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AYANT-PROPOS 
I 
Le Yallais esl riche en documents historiques ; mais le 
plus grand nombre sont restés inédits jusqu'à présent. 
Ceux qui ont été publiés ne forment qu'une faible partie 
des trésors enfouis dans les archives publiques et les col-
lections particulières. Le seul recueil qui a paru est celui 
du Rév. Père Furrer : Urkunden welche Bezug haben auf 
Wallis, Sitten 1850, 1 vol. in-8. Ce recueil est tout à 
fait insuffisant; il ne contient qu'un très petit nombre 
d'actes et il laisse trop à désirer sous le rapport de l'exac-
titude. 
Le canton aurait depuis longtemps un recueil diplo-
matique sérieux, si le chanoine de Rivaz eût publié sa 
précieuse collection de chartes. Ce prêtre laborieux con-
sacra les loisirs d'une longue carrière à réunir et à tran-
scrire les documents relatifs à l'histoire de son pays; les 
dix-huit volumes in-folio qu'il a laissés en manuscrit 
attestent son infatigable activité. Cependant sa collection 
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n'est pas complète ; des sources importantes lui ont été 
inconnues.ou inaccessibles1. 
Le recueil dont je publie le premier volume, est des-
tiné à mettre à la disposition des amis de l'histoire les 
documents qui peuvent servir à faire connaître le Vallais, 
ses annales, sa constitution politique, ses mœurs et ses 
usages, ses institutions civiles et religieuses, ses trans-
formations et ses vicissitudes, en un mot toute sa vie 
depuis l'établissement du christianisme. Ce travail pré-
sentera cependant une grave lacune. Pour être complet, 
il aurait dû comprendre les chartes conservées dans les 
riches archives de l'abbaye de Saint-Maurice, chartes né-
cessaires pour retracer l'histoire du pays, car les des-
tinées de cette abbaye sont intimement liées à celles du 
Bas-Vallais en particulier. Je comprends combien cett 
lacune est regrettable, mais elle n'a pas dépendu de moi 
J'espère cependant que l'important cartulaire de Saint-
Maurice sera aussi publié plus tard et que les historiens 
pourront profiter de l'une des sources les plus abon-
dantes, non-seulement pour le Vallais, mais aussi pour 
les contrées voisines. 
Je travaille depuis de longues années à rassembler les 
documents relatifs au Vallais, et je crois en avoir réuni 
la plus grande partie ; cependant, avant d'en commencer la 
publication, j'aurais dû continuer mes recherches pendant 
quelques années encore, pour pouvoir donner un travail 
plus complet. Mais la vie a ses limites, et lorsqu'on en a 
1
 Anne-Joseph, fils du célèbre Pierre de Rivaz, de Saint-Gingolph, né en 
1751, fut successivement curé de Leytron et de Conthey et chanoine à Sion, 
où il est mort le 3 juin 1836. 
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dépassé l'apogée, il est temps de terminer une œuvre, 
si l'on ne veut pas multiplier les chances de la laisser 
inachevée. Il y a, me semble-t-il, moins d'inconvénients 
à donner au public un recueil incomplet, qu'à en re-
tarder indéfiniment la publication ; il est toujours facile 
de suppléer à ce défaut. 
En Vallais, comme en tant d'autres pays, ce n'est que 
dans le XIIe siècle que les documents commencent à de-
venir nombreux ; ils sont très rares dans les siècles an-
térieurs. J'ai cherché à y suppléer pour cette première 
époque en recueillant tout ce qui se rapporte au Vallais 
dans les chroniques et les annales, dans les vies des 
saints, les conciles, etc. Les extraits que je donne de ces 
sources ne sont pas tous d'égale valeur; on y trouvera 
certains détails plus ou moins vraisemblables. Je laisse 
au lecteur le soin de les examiner et d'en contrôler la 
vérité. Mon but est de fournir des matériaux à l'historien, 
et je crois que la plupart de ceux que je publie contri-
bueront à donner un peu de jour sur des temps bien 
obscurs. 
Quoique à partir du XIIe siècle les documents devien-
nent de plus en plus abondants, cependant, pendant 
le XIIIe, ils sont encore loin de suffire pour tracer 
l'histoire de ce siècle, pour lequel les chroniques et les 
récits historiques font presque entièrement défaut. C'est 
ce qui m'a engagé à publier, pour celte époque, tous les 
documents que j'ai pu découvrir, même ceux qui sont 
d'un intérêt purement privé. Si ces derniers ne peuvent 
donner aucune lumière pour les faits proprement dits, 
ils servent au moins à faire connaître l'état matériel et 
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économique du pays; ils constatent certains usages, des 
points de droit civil ou féodal, etc. C'est avec raison 
qu'on voue aujourd'hui une attention spéciale à ces dé-
tails trop négligés pendant longtemps et qui cependant 
nous font souvent mieux connaître l'état d'un pays que 
les récits d'un historien. Ces-considérations suffisent pour 
montrer la valeur d'actes qui, au premier abord, parais-
sent inutiles. 
Dans ce recueil je reproduis tous les documents re-
latifs au Vallais, aussi bien ceux qui ont déjà été publiés 
que les inédits, et cela afin que l'on n'ait pas besoin 
d'aller chercher les premiers dans un grand nombre 
d'ouvrages que chacun n'a pas toujours à sa disposition. 
Je n'ai fait d'exceptions que pour les chartes qui ont 
déjà paru dans la collection des Mémoires de notre So-
ciété, en particulier dans le tome XVIIIe, sous le titre de 
Chartes sédunoises. Il serait superflu de les réimprimer 
dans un autre volume de la même collection. Les docu-
ments sont publiés en entier, sauf quelques-uns que j'ai 
abrégés en retranchant des détails ou des formules inu-
tiles, mais sans modifier aucunement le texte de la partie 
publiée. Les documents ainsi abrégés sont précédés d'un 
astérisque. 
Le lecteur s'attend peut-être à trouver au commence-
ment de ce volume des prolégomènes semblables à ceux 
qui accompagnent ordinairement les publications de do-
cuments. Ce travail serait, en effet, très utile ; en grou-
pant les détails relatifs aux mêmes points, détails épars 
dans tout le volume, il mettrait en évidence les renseigne-
ments qui font connaître l'organisation du Vallais, les 
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offices civils et ecclésiastiques, ainsi que l'état des per-
sonnes et des terres. Mais les pièces comprises dans ce 
volume ne suffisent pas pour tracer un tableau de ce 
genre. Plusieurs points y sont à peine entrevus, et ce 
n'est que dans les volumes suivants que nous les verrons 
se développer et se dessiner d'une manière claire et pré-
cise'. Aussi ce volume ne présente pas tout l'intérêt 
que l'on pourrait attendre; les suivants seront plus 
riches en faits et en détails et auront une importance 
comparativement plus grande. 
II 
Les documents vallaisans sont conservés dans diverses 
archives publiques, ainsi que dans plusieurs collections 
particulières. 
Les archives les plus importantes étaient sans doute 
celles de l'évêché de Sion, puisque l'évêque était souve-
rain temporel d'une grande partie du diocèse. Malheu-
reusement ces archives sont perdues pour nous; elles 
ont été entièrement consumées dans l'incendie qui, le 
24 mai 4788, détruisit une partie de la ville de Sion 
avec les châteaux épiscopaux de Majorie et de Tourbillon. 
Il nous reste cependant des copies d'un assez grand 
1
 Les personnes qui désirent connaître l'histoire et les institutions du 
Vallais pourront consulter les ouvrages de M. Boccard et du Père Furrer, le 
mémoire de M. de Gingins, sur le Développement de l'indépendance du Haut-
Vallais et la conquête du Bas-Vallais, le catalogue que j'ai publié des évoques 
de Sion, etc. 
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nombre d'actes de ces archives, grâce surtout à une 
mesure prise par l'évêque Hildebrand Jost (1613-1638). 
On connaît la lutte engagée entre ce prélat et les dixains 
du Vallais au sujet de la Caroline, c'est-à-dire de la sou-
veraineté du pays. Le premier voulait maintenir les droits 
dont les évoques de Sion avaient joui pendant plus de 
six siècles, tandis que les patriotes cherchaient à l'en dé-
pouiller. Pour prouver la légitimité de ses droits, Hilde-
brand fit transcrire dans une série de volumes tous les 
actes des archives épiscopales qui pouvaient servir à en 
constater l'origine et l'exercice dans les temps anté-
rieurs. 
Chaque volume contient une catégorie particulière 
d'actes, dont le titre général indique l'objet. Ces volumes, 
au nombre de dix-neuf, portent les titres suivants : 
1° Traités avec la Savoie; 2° Variorum; 3° Gener alia; 
i° Vespia; 5° Briga ; 6° Morgia et Grengiol; 7° Contegium ; 
8° Ar don et Chamoson; 9° Martigniacum ; 10° Masson-
giacum; 11° Montheolum; 12° Granges; 13° Bagnes; 
14° Gomesia sive Conches; 15° Sirrum; 16° Leuca; 
17° Raronia; 18° Desenus Sedunensis; 19° Sedumim, 
Bramosium, etc. Malheureusement, la plupart de ces vo-
lumes sont égarés ou perdus; je n'ai pu retrouver que 
lesN03 1, 3, 16, 18 et 19. Les autres me sont connus 
par les extraits qui en ont été faits, vers le milieu du 
siècle passé, par le bourgmestre Philippe de Torrenté, 
extraits qui se trouvent dans un volume appartenant à 
M. Henri Bordier, de Genève. 
Les copies de ces volumes sont loin d'être toujours 
exactes; les notaires qui les ont faites et quelquefois 
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signées, n'étaient pas experts dans la lecture des anciennes 
écritures. Certains mots sont évidemment défigurés et 
d'autres sont restés en blanc, parce que le copiste n'a 
pas su les lire. Les extraits de Philippe de Torrenté ont 
été faits au courant de la plume; parfois les phrases sont 
incomplètes et ne présentent aucun sens, d'autres fois 
il y a des erreurs grossières dans les dates. J'ai cepen-
dant utilisé tous les extraits qui peuvent servir à l'his-
toire. 
Les archives les plus importantes aujourd'hui sont 
celles du vénérable chapitre de Sion, conservées dans 
une salle attenante à l'église de Valère. Ce sont celles qui 
m'ont fourni les documents les plus nombreux. Elles 
contiennent deux parties distinctes : les actes relatifs au 
chapitre, et les protocoles des notaires. Parmi les premiers 
il se trouve un certain nombre de pièces étrangères au 
chapitre. Ces actes se trouvent ou en original ou en 
copie. Deux cartulaires méritent une mention particulière. 
Le premier contient des chartes relatives au chapitre; il 
forme un volume petit in-folio, de cinquante-trois feuillets 
en parchemin. La plus récente qu'on y trouve, est du 1er oc-
tobre 1280; il faut en conclure que ce manuscrit a été écrit 
cette année-là ou la suivante au plus tard. Le second 
cartulaire comprend les actes qui concernent la paroisse 
de Viége; il est en papier et a été transcrit en 1431 ou 
1432. Le vénérable chapitre m'a accordé les plus grandes 
facilités pour utiliser ses archives et c'est à cette faveur 
que je dois d'avoir pu préparer mon recueil. J'ai, en 
outre, trouvé un guide d'une rare complaisance dans le 
regretté M. Carraux, chanoine et archiviste. 11 portait un 
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grand intérêt à mon travail et il m'a aidé avec un dé-
vouement sans bornes1. 
Les archives de la ville ou bourgeoisie de Sion, beau-
coup moins riches que les précédentes, contiennent ce-
pendant un assez grand nombre de documents intéres-
sants, surtout à partir du XIVe siècle. 
Les archives cantonales, formées récemment, n'ont 
que peu d'actes anciens; j'y ai trouvé quelques chartes 
originales et des copies que j'ai utilisées. 
A Sion même, j'ai eu l'avantage d'avoir à ma dispo-
sition les collections importantes recueillies au siècle 
dernier par le bourgmestre Philippe de Torrenté2. Elles 
m'ont fourni des copies de nombreux actes restés, la 
plupart, inconnus jusqu'à présent. Aussi je témoigne 
toute ma reconnaissance à cette famille qui s'est montrée 
si généreuse à mon égard. 
Quoique, comme je l'ai dit, l'abbaye de Saint-Maurice 
ne rentre pas dans le cadre de ma publication, j'ai ce-
pendant inséré dans celle-ci les actes des archives de 
l'abbaye qui regardent directement l'évêché de Sion. J'ai 
profité surtout d'un volume de copies connu sous le nom 
de Livre de la Val d'Hués, Liber valus Illiacœ. Il a été re-
lié récemment et il porte maintenant^ sur le dos le titre : 
Documents sur l'abbaye. L'auteur de ce livre est Jean 
Jodoc Quartéry de Saint-Maurice, qui fut d'abord cha-
1
 M. Hyacinthe Carraux, chanoine et grand sacristain de l'église cathédrale 
de Sion, est mort le 17 mars 1872. 
* Philippe de Torrenté a été pendant longtemps secrétaire de la bour-
geoisie de Sion, et il a rédigé un excellent répertoire des archives bourgeoi-
siales. Il est mort en 1762. 
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noine et chantre de l'église cathédrale de Sion, puis 
chanoine de l'abbaye de Saint-Maurice où il fit profession, 
le 31 mars 1652, et dont il fut nommé abbé, le 11 août 
1657; il mourut le 4 août 1669. Quartéry a écrit ce vo-
lume, au moins en très grande partie, avant son entrée 
dans l'abbaye, et il y a transcrit plusieurs actes des ar-
chives épiscopales. Quant au singulier titre sous lequel 
ce livre est désigné, je ne puis pas en donner une expli-
cation positive. Il m'a été dit que Quartéry l'avait écrit 
pendant qu'il habitait la vallée de Lœtschen, appelée en 
A^xwvvrT.lalin vallis IUiacatitfevior, et que c'est là l'origine de ce 
titre. J'ignore ce qu'il y a de vrai dans cette assertion. 
J'ai visité pendant le mois d'août de celte année les 
archives de l'hospice du Grand-Saint-Bernard; elles sont 
encore assez riches malgré les pertes qu'elles ont su-
bies. On sait que celte maison a perdu, en 1752, ses 
possessions dans les états sardes. Ses archives se trou-
vaient alors daus le Val d'Aoste, où résidait ordinaire-
ment le prévôt; elles lui furent enlevées, et la maison 
n'en obtint la restitution que plus tard, grâce aux dé-
marches du chanoine Murith. Mais la restitution ne fut pas 
complète: un grand nombre d'actes anciens sont restés 
à Aoste; une partie en a été publiée par le chanoine 
Gai, dans les Monumenta hisloriae patriae, de Turin. Il 
manque encore les originaux de plusieurs chartes impor-
tantes, en particulier ceux des actes émanés de la mai-
son de Savoie ; il ne reste, de ces derniers, dans les 
archives de l'hospice, que des copies incorrectes. Malgré 
ces lacunes très regrettables, j'y ai cependant trouvé 
quelques documents intéressants pour le présent volume; 
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mais comme l'impression était déjà trop avancée pour 
pouvoir les mettre à leur place chronologique, je les 
donne en supplément. 
J'ai visité aussi d'autres archives dont je ne parle pas, 
parce que je n'y ai pas trouvé de titres antérieurs à 
l'année 1255, date à laquelle s'arrête ce premier volume. 
Il est certains documents dont le chanoine de Rivaz a 
vu les originaux aux archives de Valère et que je n'ai 
pas puy retrouver; dans ce cas j'ai suivi ses copies, ce 
que j'ai fait aussi pour d'autres documents conservés 
dans les archives de localités que je n'ai pas eu l'occasion 
de visiter. J'ai pu souvent contrôler les copies du cha-
noine de Rivaz et j'ai vu qu'il les faisait avec beaucoup 
de soin. Si parfois il lui est échappé des inexactitudes, 
celles-ci sont en général peu graves. M. de Rivaz, ancien 
préfet à Sion, a bien voulu mettre à ma disposition les 
précieux manuscrits de son oncle le chanoine ; je lui en 
exprime toute ma reconnaissance. 
On voit par ces détails que beaucoup de documents du 
Vallais n'existent plus qu'en copies. Parmi celles-ci j'ai 
cherché les plus exactes; mais trop souvent j'ai dû me 
contenter de transcriptions évidemment fautives. J'ai cru 
cependant devoir les donner telles qu'elles sont, car elles 
peuvent servir à l'historien. Si plus tard on en découvre 
de meilleures, il sera facile de les publier. 
III 
Comme prince temporel, l'évêque de Sion avait le droit 
d'instituer les officiers chargés de la rédaction et de l'ex-
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pédition des actes publics dans le comté du Vallais. Ce 
droit, désigné sous le nom de chancellerie, fut inféodé, 
dans le XII" siècle au plus lard, au chapitre de Sion, qui 
en prêtait hommage à l'évêque. Pierre d'Aarberg, vicaire 
impérial en Vallais, confirma le droit de chancellerie au 
chapitre, par acte du 6 juillet 4355, et dix ans plus tard, 
le 21 juin 1365, l'empereur Charles IV ratifia lui-même 
la confirmation de son vicaire. Dans les premiers temps 
le chapitre remit l'exercice de la chancellerie au sacris-
tain et ensuite, vers 1207, au chantre. Celui-ci en jouit 
jusqu'en 1285. En cette année le chapitre reprit à lui la 
chancellerie, afin que tous ses membres pussent parti-
ciper aux émoluments assez considérables de ce droit ; ce 
qui montre que, antérieurement, ils appartenaient au 
chantre en entier. 
Le chancelier affermait le droit de stipuler les actes 
publics à un clerc, juré ou notaire pour un district parti-
' culier. En 1308, les émoluments s'élevaient à 80 muids 
de froment, et dans les années 1377 à 1379 à 30 livres 
d'argent et à 10 muids de froment, en moyenne. 
Les clercs ou notaires ainsi institués au nom du cha-
pitre avaient seuls le droit de recevoir des contrats per-
pétuels, des testaments, etc. Les notaires établis par une 
autre autorité, comme les notaires impériaux, par exem-
ple, et désignés sous le nom de tabellions, ne pouvaient 
recevoir que des contrats temporaires, c'est-à-dire d'une 
durée de huit ans au maximum. Le chapitre eut souvent 
à lutter contre ces tabellions pour maintenir son droit, et 
il dut employer les moyens les plus énergiques, sans 
toujours réussir. La lütte la plus sérieuse eut lieu contre 
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le seigneur d'Anniviers qui chercha à s'emparer du droit 
de chancellerie dans la vallée de ce nom. 
Les employés de la chancellerie capitulaire devaient • 
rédiger les actes.publics d'après un formulaire particu-
lier, remarquable par sa brièveté, comme on peut le voir 
dans les chartes de ce volume. Il leur était interdit de 
les signer et d'employer les longues formules des autres 
notaires ou tabellions. Aussi ces chartes ne contiennent 
que les détails absolument nécessaires et elles ont une 
forme tout à fait caractéristique. Mais comme elles n'é-
taient ni signées, ni scellées, l'autorité prit une mesure 
spéciale pour en assurer l'authenticité. Chaque notaire 
devait, dans un délai déterminé, faire inscrire ses actes 
dans un registre public conservé aux archives de Valère. 
C'est ainsi que chez les Romains les contrats prenaient 
un caractère d'authenticité par leur allégation ou insinua-
tion dans les registres municipaux, apud acta munici-
palià. 
Trois de ces registres ont été conservés; deux se trou-
vent aux archives de Valère et le troisième est à celles de 
l'Etat. Ce dernier est marqué de la lettre R; il comprend 
des chartes de 1292 à 1313, relatives aux environs de 
Sion. La lettre qui le désigne, dix-septième de l'alphabet, 
indique que ces registres étaient nombreux. Les deux de 
Valère sont des années 1297 à 1310 et 1323 à 1349. Il ne 
reste que quelques fragments des autres. L'usage d'in-
scrire les actes dans un registre général cessa vers le mi-
lieu du XIVe siècle. Depuis lors chaque notaire tint des 
registres-minutes particuliers, qui furent également dé-
posés dans les archives de Valère. On y trouve aussi des 
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registres de tabellions, soit de notaires non institués par 
le chapitre. Les uns comme les autres y sont très nom-
breux. J'en ai vu aussi dans des maisons particulières. 
L'abbaye de Saint-Maurice a également joui pendant 
quelque temps du droit d'instituer des notaires, droit 
qui lui fut confirmé par Amédée IV, comte de Savoie, le 
20 septembre 1245. Comme à Sion, les actes étaient in-
sérés dans des registres spéciaux ; deux de ceux-ci 
existaient encore dernièrement dans les archives de l'ab-
baye, où je les ai vus; maintenant ils sont introuvables. AMT* V* i5'' 
Le chanoine de Rivaz a fait de nombreux extraits de ces • v ' / J ^ 
deux registres, qu'il cite sous les noms de minularium 
majus et minutarium minus, à cause de la différence de 
leur format, grand et petit in-folio. En l'absence des ori-
ginaux, j'ai reproduit les copies de la collection du cha-
noine de Rivaz. 
IV 
On sait qu'au moyen âge on n'avait pas l'habitude de 
commencer l'année au 1er janvier, comme dans les temps 
modernes. Les modes ou styles variaient selon les pays; 
on en compte trois principaux. L'année commençait ou à 
Noël, 25 décembre, style natal, ou à la fête de l'Annon-
ciation de la sainte Vierge, 25 mars, style de l'incarna-
tion, ou à Pâques, style pascal. La chancellerie de Sion 
a employé d'abord le style de l'incarnation, puis le natal. 
Dans les plus anciennes chartes on trouve presque tou-
jours la formule : Anno ab incarnatione Bni. Il y a un 
exemple frappant de l'emploi de ce style dans la charte 
B 
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publiée sous le N° 426. Elle est datée du 4 des calendes 
de février de l'an 1237, Bosone eledo existente. Or, à 
cette date, en 4237, c'était encore Landri qui était évêque, 
puisqu'il n'est mort que le 10 avril de cette année. Il 
faut donc admettre que dans cet acte le notaire a suivi 
le style de l'incarnation, d'après lequel l'année 1237, 
commençant le 25 mars seulement, se prolongeait jus-
qu'au 24 mars 1238; le 4 des calendes de février (soit 
29 janvier) 1237 correspond ainsi au 29 janvier 1238 du 
style actuel. 
Vers cette époque la formule Anno ab incarnalione 
commence à être remplacée par celle Anno Dni, qui de-
vient bientôt très fréquente et enfin est seule employée. 
En effet un changement a lieu et le style natal remplace 
celui de l'incarnation entre les années 1237 et 1248. 
Deux chartes de cette dernière année nous en donnent la 
preuve; elles sont datées, l'une (N° 511) du 10 des ca-
lendes de février et l'autre (N° 513) du 5 des ides du 
même mois, et dans les deux paraît Walter, chanoine et 
chantre de Sion, qui est mort le 14 décembre 1248'. 
Dans ces deux cas on ne peut pas admettre l'emploi du 
style de l'incarnation, qui reporterait les dates ci-dessus 
en janvier et février 1249, ainsi après la mort de Walter. 
C'est là le premier exemple certain de l'introduction du 
style natal à Sion ; on en trouve de fréquents exemples 
dans la suite. 
La chancellerie de l'abbaye de Saint-Maurice a changé 
plusieurs fois de style. Les chartes les plus anciennes ont 
1
 Cf. Nécrologe de Sion, pag. »89 et les chartes N° 517 et suiv. 
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très probablement été datées d'après le style de l'incarna-
tion ; au moins c'est ce qui semble résulter des formules 
employées jusque vers 1280. Ces formules sont : Anno 
Dni, Anno gratte, Anno incarnationis Dni; cette dernière 
se trouve dans des chartes de 1200,1206, 1232 et 1240. 
Dans un acte de 1252 on lit: Ante festum dominice in-
carnationis; cette indication ne peut s'expliquer que par 
l'emploi du style de l'incarnation. Cependant je dois faire 
la remarque que je n'ai pas trouvé d'actes contenant des 
données chronologiques suffisantes pour contrôler l'usage 
de ce style. A partir de 1281 jusqu'en 1294 la plupart 
des chartes de la même chancellerie sont datées d'après 
le style pascal, millesimo sumpto in paschate. Enfin, en 
1299 nous voyons apparaître le style natal et c'est celui 
qui est suivi depuis lors. 
On comprend qu'au milieu des variations que je viens 
d'indiquer, il n'est pas toujours facile de savoir quel style 
a été employé dans chaque charte en particulier, et 
qu'ainsi je ne puis pas donner comme certaines toutes 
les réductions que j'ai faites des styles anciens en style 
moderne. 
V 
Je termine ce volume par une table alphabétique de 
tous les noms de lieux et de personnes. Pour les lieux 
j'aurais désiré pouvoir donner toujours les noms moder-
nes correspondant aux noms anciens ; mais cela ne m'a 
pas été possible. Pour une foule de noms de petits ha-
meaux, de maisons et de terres isolées, cette concor-
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dance ne peut être établie que par des personnes qui 
habitent les différentes contrées du Vallais. Je n'ai pas 
cru devoir .indiquer la position géographique des divers 
lieux de ce canton ou des cantons voisins. Le lecteur 
pourra facilement la connaître en consultant le Diction-
naire géographique de la Suisse, par Lutz, édition revue 
par Moratel. (Lausanne 1859.) 
On trouvera quelquefois une différence dans l'ortho-
graphe des noms propres entre le texte des documents 
et la table alphabétique, en particulier pour les noms 
qui sont précédés d'un article ou d'une préposition. J'ai 
reproduit le texte des documents tel qu'il est dans l'ori-
ginal, sans aucune modification et avec toutes les irrégu-
larités si fréquentes dans les actes de moyen âge; ainsi, 
pour ne citer que deux exemples, les notaires écrivent 
indifféremment de Cuva, de la Cuva, ou de Lacuva, et de 
Ormona ou Dormona. Dans la table, j'ai séparé ces pré-
fixes du mot principal et ramené les noms à leur forme 
primitive et rationnelle. 
Les noms de personnes présentent de graves difficultés. 
Ceux de famille, inusités pendant les premiers siècles 
du moyen âge, ne commencent que dans le XIIIe. Les 
individus ne furent d'abord désignés que par leur nom 
de baptême, auquel on ajouta plus tard celui du lieu 
qu'ils habitaient ou dont ils étaient originaires, comme 
aussi celui de leur métier, profession ou office, d'un 
défaut ou de particularités physiques, etc. Peu à peu ces 
qualifications passèrent des parents aux enfants et, en se 
fixant, elles formèrent les noms de famille. La difficulté 
est de déterminer la nature de ces qualifications. Se rap-
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portent-elles à l'individu seul, ou s'étendent-elles à tous 
les membres de la famille ? Tel homme, par exemple, 
est appelé sutor, cordonnier ; est-ce là simplement l'indi-
cation du métier qu'il exerce, ou faut-il prendre ce mot 
comme nom de famille? Très souvent il est impossible 
de le savoir. En présence de cette difficulté je n'avais à 
choisir qu'entre deux méthodes pourla table alphabétique : 
ou ne tenir compte que des noms de baptême, ou clas-
ser les personnes d'après ces noms propres douteux. Un 
système intermédiaire ne pourrait être qu'arbitraire et 
serait le moins pratique. J'ai choisi le second comme le 
plus utile pour les recherches. Je préviens seulement le 
lecteur que je n'entends nullement déterminer la nature 
de ces noms et que je n'ai pas eu d'autre but que de fa-
ciliter l'usage de ce volume. 
VI 
En publiant le diplôme de l'empereur Henri VI, du 
29 mars 1180, je l'ai accompagné (pag. 112) d'une note 
que je dois modifier. La date donnée dans le texte même 
est exacte ; celle qui est mentionnée dans la note provient 
d'une copie erronée, que j'ai vue aux archives du Grand-
Saint-Bernard. Au lieu de : « Anno M.G.LXXX, indictione 
XIII, » on a lu : « M.C.LXXX, indictione VIII, « puis 
€ M.G.LXXXVIII, indictione. » 
Dans la note qui est au bas de la page 141e, j'ai dit que 
le quartier de Mala-Curia, à Sion , est situé entre les 
portes de Louèche et de Savièse. Celte indication est 
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trop vague. Le quartier de Mala-Curia comprend la par-
tie de la ville qui est au nord de la rue de l'Eglise et la 
partie de la rue du Grand-Pont au-dessus de la Grenette. 
Entre ce bâtiment et le Casino, dans la direction de Ma-
jorie et de Valère s'étend la Citta. Plus bas, le long de la 
Sionne, est le quartier de Glaviney ; la rue des Vaches 
sépare ce dernier de celui de Pratifori, qui est limité par 
celte rue et celle de l'Eglise. 
J'ai oublié de mentionner deux actes importants pour 
l'origine de la famille de Rarogne. Le premier, publié 
d'abord par Neugart dans son Codex diplomalicus, II, 77, 
et reproduit ensuite dans la Solothum. Wochenblatt, 4829, 
pag. 456, et les Urkunden de Zeerleder, I, 84, contient 
la donation de deux alleux faite, en 4446, par Egelolf 
d'Opelingen au couvent de Frienisberg. Le donateur, 
après avoir spécifié ces alleux, ajoute: « Partem vero 
ipsius allodii quod fuit fratris mei Thietelini et uxoris ejus, 
redemi duobus allodiis meis quorum unum situm est in 
Wallis et vocatur Rarun et alterum Briens, quod idem 
frater meus Thietelinus et uxor ejus de manu tenentium 
hoc idem allodium, videlicet Ruodolfi de Belpo, liberum 
suscepit in Castro fratris sui Chuonradi Montanianco. 
Alterius vero Wernheri de Sigenowo liberum suscepit in 
Honsteten. » Par un autre acte du second dimanche de 
carême (3 mars) de l'an 4249 (n. st. 4220), l'évêque de 
Constance fait connaître que « Chuono vir nobilis de 
Briens cum fratre suo Ruodolfo de Rarun ejusque fllio, 
apud Vispum (Viége) in cimiterio ejusdem ecclesie, co-
ram multis testibus aslantibus, Sancle Dei Genetrici sem-
per virgini Marie in Monte Angelorum (Engelberg) jus 
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patronatus ecclesie ßriens cum advocatia et cum omni 
jure, ut ipse possederat, in manu Heinrici prefati cenobii 
abbalis, pro remedio anime sue necnon et omnium pa-
rentum suorum, perpétua donatione conlradidit, dele-
gavit et consignavit. » (Neugart, II, 138; —Zeerleder, 1, 
195.) 
Tout en contenant des données précieuses sur l'ori-
gine des Rarogne, ces chartes ne fournissent pas la solu-
tion du problème, et malheureusement les documents 
vallaisans sont muets à ce sujet. On constate bien par un 
acte de 1235 (N° 409) l'existence d'un Rodolphe de Ra-
rogne, frère d'Amédée. D'après la charte 221 bis, de 
l'an 1210, Amédée était fils de Henri de Rarogne, père, 
par là même, de Rodolphe. Si ce dernier est le Rodolphe 
frère de Gonon de Briens, ne faudrait-il pas admettre qu'ils 
n'étaient que frères utérins? 
Fribourg, décembre 1874. 
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Martyre delà légion thébéenne à Agaune par les ordres de l'empereur Ma-
ximien. 
285-302, 22 septembre. 
Il existe deux relations de ce martyre ; la première a été 
•écrite par S. Eucher, évêque de Lyon (i 449) et publiée, entre 
autres, par Ruinart, Acta Martyrum, torn. II ; — Bollandistes, 
Acta sanctorum, torn. VI septembris ; — Gallia Christiana, 
torn. XII ; — De Rivaz, Eclaircissements sur le martyre de la 
légion thébéenne, pag. 314. La seconde relation est anonyme ; 
elle est généralement attribuée à un moine du monastère de 
Saint-Maurice, qui aurait vécu au VIe siècle. On la trouve 
dans Surius, De probatis Sanctorum historiis, tom. V; — 
Bolland., torn. VI sept. ; — De Rivaz, op. cit., 323, etc. 
Ces relations n'indiquent pas l'année où le martyre a eu 
lieu ; c'est en se basant sur les circonstances de la vie de Ma-
ximien que l'on a cherché à la déterminer ; aussi les auteurs 
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sont loin d'être d'accord. Nous nous bornons à mentionner 
les deux dates qui nous paraissent les plus probables. Dans 
l'ouvrage cité, De Rivaz adopte l'année 302, et une grande par-
tie de son livre est consacrée à donner les raisons de celte 
date. La question a été de nouveau étudiée récemment par les-
Bollandistes. Dans le XIe tome d'octobre, publié en 1864, le 
P. Bossue la discute à l'occasion de la vie des saints Crispin. 
et Crispinien, else déclare pour l'année 285. 
2 
Inscription chrétienne trouvée à Sion. 
377. 
Mommsen, Inscriptiones Confœderationis helveticae latinae, N° 10. 
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Théodore, évèque d'Octodurum, assiste au concile d'Aquilée. 
381, septembre. 
Harduin, Acta Concilior., I, 826. 
Syagrio et Eucherio consulibus, nonis (al. III non.) septem-
bribus, Aquileiae.... Theodorus,episcopus Octodorensis dixit i 
[390] SAINT THÉODORE 3 
Palladium qui Christum Deum verum coseternum Patri nega-
vit, nec christiauum hune nec sacerdotem ullo modo censé 
mus. 
4 
L'évêque Théodule ou Théodore assiste au concile de Milan. 
(Vers 390.) 
Harduin, Acta Cone, I, 855. 
Rescriptum episcoporum adSyricium papam.... Ego Theo 
dolus (al. Theodorus) episcopus subscripsi. 
5 
L'évêque saint Théodore découvre les reliques des martyrs thébéens. 
(Vers 381-390.) 
Relation de saint Eucher, ap. De Rivaz, Eclaire, 321. — Bolland., 
tom. VI, sept., 343. 
At vero beatissimorum Acaunensium martyrum corpora, 
post multos passionis annos, sancto Theodoro, ejusdem loci 
episcopo, revelata traduntur. In quorum honorem cum ex-
truerelur basilica, quae vastse nunc adjecta rupi, uno tantum 
latere acclinis jacet, quid miraculi tunc apparueritnequaquam 
taceudum putavi, etc. 
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6 
L'évèque Protais assiste à la translation des reliques de saint Innocent, à 
Agaune. 
(Vers 450.) 
Legenda passionis Martyrum Agaunerisium auctore anonymo quodam ejus-
dem loci inonacho, ap. De Rivaz, Eclaire, 331. 
— Bolland., torn. VI sept. 348. 
Neque hoc omittendum est quod post longum temporis trac-
tum beati Innocenta martyris membra Rhodanus revelaverit. 
Jugi quippe alluvione vicinum in cespitem vergens, religiosa 
quadam soli pernicie, ad sepulturam martyrum famulatrix 
unda pervenit; prœfatas namque reliquias leniter lambens, 
non ideo a sinu terras protulit ut in gurgitis sui procellam de-
mergeret, sed ob gloriosam devotionem quasi intra ambitum 
basilicas caeteris martyribus sepultura praeciperel sociari. Cujus 
translationem a sanctse memorise Domitiano Genevensi et 
Grato Augustanae urbis vel Prolasio, tune temporis loci illius 
episcopo, celebratam recolenles, quotidiana devolione et lau-
dibus frequentamus. 
• 
7 ' 
Fondation soit rétablissement du couvent de Saint-Maurice d'Agaune par 
saint Sigismond, roi de Bourgogne. 
515, 30 avril. 
Gallia christ., XII, instr. 421. — Bolland., torn. VI sept., pag. 353. 
— Furrer, Geschichte von Wallis, III, 20. — 
Mémorial de Fribourg, IV, 337. — Aubert, Trésor de Saint-Maurice, 203. 
Nous nous bornons à reproduire deux extraits de cet acte. 
[517-549] CONSTANCE. — RUFUS. 5 
Theodorus episcopus urbis Sedunensium. 
Ego Sigismondus gracia Dei rex Burgundionum... dono Deo 
et sancto Mauricio et ibidem famulantibus.... in pago Valensi 
alias curies ita nominatas: Contextrix, Sidrium, Leucam, 
Bramosium, Bernonam, Aulonum, Villiacum, Wouregium, 
Actanis, Actunellum cum Siluano et omnes Alpes a capite la-
cus usque Martiniacum. 
Data sub die madias prope Agauno monasterio. 
8 
Constance, évêque d'Octodurum, assiste au concile d'Epaone. 
517, septembre. 
Sirmond, Concilia antiqua Galliae, I, 201. — Harduin, II, 1058. 
Constantius in Christi nomine episcopus civitatis Octodoren-
sis relegi et subscripsi, die XVII calendas mensis octaui, Aga-
pilo V. G. consule, Epaone. 
Voir une notice sur ce concile dans le Mémorial de Fribourg 
IV, 65 et seq. 
9 
Rufus, évêque d'Octodurum, assiste au 41™* et au 5m* concile d'Orléan» et 
au 2m« concile d'Auvergne. 
541 et 549. 
Sirmond, I, 268, 285 et 291. — Harduin, III, 1441, 1449 et 1454. 
In Aurelianensi urbe, indictione IV. BasilioV. C. consule... 
Rufus civitatis Octodorensis episcopus consensi et subscripsi. 
ïn Aurelianensi urbe, sub die V Kalend. novembris anno 
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XXXVIII regni domni nostri Childeberli Regis, lndictione 
XIII... In Dei nomine Rufus episcopus Ecclesiae Octodorensiu 
consensi et subscripsi. 
(Sans date, vers 549.) Rufus Ecclesise Octodorensis episcopus 
subscripsi. 
iO 
Lettre de Rufus (évêque d'Octodurum) à Nicet (évêque de Trêves). 
541-549. 
Freher, Corpus Francicae historiée, 199. — 
Duchesne, Hist. Franc, script., I, 863. — D. Bouquet, Recueil des 
historiens des Gaules et de la France, IV, 73. 
Domino semper suo el aposlolico domino et papœ ' Nicetio 
Rufus episcopus. 
Dum suavissimis pietatis vestrae imperiis plena devotione 
famulari contendo, harum portitores artifices, de parlibus 
Italise accitos, et sacramentorum legationi securitate traditos, 
ad vos (Deo ducente) transmisi. Ad quos praesentandos vene-
rationi vestree fratrem meum Amabilem Presbyterum desti-
navi. Salutem ergo humillimam, et omnem suavitalis dulcedi-
nem vinculis colligatam persolvens, suggero mihi multum 
divinitus prsestitum, dum in occursum vestrum me ambulasse 
congaudeo : ut tantum decus ornatumque Ecclesiae, sanctitate 
summum, caritate benignum, humilitate egregium, puritate 
serenum, humilitate largum, largitate munificum, pietate lau-
dabilem, scientia laudandum, humilitatis vestrse conspectibus 
Deus noster praeceperit non fraudari. Quae omnia dum recor-
1
 Dans les premiers siècles le mot papa était employé pour désigner les 
ivêques. 
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dor, amplius mihi, dum elongans abséntor, quam gaudii fece-
rat, mœroris ingessit. Hoc tantum consolationis remansit, 
quod vos inter arcana pectoris mei quamlibet carcereo pecto-
ris habitaculo, integre tarnen recludens, me congaudeo con-
solari. Nam tantum jam desiderio cogor, ut me nee itineris 
longinquitas, nee viarum vasta contritio, nee labentium aqua-
rum congesti moles ', nee saevientium indisciplinatorum * 
timenda injuria retineat. Nisi si fieri possit, pinnifero vellem 
volatu vestris adstare conspectibus, ut Sanctis obtutibus prae-
sentatus, advolutns genibus, manibusque deosculatis, ut non 
minus mihi, et modo quam antea collatum fuerat (Christo 
praestante) gauderem. Et dum cum famulis meis, quos vestrae 
congaudeo eruditioni dulcatos, vobiscum pariter laelabamur, 
dum mero temporalis exeludebatur laetitia, spiritualis, ipso 
adjuvante, excoleretur. Sed quia ad praesens, quod opto im-
plere non possum, fruantur velilli assidue, et longo tempore, 
quod pro vestris meritis, vel sua habere meruerunt benigni-
tate : et nos si non meremur praesentia, vel nuntio currente 
de vobis (ipso propitiante) laetemur... enim divina potentia, 
ut qui vos talem Pontificem jussit institui, pro omnium pro-
fectu usque ad summum senectutis jubeat eulmen perduci. 
Omnes saneto lateri vestro adhaerentes, praeeipue conservos 
meos Sunnoveho et CatellioneDiaconos, si propilii permitlitis, 
salutari rogo. In sanetis orationibus vestris mei meminisse 
dignemini, domine sanete, et Aposlolicae Sedis dignissime, et 
meus peculiaris domine. 
Le manuscrit d'après lequel Fréher a publié le premier cette 
lettre n'indique pas de quels diocèses Rufus et Nicet étaient évê-
ques,mais on admet généralement que ce Kufus est celui qui occu-
pait le siège d'Octodorum. 
1
 Legendum, congestiones, vel eongesta moles. 
* Id est, paganorum. 
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Saint Maure se rend dans la Gaule en passant par les Alpes et Saint-Maurice. 
843. 
Vita S.Mauri, abbatis Glannofoliensis in Gallia, auctore S. Fausto, ap. Bol-
land., torn. I januarii, 1043. 
Saint Maure, moine du Montcassin, est envoyé en Gaule pour y 
établir l'ordre de S. Benoît. Il est accompagné de Faustus, qui 
devint plus tard son biographe et qui raconte ainsi leur voyage : 
Urbem illam (Vercellas) relinquentes ac disgositum iter ac-
celerare festinantes, cum iuga Alpium media fere transiremus 
die, famulus noster, nomine Sergius, de equo cui insidebat, 
super immane sinistrorsus cadens saxum, pedem sibi, concite 
resurgere volens, ita atterens extorsit, ut ossa omnia in unum 
coadunata, non iam speciem pedis sed similitudinem alicuius 
prsefigurarent teretis. Qui nimio affectus cruciatu, cum fre-
quenter vitali quasi carere videretur fiatu, beatissimus ad eum 
accedens Maurus, sinislraque manu collisum eius apprehen-
dens pedem et dextra super eum signum crucis faciens, ait: 
In nomine Dei omnipotentis, qui sua virtulesoluitcompeditos, 
surge sanus et prouide ministerium seruorum Dei, ad quod 
peragendum a beatissimo Pâtre nostro nobis es assignatus. Qui 
illico sanissimus effectus gaudium nobis lœticiamque suscita-
vit non modicam. 
Exinde cum ecclesiam pretiosorum martyrum Christi Mau-
rilii ac sociorum eius gratia orationis omnes simul fuissemus 
ingressi, csecus quidam ex matris utero pro foribus eiusdem 
basilicas sedens, etc. 
Cet aveugle, qui s'appelait Linus, fut guéri par le saint et depuis 
lors il se voua au service de Dieu et des martyrs thébéens. Faustus 
ajoute : 
[563] AGRICOLA 9 
Cum enim post transitum(i. e. mortem) B. Mauri ad nostrum 
reuerteremur monasterium (Montcassin), clericatus eum func-
tum officio in ipsa invenimus ecclesia et decrepitam iam 
agentem senectutem. 
Saint Maure mourut en 584, et deux ans après Faustus retourna 
en Italie. 
12 
Chute du mont Tauretunum 
563. 
Marii Aventicensis Chronicon, apud D. Bouquet, Recueil des historiens des 
Gaules et de la France, II, 17. — M. D. R., XIII, 38. 
P. G. Basilii anno XXII, Ind. XI. Hoc anno mons validus 
Tauretunensis, in territorio Vallensi, ita subito ruit, ut cas-
trum, cui vicinus erat, et vicos cum omnibus ibidem habitan-
tibus oppressisset, etc. 
Gregorius Turon., Historia Francorum, lib. IV, cap. 31. 
Igitur in Galliis magnum prodigium de Taureduno Castro 
apparuit, quod super Rhodanum fluvium in monte collocatum 
erat. Qui cum per dies amplius sexaginta nescio quern mugi-
tum daret, tandem scissus atque separatus mons ille ab alio 
monte sibi propinquo, cum hominibus, ecclesiis, opibusque 
ac domibus in' fluvium ruit, exclusoque amnis illius littore, 
aqua retrorsum petiit. Locus etenim ille ab utraque parte a 
montibus conclusus erat, inter quorum angustias torrens de-
fluit. Inundans ergo superiorem partem, qua? ripœ insidebat, 
operuit atque delevit. Accumulata enim aqua erumpens deor-
sum inopinatos reperiens homines, ut desuper fecerat, ipsos 
enecavil, domos evertit, jumenta delevit et quae cuncta litto-
ribus illis insidebant, usque ad Jenubam (al. Genuam) civita-
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tem, violenta atque subita inundationediripuit atque subverlit. 
Traditur a multis lantam oongeriem inibi aquae fuisse, ut in 
antediclam civitatem super muros ingrederetur. Quod dubium 
non est, quia, ut diximus, Rhodanus in locisillis inter angus-
tias montium defluit, nee habuit in latere, cum fuit exclusus, 
quo se diverterel; commotumque montem qui descenderat ad 
semel erupit et sic cuncta delevit. Quod cum factum fuisset, 
triginta monachi, unde caslrum ruerai advenerunt, et terram 
illam, quae monte diruente remanserat, fodientes, aes sive fer-
rum reperiunt. Quod dum agerent, mugitum montis, ul prius 
fuerat, audierunt. Sed dum a saeva cupiditate retinentur, pars 
Ha quae nondum ruerat, super eos cecidit, quos operuit atque 
interfecit, uec ultra inventi sunt. 
13 
Les moines d'Agaune cherchent à tuer l'évêque Agricola. 
565. 
Marii Aventicensis Chronicon, ap. D. Bouquet, II, 17. — M. D. R., XIII, 38. 
P. C. Basilii anno XXIV. Ind. XIII. Hoc anno monachi 
Agaunenses, iracundiae spiritu incitati, noctis tempore epis-
copum suum Agricolam cum clero et cives qui cum eo erant 
occidere nitentes, domum ecclesiae effregerunt: et dum epis-
copum suum clerici vel cives defensare conati sunt, graviter 
ab ipsis monachis vulnerali sunt. 
14 
Invasion des Lombards en Vallais. 
574. 
Marii Avent. Chronicon, ap. D. Bouquet, 11,18. — M. D. R., XIII, iO. 
Anno VIII Cons. Justini Jun. Aug. Ind. VII. Eo anno iterum 
[580-585] HÉLIODORE H 
Langobardi in Valle ingressi sunt et Clusas obtinuerunt et in 
monasterio sanctorum Acaunensium diebus multis habitave-
runt, et postea in Baccis pugnam contra exercitum Francorum 
commiserunt, ubi pêne ad integrum inlerfecti sunt, pauci fuga 
libera ti. 
GregoriiTuron. Historia Francorum epitomata perFredegariumscholasticum, 
cap. LXVIII. 
Taloardus etNuccio (al. Nuntio) duces Langobardorum per 
ostiola in Sidonense territorium cum exercitu sunt ingressi, 
ad monasterium sanctorum Agaunensium nimiam facientes 
stragem. Baccis villa, nee procul ab ipso monasterio, duces et 
eorum exercitus a Wiolico et Theudofredo ducibus Gun-
tramni sunt interfecti. Quadraginta (al. quadraginta millia) 
lantum ex illis fugaciter in Ilaliam remeant. 
15 
Inondation en Vallais. 
580. 
Marii Avent. Chronicon, ap. D. Bouquet, II, 19. — M. D. R., XIII, 38. 
Anno I Cons. Tiberii Constantini Aug. Ind. XIII. Eo anno, 
mense octobre, ita in Vallensi territorio Bhodanus exundavit, 
ut copias messium denegaret. 
16 
Héliodore, évêque de Sion, envoie un délégué au îm 8 concile de Mâcon. 
585. 
Sirmohd, I, 390. — Harduin, III, 466. 
Guntramni regis anno XXIV, in civitateMatisconensi... Mis-
sus Heliodori episcopi a Sedunis. 
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17 
Complots du patrice Aléthée et de Leudemond, évêque de Sion, contre 
Clotaire II, roi des Francs. 
613. 
Fredegarii scholastici Chronicon, cap. XLIH et XLIV. 
Cum anno 30 regni sui Burgundiae et Auster regnum (Chlo-
tarius) arripuisset, Herponem ducem, génère Francum, loco 
Eudelani in pago Ultra-Jurano instituit : qui dum pacem in 
ipso pago vehementer arripuisset sectari, malorum nugaci-
tatem reprimens, abipsis pagensibus, instigante parte adversa, 
consilio Alethei patricii et Leudemundi episcopi et Herponis 
comitis, per rebellionis audaciam Herpo dux interficitur. 
Chlolharius cum in Alsatia villam, Marolegiam ' cognomento, 
cum Bertethrude regina accessisset, pacem sectatus, multos 
inique agentes gladio trucidavit. 
Leudemundus quidem, episcopus Sedunensis, ad Bertelhru-
dem reginam veniens secretius, consilio Alethei verba igno-
miniosa dixit, quod Chlolharius eodem anno omnimodis mi-
graret'de sœculo, ut thesauros, quantum polerat, secretissime 
ad Sedunis suam civitatem transferred eo qood esset locus 
tulissimus, etAletheus esset paralus, suamrelinquens uxorem, 
Bertethrudem reginam accipere, eo quod esset regio génère de 
Burgundionibus, ipse post Chlolharium posset regnum assu-
mere. Regina Bertethrudis cum hsecaudisset, verita ne Veritas 
subsisteret, in lacrymas prorumpens abiit in cubiculum. Leu-
demundus cernens se hujuscemodi verbis habere periculum, 
fugaciter per noctem Sedunis perrexit. Exinde latenter fuga 
1
 Marlheim, en Alsace. 
[650-690] PROTAIS. — SAINT AME. 13 
Lussovium1 ad domnum Austasium abbatem pervenit. Post 
haec ab ipso abbale cum domno Chlolhario his culpis excusa-
tur, et ad suam reversus est civitatem. Chlotharius Massolaco * 
villa cum proceribus residens, Aletheum ad se venire praece-
pit: hujus consilio iniquissimo comperto, gladio trucidare 
jussit. 
18 
Protais (II), évêque de Sion, assiste au concile de Châlons. 
(Vers 650.) 
Sirmond, I, i9 i . — Harduin, III, 951. 
Clodoueo rege, in Cabilonensi urbe in ecclesia sancti Vin-
centii, VIII kalendas nouembris.... Protasius episcopus eccle-
siae Sedunensis subscripsi. 
19 
Saint Amé, évêque de Sion. 
672-690. 
Sigeberti chronicon, ap. Pertz, Monumenta Germanise historica, 
Scriptorum tom. VI, 326. 
672. Amatus episcopus Senonensis a rege Theodorico gravi 
et irrevocabili exilio diu tribulatur. 
Sigeberti auctarium Âquicinense, ibid., 393. 
685. S. Amatus a Theodorico rege consilio Ebroini exiliatur. 
' Luxeuil. 
* Maslay (Yonne). 
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690. Obiit S. Amatus. 
Martyrologe du XIIe siècle, aux archives de Valère. 
Idns septembris (13 septembre). S. Amati presbiteri et 
abbatis Sti Romerici et pontificis Sedunensis. 
D'après quelques auteurs saint Amé a été évêque de Sion et 
non de Sens. Voy. à ce sujet notre catalogue des évêques de Sion, 
ap. M. D. K., XVIII, 484; — Bolland, tom. IV sept, 120 et sq. ; — 
Deux articles de Lebeuf dans les Mémoires de Trévoux, juin 1753 
et mai 1754. 
L20 
Saint Bonet passe à Saint-Maurice en allant à Rome. 
704. 
Vita S. Boniti, ap. Bolland., tom. I januarii, pag. 1073. - , 
Saint Bonet ou Bont (Bonitus), évêque de Clermont en Au-
vergne, à la fin du VIIe siècle, résigna son évêché vers l'an 700 et 
se retira dans le monastère de Manlieu, en son diocèse. Peu après 
(en 704 selon Baronius), il fit un pèlerinage à Borne. Il s'arrêta 
d'abord àr Lyon. 
Deinde cum ad Agaunensium venisset cœnobium, ibique 
sibi sanctorum expetens patrocinium, fratrumque orationibus 
seme:ipsum, cum non parua largitale eleemosynae, commen-
dauit, et non solum ibi, sed vbicumque in eodem itinere mo-
nasterium reperisset, sacrum ita peregit. 
752-753] WILLICAIRE 15 
21 
Willicaire, archevêque de Vienne (en Dauphiné), quitte son siège et se réfugie 
à Saint-Maurice. 
(Vers 752.) 
Ex Adonis Chronico, apud Pertz, SS. II, 319. 
Wilicarius (Wiennse episcopus), cum furioso et insano satis 
consilio Franci res sacras ecclesiarum ad usus suos rétorquè-
rent, videns Viennensemecclesiam suam indecenter humiliari, 
relicto episcopatu, in monasterium sanctorummartyrum Agau-
nensium ingressus vitam venerabilem duxit.... Wilicarius, re-
licta Viennensi sede, Romam primum abiit, ibique papse Ste-
phano notus efficitur ; interiecto non multo tempore, Agauni 
monasterium martyrum in curam suscepit. 
Cf. Hugonis Flav. Chronicon, apud Pertz, SS. VIII, 342. 
22 
Le pape Etienne II traverse le Mont-Joux en se rendant en France. 
753. 
Fredegariani chronici continuatio, ap. D. Bouquet, V, 2. 
Per Arduennam silvam cum ipse rex (Pippinus) veniens et 
Theudone villa ' publica super Mosella resedisset, nuntius ad 
eum veniens dixit quod Stephanus Papa de partibus Romas 
cum magno apparatu et multis muneribus, jam monte Jovis 
transmeato, ad ejus properaret adventum. 
1
 Thionville. 
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Anastasii Bibliothecarii Opera, II, 1091. (Edit. Migne.) 
Le pape Etienne II part de Rome, le 14 octobre 753, pour se 
rendre en France ; il quitte Pavie le 15 novembre. 
Unde cum nimia celeritate, Deo praevio, ad Francorum con-
junxitclusas. Quas ingressus cum his qui cum eo erant, con-
festim laudes omnipotenti Deo reddidit. Et cœptum gradiens 
iter, ad venerabile monaslerium sancti Christi martyris Mauri-
cii pervenit, in quo el constitutum erat pariter secum Franco-
rum regem conveniri; annuente Domino sospes idem beatis-
simus ponlifex cum omnibus qui cum eo erant advenit. In quo 
et aliquaniis demorautes diebus ' conjunxerunt in preedicto 
venerabili monasterio Fulradus abbas et Rothardus dux, di-
recti a saepefato Pippino excellentissimo Francorum rege, 
petentes eumdem sanctissimum pontificem ad suum progredi 
regem. Quem et cum magno honore cum omnibus qui cum eo 
erant, ad eum deduxerunt. 
23 
Austrulphe, abbé de Foutenelle, meurt à Saint-Maurice. 
Vers 753. 
Gesta abbatum Fontanel., ap. Pertz, SS. II, 290. 
Austrulphe, élu, en 747, abbé de Fontenelle ou Saint-Vandrille, 
en Normandie, gouverne ce monastère pendant environ six ans. Il 
fait un voyage à Rome ; à son retour 
Perveniens ad monaslerium sancti Mauricii et sociorum eius 
in Agaunum, ibidem a febre quam diu protraxerat ingrava-
1
 Hic in codicibus Freheri etThuanu altero additur: « Ibi Ambrosius pri-
micerius febre correptus defunctus est. » 
]765] WILLICAIRE il 
lus, consorliis humanis subslractus obiit in Christo 18 kl. 
octobris, ibique digno in loco honorabiliter sepulturee tradi-
lus est. 
24 
L'évêque Willicaire assiste à l'assemblée d'AUigtiy, convoquée par le roi 
Pépin. 
765. 
Pertz, Monum. Legum, I, 30. 
Williharius episcopus de monasterio sancli Maurici. 
25 
Willicaire, évêque de Sion, transfère de Rome à Gorze les corps des saints 
Nazaire, Nabor et Gorgon. 
765. 
Chronicon Latireshamense, ap. D. Bouquet, V, 382.— Pertz, SS. XXI, 3iS. 
(Reverendus ponlifex Rutgangus, Melensis archiepiscopus) 
missis ad aposlolicam sedem legalis... expelivit a Paulo papa 
corpora sanctorum, in quorum honore conslruclas a se mo-
nasterium consecraret ecclesias. Cujus devotionem ac meri-
tum erga Romanam ecclesiam aposlolicus Ponlifex debito fa-
vore prosequens transmisit ei sanctos Nazarium, Naborem et 
Gorgonium, per Williharium Sedunensem episcopum delalos 
ad Gorzienze monasterium. 
Pour les difficultés que présente la présence de Willicaire à 
cette translation cf. Bolland, tom. III sept., pag. 335 et 336. 
MÉM. ET DOCUM. XXIX. 
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26 
Donation faite par Ayroenus au monastère de Saint-Maurice. 
766, 6 octobre. 
Histories patriee monumenta, Chart. IJ, 1. 
Domino sacro sancle ecclesie sancti Mauricii Agauni mo-
nasterii constructo, ubi Uillicarius episcopus preesse uidetur 
\ pontifex.... Data in die martis proximo post kalendas oclobris, 
anno quarto decimo régnante üomno nostro Bibino rege. 
27 
Willicaire, évêque de Sion, à la mort de Carloman, se rend auprès de Char-
lemagne. 
Cherbonne sur l'Aisne, décembre 772. 
Eginhardi Annales, ap. D. Bouquet, V, 201. — Pertz, SS. I, 149. 
Karolomannus frater ejus (regis Karoli) pridie nonas de-
cembris decessit in villa Salmoniaco. Et rex (Karolus) ad ca-
piendum ex integro regnum animum intendens Carbonacum 
villam venit. Ibi Wilharium episcopum Sedunensem et alios 
plures.... ad se venientes suscepit. 
M. Hauréau (Gallia Christiana, XVI, 37) croit que le Willicaire 
qui fut évêque de Sion n'est pas le même que le Willicaire qui 
quitta Vienne pour se réfugier à l'abbaye de Saint-Maurice; d'a-
près lui ce dernier serait mort à Saint-Maurice peu après l'année 
752. Il nous paraît difficile de concilier cette opinion avec les ex-
traits que nous venons de citer sous les années 765 et 766 et qui 
nous semblent plutôt prouver le contraire.— Dans son catalogue 
manuscrit des évêques de Sion, rédigé en 1576, le chanoine Brau-
schen dit que Willicaire, d'abord abbé de Saint-Maurice, puis évê-
L773J ALTHÉE 19 
que de Sion, a été enterré dans l'abbaye : « Sepultus in eodem 
cœnobio, ut testatur ejus epitaphium ibidem.» Cette épitaphe 
aura, sans doute, été détruite par les éboulements de rochers qui 
en 1582 et 1611 ensevelirent l'église sous les décombres. 
28 
Bernard, oncle de Charlemagne, traverse le Mont-Joux avec son armée. 
773. 
Eginhardi Annales, ap. Pertz, SS. I, 151. 
Rex (Carolus) rebus quae inter Romanos et Langobardos 
gerebantur, diligenti cura perlractatis, bellum sibi contra 
Langobardos pro defensione Romanorum suscipiendum ratus, 
cum toto Francorum exercitu Genuara Burgundias civitalem, 
juxta Rhodanum silam, venit. Ibique de bello suscipiendo de-
liberans, copias quas secum adduxerat, divisit, el earum par-
tem cum Bernhardo patruo suo per Montem Jovis ire jussit. 
allerum ipse dncens per Montem Ginisium Raliam intrare 
contenait. 
29 
Althée, évêque de Sion et abbé de Saint-Maurice. 
Petite chronique de Saint-Maurice, ap. Mémorial de Fribourg, IV, 347, et 
Aubert, Trésor de Saint-Maurice, 208. 
Domnus Abteus episcopus et abbas. Tempore domni Karoli 
imperaloris accepit priuilegium. 
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30 
Bulle du pape Adrien Ier en faveur de l'abbaye de Saint-Maurice. 
(772-795.) 
Mémorial de Fribourg, [V, 350.— Aubert, Trésor de Saint-Maurice, 209. 
.... Monasterium sanctorum Agaunensium, in quo Alteus 
episcopus abbas preesse uidetur. 
3! 
Le pape Adrien Ier recommande à Charlemagne de protéger les hospices éta-
blis sur les passages des Alpes. 
Vers 784. 
Migne, Patrologiœ cursus completus, series secunda, torn. XCV11I, 369. 
Domno excellentissiiuo fllio noslroque spirilali compatri 
Carolo, régi Francorum et Langobardorum, atque patricio 
Romanorum, Adrianus papa. 
Novimus regalis excellentise vestrse benignitatem pro Domini 
amore atque beati Petri apostolorum principis, a quo merilis 
et praeclara est dignitate dilata ecclesia, et sicut amans justi-
tise unicuique suffragium impertire. Qualenus petentes, quae-
sumus, ut pro ejusdem beati Petri fautoris vestri amore nos-
traque paterna dilectione, sicut solita est vestra perfulgida 
regalis potentia, piorum locorum sollicitudine restauraiionis 
juvamina ferre. Ita et in snbjectis monasteriis spiritalis malris 
vestrœ nostrae Romanee Ecclesiae, quibus aura vibranlissima 
regali in triumphis praecellentia concessa atque offerta sunt. 
Scilicet monasterium sancti Hilarii confessons Christi, qui 
pons in Calligata, una cum hospitalibus qui per calles (al. col-
1804-820] • MONT-ioux 21 
les) Alpium siti sunt, pro peregrinorum susceptione, poscimus 
ut a nulla magna parvaque persona qualibet invasione bra-
chium pati vestra eximia sinat dementia, sed in omnibus pro 
monachorum Deo servientium laudibus atque susceptione pe-
regrinorum, justitiam illic conservare sicut solila est dignetur. 
32 
Le pape Léon III traverse le bas Vallais. 
804. 
Eginhardi Annales, ap. Pertz, SS. I, 192. 
Medio Novembri nunciatum est ei (Carolo imperalori) Leo-
nem papam Natalem Domini secum celebrare velle, ubicum-
que hoc contingere poluisset. Quern statim misso ad sanctum 
Mauricium Karolo filio suo, honorifice suscipere jussit. 
33 
Jugement rendu par les comtes Sicard et Teudard contre Vultgarius, abbé 
du monastère du Mont-Joux. 
(Vers 812-820.) 
D. Bouquet, VI, 654. — De Rozière, Recueil général des formules usitées 
dans l'empire des Francs du V« au X= siècle, II, 551, N° CCCCLII. 
Praceptum de rebus redditis. 
Nolum sit igitur omnibus fidelibus nostris tam preesentibus 
quam et futuris quia quidam homines, Ermengarius videlicet 
et germanus eius Ingilardus, quesli sunt coram missis nostris, 
Sicardo scilicet el Teudardo comilibus, eo quod quondam 
Vultgarius, abbas ex monasterio quod est situm in monte Jo-
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vis, res iuris eorum, sitas pagis in illis et in villis quae advo-
cantur ilia s et illas, iniuste et contra legem eis invasisset, et 
ad praedictum monaslerium revocassel. Quae causa dum ab 
eisdem missis diligenter expensa et per homines bonee fldei 
Veritas esset inquisita, inventum est sicut iidem missi nostri 
nobis renuntiaverunt ita verum esse. Proinde placuit sereni-
nitali nostrae ut pro mercedis nostrae augmento praedictas res 
quas praediclus Vullgarius abbas praenominali monasterii (in) 
monte Jovis iniuste et contra legem praediclis hominibus abs-
lulerat, eis per hoc noslree auctoritatis praeceplum reddere, 
per quod praecipimus atque iubemus ut nullus comes neque 
vicarius neque cenlenarius neque missus noster a palatio di-
missus neque potestas praedicti monasterii eis aut posteriiali 
eorum de praedictis rebus ullam inquisilionem aut contrarie-
tatem facere praesumat, sed liceat eis de eisdem rebus quid-
quid facere voluerint, libera in omnibus perfrui arbitrio fa-
ciendi. Et ut haec... 
D. Bouquet place cette charte parmi celles de Louis le Pieux.— 
M. de Rozière ajoute à l'acte la note suivante: Le comte Sicard 
est nommé dans un jugement par défaut rendu par le tribunal du 
palais, en 812. Cf. D. Bouquet, V, 776. 
34 
Abdalong, évêque de Sion et abbé de Saint-Maurice. 
Petite chronique de Saint-Maurice, 1. c. 
Domnus Adalongus episcopus et abbas. 
35 
Bulle du pape Eugène II en faveur de l'abbaye de Saint-Maurice. 
(824-827.) 
Mémorial de Fribourg, IV, 353. —Aubert, Trésor de Saint-Maurice, 211. 
.... Monasterium sanctorum Agaunensium in quo Adaion-
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gus Sedunensis episcopus sub nomine abbatis canonicorum 
regulam regere videlur. 
36 
Heiminius, évêque de Sion et ablié de Saint-Maurice. 
Petite chronique de Saint-Maurice, 1. c. 
Heyminus episcopus et abbas. 
37 
L'évêque Heiminus est envoyé comme missus dominicus dans la province de 
Besançon, par Louis le Pieux. 
825, mai. 
Capitularia Aquisgranensia, ap. Pertz, Legum I, 246. 
Capitulare missorum. In Vesontiö, quae est diocesis Ber-
noini archiepiscopi, Heiminus episcopus et Manogoldus cornes. 
38 
Translation des reliques des saints Marcellin et Pierre. 
826. 
Hist, translat. reliquiarum SS. Marcellini et Petri mart, auctore Eginhardo, 
ap. Bolland., torn. I junii, 184-185. 
Eginard, secrétaire de Charlemagne, fonda une église à Michel-
stadt ( Hesse-Darmstadt) ; voulant l'enrichir de reliques, en 826, 
il envoya à Rome son secrétaire Ratleicus, qui parvint à s'empa-
rer des corps des saints Marcellin et Pierre, martyrs. Il repartit 
de Rome avec ces reliques, mais en les cachant, et se dirigea sur 
Pavie, où il était en juin 826. 
Papia relicta, sexta die ad S. Mauritium venit. Ibique corn-
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paralis quae ad hoc necessaria videbantur, sacra ilia corpora, 
loculo inclusa, feretro imposuit ; atqne inde promovens palam 
et aperte, cum adjutorio populi occurentis portare ccepit. Ubi 
autem locum qui Caput laci vocatur prsetergressus, bivium 
quo itinera in Francia ducenlia dirimuntur attigit, dexlerio-
rem viam ingressus per Alamannorum fines usque ad Solo-
dorum Burgundionum oppidum venil. 
39 
Translation des reliques de saint Sébastien de Rome à Soissons, en passant 
par le Mont-Joux et Octodurum. 
826. 
Bolland., torn. II januarii, 284. 
En 826, Rodoinus, prévôt du monastère de Saint-Médard, à 
Soissons, se rend à Rome et obtient du pape Eugène II des re-
liques de saint Sébastien, qu'il transporte dans son monastère, en 
passant par le Mont-Joux. 
Ad Montem Jovis Celebris fama virlulibus praeclara perue-
nerat Marlyris : hic clericus nomine Benedictus, ipsius loci 
œdiluus, per triginta continuatim dies letali tabescens incom-
modo, dicto audit eum illuc, quia recta ducebat semita, decli-
nari. Et cum dissipata gressuum compage ei obviam ire, vt 
desiderabal, nullo modo valeret, aliorum se manibus gestari 
fecit. In peruio publico non longe ab ipso loco sic emortuus 
ad sanctum deporlatus alque ante ilium est depositus, quibus 
poterat nisibus se eum ferre velle dicebat, et vt sinerelur hu-
militer precabatur. Quem fide, non temeritate hinc inde sus-
tentalus, vlnis propriis excipiens, pristinae sanitalis mox ag-
mentum meruit et ita eum vsque Octodorum sospes et lœlus 
inuexus. Ibi gratuitas laudum boslias pro sui reslauratione 
Saluatori omnium persoluens et Marlyris capulum osculans, 
[839-849] HAIMINUS 25 
ad sua cum suis regreditur incolumis. Deo sanctum suum per 
talia opera clariflcante, vndecumque turba non modica con-
fluebat. 
40 
L'empereur Louis le Pieux partage ses états entre ses fils. 
839. 
Annales Bertiniani, ap. Pertz, SS. I, 434. 
Cuius divisionis formula ita se habuit : Quarum altera reg-
num Ilaliae partemque Burgundise, id est vallem Augustanam, 
comitatura Vallissorum ', comitatum Waidensem usque ad 
mare Rhodani *, etc. 
Cette part est donnée à Lothaire. 
M 
L'évêque Haiminus assiste à l'assemblée d'Ingelheim, sous l'empereur Lo-
thaire Ier. 
840, 25 août. 
Pertz, Leg. I, 374. 
Haiminus episcopus (assensi). 
42 
Translation des reliques de sainte Hélène, impératrice, de Rome à l'abbaye 
de Hautvilliers, près de Reims. 
842 ou 849. 
Miraculain translatione S. Helenae patrata auctore Almanno, monacho Al-
tivillarensi, ap. Bolland., torn. Ill augusti, 613. 
Taliter lampade signorum viara illustrans perlata est usqui; 
ad nobilissimum montium montem Jovis..:. Poslquam vero 
1
 Vallais. — « Lac Léman. 
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jam descendentes^d strictiorem pervenerunt semitam, dextra 
laevaque spe mortis circumdalam, quidam vas.sallus nomine 
Otinus, miraculis prsedictis devolior faclus, venerationi ejus 
operam impendere sedulus curavit. Nam ex caballo suo, cui 
earn jam dudum asino ablatam commiseral ferendam, liraens 
lapsum equi, quem semilella minabatur, deposuit, suosque 
humeros pretiosissimo ponderi veneranler supposuil; sicque 
ingressus et(est)semitae discrimen suam gestans, ut non multo 
post claruit gestatricem, nam postea ex anguslissimo diverti-
culo, pede graviter lapso, miserabiliter corruit. Qui interim, 
quanto lelifer casus minabatur necem, lanto ardenlius mori-
bundusbrachiisalmam stringebatreginam; et oculos vix cœlo 
dirigens, ceu mors imminens admonebat, totus precabalur, 
ut ab ea quam prius portaverat portaretur. Populus itaque, 
quod ultra vitales minime ille carperet auras, quamquam 
magnitudine pericli diffisus, tarnen virüitum retro visis mira-
culis spe erectus est. Cumque voces in cœlum cœpit emittere 
dicens: Sancta Helena, S. Helena succurre, nomine, quod ora 
cunctorum lonabant, annuenle, equus, quo dudum beatissima 
sederat, suum casum pro nihilo ducens, anteriores letendit 
pedes, intraque ipsos striclissime hominem est amplexus, si-
cuti ipse Deo charissima amplexabatur membra ; sicque eum, 
ne proclivio laberelur montis, tamdiu tenuit, usque dum ex 
monasterio S. Petri, quod ad radicem montis situm est, homi-
nes clamore excitati sursum currerent, auxilium ferre parati. 
Qui ut viderunt equum, se despecto, homini ferre solatium, 
huic admiratione multa, qui quondam formaverat verba, com-
paraverunt asellum. Tunc securibus, lanceis et machseris 
crispala glacie, ne solito deluderet nitentium juvare vestigia, 
unum suorum, qui et hominem ligaret funibus et equum a 
servitio exuerel dimiserunt; sicque cum sanclissimo corpore 
retraxerunt ad se sanum hominem, qui ceciderat, pariterque 
cum eo, qui descenderat, adjutorem sonipedem. 
[851-857] AiMOiNUS 27 
Sigebert, dans sa chronique (Pertz, SS. VI, 339), place cette 
translation en 849 ; mais les Bollandistes, se basant sur certains 
détails du récit d'Alraann, croient qu'elle eut lieu en 842. 
43 
Hartmann, aumônier de Saint-Pierre du Mont-Joux. 
Vers 851. 
Cartulaire de Lausanne, 8. 
Dominus Hartmannus, elemosinarius sancti P. Montis Jouis, 
fuit ordinalus in episcopum Lausanne, die dominica II nonas 
martii, luna XXV, anno dni DCCCLI. 
Ibid. 3i. 
Et fuit helemosinarius S. Bernardi Montis Jouis. 
Dans ce second passage, le rédacteur du Cartulaire a remplacé 
Saint-Pierre par Saint-Bernard, pour employer le nom usité de 
son temps. . 
44 
Le duc Hucbert.enlève l'abbaye de Saint-Maurice à l'évêque Aimoinus. 
857. 
Sirmond, III, 109. — Harduin, V, 103. Benedicti papœ HI epistola ad episco-
pos in regno Caroli regis ( Provinciœ) constitutes adversus Hubertum cle-
ricum. 
.... Plurimis affirmantibus (nostri legali) didicerunt quod 
raonasterium sancti gloriosique Mauritii martyris, apostolicis 
privilegiis raunitum, tanta ferocilate (Hubertus clericus quon-
dam Bosonis filius) peruasit, vt nullus jam priscse religionis 
in eo ordo seruetur... Idque monasterium ab Ecclesia findens, 
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Aimoinus cui prœsidere videbatur antistes.... indecenter pos-
sidere non dubitet. 
45 
Lothaire II, roi de Lorraine, remet à l'abbé Hucbert le duché situé entre le 
Jura et le Mont-Joux. 
859. 
Reginonis Chronicon, ap. Pertz, SS. I, 570. 
Lotharius Hucberto abbati ducatum inter Jurum et Montem 
Jovis commisit, eo quod tune fidelissimus putaretur, utpote 
affinitate conjunctus propter sororem Thietbergam. 
46 
Lothaire II, roi de Lorraine, cède à son frère Louis II, roi d'Italie, une par-
tie de son royaume. 
859. 
_ , o to - " " " Annales liertiniani, ap. Pertz, SS. I, 453. 
£^jO Lotharius fratri suo Hludovico Iialorum régi quamdam 
,A*- - regni sui portionem attribuit, ea videlicet quae ultra Jurani 
4iS-n' montem habebat, id est Genuam, Lausonnam et Sedunum ci-
vitates cum episcopatibus, monasteriis et comitalibus, praeter 
hospilale quod est in Monte Jovis et Pipincensem comitalum. 
47 
Translation des reliques des saints Urbain et Tiburce. 
862. 
Miraciila S. Germani ap. Bolland., tom. VII julii, pag. 278. 
En 862, des moines d'Auxerre, envoyés à Rome, obtiennent des 
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reliques des saints martyrs Urbain et Tiburce et les transportent 
dans leur couvent. 
Emensis Alpibus, at sanctos Agaunenses Martyres diverte-
runt. Ibi ab Hucberto, abbate famosissimo, excepli quam fa-
miliariter, tanti fatigationem itineris plena viri benevolenlia, 
ingenti religiosorum affectu, larga deniqué totius liboralilatis 
indulgentia relevarunt. Dehinc oblatam sibi negotii opportu-
nitatem intentalam linquere non sibi integrum fore arbitran-
tes, sanctorum Agaunensium reliquias a prœnominato prin-
cipe poscendas decreverunt. Is, volente Deo, quod postulabatur 
excepit libentissime, quod et viris esset familiarissimus et, ut-
pole secularia meditans lantum, in sanctorum largiendis pa-
trociniis non salis avarus. Quam ob rem, sacrorum corporum 
accito custode, preliosi marlyris Mauritii complectendam re-
liquiarum partem cum venerando capile sancti Innocentii, 
legionarii quondam eius, incunctanler largiri pracepit. Id 
quamquam omnes ferrent segerrime, obtinuit tarnen jussio 
principis indifferenter fieri, quod volebat. Votorum compotes 
iter repetunl. 
Les moines continuent leurs voyages eu passant par Orbe, « pu-
blice famosus et famose publicus locus, » et Pontarlier et arrivent 
à Auxerre le 31 octobre. 
48 
Révolte et mort du duc Hucbert. 
866. 
Reginonis Chronicon, ap. Pertz, SS. I, 577. 
Anno dominicœ incarnations 866. Hac lempestale Hucber-
tus abba, frater Thietbergse reginœ, contra Hlotharium regem 
rebellare exorsus est ; collecta quippe prœdonum valida manu, 
rapinas cœpit exercere, interfectisque aut fugatis Hlotharii 
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fldelibus, qui finitima possidebant loca, agros villasque eorum 
suae factionis sectaloribus distribuit. Ad huiusceniodi temeri-
talem comprimendam Hlotharius rex semel, iterum atque 
lertio exercitum produxit, frequenter etiam cum ducibus ar-
matorum multitudinem direxit, sed minime hanc praesurap-
lionem extinguere potuit, quia loca inaccessibilia inter Jurum 
et Alpes Penninas seditiosis raunitissimum prœbebant recep-
taculum, et régi exercituique eius, propter concava vallium et 
prserupta monlium, artissima itinera et difflcilem ingressum. 
Attamen idem acephala Hucberlus novissime a Conrado co-
mile peremptus est iuxla castrum quod Urba dicitur. 
Les écrivains du temps varient sur la date de la mort du duc 
Hucbert. M. de Gingins la fixe en 8ö7, dans ses Mémoires pour 
servir à l'histoire de Provence et de Bourgogne Jurane, ap. Archiv 
für Schweiz. Geschichte, IX, 89-90. 
49 
Le roi Lothaire II donne à sa femme Thietberge tout ce qu'avait possédé le 
duc Hucberl, frère de celle-ci. 
867, 24 novembre. 
Muratori, Antiquitates Italiœ, II, 122. (Extrait.) — D. Bouquet, VIII, 412. 
( Extrait.) 
Hlolarius divina perveniente gratia.... Placuit largilati nos-
tra celsitudinis Theotbergœ dilectissimse nostrae quasdam res 
nostra? proprietatis ad proprium conferremus.... omnesque 
res quondam Huberti abbas fratris ipsius, quas pro eius infi-
delitate nostra regni dignitas sorlita est, illi tradimus adque 
transfundimus, quatenus eas perenni jure ad proprium reti-
neat.... Data VIII kl. decembris,anno regni regis Hlotarii XII, 
indictione I. Actum Dodiniaco. 
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50 
L'empereur Charles le Chauve donne l'abbaye de Saint-Maurice à Boson, fils 
du comte Buvin. 
869. 
Hincmari Rem. Annales, ap. Pertz, SS. I, 486. 
A. 869. Carolus in villa Duciaco 7 idus octobris certo com-
periens obisse Hirmentrudem uxorem suara 2 non. oclobris 
in monasterio sancti Dionysii, ubi et sepulta est, exequente 
Bosone, Alio Buvini quondam comitis, hoc missalicum apud 
malrem el materteram suam Theutbergam, Lotharii regis re-
lictam, sororem ipsius Bosonis nomine Richildam mox sibi 
adduci fecit et in concubinam accepit; qua de re eidem Bo-
soni abbaliam sancti Mauritii cum aliis bonoribus dédit. 
51 
Rodolphe, comte et abbé de Saint-Maurice, accorde à l'impératrice Angel-
berge, à titre de prœstaria, deux terres de cette abbaye situées en Toscane. 
Vers 870. 
Muratori, Antiquitates Italiae, III, 155. 
Ego in Dei nomine Rodulfus humilis cornes necnon et mo-
naslerii sancti Mauricii Agaunensis abba. 
52 
Le roi Charles le Chauve se rend en Italie afin d'obtenir la couronne impé-
riale à la mort de l'empereur Louis II de Germanie. 
875-876. 
Hincmari Remensis Annales, ap. Pertz, SS. I, 498. 
A. 875. Carolus mense Augusto ad Duciacum secus Arduen-
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nam pervenil, ubi certo nuntio Hludowicum nepotem suum, 
Italiae imperatorem, obiisse comperit. QuapropLer mox inde 
movens ad Pontigonem... el inde Lingonas pervenit... Kalen-
dis seplembribus iter suum incœpit el per sancti Mauritii 
monaslerium pergens, monlem Jovis transiit et Italiam in-
gressus fuit.... 
A. 876. Nonas Januarii Roma exiens, Papiam rediit per 
monlem Jovis et per monasterium Saocli Mauricii rediens, ut 
pascha Dni apud monasterium S. Dionysii celebrare valeret, 
iter accéléra vit. 
53 
Walter, évêque de Sion, assiste au concile de Ravenne. 
877, 26 novembre. 
Harduin, VI, 192. 
Anno Dominicse Incarnationis octingentesimo septuagesimo 
seplimo, indictione décima, VI Kalendas decembris, Ravennae 
.... Walterius Sedunensis episcopus subscripsi. 
54 
Le roi Charles le Gros traverse le Mont-Joux en se rendant en Lombardie. 
879. 
Hincmari Rem. Annales, ap. Pertz, SS. I, 512. 
Carolus, Ludovici quondam Germanise Alius, in Langobar-
diam perrexit, et ipsum regnum oblinuit ; cum quo apud Ur-
bain antequam montem Jovis Iransiret, Ludovicus et Carlo-
mannus loqui perrexerunt. 
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55 
Rodolphe Ier est élu roi de la Bourgogne transjurane. 
888. 
Reginonis Chronicon, ap. Pertz, SS. I, 598. 
Per idem tempus Ruodulfus, filius Chuonradi, nepos Hugo-
nisabbatisdequo supra meminimus, provinciam inter Jurum 
et Alpes Penninas occupât et apud S. Mauritium, adscitis se-
cum quibusdam primoribus et nonnullis sacerdotibus, coronam 
sibi imposuit, regemque se appellare jussil. Post hoc mittit 
legatos per Universum regnum Hlotarii et suasionibus, pol-
licitationibusque episcoporum ac nobilium virorum mentes in 
sui favorem demulcet. Quod cum nunciatum esset Arnolfo, 
illico cum exercitu super eum irruit ; ille vero per artissima 
itinera fuga dilapsus, in lutissimis rupium locissalutis preesi-
dium quaesivit. Omnibus itaque diebus vita sua Arnolfus et 
Zventiboldus filius ejus eundem Ruodulfum persecuti sunt, 
nee tarnen eum laedere potuerunl. , 
56 
Amoul, roi de Germanie, attaque Rodolphe I« , roi de Bourgogne, et ravage 
la contrée située entre le Jura et le Mont-Joux. 
894. 
Reginonis Chronicon, ap. Pertz, SS. I, 605-606. 
Anno dominicse incarnalionis 894, Arnolfus cum valido 
exercitu Langobardorum lerminos intrauit.... Pervenit autem 
usque Placentiam, inde conversus per Alpes Penninas, Galliam 
intravit et ad Sanctum Mauritium venit. Rodulfum (Rodulfo) 
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quem queerebat nocere non potuit, quia montana conscendens 
in tutissimis locis se absconderat. Regionem inter Jurum et 
Montem Jovis exercitus graviter attrivit. 
57 
Mort de Walter, évêque de Sion. 
i 
16 mars. 
Nécrologe de l'église de Sion, ap. M. D. R. XVIII, 260. 
XVII kl. aprilis. Obitus Walteri Sedun. episcopi. 
Dans un diplôme de Rodolphe Ier, roi de la Bourgogne trans-
jurane, du 28 janvier 895, paraît « Vualtarius archichancellarius. » 
C'est très probablement Walter, évêque de Sion. 
58 
Mort de Vulfin, évêque de Sion. 
11 février. 
Nécrologe de Sion, ap. M. D. R. XVIII, 258. 
III idus februarii. Obitus Vvlfini Sedun. episcopi qui multa 
bona béate Marie contulit. 
59 
Echange de biens entre Eugeron et l'abbé de Saint-Maurice au nom du roi 
Conrad. 
(937-993.) 
Hist. patr. monum. Ch. Il, 62. 
Placuit atque conuenit quoque Eugeroni nec non R. abbas 
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a parte domni Chunradi regis de commulandis terris, qualiter 
abbas pariter inter se commulare deberent, quod et fecerunt. 
Dédit in primitus Eugero de suas res proprias partibus Sancli 
Mauricii vel donni regis in pago Lausonense inter Albinna et 
Uenubia, et in uilla Ariens capellum I ; habet terram comitis 
de uno lazus, terrasancli Petri Monte Jouensi, de alio,' etc. 
60 
Les Sarrasins occupent les passages des Alpes. 
940. 
Chronicon Flndoardi, ap. Pertz, SS. III, 388. 
(A- 940.) Colleclu Transmarinorum ' sed et Gallorum, quai 
Romani petebat, revertitur, occisis eorum nonnullis a Sarra-
cenis ; nec poluit Alpes transire propter Sarracenos qui vicum 
monaster» Sancti Mauricii occupaverant. 
61 
Saint Ulric, évêque d'Augsbourg, visite le monastère de Saint-Maurice au 
moment où cette maison vient d'être incendiée par les Sarrasins. 
940. 
Gerhardi vita Oiidalrici episcopi Auguslani, ap. Pertz, SS. IV, 4-Oi. 
Regionem qnoque. Burgundionum tempore alio adiit (Ou-
dalricus), et ad Auganensium locum, ubi S. Mauricius cum 
suis sequacibus propter nomen Domini martyrium sumpsit, 
magnée humilitatis studio visitavit. Qui antea a rege Burgun-
dionum promissionem accepil ut unum de Sanctis martyribus 
1
 Anglais. 
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ex eius datione et adiutorio inde ad Augustam referre mere-
retur. Et cum illuc die sabbati perveniret, monasteriumnovi-
ter a Sarracenis exustum invenit et nullum de habitatoribus 
ibi conspexit, nisi unumaedissedilemcombustum monasterium 
custodientem.Cumque ille sacram noctem in Dei laudibus ibi 
permaneret et mane cum radius solis primum latitudini terrae 
lucem diffunderet, missam de sancta Trinitate celebravit. Qua 
expleta alteram statim venerationidiei dominici congruentem 
• 
celebrare cœpisset, duodecim clerici cum multitudine populi 
advenientes, ministerii sui celebrationem audientes perslite-
runt. Quo peracto sanctus episcopus eosdem fratres salutavit 
et muneribus honoravit, et ob quam rem illud deveniret uo-
tum fecit. Qui hilaritatis eius dulcedinem et sanctitatis reli-
gionem persenlienles, ne delectabili desiderio privatus abiret, 
aperta collocationis sanctorum spelunca in scopulo excisoplu-
rima parle sanctarum reliquiarum donatum laelificaverunt. 
Cum vero optabili licentia clericorum et amantissima dimis-
sione populi inderediret, Constantiam civitatem causa oratio-
nis visitavit, etc. 
62 
Béranger, marquis d'Ivrée, traverse le Mont-Joux pour se réfugier auprès 
du duc de Souabe. 
940. 
Liutprandi Antapodosis, ap. Pertz, SS. III, 329. 
Interea Berengarius, Aeporegise civitatis marchio, occulte 
quœdam in regem (iLalise Hugonem) cœpit moliri. Quod-dum 
régi compertum esset, simulaia benivolencia dissimulataque 
ira, dum ad sese veniret, luce eum privare disposuit. Filius 
denique eius, nomine Lotharius rex, et ipse parvus ac neces-
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sariarum sibi rerum adhuc ignarus, quoniam consiliis his in-
terfuit, celare quemadmodum puer haud potuit, verum desti-
nalo ad Berengariurn nuntio, quod sibi paler suus facere 
vellet apperuit. Hoc denique Berengarius ut audivit, Italiam 
quam mox deseruit, ac per montem Jovis in Sueviam ad He-
rimannum ducem properavit ; uxorem vero suam Willam per 
aliam viam ad eandem provinciam venire prsecepit. Quae tem-
pore digressionis suae per montem Avium ', feta partuique 
vicina, qualiter montes tarn asperos alque invios transire pe-
dibus poterit (1. potueril), satis nequeo mirari, nisi quia for-
lunas omnes adversas mihi fuisse certo scio. Sedaht quam 
sibi decipulam Lolharius preeparaverit, futuri ignarus videre 
non potuit. Dum enim Berengario consuluit, qui regnum et 
vitam auferret sibimet praeparavit. Impreecor itaque non Lo-
thario qui puericiae levitate peccavit, idque postmodum amare 
paeniluit, verum montibus Ulis crudelibus, contra insuetum 
omnibus morem facile eis iter prebentibus. Itaque libet in eo-
rum mihi nunc contumeliam exclamare: 
Improbe mons Avium, tali 
Neque lu nomine dignus, 
Conservas quia nam pestem, 
Nunc quam perdere possis. 
Invius esse soles etiam 
Cum sol igneus ardet, 
Tempore quo Cererem messor 
Curva falce reposcit, 
Tempore quo radiis Phœbi 
Cancri sidus adurit. 
Pessime nunc es inaudito 
Bigidae tempore brume 
Pervius? Atque utinam possent 
1
 Vogelberg, ou Adule, dans les Grisons. 
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Mea nunc vola valere, 
Prolinus in baralrum avulsus 
Aliis montibus isses. 
Ecce Berengarium serval, 
Sinit et tramile redo 
Mons transire Jovis, mirum haud 
Suetos perdere sanctos 
El servare malos, vocilanl 
Heu quos nomine Mauros, 
Sanguine qui gaudenl hominum, 
Juvat et vivere rapto. 
Quid loquar? Ecce Deum cupio 
Tele fulmine aduri, 
Concissusque chaos cunclis 
Fias tempore cuncto. 
63 
Hugues, roi d'Italie, charge les Sarrasins de la garde des Alpes centrales 
contre son compétiteur Béranger. 
943. 
Liudprandi Antapodosis, ap. Pertz, SS. Ill, 331. 
Rex Hugo Berangarium ne collectis et ex Francia et ex 
Suevia copiis super se irrueret, regnumque sibi auferrel, ma-
xime timuit. Unde non bono acceplo consilio.... ipse cum 
Saracenis hac ratione fœdus iniit ut in montibus qui Sueviam 
atque Ilaliam dividunt slarent, ac si forte Berengarius exer-
citum ducere vellet, transire eum omnimodis prohibèrent. Eô 
vero constituti, quam mullos christianorum ad beatorum 
Apostolorum Petri et Pauli limina transeuntium sanguinem 
fuderint, ille solus seit numerum qui eorum nomina scripta 
tenet in libro vivenlium. 
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64 
Saint Mayeul, abbé de Cluny, est fait prisonnier par les Sarrasins à Orsières, 
en Vallais. 
972, juillet-août. 
Syri vita S. Maioli, ap. Pertz, SS. IV, 651 ; — Rolland., torn. 11 maii, 679 '. 
Saint Mayeul, abbé de Cluny, est appelé en Italie par l'empe-
reur Othon I et son épouse Adélaïde, et il y travaille à la réforme 
des monastères. 
Vir itaque Domini itnperalricis animis satisfaciendo, longo 
temporis spacio iam evoluto, cum Cluniensi deesset monasle-
rio, accessit libitum, quo fratres pergeret visitalum. Cunctis 
igitur in via necessariis praeparatis, laborem aggreditur iline-
ris. Magna tandem cum difflcultate laboriosi itineris cum iam 
cacumina Alpinae praeterissenl allitudinis2, ad villam usque 
descendunt quse prope Dranci fluvii decursum posita, Pons 
Ursarii quondam vocitari erat solita. Nam rivulus qui decidil 
e montibus cum fluxuosos revolvendo per globos inter Alpes 
decurrit, sua in revolutione tantum planiciei porrigil, quantum 
praedictse villas occupare positio possit. Mulli enim ex diversis 
regionibus beatum Maiolum lune comitabantur, quia eius 
sanctitate se liberari posse arbitrabantur. Ad hune igitur locum 
1
 II existe trois vies originales de saint Mayeul; outre celle de Syrus à la-
quelle nous empruntons un extrait, nous avons celle de Nalgod, disciple du 
saint, et celle d'Odilon son successeur. Celle de Nalgod contient deux varian-
tes, que nous donnons en notes d'après l'édition des Bollandi§tes, 1. c. 663. 
s
 Transcensis igitur Alpibus cum Jovini montis declivia sequerentur, Sa-
racenorum indomitam crudelitatem incurrit: qui ex prseruptis scopulorum 
latibulis erumpentes, servum Dei cum soeiis in fugam cogunt, et in villam 
quse dicitur Pons Ursarie violenter abdueunt; consecuti capiunt fugitivos, di-
ripiunt, depraedantur et raptos miserabiliter homines cum rapina in abditas 
cavernas et diversoria montis inducunl. 
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cum sine discrimine pervenissent, eumdemque rivulum tran-
sissent, mox inter ipsos artee viae difficiles reflexus, qui parvo 
intervalle- se prsebent descendentibus, subito eos invasit per-
fidaî gentis Sarracenorum exercilus. Subita itaque incursione 
turbati et conantes plurima frustra , omnique spe meliori 
deposita, fugee consulunt. Sed necquicquam. Vesana enim 
impiorum turba calle citato nos persequens, omnes quos 
comprehendere potuit in vinculis coniecit. Cumque unus ex 
ilia impiorum turba ab alta rupe unum ex viriDei famulis telo 
appeleret, ut famulus eriperetur, vir Dei venienti iaculo ca-
ritativam manum opposuit, in qua, quamdiu postea vixil, in-
flicti vulneris cicalrix apparuit '. Nichil vero de sua morte 
formidans, pro reliquis tarnen exaestuans, altius turn ingemis-
cebat, dum his, quos impiorum crudelitas turbabat, subvenire 
nequibat. Evadendi itaque cum non deesset facultas, hune 
tarnen immobilem mentis tenebat Caritas ; quia eos pro quo-
rum dilectione animam optabat ponere, etsi non poterat ab 
impiorum manibus eripere, magno tarnen dolore convictus 
nolebat relinquere. Apostoli interim reversus ad exemplum, 
qui dum pateretur naufragium oratione salvavit animas om-
nium secum navigantium, cum eos humano auxilio ab immi-
nente nequiret liberare periculo, hoc suis apud Deum pro-
meruit preeibus, ut ex illa miserabili turba nemo moreretur 
inter hostinm tela. Féroces itaque barbari, peracto scelere, 
ad suas latebras dum redirent cum captivorum multitudine, 
beatùm Maiolum cernunt a longe solum sedentem in lapide. 
Celeres ad eum tunc pedes accesserunt, et sceleratas manus 
in sanctum iniecerunt ; eumque tenentes cum ceteris captivis 
duxerunt. Tunc beatum Maiolum, qui ceteris habebantur 
1
 Cumque unus ex infanda illa numerositate prsedonum gladium in cuius-
dam famuli caput vibraret, Majolus medium manum apponens, ictum dextrse 
ferientis excepit, etc. 
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prsestantiores, honorare, qui vero leviores, illudere, christia-
naeque fidei cœperunt detrahere. 
ProtiDus ergo beatus Maiolus, belligerator optimus scutum 
fidei arripiens, cuspide verbi Dei perfodiebat inimicos Christi, 
chrislianse religionis cultum approbans, et eum quern Deum 
colebant nee se a supplicio liberare nee illos in aliquo posse 
adiuvare, certiset evidentissimis aggressus est rationibus de-
monstrare. Quo audito, barbarorum iactantia furore inflam-
mata vesano, sanctos pedes compede constringentes ferreo, 
absciso rupis sub antro horrendo claudunt ergastulo. Sanctus 
itaque Domini ut eos 
In sui perniciem conspicit dira frementes 
Marthyr ut emeritam certamine sumere palmam, 
Utque sui posset perfundi fonte cruoris 
Optât, et intrepido profundit talia vultu: 
« Quod satis est supraque satis, hucviximus usque, 
Nunc faciem penetrare cupit cum spirilus ardens, 
Christe, tuam, laedetque viae, tsedetque laboris. 
Qua breviora patent recti compendia callis, 
Ire iuvat, via sit trepidis nimis ardua quamquam; 
Sidereos propere dabitur contingere campos. 
Sanguinis effusi si nos vestigia ducant, 
Marthyrii titulum tensis complectimur ulnis, 
Et sponte expedimus pulchram per vulnera mortem. 
Tu modo nos dignare tuo pro nomine testes. » 
Hœc dicens, animumque neci collumque parabat 
Carnifici. Stat fixa viro senlentia mortis 
Intrepido. Sed Christe tuis mundissima castris 
Lilia cum rosis pariter candentia vernant, 
Nee te marthyrii constanlia sola meretur, 
Nee fuso quisquam tantum fit sanguine marthyr. 
Ssepe etiam multis peperit pia vita coronam, 
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Eslque sacerdotum confessio munda tuorum 
Grata tibi, quos iusticise perfeclio vestit. 
Ergo, ut pralibavimus, vir Domini ferreis adstrictus vincu-
lis, horrendo in antro lenebrosi carceris pro confilendo no-
mine Deitalis sufïragia est expertus diyinee pielatis. Node 
igitur subsecuta, cum sopori dedisset membra nimio mœrore 
confecta, talis sibi visio divinitus est ostensa. Apostolicis in-
signitus veslibus Romanus antistes videbatur adstare circa se 
cum odore thimiamatis turibulum deferens. Hac denique 
visione certior redditus per aposlolorum interventum ab im-
piorum manibus se intellexit liberandum. Ad hoc itaque quod 
vidit per somnium, aliud accessit magis evidens inditium. Pro 
dileclione matris misericordiœ libellum quem de eius as-
sumptione beatus edidit Hieronimus, seepius geslare sanclis 
solebat manibus. Hune, dum ceteros sacros codices cum om-
nibus quœ hic habebat perdidiL, Virginis, utfalebatur, tuicione 
sibi salvari meruit. Quem vestis sub tegmine dum se sentiret 
habere, quot dies superessenl ab hinc ad eandem assump-
tionem matris misericordise sollicita nisus est mente discutere. 
Qui numéro subputati viginti quatuor suntinventi '. Tunc earn 
sua interventione hoc apud suum filium orat oblinere, ut ipse 
eripiatur ab hac licebit captivitale, quatenus divina sibi pietas 
inter christianos concédât cum suis concaptivis tantse solemp-
nitatis potiri celebritate. Hac finita oratione, ut ad rupem 
caput convexit, e vestigio prœ mœrore sopor irrepsit. Post 
paululum vero expergefactus, se ferreis repperit solutum 
compedibus. Mane autem facto, hoc barbari stupentes mira-
culo, quod eum cernebanl compede divino solutum numine, 
ulterius ut vincirelur ausi sunt nullo modo prœsumere, sed 
ferocilate paulisper mitigata venerari deinceps cœperunt quem 
prius in derisum habuerunt. 
* Ainsi le 22 ou 23 juillet. 
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Tunc vir Domini, annuentibus sibi barbaris ', per monachum 
qui secum captus fuerat, epislolam manu propria conscriplam 
direxit fratribus. Textus autem epistolse haac continebat : Do-
minis et fratribus Cluniensibus Maiolus miser captus et cathe-
nalus. Torrentes Belial circumdederuntme, praoccupaverunt 
me laquei mortis. Redemplionis pretium, si placet, mittite pro 
me et his qui una mecum capti tenentur. Hœc epislola Clu-
niensi perlecta in capitulo omnem illam stirpem, quse eius 
doctrina et exemplo hactenus leeta fructiflcaverat in Christo, 
mœsticia extemplo suo confecit auditorio. Exprimere valet 
nullus, quanlus tunc ibi omnium gemilus. Ubique inter eos 
luctus, una vox omnium plangenliuni, unusaudiebalur clamor 
mœrentium atque dicentium: « Versa est in luclum cilhara 
nostra etgaudium nostrum in mcerorem, quia iuxta illud Hie-
remiae lamentum, Christus dominus captus est in peccatis 
nostris, cui diximus: In lumine tuo vivemus. Ecce enim pro-
phanaj genlis inretitus est laqueo cuius in Deo gloriabamur 
documento. » Cuius interea isti afficiebantur de vinculis, nunc 
Deidignatio magniflcabat miraculis. Eorum namque, quos ad 
' (Sarraceni) inlerrogaverunt eum si tantœ ei essent in patria facultates 
rerum, quibus videlicet se suosque valeret redimere de manibus illorum. 
Tunc vir Dei ut erat totius affabilitatis dignitate prœcipuus, respondit se in 
hoc mundo nil proprium possidere, nee peculiaris rei se fieri possessorem 
velle, sua tarnen ditione non negans plures teneri qui amplorum fundorum et 
pecuniarum domini haberentur. Quibus auditis, ipsimet horlabantur ilium 
ut unum e suis mitteret, qui suae suorumque redemptionis pretium illis de-
ferret. Insuper pecuniae pondus atque numerum ei déterminantes indixerunt. 
Fuit enim mille librarum argenti, ut videlicet singulis libra una in partem 
proveniret. — Ex Rodulphi Glabri Historiis, ap. Pertz, SS. VII, 54. Cet histo-
rien ajoute encore quelques détails qui ne se trouvent pas dans les autres 
biographes. 
M. Reinaud {Invasion des Sarrazins, pag. 202) estime ces mille livres à 
80 000 francs de notre monnaie, valeur intrinsèque, et environ 700 000 fr., 
valeur commerciale. 
\ 
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Christi cultum viri Dei persuasit disputatio, poslquam Chris-
tianas professioni a ritu se contuierunt barba rico, sicut ïure-
iurando protestabatur assertio, dum quiescerent immites noc-
turno tempore milites, et vir Dei débitas Régi regum redderet 
laudes, multorum secum canentium ssepius audiebanl voces. 
Quas quidem, quia nemo sibi hominum familiäre tunc prses-
tabat contubernium, ipsi procul dubio angelorum fore assere-
bant cum eo psallentium. Itaque ut erat stalutum, inflniti 
ponderis pecunia, vel ex hisquœ adusum necessaria, vel quse 
mönasterii hactenus ad decorem servabantur insignia, sive 
bonorum virorum largitate, in unum congesta, ceteris qui 
prsestantiores videbantur fratres, cum multorum thesaurorum 
copia, die accurrerunt statuta. Quibus omnia, quœ sollerti con-
gesserant indagine, praebuerunt, omnesque, prius vinculis qui 
trudebantur, novissime poslhac quem diligebantab impiorum 
manibus traxerunt. Factumque est, superna gratia disponenle, 
ut unius captivitate multi donarentur libertate. El sicut su-
perni Regis a piissima matre petiit, ita inter fldei domesticos 
ipsius virginis interventu assumptionis festivitatem celebrare 
promeruit. 
.... Pro ulciscenda iniuria viri Deiclade inter eos surgente, 
paulatim cœperunt viribus deficere, adeo ut divino se puniri 
verbere ore proprio faterentur intelligere. Verum nobillimis 
viri Dei ditati spoliis, magis ac magis cotidie dum laborarent 
incommodis, ad Fraxinetum per consueta dévia expetere pro-
pria agressi cubilia, etc. 
Dans son remarquable travail sur les Invasions des Sarrazins 
en France, M. Keinaud dit (pag. 201) que saint Mayeul fut fait 
prisonnier à Orcières, sur le Drac, en Dauphiné. Les textes que 
nous publions prouvent que c'est en Vallais que l'événement eut 
lieu. Le biographe Nagold dit positivement que c'est en descen-
dant le versant septentrional du Mont-Joux {Transcensis Alpibus, 
cum Jovini mentis declivia sequereniur) que le saint fut attaqué par 
les Sarrasins. Là, en effet, se trouve le village d'Orsières, situé 
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sur la Dranse, dont, au reste, le nom modernelcorrespond mieux 
au nom ancien Dranci que celui du Drac. L'Orsières du Vallais 
paraît dans une charte du 12 juin 1052 (M. D. R. XVIII, 342) sous 
la même forme que dans le récit de Syrus, Ursaria. 
65 
Saint Bernard de Menthon fonde l'hospice du Mont-Joux. 
Vers 980. 
S. Bernardi vita auctore Richardo, canonico Auguslensi et sancti 
in archidiaconatu successore, ap. Bolland., tom. II junii, 1074. 
Saint Bernard de Menthon naquit dans le château de ce nom, 
le 15 juin 923; il se consacra à la vie ecclésiastique et devint 
archidiacre de la cathédrale d'Aoste, en 966. Peu après il détrui-
sit les restes de paganisme et de superstition qui subsistaient en-
core au sommet du Mont-Joux et y établit un hospice (Grand 
Saint:Bernard), ainsi qu'un autre au col dit Colonne de Jupiter 
(Petit Saint-Bernard). 
Hospitalia et cœnobia tarn egenis quam opulentis necessaria 
fabricanda intilulavit, sicut post ordinataatqueomata fuerunt, 
in quolibet monte unum. Cujus Bernardi sanctitate longius et 
latius ubicumque verbis et operibus publicata, ab omnibus 
sanctus exinde vocitalus, verba Dei preedicans, euangelica 
documenta perflcere satagebat. Unde cum Richelinus Angeli-
cus, de Roma reveniens peregrinus, ibi tanta expertus esset 
miracula et tantam Bernardi sanctilatem, caslrum suum, vo-
catum Castrum cornutum, cum suis juribus magnas aestima-
tionis in regno Angliae, conversum in monasterium et eccle-
siam, cœnobio Montis Jovis dévolus erogavit. 
Quod quidem cœnobium et aliud in altero monte Columnse 
Jovis, ambo sub nomine S. Nicolai pro patrocinio, omnibus 
necessariis fulcita construi et dotari ac ornari, ibique canoni-
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cos reguläres laudibus Deo, egenis et divilibus in alimentis et 
obsequiis servientes instituit, quae ipsemet bealus Bernardus 
primo bona sua exponendo benigne procuravit, nec non vias 
et itinera per abrupta explanari.... Bernardi archidiaconi Ri-
chardus paler in ipso Monte Jovis et monte Columnaj Jovis, 
Bernardus dominus ßellifortis patrinus et patruus, qui eum 
de sacro fonte levaveral et ad eumdem pervenerat, ejusdem 
S. Bernardi exhorlationibus, ecclesias deeorum proprio dota-
tas sumpluose fundaverunl. 
Saint Bernard mourut à Novare, le 28 mai 1008. 
La plupart des auteurs placent la fondation de l'hospice par 
saint Bernard en 962 ou 968; cette date est inadmissible,, puisque 
nous venons de voir les Sarrasins encore maîtres du pays en 972, 
et ce n'est que trois ans plus tard qu'ils furent définitivement ex-
pulsés de leur dernière position dans les Alpes, par la prise du 
château de Fraxinet. 
Nous avons suivi la chronologie généralement admise pour la 
vie de saint Bernard; nous devons cependant faire observer que 
plusieurs auteurs, se basant sur des raisons qui ne sont pas sans 
valeur, placent la naissance de saint Bernard un siècle plus tard. 
C'est une question qui mérite un examen spécial. 
66 
Echange de lerres entre l'abbaye de Saint-Maurice et le chevalier Richard, 
fait par l'autorité du roi Conrad. 
Agaune, 983, 24 septembre. 
Gallia Christiana, XII, Instr. 426. — Fiirrer, III, 29. — 
Hist, patriae mon. Ch. II, 50. 
Amizo Seduiiensis episcopus et ipsius loci (Agauni) 
canonicus tirmauit.... Anno Incarnacionis dnice DCCCCVIIII', 
regni veto regis Qiuonradi XLV1, VIIII kalendas octobris, in 
Agauno. 
1
 Erreur de copiste. L'année du règne correspond à 983. 
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67 
Le roi Conrad accorde à Erembert un mas de terre situé à Nendaz. 
Agaune, 985, 19 mars. 
Hist. patr. monum. Ch. I , 268, et II, 52. 
In nomine sanctse et individual Trinitalis, Chounradus rex 
Burgundionum. Anno regni eius, Deo propicio, XLVIII, incar-
nalionis Dni nostriJhesu Christi DGCCCLXXXIIir, indictione 
XIIs, epacta uero XXVI. Dum domnus rex et uenerabilis esset 
in Augono3 quarto decimo kal. aprilis, ueniens Erembertus 
rogavit ut sibi quoddam mansum coniacens in comilatu Va-
lensi in villa que dicitur Nenda per preslariam dari, quod ad 
laudem Amizonis episcopi et Anselmi concessimus qui sunt 
ipsius terra hospitalilatis provisores, hac ratione ut ipse et 
eius filius Azo usu fructuario illud teneant et possideant cum 
suis omnibus pertinentiis, pro quo supradictis prouisoribus 
et pro campo et pralo in simul lenentibus in ea uilla que 
Nenda superior dicitur coniacentibus, quem et quod idem 
Erembertus pro hac praestaria dédit sancto Mauricio ad hos-
pitale annuatim in festivitate sancti Mauricii reddant censum 
duodecim denariorum et sic dum vixerint secure teneant 
adquisilum, post illorum uero vittee ûnem reuertatur ad hos-
pitale. 
f Amizo episcopus hanc preslariam consensit et firmauit. 
f Bernardus diaconus firmavit. -j-Magnifredus diaconus firma-
vit. f Saluardus sacerdos firmavit. -j- Vuitkerus sacerdos fir-
mavit. f Amizo sacerdos firmavit. f Vuinimarius sacerdos 
firmavit. fLando diaconus firmavit. Hü omnes canonici Auga-
nensis ecclesie firmaverunt. 
1
 DCXCCLXXXV. — * XIII. — 3 Agauno. 
f 
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Anselmus hanc prestariam iussu regis complevit et dedit. 
Acta in Augono. 
ßS 
Hugues, évèque de Genève, fait reconstruire l'église du Bourg de Saint-Pierre, 
incendiée par les Sarrasins. 
(988-1019.) 
Inscription qui se trouvait autrefois dans l'église de ce lieu, 
ap. Briguet, Vallesia Christiana, 20. 
Ismaelita cohors Rhodani cum sparsa per agros 
Igné, fame et ferro saeviret tempore longo, 
Verlit in hanc vallem Pceninam messio falcem. 
Hug. Praesul Genevse Christi post ductus amore 
Struxerat hoc lemplum Petri sub honore sacratum. 
Omnipotens illi reddat mercede perenni. 
In VI décima domus hase dicata kalenda 
Solis in octobrem C. V. F. itr... escensio mensem. 
Briguet, dont l'ouvrage a paru en 1744, dit avoir vu lui-même 
cette inscription: Antiquitatem templi abunde inter alia denota-
bat visa hactenus, seu ante nuperpam ejusreparationem inscriptio. 
.... Ipsa hujus templi ac scripturœ, quam fixis oculis egomet lus-
travi, etc. 
69 * 
Hugues, évêque de Sion, assiste au concile de Rome. 
998. 
Harduin, VI, 758. 
Romas in basilica beati Petri, anno tertio imperii terüiOtto-
nis Ccesaris Augusti et apostolatus dni Gregorii quinti papae.... 
Hugo Sedunensis episcopus. 
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70 
Lettre de Notker le Lippu, moine de Saint-Gall, à Hugues, évêque de Sion. 
(998-1022.) 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 457. 
71 
Rodolphe III, roi de Bourgogne, donne le comté du Vallais à Hugues, évêque 
de Sion. 
Cudrefin, 999. 
Archives de Valère, à Sion, B. 4. — De Bons, Blanche de Mans, 
333. — M. D. R. I, 151. — Furrer, III, 30. 
In nomine sancte et indiuidue Trinilatis Patris et Filii et 
Spiritus sancti, Amen. Legislatoris prouida censuit auctoritas 
vt documenta de quorum consumpcione vel perdition e timetur, 
et quibus eodem tempore diuersis locis et partibus opus est 
experiri, per transcriptum, publicum instrumentum seu exem-
plar quod vidimus wlgariter nuncupatur, judicis censura ser-
uetur et rei geste memoria pateat et ipsa veritatis essencia 
cercioris probacionis inspectione valida vbique incutanter 
lucescat; pateat igitur euidenter vniuersis et singulis tarn prë-
sentibus quam futuris presens transcriptum seu vidimus, 
exemplar el publicum instrumentum visuris, lecturis pariter 
et audituris, quod nos Leonhardus Prepositi, canonicus et 
offlcialis Sedun., notum facimus et veridice attestamur ad 
instanciam et requisicionem debitam viri discreti Johannis 
Jordani, notarii, castellani Sancti Mauricii Agaun., procura-
toris et eo nomine Rmi in Christo patris etdni nostri dni Wal-
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theri Super Saxo, Dei et apostolice sedis gracia episcopi 
Sedun., prefect! et comitis Vallesii, de cuius procuracionis 
mandate- quo ad hunc actum nobis legitime constitit, assump-
tis nobiscum notariis publicis et testibus subscriptis, ad ve-
nérabiles et egregios viros, dnos et fralres noslros de capitulo 
Sedun. accessimus et eosdem in choro ecclesie Vallerie ad 
sonum campane, prout moris est, in Kalenda plena capitu-
lantes et capitulum facientes, cum instancia qua potuimus, 
requisiuimus quatenus venerabilibus et egregiis viris dnis et 
fratribus nostris Bertholomeo Kalbermatlersacriste et Andrée 
de Sillinon cantori, canonicis, clauigeris, scrinariis et custo-
dibus cancellarie archivorum et secretorum ecclesie Sedun., 
in quibus scripture ad perpetuam memoriam conseruantur, 
ad extrahendum, exemplandum et transsumptandum et per 
nos ac notarios publicos subscriptos et nostre curie juratos 
extrahi, exemplari et transsumi videndum et audiendum, ex 
dictis cancellaria, archiyis siue secretis dicti capiluli Sedun. 
nonnulla jura necessaria et opportuna commictere etmandare 
vellent et dignarentur. Qui quidem dn4 et fratres nostri de 
capitulo, prehabita matura deliberacione, vnanimiter et con-
corditer, nemine discrepante, commiserunt atque mandarunt 
eisdem dnis clauigeris, scrinariis et custodibus cancellarie 
predicte, prout de huiusmodi commissione constat instrumento 
publico inde rogato, vl huiusmodi cancellariam, archiua et 
sécréta predicla nobis apperirent et ex eisdem jura necessa-
ria exemplare permicterent. Quibus appertis et juribus eius-
dem ecclesie per nos et notarios publicos subscriptos diligenter 
perquisitis, inter alia secreta reperimus, vidimus, tenuimus, 
legimus, palpauimus et diligenter inspeximus el per notarios 
publicos subscriptos ac curie nostre juratos videri, teneri, 
perlegi, palpari et diligenter inspici fecimus quasdam litteras 
pergameneas antiquissimas, signo regie maiestatis serenissimi 
et inuiclissimi dni dni Rodulphi Romanorum regis signatas, 
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sanas et intégras, non yiciatas, non cancellatas neque in ali-
qua sui parte suspectas, sed omni prorsus vicio et suspicione 
carentes. Fuimus pro parte dicti procuratoris, quo supra no-
mine, débita cum instancia requisiti quatenus huiusmodi 
regias litteras ad opus ecclesie Sedun. exemplare et transs'u-
mere ac per notarjos publicos subscriptos exemplari, trans-
sumi, transcribi atque in publicam et autenlicam formam 
redigi faceremus, nostram quoque auctoritatem et judiciale 
decretum judicialiter huiusmodi transsumpto interponerevel-
lemus et dignaremur. Quarum litterarum tenor sequitur in 
hec verba et est talis. In nomine sancte etindiuidueTrinitatis 
Patris et Filii et Spiritus sancti, Amen. R. serenissimus rex. 
Maximus regni nostri creditur status summumque et nominis 
et honoris nostri dignoscitur decus, si in restaurandis, aug-
mentandisque Dei ecclesiis plurimum operam demus ; vnde 
notumsit omnibus eui presentis hominibus et futuri temporis 
fidelibus qualiter Agildrudis regine, coniugis nostre amantis-
sime, fratrisque nostri Burghardi, Lugdunen. ecclesie archie-
piscopi, necnon Hugonis, venerandi Geneuensis ecclesie epis-
copi, peticionibus consencientes, deuotis eciam Hugonis, 
Sedun. ecclesie episcopi, seruiciis semper fldeliter nobis im-
pensis talionis vicemreddere cupientes, comitatum Vallensem 
integriter cum omnibus eius vtilitatibus, que juste, legaliter 
ex antiquis seu eciam modernis constitucionibüs ad ecclesie 
comitatum appendere videntur et sicut vsquemodo nostro pa-
trisque nostri concessum ' fidèles nostri vestiti fuerant, sancte 
Marie sanctoque Theodolo Sedun., cuius tarnen studio primum 
eo loci acquisitus e ra t , donauimus, Hugonemque eiusdem 
episcopum presentem episcopum ' potestatiuum ad habendum 
fecimus, eiusque posteris ad linquendum, tarnen tenore vt 
' Concessu, dans une autre copie. 
* Episcopatus. 
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alienandi ab ecclesia Dei sancteque Marie non habeant poles-
tatem. Hec autem a nobis facta credantur et nunquam a nobis 
seu posteris nostris frangantur, manu nostra corroborari et 
sigillo nostro iussimus insigniri. 
Signum (L. S.) Regis inuictissimi. 
Actum Curlefin ', anno incarnacionis Dni DCCCCXCVIIII0, 
Regnivero Rodolphi regis sexto féliciter, Amen. Nos igitu'f"] 
officialis Sedun. prefatus, attendentes requisicionem huius-
modi fore iustam et racioni consonam, per fidèles notarios 
publicos et curie nostre juratos infrascriptos huiusmodi litte-
ras regias exarchiuisprediclisexemplaritranssumi, transcribi 
atque in hanc publicam et auctenticam formam redigi, colla-
cionemque diligentem presenlis transsumpti ad pretactas ori-
ginales lilteras regias fieri fecimus et mandauimus, per quam 
ipsum transsumptum cum originalibus regiis litteris omnino 
concordare inuenimus ac ideo nobis sedente pro tribunali ad 
jura reddendum et causas audiendum in auditorio nostro cau-
sarum teneri solilo et consueto decreuimus et per présentes 
decernimus transsumpto huiusmodi standum esse in judiciis 
et extra, illiqueplenariam ac talem et tantam fidem adhiben-
dam fore qualem et quantam originalibus litteris regiis fides 
adhiberelur, si in medio producerentur, nostram quoque auc-
loritatem interponentes et iudiciale decretum. In quorum 
omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum 
présentes transsumpti litleras exinde fieri et per notarios 
publicos subscriptos ac curie nostre juratos signari et subs-
cribi ac sigilli officialatus curie nostre fecimus appensione 
communiri. Datum et actum Seduni, in antiqua curia mense 
episcopalis Sedun., die décima oclaua mensis januarii, anno 
a natiuitate Dni millesimo 1111° septuagesimo septimo, presen-
tibus ibidem discretis viris Michaele de Simplono, Johanne 
1
 Cudrefîn, au district d'Avenches (Vaud). 
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Quarri, Johanne Jullieti et Petro Waldini, notariis publicis, 
testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. 
Et me Johanne de Prenseriis de Sauisia, ciue et incola ciui-
tatis Sedun., publico imperiali auctoritate notario, qui, etc. 
Et me Johanne de Pictu diclo Betoy de Borreta, Nouariensis 
dioc, ciueque et incola ciuitatis Sedun. atque auctoritate im-
periali notario, etc. 
72 
Saint Bernward, évèque de Hildesheim, traverse le Vallais. 
1001. 
Thangmari vita Bernwardi episcopi Hildesheimensis, 
ap. Pertz, SS. IV, 771. 
Bernward se rend à Home, où il arrive le 4 janvier 1001 ; il en 
repart le 20 février suivant et passe par Pavie. 
Inde per diversa loca et civitates veniens.... Alpibus Dei 
pietate superatis, Octodurum praetergressus, Agaunum adiit, 
ibique a Rodulpho rege Burgundies liberalissime excipitur. 
73 
Echange de terres entre Hugues, évêque de Sion, et Hugues, évêque de 
Genève. L'évêque de Sion cède diverses terres situées à Villeneuve et dans 
les environs. L'évêque de Genève cède le quart de la terre de Vacins, au-
dessus de la Tour-de-Peyl. 
1005, 24 septembre. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédunoises, 337, et Avouerie de Vevey, 91. 
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74 
Incendie de l'église cathédrale de Sion. 
1010. 
Archives de l'abbaye de Saint-Maurice, Livre de La Val d'Illiez, pag. 53. 
Ecclesia cathedralis Sedunensisfuit combusla an. 1010. 
75 
Rodolphe III, roi de Bourgogne, donne l'abbaye de Saint-Pierre du Mont-
Joux à son épouse Irmengarde. 
Aix, 1011, 24 avril. 
Matile, Monuments de Neuchâtel, N° 798, pag. 1137. 
In nomine sancle et individue Trinitatis. Rodolfus, Dei de-
mentia rex. Notum sit omnibus natis et nascendis qualiter 
conjugali amore attractus primatumque regni mei consilio 
ammonitus dono dilectissime sponse mee Irmengardi.... ab-
batiam montis Jovensis sancti Petri integriter.... Habeat ergo 
supra nominatas res sub potestate habendi, donandi, vendendi 
vel quicquid ipsi placeret inde faciendi.... 
Data VIII kal. maias, luna XVIIma, anno ab incarnatione Dni 
M. XI, régnante domno Rodolfo rege anno XVIIII"10. Actum 
Aquis. 
76 
Hugues, évêque de Sion. 
1000-1017. 
Cet évêque est encore cité dans les chartes suivantes: 
Diplôme de Eodolphe III, roi de Bourgogne, en faveur de l'évê-
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que de Bâle, donné à Bruchsal, l'an 1000. — Trouillat, Monum. 
de Bâle, 1,140. 
Diplôme du même roi en faveur de Komainmôtiers, donné dans 
le plaid d'Eysins, en 1002. — Cibrario e Promis, Docum. 7. 
Diplôme du même roi en faveur del'évêque de Lausanne, donné 
à Vevey, le 25 août 1011. — M. D. E. VII, 1. 
Diplôme du même roi en faveur de l'abbaye de Saint-Maurice, 
donné en ce lieu, le 15 février 1017. — Gall. Christ. XII, instr, 
427. — Mémorial de Fribourg, IV, 357. — Aubert, Trésor de Saint-
Maurice, 214. 
77 
I
 Hort de Hugues, évêque de Sion. 
14 octobre. 
Nécrologe de Sion, ap. M. D. R. XVIII, 285. 
II idus octobris. 0. Hugonis episcopi. 
78 
Eberhard, évêque de Sion. 
Branschen, Catalogus episcoporum Sedun. A0 1576. Msc. 
Eberhardus episcopus Sedun. Huius quidem nec instru-
menta, nèc tabula antiqüa, nec etiam liber obituum meminit; 
attamen perlucide in pervetusto libro, anliquis bene exaratis 
carachteribus conscripto, Valleriœ, eius nomen deprehendi. 
Cuius libri titulus talis : « Incipit liber sacramentorum de cir-
culo anni a sancto Gregorio papa Romano editus, qualiter 
missa Romana celebratur. » In cuius libri principio hi versus 
conlinentur : 
Hune tibi, Stella maris perlucida, Virgo perennis, 
Scribere prsecepit deuota mente libellum 
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Hie Sedunensis dominator episcopus vrbis, 
Eberhardus enim regali germine natus, 
Rodulphi regis clari certissima proles. 
Branschen ne cite que ces premiers vers ; nous en trouvons la 
Buite dans le Gallia Christiana, XII, 739. 
Illius excelsis sors ultima clauderet aslris, 
Stelliferi fecit penetrare cacumina cœli, 
Atque peringenti pietate ad celsa meavit. 
Hie patrios mores mutavit, et ipse superstes 
Atque atavi virtus splendescit in arte nepotis. 
More probus, bonitate sagax, hilarisque, modestus, 
Dapsilis et largus, mitis, pius atque benignus, 
Laude nitens, sermone vigens ac fide coruscus. 
Theotocos, concede diu, in commune precamur, 
Usibus hie nostris maneat cum sospite vita. 
Post obitum manibusque tuis, pia Virgo Maria, 
In thalamum sponsi, tecum quo laetus adibat, 
Hospitiumque tuum, Virgo, dignalur inire, 
Cui quondam nato preebuisti lacte mamillas. 
79 
Un corps de Normands traverse le Mont-Joux. 
Vers 1020. 
Ex Rodulphi Glabri historia, ap. Pertz, SS. VII, 63. 
Un chef normand, appelé Rodolphe, remporte une victoire sur 
les Grecs dans l'Italie méridionale. Le bruit s'en répand dans la 
Normandie. 
Interea cum auditum esset ubique quoniam paucis Norman-
norum concessa fuisset de superbienlibus Grecis victoria, 
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innumerabilis multitudo etiam cum uxoribus et liberis pro-
secuta est a palria, de qua egressus fuerat, Rodulfum, non 
solum permittente sed etiam ut irent compellente Richardo 
illorum comité. Egredientes autem satis audacter venerunt ad 
loca Alpium, qui et mons Jovis dicitur, ubi etiam in angustis-
simis semitis prsepotentes regionis illias constituerant, impe-
rante cupiditate, seras et custodes ad pretia transmeantium 
exigenda. At illi cum denegassent eis transitum, requisilo 
primilus ex more pretio, indignatus Normannorum exercitus, 
confractis seris, caesisque custodibus per vim transitum fece-
runt. Egressique non parvum Rodulfo contulerunt auxilium. 
Rodolphe Glaber n'indique pas l'année où ces événements eu-
rent lieu, mais la suite du récit montre que ce fut peu avant l'ar-
rivée de l'empereur Henri II en Italie, où il se trouvait au com-
mencement de décembre de l'année 1021. 
C^° ) 
Anselme fait donation au monastère de Savigny, en Lyonnais, de ses biens 
situés dans les comtés de Vaud, d'Aoste, du Vallais et de Vuarasch. 
Lausanne, 1025. 
Hist, patriœ monumenta, Ch. H, 447. — Bernard, 
Cartulaire de Savigny, I, 320. 
De ecclesia sancti Martini de Lustriaco. 
Dum hujus mundi finem simulque terminum nostrum ad-
venire non dubitamus, necesse est onicuique morlalium ut de 
terrenis ac transitoriis acquirere satagat, quatenus Deo in 
aeternum placere possit. Quapropter ego Anselmus, cogitans 
anima? meae remedium, parentumque meorum vivenlium ac 
mortuorum, saeculum relinquens et Deo servire cupiens, 
laudante et consentiente matre mea Adalasia et fratre meo 
Gunfredo, per manum cujusdam Anselmi, cognati mei, atque 
y 
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advocali, tale alodium quale visus sum habere etpossidere, et 
quod mihi provenire debet, cum servis et ancillis, in comitatu 
Vualdense et in comitatu Augustudunense et in comitatu Va-
lense et in comitatu Vuarasco, Sancto Martino ad monasterium 
quod est in loco Saviniensi constructum, dono, lego atque 
transfundo, ut abbas illius loci cum fratribus die noctuque 
Deo servienlibus habeat, teneat atque possideal, suisque pos-
teris ad possidendum relinquat sine ullo conlradicente. Si 
quis autem heeredum aut prohaeredum meorum est qui hanc 
donationem infringere voluerit, non valeat evindicare quod 
cupit, sed insuper sit culpabilis et impleturus cameras regis 
auri purissimi uncias triginla. Per jussum autem regis Rodulfi 
et prsesente regina Ermengarde, loco advocati, accepit hoc 
allodium ad partes Sancti Martini quidam liber miles eorum 
nomine Vuilhelmus. S. Anselmi advocali qui hanc cartam de 
terra levavit et scribi et flrmari rogavit. S. Leuterii. S. Girini. 
S. Hugonis. S. Constantini. S. "Vuilenci. S. Salierii. S. Helerae. 
Actum Lauzonnae, anno ab incarnatione Dni millesimo vige-
simo quinto, régnante domno rege Rodulfo, anno trigesimo 
tertio. Ego Fochardus subdiaconus, in vice Panduln* cancella-
rii, scripsi. Data in die Jovis. 
81 
Canut, roi d'Angleterre et de Danemark, obtient de Rodolphe III, roi de 
Bourgogne, l'exemption des péages, en faveur de ses sujets qui se ren-
daient à Rome. 
1027. 
Baronius, Annales, ad an. 1027. 
Les rois Canut et Rodolphe assistent, à Rome, au sacre de l'em-
pereur Conrad, le jour de Pâques, 26 mars 1027. A son retour 
Canut se rendit directement en Danemark, d'où il écrivit aux 
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évêques, aux chefs et à la nation des Anglais une lettre, dont nous 
extrayons le passage suivant : 
Locutus sum igitur cum ipso imperatore et dno papa et 
principibus qui ibi (Romse) erant, de necessitatibus totius po-
puli mei tam Angli quam Dani, vt eis concederetur lex eequior 
et pax securior in via Romam adeundi, et ne tot clausuris per 
viam arcerentur et propter iniuslum leloneum fatigarentur. 
Annuitque postulalis imperator et Rudolphus rex, qui ma-
xime ipsarum clausurarum dominatur, cunctique principes 
edictis flrmarunt, vl homines mei, tarn mercatores quam alii 
orandi gratia viatores absque omni angaria clausurarum et 
teloneorum cum firma pace Romam eant et redeant. 
82 
A la mort de Rodolphe III, son neveu Eudes, comte de Champagne, s'empare 
d'une partie de la Bourgogne. 
1032-1034. 
Hugonis Flavin. Chronicon, ap. Pertz, SS. VIII, 401. 
Rodulfus rex (Burgundiae) absque liberis existens Conrado 
imperatori Burgundiae regnum dereliquit, dans ei lanceam 
sancti Mauricii, quod erat insigne regni Burgundiae. Eo vero 
defuncto1, et Conrado regno potito, Odo (Carnotensis)qui erat 
ex sorore Rodulfi, sumpta tyrannide ad regnum cepitaspirare: 
et qui erat acris animi et ferocis ingenii, frequentibus irrup-
tionibus irrupit fines Burgundiae, oblinuitque civitates et cas-
tella usque ad Jurum et montem Jovis et magnus factus est 
vehementer. 
1
 Rodolphe III, roi de Bourgogne, mourut le 6 septembre 1032. 
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83 
Eudes, comte de Champagne, s'empare de Martigny. 
(1032.) 
Baldrici carmina historica, ap. Duchesne, Historise Francorum 
Scriptores, IV, 271. 
Ad comilis Stephani fratrem. 
Nobilibus siquidem proavis Odonibus ortus 
Ortus esOdones ut veteres rénoves, 
Qui sic vixernnt, fuerint ut Julius armis, 
Augustus pace, diviliis Salomon. 
Addidit Oclodurum sibi scilicet unus eorum, 
Auguslamque suis juribus obtinuit. 
Isque Theobaldum generavit pacis alumnum, 
Quo, Philippe, venis principe progenitus. 
Baldric d'Angers, abbé de Bourgueil, en Anjou, adresse ces vers 
à Philippe, l'un des petits-fils d'Eudes de Champagne, le compé-
titeur de l'empereur Conrad à la couronne de Bourgogne. Ce 
Philippe, frère d'Etienne comte de Champagne, fut évêque de 
Châlons. — Baldric devint archevêque de Dol, en Bretagne, et 
mourut en 1131. 
84 
L'empereur Conrad le Salique, à qui Rodolphe III a légué la Bourgogne, bat 
son compétiteur Eudes de Champagne et soumet le pays. 
1034. 
Arnulfi gesta archiepiscoporum Mediolan., apud Pertz, SS. VIII, 14. 
Hiis diebus mortuo Burgundionum rege proponit Chuon-
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radus Burgundiam invadere. Ad quam invadendam Longobar-
dorum iubet properare militiam. Ipse vero ex contigua sibi 
parte obstrusos irrumpens aditus, munîcipia quœque preeoc-
cupat. E vicino autem Italise cum oplimatibus ceteris electi 
duces incedunl, scilicet prasul Heribertusetegregius marchio 
Bonifatius, duo lumina regni, explorantes accessus illos, quos 
reddunt meabiles praecisa saxa opidi Bardi'. Per hoc ducentes 
Langobardorum exercitum, Jovii monlis ardua iuga transcen-
dunt; sicque vehementi irruptione terram ingredientes ad 
Cassarem usque perveniunt. Cumque oequirent Burgundiones 
resistere, dedicionem accelerant, perpétua subiectionis condic-
tione Chuonrado substrati. 
85 
Udalric, comte de Lenzbourg, donne son alleu de Château-neuf à l'église 
de Sion. 
1036-1054. 
Schweiz. Geschichtsforscher, IV, 65. — M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 346. 
« 
86 
Humbert, comte de Savoie, donne aux chanoines de Saint-Jean et de Saint-
Ours, à Aoste, des biens situés dans le Val Digne. 
1040. 
Historiée patr. monum. Ch. I, 530. 
Aymo Sedunensis episcopus laudavit et flrmavit. 
Hactum est hoc donum in Augusta civitate, anno ab incar-
natione Dni millesimo quadragesimo. 
1
 Bard, dans levai d'Aoste. 
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87 
Aymon, évêque de Sion, inféode au chanoine Warnerius la terre de Mordes 
avec l'alpe de Martinaa. 
1043, 23 décembre. 
M. D.R. XVIII, Chartes Sédun., 338. 
88 
Aymon, évêque de Sion et prévôt de Saint-Maurice, investit, moyennant un 
cens annuel de 12 deniers, Emalboldus et son frère Doloardus, d'un chesal 
situé à Saint-Maurice et d'un mas situé dans la plaine et sur le mont de 
Verossaz. 
Agaüne, 1045 ou 1046, 22 février. 
Hist. patr. monum. Ch. II, 142, d'après une ancienne copie de l'abbaye 
de Saint-Maurice. 
Aymo Dei gratia Sedunensis episcopus et abbatie sancti 
Mauricii preposilus.... VIII kl. martii, luna XIII, anno VIII 
régnante Henrico. Acta Agauno. 
Une copie insérée dans le Livre de la Val cTIlliez, pag. 40 (Arch, 
de l'abbaye de Saint-Maurice), porte Soloardus au lieu de Doloar-
dus et donne la date suivante : VIII kl. martii, luna XI, anno VII 
rege régnante Henrico. 
89 
Le pape Léon IX traverse le Mont-Joux. 
1049. 
Herimanni Aug. (vulgo Contracti) Chronicon, ap. Pertz, SS. V, 128. 
Idem (Leo nonus) in ebdomada Pentecosles aliam synodum 
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Papise congregavit. Indeque per montem Jovis cum pluribus 
Romanorum in Cisalpinas partes devenit. 
En parlant de ce voyage quelques historiens modernes disent 
que le pape trouva au Mont-Joux canonicos fratres. et ils citent 
comme source Hermann Contract ; nous venons de transcrire les 
paroles de cet auteur, et on voit qu'il n'est pas question de chanoi-
nes. On aura probablement confondu le Mont-Joux avec l'abbaye 
de Saint-Maurice, où le pape trouva en effet des chanoines, comme 
il le dit dans la bulle dont nous donnons un extrait sous le N° 91. 
90 
Le clerc Azzo donne ce qu'il possède à Curtmannonis à l'église Sainte-Marie 
de Sion, qui en échange lui accorde un champ et un jardin à Chamoson. 
1050, 24 avril. • 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun., 339. 
91 
Bulle du pape Léon IX en faveur du monastère de Saint-Maurice. 
1050. 
Guichenon, Biblioth. Sebus. Cent. II, N° 41. —Gallia christ. XII, instr. 428.— 
Hist, patriae mon. Ch. Il, 148. —Furrer, III, 32. 
Leo humillimus servus servorum Dei... Dum Gallias tende-
remus, ad eum locum cui Agaunum nomen est, perveni-
mus.... Ibi astantibus nobis Petro archidiacono noslro et 
episcopis Allinardo Lugdunensi et Hugone Vesonticensi et 
Fredericô Genevensi et Aymone Sedunensi, qui nunc eidem 
(Agaunensi) preest ecclesie, relata est nobis luctuosa miseria-
rum sarcina illius loci canonicis illata, etc. 
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92 
Aymon, évêque de Sion, donne aux chanoines de son église le village d'Or-
sières, une manse à Vissoye, le château de Saillon, la moitié de la sei-
gneurie et du château d'Âyent, ce qu'il possède à Suen et à Sierre et la 
seigneurie de Grengiols. 
Sion, 1052, 12 juin. 
M. D. R XVIII, Chartes Sédun., 340. 
93 
Echange de terres situées à Châtres entre Aymon, évêque de Sion, et son 
vassal Warnerius. 
1053, 13 mars. 
Archives de Valère. — M. D. R. XVIII, Chartes Sédun., 345. 
Aimo, Dei gratia Sedunensis episcopus. Notum sit omnibus 
.,,.•' sanctae Dei ecclesiae fidelibus qualiter fldelis noster Uuarne-
: rius nostram adiit clementiam, ut sibi commutaremus quam-
-?dam terram sanctae Mariae Sedunensis ecclesiae. Cuius peti- ' 
? tioni annuentes commutamus sibi et fideli sue Helisane et 
infantibus illorum predictam terram sanctae Mariae, sitam in 
comitatu Ualensi, in loco qui dicitur Caldro, per manum ad-
uocati eiusdem ecclesiae Upoldi, laudantibus eiusdem loci 
canonicis. Accepimus autem pro commutacione ad partem Se-
dunensis ecclesiae ab eodem Uuarnerio terram iacentem in 
eodem comitatu et loco qui dicitur Caldro sesqualteram1, id 
est tantum et dimidium, sicut mos est et consuetudo terras 
ecclesiasticas commutantium. Terminatur autem sanctae Ma-
1
 Sesqualtera, sesquialtera, sescuplex, sescuplum, une fois et demie autant. 
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riae terra quam damus Uuarnerio ex una parte terra sancti 
Johannis, ex altera parte Arenzonis, ex tertia Lustriacensis 
ecclesiae. 
Et ut hec commutacio firma et stabilis in posterum perma-
neat, ego Aimo manu propria firmaui et canonicis inferius 
descriplis per manum aduocali Upoldi Sedun. ecclesiae ad fir-
mandum contuli. 
Aimo episcopus firmauit. Desiderius firmauit. Arembertus 
flrmauit. Steffanus firmauit. Adalberlus firmauit. Ansejmus 
firmauit. Vuillelmus firmauit. Aimo firmauit. Uuarnerius fir-
mauit. 
Ego Hugo uice Durandi cancellarii scripsi, III idvs mardi, 
XV anno rege Heinricho in Bvrgundia régnante. 
J'ai publié une première fois cette charte dans le tome XVIII de 
nos Mémoires, d'après la copie du chanoine de Rivaz; depuis, j'en 
ai retrouvé l'original, que je reproduis ici pour rectifier quelques 
fautes de la copie. 
94 
Ayraon, évêque de Sion. 
1037-1053. 
L'évêque Aymon figure encore dans les actes suivants: 
Charte de Léger, archevêque de Vienne, en faveur de l'église 
de Romans, du 2 octobre 1037. Aimo Sedunensis episcopus atque 
Octodurensis, similiter (firmavit atque laudavit).—Hauréau, Gall, 
christ. XVI, instr. 21. 
Fondation de l'abbaye de Saint-Paul de Besançon. — Dunod, 
Hist, de l'église de Besançon, I, Preuves, 45. 
Charte d'Aymon en faveur de l'abbaye de Saint-André-le-bas 
de Vienne, vers 1046. — Chevalier, Cartulaire de Saint-André-le-
bas, 157. 
Election de Pierre, évêque de Puy, qui est sacré par le pape, 
13 mars 1053. — Mabillon, Annales Bened. IV, 142. 
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95 
Mort d'Aymon de Savoie, évèque de Sion. 
(1054), 13 juillet. 
Nécrologe de Sion, ap. M. D. R. XVIII, 276. 
III idus julii. Depositio Aymonis episcopi. 
96 
Ermanfroid, évêque de Sion, préside, en qualité de légat du pape, le concile 
de Lisieux, en Normandie. 
1055. 
Gallia christ. XII, 740. — Coleti, Concilia, XII, 5. 
Coleti donne quelques détails sur ce concile, mais sans indiquer 
le nom du légat qui le présida; les historiens de l'église sont una-
nimes à dire que ce fut l'évêque Ermanfroid de Sion. 
97 
Ermanfroid, évêque de Sion, assiste, comme légat du pape, au sacre de 
Philippe I" , roi de France. 
Reims, 1059, 23 mai. 
Harduin, VI, 1069. Cf. Pertz, SS. IX, 389. 
Anno Incarnationis Dominica} MLIX, indictione XII, die Pen-
tecostes, XXIII maii, Philippus rex in majore ecclesia a ven. 
archiepiscopo Remensi consecratus est, présente (cum aliis) 
Ermenfrido, episcopo Sedunensi, Nicolai papœ legato. 
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98 
Ermanfroid, évêque de Sion, légat du pape en Angleterre. 
1062. 
Ex annalibus Rogeri, ap. Baronius, Annales eccles. ad an. 1062. — 
Bolland., tom. II jan. 239. 
Hoc eodem anno legati sedis apostolicœ in Angliam ad 
Eduardum regem missi agunt ut sanctus 'Vulstanus Vuigor-
niensis ecclesise episcopus eligeretur. Res vero gesta ita ab 
eo describitur : Contigit namque eo tempore (hoc scilicet anno 
millesimo sexagesimo secundo) et legatos apostolicte sedis 
eius electioni interesse, Armenfredum scilicet Sedunensem 
episcopum, et alium qui a dno papa Alexandre pro responsis 
ecclesiasticis ad regem Anglorum Eduardum missi, regio prœ-
cepto Vuigorniae per totam fere quadragesimam degebant, 
expectantes responsum suai legationis vsque ad curiam rega-
lem proximi Paschae. 
99 
Ermanfroid, évêque de Sion, à Rome. 
Latran, 1065, 6 mai. 
Migne, Patrologia latina, CXLVI, 1306. 
Bulle du pape Alexandre II en faveur de l'abbaye de Saint-
Denis. 
Hermenfredus Sedunensis episcopus consensit. 
Datum Laterani, secundo nonas maii, anno quarto pontifi-
catus donni Alexandri secundi papse, indictione quarta. 
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100 
Burchard, abbé de Saint-Maurice, accorde la jouissance viagère de l'église 
d'Attalens et de ses dépendances à Eldegarde, femme d'Othon, avoué de 
ce couvent, et à leurs enfants. 
1068. 
Cibrario e Promis, Docum. 34— Mémorial de Fribourg, II, 343. 
Ermenfredus Sedunensis episcopus et sancti Mauricii cano-
nicus laudauit. 
Anno ab incarnato Christo millesimo LX°UIII, régnante rege 
Heinrico in Burgundia IX, luna sexsta, die sabalo. Actum 
Agauno. 
101 
Ermanfroid, évêque de Sion, est envoyé en qualité de légat en Angleterre 
par le pape Alexandre II. 
1070. 
Orderici Vitalis Historiaecclesiastica, pag. 321, édit. Migne. 
Post haec Guillelmus rex dominicain resurrectionis in urbe 
Guenla celebravit, ubi cardinales Romanse Ecclesiae coronam 
ei solemniter imposuerunt. Nam ex petitione ipsius Alexander 
papa 1res idoneos ei, ut charissimo filio, legaverat vicarios, 
Ermenfredum pontiflcemSedunorum et duos canonicos cardi-
nales. Quos apud se annuo ferme spatio retinuit, audiens et 
honorans eos tanquam angelos Dei. In diversis locis, in pluri-
mis negociis sic egere, sicut indigas cauonicse examinationis 
et ordinationis regiones illas dignovere. 
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102 
Ermanfroid, évêque de Sion, assiste, comme légat du pape, au concile de 
Winchester. 
1070. 
Harduin, VI, 1165, ex annalibus Rogeri. — Rolland, tom. II jan. 240. 
Anno millésime» septuagesimo, concilium in octavis Paschae 
Wintonise celebratum est... Alexandre papa consentiente et 
per suos legatos Hermenfredum Sedunensem episcopum, etc. 
suam auctoritatem exhibente. 
103 
Visite d'Annon, archevêque de Cologne, à l'abbaye de Saint-Maurice. 
1070, avril ou mai. 
Vita Annonis, archiepisc. Colon., ap. Pertz, SS. XI, 480. 
Annon revient de Rome. 
In quo positus itinere precibus exegit ab Adelheida, tune 
Alpium Cottiarum marchionissa, quatenus Thebes« legionis 
reliquias eius auctoritatis iussu mererelur ab Agaunensibus ; 
suae quippe ditioni locus cedebat. Quo perveniens, licet splen-
dide ac populariter ut non solum archiepiscopum Colonien-
sem, sed et ut archicancellarium totius Ilaliae decebat, exci-
perelur, consilio tamen et prudentia magis quam potestate 
sibi censuit illic agendum. Proinde donis et promissionibus 
ad voluntatem suam flexum habens sacrarum aedium custodem, 
remotis aliarum personarum impedimentis, in secreto noctis, 
paucis suorum admissis, ecclesiam ingressus est, ubi sacra-
tissimum beati marlyris Innocenta corpus una cum capite 
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sancti Vitalis reverenter exlulit, et tarn sui voti prosperitale, 
quam etiam suspicione alicuius in populo perlurbationis actus 
profectionem maturius imperauit. Christo igitur viae prseduce, 
post emensum peregrinalionis suee pelagus, mcenia Sigebur-
gensis* ccenobii contingens, sanctarum reliquiarum thesaurum 
auro preciosorem, cum magno populorum tripudio, quieo die 
confluxerant, illuc intulit 4 idus maii, quae dies dominicee As-
censionis tunc gaudiis illuslrabalur, ab incarnatione Dni 1069 
anno sepluagesimo vertente2. 
104 
Ermanfroid, évêque de Sion, préside, comme légat du pape, le concile de 
Windsor, dans lequel Stigand, archevêque de Canterbury, est déposé. Lan-
franc succède à Stigand. 
1070. 
Harduin, VI, 1165, ex annalibus Rogeri. 
Die autem Pentecostes rex (Wilielmus Angliae) apud Wind-
leshoram venerando Baiocensi canonico Thoffiee Eboracensis 
ecclesise archiepiscopatum et Valcelino, capellano suo, Win-
toniensis ecclesiaeprœsulatum dédit. Cujus jussu mox in cras-
tino Sedunensis episcopus Hermenfredus synodum tenuit. 
Vita B. Lanfranci, archiep. Cantuariensis, ap. Bolland. tom. VI maii, 838. 
Post hsec venerunl ad regem in Angliam très legati simul, 
Ermenfredus Sedunorum episcopus et duo clerici cardinales, 
missi ad petitionem ipsius a papa Alexandre, qui eum in Pas-
' Sigeberg, diocèse de Cologne, abbaye bénédictine. 
5
 Ces notes chronologiques ne concordent pas; la fête de l'Ascension, en 
1070, a eu lieu le 3 et non le 4 des ides de mai. Cette erreur s'explique fa-
cilement par une faute de copiste. 
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cha, coronam regnicapiti ejus imponentes, in regem Anglicum 
conflrmaverunt. Congregala est ergo synodus magna Windre-
soris, in qua, preesidente rege, ab ipsis legatis dejecti sunt 
quidam episcopi indigniepiscopatu propter vitam criminosam 
et inscitiam vitse pastoralis. Inter quos deposuerunt Stigandum 
.... qui infanda ambitione Gantuariensem archiepiscopatum 
invaserat.... Cogitanti vero régi de hac re et proceres regni 
consulenti, convenientissimo fine in Lanfranco1 quievit;.... 
quapropter misit preedictos legatos in Normanniam ad hoc 
opus perficiendum. Cum igitur Sedunensis episcopus inuitaret 
eum ad regimen pontificale, denuntians in concilio episcopo-
rum et abbatum Normanniae petitionem regis, simulque vo-
luntatem suam et reliquorum sedis apostolicee legatorum et 
quasi prseceptorum super hac praelatione, sancta ira sanctaque 
iristitia sic perturbatum fuisse compererunt, ut omnino con-
tradicturum putarent, inducias ad deliberandum petentem. 
Après de nouvelles instances, Lanfranc accepte l'archevêché de 
Canterbury. 
Ermanfroid, évèquede Sion, assiste au concile deMayence. 
1071. 
Harduin, VI, 1169. — Pertï, SS. V, 186. 
Anno incarnati Verbi MLXXI, celebrata est synodus apud 
Moguntiam, considentibus etcollaborantibus rêver, episcopis... 
Ermenfrido Sedunensi, etc. 
La même année, le 11 mai, Ermanfroid se trouve à Liège avec 
l'empereur Henri IV. — Böhmer, Kegesta, ad h. an., et Mirœus, 
Opera diplom. III, 15. 
• Lanfranc était alors abbé de Caen, en Normandie. 
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106 
Ermanfroid, évêque de Sion, assiste au synode de Chàlons. 
1072, 2 mars. 
Martenne et Durand, Thesaurus novus anecdotorum, IV, 98. 
Actum in Cabilonense synode-, VI nonas martii, luna XVIIII, 
anno dominiese incarnationis MLXXII, indictione X, assensum 
prœbente (cura aliis) episcopo Sedunensi Armenfredo. 
La même année, l'évêque de Sion souscrivit une bulle du pape 
Alexandre II en faveur de l'église de Châlons. — Migne, Patrol. 
CXLVI, 1377. 
107 
Ermanfroid, évêque de Sion, se trouve à Worms, à la cour de l'empereur 
Henri IV. 
Worms, 1076, 27 mars. 
Zeerleder, Urkunden der Stadt Bern, I, 37. 
L'empereur Henri IV confirme la fondation du prieuré de Eueg-
gisberg (canton de Berne), « ob interventum.... Sedunensis epis-
copi Ermefredi... Data VI kal. aprilis, anno Dni incarnationis 
MLXXVI, indictione XIIII, anno vero regni Heinrici quarti regis 
XXI. Actum in Wormatia. 
108 
L'empereur Henri IV donne Louèche etNatersà Ermanfroid, évêque de Sion. 
Mayence, 1079, 1er janvier. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 347. 
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109 
Convention entre les abbés de Saint-Bénigne de Dijon et de Saint-Bénigne de 
Fructuaria. 
1080. 
t 
Guichenon, Hist, de Savoie, IV, 19. 
.... Assensum preebentibus illis qui exprseceptodni papaein 
placito residebant, scilicet Herimanno sanctae Romanse eccle-
siee cardinali, Hugone episcopo Diensi, et Gratianopolitano et 
Sedunensi, etc. 
110 
Ermanfroid, évêque de Sionet chancelier de Bourgogne, se trouve à Albano, 
à la suite de l'empereur. 
Albano, 1082. 
Zeerleder, Urkunden, I, 4-6. — Indicateur d'histoire suisse, 
année 1872, pag. 247. 
L'empereur Henri IV donne le château d'Arconciel à un comte 
appelé Conon ou Ulric? « consilio Bermenfrèdi, Sedunensis epis-
copi et cancellarii Burgundie.... » Actum anno dominice incarna-
tions MLXXXII, indictione quinta, anno ordinacionis dni Henrici 
quarti regis inuictissimi XXVIIII, regni vero XXVI. Actum Albano. 
« Ermenfredus cancellarius » signe un diplôme du même empe-
reur en faveur de Lutry. « Data idibus septembris anno dominice 
incarnationis millesimo octogesimo octavo, etc. Actum Vivis. » — 
Bernard, CartulairedeSavigny, I, 426— M. D. R. 1,159 et VII,5 
111 
Mort d'Ermanfroid, évêque de Sion. 
11 décembre. 
Nécrologe de Sion, ap. M. D. R. XVIII, 289. 
III idus decembris. Obiit Ermenfredus episcopus Sedun. 
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112 
Gausbert, évêque de Sion. 
1092. 
Matilé, Monuments de Neuchâtel, 6. 
Humbert fonde le prieuré de Corcelles, dans le canton de Neu-
ehâtel. 
Supradictum locum dono Deo pro remedio anime mee et 
pro remedio animarum patris mei Uldrici.... Cunonis avunculi 
mei, Gausberli Sedunensis episcopi et omnium parentum nos-
trorum, etc. 
Anno ab incarnationeDoi MXCII, régnante Heinrico rege. 
113 
Rôle des possessions et revenus du chapitre de l'église de Sion. 
XIe siècle. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 348. i 
f 
114 
Peste en Vallais. 
1100, avril. 
Archives de l'abbaye de Saint-Maurice, Livre de la Val d'Illiez, pag. 54. 
Increpuit lurida episdemia pestis adeo inclemenler in terra 
Vallesii, ut nunquam talis inaudita fuerit. Ita Johannes Cli-
nembrix notar. 
• 
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115 
Donation faite à l'église de Saint-Pierre de Haute-Pierre par Villencus, évêque 
de Sion. 
1107. 
Gallia christ. XII, instr. 430. — Furrer , III, 35. 
Ego Wilencus, Dei disponenle dementia Sedun episcopus, 
ecclesiae beau Petri de Alta-Petra ' dono quicquid de rebus 
ecclesise in proprio possidebam velalii de me lenebant ; reddo 
et in perpetuum canonicis in commune habendum concedo 
servos et ancillas quos extra Jurenses partes habeo, prseterea 
Raynaldulum fllium Hugonis monachi dono. Signum Stephani 
archidiaconi et cantoris. S. Pontii prioris. S. Alcherii. S. Odo-
nis. S. Bernardi, canonicorum. S. Dodonis presbyteri. S. Ubini. 
S. Roberti Brunis. Predicta dona ego Wido Yiennensium ar-
chiepiscopus et aposlolica auctoritateBisuntinœ sedis vicarius 
confirmo. Et quicunque haec infringere praesumpserit, aucto-
ritate BB. apostolorum Petri et Pauli, omniumque sanctorum 
et sanctarum Dei vinculo anathematis subjaceal. Acta sunt 
hsec anno millesimo cenlesimo septimo incarnalionis Dni, in-
dictione quinta décima. 
116 
L'empereur Henri V passe le Mont-Joux avec son armée. 
1110. 
Ekkehardi Uraugiensis Chronica, ap.- Pertz, SS. VI, 243. 
A. D. 1110. L'empereur Henri V rassemble une armée en Alle-
magne pour aller en Italie. 
' Moutiers-Haute-Pierre, département du Doubs. 
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Regia munificus liberalilate datis ubique inestabilis pecuniae 
stipeDdiis circa Augustum moveri undique exercitum imperat, 
aliis secum per montem Jovis, aliis per vallem Tridentinam 
Alpes transcendentibus. 
Gotifredi Viterb. Pantheon, ap. Pertz, SS.XXII,255. 
Henricus V, mortuo pâtre, mirabili collecto exercitu, tertio 
anno post obitum patris, per montem Jovis transit Rjrenjeiim, , % ^ i 
Romam proficiscens. Cumque supra Padum castrametatus pre-
ciperet exercitum recenseri, inventa sunt 30 milia militum, 
exceptis omnibus qui ad eumde Ytalia confluxerunl. 
117 
Villincus, évêque de Sion, assiste au synode de Tournus. 
1115. 
Harduin, VI, 1933. — Hauréau, Gallia christ. XV, instr. 22. 
Gulincus episcopus Sedunensis. 
118 
Amédée, comte de Savoie et abbé de Saint-Maurice, remet Louèche et Naters 
à Vilencus, évêque de Sion. 
Agaune, 1116, 30 septembre. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun.,355. 
119 
Mort de Villencus, évêque de Sion. 
6 octobre. 
Nécrol. de Sion, ap. M. D. R. XVIII, 284. 
II nonas octobris. Gillencus presul obiit. 
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120 
Pierre de Bard et Hugues, son frère, donnent un champ en gage à l'église de 
Saint Nicolas du Mont-Joux pour un capital de 70 sols. 
(Vers 1125.) 
Hist. patr. monum. Ch. II, 211. 
Breue recordations de quodam conuadio quod miltunt 
Petrus Bardensis et Vgo frater eius, laudantibus céleris fratri-
bus, ecclesie sanctiNicholai Montis Jouis et seruitoribus ipsius 
proseptuagintasolidisde capitalibus denariis, scilicet campum 
unum qui iacet ad castellum Argentum1 in loco ubi dicitur in 
Uergno ex parle occidentali iuxta riuum. 
Guilencus de Arculo, Aimo Sario, Guiberlus de Grazano et 
supradictus Ugo sunt fideiussores de legali guarentia et sunt 
fideiussores quod alii fratres laudent conguadium islud et sint 
fideiussores ipsi fratres de legali guarentia istius conguadii. 
Audientes et uidentes fecerunt Uldricus canonicus sancti 
Jacobi, Petrus Gebennensis, Aimericus conuersus, Amaldricus 
de sancto Jacobo. 
120 bis. 
Concessions faites à l'église de Saint-Nicolas du Mont-Joux, par Amédée III, 
comte de Maurienne. 
1125, 1 " février. 
Cibrario e Promis, Documenti, 42. — A. Jos. de Rivaz, 
Opera liislorica, Msc,tom. X, pag. 301. 
In nomine sancte et individue Trinilatis. Ego Amedeus, Mo-
rianensis comes et marchio in Italia, pro remedio anime mee 
et patris mei et parentum meorum dono et concedo rogatu 
• Châtel-Argent dans le Val d'Aoste. 
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Bosonis Alingiensis et Petri de Porta Sancti Ursi et Gofredi et 
Alievadi et Galbesii Crassi et Ocherii Rosset laudantibus istis 
ecclesie Sancti Nicolai Montis Jovis et fratribus ibidem Deo fa-
mulanlibus tolum quod habebant a me predicti milites a Fon-
lana cooperta usque ad pedem de valle Noria, quidquid ibi a 
viatoribus remanet, in via vel extra viam, omnem casuram 
ubicumque remaneat, predicte ecclesie in perpetuum manere 
concedo. Atque insuper quicumque homo vel femina terram 
suam prefate ecclesie dare voluerit, ecclesia per allodium in 
" perpetuum flrmiter possideat, etc. Preterea Amedeus Alin-
giensis dum moraretur in ciuitate Augusta pro remedio anime 
sue me concedente dédit prefate ecclesie Montis Jovis quid-
quid habebat a me omnem casuram a Fontana cooperta usque 
ad burgum Sancti Petri inperpetuo possidendam. Testes sunt 
Imerius vicedominus Tarentasiensis, Aymo vicednus Castel-
lionis, etc. Henrico inopérante, anno ab incarnalione Dni 
M. C. XX. V. indicione X, feria IUI. 
Guichenon, Histoire de Savoie, IV, 31. 
Anno MCXXV, kal. februarii, régnante Henrico imperatore, 
Amedeus cornes Maurianensis et marchio dat Sancto Nicolao 
Montis Jovis plura et quidquid ecclesise quisque dare voluerit 
promiltit defendere. Testes sunt Aimericus vice comes Tarenta-
siensis, Rodulphus de Foucigniaco, Marlinus Portomarinus, etc. 
121 
Rodolphe, abbé de Saint-Tron, et Alexandre, archidiacre de Liege, passen 
le Mont-Joux en revenant de Rome. 
1127. 
Gesta abbatum Trudonensium, ap. Pertz, SS. X, 306. 
Per multas animi tribulationes, per multas corporis passio-
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nes, per exitialia montis Jovis pericula recepit eos tandem 
civitas Basilea. 
122 
Les mêmes traversent une seconde fois le Mônt-Joux après un nouveau voyage 
à Rome. 
1128, décembre. — 1129, janvier. 
Gesta abb. Trudon. ap. Pertz, SS. X, 307. 
Alexander domura cum abbate Rodulpho repatriat... In re-
ditu autem suo nativitalem Dni (25 dec. H28.)Placentia± cele-
braverunt et increscentibus hyemalibus periculis Augustam 
civitatem transeuntes, ad villulam quae est in pede Montis 
Jovis, quaa vocatur Restopolis ', cura difficultate mortiproxima 
pervenerunt. Ubi nee ante ire valentes nee retro propter al-
tissimos nivium aggeres, oclavas Dni egerunt, et post aliquot 
dies premonstrata eis a preducibus maronibus difficillima via 
— marones enim appellant viarum premonstratores —subac-
tis duobus railiariis Theutonicis, ad Sancti Remigii " villulam 
in ipso Jovis monte pervenerunt. In quo loco, tanquam in 
mortis faucibus coagulati, manebant node et die sub periculo 
mortis. Angustia villulse tota compléta erat peregrinorum 
mnltitudine. Ex altissimis et scopulosis rupibus ruebant fre-
quenter intolerabiles omni opposito nivium aggeres, ita ut 
aliis iam collocalis, aliis adhuc supersedentibus mensis do-
mos iuxta, eos prorsus obruerent, et inventos in eis quosdam 
suffocarent, quosdam contrilos inutiles redderent. Sub hac 
iugi morte aliquot dies in infausta villula ilia fecerunt. Tunc 
sponle applicantes se peregrinis montis marones, gravem in-
' Etroubles. — « Saint-Remi. 
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dicunt eis mercedem, ut templatam viam aperirent, pedites 
peregrini eis sequerenlur, equipost illos, sicque Irilà via pla-
narelur dominis qui delicaiiores relro venirent. Ttaque ma-
rones capitibus propter nimium frigus fillropilleatis, manibus 
villose cyrolhecatis, pedibus colurnis munitis atque subtus a 
planta ferreis aculeis propter lubricam glaciem armalis, has-
tas longas ad palpandam sub alla nive viam in manibus feren-
tes, solilam audenteringressi sunt viam. Summum mane erat, 
atque cum summo timoré et tremore sancta mysteria pere-
grini célébrantes atque sumentes, ad instantis mortis ingres-
sum se preparabant. Certabanl quis eorum prior sacerdoti 
confessionem suam dare posset, et cum unus non sufficeret, 
passim per œcclesiam invicem sibi sua peccala confitebantur. 
Cumque heec in secclesia cum summa devotione agerentur, 
percrebuit per plateam luctuosissimus luctus; nam marones 
per ordinem de villa egressos subito lapsus rupibus instar 
montis densissimus nivis globus decern involvit et usque ad 
inferni locum visus est extulisse. Qui huius infausti mysterii 
aliquando conscii fuerant, precipiti cursu ad hune homicidam 
locum velocissime ruerant, eteffosos marones, alios examines 
in contis referebant, alios semivivos, alios contritis ossibus in 
manibus trahebant, illa maritum, illa fratrem, ille etille illum 
et illum se amisisse clamitabant. Tam horribili occursu pe-
regrini exeuntes de eecclesia, exlerriti paululum hesilaverunl, 
et idem timentes sibi futurum, quanlocius Restopolim refu-
gerunt. De difficultate viae nulla, ut prius, questio; plana vi-
debatur eis pro eflugiendo mortis periculb. ïbi acta Epyphania 
Dni, et expectato sereno aere, conductis inaronibus morlife-
ram villulam repetunl, et timoré mortis pedibus velocilatem 
prebente, die illa usque ad medium montis modo replando, 
modo ruendo, vix tandem perveniunt. Sequenti die, recepto 
aliquantulum spiritu, prophana Jovis sacra effugiunt, el ad 
patrium solum tendentes sine gravi difficultate perveniunt. 
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123 
Burchard, doyen de Sion, donne à l'église et aux chanoines de ce lieu l'alleu 
qu'il possédait dans le val d'Hérens et au mont de Suen. 
11 SI, 17 décembre. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 356. 
124 
Amédée III, comte de Savoie, donne à l'église de Saint-Nicolas du Mont-Joux 
toute la terre de l'hôpital de Château-Verdun. 
1137. 
Hist. patr. monum. Ch. II, 22i. 
Ad memoriam successorum, ego Amedeus, Dei gratia cornes 
et marchio, do et concedo pro remedio anime mee et patris 
mei et omnium antecessorum meorum seruiloribus ecclesie 
sancti Nicholai Montisiouis, ad opus pauperum, tolam terram 
hospitalis de castello Uerdunensi, que iacet de Slipulis in sur-
sum, tam in monte quam in ualle, siue in piano. De hac terra 
et de alia quedicitur Monsiouina ponointerdictum et bannum 
meum in pena centum librarum de argento, quod nullus uir 
uel femina predictas lerras uendere uel commutare aut aliquo 
ingenio alienare présumât, nisi servitoribus supradicle eccle-
sie. Et si aliquis uir uel femina de ipsis terris emit aut pro 
conuadio habet, recipiat pretium secundum quod ratio pos-
tulat a seruitoribus ipsius ecclesie et dimittat in pace. Vberlus 
filius comilis per manum eiusdem laudauit hoc et firmauit. 
Huic dono interfuerunt Aymo de Brienzun, Amedeus de Uileta, 
Guillelmus de Masino, Aimo uicedominus, Amedeus de Porta. 
Anno Dni ab incarnatione millesimo centesimo trigesimo sep-
lirno. 
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125 
Mort de Boson, évèque de Sion. 
30 janvier. 
Nécrologe de Sion, ap. M. D. R. XVIII, 257. 
III kl. februarii. Deposilio Bosonis, Sedun. ponlificis, qui 
mense confralrum huius ecclesie Aniuisiensi honore aquisito, 
a Hierosolima rediens nature cedens migrauit ad Dominum. 
126 
Lettre de saint Bernard aux moines d'Aulps à l'occasion de l'élévation de 
saint Garin, leur abbé, au siège episcopal de Sion. 
(1138.) 
S. Bernardi Opera, Epistola CXLII, edit. Paris, 1719, pag. 117. 
Ad monachos Alpenses. 
Bonus pater vester atque noster, auctore Deo, ad alliorem 
gradum assumptus est. Faciamus ergo, carissimi, quod dicit 
propheta : Elevatus est sol et lima sletit in ordine sao. Sol est 
ille per quem Alpensis congregatio illustris ubique redditur, 
tanquam luna per solem. Elevato itaque illo, stemus nos in 
ordine nostro, etc. 
127 
Pierre, archevêque de Tarentaise, et ses suffragants, Garin, évèque de Sion, 
Therbert d'Aoste et Tairold de Maurienne décident Gui d'Alinges à resti-
tuer Ottonelle et Salvan à l'abbaye de Saint-Maurice. 
Agaune, 1138, 11 mars. 
Cibrario e Promis, Documenti, 48. 
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128 
Les villages de Louèche et de Naters sont adjugés à saint Garin, évêque de 
Sion, dans un plaict tenu à Conflens. 
(1138-1142.) 
Archives de Valère, à Sion, Liber instrumentorum de Leuca, fol. 100, verso. 
Garinus, Sedunensis episcopus, habebat queremoniam ad-
uersus comitem Amedeum de duabus villis Leuca et Natria, 
quas idem cornes aufferebat ecclesie Sedun. Venerunt ergo 
ad placitum apud caslrum quod vocatur Coflens in presentiam 
venerabilis Petri, Darentasiensis archiepiscopi, et Aroldi Ma-
trianensis1, Humberli Augustensis2, Joannis Valentini, Ar-
ducii Gebenensis episcoporum. Dixit itaque predictus epis-
copus Sedun. quod ecclesia sua per multa tempora fuerit 
inuestita de villis Ulis dono Henrici imperatoris et quod cornes 
Amedeus, qui eas sibi vendicare volebat, quondam eas Deo 
et béate Marie Sedun. libère et absque calumnia perpetuo pos-
sidendas concesserit, laudantibus fratribus suis Reinaldo, 
Humberto, Guillermo et baronibus suis Rodulpho de Fulci-
niaco, Bosone de Alingio3.... de Bloniaco et multis aliis. Huic 
dicto assensit cornes, necnon presentibus et audienlibus epis-
copis, inspirante Deo, confessus est.... vel reclamabal in pre-
dictis villis obtulisse Deo et béate Marie pro libro super altare 
Seduni. Igitur Deo cuncta disponente adiudicata est predicto 
episcopo Sedun. a ceteris episcopis qui causam istam discu-
tiebant inuestitura sua. 
Exprompta et desumpta est presens copia a suo vero, auc-
1
 Maurianensis. 
1
 Humbert, évêque d'Aoste, mourut avant 1143, car à cette date il avait pour 
successeur l'évêque Guige. 
3
 En blanc dans la copie. 
*-
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thentico et pergameneo originali, quod nos notarii subscripti 
vidimus, tenuimus, legimus et palpauimus et ipsam copiam 
débite exacteque de verbo ad verbum collationantes diclo suo 
originali in omnibus et per omnia nihil addito neque remoto 
(demptis quibusdam vocabulis omissis in ipso originali nimia 
vetustate colliso desideralis) conformem atque consonantem 
reperimus. In cuius collalionis et consonanlise seu conformi-
tatis fidem, indubiumque veritatis testimonium nos hic signe-
lis nostri notariatus manualibus in lalibus solitis subscripsi-
mus. Sedunijin arce episcopaliMaiorise, die 24 januarii 1623. 
Columbinus, not. 
Petrus Mercerus, nolar. 
129 
Amédée III, com le de Savoie, restitue Louèche et Naters à saint Garin, évê-
que de Sion. 
(1138-1142.) 
Cibrario e Promis, Documenti, 46. — Furrer, III, 37. 
M. D. R. XVIIi, Chartes Sédun. 359. 
130 
Saint Garin, évêque de Sion, rend l'église d'Aigle à l'abbaye de Saint-Maurice. 
(1138-1150.) 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 357. — Aubert, Trésor de Saint-Maurice, 219. 
131 
Legs d'Oddon de Viverone en faveur de l'hôpital du Mont-Joux. 
1145, juillet. 
Hist. patr. monum. Ch. II, 260. 
Anno dominice incarnacionis milleximo centeximo quadra-
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geximo quinto, mense iulio, indictione hoctaua. Ego in Dei no-
mine Oddo qui dicor de Ueurono de eodem loco qui professus 
sum lege uiuere salicha dispositor, donator ac benefactor 
presens presentibus dixi.... Primum iudico hospitali de Monte 
Jouis mansum unum de terra iuris mei ad Ponliolum, qui pig-
nons nexum pro libris sex Pettadinensium denariorum, ila 
tarnen ut prediclum hospitale prefatos denarios.... 
Le pape Eugène III traverse le Vallais. 
1148, 26-27 mai. 
Pour se soustraire aux troubles qui agitaient la ville de Rome, 
le pape Eugène III se réfugia en France, en mars 1147.11 séjourna 
dans ce pays pendant plus d'une année et il ne reprit le chemin de 
l'Italie qu'en mai 1148; il traverse alors le Jura et s'arrête pendant 
quelques jours à Lausanne, où il fait expédier cinq bulles, du 15 
au 21 mai. (Voy. Schweiz. Urkundenregister, II, 42-45.) Le 26 mai, 
nous le trouvons à Saint-Maurice, où il donne une bulle en faveur 
de Payerne: Datum apud S. Mauricium VII kl. junii, indictione 
XII, incarnationis anno MCXLVIII, pontificatus anno IUI, ap. 
Archives de la société d'hist. de Fribourg, I, 375. Le lendemain 
le pape était à Mavtigny et il y prenait sous sa protection le mo-
nastère de Rüeggisberg par une bulle: Datum apud Otodorum, VI 
kl. junii, indictione XI, incarnationis anno MÜXLVIII, pontificatus 
anno IUI, ap. Zeerleder, Urkunden, I, 88. Nous voyons par les 
souscriptions de ces bulles que le pape était accompagné d'au 
moins quatorze cardinaux. 
Le Livre de la Val d'Illiez et le chanoine Boccard (Hist, du 
Vallais, 407) disent que Eugène III consacra l'église de l'abbaye 
de Saint-Maurice le 25 mai 1146. Le fait est vrai, car il est rap-
pelé dans une bulle du pape Célestin III, du 1er avril 1196. (Voy. 
Aubert, Trésor de Saint-Maurice, 223.) Mais il y a erreur dans 
l'indication de l'année. En mai 1146, le pape se trouvait à Viterbe 
(Voy. Jaffé, Regesta pontif. 625); la consécration a eu réellement 
lieu le 25 mai 1148, puisqu'il est prouvé que ce jour-là le pape était 
en effet à Saint-Maurice. 
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133 
Hort de saint Garin, évoque de Sion. 
27 août. 
Nécrologe de Sion, ap. M. D.R. XVIII, 280. 
VI kl. seplembris. Garinus Sedun. ecclesie episcopus obiit. 
-Obiit Garinus Sedun. episcopus, cuius corpus requiescit in 
monasterio de Alpibus, ubi Deus.... miracula per ipsum ope-
ratur. 
Necrologium monasterii de Abundancia, ap. Hist, patriae mon. SS. Ill, 397. 
VI kl. seplembris. Obiit Garinus Sedun episcopus. 
134 
Humbert III, comte de Savoie, donne à l'abbaye de Saint-Maurice dix livres à 
percevoir chaque année à Bagnes et à Octan en compensation d'une table 
d'or que son père a reçue de l'abbaye. 
Agaune, 1150. 
Guichenon, Hist, de Savoie, IV, 40. — Cibrario e Promis, Docum. 64. 
Lodoicus Sedunensis episcopus testis. 
135 
Nicolas Sœmundarson, abbé du monastère bénédictin de Thingeyrar en Is-
lande, se rend en Terre-Sainte en traversant la Suisse. 
1151-1154. 
Itinéraire de Nicolas publié par Verlauft0 dans les Symbola 
ad geographiam mediiaevi. Copenhague, 1821. 
Nous empruntons l'extrait suivant à la notice de M. Morel-Fatio 
sur les monnaies Scandinaves trouvées en Suisse, pag. 17. 
Inde iridui iler ad Basileam, Boslaraborg. Inde, Rheno re-
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licto diei iter ad Soludurum, Solatra. Inde diei iter ad Vivils-
burgum, Vivilsbogar1, urbem olim magnam, jam vero, post-
quam Lodbrokidse earn everterunt, exiguam. Inde iter diei 
ad Viviacum, Fivizuborgar ad Lacum Martini2. Hi junguntur 
viœ quibus Alpes transituri Romam petunt variarum gentium 
peregrinantes, scilicet: Franci, Flaemingi, Galli, Angli, Sa-
xones et Scandinavi. Inde diei iter ad urbem Maurilii, Mauri-
ciusborgar, ubi ille cum exercitu suo, sex millibus, sexcentis, 
sexaginla et sex hominibus conditus est. Ibi est castellum 
Petri, Pelrskastali. Ab urbe Maurilii iter bidui ad hospicium 
Bernhardi, Biarnhards spitala, in monte situm, ducit. Est 
quoque in Alpibus hospitium Petri5, Pelrsspilali, ubi circa fes-
tum S. Olavi* sestivum ssepe saxa nive et aqua glacie obducta 
conspiciuntur. Alpibus ab austro extal oppidum Thrselatorp5. 
Turn Augusta. Urbs bona, urbi sedes episcopalis ad ecclesiam 
S. Ursi ibidemconditi. 
136 
Le pape Eugène III confirme à l'abbaye d'Ainay, de Lyon, les possessions 
qu'elle a dans divers diocèses, en particulier dans ceux de Genève, de Lau-
sanne et de Sion. 
Rome, 1152 (1153), 26 février. 
Bibliothèque de Lyon (fonds Coste), Grand Cartulaire d'Ainay, fol. XXII. 
Eugenius episcopus, servus servorum Dei, dilectis flliis 
Guichardo, abbati Atthanacensis monasterii, eiusque fralribus 
tarn presentibus quam futuris regulärem vitam professis, in 
perpetuum. Religiosis desideriis dignum est facilem prebere 
consensum ut fidelis devotio celerem sortiatur effectuai. Ea 
1
 Avenches. — - Léman. Saint Martin est le patron de Vevey. — z Bourg 
de Saint-Pierre. — * 29 juillet. — = Etroubles. 
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propter, dilecti in Dno filii, vestris justis postulationibus cle-
menter annuimus et prefatum monasterium, in quo divino 
estisobsequio mancipali, sub beati Petri et nostra protectione 
suscipimus et presentis scripli privilegio communimus, sta-
tuentes ut quascumque possessiones, quecumque bona idem 
monasterium in presentiarum juste et canonice possidet, aut 
in futurum concessione pontificum, largitioneregum vel prin-
cipum, oblalionefldelium, seu aliisiustis modis, Deo propicio, 
poterit adipisci, ürma vobis vestrisque successoribusetillibata 
permaneant. In quibus hec propriis duximus exponenda voca-
bulis : locum in quo ipsum monasterium situm est, ecclesias 
Sancli Michaelis, Sancti Sebastiani, de Cuberiis, de Mathiaco, 
de Maximiaco, de Antanens, de Sancto Cirico, de Domno Pe-
tro, de Castellione, de Lais, de Albuconatis, de Caseto, de 
Chacellay, de Marcelliaco, de Sivriaco, de Domno Martino, de 
Villa, de Sancta Columba, de Riolgiis, de Sancto Leodegario, 
de Sancto Cirico, de Calme, de Sancto Romano, de Sancto 
Martino, de Pressiaco, de Laviaco, de Solomiaco, de Sancto 
Nicetio, de Lisiniaco, de Turre, de Velchia, de Cambosco, de 
Fargiis, de Sancto Andrea, de Viriceila, de Sancto Christoforo, 
de Albespino, de Castel, de Rocca, de Sancto Jnliano, capellam 
de Sancto Camundo, de Chano, de Orlenatis, de Vernaisonis, 
de Griniaco, çapellam de Givorco, de Vesia, de Sancto Boldi-
lio, de Campaniaco, quicquid habelis in ecclesia Sancti Pre-
iecti, ecclesiam Sancti Martini, de Aloso, de Manasseu, de To-
chiaco, de Sancto Simphoriano et ecclesiam Sancti Petri, cum 
Mariniaco et tota parrochia illius ville, ecclesias de Maysiaco, 
de Sancto Boneto, de Sancto Laurentio, de Pauliaco, de Grin-
niaco, de Arciaco, de Saliniaco, de Tilio, de Sancto Mauricio, 
de Sancto Benedicto, deMarciant, de Lomniaco;in parrochia' 
Viennensi: ecclesias de Vion, de Haiserant, de Saccheras, de 
1
 Parochia, diocèse. 
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Estabulis, de Chamunatis, de Mura, de Ceruia, de Hairamen, 
de Juruant, de Vallibus, de Casuo, de Satalatis, de Cauaniaco ; 
in Aniciensi ' parrochia : ecclesias de Tencanis, de Sancto 
Georgio, deYnigiaco, de Salis, de Merlo, de Estivalis; in Bel-
Iicensi parrochia : ecclesias de Ysiaco, de Geliniaco, de Peziaco, 
de Brenniaco, de Sancto Benigno, de Sancto Franco, capellam 
de Cordono ; in parrochia Gratia(no)politana : ecclesias de 
Lemenco, de Viueriis, de Somniaco, et capellam burgi quod 
dicitur Cambariacum ; in Gebennensi parrochias : ecclesias 
Sancti Johannis, Sancti Gervasii, Sancli Ypoliti de Villa, Sancti 
Pancracii, de Bogeua, de Capella, Sancti Laurentii de Sala, 
Sancli Laurentii de Cornillun, de Passere, capellam de Maorna, 
ecclesiam de Monoste, de Jauenno, de Bardiniaco, de Cofi-
niaco, de Polliniaco, de Mairin, de Marsniaco, de Burdiaco, 
de Mainniaco, de Joliaco, deColonges, de Sancto Gengulfo, de 
Maresco, Sancti Georgii, de Essartinis, de Geneurey, de Bur-
nigio, de Anamasolri, de Duesno, de Bellavalle, deTorono, de 
Vasliaco, de Sancto Marcello, Sancti Geraldi, ecclesias de Cu-
siaco, de Tolliaco (ou Colliaco); in Lausannensi parrochia : 
ecclesiam sancti Desiderii3; in parrochia Sedunensi: ecclesias 
de Aleo, de Saxone, de Ridda, de Clagiis, Sancti Romani de 
Agenta, Sancti Jacobi de Grangiis * ; in Augustensi parrochia : 
ecclesias Sancti Eusebii, Sancti Ylarii, Sancti Bartholomei, ' 
Sancti Vincentii; in Tricastrensi parrochia: ecclesias de Pala-
tio et de Castello novo. Decernimus ut nulli omnino hominura 
liceat prefatum monasterium temere perlurbare, aut eius pos-
sessiones auferre, vel ablatas retinere, vel datas suis usibus 
vendicare, minuere seu aliquibus vexalionibus fatigare ; sed 
omnia inlegra conserventur eorum pro quorum gubernalione 
atque suslenlatione concessa sunt usibus omnimodis profu-
1
 Aniciensis parochia, diocèse de Puy en Vélay. 
!
 Pour les éclaircissements géographiques, voy. le Régeste genevois, N°s 331 
et827. — 3St-Loup (Vaud).— 'Aigle, Saxon, Riddes, Clages, Ayent, Granges. 
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tura, salva diocesanorum episcoporum canonica juslicia. Si qua 
igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona, hanc nos-
tre constitutionis paginam sciens, contra earn lemere venire 
temptauerit, secundo terlioue commonita, si non satisfactione 
congrua emendaverit, poteslalis honorisque sui dignilate ca-
real, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniqui-
tate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et 
Dni Redemploris nostri Jhesu Christi aliéna fiat, alque in ex-
tremo examine districte ultioni subjaceat. Quunctis aulem ei-
dem loco justa servantibus sit pax Dni nostri Jhesu Christi, 
quatenus et hic fructum bone actionis percipiant et apud dis-
trictum judicem premia eterne pacis inuenianl. Amen. Amen. 
Sequilur scriptura inter duo signa. Ego Eugenius catholice 
ecclesie episcopus. Sequunlur et alie scripture cum pluribus 
signis. Ego Conradus Sabinensis episcopus. Ego Oto diaconus 
cardinalis sancti Georgii ad uelum aureum. Ego Guido diaco-
nus cardinalis sancte Marie in Porticu. Ego Johannes diaconus 
cardinalis sanctorum Sergii et Bachi. Ego Octauianus presbiter 
cardinalis sancte Cecilie. Ego Hugo Hostiensis episcopus. Ego 
Gerardus diaconus cardinalis sancte Marie in Via lala. Ego 
Rollandus presbiter cardinalis sancti Marci. Ego Henricus pres-
biter cardinalis sanctorum Nerei et Achillei. Datum Rome, apud 
Sanctum Petrum, per manum Bosonis scriptoris sancte Romane 
ecclesie, IUI kl. martii, indictione prima, incarnationis dnice 
anno M0C°LII°, ponlificalus vero dni Eugenii pape III anno nono. 
137 
Décision d'Amédée, évêque de Lausanne, sur les différends existants entre 
les frères du Mont-Joux et ceux de Meillerie. 
Lausanne, 1154, 14 octobre. 
Mémoires et Doc. de Genève, tom. II, 2e partie, pag. 34. 
Notum sit uniuersitati fldelium tarn futurorum quam pre-
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sentium quod ego Amedeus, Dei miseralione Lausannensis 
ecclesie minister humilis, ex precepto D. pape uenerande 
memorie et mirande sanctitatis viri Eugenii, querimoniam 
que a fratribus Montis Jouis adversus fratres Melereie de 
confederatione eorum diu agitata habebatur, consilio et auxi-
lio tam religiosorum quam secularium uirorum, cum utrius-
que partis assensu, Lausannensis et Gebennensis ecclesie 
iure retento, diligenler examinaui, et fideliter pro posse 
determinaui, et ne forte in posterum obliuionis uento tolle-
relur, scripto commandare curaui. Est igilur inter eos spi-
ritualis hec conuencio, pro fratribus defunctis inuicem orare, 
missas celebrare, elemosinas dare. Corporalis autem frater-
nitatis hec est, ut si forte preposilus Montis Jouis Melereiam 
ueneril, quamdiu ibi fuerit, locum prioris obtineal, ea dun-
taxat condicione ut nee personam educere uel introducere, 
uel bona loci illius auferre aut alienare sine consensu fratrum 
eiusdem loci ullalenus ualeat. Si uero priorem Melereie de-, 
cedere uel discedere contigerit, fratres eiusdem ecclesie übe-
ram eligendi unum de fratribus suis poteslatem habeant, at-
que obedientiam electo suo faciant; ipse uero rursum prefato 
preposito, consilio Gebennensis episcopi, obedientiam promit-
tat, prefata tamen condicione inuiolabiliter seruata. E contra 
preposilus Montis Jouis cum fratribus suis ecclesiam Melereie, 
necessitate ingruente, consilio iuuare etfacullatibussustentare 
bona fide salagant. Postremo expensas quas pro uexationibus 
et iniustis calumpniis eorum fratres deMelereia fecerunt, omni 
occasione et dilalione remola, eisdem recompensare slûdeant. 
Huius composicionis et legitime confederations testis est dom-
nus Ardutius Gebennensis episcopus, cuius consilio et auxilio 
facta est et eiusdem sigillo impressa ; saluo tamen iure ac ius-
ticia Gebennensis ecclesie per omnia. Sunt et alii testes Amal-
drjcus Gebennensis decanus, Gauterius capellanus, Anselmus 
de Filiaco, Benedictus de Margincello, Giraldus et Vilelmus 
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Lausannenses canonici, M°C0LIIII° anno ab incarnatione Dni. 
Data Lausanne, luna IIIIa, feria V, régnante Gunrado impera-
tore. 
138 
L'empereur Frédéric confirme à Berthold de Zaehringen la possession de l'a-
vouerie des évêchés de Genève, Lausanne et Sion. 
1157. 
Ottonis S. Blasii Chronicon, ap. Pertz, SS. XX, 3U. 
Post hoc Burgundiam ingressus (imperator) terram soceri 
sui Reginaldi comitis (Burgundiae) qui iam obierat, in ditionem 
suam redegit, ac regnum Burgundiae cum archisolio Arela-
tensi, quod duces de Zaringin, quamvis sine fruclu, tantum 
honore nominis iure heneflcii ab imperio iam diu tenuerant, a 
Bertolfo duce extorsit, prestitis sibi trium episcopatuum ad-
vocatia cum investitura regalium, scilicet Lausannensis, Geno-
vensis, Sednnensis. 
139 
Louis, évoque de Sion, termine, comme arbitre, les différends qui existaient 
entre l'abbaye de Saint-Maurice et Guillaume de la Tour. 
Agaune, 1158, 3 avril. 
Hist. patr. monum. C,h. II, 379. — Gallia christ., XII, instr. 492 — 
Furrer, III, 38. — Schweiz. Urkundenregister, II, 132. 
Ces différentes collections ne reproduisent pas la date de la 
même manière; les notes chronologiques ne concordent qne dans 
la première, en suivant le style pascal usité à Saint-Mauri ce. 
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140 
Berthold de Zaehringen conduit une armée en Italie en traversant le Mont-
Joux. 
1158. 
Ottonis Frising. gesta Friderici imper, ap. Pertz, SS. XX, 430. 
L'empereur Frédéric Barberousse réunit une grande armée pour 
envahir l'Italie. 
Fridericus habilo consilio et provida circumspectione usus 
hoc modo eis vias et Alpium transitus censuit distribuendos... 
Dux Berlholfus de Zaringen vel potius Burgundiee cum Lotha-
ringis perviam Julii Cœsaris, quae modo mons Jovis vocatur. 
141 
L'évêque de Sion assiste à la diète réunie à Roncaglia par l'empereur Fré-
déric Ier. 
1158. 
Rousset, Supplément au Corps diplom. du droit des gens, II, 43. 
Hisce comitiis interfuerunt : de Gallia episcopi et eorum 
legali Sedunensis, Lausannensis, Genevensis, etc. 
142 
Henri de Carinthie, évèque de Troyes, confirme la donation d'un hôpital à 
Troyes, faite en faveur de l'église du Mont-Joux. 
1158. 
Gallia christ. XII, 500. 
(Henricus episcopus Trecensis) eodem (anno 1158) ecclesiee 
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S. Nicolai et S. Bernardi de Monte Jovis donatam domum Dei 
in foro Trecensi sitam confirmavit. 
143 
Le pape Adrien IV confirme la donation d'un hôpital à Troves faite à l'hôpital 
du Mont-Joux. 
Latran, (1139), 7 mars. 
Archives de l'hospice du Grand-Saint-Bernard. — 
Hist. patr. monum. Ch. II, 570. 
Adrianus episcopus, seruus seruorum Dei, dilectis filiis 
preposito et vniuersis fratribus hospitalis de Monte Jouis sa-
lutem et apostolicam benediclionem. Qaotiens illud a nobis 
petitur quod honestali etreligioni dinosciturconuenire, animo 
nos decet libenti concedere et petenlium desideriis congruum 
impertiri suffragium. Ea propter, dilecti in Dno filii, hospitale 
quod domus Dei vocatur cum appendiciis suis a venerabili 
fratre noslro H. Trecensi episcopo et dilecto filio noslro nobili 
uiro Henrico comité Trecis uobis intuitu pietatis collatum, 
quam etiam concessionem scripti sui sluduerunl munimine 
roborare, prout in eisdem scriptis continetur, uobis et per 
uos domùi uestre auctoritale apostolica confirmamus, et con-
flrmationem ipsam ratam et inconcussam futuris temporibus 
decernimus permanere. Nulli ergo hominum liceat hanc nostre 
protectionis seu confirmationis paginam temerario ausu infrin-
gere uel ei aliqualenus contraire. Si quis autem hoc presum-
pserit, indignalionem omnipotenlis Dei et beatorum Petri et 
Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Late-
rani, II nonas mardi. 
Bulla: Adrianus pp. NIL 
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144 
Saint Amédée, évêquede Lausanne, confirme à l'abbaye d'Humilimontcequi 
a été donné à celle-ci par les chanoines de Saint-Maurice, et ce qui a été 
vendu par le prévôt du Mont-Joux. 
(1145-1139.) 
Mémorial de Fribourg, II, 237. 
Amedeus, Dei gracia sancte ecclesie Lausannensis episcopus, 
dilecto filio suo Aldrico, uenerabili abbali Humilismonlis, 
omnibusque fratribus ibidem secundum propositam religionem 
Deo mancipatis.... Conflrmamus etiam uobis insuper totam 
possessionem quam communi consilio canonici SanctiMauri-
cii de Chablai, uobis et successoribus uestris ibidem perpetuo 
habendam pro libra cere annuatim persoluenda, laudante Ra-
boldo eiusdem fundi aduocato, dederunt; quicquid etiam ibi 
possidebant clerici de Monte Jouis, uenditum uobis pro IUI01" 
libris a preposito eiusdem loci, communi assensu capituli sui; 
testes canonicorum Sancti Mauricii Wilencus et Neris de Wa-
dens ; testes preposili de Monte Jouis Johannes de Auri, VI-
dricus de Stuie, Cono de Betens. 
144 bis. 
Louis, évêque de Sion, enlève l'église d'Aigle à l'abbaye de Saint-Maurice. Il 
la restitue sur l'ordre d'Etienne, légat du pape. 
(1156-1160.) 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 358. — Aubert, Trésor de Saint-
Maurice, 219. 
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145 
Mort de Louis (de Granges), évêque de Sion. 
13 mai. 
Nécrologe de Granges,ap. M. D. R. XVIII, 321. 
III idus maii. Lodoicus episcopus obiit. 
146 
Amédée, évêque de Sion, confirme la donation de l'église de Louèche faite au 
chapitre de Sion, par son prédécesseur, l'évêque Louis. 
(1162-1173.) 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 362. 
147 
Amédée, évêque de Sion, cède l'église de Saint-Sigismond, à Saint-Maurice, 
à l'abbaye de ce lieu, qui lui donne en échange l'église de Nendaz et plu-
sieurs dîmes. 
(1162-1178.) 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 363. 
148 
Bulle du pape Alexandre III adressée à l'évêque Amédée et au chapitre de 
Sion au sujet des aliénations faites par l'évêque Louis. 
Paris, 1163, 18 mars. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 360. 
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149 
Ulric, prévôt du Mont-Joux, cède à l'abbaye de Hautcrêt la moitié de la dime 
de Villars-Peney, en retour du cens annuel d'un demi-boisseau de froment, 
payable au quêteur du Mont-Joux, à Vevey. 
1167. 
M. D. R. XU, Cartul. de Hautcrêt, SS. 
150 
Ebrard donne à la maison des pauvres du Mont-Joux tout ce qu'il possède en 
alleu à Amaville, Avise et quelques autres lieux. 
r 
Aoste, 1168, février. 
Historiée patr. monum. Ch. I, 852. 
Notum sil omnibus quoniam Ebrardus donat in perpetunm 
pro anima sna et pro animabus antecessorum suorum domai 
pauperum Montisiouis el Uldrico preposito et aliis fratribus 
ipsius domus totnm ilium quod ipse habet per alodium et alius 
per eum et in Amauilli et in Auisol, in loco qui dicitur Gro-
sum, et illud quod habet in loco qui dicitur Ortum, et campum 
quem habet in Ulminis subler clausuni episcopi, et illud quod 
Ebrardus de Granges tenet ab eo ad Stabulum, el illud quod 
Johannes de Insula tenet ab eodem in parrochia Sancti Geor-
gii. Hoc totum autem donat Ebrardus, sicut supradictum esl, 
domui Montisiouis et preposito et aliis fratribus eiusdem do-
mus, et concedit eis inde habere potestatem et dominium fa-
ciendi quicquid uoluerint desupradictodono, una cum permis 
et exitibus et aquariciis et aliis usibus ipsius terre. Itaque hoc 
donum firmum et stabile et absque ullo irnpedimento in per-
petuum ualeat permanere. Et si forte contigeril quod aliquis 
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amodo siue homo siue femina hoc donum aliqua fraude infrin-
gat uel remoueat, pro pena remotionis C librarum puri ar-
genti culpabilis existât et supradictum alodium in duplum et in 
consimilibus locis domui supradicte componat. 
Stephanus dictus Auguste cancellarius scripsit et subscrip-
sit in Augusta ciuitate rogatus coram pluribus, loco publico, 
ante ecclesiam sancte Marie et sancli Johannis, feria tercia,. 
mense februario, régnante Frederico imperatore, anno ab'in-
carnatione Dni M. D. LX. VIII 
Testes Anselmus de Porta, Gauterius, Jorius, Guillencus, 
Guilbertus, Ugo et Gunterius sunt fldeiussores de carta gua-
rendi. 
Auda uxor Ebrardi et Sjburga nepos.... et flrmaueruut per 
raanum eiusdem Ebrardi earum aduocati. 
151 
Lambert vend à la maison des pauvres du Mont-Joux tout ce qu'il possède à 
Sinzo pour le prix de 55 sols. 
Aoste, 1168, octobre. 
Historiae patr. monum. Ch. I, 852. 
Notum sit omnibus quoniara Lambertus uendit in perpetuum 
domui pauperum Montis Jouis et Uldrico preposito et aliis fra-
tribus eiusdem domus totum illud quod ipse habet el alius per 
eum in Sinzo, terram, uineas, arbores, cultum et incultum. 
Huius autem uenditionis est precium LV solidi, precium adpre-
ciatum, sicuti bene conuenit atque complacuil inter uendentem 
et ementes. Pro hoc itaque precio habeat amodo ipsa domus 
potestatem et dominium faciendi q'uicquid uoluerit de supra-
dicta uenditione, una cum peruiis et exitibus et aquariciis el 
aliis usibus ipsius terre. Itaque hec venditio cum stipulatiöne 
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pro omni firmitate subnixa et corroborata firma et stabilis in 
perpetuum ualeat permanere. Et si forte contigerit quod ali-
quis amodo siue homo siue femina hanc uenditionem aliqua 
fraude infringat uel remoueat, pro pena remolionis X librarum 
puri argenti culpabilis existât et supradictam uenditionem in 
duplum et in consimilibus -locis predicte domui componat. 
Stephanus diclus Auguste cancellarius scripsitetsubscripsit 
in Augusta ciuitate rogatus coram pluribus, loco publico, ante 
ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis, feria secunda, 
mense octobri, régnante Frederico imperatore, anno Dni 
M. C. LX. vin. 
Testes Gunterius, Guillencus, Giroldus, Bernardus, Bouo, 
Petrus et Aucherius sunt Qdeiussores de caria guarendi. 
Maria uxor Lamberti et infantes eorum, Josbertus, Agnes 
laudauerunt et firmauerunt per manum Lamberti eorum ad-
uocati. 
152 
Amédée, êvêque de Sion, confirme au couvent du Mont-Joux la possession de 
l'église de Martigny et des autres biens que ce couvent possède dans son 
évêché. 
1168. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 365. 
153 
Mort d'Amédée, évêque de Sion. 
28 décembre. 
Necrologiwm collegii canonicorum SS. Petri et Ursi Augustoe Praetorise, 
ap. Monum hist, patriae, SS. Ill, 540. 
V kal. januarii. Obiit Amedeus Sedunensis episcopus et ca-
nonicus noster. 
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M. Mochet dit (Profil histor. fol. 100) que cet évêqne de Sion 
gît à Saint-Ours (d'Aoste) près l'autel de Saint-Maurice. — Mon. 
hist. patr. Ch. II, 30. 
Le chanoine Gai, qui a publié le nécrologe ci-dessus, croit que 
cette inscription se rapporte à Amédée, évêque de Sion, en 936, 
(désigné sons le nom d'Asmundus dans quelques catalogues).Nous 
croyons qu'elle se l'apporte plutôt à l'évêque Amédée de La Tour, 
mort peu après 1168. Nous basons notre opinion sur le fait que 
cette inscription est précédée, dans le nécrologe, au même jour, 
de celle de Gilbert, prieur des chanoines de Saint-Pierre et de 
Saint-Ours. Si Amédée eut vécu en 936, il faudrait admettre que 
Gilbert, qui est inscrit avant lui, a vécu aussi avant cette date, ce 
que l'histoire de l'église de Saint-Pierre et Saint-Ours ne permet 
pas d'admettre. 
L'évêque Amédée de La Tour ne figure pas dans le nécrologe 
de Sion; son ensevelissement à Aoste en donne la raison. 
154 
Pierre vend à la maison des pauvres du Mont-Joux des terres situées sous 
Saint-Oyen. 
Aoste, 1172, août. 
Hist. patr. mon. Ch. H, 1038. 
Notum sit omnibus quod Pelrus uenditin perpetuum dorani 
pauperum Montis Jouis et Uldrico preposilo et aliis fratribus 
eiusdem doiuus unum campum quem ipse habet subtus Sanc-
tum Eugendum, iuxta torrentem, et pratum insimul tenens in 
eodem loco et aliam petiolam prati in Flacino. Huins autem 
nendilionis est pretium uiginti septem libre el très modii sigalp, 
precium adpreciatum sicuti bene conuenil atque complacuit 
inter uendentem et ementes. Pro hoc itaque precio habeat 
amodo predicta domus potestalem et dominium facere quic-
quid ipsa uolueritde hac uenditione, tenere, donare, uendere 
siue commutare, una cum peruiis et exitibus et aquariciis et 
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aliis usibus ipsius.... Itaque hec üenditio cum stipulatione pro 
omni firmitate subnixa et corroborate firma et stabilis et sine 
aliquo impedimento in perpetuum ualeat pennanere. Et si forte 
contigerit quod aliquis amodo siue homo seu femina hanc 
uendiiionem aliqua fraude remoueat, pro pena remotionis 
sexaginta librarum puri argenti culpabilis et reus existât. Tes-
tes Gauterius, Ebrardus, Anselmus, Amoldricus, Bernardus, 
Poncius et Gunterius sunt fideiussores de carta guarendi. 
Amedeus, Aymo, Gunterius, Petrus, Martiuus, Maria laudant 
et Armant per manum Petri patris eorum ; item Donneta lau-
dat et firmat per manum Amedei mariti sui. 
Stephanus dictus Auguste cancellarius scripsit et subscripsit 
in Augusta ciuitate rogatus coram pluribus, loco publico, ante 
ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis, feria I, mense au-
gusto, régnante Frederico imperatore, anno Dni millesimo 
centesimo septuagesimo secundo. 
155 
L'aiupereur Frédéric Ie r prend sous sa protection l'hôpital de Saint-Bernard 
du Mont-Joux. 
Turin, 1176. 
Bist. patr. monum. Ch. Il, 105Ï. — DeRivaz, Opera hist. X, 413. 
Fredericus Romanorum imperalor semper augustus. Cog-
noscant uniuersi fidèles imperii quod domus hospitalis sancti 
Bernardi de Monte Jouis cum uniuersis pertinentiis suis sub 
nostre deffensionis clypeo secura consistit, ut nostris tempo-
ribus illuc elemosinas collatas nullus ausu temerario présu-
mât inuadere uel aliquo modo distrahere. Quo circa notum 
sit futuris et presentibus quod Peterlinus filius Guidonis Ruche 
habita controuersia cum fratribus de domo sancti Bernardi 
que est in Taurino, super bonis illius de Fontana Porcheria, 
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que iam dictus paler eius camboschis, aqnis et clongerlis et 
céleris pertinentiis pro remédie- anime sue domui sancti Ber-
nardi contradidit, litepenilusdecisa, pactionem cum fratribus 
dictis sub iureiurando talem fecit, quod amplius eos in pre-
dicto dono palris sui et insuper in clauso de Lisimasco non 
inquietaret, sed in pace et honore et utilitate eos possidere 
permitlerel. Nos itaque predictam pactionem rationabiliter in 
curia nostra stabulam, firmam et inconuulsam esse decernen-
tes, presenti scripto confirmamus; quam qui infringere pie-
sumpserit quiuque libras auri pro pena camere noslre com-
ponal. Datum apud Taurinum, anno Dni MCLXXVI, indictione 
VIII. 
156 
Le pape Alexandre III prend sous sa protection l'hospice de Saint-Nicolas ei 
de Saint-Bernard du Mont-Joux et en confirme les possessions. 
Venise, 1177, 18 juin. 
Archives de l'hospice du Grand Saint-Bernard, et du canton de Vaud, copies. 
— Hist. patr. monum. Ch. H, 1056. 
Alexander episcopus, seruus seruorum Dei, dileclis filiis 
Willelmo, rectori hospitalis sanctorum Nicolai et Bernardi 
Montis Jouis, eiusque fratribus tarn presentibus quam futuris 
regulärem uitam professis, in perpeluum. Effectuai iusla pos-
tulantibus indulgere et uigor equitatis et ordo exigit rationis, 
presertim quando petentium uoluntatem et pietas adiuuat et 
ueritas non relinquit. Quapropter, dilecti in Dno filii, uestris 
iustis poslulationibus clementer annuimus et ad exemplar pa-
tris et predecessoris nostri sancte recordationis Eugenii pape, 
prefatum hospitale, in quo diuino mancipati estis obsequio, 
sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis 
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scripli priuilegio communimus, statuentes ut quascumque 
possessions, qnecumquebona idem hospitale in preseDtiarum 
iuste el canooice possidet aut in futurum concessione ponli-
ficum, lârgitione regum uel principum, oblalione fidelium seu 
aliis iustis modis, preslante Dno, poterit adipisci, firma uobis 
et Christi pauperibus et illibata permaneant. In quibus hec 
propriis duximus exprimenda uocabulis : ecclesiam Sancti 
Petri' ad pedem eiusdem montis cum decimis; ecclesiam 
sancti Stephani de Leides5 cum pertinentiis suis; ecclesiam 
sancti Pantaleonis de Vrseri5 cum adiacentiis suis ; ecclesiam 
sancti Paneratii de Branchi* cum pertinentiis suis; ecclesiam 
sancte Marie de Olhoderum5 cum pertinentiis suis ; ecclesiam 
de Lenz6 desuper Sedunensem ciuitatem cum pertinentiis suis ; 
capeljam sancti Petri de Ali1 cum appendiciis suis; ecclesiam 
sancti Jacobi de Rochi8 cum hospitali et aliis pertinentiis suis; 
ecclesiam de Noua uilla9 cum appendiciis suis; ecclesiam de 
Corb10 cum appendiciis suis ; cellam sanctorum Nicolai et Ber-
nardi de Stoi" cum decimis et aliis pertinentiis suis; eccle-
siam sancti Petri de Lusci!î cum appendiciis suis ; ecclesiam 
sancti Martini de Lulli13 cum pertinentiis suis; ecclesiam sancti 
LazarideDinensucum appendiciis suis ; ecclesiam de Vilars l5 
cum pertinentiis suis; ecclesiam de Ruuilora16 cum pertinen-
tiis suis ; ecclesiam Sancti Lupi !,cum appendiciis suis; eccle-
siam sancte Marie de Beri,8 cum decimis et aliis pertinentiis 
suis ; cellam de Betens<9 cum decimis et aliis pertinentiis suis ; 
cellam de Sale*0 cum decimis et aliis pertinentiis suis ; cellam 
de Semmurs" cum decimis et aliis pertinentiis suis ; cellam de 
1
 Bourg de Sainl-Pierre. — * Liddes. — 5 Orsières. — * Sembrancher. — 
* Martigny. — 8 Lens. — ' Aigle, Vaud. — » Roche, V. — • Noville, V. — 
,0Cors, village détruit près de Noville. — " Etoy, V. — "Lussy, V. — " Lully, 
V.— " Denens, V. — » Villars-sous-Yens, V. — "Reverolles, V.— " Saint-
Loup, près de Versoix. — " Bière, V. — "Bettens, V. —*° Sales, Fribourg.— 
11
 Sermuz, V. 
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Silua ' cum1 decimis et aliis pertinenliis sais ; ecclesiam de 
Pauerni* cum decimis et aliis pertinenliis suis; ecclesiam de 
Abril* cum decimis et aliis pertinentiis suis ; çellam de Septem 
salis4 cum decimis et aliis omnibus pertinentiis suis; cellam 
de Excepte cum decimis et aliis pertinenliis suis ; cellam sancti 
Laurenlii de Monlpreuero * cum decimis el aliis perlinentiis 
suis; ecclesiam de Capeila6 cum decimis et aliis pertinentiis 
suis; ecclesiam de Junni7 cum decimis et aliis pertinentiis 
suis ; hospilale de Viues8 cum appendiciis suis; cellam de 
Melerea9 cum decimis et aliis pertinentiis suis ; ecclesiam 
Sancti Remigii,0 cum appendiciis suis ; ecclesiam Sancti Eu-
gendi " cum pertinenliis suis ; ecclesiam sancte Marie de Sti-
pulis12; ecclesiam sancli Jacobi in Augusta15 cum decimis el 
aliis pertinentiis suis ; ecclesiam sancli Benigni in Augusta 
cum pertinenliis suis : hospilale de Caslellione '* cum appen-
diciis suis; ecclesiam de Donaz15 cum pertinentiis suis; ec-^  
clesiam sancti Martini deCampo16 cum decimis et aliis perti-
nentiis suis; ecclesiam de Moram cum pertinentiis suis; 
ecclesiam sancli Stephani de Monte " cum decimis et aliis 
pertinentiis suis; ecclesiam de Calusi'8 cum decimis et perti-
nentiis suis ; cellam de Grimaldes ,9 cum decimis et aliis 
pertinenliis suis; cellam de Cliuaz cum decimis et aliis per-
tinenliis suis ; cellam de Tassairi cum decimis et aliis per-
tinentiis suis ; cellam de Sauzeon cum decimis et aliis per-
linentiis suis; hospilale Sande Agathe cum decimis el aliis 
perlinentiis suis; capellam sancli Michaelis in Yporeas°; ej;-
* Sévaz, Fribourg. — « Farvagny, F, — » Avry-devant-Pont, F. — •Semsa-
les, F. — » Montpreveyres, V. — " Chapelle-Vaudanne, V. — 'Jougnes, Doubs, 
France. — " Vevey, V. — " Meillerie, Savoie. — ,0 Saint-Rémy, Val d'Aoste.— 
" Saint-Oyen, Val d'Aoste. — "Etroubles, Val d'Aoste. — •» Aoste. — "Châ-
lillon, Val d'Aoste. — "Donnas, Val d'Aoste. —"Saint-Martin,S. 0 . d'Ivrée. 
" Dans le diocèse d'Ivrée. — '" Caluso, S. d'Ivrée. — '" Dans le diocèse d'Ivrée 
»° Wrée. 
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clesiam saucti Salualoris de Bulgres ' cum decimis et aliis 
pertinentiis suis; cellam de Chimenna* cum appendiciis suis; 
paseua de Larbare ; djmum_de_Taurino cum appendiciis suis;1 
ecclesjam de Ciriaco cum appendiciis suis ; ecclesiam de Fa-
brea5 cum appendiciis suis; ecclesiam Saudi Bernardi in 
Vercellis cum appendiciis suis; capellam sancti Germani*; 
cellam de Rions iuxta Nouariam. Ex dono Henrici illuslris 
Anglorum regis terras apud Abringes, de qua viginti quin-
que libras sterlingorum singulis annis recipilis ; item apud 
Cesale oclo libras; ecclesiam de Abringes cum decimis et aliis 
appendiciis suis ; capellam de Romfort5. Donum et helemo-
sinam nobilis uiri comitis Henrici in tbeloneo telarum apud 
Pruuinum6 et burgensem unum; domum Dei apud Trecas7 
in foro sitam cum appendiciis suis; domum de Baro super 
Sequanam8 cum appendiciis suis ; locum de Valle Susan9 cum 
appendiciis suis; locum de Saxi Fontanis cum appendiciis 
suis; domum de Brumel cum appendiciis suis; cellam de 
Acclens,0 cum appendiciis suis ; hospitale de Salins " cum ap-
pendiciis suis; grangiam de sancto Ferello'*; cellam de Aqua-
bellal3 ; hospitale in Lauzanna '* cum appendiciis suis ; domum 
de Romiliacols cum omnibus pertinentiis; grangiam de Uiuiaco 
cum omnibus appendiciis suis; casale de Chamarettaz cum 
omnibus pertinentiis suis , ecclesiam de Fesci cum omnibus 
appendiciis suis ; domum de Capiz in Sicilia cum omnibus 
appendiciis suis ; ecclesiam de Sanctis in Apulia cum omnibus 
appendiciis suis. Sane noualium veslrorum que propriis ma-
nibus aul sumptibus colitis siue de nutrimentis uestrorum 
1
 Borgo-Masin, lvrée. — * Cimena? N. E. de Turin. — * Fabria, S. de Ri-
varolo, Piémont. — •'Saint-Germain, 0. de Verceil. — 'Romford, N. 0. de 
Londres. — »Provins, Seine et Marne. — 'Troyes, Aube.— * Bar-sur-Seine, 
Aube. — »Val-Suzon, Côte d'Or. — "Dans le diocèse de Besançon. — "Sa-
lins, Jura. — "Dans le diocèse de Besançon. — " Beilaigue, Jura. — " Lau-
• anne. — "Rumilly, Savoie. 
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animalium nullus omnino a uobis décimas exigere présumât. 
Decernimus ergo ut nnlli omnino hominum liceat supradic-
tum hospitale temere perlurbare aut eius possessiones auferre 
uel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus 
fatigare, set omnia intégra conseruenlur pauperum Christi 
vsibus omnimodis profulura, salua sedis apostolice auctoritate 
et dyocesanorum episcoporum canonica justitia. Si qua igitur 
in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre cons-
titutionis paginam sciens contra eam temere venire templa-
uerit, secundo tertioue commonita, nisi realum suum digna 
satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignilale 
careat, reamque se diuino iudicio exislere de perpetrata ini-
quitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei 
et Domini nostri Jhesu Christi aliéna fiat atque in extremo 
examine districte ultioni subi3ceat. Cunctis autem eidem loco 
iura seruantibus sit pax Domini noslri Jhesu Christi, quatinus 
et hic fructum bone actionis percipianl et apud dislrictum ju-
dicem premia eterne pacis inueniant. Amen. Amen. Amen. 
Bene Ualete. 
Ego Alexander catholice ecclesie episcopus subscripsi. 
f Ego Hubaldus Hosliensis episcopus subscripsi. 
-J- Ego Gualterius Albanensis episcopus subscripsi. 
f Ego Guillelmus Porluensis et sancte Ruflne episcopus sub-
cripsi. 
•J- Ego Manfredus Prenestinus episcopus subscripsi. 
f Ego Ildebrandus basilice XII apostolorum presbiter car-
dinalis subscripsi. 
•j- Ego Johannes presbiter cardinalis sub titulo sancte Anas-
tasie subscripsi. 
f Ego Baptisla presbiter cardinalis sancte Pudenliane titulo 
Pastoris subscripsi. 
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f Ego Pelrus presbiter cardinalis tilulosancte Suzanne sub-
cripsi. 
f Ego Jacintus diaconus cardinalis sancle Marie in Cosmy-
dyn subscripsi. 
f Ego Cinthyus diaconus cardinalis sancti Adriani subs-
cripsi. 
f Ego Hugo diaconus cardinalis sancti Eustacii iuxta tem-
plum Agrippe subscripsi. 
Datum Venetie in Riuo alto per manum Gratiani sancte 
Romane ecclesie subdiaconi et notarii, XII1I kalendas iulii, 
indictione X, incarnationis dominice anno M°C°LXXVII0, pon-
tiflcatus uero domni Alexandri pape III anno XVIII. 
157 
Le pape Alexandre III confirme une concession faite au prévôt et aux frères 
du Mont-Joux par Amédée, comte de Maurienne. 
Latran (1161-1179), 23 mai. 
Archives de l'hospice du Grand Saint-Bernard, copie du XVIIe S. 
Alexander episcopus, seruus seruorum Dei, dilectis flliis 
preposilo et fratribus Montis Jouis salutem et apostolicam 
benediclionem. Reiatum est auribus nostris quod bone me-
morie. Amedeus, quondam Maurianensis comes, pia libera-
litale concessit ni quicumque hominum suorum de feodo suo 
ecclesie vestre tribuere vellet, liberam facultatem haberet et 
ecclesia ex lune velut proprium sine contradiclione aliqua 
possiderei '.' Vnde quoniam, vt maiorem firmitatem oplineal, 
eandem concessionem scripti nostri querilis munimine confir-
mari, nosvestris postulalionibus inclinati prescriptam conces-
* Voy. plus haut N° 120 bis, pag 77. 
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sioneni, sicut ab eodem comité facta est, auctoritate apostolica 
confirmamus el presentis scripti patrocinio communimus, sta-
tnentes vl nulli omnino hominum liceat hanc paginam noslre 
eonftrmalionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si 
quis autein hoc attentare presumpserit, indignatioDem omni-
potentis Dei el beatorum Petri el Pauli apostolorum eius se 
noverit incursnrum. Datum Laterani, X kl. junii. 
Le pape Alexandre III ne s'est trouvé à Latran, an mois de 
mai, que dans les années 1161, 1166, 1167, 1178 et 1179. Cf. Ja/fé, 
Regesta pontif. 
158 
Isabelle vend à la maison des pauvres du Mont-Joux l'alleu qui lui a été 
donné dans le Val Pellina par le vicomte Boson. 
Aosle, 1177, août. 
Hist. patr. monum. Ch. I, 885. 
Notum sil omnibus quod Ysabel uendit in perpeiuum, per 
manual Odonis sui aduocati, domui pauperum Montis Jouis et 
seruitoribus eius tolum illud alodium quod Boso vicecomes 
dédit ei in valle Pelina, ubicumque sit in monte et in piano, 
cultum et incultum. Huius autem uendicionii estprecium XXX 
libre, precium adpreciatum, sicuti bene conuenit atque com-
placuit inter vendentem et emenlem. Pro hoc itaque precio 
habeal predicta domus amodo (poteslatem) faciendi quic-
quid ipsa uoluerit de hac uenditione, retinere, donare, uen-
dere siue commutare, una cum peruiis et exilibus et aqua-
riciis et aliis usibus ipsius terre. Itaque hec uenditio cum 
slipulalione pro omni firmitate subnixa et corroborata firma 
et stabilis in perpetuum ualeat permanere. Et si contigerit 
quod aliquis amodo siue homo seu femina hanc uendilionem 
aliqua fraude remoueat, pro pena remolionis C librarum puri 
argenti culpabilis existât. 
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Stephanus dictas Augaste cancellarius scripsil et subscrip-
sit, in Augusta ciuitate, rogalus coram pluribus, ante eccle-
siam sancte Marie et sancti Johannis, feria INI, mense au-
gusto, régnante Frederico imperatore, anno Dni M.C.LXX.VN. 
Testes -j-ff f ff-j-Ebrardus, Aymo, Petrus, Boso, Guillel-
mus, Bouo et Hugo sunt fldeiussores de carta guarendi. 
t t + ' M " Guillencus prepositus et infantes Bosonis vice-
comitis, Boso, Guilla et Perreta laudaueruntet firraaaerunt. 
159 
Conon, évèque de Sion, assiste au troisième concile de Latran, à Rome 
1179, mars. 
Hardnin, VI, ad finem, p. 1690. 
Anno ab incarnatione Dni MCLXXX (MCLXXIX), mense mar-
tio, etc. Cono Sedunensis episcopus. 
160 
Traité de paix entre Humbert III, comte de Savoie, et l'évêque de Sion. 
1179. 
Cibrario e Promis, Documenti, 79. — Indicateur d'histoire 
et d'antiquités suisses, 1859, pag. 40 (publié par M. Hisely.) — 
Furrer, III, 4.2. 
Notum sit omnibus sane intelligentibus quod de controuer-
sia que uersabatur inter comitem Vmbertum et Sedvnensem 
ecclesiam, presentibus baronibus tam comilis quam Sedvnen-
sis episcopi, per manum Aimonis, uenerabilis Tarenlasiensis 
archiepiscopi, conuentio talis facta est. Comes de celero non 
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recipiat hominem episcopi nisi salua episcopi fidelitate, nee 
episcopus hominem comilis nisi salua comitis fldelitale. Item 
episcopus non iuret de nouo alicui hominum comitis munitio-
nem aliquam, nisi occasione antiqui feodi, el comes e con-
uerso. Item comes auxilium prestetepiscopo ad slratam suam 
conseruandam, et episcopus comiti e conuerso. Item episcopus 
prestet comiti auxilium ad illesam conseruandam 
dominus episcopus ad iura episcopatus 
conseruanda Item comes reddidit eccle-
sie Sedunensi omnem terram illam et homines quos ecclesia 
Sedunensis possidebat anno quo Amedevs pater eivs Jheroso-
lumas profectus est, et episcopvs comiti e conuerso, ita tamen 
quod utrique illorum tam episcopoquam comiti liceat mouere 
questionem tam super terram quam super homines infra an-
num quo conuentio ista facta est, anno uidelicet incarnationis 
Domini M.C.LXX°IX°. Quod si infra annum questio mota fueril 
et iusta impediente necessitate terminari non poterit, anno 
elapso infra XL dies ante dominum Tarentasiensem archiepis-
copum terminetur, ac de cetero omnis questio sopiatur el 
neulri islorum super queslione aliqua liceat guerram facere 
sed audienciam domini Tarentasiensis archiepiscopi adeant et 
eius iudicio adquiescant. Quod si alter illorum adquiescere 
contempserit, non liceat guerram facere nisi elapso spacioXL 
dierum. Hec omnia supradicta promiserunt tam comes quam 
episcopus per manum domini Aimonis, Tarentasiensis archie-
piscopi, se bona fide obserualuros; et insuper ex parte comitis 
iurauerunt barones isli : Willelmus de Festerna, Borcardus de 
Alio, Girovdus de Bax, Warnerus de Bax, Aimo de Sellun, 
Falco de Concisa, Vdricus Bouers, Benaudus de Oitiez, Vm-
bertus de Contez, Lodoicus de Grangel. Ex parte episcopi iu-
rauerunt: Petrus de Turre, Willelmus de Montiouet, Coriradus 
de Tona, Willelmus uicedominus, Rodulfusde Leuca, Willel-
1
 mus maior de Sirro, Willielmus de Martiniaco, Willelmus de 
Chamosun, Borcardus de Ardun, Menfredus de Alio. Talis 
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uero fuit tenor iuramenti : Quod si comes uel episcopus in ali-
quo contra pactionem suprascriptam uenire presumpserit, 
quod absit, omnes illiqui sacramentum prestilerunt, ad uoca-
lionem doniini Tarentasiensis, ubicunque ipse preceperit, ob-
sides permaneant, donee de iniuria iliata plenarie satisfactvni 
fuerit. 
Cire informe dans une boite en fer blanc. 
MM. Cibrario et Promis ont publié ce traité d'après l'original, 
qui se trouvait aux archives du chapitre de Valère, lorsque, enl832, 
ils firent un voyage en Suisse. Plus tard, ce parchemin fut distrait 
des dites archives et vendu, avec d'autres, en 1859. M. Hisely le vit 
alors, par hasard, à Lausanne, et en prit une copie qu'il publia dans 
l'Indicateur. Le parchemin doit se trouver aujourd'hui à Turin. 
Un article du traité a été presque entièrement effacé ou raturé 
dans l'original ; MM. Cibrario et Promis ont lu les mots que nous 
imprimons en caractères italiques, mots que M. Hisely, dans une 
note manuscrite, déclare n'avoir pas pu lire. 
161 
Composition entre Conon, évêque de Sion, et Guillaume de la Tour. 
(Vers 1179.) 
• Gallia christ. XII, instr. 493. — Furrer, III, 44. — M. D. R. XVIII, 
Chartes Sédun. 366. 
162 
Henri VI, roi des Romains, prend sous sa protection l'hôpital de Saint Ber-
nard du Mont-Joux. 
Milan, 1180, 29 mars. 
Archives de l'hospice du Grand Saint-Bernard, copie du XVIIe siècle. 
— Hist. patr. monum. Ch. II, 1073. — biquet, Etudes historiques sur 
l'établissement hospitalier du Grand Saint-Bernard, 73. 
Henricus sextos, Dei gralia Romanorum rex semper augus-
tus. Ad salutem perpeluam et temporalem gloriam apud regem 
regum proficere speramus si in Christi eeelesie jus defensionis 
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nostre gratiam benigne impendimus. Nouerint ergo omnes in 
imperio nostro constituti quod nos hospitale S. Bernardi de 
Monte Jouis et omnes pertinenlias eius in uniuersis posses-
s i o n i s quas sub nostra potestate habet, una cum serenissimo 
paire nostro Frederico Romanorum imperatore augusto, in 
nostre maiestatis tuilionem ita clementer suscipimus ut ei se-
curilatem et pacem ab omni uiolentia authoritatis nostre ro-
bore conflrmamus. Quicumque ergo predictum hospitale et 
fratres qui ei ministrant in rebus siue personis aliqua iniuria 
grauare presumpserit, reum se lese maiestatis nostre nouerit 
tanquara res fisci noslri iniuriose tetigerit ; pro tanti delicti pena 
persoluat decern libras auri, medielatem scilicetcamere nostre 
et medietalem hospitali iniuriam passo. Ut autemhuius nostre 
tuitionis gratia, quam hospitali predicto specialiter impendi-
mus, manifeste sciatur et diligenter pro excellence nostre re-
uerentia obseruetur inconcussa, presentem chartam benevo-
lentie nostre conscribi iussimus et nostri impressione sigilli 
roborari. Datum Mediolani, anno Dni M.C.LXXX, indiclione 
XIII, quarto kalendas aprilis. 
Dans les Monum. historiée patriœ, ce diplôme est publié d'après la 
copie du chanoine de Eivaz, extraite des archives du Grand Saint-
Bernard; une autre copie de ces mêmes archives contient des va-
riantes que nous avons utilisées dans notre réimpression. Cette 
dernière copie donne une date différente de celle du chanoine de 
Rivaz; mais comme elle est incomplète et qu'il ne nous est pas 
possible de vérifier quelle est la plus exacte, nous nous bornons à 
la reproduire ici: < Datum Mediolaui, anno dominiceincarnatio-
ns M°C°LXXXVIT, inditione III» kl. aprilis. » 
163 
Dame Agnès donne à la maison de Saint-Bernard du Mont-Joux une raui6e 
de condamine à Corlanus. 
Aoste, 1181, janvier. 
Hist. patr. monum. Ch. I, 905. 
Notum sit omnibus quod dna Agnes dédit per raanum Gail-
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lelmi filii sui domui Sancti Bemardi Montis Jouis et fratribus 
ipsius domus, ad opus et ad sustentacionem pauperum, unam 
modialam contamine quam ipsa habet ad Corlanum. Hoc au-
tem donum fecit ipsa ipsi domui, sicut dictum, pro anima sua 
et pro animabus patris etmatris sue et pro anima mariti sui 
Aymonis et pro animabus antecessorum suorum. Et concessit 
eidem domui et magistris eiusdem domus habere potestatem 
et dominium faciendi quicquid uoluerintracionabiliter de hoc 
dono, una cum peruiis et exitibus et aquariciis et aliis usibus 
ipsius terre. Itaque hoc donum firmum et stabile et sine aliquo 
impedimento in perpetuum ualeat permanere. Et si forte con-
tigerit quod aliquis a modo sive homo seu femina hoc donum 
aliqua fraude infringat uel remoueat, pro pena remotionis C 
librarum puri argenti culpabilis existât. 
Stephanus dictus Auguste cancellarius scripsit et subscrip-
sit, in Augusta ciuitate, rogatus coram pluribus, loco publico, 
ante ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis, feria secunda, 
mense ianuario, régnante Frederico imperatore, anno Dni 
M.C.LXXX.I. 
Testes f Otgerius. f Poncius. f Rodulfus. f Guillencus. 
f Petrus, f Aymo et f Guillelmus sunt fideiussores de carta 
guarendi. Guillelmus et Aymo et Petrus filii Agnetis laudaue-
runt et firmauerunt. 
164 
Accord entre l'évêque Conon et le chapitre de Sion au sujet des hommes de 
Lowinen. 
1181. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun.369. 
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165 
Mort de Conon, évêque de Sion. 
22 juin. 
Nécrologe de l'abbaye de Saint-Maurice, aux archives de l'abbaye. 
10 kl. julii. Cono Sedun. episcopus. 
166 
Le pape Lucius III confirme les donations faites à l'hospice du Mont-Joux. 
Velletri, 1182 ou 1183, 14 mars. 
Archives de l'hospice du Grand Saint-Bernard. — 
Hist. patr. monum. Ch. II, 1111. 
Lucius episcopus, seruus seruorum Dei, dilectis flliis Petro 
preposilo etfratribus Sancti Bernardi de Monte Jouis salute m 
et apostolicam 'benedictionem. Apostolice sedis benignitate 
inducimur et suscepte amministrationis debito prouocamur 
iustas filiorum ecclesie preces clementer admittere et vota 
eorum que iuri conueniunl effectu prosequente complere. Ea 
propter iuslis vestris postulationibus annuentes, antiquas et 
rationabiles consuetudines uestras, elemosinas etlibertates ab 
Amandeo1 pâtre nobilis uiri Humberti, comitis Maurianensis, 
et eorum progenitoribus et presertim concessionem Amedei 
et Bosonis de Aringia 2 super mouenlibus3 inter domum ves-
' Amédée III, comte de Maurienne, ou Savoie. Voy. cette donation sous 
le N» 120 bis, pag. 77. 
• Amédée el Boson d'Allinges. — Cf. ce même N° 120 bis. 
3
 II faut probablement lire morientlbus; car, dans la charte citée, il est 
question du droit d'échute. 
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tram et burgum sancli Pelri, rationabiliter domui vestre con-
cessas et hactenus obseruatas, sicut in scriptis autenticis con-
tinetur, uobis et successoribus vestris auctoritate aposlolica 
confirmamus, sub interminatione anathematis prohibentes ne 
quis super eleraosinis aul libertatibus supradictis domui ves-
tre violentiam aut aliquam iniuriam irrogare présumât. Nulli 
ergo omnino hominum liceat hanc paginam nosire confirma-
tionis seu inhibitionis infringere uel ei ausu temerario con-
traire. Si quis hoc actentare presumpserit, indignationem 
omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius 
se nouerit incursurum. Datum Velletri, II idus martii. 
Lucius pp. III. 
161 
Accord entre Gui, prévôt de l'église de Sainte-Marie d'Aoste, et Pierre, pré-
vôt de l'église du Mont-Joux, au sujet d'une dîme. 
Aoste, 1183, 29 septembre. 
Hist. patr. monum. Ch. II, 1110. 
In festiuitate sancti Michaelis, in capitulo béate Marie de 
Augusta, talis uertebatur controuersia inter dnum Guidonem, 
prepositum ecclesie béate Marie, et Petrum, prepositum ec-
clesie Montis Jouis, sub dno Guigone , Augustensi episcopo ; 
quoniam suprascriptus G. prepositus pelebat a P. preposito 
Sancti Bernardi decimam cuiusdam prati et campi adiacentis 
ei, qui sunt prope murum ciuitatis, non longe ab ecclesia 
Sancti Benigni, quia dicebat fratres Sancti Bernardi iniuste 
suprascriptorum scilicet prati et campi decimam tenuisse, 
quoniam ad ecclesiam béate Marie pertinebat; unde petebat 
ad partem »uprascripte ecclesie fruclus perceptos sibi resti-
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tui, quos dicebat fratres Sancti Bernardi per triginta annos 
iniuste tenuisse sed non quiète, et uolebat ut de cetero di-
mitteretur quiète possidere. Prepositus uero Sancti Bernardi 
aiebat fratres Montis Jouis per triginta annos et eo amplius 
quiète possedisse, unde Iricenaria prescriplione se lutum esse 
asserebat, et etiam ex priuilegio Eugenii pape, in quo conli-
nebalur ut nemini liceret a fratribus Montis Jouis de laboribus 
eorum décimas exigere. Et cum talis causa agitarelur, utraque 
pars prestitis securilatibus arbitrio magistri G. Nouariensis se 
supposuit, ut causam per transactionem terminaret. Et hanc 
quidem suppositionem fecit G. prepositus consilio G. episcopi 
et capituli ; magister autem G. precepit G. preposito ut ex 
precepto episcopi et capituli finem et rëfutationem et inuesti-
turam faceret P. preposito Sancti Bernardi de omnibus que ab 
eo exigebat, scilicet de décima suprascripti prati et campi et 
de perceplis fructibus, et tarn ipse quam successores eius et 
ceteri fratres de suprascripta décima taciti et contempti de 
cetero manerent. Tune G. prepositus ex precepto episcopi et 
capituli per lapidem quem sua tenebat manu finem et rëfuta-
tionem et datum fecit in manu P. prepositi Sancti Bernardi 
de suprascripta décima. De capitulo interfuerunl W. preposi-
tus Sancti Egidii, G. de Arculo, Jacobus de Stipulis, G. de 
Ualle pellina, Bichalmus, magister Petrus, Giraudus, Stepha-
nus, Leonardus, G. de Arche, Petrus Grifo, Girardus archi-
diaconus ; idem laudauit per nuntium suum. Item precepit 
magister G. ut pro huiusmodi fine et dato P. prepositus Montis 
Jouis et successores eius uel fratres, si prepositus deesset, no-
mine transactionis annuatim in Assumptione béate Marie di-
midium libre pyperis persoluerent G. preposito et successo-
ribus eius uel episcopo, si prepositus deesset, uel capitulo, si 
uterque deesset. Item precepit magister G. quod, si G. prepo-
situs uel successores eius uel canonici uel etiam episcopus 
scientes transactionem factam esse, aduersus fratres Montis 
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Jouis de supradicta décima questionem mouerint et eos in 
iudicio fatigauerint, teneantur soluere fratribus Montis Jouis 
decern libras bonorum Secusiensium et causam amittant. Ut 
hec transactio Arma et inconcussa permaneat, sigillo dni G. 
episcopi et sigillo capituli béate Marie et sigillo P. Montis Jouis 
prepositi signata et corroborata monstratur. 
Factum est hoc anno ab incarnatione Dni nostri Jhesu 
Christi millesimo centesimo octogesimo tertio, in capitulo 
béate Marie, féliciter. 
168 
Pierre donne à la maison de Saint-Bernard du Mont-Joux l'alleu qu'il possède 
à tSrlano. 
Aoste, 1184, janvier. 
Hist. patr. monum. Ch. II, 1114. 
Notum sit omnibus quod Petrus dédit pro anima sua et pro 
animabus patris et matris sue et pro animabus suorum ante-
cessorum domui Sancti Bernardi Montis Jouis et seruitoribus 
eius illud alodium quod ipse habebat in Corlano, infra pos-
sessionem ipsius domus Montis Jouis, cui ipse dédit hanc 
helemosinam. De hac autem helemosina concessit ipse Petrus 
predicte domui potestatem et dominium faciendi quicquid 
uellet facere de ea, una cum peruiis et exitibus et aquariciis 
usibus ipsius uinee. Itaque hoc donum firmum, stabile el sine 
impedimento in perpeluum ualeat permanere. Et si forte con-
tingat quod aliquis amodo siue homo seu femina hoc donum 
aliqua fraude infringat uel remoueat, pro pena remolionis L. 
librarum puri argenti reus et culpabilis existât, et donum su-
pradictum in duplum ipsi domui componat et in consimili loco. 
Stephanus dictus, Auguste cancellarius scripsit et subscrip-
sit, in Augusta ciuitate, rogatus coram pluribus, ante ecclesiam 
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sancte Marie et sancti Johannis, feria V, mense januario, rég-
nante Frederico imperatore, anno Dni M.C.LXXXIIII. 
Testes Gormundus, Uldricus, Rodolfus, Johannes, Boso, 
Anselmus et Leonardus sunt fideiussores de carta guarendi. 
Amedeus nepos Petri laudauit ft tirmauit. 
169 
Arducius, évêque de Genève et prévôt de Lausanne, reconnaît tenir de Guil-
laume, évèque de Sion, une vigne à Ouchy. 
(Vers 1184.) 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 370. 
170 
Guillaume de la Tour donne à l'église de Sion 40 sols de cens annuel en 
compensation des dommages qu'il lui a causés. 
(1184-1195.) 
Gallia christ., XII, instr. 494.— Furrer, III, 48. — M. D. R. XVIII, 
Chartes Sédun. 374. 
171 
Pierre Homard confirme les donations faites par ses ancêtres à la maison de 
Saint-Bernard du Mont-Joux. 
Aoste, 1186, avril. 
Hist. patr. inonum. Ch. I, 942. 
Notum sit omnibus quod Petrus Hornardus concessit sancte 
domui Sancti Bernardi Montis Jouis et preposilo et magistro 
ipsius domus habere potestatem et dominium de omnibus re-
bus quas pater et Hornardus auunculus eius et antecessores 
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eorum donauerunt ipsi predicte domui pro animabus suis, 
quicquid sit et ubicumque sit, pratum, terra, uinea, faciendi 
quicquid uoluerint, una cum peruiis et exitibus et aquariciis 
et aliis usibus ipsius terre. Hoc totum aulem concessit Petrus 
pro anima sua et pro animabus patris et matris et suorum 
anlecessorum. Itaque hoc donum firmum et stabile et sine 
impedimento in perpeluum ualeat permanere. Et si forte con-
tingat quod aliquis amodo siue homo seu femina hoc.donum 
aliqua fraude infringat uel remoueal, pro pena remotionis C 
librarum puri argenti reus sit. 
Stephanus dictus Auguste cancellarius scripsit et subscripsit, 
in Augusta ciuitate, rogatus coram pluribus, ante ecclesiam 
sancte Marie et sancti Johannis, feria IUI, mense aprili, rég-
nante Frederico imperatore, anno Dni M.C.LXXXVI. 
Testes Gauterius, Guillelmus, Guntbertus, Aymo, Petrus, 
alter Petrus, et Anseimus sunt fideiussores de carta guarendi. 
Aspurga uxor Petri et infantes eorum Anseimus, Rodulfus, 
Laurencius, Petrus, Beatrix, Jacoba laudauerunt. 
172 
S Ulric d'Arculo renonce à ses prétentions contre la maison de Saint-Bernard 
du Mont-Joux. 
Aoste, 1187, novembre. 
Hist. patr. monum. Ch. 1, 946. 
Notum sit omnibus quod Vldricus de Arculo et Vierna uxor 
eius, et Guillencus et Guillelmus et Petrus filii eorum finem et 
pacem fecerunt domui Sancti Bernardi Montis Jouis et omnibus 
seruitoribus eius de omni querimonia et querela que erat inter 
ipsos usque ad hanc diem quo hec carta facta fuit, et de clausa 
et de casaria de Chable et de terra que est extra ciuitatem in 
loco qui uocalur Campus et de omni mobili Guidonis fratris 
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ipsius Uldrici,qualecumque fuerit. Hoc lotum autem et define 
et de pace in Augusta ciuitate, loco publica, ante ecclesiam 
sancte Marie et sancti Johannis factum fuit uidentibus et 
audientibus multis et clericis, anno ab incarnatione Dni 
M.C.LXXX.YII, feria VII, mense nouembri, régnante Frede-
rico imperatore. Et si forte contingat quod aliquisamodo siue 
homoseufemina huncprediclum lînem etpacem aliqua fraude 
infringat uel remoueat, pro pena remolionis C libraruin puri 
et examinati argenti reus et culpabilis sit. 
. Stephanus dictus Auguste cancellarius rogatus coram plu-
ribus scripsit et subscripsit. 
Testes Guillelmus, Garnerius, Vldricus, Gunbertus, Vgo, 
Guerricus, et Chrispinus sunt fideiussores de carta guarendi. 
Vierna uxor Vldrici èl Guillencus el Guillelmus et Petrus filii 
eorum laudauerunt. 
173 
Guillaume, évcque de Sion, donne à cens à Hugues de Mézières trois arpents 
' de terre à Ouchy. 
1188. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 371. 
174 
Thomas, comte de Maurienne, .donne à l'hôpital du Mont-Joux la forêt de 
Ferrex et les autres forêts voisines. 
Aigùebelle, 1189, 1 e r avril. 
Hist. patr. monum. Ch. I, 950. — Wurstemberger, 
Peter der Zweite, IV, 12. 
Thomas, comes Maurianensis et marchio Italiee, omnibus 
ad quos lilterae istae peruenerint in Dno salutem. Nouerit 
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vniuersilas uestra quod nos donamus et concedimus pro re-
medio animée patris nostri Humberti comitis bonae memoriaï 
et ecclesiae et domui hospitalis Montis Jouis nemus de Ferrea 
et alia nemora monlis coherentia hospital! et domui necessaria. 
Concedimus etiam ut fratres dicti hospitalis uiam per quam 
ligna a nemoribus ad memoratum hospitale deferantur, ubi-
cumque domui plus nouerint expedire, nullo obstante, libère 
faciant et absolute. Pascua similiter iumentis et animalibus 
ligna deferentibus utenda concedimus. Quod ut ratum perma-
neat et flrmum, prasentis scripti patrocinio et sigilli nostri 
impressione et B. matris nostra et dni Maurianensis episcopi 
et dilecti nostri marchionis Montisferrati diligenti cura corro-
borari facimus. Testes sunt frater Theodoricus de Cartuzia, 
Aymericus de Briançon, Gottofreus de Miolano, Ponlinus de 
Conflento, et Gottofredus, Theobaldus de Villela et eius Alius 
Humberlus, Aymo de Camera Chablasii de Mostello, Anselmus 
de Beleutro, Bichardus de Monte Pontio et multi alii. Anno 
dominicseincarnationis millesimo centesimo octuagesimo nono, 
ad kalendas aprilis. Datum Aquae bellse per manus Bernardi 
cappellani et Mauritii cancellarii nostri. 
175 
Aymon donne un alleu à la maison de Saint-Bernard du Mont-Joux. 
Aoste, 1189, septembre. 
Archives du Grand Saint-Bernard. 
Notum sit omnibus quod Aymo dédit pro anima sua domui 
Sancti Bernardi Monlis Jouis totum illud allodium quod ipse 
habebat et sibi accidit ex parte patris et matris sue, ubicum-
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que sit, in monte et in piano, cultum et incultum. De hoc au-
tem dono concessit ipse Aymo recloribus dicte domus habere 
potenciam et potestalem et dominium faciendi quicquid uolue-
rint, una cum peruiis el exitibus et aquariciis et omnibus aliis 
usibus ipsius terre. Itaque hoc donum flrmum et stabile et 
sine impedimento in perpetuumualeat permanere. Et si forte 
contingat quod aliquis a modo siue homo seu femina hoc do-
num aliqua fraude infringat uel remoueal, pro pena remotio-
nis L librarum puri argenti reus et culpabilis sit. 
Stephanus dictus Auguste cancellarius scripsit et sub-
scripsil, in Augusta ciuitate, rogatus coram pluribus, ante 
ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis, feria secunda, 
mense seplembris, régnante Frederico imperatore, anno 
Dni M°.C°.LXXXVIIII. 
Au revers : 
Testes Martinus et Martinus, Armannus, Girardus, Riphe-
rius, Guillencus el Aymo sunt fideiussores de carta guarendi. , 
176 
L'empereur Henri VI déclare qu'à l'avenir les évêques de Sioji seront investis 
des régales directement par l'empereur, et il prend sous sa protection les 
biens de cette église. 
Bâle, 1189, 7 mai. 
Archives de Valère, B, 2. — Schcepflin, Alsatia diplom. I, 292. 
— Gallia christ. XII, instr. 433. — Furrer, III, 45. 
— Zeerleder, Urkunden, I, 142. — Wurstemberger, Peter der Zweite, IV, 12. 
— Archiv, für Schweizer. Geschichte, XVI, 135. 
In nomine Dni, Amen. Anno natiuitatis eiusdem M°CCC0XXX0, 
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indictione XIII, die VIII mensis januarii, Seduni in camera 
superiori domus episcopalis Sedun, in presencia nostra nota-
riorum publicorura et leslium subscriptorum, reuerendus in 
Christo pater ac dnus dnus Aymo, Dei et apostolice sedis gra-
cia Sedun. episcopus, exhibuit et legi publice fecit quandam 
litleram sanam etintegram, non cancellatam, non abolitam, 
non abrasam, sed omni suspicione carentem, sigillo pendenli 
inclite recordacionis Henrici sexti Romanorum regis semper 
augusti, ut apparebat prima facie, cum infrascripto signo ip-
sius sigillatam, cuius tenor verbotenus sequilur in hune mo-
dum. C. In nomine sancte et indiuidue Trinitatis. Henricus 
sextus, diuina fauente clemencia Romanorum rex semper 
augustus. De regalis celsitudinis equitate procedit ut sacro fi-
dèles imperio et deuoti digna meritorum remuneracione do-
nentur, et rebelles seu contumaces condigna ulcionis puniau-
tnr seuerilale. Notum igitur facimus vniuersis imperii nostri 
fidelibus tarn presentibus quam futuris quod cum Humbertus, 
quondam Sabaudie comes, manifestus hostis imperii, propter 
suorum multitudinem excessuum, et precipue quod allodia et 
bona episcopo et episcopio ecclesie sancti Johannis in Taurino 
ex antiqua fidelium donacione collata violenter abslulerat, et 
ad frequentem serenissimi patris nostri Friderici Romanorum 
imperatoris et semper Augusti amonicionem et nostram incor-
rigibilis et conlumax extiterat, tandem plurimis edictis et 
eciam peremptoriis citalus contumaciter absens venire con-
tempsit, nos vniuersa allodia et feoda que ipse infra fines 
Romani imperii possidebat, obseruato omnimode ordine judi-
ciario, ei per iustam principum imperii sentenciam et parium 
suorum abiudicauimus et eum secundum iusticiam condemp-
natum perpetuo imperii banno subicimus. In qua condemp-
nacione diem clausitexlremum. Post cuius mortem cumfilius 
eius Thomas ex mulla maiestatis noslre miseracione in gra-
ciam imperii et nostram rediret, ex ipsius consensu et bona 
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voluntate et communicalo principum imperii consilio, Sedu-
( nensem episcopalum ad manum imperii retinuimus specialiter. 
Cuius ecclesie episcopi ante tempora illa de manu comitum 
Sabaudie per aliquod tempusrecipiebant regalia. Subhac ergo 
forma episcopatum illum imperio specialiter retinuimus, ut 
ecclesia Sedun. et eiusdem ecclesie episcopi ad coronam im-
perii jure perpetuo specialiter pertineant ac de manu imperii 
regalia recipiant. Ad cuius rei certiorem euidenciam Willel-
mum episcopum, qui tempore illo Sedun. ecclesie presidebat, 
de regalibus inuestiuimus ; qui inuestituram regalium Sedun. 
episcopalus de manu nostra recepit, eamque omnes eius suc-
cessors de manu imperii sunt recepturi. Ad ampliorem quo-
que Sedun. ecclesie dignitatem et exaltacionemimperiali simul 
et regali edicto statuimus ut nullus de cetero Sedun. episcopus 
inuestituram regalium non nisi de manu imperii recipiat et a 
corona imperii nunquam alienetur. Iura eciam et libertatem 
Sedun. ecclesie manutenere et defensaresatagentesetalienata 
cupientes reuocare, vniuersa bona ipsius tarn mobilia quam 
immobilia, que nunc possidet uel in posterum legitime poterit 
adipisci, sub nostram et sacri imperii protectionem suscepi-
mus, statuentes ut nulla persona secularis uel ecclesiastica 
hanc nostram constitucionem audeat violare vel ei ausu teme-
rario contraire. Quod si quis altemptare presumpserit, in sue 
temeritatis penam lx lb. auri pro pena componat, medielatem 
fisco regali, reliquam partem passis iniuriam. Vt igitur hec 
imperpetuum rata permaneant et inconvvlsa, presentem inde 
paginam conscribi et sigilli nostri impressione iussimus com-
muniri. Huius rei testes sunt Bonefacius Nouarien. episcopus, 
Walbertus Augusten, episcopus, Lambertus Mauriennen. epis-
copus, Johannes imperialis aule cancellarius, Bonefacius mar-
chio Montisferrati, Albertus dux de Tecko, Willelmus comes 
de Masco, Albertus comes de Dasberc, Siberlus comes de 
Werde, Emigo cornes de Luningen, Rudolfus de Rabrehtes-
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wilre et frater eius Henricus, "Vlricus de Vrselingen, Henricus 
Testa marscalus, Humfridus de Valkensten, Drushardus We-
zelo de Berge et alii quam plures. Signum dni Henrici sexti 
Romanorum regis, inuictissimi. 
Et ego Johannes imperialis aule cancellarius vice 
Cunradi Mogunt. sedis archiepiscopi et Germanie 
archicancellarii recognoui. Acta sunt hec anno do- (L.S.) 
minice incarnacionis. M°.C0.LXXX0.VIIII°, indictione 
VII, régnante dno Henrico sexto gloriosissimo Romanorum 
rege et semper augusto, anno regni eius XIX0. Datum apud 
Basileam, nonis maii. Féliciter, Amen. 
Quam siquidem litteram, sic ut premittitur exhibitam et 
perlectam, prefalus dnus Sedun. episcopus petiita nobis subs-
criptis notariis ipsam litteram in publicam formam redigi et 
signis nostris signari ad maiorem roboris flrmitatem, presen-
tibus ven. et discretis viris dnis Thoma cantore Sedun., 
Ebalo sacrista Sedun., Johanne de Drona canonico Sedun., 
Jacobo de Billens, ofSciali Sedun., ac multis aliis fidedignis 
vocatis ad bec lestibus et rogatis. 
Et ego Johannes Cononis de Orba, Lausan. diocesis, cleri-
cus, imperiali auctoritale nolarius, etc. 
Ego vero Petrus Schertere de Aragnon, publicus et impe-
riali, etc. 
Ego vero Johannes de Prato, clericus, etc. 
177 
Guillaume, évêque de Sion, et Guillaume, abbé de Saint-Maurice, attestent 
qu'ils ont donné des reliques des martyrs thébéens à Régehard prévôt 
d'Embrach. 
1189. 
Keugart, Codex diplomaticus Alemaniœ, II, 119. 
Willhelmus, Dei gratia Sedunensis episcopus, etWilhelmus, 
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Agaunensis ecclesiae abbas, dilectis in Christo Imbriacensis 
ecclesiœ confratribus aliisque fldelibus ad quos hse literae 
pervenerint, salutem in vero salutari. Religiosis desideriis est 
facilem prsebere assensum, ut fldelis devotio plenarium suae 
petitionis in re prestabili sortiatur effectum. Hoc quoque at-
lendenles nolum facimus universis Christi fldelibus tarn prse-
sentibus quam futuris, qualiler reverendus Imbriacensis pro-
positus Regehardus ad A'gaunensem ecclesiam orandi causa 
veniens humilima precum instantia sacralissimae Thebaese le-
gionis reliquias apud nos impetraverit ; nos itaque precibus 
suis annuentes rogaraus vos in Domino quatenus, eorumdem 
martyrum sacrosancta pignora digna venerationesuscipientes, 
quotidianis memoriam ipsorum suffragiis recolere non omit-
tatis. Ut autem nulla cordibus nostris dubitatiosurrepat, pra-
sentem cartulam beati Mauritii sigillo munivimus, hoc certo 
cerlius scientes quod nostra omniumque ipsos matyres digne 
colentium devotio turn temporalis vilee subsidium, turn seter-
nse vita? bravium consequatur, memoriter tenenles illud apos-
toli, quoniam si socii fueritis passionis, simul etiam congela-
tionis eritis. Salutamus omnes in Domino, amen. Acta sunt 
autem hsec (anno) ab incarnacioneDni MCLXXXVIIH, régnante 
Friderico Romanorum imperalore et contra paganos expedi-
tionem féliciter agente, Clémente papa III0 Romanes ecelesise 
prsesidente. 
178 
Guillaume, évêque de Sion, notifie la donation de 20 sols de cens annuel 
faite à l'abbaye de Saint-Maurice par Agnès de Granges. 
1189. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 373. 
* 
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179 
Anselme de Porta donne à la maison de Saint-Bernard du Mont-Joux une 
condamine située près d'Aoste. 
1190. 
Hist. patr. monum. Gh. I, 967. 
Breue recordations quod donnus Anselmus de Porta dédit 
pro anima sua et pro animabus patris et matris sue et fratrum 
suorum domui Sancti Bernardi Montis Jouis ad opus etsuslen-
tacionem pauperum illam contaminam quam habebat foras 
ciuitatem Auguste, in loco qui uocatur Corenzoni; in qua 
contamina habet unum modium frumenti sensuatim singulis 
annis ecclesia sancte Marie. Hoc donnum laudauit et confir-
mauit domina Ysabel uxor donni Anselmi et Aymo et Anselmi 
filii eorum per manum G. episcopi, anno Dni M.C.LXXX (sic), 
qui excommunicauit omnes qui de hoc dono iniuriam fecerint 
predicte domui et pauperibus quibus datum est. Testes Girar-
dus archidiaconus, Guido de Arculo, Rîchalmus canonicus, 
Cunterius de Ualle pennina, Aymo Richalmus, Vnbertus de 
Vrseriis, Vgo de Ualle pennina et Jacobus Dario, Petrus Au-
depramius, Johannes Agnes de Stipulis, Ludouicus de Bays, 
Dauid de Subterno. 
Berta et Clarmunda laudauerunt per manum Aymonis fralris 
earum. 
Il y a une erreur dans l'indication de la date de cet acte, telle 
qu'elle est donnée dans les Monumenta; en tête on lit 1190 et dans 
le corps de l'acte 1180. N'ayant pas vu l'original, je ne puis que 
signaler la contradiction. 
180 
Accerd entre Willenchus, chevalier de Louèche, et Albert de Cresta. 
1190. 
M. D. R. XV11I, Chartes Sédun. 376. 
• t 
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181 
Transaction entre l'évêque et le chapitre de Genève, d'une part, et le prévôt 
et le monastère du Mont-Joux, de l'autre, au sujet de quelques églises. 
Thonon,1191. 
Mém. et Doc. de Genève, tom. II, 2e partie, pag. 48. 
In nomine sancle et indiuidue Trinitatis. Ueterum patrum 
consueludine approbantes nos episcopi L. Maurianensis, V. 
Sedunensis, W. Augustensis, et abbates V. Agaunensis, V. 
Habundantinus, in quos amicabiliter dnus Nantelmus, Geben-
nensis episcopus, et capitulum ipsius et Petrus, prepositus 
Montis Jouis, et fralres eiusdem domus compromiserunt quid-
dam memoria dignum per presentem cartam ad presentium 
posterorumque noticiam deriuamus. Notum sitigilur omnibus 
quod de controuersia que uersabatur inter dnum Gebennen-
sem episcopum et capitulum ipsius et prepositum et domum 
Montis Jouis nobis arbitrantibus, de consensu utriusque par-
tis, ita transsactum est. Ecclesiam de Melereia, ecclesiam de 
Marins et ecclesiam de Tholuns cum omnibus appenditiis suis 
habebit domus Montis Jouis in perpetuum a Gebennensi epis-
copo, reddendo uiginti solidos Geben, monete annuatim in 
festo sancti Michaelis. Insuper in pace obtineat domus Montis 
Jouis ecclesias et possessiones quashabebatantequam contro-
uersia inciperetur, uidelicet ecclesiam deBrenlhono, de Uinie, 
de Sancto Lupo, saluo in omnibus jure dni Gebennensis epis-
copi et ecclesie m.... reuerentia. In ecclesiis parrochialibus 
quas domus Montis Jouis habet in episcopatu Gebennensi pre-
positus sacerdotes eligat et dno episcopo representet, et ipse 
presentationem benigne suscipiat nisi ex iusta et ralionabili 
causa iud.... Abbatia de Fylie cum omnibus pertinentiis suis 
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Gebennensis episcopi erit in pace in perpetuum. Ecclesia de 
Lugrino cum omnibus pertinents suis canonicorum Geben-
nensium erit in pace in perpetuum. Nomina episcoporum et 
abbatum et aliorum uirorum prudentum qui hiis interfuerunt 
hec sunt. Lambertus episcopus Maurianensis, Vuillelmus epis-
copus Sedun., Vualbertus episcopus Augustensis, Vuillelmus 
abbas Agaunensis, Vuillelmus abbas Habundantinus, qui pre-
sens scriptumsigillis suismunieruut; Vuillelmus de Thursd... 
Gebenn., Freuardus, Petrus de Langis, canonici Gebennenses, 
magister Fulco, Amedeus de Confynun, Aymo de Alta uilla 
can. Gebenn. Lambertus et Jordanuscapellani, magister Vuil-
lelmus Sedunensis sacrista et Aymo capellanus, G.... canoni-
cus Sancti Mauricii, Nicholaus canonicus Sancti Ursi, Aymo 
de Chesaleth, canonici Montis Jouis, Girardus prior dEstui, 
Guido prior de Mereleya, Vuillelmus de Chesaleth, Alexander, 
milites, Thomas comes Sauoie, Guigo de Theys et Hubertus et 
Amedeus nepotes sui, Guiferer de Contiens, Reymundus de 
Thaïs et multi alii. Quicunquehanc transactionis cartam ausu 
temerario infringere uel inquietare presumpserit, iram om-
nipotentis Dei incurrat et perpetuo anathematisubiaceat. Fac-
tum est hoc apudThonuns, anno dominice incarnacionis M°.C°. 
nonagesimo primo. 
182 
Gunter vend à l'hôpital du Mont-Joux une maison située à Aoste. 
Aoste, 1192, juin. 
Hist. patr. monum. Ch. Il, 1155. 
Notum sit omnibus quod Gunterius uendit in perpetuum 
hospitali Montis Jouis et seruitoribus eius medietatem unius 
casamenli infra muros ciuitatis, in rua Quintana, saluis duo-
MÉM. ET DOCUM XXIX. 9 
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bus solidis de seruicio quos ecclesia sancte Marie habet ibi. 
Huius uenditionis est precium XXX librarum, precium ad-
preciatum, siccuti bene conuenit atque complacuit inter 
uendenles et ementes. Pro hoc itaque precio habeant amodo 
ipsi emptores potestatem et dominium faciendi quicquid uo-
luerint de hac re, una cum peruiis et exitibus et aquariciis et 
aliis usibus ipsius terre. Itaque hec uenditio tirma et stabilis 
et sine impedimento in perpetuum ualeat permanere; et si 
forte contingat quod aliquis amodo siue homo siue femina 
hanc uenditionem infringat aut remoueat, pro pena remotio-
nis L. librarum puri argenti reus et culpabilis existât. 
Petrus dictus Auguste cancellarius scripsit et subscripsit, in 
Augusta ciuitate, loco publico, rogatus coram pluribus, ante 
ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis, feria II, mense 
iunio, régnante Henrico imperatore, anno Dni M.C.XC.II. 
Testes sunt Jordanus, Guillelmus, Aimo, Augustus, Guillel-
mus et alter Guillelmus et Jordanus sunt fideiussores de carta 
guarendi. 
Hoc laudant domina uxor Gunterii et infantes eius Guillel-
mus, Rodulfus et Maria et Beatrisia. 
183 
Rodolphe vend à l'hôpital du Mont-Joux l'alleu qu'il possède à Saint-Oyen. 
Aoste, 1193, avril. 
Hist. pair. monurn.Ch. II, 1158. 
Notum sit omnibus quod Rodulfus uendit in perpetuum 
hospilali Montis Jouis et seruitoribus eius totum illud alodium 
quod habet ad Sanctum Eugendum, cultum et incultum. Huius 
uenditionis est prelium quadraginla quinque librarum, pre-
tium adpretiatum, sicut bene conuenit atque complacuit inter 
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uendentes et ementes. Pro hoc itaque pretio habeanl amodo 
ipsi emptores potestatem et dominium faciendi quicquid vo-
luerint pro hac re, una cum peruiis et exitibus et aquariciis 
et aliis usibus ipsius terre. Itaque hec uenditio firma et slabi-
lis et sine impedimento in perpeluum ualeat permanere ; et si 
forte contingat quod aliquis amodo siue homo siue femina 
hanc uendilionem infringat aut remoueat, pro pena remotio-
nis centum librarum puri argenti reus et culpabilis existât. 
Petrus dictus Auguste cancellarius scripsit et subscripsit, in 
Augusta ciuitale, loco publico, rogatus coram pluribus, ante 
ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis. 
Testes sunt Arducio, Bernardus, Jacobus, Uldricus, Petrus 
et Jacobus et Aymo sunt fideiussores de carta guarendi. 
Feria tertia, mense aprilis, regnanle Henrico imperatore, 
anno Dni millesimo centesimo nonagesimo tertio. 
184 
Remigius, Archingerius, Guillaume et Jean renoncent, en faveur de l'hôpi-
tal du Mont-Joux, aux prétentions qu'ils avaient sur certaines terres. 
Aoste, 1193, juin. 
Hist. patr. monum. Ch. I, 998. 
Notum sit omnibus quod Remigius et Archingerius et Guil-
lelmus et Johannes donant el finiunt hospilali Montis Jouis et 
seruitoribus eius totam illam querelam quam habebant in 
terra de Bannières et in Brolio et in omnibus rebus a ponte 
de Arcu in iusum, et concesserunt eis habere potestatem et 
dominium faciendi quicquid uoluerint de hac re, una cum 
peruiis et exitibus et aquariciis et aliis usibus ipsius terre. Ita-
que hoc donum firmum et stabile et sine impedimento in per-
petuum ualeat permanere; et si forte conlingat quod aliquis 
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amodo siue homo siue femina hoc donum infringat aut remo-
ueat, pro pena remotionis LX librarum pur] argenti reus et 
culpabilis sit. 
Petrus dictus Auguste cancellarius scripsit et subscripsit, 
in Augusta ciuitate, loco publico, rogatus coram pluribus, ante 
ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis, feria IUI, mense 
iunio, régnante Henrico imperatore, anno Dni M.C.XC.III. 
185 
Guillaume, évêque de Sion, donne à son chapitre les églises de Bex, de Nen-
daz et de Grimisuat avec les dîmes et d'autres biens ; en échange, il reçoit 
tout ce que le chapitre possédait à Anniviers. 
Sion, 1193. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 377. 
186 
Le chapitre de Sion inféode à Aymon de la Tour une terre située à Hérens, 
donnée autrefois au dit chapitre par le chanoine Pierre deLangins. 
1195. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 378. 
187 
Amédée, chanoine de Sion, achète de Pierre Filluel une vigne à Montorge. 
1195. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 380. 
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188 
Le chevalier Aldemar vend à l'église du Mont-Joux une terre qu'il possédait 
à Saint-Oyen au nom de sa femme. 
Aoste, 1196, janvier. 
Hist. patr. monum. Ch. Il, 1173. 
Notum sit omnibus quod Aldemarus miles uendidit in per-
petuum ecclesie Montis Jouis et seruitoribuseius,hoc est quod 
Aldemarusuenditpredicteecclesieetseruitoribus eiusillam ter-
rant quam habebat ex parte uxoris sue ad Sanctum Eugendum, 
in loco qui dicitur Croses. Huiusautemuenditionis est pretium 
undecim librarum, pretium adpreciatum, sicut bene conuenit 
atque complacuit inter uendentes et ementes. Pro hoc itaque 
pretio habeant amodo isti emptores potestatem et dominium 
faciendi quicquid ipsi uoluerint de hac uenditione, retinere, 
donare, uendere siue commulare, una cum peruiis, exitibus 
et aquariciis et aliis usibus islius alodii. Itaque hec uenditio 
cum stipulatione pro omni firmitate subnixa et corroborata, 
firma et stabilis in perpetuum ualeat permanere. Et si forte 
contingat quod aliquis amodo siue homo- seu femina hanc 
uenditionem remoueal, pro pena remotionis uiginti librarum 
puri argenti culpabilis sit. Hoc laudat Petrus et Guido et Bea-
trix. 
Michael gerens vices Dauidis cancellarii scripsit et subs-
cripsit, in Augusta ciuitate, rogatus coram pluribus, loco pu-
blico, ante ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis. 
Testes sunt Bernardus, Jacobus, Gormondus, Johannes, 
Gunterius, Guibertus, Stephanus sunt fideiussores de carta 
guarendi. 
Feria quinta, mense ianuario, régnante Enrico imperatore, 
anno Dni millesimo centesimo nonagesimo sexto. 
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189 
Mort de Guillaume (d'Ecublens), évêque de Sion. 
(1196), 9 ou 10 juillet. 
Nécrologe de Sion, ap. M. D. R. XVIII, 275. 
VI idus julii. Obitus Willermi Sedun. episcopi. 
Hist, patriae mon. SS. Ill, Necrologium monast. de Abundancia, pag. 38i. 
VI idus julii. Obiit Willelmus episcopus Sedun. elcanonicus 
noster. 
Nécrologe de Saint-Maurice, aux archives de l'abbaye. 
7 idus julii. Willermus Seduu. episcopus et abbas.nosler. 
Une notice insérée dans le Livre de la Val d'IUiez contient le 
passage suivant : (Borchardus, abbas Agaunensis), « quia csecitas 
oculos suos inuasit, abbatia resignauit et aliura suo loco substitui 
uoluit, Willelmutn scilicet, iuuenembonae indolis, canonicum eius-
dem e'cclesise Agaun. Qui vero Willelmus abbas postmodum pro-
pter eins sinceram vitam episcopus Sedun. creatus est. > L'évêque 
Guillaume a donc été abbé de Saint-Maurice avant son élévation 
à l'épiscopat, qui eut lieu en 1184 au plus tard ; il mourut le-9 ou 
10 juillet 1196. Les catalogues des abbés de Saint-Maurice men-
tionnent tous, à la même époque, un abbé Guillaume qui aurait 
gouverné cette maison de 1178 à 1198. Il y a là une contradiction 
qu'il est facile de faire disparaître. Lorsque l'abbé Guillaume, 
successeur de Burcard, fut nommé évêque de Sion, il eut pour 
successeur à Saint-Maurice un autre abbé du même nom que lui 
et avec lequel il a été confondu ; c'est ce que prouve, entre autres, 
la charte de 1189, que nous avons publiée sous le N° 177 et dans 
laquelle figurent ensemble Guillaume évêque de Sion et Guil-
laume abbé de Saint-Maurice. Il faut, en conséquence, admettre 
deux abbés successifs du même nom: Guillaume I, 1178-vers 
1184, et Guillaume II, vers 1184-1198. 
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190 
Ordonnance du cardinal Bernard, légat apostolique, adressée à Antelme, évê-
que élu, et au chapitre de Sion, au sujet des causes matrimoniales et de la 
résidence des chanoines. 
Saint-Pierre de Clages, 1196, 30 août. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 381. 
191 
Frecza donne deux sols de cens annuel à l'hôpital du Mont-Joux, 
Aoste, 1196, août. 
Hist. patr. monum..Ch. I, 1032. 
Notum sit omnibus quod Frecza dédit in perpetuum hospitali 
Montis Jouis et seruitoribus eius, hoc est quod Frecza donat pre-
dicto hospitali et seruitoribus eius, II solidos annuales super 
suum alodium quod iacet ad Paludem, et ubicumque sit in 
monte et in piano. Proac itaque donatione habeantamodo isti 
potestatem et dominium faciendi quicquid ipsi uoluerint de ac 
donatione, retinere, donare, uendere siue commutare. Itaque 
hoc donum firmum et stabile et sine impedimento in perpe-
tuum ualeat permanere; et si forte contingal quod aliquis 
amodo siue homo seu femina hoc donum aliqua fraude remo-
ueat, pro pena remotionis X librarum puri argenti culpabilis 
sit. Michael gerens uicem Dauid cancellarii scripsit et subs-
cripsit, in Augusta cinitate, rogatus coram pluribus, loco pu- i 
blico, ante ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis. 
Feria I, mense augusti, régnante Enrico imperatore, anno 
Dni M.C.XC.VI. 
Testes sunt Rodulfus, Guido, Guillelmus, Sanson, Johannes 
Notbertus, Guibertus, sunt fidei iussores de carta guarendi. 
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192 
Gui donne une vigne à l'église du Mont-Joux. 
Aoste, 1197, mars. 
Hist. patr. monum. Ch. I, 1035. 
Notum sit omnibus quod Guido dédit et finiuitin perpetuum 
ecclesie Montis Jouis et seruiloribus eius, hoc est quod Guido 
donat et finit consilio tocius capituli sancte Marie predictis 
seruiloribus Montis Jouis illani uineam cum fundamento que 
iacet in loco qui dicilur Jablo. Prohac itaque donatione et fi-
nicione habeat amodo predicta ecclesia Montis Jouis et ser-
uitores eius potestatem et dominium faciendi quicquid ipsi 
uoluerintde hac re, una cum peruiis et essitibus et aquariis et 
aliis usibus istius uinee. Itaque hoc donum firmum et stabile 
et sine impedimento in perpetuum ualeat permanere; et si 
forte contingat quod aliquis amodo sive homo seu femina hoc 
douum aliqua fraude remoueat, pro pena remotionis G libra-
rum puri argenti culpabilis existât. 
Michael gerens uicem Dauid cancellarii scripsit et subscrip-
sit, in Augusta ciuitate, rogatus coram pluribus, loco publico, 
ante ecclesiam sancte Marie et sancli Johannis, feria V, mense 
marcii, régnante imperatore Enrico, anno Dni M.C.XC.VII. 
Testes sunt Petrus, Guillelmus, Gunterius, Guillelmus, Og-
gerius, Petrus, Bouo sunt fidei iussores de carta guarendi. 
193 
Informations prises par Nantelme, évêque de Genève, et Nantelme, évêque de 
Sion, au sujet des droits du comte de Savoie et de l'abbaye de Saint-Mau-
rice dans la vallée de Bagnes. 
1198, 11 septembre. 
Cibrario e Promis, Documenti, 110. 
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194 
Nantelme, évêque de Sion, confirme aux chanoines du Mont-Joux la posses-
sion des églises de Martigny, de Sembrancher, d'Orsières, de Liddes et de 
Lens. 
1199. 
Archives de l'hospice du Grand Saint-Bernard, copie du XVIe siècle. 
— M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 383. 
Certum est quoniam contractas et conuentiones hominum 
facile nebulam obliuionis incurrunt nisi redigantur in scrip-
tum; quapropter subtus scriptam compositionem per presens 
cirographum ad posteros deriuamus. Notumergo sit omnibus 
tarn presentibus quam futuris quoniam Sedunenses canonici 
sepenumero conquesti sunt quod fratres Montisiouis quasdam 
ecclesias, scilicet de Martiniaco, de Sancto Brancherio, de 
Orseres, de Ledes, que erant de mensa episcopi, et ecclesiam 
de Lenz, que erat de canonica, maie et iniuste possidebant. 
Tandem Petrus, Montisiouis prepositus, timens ne domus sua 
propter hoc ecclesie Sedun. iram incurreret, venitin capitulum 
Sedun. coram episcopo, coram omnibus canonicis, présente 
eciam G., venerabili abbate Sancti Mauricii, et multis aliis, et 
guerpiuit prefatas ecclesias in manu N. Sedun. episcopi, et 
restituit ecclesie Sedun. Postea vero idem episcopus, ad pre-
ces iam dicti abbatis et aliorum qui présentes aderant, motus 
pietate, nolens eciam quod per manum suam domus Montis-
iouis, que dominio Sedun. ecclesie subiacet, detrimenlum 
pateretur, easdem ecclesias cum omnibus pertinentiis suis, 
consilio, assensu et laudatione capituli Sedun., domui Montis-
iouis et fratribus in manu P., eiusdem prepositi, saluo jure 
episcopali, contulit imperpeluum et donauit, hoc retento quod 
singulis annis pro ecclesia de Lenz reddantur canonico ad 
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cuius canonicam pertinebat, octo sol. censuales, et pro aliis 
quatuor ecclesiis que erant de mensa episcopi, quadraginta 
sol. Mauriciensis monete singulis annis in Pascha eidem epis-
copo persoluanlur. Et si forte monela mutaretur, ad valenciam 
qua erat, scilicet marcha argenti protriginta solidisredderen-
tur. Vt autem donum istud ratum et inconcussum permaneat, 
presens inde cirographum factum est sigillo Sedun. episcopi 
et Sedun. capituli premuDitum. Testes sunt Gonterius Agaun. 
abbas, Seguinus, Villielmus Sedun. ecclesie decani, Villielmus 
sacrista et alii canonici Sedun., Girardus, Nycolaus, Petrus 
Montisiouis canonici, Giroldus sacerdos de Concisa, Vitbertus 
sacerdos de Ledes et multi alii. Ego Aymo canonicus Agau-
nensis, jussus a Villielmo sacrista et cancellario Sedun., hoc 
scripsi cirographum, anno ab incarnatione Dni'millesimo cen-
tesimo nonagesimo nono, Philippo rege régnante. 
195 
Benoît Josbert vend aux frères du Mont-Joux une vigne et une maison situées 
à Sinzo. Il reprend ensuite la vigne pour la travailler, moyennant la moi-
tié du vin. 
1199. 
Hist. patr. moiium. Cli. II, 1201. 
Breue recordationis quod facit Benedictus Josbert fratribus 
Montis Jovis, laudantibus uxore sua Liegerda nomine et filiis 
suis, quorum nomina sunt: Anseimus, Hubertus, Johannes et 
filia Richelda, scilicet de quadam uinea et domo quam donat 
et finit pro bona fide hospitali Montis Jouis et seruitoribus 
eius, pro quo fine recepitXII libras secusiensiura denariorum. 
Predicti fratres dederunt Benedicto et infantibus eius ad labo-
randum predictam uineam, ad reddendam medielatem uini 
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puriet posche. Quamdiu bene laborauerint et pactum tenue-
rint, habebunt ipsam uineam ; cum supradicta medietate, III 
solidos de seruilio per singulos annos in festo sancti StephaDi 
persolvent et unum caponem. 
Hec uinea iacet in loco ubi dicitur ad Sinzo, habens octo 
sagas et VIII pedes. 
Fines de I parte Uolbertus et consortes eius, de II Marti-
nus et Oruadus, de HI Anselmus Orna, de IUI fralres Montis 
Jouis ; Laurentius signifer adfuit fortuitu. 
Testes sunt Aymo uicedominus, Guibertus Columba, Guido 
de Boisa, Huldricus conuersus, Bernardus de Boisa, Martinus 
de Buinis, Petrus Guillelmi Desdefossa. Maria laudauit hoc per 
mauum eiusdem aduocati sui Petri. Laudat etiam Amalburga 
per manum Huberti sui mariti. Laudat hoc Bonafilia per ma-
num Anselmi sui mariti et aduocati. 
196 
Rôle des terres et des revenus du chapitre de Sion. 
Fin du XIIe siècle. 
M.D. R. XVIII, Chartes Sédun. 384. 
197 
Henri et Pierre d'Arbignon vendent à titre de fief à Boson de Martigny leurs 
possessions dans ce dernier lieu et à Ottans, qu'ils lui avaient précédem-
ment remises en gage. 
1200. 
Archives de M. le baron de Morand, au Trembley près Chambéry. 
(D'après une copie de M. le comte Amédéede Foras.) 
Notum sit omnibus tarn presentibus quam futuris quod 
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Boso de Martigniaco habebat in uadium pro mille quinqua-
ginta solidis Mauric. quicquid Henricus de Albignon et frater 
eius Pelrus habebant in potestate de Martiniaco et de Otans; 
postea uero idem Henricus accepit ab eodem Bosone tredecim 
libras Mauric. et laudatione fratris sui Petri et uxoris sue et 
filii sui Giroldi lotam istam gaigeriam uendit in feodum 
eidem Bosoni et eius heredibus in perpetuum, tali conditione 
quod predictusBoso eidem Henrico fecit hominium salua flde-
litate dominorum de quibus territorium possidebal, et simile 
hominium faciet eidem Henrico uel successoribus eius qui-
buscunque ex parle Bosonis hoc feodum heredilario iure ob-
tinere uoluerunt. Memoratus uero Henricus uel successores 
sui recipient istas possessiones de manibus dominorum de 
quibus illas habere debent et facient hominium quale debent, 
et si necesse fuerit seruicium. Verumtamen placita mutatione 
personarum et omnes expensas et alia grauamina que pro feodo 
isto nascentur, iam dictus Boso uel heredes sui totum ex in-
tégra persoluent. Prelerea sepedictus Henricus promisitquod 
infantes suos, qui paruuli sunt, cum ad etatem peruenerint, 
hoc donumlaudare faciet. Quod si super hocnegligens... et a 
predictispactionibus resilirent, idem Boso et heredes eius ha-
bent in uadium quicquid ipse Henricus habet a burgo Sancti 
Mauricii superius, donec totum ex intégra esset, sicut dictum 
est, adimpletum. Ne autem super hoc aliqua in posterum 
possit oriri discordia, pleno iure cyrographum factum est si-
gillo Agaunensis ecclesie premunitum. Huius rei testes sunt 
Petrus sacrista et Thomas Agaunenses canonici, Valterius 
Vottiez, Petrus Miruff? (owMiniff ?) de Yliiez, Rodulfus sal-
terius, Varnerius Mers ? {ou Aiers?) Turumbertus de Vaut, 
Bartholomeus de Vison; Varnerius de.... Mauricius "de Albi-
gnon. Ego Aymo, Agaunensis ecclesie cantor, scripsi hoc cy-
rographum, anno ab incarnalione Dni M°(C)C°, Philippo rege 
féliciter régnante. 
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198 
Nantelme, évèque de Sion et prévôt du chapitre de Lausanne, scelle une con-
vention conclue entre les comtes de Gruyère et le chapitre susdit. 
1200. 
M. D. R. VI, 206; et XXII, 27. 
199 
Pierre de Mala-Curia vend sa dîme de Bramois à Pierre Branchies, chanoine 
de Sion. 
1201. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. xlij. 
C. de uenditione fada Pe. Branchies de décima de Bramosio 
a Pe. de Malacuria. 
Elaborat sepissime modemorum uersucia gesta patrum in-
fringere et super his mouelur questio ex ipsorum consilio 
ueritalis articnlo pretermisso. Precauentes itaque habundanti 
cautela omnium querelam nascituramin posterum huius scripti 
memorie commendauimus quod Petrus de Malacuria' assensu 
fratrum suorum Falconis et Johannis et Agnetis uxoris sue, 
uendidit, finauil et donauit consilio quorumdam amicorum 
suorum, scilicet Willermi sacrisle et Johannis Uboldi, pro 
X lb. et X sol. Petro Branchies, Sedun. canonico, totam deci-
mam quam ipse apud Bramosium tarn acquisitiuo quam he-
reditario iure tunc temporis possidebat, ita ut predicta décima 
' L'un des quatre quartiers de Sion, situé entre les portes de Louèche et de 
Savièse. 
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in iuset dominium predicti Pelri Branchies transeat cum ho-
nore suo, uidelicet pro XX sol. mutatione. dni nomine placiti 
persoluendis et V sol. nomine seruicii in natiuitate béate et 
gloriose uirginis Marie. Actum publice in presentia discrelo-
rum et bone opinionis uirorum qui testimonium huius rei 
perhibeant uerilati, quorum nomina sunt hec : Willermus 
Branchies, Boso de Sirro, Giroldus Abelz, Petrus Filiolus, Ju-
lianus sutor. Ego autem Willermus Sedun. sacrista et cancel-
larius ad preces utriusque partis et assensum hanc cartam 
scribi iussi, anno ab incarnatione Dni Me.CC°.I°, Nantelmo 
féliciter episcopante, Philippo rege régnante. Quam si quis in-
fringere presumpserit, maledictionem Dei omnipotentis incur-
rat et LX lb. cum obolo aureo regie potestati persoluat. 
200 
Bulle du pape Innocent III adressée au prévôt du Mont-Joux. 
1201. 
Theiner, Vetera monumenta Slavorum meridionalium, I, 57, N° 50. — 
Potthast, Regesta pontiflcum Romanorum, I, 124, N° 1362. 
(Innocentius papa III) praeposito de Monte Jovis scribit super 
correctione suorum canonicorum et quod non permittat eos 
pecunias proprias possidere, sedeas répétât diligentius ab eis-
dem. (Pontiflcatus anno IV.) 
On a publié dans diverses collections le Regesle, soit registre des 
bulles d'Innocent III; mais malheureusement quelques livres de 
ce recueil sont perdus. Le P. Theiner, préfet des archives du Va-
tican, a trouvé un inventaire de ces livres fait sous le pontificat 
d'Innocent VI (Rubrice registri litterarum secretarum fel. rec. dni 
Innocentif pape tertii) et il l'a publié dans le 1er tome des Vetera 
monumenta Slavorum meridionalium. Le sommaire ci-dessus, que 
nous reproduisons, se trouve dans les Rubrice des lettres de 
l'an quatrième du pontificat d'Innocent III. 
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201 
Le pape Innocent III charge trois commissaires de statuer sur les droits de 
Nantelme, évêque de Sion, à la prévôté de Lausanne. 
1201. 
Ant. Augustini, archiepiscopiTarrac. Opera, IV, 521. — Corpus juris canonici, 
Décret. Gregorii IX, lib. 3, tit. 8, cap. 6. 
— Potthast, Regesta pontificum roman. 1,128, N° 1424. 
(Innocentius papa III) Basiliensi et Bellicensi episcopis et 
abbati sanctce Mariae. Gum nostris olim fuit auribus intimatum 
quod praepositura ecclesiae Lausanensis tempore tanto vacas-
set ut secundum statuta Lateran, concilii ad nos esset eiusdem 
donatio devoluta, nos volentes ven. fr(atri) n(oslro) episcopo 
et dil(eclis) fll(iis) canonicis Lausanen. specialem gratiam ex-
hibere atque de nostro eis meritum comparere, ipsis per 
scripta mandauimus ut praeposituram ipsam dil(ecto) f(ilio) B. 
sub(diacono) nostro, thesaurario Lausan., conferre sine qua-
libel difflcultate curarent, et cum in praepositum assumplus 
esset ab eis, thesaurariam ipsius ecclesiee, cujus ad eosdem 
episcopnm et canonicos assignatio proponebatur de jure spec-
tare, personae idoneae assignarent. Ne autem beneflcium apos-
tolicae provisionis remaneret aliquatenus imperfectum, dilectis 
fil(iis) Altaeripae et Fontis Andreae abbalibus et priori Vallis 
transversae dedimus in mandatis, ut si prefati episcopus et 
canonici mandatum nostrum négligèrent adimplere, ipsi, sub-
mota cuius(libet) contradict(ione) et ap(pellatione) ob(missa), 
si niterentur veritate praemissa, illud exequi non tardarenl, 
eos app(ellatione) rem(ota) per dis(ciplinam) eccles(iasticam) 
cohibentes qui se mandato nostro temere ducerent opponendos. 
Verum praefati episcopus et canonici litteris nostris recep-
tis praediclam praeposituram non vacâre dixerunt, quia licet 
ille qui praepositus fueral, in episcopum fuisset assumplus, 
ad ipsam tarnen praeposituram postconsecrationemdenuofue-
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rat ab ipsis electus et eam sicut antea possidebat. Quod jam-
dicti abbates et prior dixerunt contrarium esse juri, nisi hoc 
eis specialiter ab apostolica sede fuisset indullum, quia ipsam 
praeposituram de jure vacantem auctoritate apostolica qua ui-
debantur esse fulti, prsefato subdiacono nostro assignarunt 
corporaliterpossidendam, ipsis canonicis, nisi infra oclo dies 
eidem sicut suo prseposito humiliter obedirent, ecclesise in-
terdicenles ingressum et infra. In cujus praesehtia cum prse-
dicta et alia fuissent per nunciuni dicti subdiaconi nostri re-
lata, nuncius partis adversse proposuit quod postquam dnus 
suus Sedun. episcopus. qui prsepositus fuerat Lausanen., fuit 
in episcopum consecralus, Lausan. capitulum ei prseposituram 
illam iterato contulit et concessit habendam, in hoc utilitatem 
ecclesise suse, necessitatem, necnon et antiquam consuetudinem 
attendentes. Episcopus Lausan. videns eum plurimum utilem 
et necessarium ecclesise suae, quod a canonicis suis super hoc 
factum fuerat, approbavit; cui lanquam prseposito a canonicis 
et etiam ab ipso thesaurario est honor impensus. Memoratus 
vero thesaurarius postmodum ad ecclesiam Romanam acce-
dens et supprimens omnia quse fuerant tarn ab episcopo quam 
a canonicis dictis acta, nobis praeposituram illam vacare sug-
gessit; quare super assignanda sibi prsepositura litteras im-
petravit a nobis, quas multis ex causis proponebat esse per 
veri suppressionem et falsi suggeslionem obtenlas, pro parte 
Dni sui Sedun. utilitatem, necessitatem et consuetudinem al-
legans, quse thesaurarius suppresserat memoratus, et infra. 
Econtra vero partis adversse nuncius proponebat et rationibus 
multis praeposituram illam vacare monslrabat, et uacantem 
thesaurario Lausan. auctorite superioris, ad quem fuerat se-
cundum statuta Lateran, concilii donatio devoluta, concessam : 
ratione insuper monstrare multipHci conabatur quod dictus 
Sedun. episcopus ad prseposituram Lausan. a qua fuerat ad re-
gimen episcopatus assumptus, post consecrationem suam eligi 
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minime potuisset, cum ei super hoc sacrorum canonum insti-
tuta répugnent. Dicebatetiam prseposituram illanl alia ratione 
vacare, eoquod illi, quorum erat donatio, assumpto eoinepis-
copum, concedere prsesumpserunt, cum secundum statuta 
concilii predicti, qui receperit, debeal quod contra sacros ca-
nones accepit amittere, et qui dedit largiendi potestate pri-
vari debeat. Ostendebat etiam assertionibus multis quod pro 
ipso Sedun. episcopo utilitas, consuetudo et nécessitas, quas 
nuncius ejus in causse suae subsidium allegabat, minime 
faciebant, cum hsec potius mendicata suffragia quam suae cau-
sae vera subsidia viderentur ; unde nuncius ejus petebat, ut 
quod a supradictis judicibus factum fuerat dignaremur auc-
torilate apostolica confirmare et ab ipsa prsepositura Sedun. 
episcopum amovere. Cum igitur hsecet multa alia ab utraque 
parle in ejusdem cardinalis essenl prsesentia recilala, idem 
cardinalis allegalionibus auditis utrimque et munimentis eorum 
diligenterinspectis et eis nobis intimatis fideliler, postmodum 
per sententiam de mandato nostro decrevit ut quod a memo-
ratis judicibus factum fuerat obtentu literarum noslrarum, eo 
videlicet quod per falsi suggestionem et veri suppressionem 
fuerant impelratae, cum prsepositura illa non vacaret de facto, 
quia talis possessio plus habet facti quam juris, haberetur ir-
ritum et inane. Nos vero sententiam cardinalis ejusdem ralarn 
habentes, per ap. Sed. v(obis) mandamus quatenus, nisi prse-
dictus Sedun. episcopus sufflcienter ostenderit, quod vel ex 
indulgentia sedis apostolicse speciali, vel ex alia jusla causa 
et necessaria ei post consecrationem suam prsepositura con-
cessa fuerit memorata, ipsum ad resignalionem ipsius, si 
sponte noluerit, per cens(uram) ec(clesiasticam) ap(pellalione) 
rem(ota) compellatis et deinde Lausan. capitulum ad confe-
rendam earn thesaurario supradicto ex parle nostra movere 
(monere?) diligenlius et inducere procuretis. (Pontiflcatus 
anno IV.) 
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C'est par erreur que dans le Corpus juris can. cette bulle est 
indiquée comme étant de l'année 1216; elle est de l'an IV du pon-
tificat d'Innocent III, comme le prouve l'inventaire ou index du 
regeste de ce pape pour l'année ci-dessus, publié par le P. Thei-
ner dans le tome Ier de Vetera monum. Slavomm meridionalium, 
pag. 58. Au reste, en 1216, Gonon d'Estavayé était en paisible 
possession de la prévôté de Lausanne, dignité à laquelle il avait 
été nommé en 1202 par le chapitre. Cette élection, faite l'année 
qui précéda la mort de Nantelme, évêque de Sion, prouve que c& 
dernier renonça a la prévôté de Lausanne et que le sous-diacre B-
dont il est question dans la bulle ci-dessus, ne put pas l'obtenir. 
202 
Guillaume, chevalier de Saxon, vend à Pierre Branchies les droits qu'il per-
cevait sur le quart delà dîme de Bramois. 
Sion, 1202. 
Archives de Valère, à Sion; Cartul. du XIll« siècle, fol.XXVI. 
C. de facto décime de Bramosio el emptione facta a 
P. Branchies. 
Quoniam Iractus temporis memorie plurimum nouercalur 
et malicia hominum res bene gestas peruertere conalur, id-
circo presenti scripto predictis causis occurimus. Notum sit 
itaque omnibus in Christo fidelibus quod Willermus miles de 
Sassun, laudatione Anne uxoris sue et filii sui Aymonis et filie 
sue Clarmunde et fratrum suorum Vmberti et Aymonis, michi 
Pelro Branchies uendidit et penitus finauit albergariamet pla-
citum et seruicium que sibi debebantur de feodo quod iacet 
apud Bramosium, quod est quarta pars magne décime que 
ibidem colligitur, omnibus seruiciis et exceptionibus remotis 
prorsus et finatis. Hanc decimam et alias possessiones habet 
predictus Willermus in feudum ab Remunda uxore Petri de 
Marc et a flliis eius. Super hoc itaque inter me et prediclum 
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Willermum ex pactofirmatum est quod de ceteris possessioni-
bus quas Willermus habet a predicta Remunda in feudum, prê-
ter predictam deciraam, seruicium totalis feudi Remunde et 
filiis eius reddatur, predicta décima, quam titulo emptionis 
acquisiui, mauenle penitus libera, el earn michi idem Willer-
mus et heres eius manuteneat contra quorumlibet calump-
nantium impelitionem. Quod si Remunde et filiis eius serui-
cium totalis feudi ab Willermo et ab heredibus eius non red-
deretur, Willermus posuit in potestate mea quod ego Petrus 
adiré possum totale feodum et possidere et seruicium reddere 
Remunde et filiis eius. Huius rei testes sunt Willermus sacrista, 
magister Aymo , Willencus de Uentona, Petrus Filiolus, Otto 
Ruffus, Willermus Warners, Boso de Ardun, Giroldus de Ma-
gniez. Ego autem Willermus Branchie, uice Willermi cancel-
larii, hanccartam scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.CC°.H°. 
Cui aliquis conlradicens, etc. Actum publice in choro Sedun. 
ecclesie, Willermo episcopante, Philippo régnante. 
Il y a une contradiction dans les indications chronologiques de 
cette charte. En 1202 c'est encore Nantelme d'Ecublens qui est 
évêque de Sion. Guillaume ne lui succéda que dans la seconde 
moitié de l'année 1203, comme le prouvent les chartes suivantes. 
Il y a donc erreur dans l'indication ou de l'année ou du nom de 
l'évêque. 
203 
Aymon, chapelain de Louèche, vend à Aymon, chantre de Sion, la vigne dite 
des Champs, à Louèche. 
1203. 
. Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XXVIII. 
Quod semel bene diffinitur et ab hiis quorum interest col-
lâudatur, firmitatis sue vigorem transmittit ad posteros scrip-
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ture lestimonio, ut non sit locus inficiationi, nee res prout 
gesta est detur obliuioni. Notum sit ergo omnibus in Christo 
fidelibus quod ego Aymo capellanus de Leuca uineam quam 
habebam apud Leucam, que dicitur vinea de Campis, uendidi 
et flnaui imperpetuum Aymoni Sedun. canlori pro octo lb. et 
X sol. Maur. monete. Actum publice in presentia multorum. 
Hii sunt testes qui huic rei interfuerunt : Petrus capellanus 
Sedun., Willencus miles de Leuca, Anseimus de Caldana, 
Willermus subdyaconus de Morgi, Willermus de Euian cleri-
cus, Johannes de Malacuria, Marchus. Ego Aymo de Leuca 
hanc carlam fieri precepi et rogaui, quam ego Willermus 
Branchiez ad preces et mandalum utrorumque, uice Willermi 
cancellarii, scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.CC0.III°. 
204 
Amédée de Louèche vend à l'église de Sion la vigne dite du Moulin et un fief 
situé à Louèche. 
Sion, 1203. 
Archives de Valère, S. 101. 
In negociis hominum instrumenta per manum tabellionis 
confecta plurimum sunt necessaria, turn quia longiquitas tem-
poris memorie hominum nouercatur, turn quia malicia quo-
rumdam res bene gestas inficiatur. Notum sit itaque omnibus 
in Christo fidelibus quod Amedeus de Leuca uendidil pro 
XXXta libris et nomine elemosine dédit et finauil nunc et in 
perpetuum ecclesie Sedunensi quandam uineam apud Leucam, 
que dicitur uinea Molendini, cum casamento Vuldrici qui sedet 
iuxta ipsam uineam. Huius rei testes sunt Willermus sacrista, 
Aimo de Duin, Johannes Piodulfi, Petrus Cononis, Anselmus 
sacerdos, Otto Ruffus, Giroldus Abez, Viso Sutor. Ego Willer-
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mus Branchiez, uice Willermi Sedun. sacriste et cancellarii, 
hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.CC0III°. Cui 
aliquis forte contradicere presumens maledictionem Dei in-
curral et LX lb. Maurisiensis monete etobolum aureum per-
soluat regie potestati. Actum publice in Sedun. ecclesia, Nan-
telmo episcopante, Philippo rege régnante. Valete. 
205 
Willencus, chevalier de Louèche, donne au chapitre de Sion un fief situé à 
Cordona. 
Sion, 1203. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XII. 
Quoniam per processus temporis eorum que gesta sunt se-
nescit memoria, ut eorum uiuat noticia recordanlis pagine 
non incaute supponitur firmamentum. Inde est quod per pre-
sentem cartam innotescat omnibus in Christo fldelibus tam 
presentibus quam futuris quod Willencus miles de Leuca, 
laudatione uxoris sue Agathe etflliorum suorum Petri, Thome, 
vendidit capitulo Sedun. pro X lb. et nomine elemosine dédit 
et fînauit casamentum vnum apud Cordonam, quod tenet Pe-
trus et nepotes ejus. Huius uenditionis et elemosine testes 
sunt Seguinus decanus, Willermus sacrista, Aymo magister, 
Willencus deVentona, Aymo sacerdos de Leuca, Ottho Ruffus, 
Giroldus Abez. Ego Willermus Branchiez, uice Willermi 
cancellarii, hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni 
M°.CG0.III°. Cui si quis conlradixerit maledictionem Dei incur-
ratetLXlb. et obolum aureum persoluat regie potestati1. Ac-
' Comme celte formule se retrouve dans la plus grande partie des chartes 
de la chancellerie de Sion, nous nous bornerons dans la suite à l'indiquer par 
les premiers mots. 
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lum publice in coro Sedun. ecclesie, Nantelmo episcopante, 
Philipporege régnante. 
206 
Mori de Nantelme (d'Ecublens), évêque de Sion. 
(1203), 12 mai. 
Nécrologe de Sion, ap. M. D. R. XVIII, 267. 
Till idus maii. (Obitus Nant)elmi bone memo(rie episco)pi 
Sedun. et prepositi (Laus)ann. 
Nécrologe de Saint-Maurice, aux archives de l'abbaye. 
4 id. maii. Nantelmus Sedun. episcopus, canonicus noster. 
AnniversariaecclesiseLausan., ap. Cartulaire de Lausanne, 64i. 
IUI idus maii. Pro Nanthelmo dEscublens Sedunensi epis-
copo et preposito nostro debet celerarius distnbuere panes 
propter molendinum de Paudais quem dédit. 
207 
Pierre Branchies cède une vigne à Pierre de Bornuesc, qui lui donne en 
échange un cens de six mesures de seigle. 
Sion, 1203. 
Archives de Valère. 
Ad hoc instrumenta conficiuntur ut que uersucia hominum 
posset et uellet rescindere uel temporis diuturnitas offuscare, 
beneflcio scripture ad memoriam reducantur, etita unicuique 
ius suum conseruetur. Sciant ergo omnes in Christo fidèles 
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quod Petrus Branchiez et Petrus de Bornuesc, collodatione 
Arbor uxoris sue et Bonami cognati sui, talem fecerunt com-
mutationem : vineam siquidem quam a predicto Petro titulo 
feodi tenebat, ei comrautauit pro sex mensuris siliginis in 
dedicatione Sedunensis ecclesie sibi Seduni annualim persol-
uendis. Vineam autem predictam ei dimisit et finauit cum 
omne honere suo ; quod si predictus Petrus a predicta pen-
sione cessauerit, casamentum suum quod habebat apud Bor-
nuesc cum appendiciis suis, quas titulo allodii tune temporis 
possidebat, sibi obligauit, uidelicet agrum unum al Perei et 
alium agellum inter uiam que ducit apud Nas et lo Sasselar, 
et quicquid alibi tune titulo allodii possidebat. Hec autem om-
nia de manu sua eo tenore recepit, ut soluendo prediclam 
pensionem allodium suum libère habeal, non soluencio omnia 
predicta facta sunt Petri Branchiez, donee pensio iam dicta 
cum expensis ad hoc faclis ei ex inlegro resarciantur. Hujus 
rei testes sunt Willermus decanus, Aimo cantor, Petrus capel- ' 
lanus, Jordanus, Petrus Filiolus, Willermus maior de Uerna-
miesi, Albertus de Nas. Ego autem Willermus Branchiez, uice 
Willermi cancellarii, hanc cartam scripsi, anno ab incarna-
tione Dni M°.CC0III°. Cui si aliquis, etc. Actum publice ante 
Sedun. capitulum, Willelmo episcopante, Philippo régnante. 
208 
Âliez de Louèche vend à l'église de Sion un domaine situé à Ergisch. 
Sion, 1203. 
Archives de Valère, S. 95. 
Abolere solet humana négocia uelustas temporum , nisi 
scripli munimine roborentur. Vniuersis siquidem in Christo 
fidelibus certum faciat hec presens cedula, quod Aliez de 
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Leuca soror Willelmi Candidi, laudatione filiorum suorum VI-
drici, Henrrici et Alberli qui fuit maritus eius, uendidit pro 
X lb. el nomine elemosine dédit et finauit ecclesie Sedun. ca-
samenlum unum apud Argessa, quod tenet Marlinus. Predic-
tam autem pecuniam persoluit magister Anselmus pro remedio 
anime sue. Huiusrei testes sunt Willelmus decanus, Aimo de-
canus, Villencus sacrista, Aimo cantor, Otto Rufus, Johannes 
de Malacuria, Viso sutor, Giroldus Abez. Ne super hoc autem 
in posterum oriri posset calumpnia, ego Willelmus Branchiez, 
uice Willelmi cancellarii, hanc cartam scripsi, anno ab incar-
natione Dni M0CC0III°. Quam aliquis impediens maledicalur a 
Dno et LX lb. persoluat regie potestali cum aureoobolo. Actum 
publice in coro Sedun. ecclesie, Willelmo episcopante, Phi-
lippo rege régnante. Valete. 
209 
Le pape Innocent III confirme les possessions du prévôt et des frères du Mont-
Joux. 
Anagni, 1204, 20 janvier. 
Archives de l'hospice du Grand Saint-Bernard, copie du XVI" S. 
Innocentius episcopus, seruus seruorum Dei, dilectis flliis 
preposito et fratribus Montisiouis salutem et apostolicam be-
nediclionem. Cum a nobis petitur quod justum est et hones-
tum, tarn uigor equitatis quam ordo exigit Talionis vl id per 
solliciludinem officii nostri ad debitum perducatur effectuai. 
Ea propter, dilecti in Dno filii, vestris justis postulationibus 
grato annuentes et concurrentes assensu, hospilalia Sezennie 
et Spissie *, ecclesias Sancli Andrée et Sancti Calocerii, de Ca-
lusio, de Martiniaco, de Vrseriis, de Ledes, de Sancto Bran-
1
 Epoisse, Côte-d'Or. 
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cherio, de Lenz, de Corp, de Nouauilla, de Ourie ' et capellam 
de Aile cum earum pertinentiis, de Aponiaco2 et Vargiaco* 
hospilalia et prebendam quam habetis in ecclesia Sancti 
Simphoriani de Spissia, cum annualibus ecclesie de Montere-
gali4, sicut ea omnia juste ac pacifiée possidetis, vobis et per 
vos ecclesie vestre auctorilale apostolica conflrmamus et pre-
sentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino ho-
minum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere 
uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare 
presumpserit, indignationem omnipotenlis Dei el beatorum 
Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum 
Anagnie, XIII kl. februarii, pontificatus nostri anno sexto. 
210 
Thomas, comte de Maurienne, reconnaît que le village de Saint-Gingolph dé-
pend de l'abbaye d'Abondance. 
Thonon, 1203 (120i), 15 mars. 
Annœ Jos. de Rivaz Opera hist. XI, 15, 
ex Vidimus anni 1605, 11 augusti, asservato in archivo nobilis familiœ 
Riedmattenorum. 
Ne gestarum rerum memoria processu temporis evanescat 
et pereat, discretorum virorum prudenlia solet earn per Mite-
ras elernare. Igitur ego Thomas, Maurianensis comes et mar-
chio Italie, cunctis presentibus et futuris insinuo quod vene-
rabilis abbas Habundantiequamdamclamoremetquerimoniam 
ad nostram sepissime curiam deportavit, quod castellanus 
meus de Alingio exactiones quasdam et injurias in villula 
Sancti Gingulphi sui dominii faciebat. Quidam tarnen de meis 
1
 Vouvry?— ! Appoigny, Yonne. — ! Vergy? Côte-d'Or. — * Montréal, 
Yonne. 
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hominibus exactionesillas, quas abbas injurias appellabat, de 
jure afflrmabant habere. Ad invesligandam igitur hujus rei 
nolitiam fidèles meos patrie incolas in nièam feci venire pre-
sentiam, per fidelitatem illis precipiens quathenus super hu-
jusmodi questions timoré et amore postposilis, pure veritali 
testimonium perhiberent. A quibus propter talem preceptio-
nem pro certo didici quod nihil penilus in eadem villa de jure 
habeo prêter unius diei et noclis tractus ante NatalemDni; 
siquidem lamen tribus hominibus qui ad levandos tractus ve-
niunt cibus necessarius debealur. Et pro tali consuetudine a 
cunctis malefactoribus illos defendere teneor et lueri. Unde 
quoniam injurias comprimere potius debeo quam levare, cunc-
tis meis hominibus precipio ne aliquam vessationem, exac-
lionem vel injuriam deinceps ibidem faciant, vel fieri ab 
aliquibus permitlant, sed omnibus eos viribus prolectionis sue 
sludeant auxilio confovere. Hec recordatio facta est in media 
villa de Thonons, multis presentibus et audientibus, anno ab 
incarnatione Dni millesimo ducentesimo tertio, idus marlii. 
Hujus ego recordationis, ut firma et immobilis imposterum 
permaneat, cartam fieri precepi et lam leslium quam sigilli 
mei communitione roboravi. Testes sunt P. de Compeis cas-
tellanus de Fisterna, Marchio tune lemporis castellanus de 
Alingio, Guillelmus de Servent, Guifredus Marescalcus, P. de 
Lernet, Guillelmus de Ayma, Stephanus de Roverea, Guillel-
mus Marchiae, Ansermus mistralis dol Salvey, Girodus de 
Senenay, Morandus de Alingio, Amedeus vicedominus Fisterne 
et Willelmus frater ejus, Ludovicus Dovogy, Ludovicus de 
Fisterna, Guillelmus abbas Habundantie el socii ejus, P. Fran-
cisci et Petrus de Lausanna, Guillelmus prior de Pelon et prior 
de Thonuns et Ardio capellanus et plures alii. 
Cette charte a été confirmée par le comte Amédée IV, «Auguste, 
anno Dni millesimo ducentesimo trigesimo nono, mense julio, in-
dictione duodecima. » 
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211 
Accord entre Hemmerald de Vex et le cordonnier Berthold. 
Sion, 1204. 
Archives de Valère. 
In nomine Dni. Notum sit omnibus Christi fldelibus quod 
discordia illa que diu fuerat inter Berloldum sulorem et Hem-
meraldumde Ues cognatumsuum, amicorum suorum consilio 
mediante, taliter est terminala quod Hemerraldus dédit et 
finauil nunc et in perpeluum, assensu vxoris sue Valdra et 
filiarum suarum Willerme el Mabilie, talem partem quam ipse 
habebat in alpe de la Larsi et partem illam quam habebat in 
prato de Balafontana Bertoldo et heredi sue iam nate et nas-
cilure. Bertoldus autem finauit eidem Hemerraldo, assensu 
uxoris sue Secilie et Jacobi filii sui et fllie sue Suinetan, quic-
quidcalumpnie habebat aduersus eum. Huius concordie testes 
sunt Walterus pelliparius, Petrus de Sancto Germano, Julia-
nus sulor, Petrus Gelins de ia Cuua. Ego aulem Willermus 
Branchies, uice Willermi cancellarii, hanc cartam scripsi, anno 
ab incarnatione Dni M0CC°IIII0.... Actum publice iusta Sedun. 
ecclesiam.... Willermo episcopante, Philipporege régnante. 
212 
Veta Delbruel donne deux prés à l'abbaye de Saint-Maurice. 
1203. 
Gallia christ. XII, instr. 495. — Furrer, III, 49. 
In nomine Palris etindividuœ Trinitatis. Notum sit omnibus 
in Christo fidelibus quod ego Vela Delbruel cum flliis meis, 
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videlicet Anselme-, Guidone, Agaunensi monasterio dedi et in 
perpetuum flnaui duo prala, unum scilicet apud Ancheres, 
aliud quod dicitur Delbelocier et modium vini censuale in 
vinea quae jacel en la Vilela. Hec autem donatio facta est pro 
remedio animarum nostrarum et pro Alio meo Wuillelmo, qui 
in fratrem et canonicum ejusdem ecclesise receplus fuit. El ut 
hoc ratum et firmum in perpetuum habeatur ego Veta et fllii 
meipraedicti Anseimus, Guido banc cartam fieri rogavimus et 
in ea testes subscribi qui huic finationi prsesentes affuerunt : 
Wuillelmus Sedun. episcopus, Aymo Sedun. cantor, Aymo de 
Orone, Petrus Vicinus Agaunenses canonici, Aymo de Turre, 
Willielmus de Turre. Ego autem Willielmus, vice Willielmi 
cancellarii, hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni 
M.CCV. Quam aliquis infirmare prsesumens maledictionem Dei 
omnipotentis incurrat et XL lb. Maurisiensis monelce cum obolo 
aureo persoluat regiaè potestati. Actum publice, Willielmo de 
Sallione episcopante. Philippo rege régnante. 
213 
Mort de Guillaume de Saillon, évêque de Sion. 
(1205), 3 juillet. 
M. D. R. XVIll, Nécrol. de Sion, 274. 
V Nonas julii. (0.) Williermi de Salione Sedun. episcopi... 
fratrum suorum Bosonis el Petri is nepotis sui dédit eccle-
sie (Sedun.) medietatem totius décime de Rida.... ne quam 
uini quam animalium. 
Nécrologe de l'abbaye de Saint-Maurice, aux archives de l'abbaye. 
5 Nonas julii. Willermus Sedun. episcopus, canonicus nos-
ter. 
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214 
Thomas, comte de Maurienne, confirme la donation faite à l'église du Mont-
Joux par Boson, Girard et Amédée, seigneurs d'Alinges, ainsi que toutes 
les autres possessions de la même église. 
Aoste, 1206. 
Archives de l'hospice du Grand Saint-Bernard. — Hist. patr. monum. 
Ch. 11, 1248. 
In nomine sancte et indiuidue Trinitalis. Ego Thomas, Mau-
rianensis cornes et marchio Italie, pro remedio anime mee et 
patris mei et antecessorum meorum concedo et sub presentis 
sigilli atteslatione conflrmo, rogatu Petri Montis Jouis prepo-
siti, ecclesie sancti Nicolai et sancti Bernardi Montis Jouis et 
fratribus ibidem Deo famulantibus totum quod habebant ab 
Amedeo patruo nieo Boso et Geroldus et Amedeus domini de 
Alingio a Fontana cooperta usque burgum Sancti Petri Montis 
Jouis, quicquid ibi a viatoribus remanet in via vel extra viam, 
omnem casuram vbicumque remaneat, predicte ecclesie in 
perpeluum remanere concedo. Alque insuper quicumque homo 
vel femina terram meam habuerit, et si .terram illam prefale 
ecclesie dare voluerit, ecclesia ilia per allodium in perpeluum 
firmiter el in pace possideal sine destructione casamenti. He-
rum concedo et conflrmo ad opus pauperum totam terram 
hospitalis de castello Verdunensi que jacet in parrochia sancle 
Marie de Slipulis, tarn in monte quam in valle siue in piano; 
de hac terra et de alia quediciturMonsjouinapono interdiclum 
et baunum meum iu pena centum librarum argenti, quod 
nullus vir aut femina prediclas terras vendere vel commutare, 
aliquo ingenio présumât nisi seruitorLbus predicte ecclesie. Et 
si aliquis vir aut femina de ipsis terris emit aut emerit, aut 
convadio habet vel habuerit, recipiat pretium, secundum quod 
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dedit, sine fraude a seruitoribus ipsius ecclesie et dimittat 
earn in pace. Iterum concedo et conflrmo fratribus sepedicle 
ecclesie Montis Jouis omnes possessiones et omnes inuestitu-
raset elemosinas quas ipsi fratres habentin tola terra raeaet 
in toto comitatu meo, ut in pace possideanl. Et ego sicut bo-
nus advocatus et bonus defensor fratres et omnia que illorum 
sunt bona fide defensare et manutenere promitto. Testes sunt 
Walbertus Augustensis episcopus, et Boso vicecomes, et Ro-
dulphus de Theis, et Richardus de Munpuncun, et Anselmus 
de Belentres, et Aymo de Porta, et Petrus de CheÄ>, et Ber-
trandus de Montejouet el multi alii. Hoc factum est in ciuitate 
Augusta per manum Petri prepositi Montis Jouis, anno ab in-
carnalione Dnimillesimo ducentesimo sexto. 
215 
Girold et ses frères renoncent en faveur de l'hospice du Mont-Joux à leurs 
prétentions sur un pré et une vigne à Casaleto. 
Aoste, 1207, septembre. 
Hist. patr. monum. Ch. I, 1139. 
Notum sit omnibus quod Giroldus finem fecit in perpetuum 
domui Montis Jouis et seruitoribus eius de una petia terre et 
alia petia uinee queiacentïn Casaleto; et hune finem fecerunt 
fratres Giroldi, Aymo canonicus Augustensis, Petrus, Falco, 
Vgo, Giroldus. Pro hac itaque fine habeantamododomusMon-
tis Jouis et seruitores eius poteslatem et dominium faciendi 
quidquid uoluerint de hiis rebus, una cum peruiis et exitibus 
et aliis uxibusrerum. Itaque hic finis firmus et stabilis ualeat 
permanere; et si forte contingeret quod aliquis amodo hunc 
finem remoueret, pro pena remolionis LX librarum puri ar-
genti eulpabilis sit. 
Aymo gerens uicem Dauid cancellarii scripsit et subscripsit, 
in Augusta ciuitate, rogatus coram pluribus, loco publico, ante 
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ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis, régnante Philippo 
rege, feria VI mensis septembris, anno Dni M.CC.VII. 
Testes sunt Euardus, Oldricus, Petrus, Yibertus, Oddo, 
Lanbertus, Stephanus sunt fideiuxores de carta guarendi. 
216 
Willencus, sacristain de Sion, abandonne au chapitre ses droits sur le quart 
de la dîme de Sion. 
1207. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du Xlll° siècle, fol. 45. 
C. super finatione facta a sacrista Sedun. eapitulo Sedun. 
super quarta parle décime de Bramosio. 
Quod bene semel diffinilum est, testimonio instrument! irre-
fragabile conseruatur. Notum sit igitur omnibus in Christo re-
natis quod ego Willencus sacrista Sedun. flnaui in manu capiluli 
Sedun., laudatione Landrici tune episcopi, quicquid domina uel 
iuris habebam in quarta parte magne décime Bramosii, quam 
Petrus Branchies a me in feudum receperat, et idem Petrus de 
manu capituli predictam decimam in feudum recepil. Factum 
est hoc in presentia mullorum. Ego Willencus sacrista hanc 
cartam fieri rogaui. Testes sunt Anseimus magister, Willer-
mus Branchies, Jordanus, Falco, Johannes, Gvigoetmulti alii. 
si quis, etc. Ego Willermus de Morgi, uice Aimonis cancellarii, 
hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.CC0.VII°, 
Philippo régnante, Landrico féliciter episcopante. 
217 
Pierre de Mala- Curia donne une vigne en fief à Pierre Acelini. 
1207. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi cultoribus quod ego Petrus de 
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Malacuria, laudatione fratrum meorum Falconis et Johannis, 
dedi et concessi in feudum Petro Äcelini uineam que iacet 
sub torculari decani pro XVIII denariis nomine placili muta-
tione Dni et tribus denariis nomine seruitii annuatim persol-
uendis. Ego Petrus hanc cartam fieri rogaui et testes adhibui 
quorum hec sunt nomina : Willencus sacrista, Petrus Bran-
chies, Willermus clericus, Egidius carnifex. Si quis, etc. Ego 
Willermus de Morgi, uice Aymonis cancellarii, hanc cartam 
scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.CC°.VII0, Philippo rég-
nante et Landrico féliciter episcopante. 
218 
Willencus, doyen de Sion, inféode à Pierre de Saint-Germain la vigne de 
Crosa à Mulignon. 
Sion, 1208. 
Archives de Valère, (Jartul. du XIII0 siècle, fol xliij. 
C. de infeudatione facta a Wllo decano P. de sanclo Ger-
mano de quadam uinea de la Crosa. 
In nomine Patris et indiuidue Trinitatis. Notum sit omnibus 
in Christo fidelibus quod Willencus Sedun. decanus, laudatione 
et assensu tocius capituli, videlicet Aymonis decani de Leuca, 
et Anselmi magistri, et Jordanis sacerdotum, et Petri de Erdes, 
et Petri Branchies, et Giroldi de Maigniez, et Bosonis de Sirro, 
et Guigonis, et Bosonis de Granges, et Jacobi de Granges et 
quorumdam aliorum canonicorum, dédit el concessit in feo-
dum pro II sol. nomine placiti et VI den. de seruicio dilecto 
suo Petro de Sancto Germano quamdam vineam apud Muli-
gnon, quam ei concesserant a longe ante Willermus de Sa-
lione tunc decanus, Aymo de Duig decanus. Jacet autem vinea 
predictain loco qui dicitur Crosa. Et ne huic in poslerum oriri 
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possit calumpnia, rogauerunt inde cartam fieri et testes ap-
poni qui sunt hü : Petrus capellanus, "Valandus, Martinus 
magisler, Willermus filius Ottonis Ruffi, Remundus de Contez, 
Willermus de Euian. Ego autem Willermus, uice Willermi 
cancellarii, liane cartam scripsi anno ab incarnatione Dni 
M".CO,VIII0. ,Cui aliquis contradicere, etc. Actum publice in 
ipso choro Sedun. ecclesie et in presentia supradictorum ca-
nonicorum, Landricoepiscopante, Philippo rege crudeliter in-
terfecto. 
Philippe de Souabe fut assassiné à Bamberg, le 22 juin 1208. 
219 
Anselme chevalier d'Ardon vend à Pierre Alberti tout ce qu'il possède au 
mont d'Ergisch. 
1209. 
Archives de Valère, Original et Cartulaire du XIIIe siècle, fol. XXXIIII. 
C. de uenditione facta ab An. de Arduns milite Pe. 
Alberti de terra de Argesa. 
In nomine sancte et indiuidue Trinitalis. Notum faciat hec 
presens carta omnibus Christi fidelibus quod Anselmus miles 
de Arduns, laudatione et assensu filiorum suorum, uidelicet 
Jacobi, Vldrici, Petri, Willermi et cognatorum suorum de 
Vioes, Rodulfi, Cononis,vendidit pro quatuordecim Ib. et X sol. 
etpenitus finauit nunc et imperpetuum Pelro Alberti quicquid 
idem Anselmus habebat in monte Argessa tam allodium quam 
feodum. Ita tarnen quod pro feodo reddalanuuatim Petrus pre-
dictusueleius successor IUI den. de seruicio et ij sol. nomine 
placiti, neque amplius exigat Anselmus ab ipso PeLro. Hoc 
autem supranominatum allodium et feodum possidet Petrus 
de-Argessa et recepit hoc totum in feodum a Petro Alberti et 
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fecit ei hominium ligium. Cujus uenditionis et fînalionis testes 
sunt Falco de Mala curia, Anseimus magister, Sedun. canonici, 
Petrus maior de Chamosiin, Willermus do Drona, Oltho Ruffus, 
Petrus sutor de Cuua, Johannes Carteirs, Aymo Chez, Willer-
mus de Feslerna. Ne super hoc autem in poslerum oriri posset 
calumpnia, rogaverunt ex utraque parte super hoc carlam fieri 
quam ego Willermus, uice Willermi cancellarii, scripsi, anno 
ab incarnatione Dni M°.CC°IX°, Landrico episcopante, Otthone 
imperanle Quam si quis aliqua machinatione infirmare al-
temptauerit, etc. Actum publice. 
220 
Pierre Alberti donne à l'église de Sion tout ce qu'il a acquis d'Anselme 
d'Ardon à Ergisch. 
(Après 1209'.) 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XL. 
Notum, etc., quod ego Petrus Alberti dedi pro remedio 
anime mee ecclesie Sedun. quicquid acquisiui apud Argessa de 
Anselmo de Ardun, scilicet casamentum Petri Romani pro quo 
michi debet hominium ligium et vno anno XX fischilinos sili-
ginis, alio uero anno VIII0 ad mensuram deLeuca, et VI sol. de 
seruicio I den. minus, et quasdam menaidas uel très sol., et 
VIII0 sol. nomine placiti et chiminaio. De supradicto seruicio 
conslilui ego Petrus V sol. ad ministrandam lampadem ad ho-
tt orem béate Marie apud Valeriana. Cetera diuidantur inter eos 
q uifuerint exequiis meis, scilicet uigtlie et misse, canonicos. 
Preterea quicquid acquisiui in uilla que uocalur Huers dedi 
ecclesie Sedun. inferiori et ecclesie dé Leuca ut exinde due 
ampades in ipsisecclesiis administrentur. 
1
 Cett e charte est sans date ; nous la plaçons à la suite de la précédente, à 
laquelle elle se rapporte. 
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221 
L'évêque Landri construit le château de la Soie. 
1209. 
Archives de l'abbaye de Saint-Maurice, Livre de la Val d'IHiez, pag. 87. 
A0 1209. Castrum Seltee conslructum a Landrico. 
221 bis. 
Guillaume de la Cour achète la terre de Tourtemagne de ses parents Henri 
et Pierre. 
1210. 
Arch, de Valère. 
In nomine Dni nostri Ihesu Christi, Amen. Notum sit om-
nibus tarn presentibus quam Mûris quod Willermus de Curia 
coram Landrico Sedun. episcopo et decretis (I. discretis) uiris 
qui ibidem aderant, aquisiuit a cognalis suis scilicet Enrico et 
Petro fratre suo, laudatione Willermi de Grachan aduocati 
sui, terram de Thorthemanei, quam ipse prenominalus Wil-
lermus anlea 'Vldrico patri eorum in feudnm dederat. Ex ea 
vero terra dédit eis XII libras, tali tenore quod si Willermus 
illam vellet vendere vel negociationem aliam facere, illis po-
cius promilteret pro eodem precio quod alius Uli inuilaret. 
Ego vero Aymo sacerdos ecclesie de Leucha ad preces utro-
rumque hanc kartam scripsi, vice Willermi cancellarii de 
Escublen, M.CC. et X anno ab incarnatione Dni, Ottone im-
peratore romano régnante et Landrico Sedun. episcopo 
episcopante. Quam si quis, etc. Huius rei testes sunt Willen-
cus decanus, Johannes canonicus, Petrus vicedominus de 
Seduno, Enricus de Raronia, Amedeus filius eius, Johannes 
de Nares, Vldricus de Curia, Willermus de Viegie. 
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222 
Aymon de La Tour renonce, en faveur de Pierre Branehier, à ses prétentions 
sur la part de la dîme de Bramois achetée par ce dernier. 
Sion, 1210. 
Archives de Valère, à Sion; Original et Cartul. du XIII<= siècle, fol. XL. 
C. de flnatione facta ab Ay. de Turre Pe. Branchies super 
décima de Bramosio. 
Quod semel et bene difflnitum est discretorum uirorum 
consilio neque duci debet in irritum neque ab aliquibus re-
traclari. Noscanl igitur tam présentes quam fuluri quod Aimo 
de Turre, laudatione et assensu Petri filii sui, si quid iuris 
habebat super décima de Bramosio quam Petrus Branehier 
acquisierat a Petro de Malacuria et Willermo de Sassun, ei-
dem Petro resignauit penitus et inperpetuum finauit. Cuius 
rei testes sunt Landricus episcopus in presencia cuius et in 
curia hoc actum fuit, Aimo decanus, Willencus decanus, Wil-
lermus Branehier, Willermus de Turre, Jacobus de Sassun, 
Mauricius Miles. Ego aulem Willermus uice Willermi cancel-
larii ad precës et mandatum utriusque partis hanc cartam 
scripsi,annoabincarnationeDni M°.CC0.X°. Quam aliquis, etc. 
Actum publice, Landrico iam diclo episcopante, Hottone im-
perante. 
223 
Landri, évêque de Sion, déclare que Humbert de Mont, son frère, a fait 
diverses concessions à la chartreuse d'Oujon, qui lui a donné en retour 
30 L. monnaie de Genève. 
1210. 
M. D. R. XU, Cartulaire d'Oujon, 7 et 24. 
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224 
Landri, évèque de Sion, rend à Guillaume de la Tour, chevalier, les fiefs 
qu'il lui avait confisqués, à l'exception de celui de Pierre Bonna. 
Sion, 1210 (1211), 23 mars. 
Liber instrumentorum de Seduno, Bramosio, etc. fol. 97 verso. — M. D. R. 
XXIV, 373. 
Nos Landricus, diuina permissione Sedun. episcopus, no-
tum facimus vniuersis présentes litteras inspectons quod cum 
omnes res seu possessiones Willermi de Turre, militis et nös-
tri vasalli, quse site erant in territorio Sedun. ad nos et ad 
mensam episcopalem diuolute et confiscate fuerint et com-
misse pro multis dampnis et iniuriis ab ipso nobis et ecclesiee 
nostra sepius irrogatis, verumtamen cum idem Willermus 
nobiscum ad satisfactionem condignam veneril alque pacem, 
nos eidem de consensu noslri capituli vniuersas res predictas 
reddimus et restituimus sub vsagiis et homagio in quibus ec-
clesiae primitus tenebatur, retinentes nobis et ecclesise, de sua 
libera voluntate, homagium quod sibi debebat et feodum cum 
décima feodi quod ab ipso tenebal Petrus Bonna, noster fide-
lis scutifer atque ciuis, de quo feodo predictus Willermus 
spoliauit dictum Petrum iniuste pro eo quod ipse et ipsius 
proaui Sedun. ecclesiae vbique fidèles et promptissimi semper 
extiterant adiutores. Quod feodum postmodum cum décima 
dicti feodi, de consensu nostri capituli, damus et concedimus 
Petro Binfa filio dicti Petri et suis heredibus imperpeluum 
pro IlIIor sol. et octo denariis seruicii et XV sol. placiti et pro 
vno homagio nobis et ecclesiaî perpétue faciendo. Hoc ad-
iuncto quod ille de heredibus dicti Petri qui nobis homagium 
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vel ecclesiee fecerit, et habeat et percipiat in auantagium vni-
uersalem decimam feodi memorati. In cuius rei testimonium 
nos prefatus Sedun. episcopus sigillum nostrum prsesenti lit— 
teree diximus apponendum. Datum in nostra curia Sedun., 
X° kl. aprilis, anno Dni M°CC° decimo. 
225 
Ulric de Louèche vend deux vignes à Aymon de La Tour. 
1811. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Vldricus de 
Leuca, laudatione Willermi fratris mei, uendidi et finaui in-
perpeluum Aymoni de Turre et heredibus eius tam presenti-
bus quam futuris duas uineas jacentes apud Leucam. Factum 
est hoc publice in presentia multorum. Ego Vldricus hanc 
carlam fieri rogaui et testes adhibui quorum hec sunt no-
mma : Aimo decanus, Willencus decanus, Willermus de Alio, 
Petrus de Saxo, Johannes Vboudi. Si quis, etc. Ego Willer-
mus Otthonis, uice Willermi cancellarii et cantoris, hanc car-
tam scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.GG0.XI°. Otlhone 
régnante, Landrico episcopante. 
226 
Berthold, due de Zaehringen, est battu par les Vallaisans près d'Ober-
gestelen. 
1211. 
Arch, de l'abbaye de Saint-Maurice, Livre de la Val d'Illiez, pag. 58. 
Bertoldus dux Zerinsie, filius Conradi imperatoris, cum 
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magna peditum et equilum millitia Vallesium ingressus, 
prope villam Gestheinon in deseno Gomesiano eruenta caede 
per Vallesios cesus, illucque cum eius exercilu 18000 occu-
buit et inlemptus, nullis ex suis militibus superslilibus rema 
nentibus exceptis minimis et paucis aliis voluntarie remissis 
et qui fuge praesidium occupauerant. 1211. 
Nous reproduisons cet extrait malgré les erreurs qu'il contient, 
parce qu'il se rapporte à un fait sur lequel les témoignages con-
temporains nous manquent. — !)« Gingins, Mémoire sur le rectorat 
de Bourgogne, pag. 122 et 123. 
227 
Pierre, vidomne de Sion, donne au chapitre du même lieu ses hommes cen 
sitaires à Hérens, Hérémence, Mézeriez et Es. 
1211. 
M. D. R. XVIII, Ch Sédun. 396. 
228 
Le pape Innocent III charge trois délégués de réformer la maison du Mont-
Joux. 
Latran, 1212, 30 mai. 
Innocentii III Opera, édit. Migne, III, 615. 
Archiepiscopo Tarantasiensi, et episcopo Gebennensi, et 
abbati Sancti Mauritii de Cablasio. 
Dilectus filius P. de Sancto Albino in nostra proposuit prae-
senlia conslilulus quod domus Montis Jovis, quae olim sanctae 
religionis effundebat odorem, facta mulalione dexterae in si-
nislram, adeo miserabiliter in spirilualibus et lemporalibus 
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est collapsa, quod jam pêne penitus corruit, quœ mullorum 
consueverat relevare ruinam, facia nunc scandali et dissen-
sions exemplum, quae quietis et pacis extilerat docnmenlum. 
Cum igilur idem P. quem domus ipsius ruina gravabal, labo-
rare dudum intenderet, ut status reformaretur ejusdem, fra-
tres existentes ibidem, qui regularis disciplinae relaxalis ha-
benis, correclionis onera non ferentes, per campum licentise 
vagabantur, suarum sequentes impetum volunlalum, dictum 
P. ab incœpto minis, terroribus et paclionibus illicitis re-
trahere nitebantur, bonum malum, correctionem vexationem, 
et justitiam injuriam repulantes, et existentes ingrati cui le-
nebanlur ad grates, ibi simulatis mendicabanl indicia ubi re-
ligiosi propositi plenam habere poterant coujecturam. Quem 
demum blanditiarum fallaciis interceptum, promittentes ei-
dem videlicet quod expurgarent veleris corrupted fermen-
tum et ad frugem melioris vilse redirent, ad diclam domum 
secum pariler reduxerunt, et, ut parèrent de concepto dolore 
nequitiam, duos perdilionis Alios ad internecionem ipsius P. 
procurarunt induci. Qui, licet idem P. mortis periculum me-
tuens confugerit ad allare, credens quod saltern locum ilium 
revererentur iniqui ubi hostia salutaris quolidie mactabatur, 
eum aggressum hostiliter, lethaliler vulnerarunt, semivivum, 
putantes eum mortuum, impii relinquentes. Fratres aulem 
ad tam crudele convenientes spectaculum, vulnerationibus, 
nullum retinentes humanitatis vestigium, assistebant, plagas 
imposilas terribilibus oculis intuentes. Cumq'ue demum a 
quibusdam secum misericordiam facientibus delalus Augus-
tam, ope convaluerit medicorum, ac demum Vercellas vene-
rit, memorati fratres, quorum crudelilas miligari non poleral, 
in eum acrius saevientes, ore ipsius dormitientis obstruso ne 
vocem redderet vel clamorem, eum ligatis manibus Ypore-
giam deduxerunt; extra quam poslmodum ipsum sub silentio 
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noctis eductum, preesumptione nimis damnabili, et omni hu-
manitate postposila, fecerunl oculis exorbari. Quod cura ad 
venerabilis fratris noslri Vercellensis episcopi et dilecli filii 
Novariensis electi, qui ex delegalione nostra reformationi do-
raus inlendebant ejusdem, noliliam pervenisset, doloribus 
compatienles ipsius, statuerunl ei per supradiclam domum in 
quadraginta libris Papiensis monete annis singulis providen-
dum ; quam provisionem idem P. sibi auctoritate peliit apos-
tolica confirmari. Nos aulem ipsius condolentes doloribus et 
miseriee miseranles, discretioni vestrœ per aposlolica scripta 
prsecipiendo mandamus quatenus quod circa ipsum per dele-
galos eosdem misericorditer est provisum, facialis inviolabi-
liter observari, el apud Tarantasiensem ecclesiam, in qua ei 
provideri mandamus, dictam pecuniae quantilatem ipsi sine 
labore personse ac expensarum incommodo annualim absque 
diminutione persolvi. Cseterum quoniara ad nos sanguis cla-
mât ipsius, ne lam enormis excessus transeat impunitus, 
auctores tanti sceleris et fautores excommunicationis vinculo 
innodamus, mandantes ut tarn ipsos quam Boninum el alios 
excommunicatos publice nuntietis et facialis ab omnibus arc-
tiusevilari. Praelerea quia vixaliquisde fratribus Montis Jovis 
a culpa vel negligentia est immunis, quorum quidam princi-
paliter vulneralionibus astilerunl, quidam vero enormia quaa 
acciderant neglexerunt déferre ad nos aut ad noslrorum au-
dienliam legatorum, eorum ecclesiam, si est ila, supponalis 
auclorilate aposlolica interdiclo, praecipienles interdiclum in 
ea landiu flrmiter observari donec fratres ipsi perexcusalores 
vel polius salisfactores idoneos nostro se conspectui reprse-
sentent. Inquiratis eliam nihilominus de statu ipsius ecclesiee 
verilatem, et reformelis tarn in capite quam in membris quae 
inveneritis reformanda, et quae staluenda videritis statuatis; 
preeposilum el alios quos in ea inveneritis pestilenles, omnino 
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removenles ab ilia, et alios inducentes in ipsam, ul perditis 
inde malis, vinea Domini Sabaoth bonis locetur agricolis, qui 
gratum proférant fructum in tempore opportuno, mandatum 
apostolicum, sublato cujuslibet contradictionis et appellalionis 
obslaculo, fideliler et efficaciler exsequentes. Quod si non om-
nes, etc., duo vestrum, etc. Datum Laterani, III kl. junii, pon-
tiflcatus nostri anno decimo quinto. 
229 
Anselme de Plan-Conthey vend à Aymon, doyen de Sion, ses droits sur les 
hommes de Vernet à Neiudaz. 
1212. 
Archives de Valère ; Cartul. du XIII» siècle, fol. XXXVI. 
Notum, etc., quod ego Anselmus de Piano Conteiz, lauda-
lione uxoris mee Oroble et nepotis mei Petri et Beatricis 
uxoris eius et allerius nepotis mei Vmberli, uendidi et finaui 
Aymoni decano Sedun. quicquid habebam in hominibus de 
Verneto, qui locus est apud Nenda, videlicet Bosone et Petro 
et confralribus eorum, et quicquid habebam in feodo Martini 
de Charduney et in feodo puerorum de Barnolt. Factum est 
hoc publice in presentia multorum. Ego Anselmus hanc car-
tam fieri rogaui et testes adhibui quorum hec sunt nomina : 
Rodolphus vicedominus, Aymo miles de Conteiz, Remundus 
de Marc, Guido de Bruel, Willermus filius ministri, Willermus 
de Friburc, Willermus de Vens. Si quis hanc cartam, etc. Ego 
Willermus, uice Willermi cantoris et cancellarii hanc cartam 
scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.CC°.XH°, Landrico epis-
copante. 
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230 
Tous les chanoines de Sion doivent résider à Valère, à l'exception de quatre 
qui sont chargés du service de l'église inférieure. 
(1212-1216.) 
Arch, de Valère, G, 16.— M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 399. 
Sanctissimo palri ac dno I., Dei gratia summo Pontifici, 
Sedunensis ecclesia salutem et tarn debilam quam deuotam 
subiectionem. Transcriptum constilucionis quam fecerunt 
patres nostri, videlicet beatus Petrus, Tarenlasiensis archi-
episcopus, et Amedeus, Sedun. episcopus, cum uniuersis cle-
ricis Sedun. ecclesie, quam et nos obseruare jurejurando te-
nemur, sanctitati uestre dignum duximus exhibere ; et hec 
est forma jam dicte constilucionis. 
B., Dei gracia ïarentasiensis ecclesie minister humilis, 
carte huius auditoribus salutem in omnium Saluatore. Notifi-
camus Deum timentibus quod propter multas et diuersas et 
uarias necessitates constitucio talis facia fuit ab antiquoin Se-
dun. ecclesia de residentia clericorum apud Valeriana facienda. 
Canonici quidem Sedun. sacramento aslricli sunt apud Vale-
riam residentiam facere; quibus decedentibus eorum successo-
res idem facere tenentur. Ul autem inferior ecclesia seruitores 
habeat indeticientes, quatuor prébende nominate sunt officio 
inferioris ecclesie deputate, quas non habeant nisi sacerdotes 
uel qui infra coronam anni in sacerdotes ualeant promoueri. 
Qui si se absentauerint et seruire noluerint, prout debent, 
abiciantur et alii substiluantur. Nominale sunt quatuor pré-
bende : prebenda Petri capellani, prebenda magistri Anselmi, 
prebenda Ayraonis de Casaleto, prebenda prepositi de Sancto 
Gaudentio. Vt autem constitucio memorata, que sub presenlia 
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noslra recitata est, consentiente venerabili fratre nostro Lan-
drico tune episcopo et capitule- eiusdem ecclesie, rata sit et 
Arma et inconcussa permaneat in posterum, auctoritate nos-
tra dignum duximus earn confirmare et sigilli noslri muni-
mine roborari. 
Supplicamus itaque sanctitati uestre, pater reuerendissime, 
quatinus hanc constilucionem tam honestam et plus quam 
dici possil nobis necessariam dignemini confirmare. Valeat 
sanctitas uestra in perpetuum. 
(Sceau pendant du chapitre.) 
Comme le texte l'indique, la première rédaction de cette or-
donnance remonte à l'époque où Amédée occupait le siège de 
Sion, et Pierre le siège métropolitain de Tarentaise. Or, comme 
nous voyons ce dernier intervenir pour régler d'autres affaires 
du diocèse de Sion, en 1168 (M. D. R. XVIII, Chartes Sédun., 
pag. 365), nous pouvons assigner approximativement la même date 
à celte ordonnance. 
La seconde rédaction a été faite sous l'épiscopat de Bernard, 
à Tarentaise, et de Landri, à Sion. Le premier fut évêque de 
1212 à 1222, et le second de 1206 à 1236. D'un autre côté, nous 
voyons l'église de Sion demander la confirmation de cette ordon-
nance à un pape dont le nom commence par la lettre I. Ce ne 
peut être qu'Innocent III, qui mourut le 16 ou le 17 juillet 1216, 
Il faut ainsi placer cette seconde rédaction entre les années 
1212 et 1216. 
231 
Le pape Innocent III adjuge aux chanoines du Mont-Joux la maison de 
Yal-Suzon, qui leur était disputée par l'abbaye de Saint-Seine. 
Latran, 1213, 20 juin. 
Innocentii III Opera, édit. Migne, III, 869. 
Prœposilo et fratribus Montis Jovis. 
Ortam dudum inter vos, ex parte una, et abbatem et con-
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ventum Sancti Secani1, Lingonensis dicecesis, super domo 
Valus Sussionis8, ex altera, qusestionem venerabili fralri 
noslro Senonensi archiepiscopo duximus commiltendam. Cum 
igitur idem causam remisisset ad nos sufficienter inslructam, 
le, fili praeposite, ac procuralore partis allerius propter hoc 
in nostra prœsentia constitutis, eamdem examinavimus dili-
genter, et lam actis coram diclo archiepiscopo quam iis quœ 
coram nobis fuere proposita plenius inlelleclis, de fratrum 
nostrorum consilio domum vobis sententialiter adjudicavimus 
supradictam. Nulli ergo, etc., difflnitionis, etc., usque incursu-
rum. Datum Laterani, XII kl. julii, pontificalus noslri anno 
sexto decimo. 
232 
Henri, fils d'Ulric le Louche, vend au chapitre de Sion la moitié de la dîme 
que son père possédait à Chamoson. 
1813. 
Archives de Valère, Original, 0, 2i, et Cartul. du XIIIe siècle, fol. IX et X. 
Capituli pro décima de Chamossun. 
Nolum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Henricus 
filius Vldrici Slrabi uendidi et finaui pro XXV lb. Maur. capi-
tulo Sedun. medietalem locius décime quam pater meus ha-
buit apud Chamosum. Factum est hoc publice in presentia 
multorum. Ego Henricus hanc cartam fieri rogaui et testes 
adhibui quorum hec sunt nomina : A. et W. duo decani, Pe-
trus de Erdes, Jordanus, Petrus Branchiers, Jacobus de Gran-
ges, canonici Sedun., Andreas sacerdos, Boso canonicus 
Montisiouis, Vldricus clericus de Monteiouel, Ottho Ruffus, 
4
 Saint-Seine (Côte-d'Or). 
* Val-Suzon, près de Saint-Seine. 
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Pelrus Bonus, Gilio de Chamosura, Anselmus miles de Ar-' 
dun, Maior de Chamosum, Boso de Ardun el mulli alii. Si 
quis, etc. Ego Willermus, uice Willermi cancellarii el cantoris, 
hanc carlam scripsi, anno ab incarnalione Dni M°CC0XIII°, 
Landrico episcopante. 
233 
Boson, chevalier de Saillon, Rodolphe, sacristain, et Guillaume, chevalier 
d'Aigle, vendent à Aymon, doyen de Sion, la dîme qu'ils tenaient en fief 
de lui à Viége. 
1213. 
Archives de Valère , C. 38. 
Notum sit omnibus Christi fldelibus quod ego Boso miles 
de Sallon, laudatione Giroldi militis de Alio et uxoris mee 
Matelde el flliorum meorum Johannis et Petri, et ego Rodul-
fus sacrista et ego Willermus miles de Alio, laudatione fra-
trum nostrorum Guidonis militis et Petri, uendidimus et pro 
remedio animarum nostrarum dedimus et penitus finauimus 
Aymoni decano Sedun. decimam uini que colligitur apud Ves-
biam el apud Morgi, quam nos el patres noslri a predecesso-
ribus predicti decani'lilulo feudi habere consueuimus. Blud 
feudum ubiconque iacet totaliter habeal de celero Aymo de-
canus et in perpeluum libère et paciflce possideat. Factum est 
hoc publice in presenlia mullorum. Ego Boso miles de Sallon 
et ego Rodulfus sacrista et ego Willermus de Alio hanc car-
tam fieri rogauimüs et testes adhibuimus quorum hec sunt 
nomina: Landricus episcopus, Willencus decanus. Falco, Jor-
danus, Willermus, Johannes, Aimo de Ventona, Remondus, 
canonici Sedun., Aymo de Leuca, Amedeus sacerdos, Girol-
dus de Leuca diaconus, Aymo, Willermus, fratres de Turre, 
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Willermus Quartärs. Si quis, etc. Ego Willermus, uice Wil-
lermi cancellarii et cantoris, hanc cartam scripsi, anno ab 
incarnatione Dni M0.CC°.XIH°, Landrico episcopante. 
234 
Béatrice renonce à un fief qu'elle tenait du couvent de Lutry. 
1213. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Beatrix, lau-
datione Willermi filii mei, feudum quod Johannes quondam 
maritus meus a Sancto Mauricio superius tenebat a monasterio 
Sancii Martini de Lustrie eidem monasterio finaui, et omni iuri 
quod in predicto feudo habebam penilus renunciaui. Versa-
uice prior predicti monasterii tinauit michi et filio meo quic-
quid iuris in nobis habebat. Prior uero predicti monasterii 
dedit michi pro renunciatione feudi VI Ib. et X sol. Maur. 
Huius rei testes sunt Boso miles de Sallon, Rodulfus de Turre 
miles, Vmberlus miles.... Vldricus de Grimisolio, Vgo de Ui-
leta, Reimondus de Pentala, Umbertus s/cerdos de Uileta, 
Giraldus cocus de Lustrie. Factum est hoc cirographum anno 
ab incarnation* Dni M°.CC°.XIII0. 
235 
Donation de Pierre de Cuve à Warner de Vex. 
1213. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XXVIII, XXIX, 
XLetXLI. 
Nolum, etc., quod ego Petrus de Cuua, laudatione Landrici 
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tunc episcopi Sedun., dedi Warnero de Ues et vxori eius Ga-
latee et heredibus eorum dimidium uirgultum quod habebam 
ab episcopo in feodum et terciam partem prali dol Jay quod 
iacet apud Gampum siccum, et partem quam habebam in 
prato de la Franchi, et partem quam habebam in campo de 
Ponte. Dedi eciam eis dimidiam uineam que iacet sub Saxo 
et omne suppellectile quod habebam. Actum publice in pre-
sentia multorum. Ego Petrus hanc cartam fieri rogaui el tes-
tes adhibui quorum hec sunt nomina : Reimundus canonicus 
Sedun., Gvido clericus, Petrus clericus de Leuca, Petrus de 
Liuns, Giroldus minister, Petrus Piadefer et multi alii. Si 
quis, etc. Ego Willermus, uice Willermi cantoris et cancella-
rii, hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.CC0.XIII°, 
Friderico rege régnante, Landrico episcopante. 
236 
Aymon, chevalier de La Tour, donne à Guillaume Léonat une maison située 
en Mala-Curia. 
1214. 
Archives de Valère, à Sion. — M. D. R. XXIV, 373. 
Nolum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Aimo miles 
de Turre, laudatione Margarete uxoris mee et filiorura meo-
rum Petri, Chalberli, Aimonis et uxorum suarura, dedi in 
feudum Willermo dicto Leonat et heredi eius domum de 
Mala curia que fuit Petri Ch3tot, pro V sol. nomine placiti et 
menaidis nomine seruicii annuatim persoluendis. Actum pu-
blice in presentia multorum. Ego Aimo hanc cartam fieri ro-
gaui et testes adhibui quorum hec sunt nomina : Rodulphus 
sacrista, Reimondus canonicus Sedun., Anselmus de Chamo-
son clericus, Jacobus de Sallon clericus, Anselmus dol Bruel 
•y*-
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miles, Mauritius miles, Vldricus de Magnohc. Si quis, etc. Ego 
Willermus, uice Willermi cancellarii et cantoris, hanc cartam 
scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.CC0.XIIII°, Frederico 
•rege régnante, Landrico episcopante. 
237 
Pierre, major de Chamoson, vend à Aymon, doyen de Sion, le fief d'Etienne, 
à Chamoson. 
12H. 
Archives de Valère. 
Nolum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Petrus maior 
de Chamosum, laudatione Perrele uxoris mee, uendidi et 
rtnaui pro LX sol. Aimoni decano Sedun. feudum Stephani, 
qui de uirgulto, de pomerio quod iacet iuxta clausum do 
Uesbia apud Chamosum, debebat michi IUI sol. nomine pla-
citi et IUI sol. nomine seruitii sabbato sancto Pasche annua-
tim persoluendos. Actum publice in preseiitia multorum. Ego 
Petrus maior hanc cartam fieri rogaui et testes adhibui quo-
rum hec sunt nomina : Jordanus, Willermus, Aimo, canonici 
Sedunenses, Petrus sacerdos de Chamosum, Boso dArdun, 
Boso de Lescheleir, Petrus dArdun. Si quis, etc. Ego Willer-
mus, uice Willermi cancellarii et cantoris, hanc cartam scripsi, 
anno ab incarnatione Dni M°.CC.0Xni[°, Frederico rege reg-
«ante, Landrico episcopante. 
238 
Pierre, major de Chamoson, vend à Aymon, doyen de Sion, le fief d'An-
selme, à Chamoson. 
12U. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Petrus maior 
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de Chamosun, laudatione Perelevxoris mee, uendidi et finaui 
Aimoni decano SeduD. casamentum Anselmi apud Chamosun 
cum appendiciis suis, scilicet très secaturas prati in pratis 
Spelunce, III iugera terre et dimidium ; ex his duo iugera 
iacent ultra aquam in Praella, unum et dimidium citra 
aquam et quicquid casamenlo adiacet, etquicquid.racione hu-
ius feodi accidere potest. Debet autem predictus Anselmus 
homminium ligium et decern sol. nomine placili et X sol. no-
mine seruicii annuatim in festo beati Martini. Actum publice 
in presencia multorum. Ego Petrus hanc cartam fieri rogaui 
el testes adhibui quorum hec sunt nomina : Willelmus miles 
de Alio, Petrus de Dun, Petrus Azelini, Otto Rufus, Johannes 
de Uisun, Petrus sacerdos de Chamoson, Willelmus Albus, 
Vldricus Imperator, Willencus decanus el ceteri canonici. 
Si quis, etc. Ego Willelmus, uice Willelmi cantoris el cancel-
larii, hanc cartam scripsi. Anno ab incarnatione M°.CC°.XIIII0, 
Friderico régnante et Landrico episcopante. 
239 
Albert de Vétroz vend à Aymon, doyen de Sion, tout ce que lui doivent les-
hommes de Vernet à Nendaz. 
1214. 
Archives de Valère; Cartul. du XIIIe siècle, fol. 48. 
Notum, etc., quod ego Albertus de Vertro, laudatione Wil-
leme uxoris mee et Ponceit filii mei, dedi, vendidi et finaui 
pro IUI lb. Maur. Aymoni decano Sedun. quicquid mihi de-
bebanl homines de Verneto apud Neynda, tam in placilo 
quam in seruicio vel alio quocumque modo. Actum publice in 
presencia multorum. Ego Albertus hanc cartam fieri rogaui et 
lestes adhibui quorum hec sunt nomina : Jordanus, P. Bran-
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chiers, canonici Sedun., Martinus sacerdos de Neynda, Ansel-
mus de Chamoson, Vldricus de Herdes, Boso de Auz, Nicolaus 
Branchiers. Ego Willermus, uice Willermi cantoris et can-
cellarii, hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni 
M°. CO. XIIII0, Frederico rege régnante, Landrico episco-
pante. 
240 
Aymon de Louèche, doyen de Sion, donne au chapitre le fief d'Anselme, de 
Chamoson, et deux hommes liges de Vernet à Nendaz. 
1214. 
M. D. R. XVIII, Ch. Sédun. 401. 
241 
Grégoire vend à Girard la maison qu'il tenait en lief de la dame de Saxo. 
1214. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Gregorius 
uendidi et finaui Girardo et heredi eius domum quam habe-
bam a dna de Saxo in feodum, ipsa ad hoc consentiente, pro 
X lb. et X sol. Girardus de cetero placitum et seruicium per-
soluat. Actum publice in presentia multorum. Ego Gregorius 
hanc cartam fieri rogaui et testes adhibui quorum hec sunt 
nomina : Petrus de Turre, Petrus de Cherpinnie, Petrus de 
Saxo milites, Petrus Bochi, Petrus Pia de fer, Petrus de Leuca. 
Si quis, etc. Ego Willermus, uice Willermi cantoris et can-
cellarii, hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni 
M0.CC."XIIII0, Friderico régnante, Landrico episcopante. 
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242 
Benoît Mugniers donne un pré en fief à Pierre de Duing. 
1214. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Benedictes 
dictus Mugneirs dedi Petro de Duing et heredibus eius in feu-
dum pratum unum apud Campum siccum, quod iacet supra 
pratum Clerenbaldi, pro VI den. nomine seruitii annuatim 
persoluendis et V sol. nomine placili mulacione uassalli. Fac-
tum est autem hoc tali conditione quod si ego Benedictes non 
persoluerem debitum seruilium cum placito dno scilicet Ro-
dulfo de Turre, a quo predictem feudum habetur, ipse Petrus 
reciperet predictem pratum in feudum a predicto Rodulpho 
siue successore eius pro tali placito et tali seruitio , ut supra 
dictum est. Hoc autem totem factum est laudatione Rodulfi 
. de Turre militis. Actum publice in presentia raultorum. Ego 
Benedictes hanc carlam fieri rogaui el testes adhibui quorum 
hec sunt nomina : Falco canonicus Sedun., Giroldus Char-
Co bons, Petrus sacerdos de Aragnon, Petrus Salterus, Willermus 
Cocus, Johannes Uisonis et multi alii. Si quis, etc. Ego Wil-
lermus, uice Willermi cancellarii et cantoris, hanc cartam 
scripsi, anno ab incarnatione Dni Mo.Cfr.XIIII0, Frederico 
rege régnante, Landrico episcopante. 
243 
Conrad vend à Aymon, doyen de Sion, une dîme qu'il tenait en fief du cha-
pitre à Viége. 
1214. 
Archives de Valère; Original, GG, n° 11, et Cartul. du XIIIs siècle, f. IUI. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Gonradus, 
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laudatione vxoris mee Margarite et Elizabez fllie mee, uendidi 
et flnaui Aimoni decano Sedun. omnem decimam quam habe-
bam in feudum a capitulo Sedun. de terra episcopali apud 
Uiegi. Factum est hoc publice in presentia multorum. Ego 
Gonradus hanc cartam fieri rogaui et testes adhibui quorum 
hec sunt nomina : Malheus sacerdos de Uiegi, Willermus ca-
pellanus eius, Amedeus diaconus, Anselmus subdiaconus de 
Chamosun, Petrus Quinteini, Willermus miles et Warnerus 
filii Salteri, Andreas de Dommo, Petrus Hunpo, Omberch. 
Si quis, etc. Ego Willermus, uice Willermi cantoris et can-
cellarii, hanc. cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni 
M°.CC0.XIIII°, Phriderico régnante, Landrico episcopante. 
244 
Arducius, prévôt du Mont-Joux, scelle un acte d'accord entre le chapitre de 
Lausanne et le prieuré d'Etoy. 
1215. 
M. D. R. VI, 258-259. 
245 
Accord entre Landri, évêque de Sion, et l'abbaye de Saint-Maurice d'A-
gaune, au sujet des aides que l'évêque demandait aux chapelains des 
églises de l'abbaye et de la charge d'âmes. 
Martigny, 1215, 11 septembre. 
M. D. R. XVIII, Ch. Sédun. 402. 
246 
Villencus de Venthône et ses parents vendent leurs droits sur la majori« 
d'Ernen. 
1215. 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), torn. II, ex libro Conchei. 
Villiencus de Ventona, decanus Sedun., Anselmus eius fra-
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ter et eius nepotes Willelmus, Aymo, Willencus, Rudolphus 
qui cognominatur Gasluns, Conradus qui nominatur Monta-
nier vendidimus majoriam Rudolpho majori de Aragnon 
avunculis suis Arnulpho et Walchero de Brtga et cognatis 
suis Manegoldo et Waltero de Mulibach quicquid juris super 
majoria de Aragnon. 1215. 
247 
Inféodation faite par Mathieu, curé de Viége. 
1215. 
Arch, de Valère, Cartularium ecclesiœ de Vespia, pag. 24. 
'Matheus sacerdos de Vespia, laudatione Aymonis, Sedun. 
decani, dat Philippo de Morgi in feodum pratum ante eccle-
siam de Morgi pro VI den. placiti et III sol. seruicii. Testes 
Willermus capellanus, Anselmus de Chamosun, subdiaco-
nus, etc. Anno Dni M.CC.XV. Landrico episcopante. 
248 
Les frères Jocelin et Pierre de Corbières vendent à l'église de Sion, pour le 
prix de 5900 sols, tout ce qu'ils possédaient dans le diocèse de Sion de-
puis la Oranse, de Martigny en amont. 
Lausanne, 1215. 
Archives de l'abbaye de St.-Maurice, Livre de la Val d'Illiés,pag. 69.— Furrer, 
III, 52. 
Nos Dei gratia Lausannensis ecclesie minister humilis cum 
capitulo eiusdem ecclesie lam presentibus quam futuris rei 
geste notitiam ; ut eorum que gerunlur non senescat memo-
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ria, supponuntur vliliter indilia litterarum. Inde est quod 
(per) présenterai paginam innotescere volumus vniuersis quod 
dnus Jocelmus de Corberes el P. fraler eius vendiderunt el 
tradiderunl ecclesie Beate Marie Sedun., L. tunc ibi existente 
episcopo, pro sex milibus solidorum Maur., centum solidis 
minus, quicquid heredilalis seu iuris habebant in episcopatu 
Sedun. a Drancia que fluit secus Marligniacum superius vsque, 
tarn in alodiis quam in feudis, tam in terris cultis et incullis 
quam hominibus et cunclis rebus aliis, exceplo dolalitio dato 
Cononi fi(li)o predicti Petri pro vxore sua, quod iacet apud 
Salionem. Hanc venditionem el traditionem laudauerunl, ap-
probauerunt Petronilla vxor dni Jocelmi, Alasia vxor dni Pe-
tri el Brunisensis filia eius que nondum habebat maritum, et 
filii eiusdem Alasie el Petri, Petrus, Vldricus et Cono cum Ag-
nele de Sallione vxore sua. Huic laudationi hii testes inlerfue-
runt vocati : L. canonicus Sedun.,Michael capellanus, Jacobus 
de Montez, Jacobus de Aniuesio, canonici, Jacobus de Sunsie, 
Petrus de Bubea aqua, dnus Vldricus de Corbere, Vldricus de 
Chaslel plan, Constanlinus, Petrus Porcus, Petrus de Belmont, 
W. de Trippens, Deliuraz, Bichardus filius Lamberti Pedis. 
Preterea supradictus Petrus de Corberez et Cono filius eius 
dederunt fidem in manu L. Sedun. episcopi, obligantes nichi-
lominus fideiussores eiusdem dnos de Eslauaiel W. et B. fra-
tres quod facerent Henricum filium ipsius prenominati Petri 
laudare et ratam habere vendilionem et .traditionem supra-
dictam. Quod si facere non possent, Sedunensem ecclesiam 
conservarent indemnem. Actum anno ab incarnaiione Dni 
1215, presenlibus hiis in capitulo Lausan., C. preposito, Wil-
lermo thesaurario et cantore Sedun., F. J. A. L. canonicis 
Sedun., Galchero dno de Blunais, G. de Granson, Raimondo dno 
de Wolflens, J. de Pont, W. de Bollo, W. de Fruenlia, Narduiqo 
de Bieri, P. de Rubeaaqua, Jacobo de Aniuies, Anselmo 
Marescaldo, Arberlo, Archario, Girardo Maslin. Quod ut fir-
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mum et inconcussum permaneat ex assensu parlium presen-
tem paginam sigillis nostris fecimus roborari. 
249 
Pierre de Louèche donne au doyen Aymon les dîmes que Guillaume Alb» 
tenait en fief de lui. 
1215. 
Archives de Valère ; Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XXVIII. 
C de acquisitione facta ab Ay. de Leucha decano de décima 
de Chamoson a P. de Leucha. 
Noluro, etc., quod ego Petrus de Leuca, laudatione Wil-
lermi Albi, dedi et finaui Aymoni decano décimas quas pre-
dictus Willermus a me habebat in feodo apud Chamoson, tali 
conditione quod ipse Willermus habeat collectionem ipsarum 
decimarum et ex ipsis reddal predicto Aymoni XXti. mensuras 
siliginis eius modi qualis in territorio eodera colligitur. Quod 
si décime ibidem collecte ad predictam pensionem non suffi-
cerent, ipse Willermus de suo suppléât lolum defectum et 
reddat siliginem receplibilem et aptam molendino. Ad hoc 
autem supplementum faciendum ipse obligauit eidem campum 
dol Fornays. Actum publice in presenlia multorum. Ego Pe-
trus hanc cartam fieri rogavi et testes adhibui quorum hec 
sunt nomina : Rodulfus sacrista, Jordanus, Johannes Rodulfi, 
Magenoldus, Guigo, Anselmus, Boso de Granges, Nicolaus, 
Sedun. canonici, Petrus de Vilela. Si quis, etc. Ego Willer-
mus, uice Willermi cantoris et cancellarii, hanc cartam scripsi, 
anno ab incarnatione Dni M0.CC0.XV°, Frederico régnante, 
Landrico episcopante. 
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250 
Pierre Guers vend la dîme de plusieurs vignes à Aymon, doyen de Sion. 
1215. 
• Archives de Valère ; Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XXXVI. 
Notum, etc., quod Ego Pelrus Alius Vldrici Gvers uendidi 
el finaui Aimoni decano Sedun. décimas de uinea de Campis, 
quam ipse emit ab Aimone sacerdote de Leuca, et de uinea 
quam ipse habet in feodum ab Aimone de Dalleto, et de fos-
sorata que iacet iuxta illam, que est de allodio dicti Aimonis. 
Actum publice in presentia multorum. Ego Petrus hanc car-
tam fieri rogaui et testes adhibui quorum hec sunt nomina : 
Aimo sacerdos de Leuca, Petrus Quintini, Willermus Lanba-
neir, clerici, Petrus Renbolt, Willermus Lanbaneir, laici. Si 
quis, etc. Ego Willermus, uice Willermi cantoris et cancella-
rii, hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.CC°.XV°, 
Friderico régnante, Landrico episcopante. 
251 
Jacques cède à Rodolphe, chevalier de La Tour, une maison en pierre qu'il 
tenait en fief de ce dernier. 
1215. 
Archives de Valère; Original et Cartulaire du XIII« siècle, fol. VUI et IX. 
Notum, etc., quod ego Jacobus, laudatione Marie quorfdam 
uxoris mee, resignaui et finaui Rodulfo militi de Turre do-
mum lapideam que fuit patris mei, que iacet iuxta domum 
Rodulfi Diuitis, quam ab ipso Rodulfo de Turre habebam in 
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feodum. Idem uero Rodulfus de Turre dedit michi Jacobo 
nomine commutationis in feodum pro predicta domo fenum 
quod dicilur Orduneir in pralo quod colit Willermus de Tur-
patun et duo iugera terre et dimidium que iacent in Bram-
mosio supra Perusel, el unum iuger terre et dimidium quod 
colit Willermus filius Jacobi. In commutalione predicta debet 
habere Willermus Alius meus medietalem nomine melioratio-
ns quam ego ei dedi. Reliquam medietatem habeat predictus 
Willermus iure heredilatis que competit ei in possessionibus 
meis. Actum publice in presentia multorum. Ego Jacobus 
hanc cartam fieri rogaui et testes adhibui quorum hec sunt 
nomina : Aimo decanus, Giroldus de Menniez, Willermus de 
Grimisols, Willermus de Drona, milites, Willencus de Sirro. 
Si quis, etc. Ego Willermus, uice Willermi cantoris el can-
cellarii, hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni 
M°.CC°.XV°, Friderico régnante, Landrico episcopanle. 
252 
Bernardier de Chalcro vend un cens de 4 setiers de vin à Reimond de Con-
they, chanoine de Sion. 
1216. 
Archives de Valère; Cartul. du XIIIe siècle, fol. XIIII. 
Notum, etc., quod ego Bernardier filius Bernardi de Chal-
cro, laudalione matris mee Ysabelle et uxoris mee Capadocie, 
vendidi et finaui Remundo de Contegio, Sedun. canonico, 
quatuor sextaria vini puri annualim persoluenda in vinea 
mea de Vois, et si in eadem uinea predicta IUI sextâria non 
posset recuperare, obligaui ei omnem heredilatem meam, 
donec ex integro receperit quod non recuperauit. Actum pu-
blice in presentia multorum. Ego Bernardier hanc carlam 
fieri rogaui et testes adhibui quorum hec sunt nomina : Wil-
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lencus archidiacouus, Anselmus dyaconus de Chamoson, Lo-
doicus de Drona clericus, Johannes de Magi. Si quis, etc. Ego 
Willermus, uice Willermi cantoris et cancellarii, hanc cartam 
scripsi, anno ab incarnalione Dni M°.CC0.XYI°, Frederico 
regn., Land, episcopante. 
253 
Rodolphe d'Ayent donne en fief à Boson de Granges, chanoine de Sion, un 
champ et ce qu'il possédait à Bramois. 
1216. 
Archives de Valère ; Cartul. du XIII« siècle, fol. XXVII. 
Notum, etc., quod ego Rodulphus de Ayenl, laudalione 
vxoris mee Bealricis et flliarum mearum Ysabelle, Margarete 
et nepotum meorum Willermi et Nanlhelmi, dedi in feodum 
Bosoni de Granges, canonico Sedun., campum vnum et quic-
quid habebam apud Bramosium pro V sol. nomine placiti in 
mutatione dni et medietate arietis nomine seruicii, lali condi-
tione quod nichil amplius exigi possit. Actum publice in pré-
senta multorum. Ego Rodulphus hanc cartam fieri rogaui et 
testes adhibui quorum hec sunt nomina : Willermus miles et 
Nantelmus de Ayent, fralres, Anselmus minister, Recho cleri-
cus, Marlinus Coluns, Petrus Albus, Vberlus deVens. Si quis, 
etc. Ego Willermus, uice Willermi cantoris et cancellarii, hanc 
cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.CC°.XVJ°, Frede-
rico régnante, Landrico episcopante. 
254 
Martin d'Ergisch vend la terre qu'il possède en ce lieu au chanoine Boson 
de Granges et la reprend de lui en fief. 
1216. 
Archives de Valère. 
* Ego Marlinus de Argessa, laudatione palris mei Johannis 
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et fratris mei Flouent, vendidi Bosoni de Granies, canonico 
Sedan., totam „terram meam quam habebam apud Argessa, et 
predictam terram ab eo in feodum recepi pro XII sol. serui-
cii et V sol. placiti. Ego Willermus, uice Willermi cantoris et 
cancellarii, hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni 
M.CC.XVI, Frederico régnante, Landrico episcopanle. 
255 
Donation faite à l'abbaye de Cerlier par Conon, chevalier d'Ernen, dont la 
fille est entrée dans ce couvent. 
1217, Î9 mai. 
Solothurn. Wochenblatt, 1830, pag. 429.—Matile, Monum. de Neuchâtel, 59. 
Zeerleder, Urkunden, I, 180. 
In nomine sancte et individue Trinitatis. L. Dei gratia Se-
dun. episcopus omnibus tarn presentibus quam futuris rei 
geste nolitiam. Notum facimus universis quod Cono miles de 
Aragnon tradidit A. filiam suam religioni abbaue Erelacensis, 
conversantem inter alias moniales sub abitu regulari, quam 
abbas et conventus ejusdem loci misericordialiter receperunt. 
Idem qnoque miles, cum cruce signatus esset, solo Dei intuitu 
dédit et concessit dicte domui Erelacensi, laudante uxore sua 
M. et filiabus,. pro remedio anime sue et parentum suorum, 
quicquid habebat ipse et uxor sua tarn in campis quam in 
pratis, quam in nemoribus, quam in vineis apud Galles, apud 
Nuerol, apud Cressie ratione allodii de Wikarsvylarer. Huic 
donationi etlaudationi interfuerunt testes Rodolphus vicednus 
Sedun., Wilhelmus miles de Ventona, Manegoldus et Walthe-
rus frater eius de Aragnon, Petrus capellanus de Aragnon, 
• Arnolphus miles, Conradus miles, Waltherus miles de Briga, 
Petrus miles de Saxo, Amedeus miles de Aragnon. Actum est 
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hoc anno ab incarnatione Dni MCCXVII, IV kl. junii. Quod ut 
firmum el stabile permaneat futuris lemporibus sigilli nostri 
munimine presenlem paginam feciraus roborari. 
256 
Rifferius donne une pièce de terre à l'église de Sainl-Bernard du M»nt-
Joux. 
Aoste, 1217, août. 
Hist. patr. monum. Ch. I, 1844. 
Notum sit omnibus quod Rifferius iuratus donauil in per-
petuum ecclesie sancti Bernardi Montis Jouis et seruitoribus 
eius unam petiam terre que iacet ad Corliam ante ecclesiam. 
Pro hac itaque donacione habeat ipsa ecclesia et seruitores 
eius polestatem et dominium faciendi quicquid uoluerint de 
hac re, donare, uendere, commutare, una cum peruiis, exiti-
bus, aquariciis el aliis usibus huius rei. Itaque hec donatio 
firma et stabilis in perpetuum ualeat permanere ; et si forte 
conlingat quod aliquis aniodo siue homo siue femina donacio-
nem islam infringeat aut remoueal, pro pena remocionis 
XX libraru'm puri argenti reus sit et culpabilis. 
Johannes gerens uicem Guidonis cancellarii scripsit et sub-
scripsit, in Augusta ciuitate, rogatus coram pluribus, loco pu-
blico, ante ecclesiam sancte Marie el sancti Johannis, feria 
IUI mensis Augusti, régnante Frederico rege, anno dominice 
incarnationis M.CC.XVII. 
Testes sunt Vuillelmus, Johannes, Stephanus, Vuillelmus, 
Petrus, Vuillelmus, Johannes sunt fideiussores garendi car-
lam. 
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257 
Guillaume de Villeneuve vend ses droits sur la vigne de Bayart à Guigon, 
chanoine de Sion. 
1217. 
Archives de Valère ; Cartul. du XIII« siècle, fol. XL. 
C. de finatione facta dno Gregorio can. Sedun. super uinea 
de Bayart. 
Notum, etc., quod ego Willermus de Uillanoua, laudatione 
uxoris mee et filii mei Rodulphi, vendidi et finaui Guigoni 
cognato meo et canonico Sedun. quicquid habebam in vinea 
de Bayart. Ego Willermus hanc cartam fieri rogaui et testes 
adhibui quorum hec sunt nomina : Petrus Bochi, Willermus 
Apensaz, Franquant, Willermus paruus ruslicus. Ego Willer-
mus, uice Willermi canloris et cancellarii, hanc cartam 
scripsi, anno ab incarnatione Dni M0.CC°.XVII°, Frederico 
régnante, Landrico episcopante. 
258 
Pierre Quintin vend deux vignes à Boson de Granges, chanoine de Sion. 
1217. 
Archives de Valère; Cartul. du XIII0 siècle, fol. XXIX. 
Notum, etc., quod ego Petrus Quintini, laudatione Lorete 
matris mee et fratrum meorum Jacobi, Vldrici, Aymonis, ven-
didi et finaui et dedi in allodium Bosoni de Granges canonico 
Sedun. uineam de Ganali et quartam partem vinee de Cam-
pis, que uulgo dicitur Rees, tali conditione quod de predictis 
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vineis soluatur predicto Bosoni singulis annis XX sol. in festo 
sancti Nicolai. Quod si infra XV dies post festum sancti Nico-
lai predicta pensio non fuerit persoluta, ex tunc duplum exigi 
possit. Possessor uinearum precipiat predictas vineas in feo-
dum de manu predicti Bosonis et heredum eius, ila quod no-
mine placiti XII den. soluantur. Actum publice in presentia 
multorum. Ego Petrus hanc cartam fieri rogaui et testes adhi-
bui quorum hec sunt nomina : Vldricus sacerdos, Willencus 
miles, Aymo clericus, Johannes minister, Aymo de Dalley et 
fllii sui Petrus, Matheus. Si quis, etc. Ego Willermus, uice 
Willermi cantoris et cancellarii, hanc cartam scripsi, anno ab 
incarnatione Dni M°CC0XVII°. Fre. reg., Lan. episcopanle. 
259 
Rodolphe, vidomne de Conthey, vend au chapitre de Sion tout ce qu'il pos-
sède au mont de Nas. 
1217. 
Archives de Valère ; Original, Bb, 16, et Cartul. du XIIIe siècle, fol. IUI. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Rodulphus 
uicedominus de Contegio, laudatione Anfelicie vxoris mee, 
uendidi et finaui pro LXXX lb. Mauric. capitulo Sedun. quic-
quid habebam in monte de Nas, lam homines quam posses-
siones. Actum publice in presentia multorum. Ego Rodulphus 
hanc cartam fieri rogaui et testes adhibui quorum hec sunt no-
mina : Jacobus sacerdos, Reimundus, Sedun. canonici, Lan-
bertus, Petrus, sacerdotes, Giroldus de Alio, Anselmus de Cha-
mosun, milites, Jacobus de Sallun subdiaconus, Nicolaus de 
Sancto Brancacio, Egidius de Chamosun, Rodolphus Gascuos, 
Reimundus de Marne, Petrus Acelini, Gillabertus de Sancto 
Germano. Si quis, etc. Ego Willermus, uice Willermi cantoris 
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et cancellarii, hanc carlam scripsi, anno ab incarnalione Dni 
M°.CO.XVII°, Friderico régnante, Landrico episcopanle. 
260 
Jacques et sa sœur Jacqueline vendent une vigne à Reimonil, chanoine de 
Sion. 
1217. 
Archives de Valère ; Original et Cartul. du XIII» siècle, fol. XXIX. 
Notum, etc., quod ego Jacobus, laudatione malris mee Ma-
rie et mariti eius Petri, et soror mea Jacoba, laudatione mariti 
sui Willelmi, nos inquam duo uendidiraus et flnauimus Rei-
raundo canonico Sedun. uineam quam habebamus in ciuitate, 
ita lamen quod reddat nobis III sol. nomine placiti et II den. 
nomine seruicii, et debemus ei manutenere predictam uineam 
contra omnes homines. Actum publice in presentia multorum. 
Ego Jacobus et soror mea Jacoba banc carlam fieri rogauimus 
et testes adhibuimus quorum hec sunt nomina : Jacobus sa-
cerdos, Boso de Granies, Sedun. canonici, Heinricus, Boso, 
sacerdotes, Vmbertus clericus. Si quis, etc. Ego Willelmus, 
uice Willelmi cantoris et cancellarii, hanc cartam scripsi, 
anno ab incarnatione Dni M0CC°XVII°, Friderico régnante, 
Landrico episcopante. 
261 
Anselme de Louèche, chevalier, vend un cens de quatre fichelins de gru-
meaux à Landri, évêque de Sion. 
1S17. 
Archives de Valère; Cartul. du XIII" siècle, fol. IUI. 
Notum, etc., quod ego Anselmus de Leuca, miles, filius 
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Aue, laudatione filiorum meorum Petri, Jacobi, Willermi, 
uendidi et finaui episcopo Landrico Sedun. IUI fischilinos 
grumallorum censuales ad mensuram Sedun.; casamentuni 
Egidii de Prato debet II fischilinos, Petrus de Prato I fischi-
linum, Vmbertus dol Fossal l fisch. Hoc factum est tali condi-
tione quod si predictus grumallorum census non fuerit perso-
lutus in festo beati Andrée, ex lune episcopus duplum exigere 
possit, remota omni alia exaclione. Sciendum uero est quod 
si communis defeclus nucum fuerit in hiis partibus, quilibel 
fischilinus de predictis duobus solidis redimatur. Terra pre-
dicta iacet in uilla de Chamoson et est de allodio meo. Actum 
publice in presentia multorum. Ego Anselmus hanc cartam 
fieri rogaui et testes adhibui quorum hec sunt nomina : Wil-
lencus archidiaconus, Rodulphus miles, Girardus, Petrus Sal-
terns, Albertus de Magi, Willermus Cocus. Si quis, etc. Ego 
Willermus, uice Willermi cantoris et cancellarii, hanc cartam 
scripsi, anno ab incarnalione Dni M°.CC0.XVII°, Frederico rég-
nante, Landrico episcopante. 
262 
Landri, évêque de Sion, donne en fief à Guillaume Cocus le fief de Bisach 
et une vigne. 
1217. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Landricus 
Sedun. episcopus, laudatione capiluli mei Sedun., dedi Wil-
lermo Coco in feodum feodum Bizachi et quandam uineam 
que adiacet clauso meo de Uercomma superius, cuius cultu-
ram ipse acquisiuit a filiis Libun, tali condilione quod ipse 
Willermus hanc uineam habeat ipse et hères suus, si forsilan 
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heredem habuerit de vxore légitima ; quod si heredem non 
habuerit, conferre possit fratri suo Benedicto; vxor uero 
Willermi absque herede nullo modo possit succedere Wil-
lermo in hoc feodo neque hereditario neque usufructuario 
iure. Propter hoc feodum Willermus tenelur prestare homi-
nium ligium et V sol. nomine placiti et libram piperis no-
mine seruicii. Preterea dedi ei in feodum quod ipse sit unus 
de familiaribus meis in curia mea tantum in uita sua. Actum 
publice in presentia multorum. Ego Landricus hanc carlam 
fieri rogaui et testes adhibui quorum hec sunt nomina : Aimo, 
Willenchus archidiaconi, Rodulfus sacrista, Reimundus et 
multi alii canonici. Si quis, etc. Ego Willermus, uice Wil-
lermi cantoris et cancellarii, hanc cartam scripsi, anno ab 
incarnatione Dni M°.CC.°XVTT0, Friderico régnante, Landrico 
episcopante. 
263 
Anselme de Saint-Maurice., chanoine de Sion et ses frères, vendent au cha-
noine Guigon leurs droits sur le moulin, la vigne et le pré de Bayart. 
»217. 
Archives de Valère ; Original et Cartul. du XIII8 siècle, fol. XL1. 
Notum, etc., quod ego Anselmus de Sto. Mauricio Sedun. 
canonicus et fratres mei Tomas, Boimundus, Petrus, uendidi-
mus et finauimus Gvigoni cognato nostro et Sedun. canonico 
quicquid habebamus in molendino et in vinea et in prato de 
Baiart. Actum publice in presentia multorum. Ego Anselmus 
et fratres mei hanc cartam fieri rogauimus et testes adhibui-
mus quorum hec sunt nomina : Petrus Uisins, Petrus Clarus, 
canonici Agaun., Yldricus sacerdos de Olun, Willermus, Ni-
colaus diaconi, Rodulphus Salteirs de Sto. Mauricio, Gillaber-
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tus de Corp, Petrus Bachi, Mauricius Clarus, Thomas Uisins. 
Si quis, etc. Ego Willermus, uice Willermi cantoris et cancel-
larii, hanc carlam scripsi,anno ab incarnatione Dni M°CC0XVII°, 
Friderico régnante, Landrico episcopante. 
264 
Marie, fille de Guillaume de la Cuve, vend un pré à Aymon, doyen de Sion. 
1217. 
Archives de Valère; Cartulaire du XIIIe siècle, f. 111. 
Notum, etc., quod ego Maria filia Willermi de la Cuua, lau-
datione Martini de Nas mariti mei et Willermi filii mei, uen-
didi et flnaui pro VII lb. Mauric. Aymoni decano Sedun. pra-
tum quod iacet apud Maragnina et habetur in feudum a cano-
nica de Maragnina. Actum publice in presentia multorum. 
Ego Maria hanc cartam fieri rogaui et lestes adhibui quorum 
hec sunt nomina : Willermus cantor, Jordanus, Manegoldus, 
Giroldus de Menniez, Boso do 0**$es, Remundus, Sedun. 
canonici. Si quis, etc. Ego Willerma? -ice Willermi cantoris 
et cancellarii, hanc cartam scripsi, an • ab incarnatione Dni 
M°CC°XVH0, Frederico régnante, Landr.:o episcopagle. 
265 
Déclaration des droits de l'évêque et des habitants de Sion. \ 
(Vers 1217.) 
Archives de l'abbaye de Saint-Maurice, Livre de la Val d'IUiés. — Furrer, 
III, 53.— M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 424. 
De consilio dni Landrici episcopi et canonicorum et vice-
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domini Sedun. et dominorum de Turre, statutum fuit el re-
cordation apud Sedunum quod undequaque venianl habilato-
res in civilate Sedun., si per annum et diem manserinl sine 
reclamalione alicujus, aut cujuscumque feudum recipianl, 
homines sunt episcopi et sibi primo et principaliter tenentur 
obedire propter regaliam, quam aiicui alii domino. Et quam 
primo venit habilator, primo debeat petere feudum vel casa-
mentum ab episcopo ; nee debet recipere ab alio, si episcopus 
voluerit sibi dare. 
Item recordalum est quod nullus debet habere in civilate 
commendatalios,' nisi' solus episcopus, si voluerit eos recipere. 
Item si aliquis in civilate habuerit feudum ab alio quam ab 
episcopo,. et dominus feudi voluerit ei injuriari, vel exaclio-
nem facere propter feudum, episcopus debet eum defendere 
tali modo, et eum mittere responsurum" coram dno feudi; el 
si non possunt concordari, el si feudatarius fuerit in culpa 
vel non serviat proul debet, (potest) aeeipere in feudo ; si au-
tem serviat debito modo, et dnus voluerit excedere modum, 
exaetiones et injurias in ipso faciendo, episcopus debet eum 
defendere et manutenere in jure suo. El si feudatarius prop-
ter molestias et exaeliones dui voluerit relinquere feudum, 
corpus et res ejus remanent salva pro defensipne episcopi. 
Item si quis offenderit episcopum infra bannos hujus ville, 
episcopus saltern eum monere debet semel, bis, ter, ut pareat 
juri, et si noluerit dare fidejussorum, vel non poluerit, primo 
dictus episcopus debet post XL dies eum impignorare in pas-
cuis, et si nihil habuerit in paseuis, debet aeeipere mobilia 
domus sue, et si non habeat mobilia, debel diruere frestam 
domus sue. Quod si nee sic paruerit juri, pro posse suo, po-
test aeeipere corpus suum in civilate el extra. 
Item illi qui vendunt et emnnt et tenent colongias, debenl 
X libras in Pasca episcopo de lallia ; et nemo polest, nee de-
bet ponere ultra quiuque solidos, et illi solulionem debent 
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XX sol. Uli qui non habent in foro, debent episcopo vendas 
de animalibus, nee aliquid ponunt in predicta collecta. 
Item quando episcopus vadit Romam vel facit placitum pro 
regalibus, vel acquirit emptione aliquid magni ad opus eccle-
sie, villa dat ei auxilium. 
Item domini feudorum a civibus feudatariis non debent 
petere auxilium sive exactionem, nisi pro magna necessitate 
apparente et tunc secundum quantitatem feudi et secundum 
rationem et mensuram. 
Item episcopus habet credentiam in omnibus rebus venali-
bus usque ad XL dies, datis pignoribus et ödejussoribus. 
Item vicedominus habet credentiam XX dierum, eodem 
modo sicut episcopus. 
Item dnus de Turre, scilicet major, et quilibet canonicus 
habet credentiam XV dierum, eodem modo ut episcopus. 
Item a cruce de Ottans superius per totum episcopatum 
strate sunt episcopi, ex^alia parte intrantibus quam d"An-
drona, et debet servare et defendere ;.et si mercatores fuerint 
capti, vel damnum passi, debet ea querere episcopus tan-
quam res suas proprias. 
Item si aliquis qui non sit de civitate debeal civi sine fide-
jussore, vel si fidejussor mortuus est, et debitor venial in ci-
vitatem, civis potest accipere pignus suum in domo hospilis, 
sine querela premissa, et si hospes non dimiserit, tenelur et 
pignore non dimisso. 
Item pignus fidejussoris polest vendi post VIII dies, princi-
pali tamen debitore prius sciente, si commode possit inveniri, 
vel fidejussore sciente, si debitor non inveniatur. 
Item fidejussor non potest emere pignus ut reddat credi-
tori, sed si damnum passus fuerit pro debitore, tenetur ei re-
fundere. 
Item nullus a cruce ,de Oltans superius debet prestare con-
ductum, nisi episcopus. 
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Item si episcopus pro necessilatibus ecclesie el aliquem of-
fendal el poslmodutn propter hoc damnum patiatur in rebus 
et personis, episcopus debet petere, recuperare et deffendere 
res etpersonas ipsorum, tanquam res suas proprias. 
Item si aliquis moriatur sine heredibus, heredes autem ap-
pellant filium vel filiam, patrem vel matrem, patruum vel 
amittam, fratrem vel sororem, nepotem vel neplem, si mori-
tur sine tali herede, episcopus potest accipere omnes res suas 
mobiles, prêter ea que dederit in elemosinam. Res autem im-
mobiles proximiori de génère suo. 
Item si res mercatoris sunt in civitate et ipse moriatur hie 
vel alibi, nee repetantur res ejus a tali herede, ut supra no-
minatum est, res omnes sunt episcopi. 
Item post mortem usurarii, res ipsius mobiles sunt epi-
scopi. 
Item si aliquis fregerit bannum hujus ville aliquem percu-
tiendo, quod episcopus et jurali debent compellere ad testi-
monium proferendum qui interfuerunt, tarn juratos quam 
alios, et ipsorum testimonio credatur sine formatione duelli. 
Si palma vel pugno aliquis perçussent et sanguinem emiserit, 
debet LX solidos. Si de baculo vel cultello vel de similibus 
perçussent, debet LX libras. 
Si vero aliqua persona vilis vel minus valens aliquam per-
sonam prudentem et honestam dehonestaverit conviciando vel 
improperando, et ilia plus valens et notabilior persona de 
palma perçussent earn, non propter hoc debet solvere ban-
num, nee bannum fregit. Si occidit, in quocumque loco epis-
copus accipit freneriam ; vicedominus accipit lertiam partem ; 
post ipsum dapifer partem ; post ipsum major partem ; post 
ipsum saltherus partem, exceptis inservienlibus episcopi. 
Hec est conditio des laz vendes apud Sedunenses. Cives se-
dunenseä de hiis que nutriunt in grangis suis, eliamsi ven-
dant in macello, non debent vendas; de aliis vero que ven-
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dunt in macello debent. Sed si aliquis ex ipsis adducit de in-
ferioribus partibus, sive magnas, sive parvas bestias, lertiam. 
Et si forte dicti cives emerent bestias que dicuntur vulgo ma-
tres, apud Sedunum vel alibi, quas ducerent extra terram, 
debent vendas doni Ceutenayz. 
XII denarios de ballis. De calibdis vero vel de quoquo ferro 
debent unum den. De quacumque balla quiscumque duxerit, 
idem. Animalia vero que apud Leucam emuntur et dueuntur 
extra terram per villam Sedunensem, debent vendas. Et ar-
mature que dueuntur de Lombardia per Sedunum, debelur 
de qualibet balla unus denarius. 
Ces déclarations ou statuts forment la première charte com-
munale de Sion. C'est la constatation du droit existant alors, 
comme l'indique la rédaction de l'acte : « Statutum fuit et recor-
datum. » 
Il n'y a pas de date dans le texte même; mais en tête des di-
verses copies on trouve l'année 1217. Si cette date n'est pas cer-
taine, on peut au moins ta regarder comme approximative. 
266 
Le pape Honorius III charge l'évêque de Genève de défendre Jacques, cha-
noine de Sion, contre ceux qui cherchaient à le priver de ses bénéfices. 
Latran, 1218, 29 mars. 
Mém. et doc. de Genève, XVI, 171. 
Honorius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri 
episcopo Gebennensi salutem. Dilectus filius Jacobus canoni-
cus Sedunensis sua nobis pelilione monstravit quod cumolim, 
infra etatem legitimam constitutus, clauslrum quorumdam 
monachorum ordinis Cisterciensis intraverit illectus blandis 
sermonibus eorumdem, ac ibidem aliquandiu in probatione, 
nulla facta professione, stetisset, tandem ante septem menses 
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claustrum ipsum exivit, nee volens nee valens austeritatem 
ordinis sustiuere ; qui licet postmodum assumptus fuerit in 
canonicum ecclesie Sedun. ac ibidem in subdiaconum ordina-
tus, nihilominus lamen quorumdam emulorum suorum malig-
nitas ipsum propter hoc infamare ac super benefieiis suis in-
quietare presumit. Cum igitur litere venerabilis fratris nostri 
Sedun. episcopi nobis exibite supradictum testenlur, fraterni-
tati tue per apostolica scripta mandamus, quatenus prefatum 
canonicum non sinas occasione hujusmodi inquietari. Moles-
tatores, monitione premissa, per censuram ecclesiasticam, 
appellatione remola, sicut justum fuerit, compescendo. Da-
tum Laterani, quarto kalendas aprilis, anno secundo. 
267 
Donation de Boson de Sierre, sacristain de Sion, à Cuillemette, épouse de 
Pierre Billon. 
1218. 
Archives de Valère ; Cartul. du XIII» siècle, fol. XLI1II et XLV. 
C. de facto Bosonis sacriste de donatione facta apud 
Neynda. 
Notum, etc., quod ego Boso de Sirro dedi et finaui pro re-
medio anime mee Willerme uxori Petri Billun et heredibus 
suis quicquid habebam apud Neynda et unum fischilinum 
grumallorum quem debet Wido de Uertro singulis annis, et 
duos solidos et VI den. quos debet Giroldus de Vertro filius 
armigeri, et V den. quos debet de seruicio Willermus de 
Piano Contegio. Hoc donum quod, feci non habet locum nisi 
post; decessum meum. Volo eciam quod predicta Willerma 
reddat singulis annis pro remedio anime mee ecclesie beate 
Marie Sedun. VIII den. nomine seruicii. Actum publice in pre-
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senlia multornm. Ego Boso hanc cartam fieri rogaui et testes 
adhibui quorum hec sunt nomina : Petrus Salterus, Boimun-
dus, Willermus Charauilz, Willermus Merciers. Si quis, etc. 
Ego Willermus, uice Willermi cantoris et cancellarii, hanc 
cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.CC°.XVIII0, Fre-
derico régnante, Landrico episcopante. 
268 
Thurenc de Cholai vend une terre à Girard. 
1218. 
Archives de Valère; Cartu!. du XIIIe siècle, fol. XI. 
Notum, etc., quod ego Thurencus de Cholai, laudatione 
uxoris mee Maessen et fllii mei Hugonis, uendidi et flnaui Gi-
rardo et uxori sue Luciane et heredibus eorum terram quam 
habebam in feodum a Cocis Sedun.,ubicumque iacet in monte 
et in piano. Actum publice in preseritia muHorum. Ego Thu-
rencus hanc cartam fieri rogaui et testes adhibui quorum hec 
sunt nomina : Jacobus subdyaconus de Saillun et fratres sui 
Willermus, Egidius, Pe. sacerdos de Contegio, Pe. de Bida, 
Stephanus. Si quis, etc. Ego Willermus, uice Willermi canto-
ris et cancellarii, hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione 
Dni M°.CC°.XVIII0, Fre. régnante, Landrico episcopante. 
269 
Boson de Saint-Paul vend une vigne à Girard. 
1218. 
Archives de Valère; Cartul. du XIIIe siècle, fol. IX. 
Notum, etc., quod ego Boso de Sancto Paulo, laudatione 
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filiorum meorum Henrici et Willermi, vendidi et finavi Gi-
rardo et heredi suo vineam quam habebam apud Sanctum 
Leonardum, et debeo ei manutenere predictam vineam contra 
neptem meam que fuit filia fratris mei Petri. Actum publice 
in presentia multorum. Ego Boso hanc cartam fieri rogaui 
et testes adhibui quorum hec sunt nomiua : Willermus sacer-
dos, Boso de Granges Sedun. canon., Petrus Salteirs, Pe. 
Quarteirs. Si quis, etc. Ego Willermus, vice Willermi cantoris 
et cancellarii, hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni 
M°.GC°.XVIII0, Frederico régnante, Landrico episcopante. 
270 
Boson, vicomte d'Aoste, reçoit de Landri, évêque de Sion, l'investiture d'un 
fief situé à Saint-Pierre de Clages. 
Sion, 1218. 
Archives de l'abbaye de Saint-Maurice; Livre de la Val d'Hliés, pag. 75.— 
Gallia christ. XII, instr. 497.— Furrer, III, 56. 
Nolum, etc., quod Boso vicecomes Augustensis a Landrico 
Sedun. episcopo recepit feudum suum quod iacet apud Sanc-
tum Petrum de Clages inter duas aquas quarum vna vocatur 
Merdensum, altera Azensi ; sunt autem de feudo quedam 
possessiones in loco predicto iacentes et adiacent Sancti Petri 
de Clages. Ratione istius feudi debet vicecomes Augustensis 
Sedun. episcopo hominium citra montes, salua fidelitate co-
mitis ; apud Augustam vero et ultra debet ei idem vicecomes 
hominium, salua fidelitate comitis et salua fidelitate aliorum 
dominorum, ita tamen quod de possessionibus suis viceco-
miti nichil depereat. Preterea post vicecomilem predictum, 
quicumque fuerit vicecomes apud Augustam, predictum feu-
dum ab episcopo Sedun. recipiet et iamdiclum hominium 
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prestabit eidem. Preterea vicecomes mutatione sua placitum 
X lb. Maur. monete episcopo persoluat. In mutatione vero 
episcopi non debet placitum, sed hominium, ut supra dictum 
esl, preslabil. Item si quid inuentum fuerit citra montes uel 
ultra quod sit de integritate istius feudi, episcopo Sedun. no-
tificetur et ab eo recipiatur, eodem placito et hominio ma-
nente. Recordatum est hoc apud Sedunum a discretis viris in 
palatio episcopi, coram testibus qui sic vocantur : Aymo deca-
nus, Jacobus de Grallie, Reyinundus, Willermus Octonis, Boso 
de Sirro, canonici Sedun., Aymo, Rodulphus, Petrus milites 
de Turre, Bonifacius, Reymundus, milites. Ego Willermus, 
vice Willermi cantoris, hoc cyrographum scripsi, anno Dni 
millesimo ducentesimo decimo octauo, Friderico régnante, 
Landrico episcopante. 
271 
Ermengarde, femme de Jean de Mala-Curia, donne un pré et une maison à 
Girard, neveu de l'évèque Landri. 
1218. 
Archives de Valère. 
Notum sil omnibus presentibus et fuluris quod Emengars 
uxor Johannis de Malacuria iam defunctis (sic) et Valler-us 
Rodiers p'ater predicte mulieris, qui tune aduoeatus eius erat, 
dédit et concessit Girardo, nepoli Landrici episcopi Sedun., et 
heredi suo, si quem habuerit, quoddam pratum quod appel-
latur Lomahen et domum que sita est super pratum, que ia-
cent apud Lapra, in perpeluum possidendum. Predicta uero 
mulier recepit ab ipso G., propter donalionem huiusmodi, 
quadraginta solidos Maur. Huius autem donacionis sunt testes 
Landricus Sedun. episcopus, qui iam dicto Girardo debet 
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manutenere et defendere feodum istud quousque Alius predicte 
Emengar ad perfectam etatem veniat, ut feodum istud et is-
tam donacionem laudet et concédât prefato G. aut heredi suo, 
Valterus Rodiers et Petrus Albus de Malacuria et mulli alii 
sunt testes huius donacionis. Et ut hoc flrmum et ratum ha-
beatur, ad preces utriusque partis appositum est huic scriplo 
sigillum Sedun. episcopi Landrici. Factum est hoc anno ab 
incarnatione Dni M°CC0VIII0X°. Hoc acquisitum est saluo iure 
episcopi. 
272 
Pierre de La Tour vend an chapitre de Sion tout ce qu'il possède à Anchet 
pour le prix de 60 L. 
1218. 
M. D. R. XVIII, Ch. Sédun. 405. 
273 
Guillaume, chevalier de Viége, donne à Mathieu, curé de ce lieu, tous ses 
droits sur la dîme de Lalden. 
1218. 
Arch.de Valère ; Cart. eccl. de Vespia, pag. 23. 
* Willermus mîles de Vespia, laudatione fîlii sui Walteri, 
dat Matheo sacerdoti de Vespia quicquid habebat in decimis 
de Laudona. Testes Johannes miles, Jacobus domicellus, etc. 
Anno Dni M.CC.XVIII, Landrico episcopante. 
274 
Conrad Favre vend la dîme de Lalden à Mathieu, curé de Viége. 
1218. 
Arch, de Valère; Cart. eccl. de Vespia, pag. 23. 
" Conradus dictus Faber, laudatione uxoris sue Margarete, 
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filii sui Widonis et filie sue Elisabeth, vendit pro XXXII lb. et 
VI sol. Matheo sacerdoli de Vespia omnem decimam de Lau-
dona et totum feudum quod fllii Henrici Berart ab ipso habe-
bant. Testes Walterus maior de Vespia, Johannes miles, Gy-
roldus miles de Aregnun, Willermus miles de Vespia, Hen-
selmus maior de Chouson. Anno Dni M.CC.XVIII, Landrico 
episcopaute. 
275 
Jacques de la Purte de Saint-Ours reconnaît tenir en fief de l'évêque et de 
l'église de Sion divers biens dans le Val d'Aoste. 
Quart, 1218 (1219), 9 janvier. 
Archives de Valère ; Cartul. du XIIIe siècle, fol. IX. — Archiv für Schweiz. 
Geschichte, III, 159. 
Feudum episcopi et ecclesie Sedun. in Augusta. 
Anno ab incarnatione Dni M°.CC0.XVIII°, quinto idus janua-
rii, in presentia multorum prudentum uirorum quorum no-
mina inferius legunlur. Jacobus de Porta Sancti Ursi, requi-
silus ex parte episcopi et ecclesie Sedun. per Aymonem de 
Casaleto canonicum Sedun. ubi esset feudum quod tenebat ab 
episcopo et ecclesia Sedun., idem Jacobus confessus est se te-
nere in feudum- a predictis episcopo et ecclesia lotura quod 
domus de Porta Sancti Ursi habet in uilla que dicitur Casale-
tum, et totum quod habet in uilla que dicitur Uissel, et totum 
quod habet in perrochia Sancti Vincencii, et totum quod habet 
in uilla que dicitur Ereisa, et totum quod habet in ualle de 
Chalan, in monte et in piano, cultum et incultum, exceplo 
Roido et eminata terre et ista duo tenet a comité. Adhuc con-
fessus est se tenere in feudum totum quod habet et alius per 
eum ultra aquam in ualle de Ussima usque in sommitatem 
montium, cultum et incullum, pascua, siluas, prata, alpes, 
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scilicet Gressonei et Verdobi et unum mansum qui iacet in 
loco qui dicitur Huo et in uilla que dicitur Quintinai in ualle 
de Monte alto. Et ex hoc confessus est se debere episcopo ho-
minium facere melius quam alii homini, salua fidelitate co-
mitis ultra montes. Item confessus est se debere facere ex hoc 
feudo quatuor 1b. placiti, quando accidit, et debere ex hoc 
feudo episcopo Sedun. unum receptum quando uadit Romani, 
et alia seruicia multa sicut domino suo. Actum est hoc de con-
fessione ista infra caslellum de Quarto in ualle Augusten., in 
camera ubi dictus Jacobus iacebat inflrmus. Ad hoc interfue-
runt Jacobus Augustensis episcopus, Bonefacius prior Sancli 
Ursi, Aymo de Gasaleto, Augusten, et Sedun. canon, et Abo 
capellanus de Douia. Item huic confesstoni inlerfuerunt Bre-
mondus de Moniouet, Gothefredus de Porta Sancli Ursi, Ro-
dulphus de Arlie, Willencus de Palatio, Willermus de Valle 
Pelina et Uldricus minister et multi alii. 
276 
Jean vend à Boson de Granges, chanoine de Sion. tous ses droits à Heis. 
Archives de Valère ; Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XXIX. 
Notum, etc., quod ego Johannes, laudatioue matris mee 
Perrete et fratrum meorum Petri, Jacobi, uendidi et finaui 
Bosoni de Granies Sedun. canonico quicquid iuris habebamus 
apud Heis. Actum publice in presenlia multorum. Ego Johan-
nes hanc carlam fieri rogaui et testes adhibui quorum hec 
sunt nomina : Aimo de Leuca decanus, Willermus, Gregorius, 
sacerdotes, Aimo uicedominus de Leilrun, Willermus minister 
de Sallun, Jacobus de Sallun subdiaconus, Turumbertus Fa- . 
ber, Vgo de Lugrins. Si quis, etc. Ego Willermus, uice Wil-
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lermi cantoris et caocellarii, hanc cartam scripsi, anno ab in-
camatione Dni M°.CC°.XVIIII0, Friderico régnante, Landrico 
episcopante. 
277 
Aymon de Louèche, doyen de Sion, et le clerc Guy donnent 60 L. au cha-
pitre pour acheter le village d'Anchet. 
t 
1219. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 406. 
Il faut corriger une faute d'impression dans la publication de 
cette charte, en lisant M°CC°XVIIII», au lieu de M°CC°XVIII°. 
278 
Aymon de Louèche, doyen de Sion, donne au chapitre ses champs de Baar 
et une vigne à Mura. 
(1206 1221.) 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 398. 
279 
Boson de Granges, chanoine de Sion, donne une terre en fief à Pierre de 
Heis et à Jean Palmeir de Brignon. 
1219. 
Archives de Valère ; Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XXVII. 
Notum, etc., quod ego Boso de Granies, Sedun. canonicus, 
dedi Petro de Heis et Johanni Palmeir de Brinnum quicquid 
habebam apud Heis ex parte Johannis de Sallun et fratrum 
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suorum Petri, Jacobi, ita tarnen quod unusquisque supradic-
torum, scilicet Petrus de Heis el Johannes Palmeirs, reddat 
singulis annis michi Bosoni VI sol. nomine seruicii, mediela-
tem in natiuitale beate Marie, alteram medietalem in purifica-
tione. Et si in stalulis terminis persolutum non fuerit, ego 
Boso duplum possum exigere. Predictam terram dedi eis in 
feodum pro seruicio quod supra diximus, ita quod nichil 
amplius ratione feodi ab eis possum exigere. Actum publice 
in presentia multorum. Ego. Boso hanc cartam fieri rogaui el 
testes adhibui quorum hec sunt nomina: Willenchus decanus, 
Willermus Ottonis, Gregorius, canonici et sacerdotes, Otto 
Ruffus, Vldricus de Aula de Granies, Petrus de Curtinali de 
Grimisols, Willermus de Euian. Si quis, etc. Ego Willermus, 
uice Willermi cantoris el cancellarii, hanc cartam scripsi, 
anno ab incarnalione Dni M°.CC0.XVIIII°, Friderico régnante, 
Landrico episcopante. 
280 
Pierre Morachi vend à Guillaume Cocus, de Sion, un pré qu'il tenait en fief 
d'Hermengarde de Mala-Curia. 
1219. 
Archives de Valère. 
Nolum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Petrus Mo-
rahchi, laudatione vxoris mee Jacobe, uendidi el finaui pro 
LX. V. sol. Maur. Willermo Coco Sedun. pratum quod habe-
bam in feodum de Hermengvarda de Malacuria, que fuit vxor 
Johannis, ita tarnen quod Willermus reddat III sol. nomine 
placiti et VI den. nomine seruicii dne a qua pratum predic-
lum habebam iu feodum. Istud pratum iacet sub ponte Ro-
dani. Actum publice in presentia multorum. Ego Petrus hanc 
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carlam fieri rogaui el lesles adhibui quorum hec sunt no-
mina : Landricus episcopus, Turumbertus capellanus, Boso 
de Sirro Sedun. canonicus, Walterus Rodiers miles, Petrus 
miles de Saxo, Girardus, Giroldus minister, Anselmus de 
Sancto Paulo. Si quis, etc. Ego Willermus, uice Willermi can-
toris et cancellarii, hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione 
Dni M°.CC0.XVIIII°, Friderico régnante, Landrico episcopante. 
281 
Marquard donne une maison en pierre, à Brigue, à son frère Rodolphe, pour 
sa part d'héritage. 
1219. 
Archives de Valère. 
Notum sit presentibus et futuris quod ego Marquard us, lau-
datione et consensu f'ratris mei Walteri, dedi et finaui Rodol-
pho fratri meo et eius heredibus, pro portione hereditatis 
sue, quoddam casale iacens apud Briga cum domo lapidea 
super edificata, ut illud pro dote sua, que ad usum noslre 
domus conuersa fuerat, pace perpétua possideret. Inde roga-
uimus cartam fieri et testes subscribi qui sic uocantur : Wil-
lermus comes de Morgio, Giroldus Sado, Petrus Boimont, 
Walterus maior, Rimo de Proi, Jacobus maior, Rodolphus 
domicellus, Rodolphus de Uineis et alii quamplures. Ut au-
lem istud firmius permaneret, egoHaimo dominus ecclesie de 
Leuca ipsorum rogatu hanc cartam feci scribi, uice Willermi 
de Escublens cancellarii. Si quis, etc. Anno ab incarnatione 
Dni M°.CC°.XVIIIl°, Fredericho imperante et Landricho epis-
copante. 
MÉM. ET DOCUM. XXIX. H 
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282 
Statuts synodaux du diocèse de Sion. 
(Vers 1219.) 
Archives de l'abbaye de Saint-Maurice, Livre de la Val d'illiés, pag. 83. 
In nomine sanctse et individu» Trinitatis, Patris et Filii et 
Spiritus sancti, Amen. Statutis sanctorum patrum inhserenles, 
instituliones canonicas in preesenti synodo dignum duximus 
ad memoriam revocare. In primis praecipimus sacerdotibus 
ut parrochianos suos moneant ad confessionem peccatorum 
suorum celeriter advenire, docentes eos quae sunt peccala 
mortalia, videlicet : haeresis, error in flde Christi, superbia, 
vana gloria, hypocrisis, odium, inimicilise, invidiam, detrac-
tiones, adulationes, veneficia, incantationes, divinationes, 
transgressiones fldei, perjurium, falsum testimonium, men-
dacium quo dampnificatur vel Iseditur proximus, infamalio 
proximi, omnis effusio libidinis quaa non excusatur per ma-
trimonium. Item mortale peccatum est homicidium, mutilatio 
membrorum, nisi fiat a judiciario propter justitiam, et omnis 
iracundia generans odium, manuum vel pedum injectio vio-
lenta in proximum, furtum, rapina, depraadatio, sacrilegium, 
incendium, maledictio patris et matris et inhonoratio tam 
carnalis quam spiritualis, videlicet prselali ecclesise, perseve-
rando. Item participatio scienter cum excommunicatis, usura, 
vendere carius ad lerminum nisi verisimililer dubitetur quod 
tempore solutionis vel usque ad illud tempus minusve valere 
valeant quae venduntur, et si venditor ea propter non erat alias 
venditurus, falsum pondus, falsa mensura, falsum iuditium,. 
falsa advocalio, inobedientia divinorum mandatorum, opera-
tio prohibila in solemnitatibus nisi ex causa vel necessitate, 
retentio decimarum et primitiarum et generaliter facere con-
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tra ea quae prsecipiuntur in lege et in Evangelio et in jure 
canonico et qualibet sancta synodo. Item doceant sacerdotes 
populum conflteri de volunlate peccandi et de ipso actu pec-
cati, de consuetudine et diuturnitate et de pravo exemplo, de 
circnmstanliis peccati, scilicet de loco et de tempore quo 
factum est peccatum, de qualilatibus et numéro personarum 
et de numéro (peccatorum) in quibus et quorum auxilio et 
consilio perpetratum est; nee compellant sacerdotes pœniten-
tes ad nominandas personas cum quibus et in quibus pecca-
verunt, nisi in crimine hseresis ; debent enim confitentes illo— 
rum nomina revelare sacerdotibus, qui sunt in hseresi vel in 
errore fidei. Sacerdotes igitur confessiones recipiant in eccle-
sia, in tali loco ubi ab hominibus videri possint, non in locis 
absconditis, nisi in magna necessitate et inflrmitate; nec res-
piciant faciem confitentis, maxime mulieris ; et moneanl con-
fitentes ut confiteantur integre de omnibus peccatis suis, et 
doceant quod uon aliter valet confessio ad salutem eeternam, 
et neminem absolvant a quocumque morlali peccato, nisi di-
cat se habere proposilum abstinendi ab illo ; tarnen invitet 
illum ad elemosynas faciendas et jejunium et alia bona opera, 
ut per bona opera quae fecerint possint liberari a peccato. 
Item sacerdotes debent remiltere ad pontificem vel ejus 
pœnitentialem illos qui graviora fecerunt peccata, scilicet ho-
micidia, sacrilegia de Corpore Christi et de Chrismate et de 
oleo sancto, falsa teslimonia, masculorum vel pecudum con-
cubitores, veneficia, injectores manuum in parentes et in cle-
ricos et in quoscumque religiosos, vota fracta, hereses et 
errores in fide Christi, incendia, raptus mulierum, et illos 
quorum pueri sine baptismate decesserint, aut per negligen-
tiam infra septenium perierinl. Item in pœnitentiis injungen-
dis caveant sibi sacerdotes quod non injungant pcenilentias 
nisi secundum quantitatem culpse, vel secundum voluntatem 
et possibilitatem pœnitentis ; in furto autem vel rapina et 
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usura, vel in quacumque illicita occupalione vel retentione 
rei aliénas et omni dampniflcalione honoris vel bonse famae 
proximi debet injungi restitutio, si fieri possil, nee loco resti-
tutions injungant missas celebrandas, vel elemosynas facien-
das, dummodo inveniri possit ille vel ilia cui debet fieri resti-
tutio. Item quod nullus sacerdos audeat revelare confessio-
nem verbo, nutu vel signo, specialiter vel generaliter, nee 
eliam dicat alicui improperando : Ego scio qualis es ; et si 
confessionem revelaverit debet sine misericordia degradari. 
Item moneat sacerdos omnes qui possunt servare jejunia 
constituta, ut jejunium quadragesimale, quatuor temporum, 
vigilias et sextas ferias observent. 
Item nullus diaconus audiat confessionem, nisi in summa 
necessitate, quia nullus potest ligare vel solvere nisi sit sa-
cerdos. 
Item nullus sacerdos ssecularis vel religiosus aliorum par-
rochianum absolvat a quocumque mortali peccalo sine licentia 
propra sacerdotis vel ejus superiorum, sed remiltat eum ab-
solvendum ad proprium sacerdotem vel ejus superiorem. Pe-
regrini vero et transeunles recipiantur ad confessionem el 
absolvantur, sub tali conditione quod totam confessionem 
suam reiterabunt proprio sacerdoti. 
Item presbyteri confiteantur decanis suis sacerdotibus vel 
episcopo, decani vero suo episcopo '. 
Item sacramentum altaris cum honore maximo et reveren-
tia celebretur. Item nullus missam celebrare praesumat, si 
conscientia sua ipsum remordet quod sit in mortali peccato. 
Si autem sit suspensus, si communicavit cum excommunicato, 
non celebret donee fuerit absolulus a suo episcopo vel ejus 
* Presque tous ces premiers articles se retrouvent textuellement dans les 
> Directiones ad confessarios » du XIIIe siècle, publiées dans le Mémorial de 
Fribourg, II, 177. 
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mandato. Item nullus praesumat celebrare bis missam in die 
(nisi) ex necessitate urgente, videlicet mortuarium superve-
niret, vel episcopus seu alia excellens persona superveniret. 
Quod si secus fecerit, ab ingressu ecclesiae per mensem nove-
ril se suspensum ; vel nisi sacerdos habeat duas ecclesias, 
quarum una dependeat ab altera. 
Item dislricte praecipimus capellanis quatenus orationem 
dominicam et Credo in Deum et Ave Maria generaliter do-
ceant parrochianos suos singulis dominicis diebus, quousque 
integre ea sciant. 
Item praecipimus sacerdotibus et aliis in personalibus con-
stitutis ut clausa de csetero déférant indumenta, scilicet cap-
pas rotundas et superlunicalia non fixa, nec nimia brevitate 
vel longitudine notanda, nec rubeis vel viridibus pannis utan-
tur, nec ludant ad aléas vel taxillos. 
Item sacerdotibus et aliis clericis omnibus qui in fœnore 
vel in emptione vilius emunt vel vendunt carius, seu in con-
cubinalu fuerint manifeste deprehensi, vel publica infamia 
super hiis laboraverint, officium sui ordinis et ingressum ec-
clesiae eis prohibemus, nec cum suis fratribus, si fuerint ca-
nonici, praebendae suée habeant porlionem. 
Item praecipimus ut quamdiu praedo vel praeda clerici vel 
personae ecclesiasticae in tota parrochia fuerit, nulla divina 
celebrentur ibi officia praeter pcenitentiam et baptismum; si 
vero ead'em praeda alibi aliquo modo distracta fuerit, nihilo-
minus ibi eadem justifia observelur, donec vero domino fuerit 
reslituta. 
Item praecipimus sacerdotibus ne ipsi condant teslamenta 
sua per manum laicalem, aut spurios suos haeredes instituant, 
aut aliquatenus ecclesias suas praesumant bonis suis mobili-
bus in vita sua vel in morte spoliare ; et si contra hoc vene-
rint ipsos carere Christiana dignum duximus sepultura. Hoc 
idem de canonicis nostrae ecclesiœ volumus observari. Item 
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prsecipimus quod quilibet ecclesias in morle sacerdotum bo-
nis suis mobilibus nullathenus spolient, sed ad mandalum 
episcopi omnia integre reserventur. 
Item usurarii manifesti nee ad compalernitatem, nee ad 
confraternitatem, nee ad testimonium, nee eorum oblaliones, 
nisi deeimse et primitise, nee eorum communia, nee ad oscu-
lum pacis ecclesise, nee ad aliqua sacramenta ecclesiaslica re-
.cipiantur ; sed post trinam monitionem eis factam personaliter 
singulis diebus dominicis, nominatim excommunicentur, et 
nisi accepta pœnitentia et usuris abjuralis, in vila sua ad 
mandatum ecclesise usuras restituerint, eucharistia et Chris-
tiana sepultura eis denegetur, nee oblalio amicorum pro eis 
recipiatur. 
Item prsecipimus ut null! sacerdotes aliquem excommuni-
cent nisi pro rationabili causa et trina monitione premissa, 
quam per testes idoneos possint probare, illos vero quos ex-
communicaverunt singulis diebus dominicis et festivis excom-
municalos nominatim denuntient, et ipsos in omnibus devitent 
aclibus el ab aliis facianl arctius devitari, et nomina excom-
municatorum et causam excommunicationis prse foribus ec-
clesise scribi faciant et ad synodum subsequeutem déférant; 
nee aliquem absolvant nisi prius satisfecerit, solemnitate ec-
clesiae observata. 
Item statuimus et prsecipimus ut prsedicatores el qusestores 
qui pro elemosynis colligendis vadunl, sacerdotes non per-
mutant ipsos prsedicare, sed ipsi sacerdotes proponant par-
rochianis suis ea quae viderint in litteris domini papse bullalis, 
vel in litteris episcopi diocesani sigillo suo sigillalis ; nee car-
tulas eorum recipiant, nee etiam credant eis, nisi nomina 
eorum sint in litteris domini papa vel episcopi expressa. Item 
prsecipimus sacerdotibus ne aliquid a prsedicatoribus exigant. 
Item prsecipimus ne aliquis intret synodum sine superpel-
licio vel cappa rotonda. 
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Item praecipimus ut sacerdos quilibet convenienter et de-
center assistât altari, et quando celebrare voluerit, clericus 
qui ei servire debet superpellicium sive cappam habeal circa 
altare. 
Item praecipimus ut sacerdos, diaconus, subdiaconus ha-
tteant coronam et tonsuram convenientem ordini suo. 
Item praecipimus ut nnllus clericus ferat cultellum barberi-
num' pendentem in zona sive in femore. 
Item prsecipimus sub poena excommunicalionis ne aliquis 
sacerdos Corpus Domini per laicum millere praesumal ad visi-
tandum inflrmum, sed ipse personaliter visitet infirmum, vel 
per diaconum, vel in magna necessitate per subdiaconum. 
Item prsecipimus ne aliquis clericus ecclesiasticum habens 
beneficium negotiationes saeculares exercere prsesumat. 
Item praecipimus ne aliquis sacerdos sacerdotera extra-
neum secum morari praesnmat, nisi de consensu episcopi vel 
sui decani, nisi habeat litteras ordinationis suse. 
Item prsecipimus sub poena excommunicalionis ne aliquis 
sacerdos pueros infra annos pubertals constitutos matrimo-
nio conjungere praesumat, donee puer masculus XIIH annos 
habeat et mulier XII, et sint ita habiles ut consentire ad invi-
cem valeanl el sciant. 
Item praecipimus ne aliquis sacerdos alienos parrochianos 
sine licentia proprii sacerdotis desponsare praesumat. 
Item praecipimus sacerdotibus ut in ecclesiis publice et fre-
quenter inhibeant laicis per pœnam LX solidorum et per pce-
oam excommunicalionis quod aliquos desponsare non présu-
mant. 
Item praecipimus sub eadem poena sacerdotibus ut obe-
diant episcopo et decano suo de justitia facienda pro quibus-
libet offensis, cum eis fuerit injunctum. 
1
 E barbaria seu Africa forte allalum. Ducange, Gloss. V°. Cultellus. 
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Ilem praecipimus sacerdotibus ut publice et frequenter in 
ecclesiis denuntient mulieribus quae teneros pueros secum 
ponunl in lectulis, quod si isti decesserint, ad papam trans-
mittenlur. 
Item praecipimus sacerdotibus ul de cetero vigilias in suis 
ecclesiis fieri non permittant. 
Item praecipimus sacerdotibus ne pro sepulturis vel exe-
quiis mortuorum vel pro benedictionibus nubentium vel hu-
jusmodi sacramentis, obtentu alicujus commodi, dictum sa-
cramenlum aliquathenus retardent, sed postmodum cum offi-
cium etdebilum sacramenti perfecerint, exigant rationabiliter 
quod eis ex antiqua et bona consueludine debelur. 
Item pronuntiandum est ul parrochiani sciant tempora fe-
riandi per annum, id est omnes dominicas a vespere usque ad 
vesperam, ne in judaismo capiantur. Feriandi vero per an-
num isti sunt dies : 
Nativitas Dni, Sancti Stephani, Sancti Johannis Evangeliste, 
Sanctorum Innocentium, Sancti Sylvestri, Octava Dni, Epi-
phania, Sancti Vincentii, Purificatio Sanctse Mariae, festum 
Sancti Caroli imperatoris, festum beatae Catharinae virginis et 
martyris, Annuntiatio Dni, Sanctum Pascha cum tota hebdo-
mada, Rogationum cum tribus diebus et ulrumque festum 
Sanctae Crucis, Ascensio Dni, très dies Penthecostes, Sancti 
Johannis BapListse et duodecim apostolorum, maxime Petri el 
Pauli, Marias Magdalenas, Sancti Laurentii, Assumptio B. Ma-
rias, Sancti Theodoli patroni nostri solemniter celebrelur et 
ad servandum omnibus praecipiatur, Nativitas Sanctse Mariée, 
Sancti Mauritii cum sociis suis, Sancti Michaelis, Omnium 
Sanctorum, Sancti Martini, Sancti Nicolai, et dedicatio cujus-
que ecclesiae, et festivitas illius sancti in cujus honore ecclesia 
consecrala est, quee lanlum parrochianis illius ecclesiae indi-
canda est, aliis vero non. Reliquae vero feslivitates non sunt 
cogendse nee prohibendae. Praeterea de illis quatuor diebus 
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Paschis et Pentecostes scilicet IVa feria, Va feria, VIa feria et 
sabbatho et in tribus diebus Rogationum, Marci euangelisuae 
et in commemoratione omnium fidelium defunctoruiu, que est 
crastina die Omnium Sanctorum, et de quibusdam festis sanc-
torum in quibus facimus novem lectiones et in ipsis diebus 
solemniter celebramus, sicut fieri debet, omnes unanimiter 
convenire debent, el audita missa et preceptis qnilibet dein-
ceps peragal opus suum. 
Item de accidentas quae possunt accidere in missa, quid 
debeal fieri, si vinum vel aqua in calice defuerit, si per negli-
genliam evenerit ut perleclo canone, peracta consecralione, 
nec vinum, nee aqua reperiatur in calice, debet slatim infundi 
utrumque et sacerdos recitabit consecrationem ab illo loco 
canonis : Simili modo poslquam cœnatum est-, usque in finem, 
ita lamen quod illas duas cruces obmitlat quae singulariter 
fiunt super panem. Quod si de simplici vino, vel de aqua sine 
vino fiat consecratio, vinum reputatur pro sacramenlo, aqua 
vero non ; et ideo isla negligentia de aqua major est, et ma-
jori pœna emendanda. Si quid de sanguine Dni super corpo-
rale ceciderit, rescindendum est illud corporale et in loco re-
liquiarum servandum. Si palla allaris inlincta fuerit, rescin-
denda est particula illa et pro reliquiis servanda. Si super 
casulam vel albam degutlat, similiter fiat. Si super quodcum-
que vestimentum, comburenda est pars illa et cinis in sacrario 
reponendus. Si vero in terram ceciderit, lingendus est locus 
ille, sive lapis, sive lignum, sive terra, et pulvis in sacro loco 
reponendus. Porro si in ipso sanguine musca vel aranea vel 
aliquid taie ceciderit, quod sine vomitu et periculo corporis 
sumi non potest, igné cremandum est et sanguis Dni sumatur; 
illud tarnen quod intus ceciderat, prius debet in calice vino 
perfundi saepius et quanto cautius el diligentius 'fieri potest, 
et illam ablulionem, si fieri potest, sacerdos sumat, vel in sa-
crario reponat; postea illud animal super lavacrum combu-
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ratur. Quod si de Corpore Chrisli super pallam allaris aliquid 
ceciderit, vel super quodlibet vestimentum, non rescinditur, 
sed vino abluitur et a ministro sumatur illud vinum. Quod si 
Corpus Dni infirmo datum rejicilur, prout diligentius poterit 
suscipiatur contritum in calice, si integrum sumi non potest, 
eo quod ex ore allerius projectum est, si resumi non poterit 
ponalur in pixide et in loco reliquiarum servetur diligenter. 
Si super lignum vel lapidem ceciderit, modus supradictus te-
neatur. Si super altare slillaverit calix, sorbeat minister stil-
lam, et linteamina quae stilla letigerit, tribus vicibus minister 
abluat supter posito calice, et aqua ablutionis sumatur et juxta 
altare recondalur. 
Item districte preecipimus sacerdolibus curam habentibus 
sub poena excommunicationis el LX sol. ut quilibet sacerdos 
ista praecepta synodi secum habeat scripta et ea servet ad sy-
nodum subsequenlem. 
Item statuimus et prsecipimus quod quilibet minister eccle-
sise calicem,libros etornamenta altaris munda el alba studeat 
habere decenler et sufficienter. Et qui per culpam aut negli-
gentiam habere hoc neglexerit, punialur. 
Item oleum sanctum et Christma et Corpus Dni diligenter 
cuslodiant el cum reverentia tractenl el portent ad infirmos. 
Item vestes sacras, libros, thesauros, terras et redditus ec-
clesiee nemo vendat vel impignoret, vel in feudum concédât 
sine licenlia episcopi. ' 
Item a quolibet prœlalo denuntietur mandatum concilii ge-
neralis depcenitentia accipienda, el quicumque saltern in Qua-
dragesima pœnitentiam non acceperit, Corpus Dni non delur 
ei in Pascha, nee ecclesiaslica sepultura in morte. 
Item districte prœcipimus ne aliquis prœsumat ponere fœ-
num, pallia et alia hujusmodi in ecclesia, nisi fuerit tempore 
belli. 
Item statuimus quod nemo cimiteria seu quselibel alia sacra 
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loca sibi vindicare vel appropriare prœsumat, alioquin excom-
municelur. 
Item slatuimus atque prœcipimus quod nullus sacerdos par-
rochianos alterius diebus dominicis et feslivis recipiat ad di-
vina, quod non liceat falcem mitlere in alienam messem ; el 
prœcipimus ut moneant populum sibi commissum ad déci-
mas persolvendas. 
Item statuimus et prœcipimus firmiter observare ne ali-
quis pro ecclesiastico beneficio vel ordine suscipiendo donare 
vel promittere quidquam praesumal, quod animum suscipien-
tis possit evertere vel mutare, vel propter quod ipse petens 
credat ipsum sibi magis facilem invenire. Quod sifecerit, sciât 
se ab officio vel ordine sic suscepto sine spe reslitutionis per-
petuo deponendum. 
Item prœcipimus omnibus curam animarum habentibus et 
aliisinsacrisordinibus conslitutisnesecum in domibussuis vel 
alibi teneant mulieres suspectas, unde scandalum possit oriri. 
Item districle prœcipimus universis clericis lam majoribus 
quam minoribus, tarn canonicis quam aliis ecclesiastica béné-
ficia habentibus, ut possessiones, elemosynas perpétuas et 
redditus sive census beneficiorum suorum cum omnibus usa-
giis eorumdem diligenter in pergameno conscribant infra an-
num, ul per lalem scripturam bona ecclesiastica perpetuœ 
memorise commendent. Si quis vero dominorum supradicla 
infra annum scribere contempserit, ipsum ecclesiastico sup-
ponimus interdiclo. 
Item prœcipimus quod nullus sacerdos intromittal se de 
causis matrimonialibus, sed quam cito orta fuerit aliqua dis-
cordia super matrimonio, stalim sacerdos mittat earn ad epis-
copum, et ipse earn discutiat, examine! et terminel cum con-
silio peritorum. Solius enim est episcopi causas lerminare 
matrimoniales. 
Item prœcipimus ul omnes curam ecd«siarum habentes in 
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suis residentiam personalem faciant ecclesiis, ne per eorum 
absentiam redditus ecclesiarum suarum minuanturet pereant, 
et ne elemosyna3 sublrahantur ecclesiis, nisi fuerinl in scholis 
de licenlia nostra. Transgressores vero hujusmodi prsecepti 
ecclesiastico inlerdicto supponimus et in scriplis. 
Item prsecipimus ecclesiarum recloribus universis sub ana-
thematis interminatione ut vicarios temporales sive perpetuos 
secum nequaquam recipiant, nisi prius praestito juramento 
quod ecclesiee fideliter serviant pariter et personœ, infirmos 
primo et principaliter inducendo ad elemosynas censuales vel 
alias ecclesiis erogandas. Nee jam receptos vicarios permit-
tant aliquathenns ministrare, nisi prius in forma prsedicta 
praestiterint veris pasloribus juramentum. 
Item prohibemus ab Adventu usque ad octavas Epiphaniee 
et a Septuagesima usque ad octavas Paschee, eta tribus diebus 
ante Ascensionem Dni usque ad festum Trinilatis nuptias ce-
lebrari, seu nubentibus aliquam solemnitatem exhiberi. Con-
temptores vero prohibitionis hujusmodi gravi poena se nove-
rint puniendos. 
Item prohibemus ne matrimoniis contrahendis aliqua per-
sona ecclesiastica inlersit, vel aucloritatem impendat, nisi 
prius in ecclesia publice bannis editis tribus diebus dominicis 
sive feslivis, ut si quis sciverit impedimentum contra matri-
monium contrahendum in poena LX solid, proponat; nee clan-
désunis desponsationibus quocumque tempore prsesumat ves-
trum aliquis interesse, alioquin se suspensionem ab officio et 
pœnam LX sol. se noverit incursurum. 
Item preecipimus omnibus curatis ut penes se teneant et 
habeant oleum infirmorum, ut, necessitate ingruente, inflrmis 
unclionem extremam valeant impertiri ; docentes subditos 
ut, cum adnumeretur seplem sacramentis, ipsam unctionem 
summa devolione suscipiant et requirant, quam secum cum 
viatico portent, si viderint expedire. 
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Item pracipimus ne qusestores admitlantur ad quœslas fa-
ciendas, cujuscumque conditionis existant, nisi litteris nostris 
sub istius anni data renovatis, ut omnis falsilatis amoveatur 
scrupulus, sint muniti. 
Item pracipiruus universis curatis et vicariis ecclesiarum 
sub poena interdicli districte ut cum aliqui diversarum parro-
chiarum fuerint matrimonio copulandi, in utraque parrochia 
unde vir et mulier fuerint oriundi, nee non in parrochia in 
qua conversationem habuerint, hujusmodi matrimonia publi-
centur secundum formam super hiis observatam, ne ex hoc 
sequatur periculum quod de clandestinis consuevit matrimo-
niis provenire ; sed ex eorum vicinis et consanguineis assur-
gat testimonium copulse marilali, qui tarn consanguinitatis 
quam conversalionis eorum notiliam habuerint. 
Item pracipimus omnibus curatis et vicariis ut publice de-
nuntient in ecclesiis suis, ut si quis aliqua bona ad ecclesiam 
Sedunensem pertinentia sine licentia nostra detineat, ul ipsa 
infra Natale Dni nobis manifeslare procuret usagia, servitia, 
débita, census el placila, nee non et mobilia dominorum pra-
decessorum nostrorum, vel aliqua ex bonis pradictis ; et hanc 
denunliationem faciant singulis diebus dominicis usque ad 
dictum festum, intimando eis quod nos jam alias in ipsos el 
alios scientes el consentienles litteras nostras excommunica-
lionis dedimus destinalas. 
Item statuimus quod sacerdotes, diaconi, subdiaconi nostra 
Sedun. diocesis non sedeant publice per vicos cum mulieri-
bus, cum ex hoc honor ecclesiasticus dehonestetur et saepe 
scandalum inter laicos generetur. Contrarium facienles sup-
ponimus interdicto. 
Item scriptum est quod clerici edendi vel bibendi causa ta-
bernas non ingrediantur, nisi peregrinationis necessitate ; 
quare statuimus quod sacerdotes, diaconi et subdiaconi nos-
tra Sedun. diocesis, cujuscumque conditionis existant, taber-
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nas non ingrediantur, causa edendi vel bibendi, nisi necessi-
tate ad tempus tenerentur. 
Item prsecipimus universis prioribus et ecclesiarum recto-
ribus ut ad celebralionem sanctse synodi personaliter veniant, 
nee per alios se valeant excusare. Volumus etenim praesentem 
constitutionem vim competentis monitionis obtinere ; contra 
quam si prsesumptum fuerit, nos prsesumptores hujusmodi 
ab executione officii per annum integrum suspendimus in hiis 
scriptis. Caeterum cum sanctorum Palrum prascipiant instituta 
ut bis in anno sancta synodus celebretur, autumnali videlicet 
tempore ac vernali, dies vobisprœfigimus sextam feriam post 
festum B. Nicolai proximum ac feriam quartam post octavas 
Pentecostes, ad quas personas veslras coram nobis ad cele-
bralionem preedictam faciendam annualiter prsesentetis, si 
poenam vultis effugere contra contumaces hujusmodi pro-
mulgatam. 
Quoique ces statuts ne soient pas datés, nous avons adopté la 
date qui est indiquée en tête de la copie que nous avons suivie, et 
qui est donnée par plusieurs écrivains vallaisans. Au reste, si on 
compare les divers articles avec ceux des statuts d'autres diocèses 
de la même époque, on y trouve la plus grande analogie. Quel-
ques-uns de ces articles sont, paraît-il, la mise à exécution des 
décrets du quatrième concile de Latran, réuni en 1215, sous In-
nocent III. / 
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Accord entre Landri, évêque de Sion, et Pierre, Guillaume et Rodolphe de 
La Tour, chevaliers. 
1219 (1220), janvier. 
Livre de la Val d'Illiés, pag. 70, aux archives de l'abbaye de Saint-Maurice.— 
Gallia Christ. XII, instr. 497.—Furrer, III, 57. 
Anno ab incarnatione Dni 1219 mensejanuario, presentibus 
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istis quorum nomina sequuntur: Rodulphus maior et W. de 
Aragnun, Manegoldus et Waltherus fratres de Mulimbach, 
Lombardus et Waltherus maiores de Narres, Waltherus et 
Johannes de Vespia, Amedeus de Raronia, Anselmus et Ansel-
mus de Chastelan, Willelmus Riferius, W. de la Choudanaz, 
Vldricus de Sirro, Willelmus de Ventonaz, Rodulphus de 
Moiouet, milites, Jocelmus lune vicedominus. Omnes querele 
que erant et fiebant inter dnum Landricum, episcopum Se- ) 
dun., et Petrum et W. et Rodulphum, milites de Turre, co- j 
ram Aymo de Leuca et Willenco de Ventona decanis et Hen-
rico de Raronia, judicibus et arbitris super hoc a partibus 
conslitutis, sic sopite et paciflcate fuerunt, quedam per sen-
tentiam, quedam per arbitrium, quedam per recordalionem. 
Recordatum fuit quod dnus Petrus de Turre debet habere in 1 
feudum ab episcopo ecclesie et est de feudo Baiz. Verum sub 
pretextu siue ralione aduocatie idem P. nullam exactionem, 
nullum grauamen, nullum onus potest exigere vel inferre ec-
clesie vel hominibus vel rebus ipsius, sed maior reuerentia 
estei exhibenda quam multis aliis. Rem idem Pelrus, si, quod 
absit, guerra sit inter episcopum et comilem, debet miltere 
milites in anxilium episcopi, si mauult esse cum comité. Rem 
P. debet ferre in prelio vexillum episcopi, si episcopus vult. 
Rem recordatum fuit quod strate et conducta sunt episcopi ; 
sed remansit in questione utrum idem P. debeat esse nunlius 
episcopi ad facienda conducta. Rem recordatum fuit de tribus 
casamentis que petebat idem P. in valle dAniniez, que sunt 
ligia episcopi, quia quidam predecessor suus acquisiuit ab 
illo cuius erant. De feudo de Wuriez ita sententiatum fuit 
quod standum quod ante conuenerant inter eundem Petrum 
et episcopum, episcopus assignat ei 35 sol. apud Sirrum an-
nuatim persoluendos, et per hoc pacem habeat episcopus de 
illo feudo cum eodem P. et cum W. de Turre, qui illud idem 
petebant, et per hoc idem feudum de Wuriez remanet épis-
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copo in allevio el 35 sol. erunl de feudo episcopi. Ilem dic-
tum fuit de redemptions Johannis de la Saugi, quod episcopus 
debet inde habere quantum dabit sibi recordatio ville. De 
querelis dni Willelmi de Turre, W. de Ghalez remanet ligius 
episcopo viuente patre, poslea quod ratio dictauerit inter epis-
copum et dnum Willelmum de Turre fiat. Ilem dictum fuit de 
eo quod dnus Willelmus de Turre interfecerit dnum Willel-
mum de Ventona, qui erat homo et vasellùs episcopi, ilem 
de eo quod percussit Hispanum in villa ista, quod inpendenti 
remaneant ista duo, si idem Willelmus potest, tamen seruiat 
episcopo quod super hoc non moueat questionem sibi, et si 
non fecerit quod episcopus voluerit de his duobus, faciat sibi 
ralionem in curia sua. Item dictum et recordalum fuil quod 
in terra ista non debet fieri aliquod qualecumque sacramen-
tum inter homines episcopi quod tangat ipsum vel homines 
suos, nisi per eundem episcopum. 
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Les frères Jean, Pierre et Jacques de Saillon vendent leurs droits sur la dîme 
de Bramois à Guigon de Saint-Maurice, chanoine de Sion. 
1220. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Johannes de 
Sallum et fratres mei Petrus, Jacobus, laudatione matris nos-
Ire Perete, uendidimus et finauimus pro XIIH lb. Maur. 
monete Gvigoni de Sancto Mauricio canonico Sedun. quicquid 
habebamus in decimis de Brammosio et etiam in collectura 
décime, et debemus ei manutenere contra omnes homines; 
et si non potuerimus uel noluerimus ei manutenere, obiiga-
uimus ei casamenlum Bosonis de Rida. Actum publice in 
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presencia multorum. Ego Johannes et fralres mei Petrus, Ja-
cobus hanc cartam fieri rogauimus et testes habuimus quo-
rum hec sunt nomina : Willencus decanus, Willermus Ottonis, 
Gregorius, canonici Sedun., Nicolaus de Ledes sacerdos, Ja-
cobus de Sallun subdiaconus, Willermus miles de Urseres, 
Giroldus de la Balma, Pelrus salterus de Siuns. Si quis, etc. 
Ego Willermus, uice Willermi cantoris et cancellarii, hanc 
cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.CC0.XX°, Fride-
rico régnante, Landrico episcopante. 
285 
Sentence prononcée par le chapitre de Lausanne sur un débat existant entre 
l'abbé de Hautcret et le prévôt du Wont-Joux, au sujet de la paroisse de 
Villeneuve et de la dîme de Peney. 
Lausanne,1220. 
M. D. R. XII, Cart, de Hautcret, 57. 
286 
Vente faite par Salomée au curé de Viége. 
1220. 
Arch, de Valère, Cartul. ecclesiae de Vespia, pag. 21, N° XXII. 
* Salomea, laudatione marili sui Petri, parentumque eius 
Willermi et Amande, vendit pro LXV sol. dno Matheo, ple-
bano de Vespia, quicquid heredilario jure attingebat ipsi in 
prato quod Anshelmus Gochman habebal feodum de ecclesia 
et XII den. census. Testes Anselmus et Michael capellani. 
Cartam fecit scribi Haymo dnus ecclesie de Leuca, vice Wil-
lermi de Scubleins cancellarii, anno Dni M.CC.XX, Landrico 
episcopante. 
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287 
Donation faite à l'église de Viége par Conrad d'Ernen. 
Ernen, 1220. 
Archives de Valère, Cart. eccl. de Vespia, pag. 9i, N° LXXIX. 
' Conradus de Arengnon, laudatione vxoris sue Juliane, 
fratris sui Cononis et cognati sui Johannis Trolere, dédit 
ecclesie B. Marie de Viegi quidquid attingebat ipsi apud 
Laongne, et vendidit Malheo plebano eiusdem ecclesie pro 
XI Ib., coram Heymone decano de Valeria, Wilhelmo capel-
lano et Wilhelmo de Viegi militi. Postea, anno M.CC.XX, con-
flrmatum est Arengnon in presencia episcopi Landrici, Wil-
helmi de Ventona decani et aliorum, curia ibi existente. 
Testes Petrus et Anseimus sacerdoles, Walterus de Ponte, 
Gyroldus fraler eius, Petrus dAniuies, etc. 
288 
Aymon, Guillaume et Rodolphe de La Tour donnent à la maison du Mont-
Joux leur chapelle de la Tour (de la Majorie), à Sion. 
Saint-Pierre de Clages, 1221, 30 mars. 
Archives de Valère. 
Landricus, Dei gratia Sedun. episcopus, omnibus présentes 
litteras inspecluris salulem in Dno sempiternam. Notum sit 
omnibus tarn presentibus quam futuris quod dnus Aymo de 
Turre Sedun. et dnus Willermus frater eius et dnus Rodulfus 
nepos eorum, laudantibus et consencientibus dna de Morestel 
uxore dicti Aymonis et dno Petro et Chalberto et Aymone 
flliis eiusdem Aymonis, dederunt et concesserunt in nostra 
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presentia pro salute animarum suarum et antecessorum suo-
rum domui Montis Jouis, in manu Guidonis eiusdem domus 
prepositi, capellam suam de Turre Sedun. cum omnibus per-
tioenciis suis in puram et perpétuam elemosinam possiden-
dam. Prepositus uero promisit predictis nobilibus uiris, ad 
peticionem et preces eorum, quod ad honorem Dei faciet in 
predicta capella conuenienter diuinum officium celebrare. Et 
utista donatio in posterum habeat flrmitatem, nos ad peticio-
nem et preces jam dictorum nobilium uirorum fecimus pre-
sentem paginam sigilli nostri munimiue roborari. Prefalus 
eciam prepositus fecit sigillo suo hanc ipsam paginam com-
muniri. Hujus autem rei sunt testes Petrus canonicus Daren-
tasiensis, Stephanus capellanus noster, Rodulfus prior de 
Martiniaco, Petrus et Anseimus canonici Montis Jouis, Petrus 
de Saxo, Johannes Huboz, milites Sedun., et Petrus de Cha-
moson presbiter et multi alii. Actum est hoc apud Sanctum 
Petrum de Clages, anno incarnalionis dnice M°.GC°. vicesimo 
primo, tercio kl. aprilis. 
289 
Rodolphe, seigneur de Mont, donne à l'abbaye de Hautcrêt la moitié d'un 
territoire où le chapitre du Mont-Joux a commencé la construction d'une 
chapelle. 
1221, 13 août. 
M. D. R. XII, Cart, de Hautcrêt, 273. 
289 bis. 
Donation à cens du curé de Viége à Martin et Mathieu. 
1221. 
Arch, de Valère, Cartul. eccl. de Vespia, pag. 56, N° L. 
* Matheus sacerdos de Vespia, laudatione Aymonis decani, 
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dat pratum et campum et decimam de manso Franonis in Ter-
minum Marlino et Matheo, tali conditione quod soluant eccle-
sie de Vespia sex modios siliginis annuatim. Testes Willermus 
de Narres canonicus SeduD., Amedeus de Vespia dyaconus, 
Wildo salterus, Warnerus fraler eius, Jacobus domicellus, 
Anseimus de Chamosun diaconus, Willermus maior de Raro-
nia, Warnerus fraler eius. Anno Dni M.CC.XXI, Landrico 
episcopante. 
290 
Rodolphe Rullars donne en fief un champ à Guillaume Cocus. 
1221. . 
Arch, de Valère. 
* Ego Rodulphus Rullars dedi in feodum Willermo Coco 
campum quem habebam apud Campum siccum, iuxta fontem 
Walchier, pro III den. seruicii uno anno, alio non, el XII den. 
nomine placili ; et ipse Willermus dedit michi XXXII sol. no-
mine acquisitionis. Testes : Lambertus sacerdos, Aimo de 
Leun, Boso de Grimisols, Vldricus Cocus, Aimo de Turre, Pe-
rus salterus, Petrus Portenarius, Petrus Cocus; Boso cantor 
et cancellarius. Anno ab incarnatione Dni M.CC.XXI, Fride-
rico imperante, Landrico episcopante. 
291 
Vente faite par Humbert Corbaiz a Pierre d'Ernen. 
1221. 
Arch, de Valère. 
* Ego Humberlus Corbaiz dedi et vendidi pro VIII lb. Petro 
de Aragnon cognato meo causamentum quod est iuxta do-
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mum eius, in tenore alodii pace perpétua possidendum. Ego 
Aymo dnus ecclesie de Leücha hinc inde rogatus feci hanc 
cartam scribi, vice Bosonis de Granges, cancellarii. Anno Dni 
M.CC.XXI, imperante Fredericho et episcopante Landrico. 
292 
Guillaume, chevalier de Sierre, donne un cens de trois sols à son parent 
Aymon, doyen de Valère. 
1221. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Willermus 
miles de Syrro dedi Aymoni cognato meo, decano de Valeria, 
pro remedio anime mee et parentum meorum III sol. Maur. 
censuales; II debet Michael de Molendino, tercium debet VI-
dricus de Ansel ; ut predictus Aymo deputet hos III sol. ec-
clesie uel altari ubi Deo seruialur. Actum publice in presen-
tia multorum. Ego Willermus hanc cartam fieri rogaui et 
testes adhibui quorum hec sunt nomina : Willenchus decanus, 
Gregorius, Bosso de Syrro, Bosso de Granges, Sedun. cano-
nici, Vldricus de Anset. Si quis, etc. Ego Willermus, uice Wil-
lermi cantoris et cancellarii, hanc cartam scripsi, anno ab 
incarnatione Dni M°.CC°.XXI°, Friderico régnante, Landrico 
episcopante. 
293 
Echange entre Girold Sado et le chapitre de Sion. 
1221. 
Archives de Valère. 
* Giroldus Sado, laudatione vxoris sue Elisabez et vxoris 
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Aimonis filii sui et Alagrancie et nepotum suorum Gratiani et 
Manegoldi et Migne huius uxoris', dat capitulo Sedun. quic-
quid juris habebat in Johanne filio Tuscane de Herwen, et 
idem capitulum dat Giroldo elemosinam sibi datam a Mane-
goldo in Matelda de Monte. Anno Dni M.CC.XXI. 
294 
Léonard de Chandolin vend à Othon le Roux tous ses droits sur un fief à 
Ormona. 
1221. 
Archives de Valère. 
* Notum sit quod ego Leonardus de Eschandulins, lauda-
tione Giroldi de Granuech et Petri fratris eius et Willerme 
uxoris eiusdem Giroldi, et laudatione uxoris mee Willerme 
et filiorum meorum Juliani et Petri et Johannis, uendidi Ot-
thoni Ruffo quicquid juris habebam in feudo quod Johannes 
Passer clericus et Jacobus Bossi habent ab ipso Otthone jure 
hereditario possidendum. Feudum autem istud iacet apud 
Olmonnam, tarn in pratis quam in campis et casalibus. De-
bent autem dictus Johannes Passer el dictus Jacobus et con-
fratres eorum I menaidas de seruitio in Natale Dni annuatim 
de feudo supradicto et V sol. de placito ; in parata vero epis-
copi, scilicet IUI0 anno, debenl V sol. de introitibus cum me-
naidis. Testes : Petrus Othonis, Willermus de Olmonna, etc. 
Ego Willermus, uice Bosonis cahcellarii et cantoris, hanc car-
tam scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.CC0.XXI°, Landrico 
episcopante, Frederico imperante. 
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295 
Les frères Jean et Walter de Saint-Germain vendent à Aymon, doyen de 
Sion, leurs droits à Biunda. 
1221. 
Archives de Valère, Cartul. du XIII« siècle, fol. XXX. 
G. de uendilione facta a Johanne et Waltero fralribus de 
Sancto Germano de Rarognia Ay. decano Sedun. de terra 
de Biunda. 
Notum, etc., quod nos fratres de Sancto Germano, ego Jo-
hannes, laudatione uxoris mee Willeme, et ego Walterus, 
laudatione vxoris mee Salomee, nos, inquam, fratres vendidi-
mus et finauimus Aymoni decano Sedun. quicquid iuris habe-
bamus in loco qui dicitur Biunda, in territorio capituli Se-
dun., pro VIII0 Ib. Maur. Ego Johannes habebam filium 
nomine Willelmum et ego Walterus habebam filiam nomine 
Agnetem, qui tune lemporis non peruenerant ad annos dis-
cretionis. Actum publice in presenlia multorum. Nos, inquam, 
supradicti fratres hanc cartam fieri rogauimus et lestes adhi-
buimus quorum hec sunt nomina : Michael sacerdos de Ra-
rognia, Henricus canonicus Sedun., Willermus Maior, Gonra-
dus Uterlin, Cono de Saxo, Robertus, Johannes de Sancto 
Germano, Willerraus, Stephanus Fabri, Ludoicus Scolaris. Si 
quis, etc. Ego Willermus, uice Bosonis cantoris et cancellarii, 
hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.CC0.XX0.I°, 
Frederico imperante, Landrico episcopante. 
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296 
Germain de Baar donne quatre pièces de terre et de vigne à Anselme, prêtre 
de Pré, qui les lui remet ensuite en fief. 
1221. 
Archives de Valère, Cartulaire du XIIIe siècle, fol. 46. 
Nolum, etc., quod ego Germanus de Bars, laudatione fratris 
mei Bosonis et vxoris mee Marie et fratris eius Acelini, ven-
didi et flnaui Anselmo sacerdoti de Prato IUI frusta terre que 
iacent in hiis locis, in planis contaminis de Bars medietas iu-
geris, supra canali medietas iugeris, quedam fossorata vinee 
apud Chamarey, quedam fossorata vinee apud Dorbens, en 
Dues. Istam terram supradiclam dédit michi Germano predic-
tus Anselmus sacerdos in feodum pro VI den. nomine placiti 
et IUI fisch, siliginis et duobus den. singulis annis nomine 
•seruicii. Actum publice in presenlia multorum. Ego Germanus 
hanc cartam fieri rogaui et testes adhibui quorum hec sunt 
nomina : Lambertus sacerdos, Johannes de Olmona, Passer, 
Charles, Petrus de Olmona, Vuibertus clericus, Lambertus dé 
Olmona. Ego Willermus, uice Bosonis cantoris et cancellarii, 
hanc cartam scripsi, anno ab incarnalione Dni M°.CC0.XX°I0, 
Frederico régnante, Landrico episcopante. 
297 
Aymon de La Tour vend à Jean Rodolphe tous ses droits sur les moulins de 
Maragnina. 
1221. 
Archives de Valère, Cartulaire du XIIIe siècle, fol. XXVII. 
C. de acq. facta a Jo. Rodulphi de molendinis de Maragnina 
ab Ay. de Turre. 
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Notum, etc., quod ego Aymo de Turre, laudatione uxoris 
mee Margarete et flliorum meorum Petri, Chabel, Aymonis et 
vxoris Petri Agnetis, uendidi et finaui pro VIII lb. Mauric. 
monete Johanni Rodulphi canonico Sedun. quicquid habebam 
in molendinis de Maranina. Actum publice in presentia mul-
torum. Ego Aymo hanc cartam fieri rogaui et testes adhibui 
quorum hec sunt nomina : Arnulphus sacerdos, Nicolaus 
Branchies, Petrus Cospolt, Giroldus de Vertro, Petrus Blan-
chars. Si quis, etc. Ego Willermus, vice Bosonis cantoris et 
cancellarii, hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni 
millesimo ducentesimo vicesimo primo, Frederico imperante, 
Landrico episcopante. 
298 
Aymon de Pontverre cède tous ses droits sur la tour, le château et le mande-
ment de Saillon, à Thomas, comte de Savoie, qui s'engage à lui donner 
des possessions d'égale valeur dans le mandement de Pontverre. 
Aiguebelle, 1221 (1222), 9 janvier. 
Archives d'Etat, à Turin. — Wurstemberger, Peler 
der Zweite, IV, 24. (Extrait.) 
Incarnati verbi anno M.CC.XXI, indicione IX, IX die in-
trante januario, presentibus infrascriptis testibus, Aimo de 
Ponlevitreo dédit et concambivit dno T(home), comili Sa-
baudie et marchioni in Ytalia, et heredibus eius in perpetuum 
omne jus et omnem accionem, proprietatem et possessionem 
quod et quas habebat vel tenebat in ture et in sala de Sallum 
et in loto Castro de Salum, vel habere debebat.seu habere po-
lerat in tolo mandamento jam dicti castri, in hominibus ligidis 
et feudatariis et serviciis, in terris cultis et incultis, in pratis 
et nemoribus universis, in vineis et in piscationibus, in vena-
cionibus, in pascuis et in omnibus aliis rebus iustis et injustis 
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a celo usque adhabissum, a Bresto in anlea a lacu Lausanne 
usque ad montem Jovis, et quicquid habet in episcopatu Se-
dunensi. Et de hoc debet ei dare dnus comes concambium 
unum de(narium) pro alio, quantum habebat in mandamento 
de Sallon illo tempore quando guerra cepit inter jam dictum 
Aimonem et Johannem, in mandamento de Ponlevitreo ; et si 
in mandamento de Pontevitreo non pösset ei asignare, debet 
ei dare in mandamento de Ulgina uel in mandamento de Cas-
tellario, ubi Aimoni magis placeret, ad cognicionem Ugonis 
de Sellanova el Poslerii de Rumilliaco et Petri de Maisins et 
Udrici de Saucto Branchier. Et si Petrus de Mainsins non pos-
set adesse, debet loco ipsius esse Johannes Blanchars et debet 
ei asignare fortes per Gebennenses. Et si aliquo tempore ei 
posset asignare in mandamento de Pontevitreo, erunt postea 
Gebennensium de Murisensibus. Dictum est quod cambium ei 
similiter asignare debet, et quatuor milia solidorum Geben-
nensium ei dedit et pro quatuor milibus solidorum Gebennen-
sium. Et ut hoc adtendatur comendavit ei castrum snum de 
Ulgina, quam debet ei reddere postquam hoc ei asignaverit et 
reddiderit ligidum, et homo suus remanet ligidus pro octo 
libris placiti quando eveniet Ulis monete eius ei asignaverit 
libère sine alio usagio villicacionis et sauterie, salvo regalia. 
Et si frater suus vellet suum jus concambire, debet ei dnus 
comes cambium dare unum pro alio, sine ture et sala, et do-
mine de Bajart similiter sine Iure et sala. Et si nollent cam-
bium facere debent ibi remanere libère. Et si quis ei malefe-
cerit et ipse volebat racionem facere, debet dnus comes ipsum 
manutenere sicuti hominem suum ligidum ; et si ab aliquo de 
hoc questio moveretur, debet se parare ante dnus Aimo per 
unum annum et diem, quando comes ei demandaret. El hec 
omnia supra sancta Dei evangelia Aimo jamdictus tenere et 
complere et adtendere, sicut dnus comes melius intelligere 
potuit, juravit ; et dnus comes et A(medeus) et Umbertus et 
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Aimo omnia supradicla adtendere similiter supra evangelia 
juraverunt. Actum apud Aquambellam, in ture ville. Testes 
ad hoc vocati et rogati fuerunt Ugo de Sellanova et Petrus de 
Rumilier et P(etrus) de Maisins et Udricus de Sancto Bran-
chier et Johannes Blanchars. 
Ego Durandus notarius interfui et hanc cartam rogatus 
scripsi et tradidi, féliciter. 
299 
Landri, évèque de Sion, donne en fief le pré de La Soie à ses bergers, Pierre 
de La Soie et aux confrères de celui-ci. 
1222. 
Archives de Valère, Cartulaire du XIIIe siècle, fol. 45. 
C. de feudo facto a Landrico Sed. epo Petro de Seyto et con-
fratribus suis pastoribus. 
Notum, etc., quod ego Landricus, episcopus Sedun., lau-
datione capituli Sedun., dedi in feodum Petro de Seito et con-
fratribus eius pastoribus meis pralum de Seito cum appendi-
ciis suis et taie dominium quale acquisiui a Rodulpho maiore 
de Aragnon super dicto prato, pro X lb. nomine acquisilionis 
et XX sol. nomine placiti et VII lb. nomine seruicii, in festo 
beali Martini IIII°r lb. et in apparitione Dni LX sol. annuatim 
persoluendis, ita quod nichil aliud ralione supradicti feudi ab 
eis possit exigi. Item pro magnitudine supradicti minus et to-
lerabilius placitum fuit pretaxatum. Adiectum fuit eciam quod 
dicti pastores mei, tanquam familiäres et curiales mei, cum 
ra3iore, vicedomino et saltero de aliqua ratione non possint 
conueniri, nisi in presentia mea, sed sint liberi ab omni exac-
tione, nisi quantum pertinet ad mansum. Actum publice in 
presentia multorum. Ego Landricus hanc cartam fieri rogaui 
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et testes adhibui quorum hec sunt nomina : B. et W. decani, 
Jordanus, Remundus, Boso, Jacobus, Henricus, Willermus, 
canonici Sedun. Si quis, etc. Ego Willermus, uice Bosonis 
cancellarii et cantoris, hanc cartam scripsi, anno ab incarna-
tione Dni M°CG0XXon°, Frederico imperante, Landrico episco-
pante. 
300 
Jacques de Grellie inféode une vigne à Guillaume Cocus. 
1222. 
Archives de Valère. 
* Ego Jacobus de Grellie, canonicus Sedun., laudatione ca-
pituli Sedun., dedi in feudum Willermo Coco culturam uinee 
canonice mee que iacet iuxta Montellier, tali conditione ut 
dictus Willermus et successores eius reddanl michi et succes-
soribus meis medietatem totius uini, tarn uini meri quam il-
lius uini quod uulgo dicitur trollis, et procurationem unam 
custodi uinee, et ego debeo dare in media parte procuratio-
nem et solutionem uindemiatoribus et uini calcatori. Testes : 
B. et W. decani, Jordanus, Gregorius, Johannes Rodulphi, 
Reimondus de Conteiz, Boso de Sirro, Jacobus Albus, Willer-
mus de Narres, canonici Sedun. Ego Willermus, uice Aimonis 
cancellarii et cantoris Sedun., hanc cartam scripsi, anno ab 
incarnatione Dni M.CC.XXII, Frederico imperante, Landrico 
episcopante. 
301 
Anselme Tardiz vend un champ à Guillaume Cocus. 
1222. 
Archives de Valère. 
* Ego Anselmus dictus Tardiz uendidi Willermo Coco cam-
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pum dimidii jugeris apud Bramosium, sub Presor, ila quod 
dictus Willermus faciat tale usagium quale debet ipsa terra. 
Hoc factum est laudatione Willermi et Rodulfi fratrum meo-
rum. Testes: Willermus capellanus, Boso de Sirro, canonici 
Sedun., Petrus clericus, Girardus nepos episcopi, Aymo de 
Leons. Ego "Willermus, uice Bosonis cancellarii el cantoris 
Sedun., hanc cartam scripsi, anno Bni M.CC.XXII, Frederico 
imperante, Landrico episcopante. 
302 
Guillaume, chapelain de Moerell, déclare que les églises de Grengiols et de 
Moerell lui ont été conférées par Seguin de Granges, doyen de Sion. 
(1222-1232.) 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 407. 
303 
Pierre Quintins vend à Boson, doyen de Valère, une vigne à Louèche. ; 
1223. 
Archives de Valère, Cartulaire du XIIIe siècle, fol. XXXVII. 
Notum, etc., quod ego Petrus Quintins, laudatione fralrum 
meorum Jacobi, Vldrici et Aymonis, vendidi et flnaui Bosoni 
decano Sedun ' vineam trium fossoratarum que iacet apud 
Leucam, supra vineam de Grumez. Actum publice in présen-
ta multorum. Ego Petrus hanc cartam fieri rogaui et testes 
adhibui quorum hec sunt nomina : Vldricus sacerdos, Rodul-
phus de Turre, Vldricus Wichars, Petrus Salterns, Willermus 
1
 Une main plus récente a tracé Sedun. et a écrit au-dessus Valer. 
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Lambaneirs, Giroldus Raspilli, Giroldus. Si quis, elc. Ego 
Willermus, uice Aymonis cantoris et cancellarii, hanc cartam 
scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.CC0.XXIII0, Landrico 
episcopante, Frederico imperante. 
304 
Pierre de Bramois donne en fief un pré à Guillaume Cocus. 
1223. 
Archives de Valère. 
' Ego Petrus de Bramosio, laudatione vxoris mee Willerme 
et matris mee Yete et sororis mee Marie et Gvigonis de Noua-
uilla canonici Sedun., dedi in feodum Willermo Coco pralum 
unius fenisecce apud Prasol, et vocatur Longet, pro duobus 
den. seruicii et VI den. placiti. Testes : Jacobus de Granies 
canonicus, Johannes de Nas sacerdos. Ego Willermus, vice 
Aymonis cantoris et cancellarii, cartam scripsi, anno ab in-
carnatione Dni M.CG.XXIII, Friderico régnante, Landrico 
episcopante. 
305 
Isabelle de Châtres donne en fief deux vignes à Guillaume et Pierre de 
Thonis. 
1223. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fldelibus quod ego Isabella de 
Chadro, laudatione Bernardi filii mei et Willerme uxoris eius 
et mariti mei Vldrici, dedi in feudum Willermo et Petro de 
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Thonis fratribus et successoribus eorum duas uineas que ia-
cent apud Uercoma, cum decimis earum, et décimas aliarum 
uinearum inferiori uinee supradicte adiacencium, pro XII 
den. de seruicio et VIII sol de pi. Actum publice in presentia 
multorum. Ego Ysabella hanc cartam fieri rogaui et testes 
adhibui quorum hec sunt nomina : Boso, Willencus, decani, 
Jacobus de Sallon canonicus Sedun., Anselmus miles dAr-
dun, Georgius clericus de Lenai, Petrus Ascelini, Petrus de 
Magi. Si quis, etc. Ego Willermus ad preces utriusque partis 
hanc cartam scripsi, uice Aymonis cancellarii et cantoris, 
anno ab incarnacione Dni M°.CC°.XXIH°, Landrico episco-
pante, Frederico imperante. 
306 
Accord entre l'évêque Landri et ses mansars de Viége. 
1224, 11 octobre. 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), torn. 11. 
Compositio facta inter Landricum episcopum et mansuarios 
episcopi parochie de Vespia, habito consilio capituli et vicedni 
Sedun. et majoris de Vespia, quod unusquisque miles si.ve 
domicellus sive alius tantum persolvat de tallia episcopi quan-
tum tenet de manso, et qui plus tenet, plus solvat, sicut con-
ventual Raronie et apud Narres. A. 1221, 5 idus octobris. 
307 
Marie de Nas vend à Aymon de Venthône, chantre de Sion, l'usufruit qu'elle 
avait de la terre de son mari défunt. 
1224. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XVIII et XIX. 
Notum, etc., quod ego Maria de Nas, filia Machaelis de 
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Ewian, uendidi et flnaui Aymoni de Uentona cantori Sedun. 
usufructum quem habebam in terra Ayraonis de Nas, bone 
memorie quondam marili mei, et quicquid iuris habebam in 
iam dicta terra, tali conditionepremissa quod dictus A. cantor 
debet et tenetur prouidere in necessariis filie mee Bimfate, 
quam suscepi a supradicto Aimone de Nas, et ipse iam dictus 
Aimo cantor Sedun. dedit michi LX sol. Ego Maria hoc ciro-
grapbum fieri precepi et testes adbibui quorum hec sunt no-
mina : Lodoicus canonicus Sedun., Petrus Quarteirs, Petrus 
de Leuca, Thomas, Georgius, clerici. Ego Willermus, uice 
Aymonis cancellarii el cantoris, ad preces et mandatum utrius-
que partis hoc cirographum scripsi, anno Dni M°.CC.0XX0IIII°, 
Landrico episcopante, Frederico imperante. 
308 
Rodolphe de Brigue donne en fief à Jacques Diacre un chesal sous l'église de 
Naters. 
1224. 
Archives de Valère. 
*Ego Rodulphus de Briga, laudalione Agathe uxoris mee 
et Marchuardi fratris mei et Giroldi qui dicitur Halbriter et 
Salomee uxoris eius et Walteri, Amedei et Burchardi filiornm 
eius et Salomee et Malelde filie eius, dimisi in feodum'pro 
XII den. seruicii et XVIII placili Jacobo Diacono casale quod 
mei alodii fuil sub ecclesia de Nares, de quo feodo dedit ipse 
michi de inlragio LXV sol. Testes : Walterus de Saxo maior, 
etc. Ut aulem istud ratum permaneat ego Ayrco dnus ecclesie 
de Leuca hanc carlam feci scribi, vice Aymonis cancellarii 
Sedun. Actum publice anno Dni M°CC0XX0IIII°, Frederico im-
perante, Landrico episcopante. Poslmodum ego Jacobus iu-
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ratus super hoc hanc cariam rescripsi, vice Normandi canto-
ns et cancellarii Sedun., anno Dni M0.CC0.LXIIH°, nonis sep-
tembris, imperio vacante, Henrico episcopante. 
309 
Transaction conclue entre Landri, évêque de Sion, ' et Thomas, comte de 
Savoie. 
1224. 
Archives de Valère, minute originale, non datée.— Arch, de l'abbaye de 
Saint-Maurice, Livre de la Val d'Illiés, pag. 76.—Arch, du canton du 
Vallais, volume intitulé: Traités entre le Vallais et la Savoie, etc., fol. 41. 
— Furrer, 111, 60.—Wurstemberger, IV, 25 (extrait). 
In nomine Dni. Notum sit omnibus presentibus et futuris 
quod tempore Landrici episcopi Sedun. talis transactio facta 
est inter ecclesiam Sedun., ex vna parte, et dnum Thomam co-
mitem Sabaudie, ex altera, super querimoniis que vertebanlur 
inter ipsos. In primis promiserunt dnus Landricus episcopus 
Sedun. in ordine suo et in verbo veritalis et dnus Thomas 
cornes laclis sacrosanctis euangeliis jurauit quod anliqua pacta 
et licita que olim erant inlerposila inter ecclesiam Sedun. et 
comitem, rata in perpeluum permaneant et ab ipsis et eorum 
successoribus inuiolabiliter obseruenlur. Hem promisil dnus 
episcopus quod omnes res et omnia jura comitalus defendat 
bona fide pro posse suo infra diocesim suam, tali modo quod 
si aliquis homo ligius comilis malefacerel dno comiti, vel 
dnus conies conquereretur de eo propter aliquam ralionabi-
lem causam-, cum nolit parère juri in curia dni comilis, dnus 
comes ab ipso malefactore hoc peteret, dnus episcopus auxi-
lium ei prestaret pro posse suo, donee ipse coram dno comité 
slaret juri, et lune dnus comes ad preces dni episcopi ipsum 
rationabiliter et misericordiler pertractaret. Item si aliquis 
MEM. KT DOCUM. XXIX. 1 6 
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homo ligius episcopi haberel feudum comitis el propter vsa-
gium feudi comes vel eius heredes conquererenlur de eo, 
quia vsagium suum non posset habere, deponeret querimo-
niam suam coram episcopo et episcopus compellere tenetur 
ipsum respondere coram comité mediante justicia el miseri-
corditer. Item si comes vel aliquis ex suis hominibus conque-
reretur de aïiquo homine episcopi siue de vno siue de pluri-
bus, tenealur episcopus homines suos de jure compellere 
coram se respondere. Item ecclesia Sedun. non possit aliquid 
acquirere de rebus comitatus sine ipsius comitis voluntate. 
Hoc totum promisit episcopus et capitulum obseruare etatten-
dere bona fide. Item capitulum insuper promisit quod si su-
pradictus episcopus vel eius successor, quod Deus auertat, 
contra promissionem istam veniret, quod a diuinis cessaret et 
bona fide consilium daret et vellet quod supradicla firmiter 
obseruentur. Versauice dnus comes promisit sacramenlo in-
terposito quod omnes res et omnia jura episcopatus et ecclesie-
Sedun. per totum comitatum suum defendat bona fide pro 
posse suo et teneatur. Item promisit quod malefactores eccle-
sie Sedun., si sui homines ligii essent, et episcopus vel capi-
tulum conquereretur de vno vel de pluribus propter aliquam 
ralionabilem causam, et ipse vel ipsi nollent parère juri in 
curia dni episcopi, episcopus ab ipso malefaclore hoc peteret 
et comes ei auxilium prestaret pro posse suo, donee ipse co-
ram episcopo slaret juri, et tunc episcopus ad preces comiti& 
ipsum ralionabiliter et misericorditer pertraclarel. Item si 
aliquis homo ligius comitis haberet feudum episcopi et prop-
ter vsagium feudi episcopus vel eius successores conquerere-
tur de eo, quia vsagium feudi non posset habere, 'deponeret 
querimoniam coram comité et comes compellere teneretur 
ipsum respondere coram episcopo mediante justicia et mise-
ricorditer. Item si episcopus vel aliquis ex suis hominibus 
conquereretur de aliquo homine comitis siue de vno siue de-
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pluribus, teneatur comes homines suos de jure compellere 
coram ipso respondere. Item comes non possit aliquid acqui-
rere de rebus ecclesie sine episcopi alque capituli voluntale. 
Hoc totum promisit cornes obseruare et attendere bona fide. 
Et vt bona pax et firma dilectio inviolabiliter obseruetur inter 
comilem et heredes eius et episcopum et eius successores, de-
dit comes episcopo et ecclesie Sedun. in augmenlum feudi 
feudum de Morgi. Et pro feudo isto debet ei episcopus Sedun 
in decessu episcopi XV lb. de placito ; ita videlicet vt cum 
placitnm de regalibus euenerit, tune placitum de Morgi red-
datur cum ipso, ita vt nonaginta lb. insimul persoluantur, et 
bonum obsequium quod feudum de Morgi debet episcopus fa-
ciei comiti saluo homagio quod comes dédit episcopo in aug-
mentum feudi antiqui. Et hec omnia supradicta jurauerunl 
Amedeus et Aimo.filii sui et alii qui temporalem Jurisdictio-
nen! comitatus tenebant, quod pretaxata inuiolabiliter obser-
uentur. Hoc lotum laudauit et concessit comitissa et filii eius 
clerici videlicet P., Willermus, Thomas, Petrus et Bonifacius. 
Si vero aliqua discordia orirelur inter ecclesiam Sedun. et 
comitatum, non propter hoc episcopus faceret insultum con-
tra comitem et e conuerso, sed communi consilio comes et 
episcopus eligerent amicum communem et cum illo comes de 
suis hominibus qui essent in diocesi Sedun. poneret duos 
quos vellet et episcopus similiter, et arbitrio illorum quinque 
exorte querimonie terminentur. Item ecclesia Sedun. non 
tenetur comiti facere exercitum nisi vsque ad riuum Aque 
frigide1 et vsque ad summitatem Montis Jouis, nisi vellet ex 
gralia, excepto debilo seruitio de Morgi. Verum si quis po-
tens homo veniret ad expugnandum castrum de Cbillon, te-
netur episcopus pro posse suo venire ad defensionem dicti 
1
 Eau-Froide, torrent qui se jette dans le lac Léman, près de la porte 
orientale de Villeneuve, et qui forme la limite entre les diocèses de Sion et 
de Lausanne. 
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castri. Item ad petitionem vtriusque voluerunt dnus episcopus 
et comes quod dnus archiepiscopus Tarentasiensis interdicto 
supponeret terram illius qui supfadicta non obseruaret. Et 
ad maiorem firmilalem omnia suprascripla ex parte episcopi 
jurauerunt capitulum Sedun., Boso decanus, Willencus de-
eanus, Reymondus, Aymo de Leuca, Jacobus de Grellie, cano-
nici Sedun., Rodulfus et Vgo milites de Marlignie, Rodulfus de 
Monliouet, Rodulfus et Aimo de Turre, Amedeus de Raronia, 
Rodulfus maior de Aragnun, Waltherus maior de Narres, 
Gonradus et Willermus comités de Morgi, Waltherus maior 
de Vesbia, Johannes miles de Vesbia, Petrus maior de Cha-
mosun, Anselmus vicednus de Chamosun, Petrus de Aragnun, 
Petrus Saltherus, Aimo de Lions, Anselmus de Sanclo Paulo, 
Rodulfus de Chauaz, Armandus miles de Narres, Rodulfus 
sacrista Sedun., Jacobus de Aniuies canonicus Sedun., Johan-
nes Visonis, Petrus de Elbio, Gilio de Corp, Petrus Bonus, 
Morandus de Martinie, Nicolaus Branchiers, Johannes de Cha-
mosun, Gilio Cornuez et plures alii tam ciues Sedun. quam 
alii de diocesi Sedun. Ex parte comitis Aimo filius eius, Ro-
dulfus de Conteiz, Oddo de Porta Sancti Vrsi, Marcus de Bart, 
Petrus de Turre, Clialbers, Willelmus de Aent, Aimo de 
Sancto Paulo, Willelmus de Autauilla, Martinus de Bagnes, 
Vldricus castellanus de Chillon, Willelmus, Giroldus et Guido 
milites de Alio, Nantelmus dnus de Moylans, Willelraus miles 
de Sasses, Amedeus filius comitis, Willelmus de Turre' . 
Item ex parte episcopi jurauerunt Aymo cantor, Ludouicus 
canonici Sedun., Petrus de Saxo miles. Et vt hoc ratura et in-
concussum futuris lemporibus permaneat, ad preces dni epis-
copi et comitis Horloninus, Dei gracia sancte Tharentasiensis 
ecclesie archiepiscopus, promisit supradicto modo quod ter-
ram illius qui supradicta non obseruaret, supponeret inter-
1
 Dans l'extrait publié par Wurstemberger, on trouve encore les deux per-
sonnages suivants : Aymo dnus Fucigniaci. Vmbertus de Viletta. 
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diclo. In huius rei testimonium fecit vtramque charlam sigilli 
sui munimine roborari. Actum anno Dni millesimo ducente-
simo uicesimo quarto. 
Dans la Gallia Christiana, XU, instr. 499, on trouve un court 
extrait de cette transaction avec la date 1221. Cette même date se 
lit dans la copie du Livre de la Val d'Illiés ; c'est évidemment 
une erreur de copiste. 
310 
Herluin, archevêque de Tarentaise, notifie l'engagement pris par Aymon de 
Faucigny et Humbert de Villette dê^aider au maintien de la paix conclue 
entre Thomas, comte de Savoie, et l'évêque de Sion. 
1224. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 408. 
3H 
Aymon de la Tour, chevalier, donne diverses dîmes à l'hôpital du Mont-
Joux. 
Saint-Pierre de Clages, 1224. 
Archives de la bourgeoisie de Sion, Monsjovis, copie sur parchemin. — 
M. D. R. XXIV, 374. 
Notum sil omnibus Christi fldelibus quod ego Aymo de 
Turre, miles, ciuis et diocesis Sedun. (sic) pro me et meis ex 
nunc in antea do, dono pro salute anime mee et antecesso-
rum meornm hospitali Montis Jovis, Sedun. diocesis, in per-
petuam elemosinam, in manu Guidonis eiusdem domus pre-
positus (sic) et tocius capituli dicte prepositure Montis Jovis, 
perpetuo tempore durante, videlicet decimam meam quam in 
territorio Sedun. habeo, loco dicto en Tauallion, inter duas 
vias per quas ilur Ormonaz, vinea dominorum meorum de 
capitulo excepta, et in loco de laz Souleryl subtus viam per 
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quam itur de Seduno ad Sanclum Germanum de Sauisia, ys-
que ad summitatem de Pelliei et cursum aque Sedune ; item 
decimam quam habeo subtus castrum Vallerie ; item decimam 
quam habeo in paruo Campo Sicco, juxta viam per quam itur 
Nandam ; item decimam quam habeo in Herens, videlicet ter-
tiana partem tocius valus que est de feudo ligio. Àutem Rdus 
dnus prepositus, canonici quoque sui teneantur facere singu-
lis annis anniuersarium meum et sacerdotes pro me celebrare 
missas teneantur. Prepositus vero capitulumque promiserunl 
predicto nobili, ad petilionem et preces eius, quod ad hono-
rem Dei, gloriose virginis Marie matris eius, sanctorum Ny-
colay el Bernardi faciant deseruire secundum eorum posse. 
Et vt istud ratum habealur imposterum, nos ad petilionem 
jam dictorum prepositi Montis Jouis et nobili viro dnoAymone 
de Turre mililis (sic) sigillo ipsius prepositi capilulique sub-
lerposito fecimus presentem paginam. Ego jamdiclus dnus 
Aymo de Turre miles sigillumque meum apposui in robur 
testimonium, volo et ordino quod ista voluntas valeat et fir-
miter maneat. Huius rei sunt testes Petrus canonicus Taren-
tasiensis, Stephanus, Ansermus canonicus Sedun. et doctor, 
Petrus de Saxo et Johannes Hubor, milites Sedun., et multi 
alii. Actum est apud Clages in ecclesia beati Petri de Clages, 
anno incarnationis Dni M°CG0XXIIII°. 
312 
Accord entre le curé de Viége et le doyen de Valère au sujet des dîmes. 
1224. 
Archives de Valère, Cartul. eccl. de Vespia, pag. 51, N° X.LVI. 
" Vigore concordie facte inter Bosonem decanum Valerie et 
Malheum curalum de Vespia, curalus Vespie debet percipere 
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omues décimas primauere et noualium in locis ubi decanus 
solet percipere décimas in tota parrochia de Vespia. Testes 
Petrus plebanus de Narres, Michael curatus de Rarognia, 
Amedeus capellanus de Vespia, Anselmus miles de Castellion, 
Jacobus domicellus de Vespia et Aymo dnus ecclesie de Leuca, 
€tc. Anno Dni M.CCXXIV, Landrico episcopante. 
313 
Inféodalion faite par le curé de Viége. 
Viége, 1224. 
Archives de Valère, Cartul. eccl. de Vespia, pag. 30, N° XXXII1I. 
'Malheus curatus de Vespia concedit in feodum Bertrando 
de Ponczirro decimam, excepta décima animalium juuenum, 
in territorio de Ponczirro pro I modio siliginis seruicii et V 
sexlariis vini et II sol. seruicii et V sol. placili, ad vitam dicti 
Mathei ; item aliud feodum iuxta Rodanum, videlicet decimam 
a lerminis decimatoris de Ponczirro superius ad terminos de-
cimatoris de Laudona et in dem Mulakre, pro VII fissilinis 
siliginis seruicii. Datum Vespie, anno Dni M.CCXXIV, Lan-
drico episcopante. 
314 
Accord entre Mathieu, curé de Viége, et les hommes de Törbel et de Lalden, 
au sujet des dîmes. 
1224. 
Archives de Valère, Cartul. eccl. de Vespia, pag. 66, N» LVI1.— Furrer, 
III, 64. 
Jflotum sit omnibus Christi fidelibus quod discordia seucon-
trouersia que verlebatur inter Matheum curatum de Vespia et 
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omnes homines de Torbio et de Laudona, videlicet illis de 
Torbio super duabus partibus tocius décime eiusdem ville seu 
montis, et cum illis de Laudona pro tola décima eiusdem ler-
ritorii de Laudona, sedata fuit mediantibus viris prudentibus, 
auctorilate et consensu Landrici lune episcopi et Bosonis de 
Granges et Willenci de Ventona decanorum Sedùn., in hune 
modum : Malheus plebanus et successores eius omnes terciam 
partem tocius décime ville seu montis de Torbio integre et 
sine omni diminucione percipiat sicut prius; reliquas vero 
duas partes dedil eis in feodum ecclesie sue, pro quo feodo 
homines omnes de Torbio dederunt ei vnum hominem ly-
gium, qui lenetur facere dicto Malheo et eius successoribus, 
quicumque pro tempore fuerint, hominium ligium, salua fide-
litate dni episcopi ; qui diclus homo debet de dictoque feodo 
anuuatim diclo Matheo et successoribus suis in festo sancli 
Michaelis quatuor raodios cum dimidio siliginis mensure de 
Vespia et duodeeim denarios seruicii cum placito. Et est ac-
tum et in pactum deduclum inter dictas partes quod si dictum 
seruicium Matheo uel successoribus suis termino predicto non 
soluerelur, uel homo ligius quern prediclus Malheus uel suc-
cessores sui uellent eligere in hominibus prediclis de Torbio 
non daretur, ex tune predictus Malheus et successores sui 
possent redire in alias duas partes décime vnacum ista tercia, 
et eas in vsum et proprietatem suam et ecclesie sue perpétue 
conuertere, sicut et prius erant. Item homines de Laudona 
tenentur et promiserunt prout supra illi de Torbio de tola 
décima tocius lerritorii de Laudona predicto curato et succes-
soribus suis duos modios malle in vindemiis mensure de Ves-
pia seruicii, uel post vindemias duplos, et quinque modios 
siliginis seruicii perpelue soluendos festo saneti Michaelis, 
uel duplos in craslino, et XII den. seruicii perpetui et sex sol. 
placiti in mutacione dni (ei) waselli et vnum hominem li-
gium, quem vellent eligere inter predictos homines de Lau-
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dona, sub condicionibus suprascriptis illorum de Torbio, si 
deficerent, quod absit, in aliquo premissorum. Retinens eciam 
sibi predictus curatus sibi et successoribus suis jura el serui-
cia et homagium ligium in aliis duabus partibus eiusdem 
montis de Torbio, prout in instrumentis super hoc confeclis 
plenius continelur. Huius rei sunt testes Petrus plebanus do 
Narres, Michael plebanus de Rarognia, Amedeus cappellanus 
de Vespia, Anselmus iunior miles de Castellione, Michael de 
Laudona, Jacobus domicellus, Achardus, Petrus et Philippus 
fratres de Staldun et alii. Ego Aymo dnus ecclesie de Leuca 
rogatus feci hanc cartam scribi, vice Aymonis de Ventona 
cancellarii. Si quis, etc. Actum publice coram dictis teslibus, 
anno Dni M0CC0XXIHI°, imperante Friderico et Landrico féli-
citer episcopante. 
315 
Guillaume donne en fief à Ulric l'Allemand un chesal situé en Glaviney. 
1224. 
Archives de Valère, Orginal et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XXVIII. 
Notum, etc., quod ego Willermus, laudalione dni mei Petri 
Boni et vxoris mee Willerme, dedi in feodum Vldrico Teuto-
nico et vxori sue Johanne et heredibus eorum casale quod 
iacet apud Glauinei, iuxta grangiam que fuit Petri de Fans et 
iuxta slratam que ducit ad pontem Rodani, ut exinde facial, 
saluo usagio meo, quecumque uoluerit ; et ipse Vldricus dédit 
michi L sol. nomine acquisitionis. Actum publice in presencia 
multorum. Ego Willermus Bonus hanc cartam fieri rogaui et 
testes adhibui quorum hec sunt nomina : Johannes de Ran-
donni, Georgius Clauelz, Rodulphus Corders, Warnerus de la 
Cuua, Petrus de Vertro, Johannes de la Sompneri, Christinus 
de Arons. Hoc feudum dedi ego Willermus Bonus supradicto 
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Vldrico pro III sol. nomine placiti et XII den. nomine serui-
cii. Si quis hanc, etc. Ego Willermus, uice Aymonis cantoris 
et cancellarii, hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni 
M°.CC0.XX0.IIII°, Friderico régnante, Landrico episcopante. 
316 
Déclaration de Marie et de sa fille Benfaita au sujet d'une vente qu'elles 
avaient faite à Aymon, chantre de Sion. 
1224. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. VI. 
Notum, etc., quod Maria et filia eins. Benfaita confesse fue-
runt quod tunc quando Aymo cantor emit usum fructuum 
quem habebat in hereditale Aymonis Donais marili sui, quod 
alpis de Eson obligata erat pro XL sol., feudum quod habebat 
a Borcardo de Manioch pro XX sol., pratum quod habebat a 
canonia Johannis Rodulphi obligatum erat pro XXXVI so]., 
feudum quod habebat ab Aymone de Ventona pro VII Ib. et 
X sol., campus de Bramosio pro LX sol. Preterea debebat 
Marie de la Guua V sol. et IX den. Ego Maria et filia mea Ben-
faita hunc cirographum fieri rogauimus et lestes adhibuimus 
quorum hec sunt nomina : Petrus de Granges, Petrus de 
Leuca, Geraldus clericusLusann., Johannes janitor de Valeria, 
Petrus de Grimisol, Oudricus, Gersus. Hoc actum est publice 
in presentia multorum. Quisquis hunc cyrographum infrin-
gere, etc. Ego Ricardus, uice dni Aymonis cancellarii et 
cantoris, hunc cyrographum scripsi, anno ab incarnatione 
Dni M0CG0XXIIII°, Frederico imperanle et Landrico episco-
pante. 
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317 
Pierre Quintins vend un cens de 6 sols à Jordan et à Grégoire, chanoines de 
Sion. 
122i. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XXXVII. 
Notum, etc., quod ego Petrus Quintins, laudalione fralrum 
meorum Jacobi, Vldrici, Aymonis, vendidi et finaui Jordano, 
Gregorio sacerdotibus et canonicis Sedun. VI sol. censuales 
quos miohi debebat Johannes Warners de terra quam a me 
habebat. Terra iacet in hiis locis : apud Sinieres II seclo-
rate prati, in piano Rißer due partes secature prati, supra 
Albignun, sub eadem villa quoddam frustum terre in quo se-
minatur I fischilinus. Istud uero seruicium supradictus Jor-
danus et Gregorius dederunt et deputauerunt béate Marie 
apud Valeriam, ut exinde in ipsa ecclesia lampas imperpe-
luum adminislretur. Actum publice in presenlia multorum. 
Ego Petrus hanc cartam fieri rogaui et lestes adhibui quorum 
hec sunt nomina : Aymo de Leuca, Vldricus, Robertus sacer-
dotes, Aymo dol Chablo diaconus, Willermus Lambaneirs. Si 
quis, etc. Ego Willermus, uice Aymonis cantoris et cancella-
rii, hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.GC°. 
vicesimo quarto, Frederico régnante, Landrico episcopante. 
318 
Ulric de Dalon et son frère Warner vendent diverses redevances à Pierre de 
Cornera. 
1224. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XXI. 
Notum, etc., quod ego Hudricus de Dalon, laudalione Huete 
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uxoris mee et filiorum meorum Walten et Giroldi, et frater 
meus Warnerus, laudatione Johanne vxoris sue, vendidimus 
et flnauimus Pelro de Cornera et heredi suo XVIII den. pla-
citi et III den. de seruicio, quos nobis debebat Alexander de 
Grimesol, pro VI sol. Vendidimus eciam ipsi ipsum feudum et 
quicquid ipse Alexander ratione feudi nobis debebat. Hoc ac-
tum est publice in presenlia multorum. Ego Hudricus de Da-
Ion hanc cartam fieri rogaui et testes adhibui quorum hec 
sunt nomina : Willermus Otto canonicus, Petrus clericus de 
Leuca, Johannes de Grimisol des Maresc, Johannes de Ran-
donie, Amedeus de Mulignon, Giroldus de Nas, Willermus de 
Sirro. Si quis, etc. Ego Ricardus, uice Aymonis cancellarii el 
cantoris, hane cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni 
M°CC0XXIIII°, Frederico imperante, Landrico episcopante. 
319 
Christin vend un cens d'un fichelin de seigle à Anselme, prêtre de Pré. 
1224. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. 46. 
Notum, etc., quod ego Crislinus, laudalione vxoris mee 
Marie, vendidi et finaui Auselmo sacerdoti de Prato I fesche-
linum siligenis, quem debeo ei reddere singulis annis ego vel 
heredes mei imperpetuum ; et si non fuerit ei persolulum, ut 
dictum est, obligaui ei terram quam nominabimus et iacet in 
his locis : vnum frustum iacet en la Cumba, II iacent apud 
Petram Awusori. Istam terram Anselmus sacerdos tamdiu 
debet habere, donee ei, si quid de iam dicto blado non rece-
perit, plenarie persoluatur. Actum publice in presentia multo-
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ram. Ego Crislinus hanc cartam fieri rogaui et testes adhibui 
quorum hec sunt nomina : Slephanus sacerdos, Adam de Bur-
nuhec, Warnerus de Vernimiesi, Crislinus de Vernimiesi, 
Aymo de Burnuhec. Si quis, etc. Ego Willermus, uioe Aymo-
nis cantons el cancellarii, hanc cartam scripsi, anno ab in-
carnatione Dni M0.CC0.XX0.niI0, Friderico régnante, Landrico 
episcopante. 
320 
Jean de l'Eglise de Nas vend un cens de deux fichelins de seigle à Anselme, 
prêtre de Pré. 
1224. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. 48. 
Notum, etc., quod ego Johannes de Ecclesia de Nas, lauda-
tione vxoris mee Emme et filii mei Johannis, uendidi Anselmo 
sacerdoli de Pralo duos fisch, silig. receptibilis annuatim per-
soluendos, lali conditione premissa quod si ego supradiclus 
Johannes predictum censum non reddidero siue successores 
mei diclo Anselmo, sicut dictum est superius, dedi ei et finaui 
medietatem vnius iugeris quod iacet in Crista de Nas, iuxta 
campum ecclesie, et quoddam frustum terre quod iacet in 
pascuis, iuxla domum Lodoici Brünier, el I iuger terre quod 
iacet supra domum Gain, supra viam. Actum publice in p re -
sencia multorum. Ego Johannes hanc cartam fieri rogaui et 
testes adhibui quorum hec sunt nomina : Slephanus sacerdos, 
Johannes Passer, Albertus, Lodoicus fralres, Johannes de 
Furno, Slephanus de Furno. Ego Willermus, vice Aymonis 
cancellarii et cantons, hanc cartam scripsi, anno ab incarna-
tione Bni M°.CC0.XXIW°. Landrico episcopante. 
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32i 
Pierre de Bornuech vend un cens de six fichelins de seigle à Anselme de 
Pré, prêtre. 
1224. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. 47. 
Nolum, etc., quod ego P. de Burnuhec, laudalione filiorum 
meorum Petri, Aynionis, et vxoris mee Mabilie, vendidi et 
imperpetuum assignaui Anselmo de Prato sacerdoti singulis 
annis super allodio meo YI fisch, silig., quos ego et heredes 
mei tenemur ei reddere ; allodium iacet in hiis locis : II Ju-
gera iacent iuxta campum de Leuca, campus Fascin, terra 
illa tota quam habeo sub custodia. Totam istam terram debet 
habere Anselmus sacerdos tamdiu, donee si quid defecerit de 
ipso blado quod singulis annis, ut supra dictum est, persolu-
tum non fuerit, Anselmo plenarie persoluatur. Actum publice 
in presentia mullorum. Ego P. hanc cartam fieri rogaui et 
testes adhibui quorum hec sunt nomina : Willermus Otto sa-
cerdos et canonicus, Johannes Passer dyaconus, Willermus de 
Euian subdyaconus, Willermus de Bramosio, Pe. Quinlini. 
Ego Willermus, uice Aymonis cantoris et cancellarii, hanc 
cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni M0.CO.XXIIII°, Fre-
derico régnante, Landrico episcopante. 
322 
Louis Brulins vend un cens de quatre fichelins de seigle à Anselme, prêtre 
de Pré. 
1224. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. 47. 
Notum, etc., quod ego Lodoicus Brutins, laudatione filii 
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mei Johannis et filie mee Mabilie et fratris mei Petri Warneir, 
vendidi Anselmo sacerdoli de Prato IIIIor fisch, siliginis re-
ceptibilis annuatim persoluendos, tali conditione premissa 
quod si ego supradiclum censum non reddidero siue succes-
sors mei predicto Anselmo, sicut dictum est superius, dedi 
ei et finaui vnum iuger terre supra villam de Bornuehc, in 
loco qui dicitur Chaseleit, el medielatem vnius iugeris, in loco 
qui dicitur Leysier, et vnum frustum terre sub spelunca, et 
quamdam olcham que iacet sub domo Anselmi dol Racart, et 
terram quam habeo sub crista Ermencin. Actum publice in 
presenlia multorum. Ego Lodoicus banc cartam fieri rogaui 
et testes adhibui quorum hec sunt nomina : Lodoicus can. Se-
dun., Arnulphus sacerdos, Nicolaus subdyaconus, Hemericus 
de Nas, Jobannes Maica de Vernamiesi, Vldricus Moraschi de 
Nas. Ego Willermus, uice Aymonis cancellarii et cantoris, hanc 
cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni M0CC°XXIIII0, Lan-
drico episcopante, Frederico imperante. 
323 
Aymnn vend un cens de deux fichelins de seigle à Anselme, prêtre de Pré. 
1224. 
Archives de Valère, Carlul. du XIIIe siècle, fol. 46. 
Notum, etc., quod Ego Aymo, laudatione uxoris mee Cris-
tineet fratris mei Cristini, uendidi Anselmo sacerdoli de Prato 
II fischelinos sileginis, quos ego uel heredes mei tenemur ei 
reddere singulis annis imperpeluum ; iam dictum bladum de-
bet esse siccum et recipiens, et si persolulum, ut dictum est, 
annis singulis non fuerit, dedi et finaui ei allodium illud quod 
nominabimus, quoddam frustum iacet sub domo Adan de 
Bornuet, alterum frustum retro domum, II frusta iacenl sub 
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lapide Awusori, vnum sub uia, alterum supra uiam. Actum 
publice in presentia mullorum. Ego Ay. hanc cartam fieri ro-
gaui et testes adhibui quorum hec sunt nomina : Stephanus 
sacerdos, Nicolaus dyaconus, W. de Palude, Warnerus de la 
Cuua, Chrislinus. Ego Willermus, uice Aymonis cantoris et 
cancellarii, hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni 
M0CC0XXHII°, Frederico régnante, Landrico episcopante. 
324 
Pierre le Noir donne une vigne en fief à Guillaume Cocus. 
1221. 
Archives de Valère. 
* Ego Petrus Niger de Olmona, làudalione uxoris mee Pon-
cin, dedi in feodum Willermo Coco vineam quam habebam 
apud Vercomma, supra clausum episcopi, pro III sol. placili 
el III den. et obulo seruitii, et ipse Willermus dedit michi C 
sol. nomine acquisitionis. Ego Willermus, uice Aymonis can-
toris el cancelleraii, hanc cartam scripsi, anno Dni M.CC.XXIV, 
Friderico régnante, Landrico episcopante. 
325 
Ermengar, veuve de Pierre de Vico (Larua), et Alis, veuve de Guy, fils du dit 
Pierre, payent à Aymon de Savoie ce que l'évêqu« Landri devait au même 
Pierre. 
* 
(Vers 1224.) 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 409. 
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326 
Aymon de Savoie déclare avoir reçu 78 livres de l'évêque Landri, qui les 
devait à Pierre de Larua. 
(Vers 1224.) 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 410. 
327 
Pierre Fiuselo vend à Pierre des Alpes le tiers de la « Cheseria Marchonis. » 
1225. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XXXV. 
Notum, etc., quod ego Pelrus Fiuselo, laudalione vxoris 
mee Agathe et filiorum meorum Nicolai, Willermi et Walleri 
et filie mee, vendidi pro quinque Ib., exceptis inde quinque 
solidis, terciam partem de Cheseria Marchouis Pelro de Al-
pibus et heredibus eius, si proprios heredes habuerit, sin au-
lem habuerit ad fratres suos reuertetur. Inde sunt testes Wal-
terus maior de Nares, Rimo de Brou, Walterus, Giroldus 
Champons, Dietricus, Henricus Mars, Martinus Ursus, Michael 
sutor et alii quam plures. Ego Aymo dnus ecclesie de Leucha 
rogatus feci hanc carlam scribi, uice Aymonis de Uenlona 
cancellarii. Quam si quis, etc. Actum publice coram dictis 
testibus, anno dominice incarnationis M°CC0XX0V°, imperante 
Frederico et Landrico episcopante. 
328 
Landri, évêque de Sion, écrit au prévôt et au chapitre de Lausanne qu'il au-
torise deux de ses hommes à leur prêter hommage. 
1225 (1226), 10 février. 
M. D. R. VI, 520. 
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329 
Jean de la Cité et son frère Sinnet vendent une vigne au chanoine Grégoire. 
1226. 
Arch, de Valère. 
* Johannes de Ciuitate et Siunet frater eius vendiderunt pro 
XII sol. et VIII den. Gregorio canonico quamdam uineam 
quam habebant apud Mulignium. Testes Willermns capella-
nus, Jordanus, Jacobus de Sallion, canonici. Ego Ludouicus, 
uice Aymonis cancellarii el cantoris, hanc cartam scripsi, 
anno ab incarnatione Dni M°.CC0.XX°.VI°, Frederico inopé-
rante, Landrico episcopante. 
330 
Le doyen de Sion donne une dîme au chapelain Mathieu, recteur des églises 
de Viége. 
1226. 
Arch, de Valère, Cartul. eccl. de Vespia, pag. 46, N° XLIII. 
*Boso decanus Sedun., laudatione capituli, dat Matheo 
capellano et rectori ecclesiarum de Vespia terciam partem 
décime quam euicit auxilio dicti Mathei ab hominibus de 
Terminon. Datum anno Dni M°.CC0.XX°.VI°. 
331 
Donations faites à l'église de Sion par Boson de Sierre, chanoine et sacris-
tain. 
1226. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 411. 
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332 
Chabert el Aymon de La Tour-Morestel donnent tout ce qu'ils possèdent dans 
le château et le district de Granges à l'évêque Landri, qui le leur rend en 
fief. 
1226. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 412. 
. 333 
Aymon Mezioth vend une redevance de 12 deniers avec le plaict à Aymon de 
Venthône, chantre de Sion. 
1226. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XIX et XX. 
Nolum, etc., quod Aymo Meziolh Alius Bosoriis, laudatione 
Hotte uxoris sue et Hugonis filii sui, uendidit et flnauit in 
alodium Aymoni de Uenlona canlori Sedun. et cognato suo 
XII den. de seruicio cum placito annualim soluendos et ter-
rain pro qua debebantur XII den., quos debebant sibi dnus 
Willermus iunior de Aent et mater sua dna Beatrix de Aent 
de medietale alpis de Geson, quam idem Willermus habebat 
in feodum a predicto Aymone de Mezioth. Dnus Willermus 
de Aent uero recepit feodum ipsum ab Aymone de Uentona 
cantore Sedun., scilicet medietatem alpis de Ceson el hoc de 
preceplo Aymonis de Mezioth. Preterea predictus Willermus 
de Aent confessus est, in presentia Petri de Crista clerici et 
Petri Gros clerici et Johannis domicelli de Grimisuel el Lu-
douici filii sacerdolis de Aent, qui lestes uocali fuerunt ad 
hoc, quod habebat in feodum ab Aymone de Meziolh medie-
latem tocius alpis de Ceson el quod sibi XII den. de seruicio 
annuatim de ipsa alpe debebat et II sol. uel III de placito. 
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Preterea Aymo de Mezioth tenetur Aymoni de Uentona cantori 
garentire in allodium contra omnes predictam alpem el ser-
uicium et placitum. Hoc actum est publice in presentia mul-
torum. Aymo de Mezioth hanc cartam fieri rogauit et testes 
adhibuit quorum hec sunt nomina : Gonraldus Montaners de 
Ventona, Petrus de Crista clericus, Willencus de Molendino, 
Petrus Blanchët, Willermus Panatarius, Aymo dou Chablo, 
Giroldus de la Forchex Si quis, etc. Ego Aymo de Uentona, 
cantor el cancellarius, hanc cartam scribi feci, anno ab incar-
natione Dni M°.CC0.XX0.VI°, Frederico imperante, Landrico 
episcopante. 
334 
Chabert et Aymon de La Tour vendent au chapitre de Sion les vignes qu'ils 
possédaient à Louèche, pour le prix de 100 L., dont ils donnent la moitié 
au dit chapitre, en réparation des dommages causés par leurs parents. 
1226. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XLIII. 
G. de acquisitione facta a capitulo Sedun. de uineis de Leucha 
a Chaberto et aliis dnis de Turre. 
Notum, etc., quod Chabertus et Aymo de Turre, laudatione 
dni Petri de Turre fratris eorum, vendiderunl et finauerunt 
capitulo Sedun. vineas quas habebant apud Leucam cum ap-
pendiciis earum pro C lb. De illis G lb. remiserunl eidem ca-
pitulo mille sol. pro remedio animarum suarum et parentum 
suorum et in reslitutionem dampni illati a parentibus suis 
eidem capitulo. Hoc actum est publice in presentia mullorum. 
Chabertus et Aymo de Turre fratres hanc cartam fieri roga-
uerunt et testes adhibuerunt quorum hec sunt nomina : Pe-
trus sacerdos de Ves, Petrus sacerdos de Chamoson, Wilier-
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mus maior de Ves, Benedictus molendinarius, Bernardus de 
Massunge, Petrus de la Balma de Ves. Si quis hanc cartam 
infringere, etc. Ego Aymo de Ventona, canlor et cancella-
rius, hanc cartam feci scribi, anno ab incarnatione Dni 
M°.CC0.XX0.VI0, Frederico inopérante, Landrico episcopante. 
335 
Aymon de Meiot donne à Aymon de Venthône, chantre de Sien, le fief qu'il 
tenait de lui. 
1226. 
Archives de Valère, Cartul. du XUIe siècle, fol. XXI. 
NoLum, etc., quod Aymo de Meiot filius Bosonis, laudatione 
Hotte uxoris sue et Hugonis filii sui, uendidit et fïnauil pro 
LX sol. Aymoni de Uentona, canlori Sedun., totum feodum 
quod habebat ab eodem Aymone cantore. Hoc actum est pu-
blice in presentia multorum. Dictus Aymo hanc cartam fieri 
rogauit et testes adhibuit quorum hec sunt nomina : Guasco 
de Uentona, Willermus de la Sala, Jacobus de Montez cano-
nicus, Petrus de Crista clericus, Henricus de Crista, Petrus 
de Mieio clericus, Montaners. Si quis, etc. Ego Ludouicus, 
uice Aymonis cancellarii et cantoris, hanc cartam scripsi, 
anno ab incarnatione Dni M°.CC0.XX0.VI°, Frederico impe-
rante, Landrico episcopante. 
336 
Jean, marguillier de l'église de Sion, donne à son oncle Grégoire, chanoine 
de la même église, une vigne qui appartiendra à cette église après la mort 
de Grégoire. 
1227. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. 48. 
Notum, etc., quod ego Johannes matricularius Sedun. ec-
clesie dono irreuocabiliter postdecessum meum dno Gregorio 
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auunculo meo, canonico Sedun., vineam meam de Bousons, 
que dicitur uulgaliter des Noiers, et plantalam que iacet su-
pra vineam ipsam, ita quod fructus earum quamdiu uixeril 
omnino percipiat, et post obitum dicli Gregorii predicts vi-
nea remaneal ecclesie Sedun. pro remedio anime mee et an-
tecessorum meorum imperpetuum possidenda, ita uidelicet 
quod heredes mei habeant culturam vinee et medietateni uini 
percipiant, alia uero medietas diuidatur inter canonicos qui 
exequiis meis inlererunt, excepto uno sexlario cuius precium 
diuidatur inter sacerdotes non canonicos qui eisdem exequiis 
erunt présentes. Hanc lamen donationem sub hoc modo facio 
ut de medietate elemosine Renaldi Dolmona canonici Sedun. 
Ill sol. in ipsis vinee fructibus computentur, nee heredes mei 
eosdem soluere teneanlur. Predictam uero plantatam dono 
matriculario inferioris ecclesie post decessuni predicli Grego-
rii. Hoc actum est publice in presentia multorum. Ego Johan-
nes matricularius hanc cartam fieri rogaui el testes adhibui 
quorum hec sunt nomina : Jordanus, Willermus, Otto, Jaco-
bus de Granges, Jacobus de Montez, canonici Sedun., Ansel-
mus de Pralo sacerdos, Petrus de Crista, Petrus de Miegio. 
Si quis, etc. Ego Aymo de Ventona, cantor et cancella-
rius, hanc cartam feci scribi, anno ab incarnalione Dni 
M°.CC0.XX0.VII°, Frederico imperanle, Landrico episcopanle. 
337 
Boson de Saint-Paul donne en fief la moitié de la condamine de Saint-Paul 
à Mathieu d'Hérémence, à Pierre du Pied-de-la-Ville et aux frères de ce 
dernier. 
1227. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIII" siècle, fol. 48 et 49. 
Notum, etc., quod ego Boso Sancti Pauli, laudatione filio-
rum meorum Heinrici et Willermi et Willerme uxoris Hein-
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rici, dedi in feodum pro LXa sol. nomine acquisitionis Malheo 
de Heremencia Alio Martini Richart et Petro de Pede uille de 
Ues et fratribus eiusdem Petri medietalem contamine Sancti 
Pauli, scilicet partem Petri Huelonis, iusta crislam dol Vilar, 
sunt autem de medietate TI iugera et dimidium, pro ¥111° den. 
annuatim soluendis et V sol. nomine placiti in mutatione dni. 
Preterea debent michi reddere medietatem bladi in area, ita 
quod non accipiant semen, totam autem paleam retineanl sibi. 
Preterea debeo garentire predictum feodum eis contra omnes. 
Quod si non facerem, teneor dare eisdem aliud feodum equi-
ualens illi, uel pecuniam ad estimalionem illius feodi. Hoc ac-
tum est publice in presencia multorum. Ego Boso hanc cartam 
fieri rogaui et testes adhibui quorum hec sunt nomina : Petrus 
dol Curtinal, Willermus Alius eins, Petrus de la Balma, Mar-
tinus dol Puis, Martinus de Grimisuel, Willermus clericus. 
Si quis, etc. Ego Ludouicus, uice Aymonis cancellarii et 
cantoris, hanc carlam scripsi, anno ab incarnatione Dni 
Mo.CO.XXo.VII0, Frederico imperanle, Landrico episcopante. 
338 
Martin Ecuyer et Guillaume, son fils, donnent en fief le pré de Muerzum à 
Aymon de Venthône, chantre de Sion. 
1227. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XX. 
Nolum, etc., quod Martinus scutifer et Willermus filius eius 
dederunt in feodum pro XLV sol. nomine acquisitionis Ay-
moni de Uentona cantori Sedun. totum pratum Muezsum, sci-
licet paruum pratum et magnum et quicquid iuris habebant 
circa pratum et in prato, ita quod possit ibi facere alpem et 
excolere lerram circumquaque. Debent autem Martinus et 
Willermus guerentire predicto Aymoni totum ipsum feodum 
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contra omnes. Predictus uero Aymo debet dare eis X den. de 
seruicio annuatim in festo augusti et V sol. de placito in mu-
tatione dni. Hoc actum est publice in presenlia mullorum. 
Marlinus üero et Willermus hanc carlam fieri rogauerunt et 
testes adhibuerunt quorum hec sunt nomina : Guido clericus, 
Petrus de Crista clericus, Falco Amiez, Stephanus de Turre, 
Siunez de Ciuitale, Johannes Passer sacerdos et Aberlus fra-
ter eius, Willermus diaconus, Petrus janitor. Si quis, etc. 
Ego Ludouicus, uice Aymonis cancellarii et cantoris, banc 
cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.CC0.XX0.VII°, 
Frederico imperante, Landrico episcopante. 
339 
Accord entre Landri, évoque de Sion, et Rodolphe de Conthey, au sujet du 
fief que l'évêque avait acheté de la dame Belon de Baix. 
1227. 
Archives de Valère, S. 102.—Gallia christ. XII, instr. 500.—Furrer, III, 64. 
L. permissione diuina Sedunensis episcopus vniuersis ad 
quos presens scriptum peruenerit salulem in uero salutari. 
Uniuersitati uestre notum facimus quod, cum nos acquisiuis-
semus a dna Belon de Baiz et ab unico filio eius Aymone, de 
consensu dni Petri de Turre, feudum quod habebant a nobis 
in Ualesio, quod iacel pro maiori parte in parrochia de Leuca 
et in territorio de Monte ordeo,,accidil quod cum pars feudi 
illius spectaret ad filium Willermi de Baiz defuncli, cuius tu-
tor erat Giroldus dictus Corbos, qui habebat matrem suam in 
uxorem, et ab eodein haberet eamdem partem in feudum Sin-
fredus de Baiz, et dnus Rodulfus de Conteiz pro eadem parte 
deberet hominium ligium predicto Sinfredo et XII lb. et VII s. 
de placito, tandem nos iterum acquisiuimus predictam partem 
illam a predictis Giroldo et Sinfredo, ila quod dnus Rodulfus 
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de Conteiz pro eadem parte nostri feudi debuit nobis nullo 
medio facere hominium ligium, sicut eciam dicto Sinfredo 
teuebatur. Verum com iam dictus Rodulfus homo ligius esset 
comitis Sabaudie et unicum haberet filium, et ideo usagium 
feudi non posset nobis facere, sic conuenimus amicabililer in-
ter nos et ipsum. Fecit nobis hominium et pro'misit fideli ta -
tem contra omnes homines de mundo, excepta fidelitate co-
mitis, et seruire tanquam homo ligius, prêter quam contra 
comitem, et nos similiter uersa uice promisimus eidem Ro-
dulfo quod nos ipsum et res suas tarn istud feudum quam alia 
iuuaremus et defenderemus contra omnes per nos et coram 
nobis rationem faciendo. Et si forte idem Rodulfus duos uel 
plures haberet heredes, primus ligietatem faceret comiti, se • 
cundus nobis. Idem dictum fuit de filio suo, si plures haberet 
heredes, et idem de nepote suo de Martigniaco, si ad ipsum 
eiusdem Rodulfl hereditas transferretur. Si uero, quod absit, 
nullo superstite de predictis ad remoliorem transferretur he-
reditas, tenetur ille plenarie facere nobis ligietatem et placi-
tum. Item dictum fuit quod idem Rodulfus uel heredes sui non 
possint ipsum feudum in forciorem manum transferre, quam 
sit in preiudicium ecclesie nostre. Adiectum fuit quod quia 
dictus Rodulfus ad presens ligietatem facere non poterat, ac-
cepit a nobis in augmentum istius feudi totum allodium quod 
habebat in parrochia de Leuca ipse et alius quicumque et quo-
cumque modo nomine ipsius possideret. Et si forte accideret 
quod predictus Rodulfus aliquid acquireret de allodio in par-
rochia de Leuca, recognosceret a nobis in augmentum istius 
feudi cum predictis. Item adiectum fuit quod si forte discor-
dia orirelur inter nos el comilem, cum sepedictus Rodulfus 
feudum nostrum non posset nobis seruire contra comitem, 
loco ipsius unus miles alius et duo homines armati et équités 
nobis seruirent. Actum fuit hoc de consensu capituli nostri, 
et de consensu utriusque partis factum fuitinde cirographura, 
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cuius ulrique parti fecimus apponi sigillum nostrum et capi-
tuli et eiusdem Rodulfl et testes apponi quorum hec sunt no-
mina : B. W. decani, R. sacrista, Aymo cantor, Jordanus, 
Reimondus, canonici Sedun., R. maior de Aragnon, Rodulfus 
de Montioueit, Petrus de Saxo, Reinaldus de Sasson, Petrus 
Salterus, Aymo de Lions, Rodulfus de Chauai. Factum est 
hoc cirographum anno ab incarnalione Dni M°.CC0.XXVII°, 
Landrico episcopante, Frederico imperante. Preterea idem 
Rodulfus et heredes eius tenenlur iuramenlo interposito de-
fendere uillam Sedunensem contra omnes, sicut predecessores 
sui tenebantur. Ego Willermus, uice Aymonis cancellarii et 
cantoris, hoc cirographum scripsi. 
1° Sceau ordinaire du chapitre ; 2° sceau d'office de Pévêque Landri ; 
3« lion ou léopard rampant + S1GILLVM RODVLFI V1CEDNI DE CONTES. 
340 
Agnès de Conlhey et ses fils Jacques et Rodolphe vendent au prêtre Anselme 
l'hommage et les dîmes que leur devait Jean de Nas. 
1227. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. 46. 
Notum, etc., quod dna Agnes de Contegio et filii sui Jaco-
bus et Rodulphus, laudatione Agnetis uxoris predicti Ro., 
uendiderunl et finauerunt pro XXII lb. nomine acquisitionis 
Anselmo sacerdoti homagium quod Johannes de Nas maritus 
Felipan debebat predicte Agnes et filiis suis et tolum usagium 
feudi, et quicquid iuris habebat in ipso Johanne, et décimas 
quas idem Johannes debebat predicte Agnes et filiis suis. Hoc 
actum est publice in presentia multorum. Agnes et filii sui 
banc cartam fieri rogauerunt et testes adhibuerunt quorum 
hec sunt nomina : Willermus Otto, Jacobus de Salione, Boso 
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de Sirro, canonici Sedun., Brunet de Nas et Johannes frater 
eius, Johannes maior de Vernamiesi, Boso de Grimisuel, 
Aymo Theolonicus de Contegio. EgoLudouicus, uice Aymonis 
cancellarii et cantoris, hanc carlam scripsi, anno ab incarna-
tione Dni M0.CC0.XX0.VH°, Frederico imperante, Landrico 
episcopante. 
344 
Jacques de Torpaton donne un pré à Aymon de Venthône, doyen de Sion. 
1227. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XXI. 
Notum, etc., quod Jacobus de Torpaton filius Petri de Tor-
paton dedil et flnauit Aymoni de Ventona cantori Sedun. 
quoddam pratum quod idem Aymo habebat in feodum a 
Johanne Bodulphi canonico, et est de canonica de Maragnina. 
Jacel autem illud pratum iuxta pratum quod fuit Aymonis de 
Nas et iuxta montera de Maragnina, subtus campos de Ma-
ragnina, supra viam de Bramues, in fine pratorum de Chan-
sec. Dédit eciam eidem Aymoni quicquid iuris habebat in ipso 
prato. Testes Petrus de Crista clericus, Nicolaus, Johannes de 
Randonia, Jacobus de Grimisuel, Andreas frater eius, Marti-
nus et Durandus de Grimisuel, Johannes Fornarius, Willencus 
dou Chablo, Conradus clericus. Anno Dni millesimo ducente-
simo vicesimo VII0. 
342 
Rodolphe d'Aigle, sacristain de l'église de Sion, et son frère Guillaume 
vendent à Amédée de Rarogne et à son frère Henri, chanoine de Sion, 
tous les droits qu'ils ont de Louèche, en amont, à l'exception de la séné-
chalie. 
1227. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 413. 
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343 
Les frères Nicolas et Jean de Vex vendent des redevances à Pierre de Co-
rnera. 
1227. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XIX. 
Nolum, etc., quod Nicolaus etMohannes fratres de Ues, lau-
datione Lamburge matris eorum et uxorum suarum Arem-
burge et Aue, uendiderunt et finauerunt pro XIII sol. et VI 
den. Petro de Cornera et heredibus suis V den. seruicii et III 
sol. placili quos debet Rodulphus de Drona Alius Mabilie de 
uinea que iacet apud Arest supra uiam. Hoc actum est publice 
in presentia multorum. Nicolaus et Johannes hanc cartam 
fieri rogauerunt et testes adhibuerunt quorum hec sunt no-
mina : Willencus decanus, Boso minister eius, Billons, Johan-
nes de Drona, Petrus Alais, Petrus de Magi. Si quis, etc. Ego 
Ludouicus, uice Aymonis cancellarii et cantoris, hanc cartam 
scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.CC0.XX0.VII°, Frederico 
imperante, Landrico episcopanle. 
344 
Pierre de La Tour, seigneur de Bex, vend au chapitre de Sion un cens de 
deux muids de seigle et de quatre fichelins d'orge, à percevoir sur la dîme 
d'Isérables. 
1227. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. IUI et V, et fol. XXIII '. 
C. de duobus modus siliginis et IUI01' fis. ordei de Leyserablo 
uenditis a Pelro de Turre. 
Notum, etc., quod ego Petrus de Turre et dnusde Baiz, lau-
datione filii mei Giroldi., vendidi et finaui capitulo Sedun. pro 
1
 Le cartulaire contient deux copies de cet acte. Les mots en italiques ne 
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XVIII libris Mauriciensis monete II modios siliginis el IUI fis-
chilinos ordei ad mensuram Sedun. singulis annis persoluen-
dos in décima uille que dicilur Aserablos. Décime illius col-
lecturam habebat a me in feodum Marlinus de Magnoch, et de 
mandato meo et filii mei Giroldi recepit illam collecturam 
predictus Martinus in feodum a capitulo Sedun., ita quod red-
dat singulis annis ' II modios siliginis et IUI flschilinos ordei 
etil sol. nomine placiti et II den. nomine seruicii. Si autem 
eueniret quod aliquo defectu predictum bladum integre non 
persolueretur, capilulum laudatione Johannis ministri* et 
vxoris sue Willeme recursum haberet ad decimam de Salen, 
quam idem Johannes habet a me in feodum. Actum publice in 
presenlia multorum. Ego Petrus, laudatione filii mei Giroldi, 
hanc cartam fieri rogaui et testes adhibui quorum hec sunt 
nomina : Boso, Willencus, decani, WilleimusOnonis, Jacobus 
de Sallun, Jordanus, Remundus, Jacobus de Granges, Guigo, 
canonici Sedun., Willerraus deAyent, Rodulphus de Monjouel, 
Willermus de Baiz, milites, Petrus salterus, Uldricus Bruchu 3. 
Si quis, etc. Ego Willermus capellanus, uice Aymonis cantoris 
et cancellarii, hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni 
M°GC° XX°VII", Frederico imperante, Landrico episcopante. 
345 
Jean de l'Eglise vend un cens de deux fichelins au prêtre Anselme de Pré. 
1227. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. 47. 
Notum, etc., quod ego Johannes de Ecclesia, laudatione 
se trouvent que dans la seconde. Nous donnons en note deux mots qui ne se 
lisent que dans la première, ainsi qu'une variante. 
1
 Supradictos. 
1
 De Turre. 
5
 Buchu. 
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Hemme vxoris mee et Johannis fllii mei, vendidi et finaui pro 
LXII sol. Anselmo de Prato sacerdoti II fischilinos fabarum 
annualim soluendos in festo omnium sanctorum. Si forsitan 
ego uel heredes mei non solueremus predictos duos flschil. 
fabarum in predicto termino, predictus Anselmus habeat V 
frusta terre, de quibus vnum frustum ol Perrey supra viam, 
aliud iacet iuxla domum Mauricii, duo frusta campi et prati 
iacent apud Fontem, dimidia secturata prati iacet apud lo 
Glonier. Hoc actum est publice in presencia multorum. Ego 
Johannes hanc cartam fieri rogaui et testes adhibui quorum 
hec sunt nomina : Vldricus Brunus de Nas, Boso de Grimi-
suel, Petrus Juliani, Anselmus de Euian. Ego Ludouicus, uice 
Aymonis cancellarii et cantoris, hanc cartam scripsi, anno ab 
incarnatione Dni M°COXX°VH0, Frederico inopérante, Lan-
drico episcopante. 
346 
Maurice Volfrei vend un cens d'un fichelin de fèves à Anselme, prêtre de 
Nas. 
1227. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. 47. 
Nolura, etc., quod Mauricius filius Johannis Volfrei, lauda-
tione Beatricis vxoris sue et filiorum suorum Willermi scilicet 
et Johannis et Bosonis et filiarum suarum Bonefilie et Jaco-
bete, vendidit et finauit pro XXI sol. Anselmo sacerdoti de 
Nas I flschil. fabarum annuatim soluendum. Sed si forte con-
tingeret quod nominatus Mauricius vel heredes eius dictum 
fisch, predicto Anselmo non redderent, ipse Anselmus habe-
bit noualium ipsius Mauricii quod iacet super villam de Nas, 
donee dictum integre perceperil fisch. Hoc actum est publice 
in presencia multorum. Mauricius hanc cartam fieri rogauit 
et testes adhibuit quorum hec sunt nomina : Uldricus Morars 
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et Jo. frater ejus et Johannes maritus Philippe et Petrus de 
Via, Ludouicus Alius Walandi. Ego Ludouicus, vice Ay. can-
cellarii et cantoris hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione 
Dni M0.CC0.XX0.VII°, Frederico imperante, Landrico episco-
pante. 
347 
Pierre Ayers vend un champ à Guillaume Cocus. 
1227. 
Archives de Valère. 
*Ego Petrus Ayers, laudatione vxoris mee Berte et fllîe mee 
Jordane, uendidi nomine allodii Willermo Coco pro XXV sol. 
nomine acquisitions II partes vnius jugeris campi apud Gran-
uel in loco qui dicitur Val. Ego Ludouicus, uice Aymonis can-
cellarii et cantoris, hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione 
Dni M°.CC0.XX°.VH°, Frederico imperante, Landrico episco-
pante. 
348 
Guillaume de Sinsine vend une grange à Aymon de Venthône, chantre de 
Sion. 
1227. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XX. 
Nolum, etc., quod ego Willermus de Sinsina, laudatione 
Perrete uxoris mee et Johannis filii mei, uendidi et flnaui pro 
VI lb. Aymoni de Uentona, cantori Sedun., grangiam meam 
cum fundo, que est iuxta grangiam Falconis et iuxta fossa-
tum. Preterea uendidi eidem ortum et cortinam et quicquid 
iuris habebam in ipsa grangia et circa grangiam. Et hoc fac-
tum est de consensu et uolunlate Petri Salteri, a quo habebam 
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in feodum predictam grangiam et corlinam. Ipse uero Petrus 
inuestiuil predictum Aymonem ipso feodo, et tenetur gueren-
lire eidem Aymoni contra omnes grangiam et ortum et corli-
nam et exitum grangie et curline. Hoc actum est publice in 
presentia multorum. Ego Willermus hanc cartam fieri rogaui et 
testes adhibui quorum hec sunt nomina : Petrus Salterus, 
Boso de Uentona minister decani, Petrus de Crista clericus, 
Falco, Petrus Arembers, Georgius clericus, Giroldus de 
Neinda, Chamoson. Si quis, etc. Ego Ludouicus, uice Aymo-
nis cantoris et cancellarii, hanc cartam scripsi, anno ab in-
carnatione Dni M°.CC0.XX°.VII° ', Frederico imperanle, Lan-
drico episcopante. 
349 
Accord entre Rodolphe, comte de Gruyère, et Landri; évêque de Sion. 
1228. 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), torn. II .—M. D. R. XXIII, 355. 
Dnus Rudolphus, comes de Grueria, iunior, dicebat quod 
Landricus episcopus promiserat quod iuvarel ipsum, quando 
necesse haberet contra . . . . et Ullricum fratrem eius dnos 
de Corberes. Et episcopus dicebat quod etiam non posset ha-
bere pacem. Et actum est quod Rudolphus episcopum quitta-
vit a predictis contra dnos de Corberes. Et cum Rudolphus 
habet feudum 100 sol. annualis redditus ab episcopo Landrico, 
remanet Rudolphus homo amicus fidelis episcopo, prominens 
quod res et homines ecclesie ubicunque iuvare et defendere. 
Testes Jacobus de Grillie, canonicus Sedun., Rudolphus vice-
dnus de Conlhey, Nicolaus vicednus de Blonay. A0. 1228. 
1
 La copie du cartulaire porte 1229 au lieu de 1227; cette dernière date 
est celle de l'original. 
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350 
La dame Dtilia de Drone donne en fief le champ d'Ormona à Guillaume 
Cocus. 
1228. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod domina Utilia de 
Drona, laudalione filii sui Villenci et laudatione filiorum Wil-
lermi militis de Drona, Ludouici, Petri, Benedicti, Willermi, 
dédit in feodum, pro IIIIor lb. nomine acquisitionis el X sol. 
et V den. nomine seruicii et III sol. nomine placiti, Willermo 
Coco et heredibus suis campum de Ormona, qui iacet retro 
domum Oierii, et tale usagium quale debet Boso Bessuns et 
frater eius Johannes de predicto campo, et tale usagium quale 
debet Perreta de orto retro domum suam. Dedit autem dna 
Utilia istud feodum predicto Willermo ita ut nichil exigat ab 
ipso prêter dictum seruicium et placitum. Hoc actum est pu-
blice in presencia multorum. Dna Utilia hanc cartam fieri ro-
gauit et testes adhibuit quorum hec sunt nomina : Petrus sal-
terns, Aymo minister, Stephanus Cocus, Stephanus de Turre, 
Boso de GrimisueljAnselmus de Prato. Si quis, etc. Ego Aymo 
cantor et cancellarius hanc cartam scribi feci, anno ab incar-
natione Dni M°.CC0.XX°.VIII°, Frederico imperante, Landrico 
episcopante. 
35i 
Landri, évêque de Sion, donne en fief les deux tiers de Palpe de la Nouvelle 
Chiseria à Pierre de Pré et à ses confrères. 
1228. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod dnus Landricus 
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Sedun. episcopus, laudatione tocius capituli Sedun., dedit in 
feudum Pelro de Praes et omnibus confralribus suis de Praes 
duas parles alpis que cognominatur Noua Ghiseria, quam emit 
a Petro de Leuca fratre maioris, cum omnibus appendiciis ip-
sius alpis et flmum alpis et custodiam in quantum pertinet ad 
duas partes alpis. Dedit aulem hoc feudum eisdem pro duobus 
seraciis receptibilibus de seruitio annuatim persoluendis in 
festo sancti Michaelis, uel XII sol., in optione ipsorum est 
utrum uelint soluere, et pro X sol. de placito in mutatione 
dni. Debet autem guerentire dnus episcopus eisdem predictum 
feudum contra omnes pro tali seruicio et placito. Hoc actum 
est publice in presencia multorum. Dnus episcopus lotumque 
capitulum hanc cartam fieri rogauerunt et testes adhibuerunt 
quorum hec sunt nomina : Boso et Willencus decani Sedun., 
Jordanus, Remondus de Conteiz, canonici, Rodulfus miles 
de Montioueit, Anselmus miles de Ardun, Aymo de Lions. Si 
quis, etc. Ego Lodoicus, uice Aymonis cancellarii et cantoris, 
hanc cartam scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.CG0.XXVIII°, 
Frederico inperante, Landrico episcopante. 
352 
Pierre, fils du prêlre de Nas, vend un fief d'un fichelin de fèves à Anselme, 
prêtre de Pré. 
1228. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. 46. 
Notum, etc., quod Petrus Alius sacerdotis de Nas, lauda-
tione Perrete uxoris sue et fratris sui Thome et sororis sue 
Willerme, uendidit et finauit pro XXX sol. Anselmo sacerdoti 
de Pralo unum fischilinum fabarum annuatim reddendum in 
festiuitate omnium Sanctorum ; et si contingeret quod dictus 
Petrus non redderet nominato Anselmo predictum fischili-
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num, Ludouicus auunculus eiusdem Petri uel heredes eius te-
nentur reddere eidem Anselmo dictum flschilinum ; et dictus 
Petrus flnauil eidem Ludouico auunculo suo, si ei contingeret 
reddere dictas fabas, I pratum quod iacet apud lo Laques et 
I frustum campi apud lo Rascart et I frustum campi apud lo 
Bioley. Hoc actum est in presentia multorum. Petrus haue 
cartam fieri rogauit et testes adhibuit quorum hec sunt no-
mina: Ludouicus de Drona, Georgius clericus, Petrus clericus 
de Crista, Vldricus Morars et Johannes frater eius. Si quis, 
etc. Ego Aymo cantor et cancellarius hanc cartam scribi feci, 
anno ab incarnatione Dni M.°CC.0XX0VIÏÏ°, Frederico impe-
rante, Landrico episcopante. 
353 
Jean du Coster vend un cens de trois fichelins de seigle à Anselme, prêtre 
de Pré. 
1228. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. 48. 
Notum, etc., quod Johannes dou Çoster, laudatione vxoris 
sue Guersent et Willermi filii sui et Auete filie sue, vendidit 
et finauit Anselmo sacerdoti de Prato pro XXXIX sol. III fisch, 
silig. annuatim soluendos usque in fesliuitate omnium Sanc-
torum. Dictum est etiam quod si dictus Johannes vel heredes 
sui predicto Anselmo iam nominatum bladum non redderent, 
prefatus sacerdos haberet VII frusta de alodio eiusdem Johan-
nis, de quibus vnum iacet in summitate clausi de Ressi, aliud 
apud lo Laques, et ibidem vnum super viam, in Contamina II, 
en Berlent vnum, apud Petram grossam I. Hoc actum est pu-
blice in presencia multorum. Johannes hanc cartam fieri ro-
gauit et testes adhibuit quorum hec sunt nomina : Vldricus 
Morars, Pe. clericus de Miejo, Jacobus de Furno, Cristinus* 
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Ego Ludouicus, uice Ay. cancellarii et cantoris, hanc cartam 
scripsi, anno ab incarnatione Dni M°.CC0.XX0VIH0, Frederico 
imperante, Landrico episcopante. 
354 
Inféodation faite par Ulric et Pierre Barnoz. 
1228. 
Archives de Valère. 
* Uldricus Barnoz et Petrus frater eius, filii Petri Barnot, 
dedernnt in feodum pro II quarlis arietis nomine seruicii et 
II sol. placiti Petro Alio Remundi II iugera terre apud Sanc-
tum Johannem de la Mura. Debet autem soluere predictum 
seruicium eo anno quo seges est in Monte Ordeo. Ego Aymo, 
cantor et cancellarius, hanc cartam scribi feci, anno ab incar-
natione Dni M°.CC°.XXVIII0, Frederico imperante, Landrico 
episcopante. 
355 
Le doyen Boson de Granges donne a» chapitre de Sion l'église de Grengiols 
avec la chapelle de Moerell et d'autres biens. ' 
1228. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 414. 
356 
Pierre, prévôt du Mont-Joux, cède à Boniface, évêque d'Aoste, les droits qu'il 
avait sur les possessions de l'évêque à Lanvy et à Peceyney. 
Aoste, 1229, 15 juin, 
Hist. patr. monum. Ch. I, 1306. 
Nouerinl uniuersi tam présentes quam posleri quod Petrus 
Montis Jouis prepositus, de consensu et uoluntate fralrum et 
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canonicorum Montis Jouis, concessit in perpetuum et contulit 
Bonefacio Augustensi episcopo et domui episcopal! totum il-
lud ius quod domus Montis Jouis habebal in possessionibus 
illius que iacent in loco qui dicitur Lanui et super eundem 
locum, in loco qui dicitur Peceyney, quecuraque sint posses-
siones ille, prata, nemora, terra, domus, pascua, culta et in-
culta, cum aquariciis et exitibus. Ut autem hec donatio in 
perpetuum firma sit et stabilis, uoluit ulraque pars, dictus ui-
delicet episcopus dictusque preposilus, ut presens pagina si-
gillo prepositi et sigillo capituli Montis Jouis muniretur. Inter-
fuerunt Aymo archidiaconus, P. de Delbia, Aymo de Curiis, 
canonici Augustenses, Amedeus prior Montis Jouis, Gonterius 
sacrista eiusdem domus, Rodulphus prior de Martiniaco, 
Falco de Burgo Montis Jouis, Nicholaus de Ledes el Johannes 
Sancti Eugendi sacerdotes. Actum est hoc in domo iam dicti 
episcopi in Augusta, anno dominice incarnationis M.CC.XX.IX, 
decimo septimo kalendas iulii. 
357 
Le chapelain de Vevey est tenu de payer le tiers du cens et de la procuration 
qui sont dus par l'église de ce lieu à l'évêque de Sion. 
1229. 
M. D. R. VI, 371. 
358 
Guillaume d'Ayent reconnaît tenir en fief de l'évêque de Sion la grande tour 
et ses autres biens allodiaux à Ayent. 
1229. 
M. D. R. Chartes Sédun. 416. 
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359 
Louis de Riddes donne en fief à Guillaume Cocus son verger situé au-dessous 
de l'hôpital de Sion. 
1229. 
Archives de Valère. 
Notum sil omnibus Christi fldelibus quod Ludouicus de 
Rida, laudalione Cicaude uxoris sue, dédit in feodum Wil-
lermo Coco et heredibus suis, pro L sol. nomine acquisitionis 
et pro II d. nomine seruioii et pro VI d. nomine placiti, viri-
darium suum quod jacet sublus ospitale Sedun., et tenetur 
guerentire prediclum feodum eidem Willermo contra omnes 
pro tali seruicio et placito. Hoc actum est publice in presencia 
multorum. Ludouicus hanc cartam fieri rogauitet testes adhi-
buit quorum hec sunt nomina : Willermus Otlonis, Jacobus 
de Salun, Boso de Sirro, canonici Sedun., Johannes Uixo, 
Aymo minister, Warnerus de Salun, Nanzo clericus. Si quis, 
etc. Ego Aymo cantor et cancellarius hanc cartam scribi feci, 
anno ab incarnaiione Dni M°.CC0.XX0.IX°, Frederico inopé-
rante, Landrico episcopante. 
360 
Ayrnon de Venthône, comme chantre de l'église de Sion, vend, pour le prix de 
24 L., au prévôt de Mont-Joux, une terre située derrière la maison du 
Mont-Joux, à Sion. 
1229. 
Archives de la bourgeoisie de Sion, Monljovis, copie sur papier. 
Aymo de Venthona, cantor Sedun., vniuersis Christi fldeli-
bus rei geste notitiam cum salute. Nouerinl uniuersi quod 
ego Aymo, pensata cantorie Sedun. ecclësie vtililate, vendidi 
nomine cantorie Petro, preposito domus Montis Jouis, domui-
que eiusdem loci pro XXIIIIor lb. quamdam terram cum arbo-
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ribus in ea exislentibus, que jacet relro domum Morilis Jouis, 
sitam iuxla ecclesiam Sti Theodoli, que terra protenditur vs-
que ad muros ville Sedun., retentis duobus solidis de placito 
soluendis in morte cantoris qui pro tempore fuerit vel prepo-
siti, et XII den. annuatim soluendis in feslo omnium Sancto-
rum cantori qui pro tempore fuerit. Finaui etiam prefato pre-
posito nomine domus Montis Jouis querelam quam habebam 
erga eum pro eo quod in predicta terra fundauorat angulum 
prefate domus, quam habet Seduni iuxta S. Theodolum. Fi-
naui etiam ei querelam siue calumniam quam faciebam pre-
fate domui super duabus domunculis et supra qnodam casali 
silis juxta domum quam habet juxta S. Theodolum, ventis 
tribus solidis pro vnicis menaidis annuatim soluendis cantori 
qui pro tempore fuerit et quinque sol. de placito soluendis in 
morte cantoris qui pro tempore fuerit vel preposili, et alias 
querelas que competebant mihi ratione predictarum rerum. 
Huic venditioni et finationi predictarum rerum consenserunt 
Boso, Vuilliencus, decani Sedun., Jordanus, Gregorius, Vuil-
lermus capellanus, Vuillermus Othonis, Jacobus de Saluons, 
Remundus de Conlheyz, Bozo de Siro, Jacobus de Granges, 
Giroldus de Viri, tolumque capitulum Sedun. Vt autem pre-
nominata venditio et predictarum pax et finis querelarum 
perpetuam obtineant firmitatem, ego Aymo sigillo meo et si-
gillo capiluli Sedun. feci présentes litteras roborari. Actum 
apud Sedunum, anno Dni M0.C(>.XX0IX°, III kl. februarii, 
Landrico episcopo féliciter présidente. 
361 
La dame Utilia de Drone donne en fief à Anselme de Pré, prêtre, tousses 
droits sur une vigne située en Val-Girbout. 
1229. 
Archives de Valère, Cartul. du XIII» siècle, fol. V. 
Notum, etc., quod dna Vtilia, laudatione filii sui Willenci 
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et filiorum Willermi militis de Drona, Petri, Benedicti, 
Willermi, dédit in feudum, pro IUI01* lib. et V sol. nomine ac-
quisitionis et pro II den. seruicii et VI den. de placilo, An-
selmo de Prato sacerdoli quicquid iuris habebat in vinea que 
iacet in ualle Girbout, iuxta ulmum, quam colit Mauricius de 
Sancto Germano, et debet garentire eidem Anselmo predictam 
vineam contra omnes; et si forte non posset predicta dna 
Vtilia garentire prefatam vineam nominato Anselmo, dedit 
eidem Anselmo vineam suam que est de suo alodio et iacet si-
militer in ualle Girbout. Ita tarnen quod dna Vtilia nichil 
possit exigere ab ipso Anselmo prêter dictum seruicium et 
placitum. Hoc actum est publice in presentia multorum. Dna 
Vtilia hanc carlam fieri rogauit et testes adhibuit quorum hec 
sunt nomina : Petrus miles de Saxo, Petrus Uiso, Johannes de 
Drona, Lambertusde Hormona, Willermus de Lapide. Siquis, 
etc. Ego Aymo cantor et cancellarius hanc carlam scribi feci, 
anno ab incarnatione Dni M°.CC0.XX0IX°, Frederico imperante, 
Landrico episcopante. 
362 
Maurice Mascherez et son frère Jean vendent un cens d'un fichelin de fèves 
au prêtre Anselme de Pré. 
1229. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. 47. 
Notum, etc., quod Mauricius Mascherez et Johannes frater 
eius, laudatione Thome matris eorum, uendiderunt et finaue-
runt pro XX sol. Anselmo de Prato sacerdoti I feschelinum 
fabarum ad mensuram Sedun., annuatim reddendum in festo 
omnium Sanctorum, super tolam terram eorum que iacet su-
pra la Fontaneta et supra toto campo suo dol Grantcouldrei, 
et super domum que est ibidem. Si forsitan predicti fratres 
uel heredes eorum non redderent prediclum feschelinum ipsi 
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Auselmo, Anselmus debet habere predictam terram et do-
mum donec integre perceperit predictas fabas. Hoc actum est 
publice in presencia multorum. Mauritius Mascherez et Johan-
nes frater ejus hanc cartam fieri rogauerunt et testes adhibue-
runt quorum hec sunt nomina : Petrus sacerdos, Petrus cie-
ricns, Vldricus Brunus, Johannes frater eius, Johannes Phi-
lippe, Theutonicus dol Crues, Martinus Petignuet. Si quis, etc. 
Ego Aymo de Ventona cantor et cancellarius hanc cartam feci 
scribi, anno ab incarnatione Dni M°.CC0.XX0.IX°, Frederico 
imperante, Landrico episcopante. 
363 
Jean Rodulphi, chanoine de Sion, et son neveu Pierre donnent des vignes en 
fief à Anselme, prêtre de Pré. 
1229. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XII et XLI. 
Notum, etc., quod Johannes Rodulphi canonicus Sedun. et 
Petrus nepos ejus dederunt in feudum, pro VIII lb. nomine 
acquisitionis et pro XII den. nomine seruicii et pro III sol. 
nomine placiti, Anselmo sacerdoti de Prato vineam de Aresl, 
quam colit Martiuus Walandi, et vineam que dicitur uinea 
uelus, et ibidem unum frustum uinee quam colit eciam pre-
dicts Martinus, et vineam de Cliuo que iacet retro lorcular 
de Mulignon. Debent aulem Johannes et Petrus guerentire 
eidem Anselmo istud feudum contra omnes pro seruicio et 
placito, ita ut nichil possint exigere ab ipso prêter dictum 
seruicium et placilum ; si forte non possent guerentire An-
selmo dictum feodum, ipse Anselmus habeat pratum de 
Campo sicco quod habent in feodum a Rodulpho Gascun. Pre-
terea dictum fuit quod Anselmus possit dare uel uendere is-
tud feodum cuiconque voluerit. Hoc actum est publice in pre-
sentia multorum. Johannes el Petrus nepos eius hanc cartam 
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fieri rogauerunt et testes adhibuerunt quorum hec sunt no-
mina : Gregorius, Jacobus de Granges, canonici Sedun., Wil-
lermus clericus de Euian, Âymo clericus, Petrus clericus de 
Mieio. Si quis, etc. Ego Aymo cantor et cancellarius hanc 
cartam scribi feci, anno ab incarnatione Dni M°CC0XX°IX0, 
Frederico imperante, Landrico episcopante. 
364 
Aymon, fils d'Egidius, et ses frères affranchissent Guillaume Pitot, de Cha-
moson, de tout lien de servitude. . 
1229. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. V. 
Manumissio Willermi Pilot de Chamoson. 
Notum, etc., quod Aymo filius Egidii el fratres sui, scilicet 
Petrus, Vldricus, Rodulphus et Willermus, laudatione Agne 
uxoris dicti Aymonis et Anthonie uxoris Petri, manumiserunt 
Willermum qui dicitur Pitot, filium Vldrici Theotonici de 
Chamoson, ab omni uinculo seruitulis quo tenebatur eisdem 
obnoxius, eum penitus absoluerunt et dederunt eidem licen-
ciam eundi in quatuor partes mundi, ita quod libère possit 
agere, contrahere et facere uoluntatem suam. Nomina infan-
tum predictorum fratrum non fuerunt apposita quia non ha-
bebant etatem. Hoc actum est publice in presentia mullorum. 
Dictus Aymo et prenominali fratres eius hanc cartam fieri ro-
gauerunt et lestes adbibuerunt quorum hec sunt nomina : 
Aymo cantor Sedun., Remundus de Contez, Jacobus de Gran-
ges, canonici Sedun., Jacobus maior de Leuca, Vldricus de 
Curia, Anselmus clericus, Johannes de Chamoson, Rodulphus 
de Contez, Petrus clericus, Petrus Duchez, Petrus Roncinus. 
Si quis, etc. Ego Aymo cantor et cancellarius hanc cartam 
\ 
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scribi feci, anno ab incarnatione Dni M°.CO.XX0.IX0, Frede-
rico imperante, Landrico episcopante. 
365 
Pierre vend au curé de Viége son alleu situé à Niederhaeusern. 
1229. 
Archives de Valère, Cart. eccl. de Vespia, pag. 21, N° XXI. 
* Petrus, laudatione Salomee uxoris sue, Willermi patris 
sui, Hamande uiatris sue, Johannis fratris sui el Matèlde so-
roris sue, vendit pro sex Ib. et sex sol. Matheo sacerdoti de 
Vespia tolum allodium suum apud Niderhuser. Testes : Johan-
nes et Jacobus milites de Vespia, Petrus domicellus, etc. Anno 
Dni M°.CC°.XXIX0, Landrico episcopante. 
366 
Pierre le Guers, de Louèche, reconnaît avoir reçu la dot de sa femme. 
1229. 
Archives de Valère. 
* Petrus li Guers de Leuca confessus est récépissé a dno 
Willermo Albo milite de Granges LXX lb. pro dote vxoris sue 
filie eiusdem Willermi ; unde obligauit pro dicta dote tolum 
allodium suum et decimam suam de Boez et de Huers et vi-
neam de Bercles et feodum dni Girelmi de Ventona. Hoc fac-
tum est laudatione Landrici Sedun. episcopi, saluo iure suo. 
Testes : Aymo de Ventona cantor, Jacobus de Granges, cano-
nici Sedun., dnus Willermus de Aenl etNantelmus frater eius, 
Jacobus de Bluuignoch et Arnaldus. Ego Aymo de Ventona 
cantor et cancellarius hanc cartam scribi feci, anno ab incar-
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nalione Dni M°.CC°.XXIX°, Frederico imperante, Landrico 
episcopante. 
367 
Pierre donne en fief un champ à Guillaume de la Fontaine. 
1230. 
Archives de Valère, Original, C. 14, et Cartulaire du XIIIe siècle, fol. VIII. 
Notura, etc., quod ego Petrus, laudatione uxoris mee Weihe, 
uendidi et finaui pro VII Ib. Willermo de Fonte et heredibus 
suis agrum Zebrunnon an der Burguna, et dedi sibi in feodum 
dictum agrum pro IIIIor den. seruicii in festo sancti Laurentii 
persoluendis et pro VIII placiti. Quem agrum ego teneor ei 
firmiter garenlire. Inde rogaui cartam fieri et testes apponi 
qui sic uocantur : Matbeus plebanus de Uesbia, Anselmus ca-
pellanus eius, Petrus de Staldon, Rodulphus et Giroldus filii 
eius, Willermus de Zubon, Willermus Albus et multi alii. Ut 
autem istud ratum permaneat, ego Aymo de Uentona cantor 
et cancellarius hanc cartam scribi feci uice mea. Quam si 
quis, etc. Actum publice coram dictis testibus et aliis mullis, 
anno Dni M°CC0XXX°, Frederico imperante, Landrico episco-
pante. Postmodum uero ego Willerrnus notarius, uice Nor-
mandi cantoris et cancellarii Sedun. liane cartam rescripsi, 
anno Dni M°.CC0.LIIII°, III idus nouembris, Willermo régnante, 
Henrico episcopante. 
368 
Landri, évêque de Sion, donne en fief au chanoine Grégoire le fief que te-
nait de lui Guillaume, clerc de Saint-Germain. 
Ï230. 
Archives de Valère. 
Notum sil omnibus Christi fldelibus quod L., Dei gratia Se-
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dun. episcopus, concessit in feodum Gregorio canonico Sedun. 
feodum illud quod habebat ab ipso Wi llermus clericus de Sancto 
Germano, quod iacet in superiori parte clausi de Glauine, 
eidem Gregorio in uita sua possidendum, ita quidem quod to-
tum clausum tarn pars ipsa que est de feodo ipsius episcopi 
quam et alia pars inferior que est de feodo de Malacuria, post 
decessum eiusdem G. mense episcopali remaneat, ita quod ab 
ipsa nullo unquam tempore ualeat alienari. Inde debet ei pre-
dicts G. VIII den. de seruitio, pro quibus tenetur dnus epis-
copus ei sine aliquo placilo uel exactione aliqua dictum feo-
dum garentire. Actum in curia Sedun. de consensu capituli, 
coram pluribus testibus quorum nomina sunt hec : W. deca-
nus, Ay. cantor, Jordanus, B. de Syro, Walterus, Jacobus de 
Munteyz, canonici Sedun., Walterus maior de Narres, Jocel-
mus, Aymo de Sassun, Hermannus, milites, anno incarnatio-
nis dnice M°.CC°.XXX0. Ut hoc autem ralum et stabile perse-
ueret presens pagina sigillo dni episcopi el capituli sigillatur. 
Deux sceaux pendants. 
369 
Droits de Walter, major de Naters, sur les tenanciers de ce lieu. 
Sion, 1230. 
Archives de l'abbaye de Saint-Maurice, Livre de la Val d'Illiés, pag. 73. 
Notum, etc., quod querela quam habebant mansuarii de 
Narres aduersus dnum Walterum maiorem in presenlia dni 
Landrici et capituli Sedun. taliter est sopita, quod ipse Wal-
terus proprio iuramento firmauit, quod ipse teneret firmiter 
et seruaret in posterum, necin aliquo scienter excederetquic-
quid predicti mansuarii qui tune ibi présentes eranl iurati 
vellent recitare super iuribus et vsagiis que ipse maior super 
ipsis occasione maiorie debet habere, ita quidem quod si forte 
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dictus maior ignoranter vel alio modo quolibet istud excede-
ret, comonitus a quibusdam mansuariis qui ad hoc exercen-
dum fuerint deputati, errorem suum curauerit emendare leso 
satisfaciendo, reus periurii minime teneatur; si vero reatum 
suum emendare comonitus non curaret, reus periurii tenere-
tur et offenso reddere denarium pro denario, solidum pro so-
lido, valens pro valenti, el nichilominus pro pena de ipsius 
consensu apposita in X lb. Maur. dno episcopo salisfacere te-
neatur et ad eius beneplacitum voluntatis. Ea vero que iurati 
mansuarii recilauerunt sunt hec : quod quilibet mansus debet 
maiori ex parte curie Sedun. spalulam porcinam, uel oclo 
denar., annuatim et très panes siliginis, quilibet trium obolo-
rum, et rasum siliginis fichillinum. Preterea debent de alpe 
très caseos, quilibet VIII denar. vel pro quolibet VIII den. 
Item in planis et simplicibus querimoniis ad ipsum delatis de-
bet culpabilis sibi satisfacere in tribus solidis et VI den. et 
hiis ipse et curia debet esse contentus. De querelis illis de 
quibus debentur LX sol., ul sunt banna, freuerie et huius-
modi, postquam sibi fuerit satisfactum de illis LX sol., ipse et 
curia debent esse coutenti. Item cum ipse sit judex, non de-
bet esse accusator uel actor in causa que coram ipso debet 
ventilari, exceptis furtis el freueriis. Preterea ubiconque eos 
in aliqua causa tunc iustitiam possunt appellare ad vicednum 
uel episcopum Sedun., et appellans quo ad ilium articulum 
super quo appellauerit, ab eius iurisditione debet esse exem-
ptus. Preterea non debet habere questus aliquos super ipsis ; 
insuper nee banna potest super rebus maioribus ponere, nee , 
vicinales conditiones statuere sine mansuariorum assensu, nisi 
dnus episcopus ea fecerit uel mandauerit facienda. Et ut ra-
tum et stabile perseueret presens scriptum sigillo dni L. Se-
dun. episcopi redditur insignilum. Actum publice Seduni, in 
curia episcopali, anno Dni M°.CC°.XXX°. 
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370 
Jean Passer vend à son oncle Grégoire un muid de vin à percevoir sur une 
vigne située en Lentina. 
1230. 
Archives de Valère, Original et Cartulaire du XIII" siècle, 
fol. Vil et XXI. 
Capituli Sedun. de XL s. redditus apud Comblola. 
Notum, etc., quod ego Johannes Passer, laudatione fratris 
mei Alberli, uendidi et finaui dno Gregorio auunculo meo 
unum modium uini supra portione uinee mee de Lentina et 
super plantata que iacet desuper, annuatim percipiendum in 
ipsis, ita quod pro predicto modio non teneatur illis a quibus 
predicte vinee nomine feodi possidenlur uel quolibet aliis in 
aliquo seruicio uel usagio faciendo. Preterea adieci quod si 
me contingat decedere ante ipsum, dedi ei tolum dominium 
predicte vinee de Lentina prêter culturam, ita quod quicquid 
in eadem percipere poterit ultra modium, in usus cedat in 
uita sua, post decessum uero ipsius remaneat capitulo Sedun. 
Si uero post mortem meam in ipsa vinea modium recuperare 
non poterit, recursum habeat ad aliam uineam supradictam. 
Hoc actum est publice in presentia multorum. Ego Johannes 
hanc cartam fieri rogaui et testes adhibui quorum hec sunt 
nomina : Boso decanus, Jordanus, Jacobus de Sallun, Jacobus 
de Greilie, Reymundus, Walterus, Jacobus de Montez, cano-
nici Sedun. Si quis, etc. Ego Aymo cantor etcancellarius hanc 
cartam scribi feci, anno ab incarnatione Dni M°.CC°XXX°, Fre-
derico imperante, Landrico episcopanle. 
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37i 
Walter de Saxo, de Naters, vend à la chantrerie de Sion un vassal avec son 
fief et une vigne. 
1230 (1231), 9 février. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XXXIII et XXXI1I1. 
C. de acquisitione facta ab Ay. cantore Sedun. a Waltero de 
Saxo de Nares ad opus eiusdem cantorie. 
Notum, etc., quod Walterus de Saxo de Narres, filius quon-
dam dne Grisie, laudatione Agnetis uxoris sue et laudatione 
Walteri niaioris de Narres et filiorum dni Lumbardi, scilicet 
Willermi, Johannis, Petri et Marci, uendidit et finauil pro 
XIX lb. dno Aymoni de Ventona canlori Sedun., ad opus eius-
dem cantorie, Marchum de Ponte et totum feodum quod ha-
bebat ab eodem Waltero et totum usagium quod idem Mar-
chus debebal eidem Waltero, et vineam suam de Sub saxo, 
que est iuxta viam qua itur de Narres ad Pontem, quam colit 
Henricus Faber. Debet autem dictus Marchus uel heredes sui 
annuatim reddere cantori Sedun. XX sol. de seruicio in festo 
sancti Martini, et si in statuta die non redderetur, insequenti 
die tenenlur reddere duplum; et promisit predictus Marchus 
reddere dictum seruicium super omnibus possessionibus suis 
et omnibus bonis suis. Preterea debet hominium ligium et X 
sol. de placilo. Cantor uero nichil debet exigere ab ipso Mar-
cho prêter seruicium predictum et placitum. Istud est feodum 
predicti Marci sicut recognouerunt dictus Marchus et Walte-
rus de Saxo, scilicet casamentum predicti Marci quod est inter 
pontem Rodani et turrim nouam iuxta Rodanum, et totum 
clausum quod est ante casamentum ex altera parte uie, scili-
cet pratum et vinea et campus et lorcular et très sectorate 
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prali uel parum plus, que iacent iuxta Rodanum sub ecclesia 
de Glisa, inter viam et Rodanum, loco qui dicitur uulgariter 
Rotenmaten ; due sectorate sunt in uno clauso et tercia in 
alio. Preterea sunt de isto feodo VI fischilinate terre in pede 
montis supra ecclesiam de Glisa. Preterea dictus Aymo cantor 
reddidit in feodum Henrico Fabro predictam vineam de Sub 
saxopro Xsol. de seruicio annuatim reddendis in festo sancti 
Martini, et si non soluerenlur in ilia die, in sequenli die de-
bet soluere duplum ipsi cantori Sedun., et hoc promisit Hen-
ricus Faber reddere el ad hoc obligauit omnia bona sua et 
Walterus Alius eius. Preterea dictus Walterus de Saxo lenetur 
et debet garenlire cantori et ecclesie Sedun. totum predictum 
seruicium et totas terras et possessiones pro quibus debelur 
dictum seruicium contra omnes. Et ad hoc obligauit ipsi can-
tori et ecclesie Sedun. totum pratum suum de Vineis, quod 
est VII sectoralarum, quod cognominatur Breien, el vineam 
suam que est iuxta pratum nominatum, et pratum aliud quod 
est iuxta eamdem vineam. Ita quod si non redderetur predic-
tum seruicium, scilicet XXX sol. annuatim cantori uel duplum 
non solueretur in statuta die, canlor debet habere predictum 
pratum et vineam et aliud pratum, donee integre habuerit 
seruicium et duplum et expensas factas pro ipso recuperando. 
Ista omnia laudauerunt Marchus et Henricus et Alius eius 
Walterus. Nomina infancium Walteri non fuerunt scripta hic 
quia etalem non habebant. Walterus uero confessus est se ré-
cépissé predictas XIX lb. Hoc actum est publice in presentia 
multorum. Walterus et prenominati feodalarii hanc carlam 
fieri rogauerunt el testes adhibuerunt quorum hec sunt no-
mina : Walterus maior, Johannes maior de Narres et fratres 
eius Pelrus, Willermus, Marcho, Michael de Vesbia, Jacobus 
dyaconus, Georgius clericus, Walterus domicellus de Vesbia, 
Boso minister. Si quis, etc. Ego Aymo cantor et cancellarius 
hanc cartam scribi feci, anno ab incarnatione Dni M°.CC°XXX0, 
MEM. ET D0CÜM. XXIX. 19 
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secunda dominica intrante februario, Frederieo imperante, 
Landrico episcopante. 
372 
Landri, évêque de Sion, libère de la prison, sous cautions, Pierre, fils d'An-
selme de Pré. 
1231, octobre. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 276, ex archivo Valeriano. 
Landricus sola permissione divina Sedun. ecclesie minister 
humilis omnibus presentem paginam inspecturis eternam in 
Dno salutem. Universitati veslre notum facimus qaod cum 
olim super querelis quibusdam existentibus inter nos et quos-
dam homines nostros de Anivies, ex una parle, et Pelrum 
filium Anselmi de Prato, ex altera, bene et legitime fuisset 
compositum, et post eamdem composilionem spalio temporis 
elapso, idem Petrus se suspectum reddidisset, quod contra 
pacem pretaxatam videretur velle venire, nos limentes guer-
ram ipsum capi fecimus et incarcerari. Tune siquidem acce-
dentes ad nos parentes ipsius et amici, videlicet Jacobus pres-
byter de Anivies, Johannes Major, Petrus Alius Guete, Ludo-
vicus et Willelmus filii Johannis, Willelmus de Leputa, Petrus 
de Pistoia, se pro eodem Petro nobis obsides obligarunt, con-
ditione tamen tali quod si dictus Petrus a pace memorata de 
cetero resiliret, ipsum nobis captum redderent vel quinginlas 
lb. solvere tenerentur. Hujusmodi vero hostigiamentum ipse 
Petrus voluit et requisivit et juravit se tam pacem prefatam 
quam hostigiamentum laicis in escasuram omnia que 
habet in valle de Anivies, si forte, quod Deus avertat, his su-
pradictis contravenire et nominatis Willelmo Willie» 
et majori de Suens et aliis qui captioni ipsius interfue-
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runt treguas b o n a s . . . . quousque et quotienscumque voluefit 
perquirere jus suum in presentia nostra et facere et accipere 
rationem. Hec autem omnia itaque premissa laudaverunt 
e t . . . . . cesserunt ejusdem P. et duo filii eorum Jaco-
bus et Willelmus. Testes présentes fuerunt vocati et rogati 
Jacobus de Graillie canonicus Sedun., Anselmus et de 
Chamoson milites, salterns, Aymo Mestrallus, major de Cha-
moisun et W. frater eius, Rodulphus de Chaumas et prefati 
obsides et alii plurimi. In quorum robur et testimonium, ad 
petitionem ipsius Petri et ipsorum obsidum, presentem pagi-
nam sub cyrographo fecimus annotari et sigilli noslri muni-
tione roborari. Actum anno Dni M.CC.XXXI, mense octobri. 
373 
Humbert de Noville donne à son oncle Guigon, chanoine de Sion, sa part de 
la vigne de Bayart et du moulin et du champ de Bars. 
1231. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XLI. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Humbertus 
de Nouauilla dedi et finaui dno Guigoni auunculo meo, cano-
nico Sedun., totam partem meam de uinea de Bayart et par-
tem meam de molendino et totam partem meam de campo de 
Bars. Ego Humbertus hanc cartam fieri rogaui et lestes adhi-
bui quorum hec sunt nomina : Aymo cantor, Georgius, Petrus, 
clerici, Aymo Pes, Boso de Uentona, Ualandus, Martinus. Si 
quis hanc cartam, etc. Ego Aymo cantor et cancellarius hanc 
cartam scribi feci, anno ab incarnacione Dni M0.CC0.XXX0.I°. 
Frederico imperante, Landrico episcopante. 
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374 
Pierre de Vions et ses confrères reçoivent en fief l'alpe de Leytron, de Land ri, 
évêque de Sion. 
1231. 
Archives de Valère, Cartulaire du XIIIe siècle, fol. XI. 
Episcopi pro alpe de Leytron. 
Nolum, etc., quod Petrus Alius Henrici de Vions et confra-
tres suireceperunt in feodum a dnoLandrico episcopo Sedun. 
nomine ecclesie Sedun. alpem que vocatur Leytrun pro III 
sol. seruicii, annuatim reddendis in festo sancti Martini, et 
pro X sol. in mutatione dni et vasalli de placito. Dnus uero 
Sedun. episcopus debet guerentire eidem Petro et confratri-
bus suis et heredibus eorum sine aliqua extorsione prediclam 
alpem contra omnes, nisi forte contingeret quod si alique 
expense siue missiones fièrent pro feodo comilis, tunc ipse 
Pe. et confratres sui debent soluere in quantum spectat ad 
ipsam alpem. Hoc actum est publice in presentia multorum. 
Petrus et confratres sui hanc cartam fieri rogauerunt et testes 
adhibuerunt quorum hec sunt uomina : Rodulphus maior de 
Aragnun, Walterus, Cono et Gonradus fratres eius, milites, 
Aymo minister, Rodulphus de Aragnon, Henricus clericus. Si 
quis, etc. Ego Aymo de Uentona cantor et cancellarius hanc 
cartam scribi feci, anno ab incarnalione Dni M°.CC0.XXXI°, 
Frederico imperante, Landrico episcopante. 
375 
Donation faite par Salomée de Vineis à son gendre, Pierre des Alpes. 
1231. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XXXV. 
* 
Notum, etc., quod ego Salomea de Uineis dedi et finaui pro 
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remedio anime mee et parentum meorum Petro de Alpibus, 
qui filiam meam habuit sub lege matrimonii, quicquid ad me 
pertinebat ex parte patris mei uel matris mee apud Russanum 
et ibi apud Platon et duodecim den. apud Alech cum omnibus 
apendiciis eorum. Si autem aliquis eum meorum heredum 
uellet offendere, in hoc dedi ei et suis heredibus perpetualiter, 
ut supra dictum est. in omni hereditate mea quicquid'possem 
dare. Hoc actum est publice in presentia multorum. Ego Sa-
lomea rogaui inde cartam fieri et testes apponi qui sic uocan-
tur : Egidius diaconus, Olricus de Ponte, Willermus Butric, 
Johannes Brumesel, Girodus de Alpe et Walterus de la Te-
nasci et plures alii. Si quis, etc. Ego Aymo de Ventona cantor 
et cancellarius hanc cartam scribi feci, anno dominice incar-
nations M0.CC°.XXXI°, Frederico imperante et Landrico epis-
copante. 
376 
Pierre, chevalier de Saxo, vend une vigne à Anselme, chanoine de Sion. 
1231. 
Archives de Valère. 
*Ego Petrus miles de Saxo, laudalione uxoris mee Ysabelle 
etfralris mei Aymonis et Mauricii de Malacuria, vendidi dno 
Anselmo canonico Sedun. pro XII lb. acquisitionis et pro II 
sol. seruicii et III sol. placiti uineam quamdam apud Bousun, 
que fuerat quondam de feodo Mauricii de Malacuria, quam 
colunt Rodulfus li Montelliers et Anselmus de Malacuria. Aymo 
cantor et cancellarius. Anno Dni M°.CC°.XXXI°, Frederico 
imperante, Landrico episcopante. 
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377 
Gui de Saillon cède 'ses possessions de Saillon à Thomas, comte de Savoie, 
qui, en échange, lui donne des propriétés aux Ormonts et sa maison à 
Saint-Triphon, avec les dépendances de celle-ci. 
(Vers 1231-1232.) 
Archives d'Etat, à Turin, da un Rotolo membranaceo, quasi sincrono. — 
Wurstemberger, IV, 34. (Extrait.) 
Noturo sit omnibus tarn presentibus quam fuluris quod 
Thomas comes Sabaudie et Guigo de Sayllon talem inter se 
fecerunt commutationem, videlicet quod Guigo dédit imper-
petuum comiti et suis heredibus quicquid habebal apud Seyllo ; 
cornes vero dédit ipsi Guigoni partem illam quam habuerat in 
Auromonte ab Aymone de Ponlvero. Item dédit comes eidem 
Guigoni et suis heredibus in feudum in perpetuum domum 
suam deSancto Triphone cum tolo edificio et quicquid ad do-, 
mum pertinet intra castellum, et usum quod habet in foresta 
ad bastiendum castrum, et prati sui medietatem, atque mano-
peram de (Mono, et Bosonem Ruinam et Bosonem de Villier 
et Ayllend et Giroud et Symonem et W. filium Guifredi. Guigo 
autem retinuit apud Sayllon feudum Rodulfl de Turre et feu-
dum Vldrici de Sant Branchier. Et dédit cornes Guigoni duos 
fenatores, Petrum Quartum saluo comité ligium et Bertolet 
ligium, sed pro feudo istorum remanent comiti duodecim fe-
natores apud Sayllon, et Guigo debet ligium hominium comiti 
et decern libras Maurianenses de placito pro se el pro parte 
domine de Bayart, cum decesserit ipsa ; post decessum vero 
domine debet comes assignare Guigoni partem suam in Or-
mont. Hec sunt nomina hominum quos cornes dal Guigoni 
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apud Sanctum Triphonem : Willielmum de la Possi, Pelrum 
Garnauel, Torencum, Borcardum Tauerner, Jacobum fratrem 
eius, Johannem Scener, Willielmum de Porta, Willielmum 
maritum Agnes, Petrum Francigenam, Johannem Medicum, 
Garinum, P. et Anselmum Paruel, P. Vidal. Item hec sunt 
nomina hominum dOrmont : Clemens, Johannes Magister, 
Torencus Maruglers, Agna de Vilario et filii Johannis Choude-
rons, Santelinus de Sapey, Fromandus Falla, Johannes Mo-
riers, Rodulfus del Crestel, Pe. de la Mossi. Item sunt sex 
casalia vacua ab hominibus, Johannis Ruft, Moriset, Torenc, 
Reterna, Johannes Louat, Costantinus de Sarein, Bono de 
Mastalon. Item hec sunt nomina hominum quos comes debet 
habere a Guigone : Renaudus de Vilario el Perreta Ysabel, 
Stephanus, Pe. de Verney, Uriels et Borcardus et Giroudus, 
Jordana del Sais, Amaldricus Sutor, Johannes de Torrente, 
Aymericus et Johannes del Bioley et Escambors, Chrispinus 
de l'a Loy, Vdricus de la Deraysi et Willielma, Johannes del la 
Loy, Vmbertus del Crestel Dyselenz et Perreta del Potuauz, 
Vsanna et Agnes de Villiey et Johanna, Pe. de Amator, Gilo 
de Rida, Jacobus et Jacoba de Brucana, Giroudus del Fengier, 
Giroudus Dux, Michael de Larbarey, Lodouicus Nepos minis-
ter de Sayllon est ligius comitis. 
Cet acte d'échange est sans date ; mais il est probable qu'il a 
été fait à peu près a la même époque que le suivant, auquel ce-
pendant il est antérieur, puisque dans ce second acte le comte 
Thomas donne aux frères Pierre et Jacques de Saillon « medieta-
tem prati quod est subter castrum Sancti Tripho'nis, illam partem 
quam non donavit Gigoni de Pontevitreo. » La charte publiée sous 
le N° 298 nous apprend que les Pontverre possédaient Saillon ; 
aussi ce Gui porte dans diverses chartes les noms de Saillon, de 
Pontverre et de Saint-Triphon. 
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378 
Thomas, comte de Savoie, donne la seigneurie d'Aigle aux frères Pierre et 
Jacques de Saillon, qui lui ont cédé le château de Saillon avec toutes ses 
dépendances. 
Saint-Maurice, 1231 (1232), 15 janvier. 
Archives d'Etat, à Turin. — Wurstemberger, IV, 31. (Extrait.) 
In nomine Dni, Amen. Anno eiusdem millesimo ducente-
simo nonagesimo quinio, indictione nona, die dominica post 
festum béate Lucie, in domo quondam Villielmi de Sallione 
domicelli, in presencia mei nolarii et teslium subscriptorum 
propter hoc constilula Anfelisia relicta dicli Villielmi de Sal-
lione domicelli, eadem Anfelisia mihi nolario infrascripto 
quasdam patentes literas presentavit, ut eas in. formam publi-
can) redigerem, quas ego vidi et diligenter inspexi et de verbo 
ad verbum legi non abolitas, non cancellatas, non rasas, nec 
in aliqua parte sui viciatas, sigillo recordacionis inclite dni 
Thome quondam comitis Sabaudie, prout prima facie appare 
bat, sigillatas ; quarum litterarum tenor talis est : 
Anno Dni millesimo ducentesimo trigesimo primo, quarta 
indictione, medio mense ianuarii, presentibus infrascriptis 
testibus, ad bonam pacem et ad bonam concordiam inter 
veniente dnum Thomam comitem Sabaudie et Petrum de Sayl-
lion et Jacobum fratrem eius, dnus Thomas comes iam dictus 
donavit ipsis fralribus terram de Alyo et quidquid habet apud 
Alyum, videlicet campum et vineam suam de Alyo et censum 
et promissum etjeudum de "Viegi. Item donavit eis banda et 
iusticias et quidquid habet vel habere debet in poderio de 
Alyo eis donavit, exceptis prodiloribus, sub hac forma quod 
si dnus comes esset in partibus Chablasii et appelèrent in 
curiam suam, ante ipsum comitem venianl; quod si appella-
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rent in curiam Petri vel Jacobi ante ipsos veniant ; et dicti 
fratres talem iusticiam debenl facere quod inde versus comi-
tem non possent inculpari ; et excepto feudum militum el ex-
cepto burgum de Alyo, el excepto quod ibi habet mensa de 
Chyllons, et excepto Leissins, silum est ab escherchia de Sar-
duns versus Leissins ; pascua communia sunt inter homines 
Petri et comitis. Avenes qui habitarent in burgo vel apud 
Leissins sunt dicti comitis ; reliqui vero sunt dicti Petri et 
Jacobi. Item donavit eis dims comes medietatem prati quod 
est subter caslrum sancti Triphonis, illam partem quam non 
donavit Gigoni de Pontevitreo. Quam partem prati et omnia 
supradicta dnus comes prenominatus promisit bona fide ipsis 
fratribus in perpetuum manutenere, ab omni quoque persona 
defendere; et in poderio de Alyo non debet edificari alia for-
cia, nisi forcia ipsorum fra.lrum. Et nominalim propter hoc 
quod supra legitur, ipse Petrus de Saillons et Jacobus amica-
biliter nomine exchangii donaverunt et guerpiverunt dno 
Thome comiti et suis heredibus vel cui voluerit castrum de 
Sailluns cum omnibus pertinenciis locius caslri, a Fullateriis 
superius el ultra Rodanum et cilra Rodanum quidquid est vel 
esse debet de poderio castri Saillonis ; promittendo ambo 
fratres se contra non venire in perpetuum per eos neque per 
aliquam interpositam personam. Item Petrus et Jacobus usa-
giare debent feudum de Alyo et qualiter debebant de Sailluns 
versus dnum comitem, excepto quod receptum non debent. 
Actum apud Sanctum Mauricium in prato claustri. Testes fue-
runt vocati Nantelmus abbas Agaunensis, Petrus de Soletis 
miles, dnus Jocellinus de Chambuarc, dnus Aymo de Balma, 
dnus Aymo de Turre, dnus Petrus Rabusta, Petrus de Ponte, 
Martinus de Alyo, Ugo Bertrandus, Vifredus castellanus, dnus 
Martinus de Banes, dnus Jacobus de Banes et ego Petrus no-
tarius scriba comitis interfui el hanc cartam scripsi. 
Ad predictarum autem lilerarum presentacionem et earum 
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visionem testes vocati fuerunt dnus Johannes de Byllens ca-
nonicus Agaunensis, curalus de Alyo, Rodulphus de Chaste-
nay recior domus sancti Mauricii de Alyo, Nicholaus Fabri de 
Sancto Mauricio clericus. 
Et ego Johannes Fabri de Sancto Mauricio Agaun., Sedu-
nensis dyocesis, auctoritate sacri imperialis palacii publicus 
notarius, presens fui et dictas literas mihi presentatas in for-
mam publicam redegi scripsique rogatus a predicta Anfelisia, 
et signo meo consuelo signavi in testimonium veritatis. 
379 
Werner de Kien, chevalier, donne les alpes de Gurnigel et de Entschligen à 
Landri, évêque de Sion, qui les lui rend en fief. 
1232, octobre. 
Archives de l'abbaye de Saint-Maurice; Livre de la Val d'Illiés, pag. 74 et 78. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus presentem paginam in-
spectons quod nobilis vir dnus Warinus de Kyna miles dédit 
et concessit duas alpes quae erant allodium suum et omnia 
circumadiacentia et adherentia illis alpibus, scilicet Gurnigu-
lum et Henscigulam dno L. episcopo et ecclesiee bealae Ma-
rias Sedun. et successoribus suis in perpetuum, ita quod idem 
dnus episcopus predictas alpes eidem Warino et heredibus 
suis dédit in feudum, et pro isto feudo idem W. fecit homi-
nium eidem episcopo, et taie hominium debent facere heredes 
ipsius W. successoribus episcopi memorali, salua fidelitate 
coronee. Promisit etiam idem W. pro se et pro heredibus suis 
quod ecclesiam Sedun. et res ecclesise eiusdem contra omnes 
adiuuabit et defendet et conseruabit indempnes ubique bona 
fide. El dnus episcopus dédit eidem XXX lb. Maur. et promisit 
eidem Warino versa vice pro se et pro ecclesia sua quod ip-
sum et res suas custodiet et defendet ab omnibus, in quantum 
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poterit, de iure et de ratione bona fide. Huius rei testes sunt 
Aymo plebanus de Leuca, Jacobus de Grallie, Johannes Passer, 
Henricus de Raronia, canonici Sedun., Aymo minister Sedun., 
Petrus plebanus Wrutingii, Cono miles de Rutin, Warnerus 
miles de Affoltio, Rodulphus et Burcardus milites de Scarnac-
tal, Cono nobilis de Kramburch, Thomas clericus, Willermus 
et Matheus de Leuca, Vldricus, Johannes, Anselmus de Wru-
tingia -et alii quam plures. De consensu et voluntate episcopi 
et Warini prefatorum factum est inde cyrographum et sigilla 
dni episcopi et capituli Sedun. et eiusdem Warini apposita. 
Datum anno Dni millesimo ducenlesimo trigesimo secundo, 
mense octobris. 
380 
Gerold d'Ardon vend à Boson, doyen de Valère, le fief qu'il tenait du dit 
doyen à Moerel. . 
1232. 
Archives de Valère, Cartul. du XIII« siècle, fol. XXVI11. 
Nolum,etc, quod Giroldus de Ardun, laudatione uxoris sue 
Anthonie, uendidit et finauit pro IIHor lb. dno Bosoni decano 
de Valeria tolum feodum quod ipse Giroldus et Anthonia uxor 
eius habebanl uel debebant habere ab ipso dno decauo, quod 
iacet apud Morgi. Hoc actum est publice in presentia multo-
rum. Giroldus et uxor sua hanc cartam fieri rogauerunt et 
testes adhibuerunt quorum hec sunt nomina : Aymo canlor, 
Aymo de Leuca, Jacobus de Saillun, canonici Sedun., Willer- •* 
mus miles de Ayent, Willermus miles de Ventona, Nanlhelmus 
de Ayent, Amedeus sacerdos, Anselmus de Grangia, Johannes 
de Ardun. Si quis, etc. Ego Aymo cantor et cancellarius hanc 
cartam scribi feci, anno ab incarnatione Dni M°.CG0.XXXII°, 
Frederico imperante, Landrico episcopanle. 
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381 
Walter de Saxo vend à Jacques de Granges, chanoine de Sion, tout ce que 
Henri de Bach tenait de lui au-dessus de Brigue et à Ried. 
1232. 
Archives de Valère, Cartulaire du XIIIs siècle, fol. XXXVI.. 
C. de Nares de uenditione facta Ja. de Granges can. Sedun. a 
Waltere- de Saxo. 
Notum, etc., quod ego Wallerus de Saxo, laudatione Agne-
tis uxoris mee et cognatorum meorum Rodulphi, Marquardi 
et W. de Briga, vendidi et finaui pro XXX lb. Jacobo de 
Granges canonico Sedun. quicquid Henricus, de Bach a me 
habebat et quicquid iuris habebam super illo feodo de Bach 
quod iacet supra uillam de Briga et infra locum qui dicitur 
Riet, videlicet II prata II sector, iacenlia subtus et retro do-
mum eorum de Bach et omnia casamenta et edificia eorum 
ibidem, et quoddam pratum in alpe Otolfi, Ietdimidium sect., 
et campum supra Briga in quo seminantur IIIIor fisch., et 
campum qui dicitur Cumba quinque fisch., et campum supra 
domum eorum IUI fisch., et campum longum III fisch., et 
campum de Fonte IX fisch., et campum apud Haseley IIIIor 
fisch., et campum curuum II fisch., et molendinum et III par-
tes dou folun. Hec omnia sibi uendidi nomine alodii et cui-
conque ipse dare uoluerit uel legare, cum omni iure quod 
super personis hominum consueueram possidere. Vt hoc au-
tem ratum et stabile imperpetuum perseueret, rogaui inde 
cartam fieri et testes apponi qui sic vocantur: Willermus rec-
tor ecclesie, Jacobus diaconus, Hermannus miles, Johannes 
et P. filii Lumbardi, P. filius W. maioris, Chono de Burginse. 
Ego aulem Aymo cantor et cancellarius Sedun. hanc cartam 
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scribi feci. Actum publice anno Dni M°.CO.XXXII0, Frederico 
imperante, Landrico episcopante. 
382 
Dame Marguerite, épouse de Jean Huboldi, donne en fief un chesal à Jean 
Cuelet, de Salin. 
v 1232. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod dna Margareta 
vxor Johannis Vboldi, laudalione flliorum suorum Johannis 
et Wille.rmi, dédit in feudum Johanni Cuelet de Salein quod-
dam casale quod iacet ante furnum Jacobi Eirant pro VIII sol. 
acquisitionis et pro V den. seruicii et pro II sol. placili 
Dictus vero Johannes si voluerit ibi domum hedificet, ita quod 
vnam tabulam cum pane large possit extrahi de dicto furno, 
uel quod idem Johannes cum suis expensis porlam furni faciat 
remoueri, ita quod vna tabula cum pane ab illo bene possit 
extrahi. . . . Testes Aymo minister episcopi, Anseimus Abel, 
Rodulphus de Araignon Alius Arnulphi, Nanczo clericus. Si 
quis, etc. Ego Aymo de Ventona cantor et cancellarius hanc 
cartam feci scribi, anno ab incarnatione Dni M0CC°XXX° se-
cundo, Frederico imperante, Landrico episcopante. Postmo-
dum vero ego magister Marlinus juratus super hoc hanc car-
tam rescripsi propter vetustatem et corrosionem, vice Nor-
mandi cantoris et cancellarii Sedun., anno Dni M°.CC0.LXXV°, 
V kl. marcii, imperio vacante, Petro electo Sedun. existente. 
383 
Accord entre Landri, évéque de Sion, et Aymon de Savoie, au sujet des châ-
teaux de Montorge et de la Soje et de quelques autres difficultés. 
La Morge, 1233, 18 mai. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 418. 
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384 
Accord entre Landri, évêque de Sion, et Aymon de Savoie, au sujet des ré-
gales et du fief de Chillon. 
La Morge, 1233, 18 mai. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sedun.,**). fy^ ;_ 1 ^ 
385 
Syonet Frachat vend un champ à Grégoire, chanoine de Sion. 
Sion, 1233, 8 août. 
Archives de Valère, Original et Carlul. du XIIIe siècle, fol. XIIII. 
Notum, etc., quod ego Syonet Fracchat, laudatione uxoris 
mee Aue et filiorum meorum Nicholai et Jacobi, vendidi et 
finaui pro quinquaginta sol. Gregorio canonico Sedun. cam-
pum iacentem in loco qui dicitur Dioles ', iuxta campum eius-
dem Gregorii, et pro XII den. placili et II seruicii soluendis 
illo anno quando messes sunt in Monte Ordeo, pro quibus te-
neor ei dictum campum sine extorsioue alia guarentire. Et ut 
hoc ratum et stabile perseueret, rogaui hanc cartam fieri et 
testes apponi quorum nomina sunt hec : Aymo de Mulignun, 
Jacobus de Scaldro, Anseimus Bactyz, Willermus de Scamo-
sun, Benedictus Diumeyt. Ego autem Vldricus clericus de Mo-
nasterio ab utraque parte rogatus, vice Henrici cantoris et 
cancellarii Sedun., hanc cartam scripsi. Quam si quis, etc. 
Actum Seduni, ante domum mei Sionet, anno ab incarnalione 
Dni M0GC0XXX0HI°, VI0 idus augusti, Frederico inopérante, 
Landrico episcopante. 
1
 Une main plus récente a ajouté en marge, dans le cartulaire, al. Bioler. 
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386 
Walther, major de Naters, vend au chapitre de Sion les droits qu'il avait sur 
certains hommes et leurs fiefs. 
Valère, 1233, 13 septembre. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XXXVI. 
Notum sit omnibus quod ego Waltherus maior de Nares, 
laudalione uxoris mee et fllii mei Petri, uendidi et finaui ca-
pitulo Sedun. quicquid iuris uel dominii habebam super Wal-
thero Dunchelo et super Walthero de Russana et super Hen-
rico de Gamosun et super feodis que a me uel pâtre meo ha-
bebant, et feodum uxoris quondam Petri de Bach Agnelis et 
eodum Giroldi Sipponis. Hec omnia uendidi predicto capilulo 
hoc modo quod de predictis feodis, casu aliquo contingente, 
si LXX sol. a capitulo non possent percipi annuatim, ego as-
signaui et dedi eis feodum Petri cupifabri, super quo capitu-
lum de residuo quod a predictis non posset haberi, recursum 
et recuperationem haberet quousque prediclum censum inte-
gre percepisset. Hec aulem omnia eis uendidi nomine alodii 
perpetuo possidenda. Et ut hoc ratum et stabile permaneat, 
rogaui inde cartam fieri et testes apponi quorum nomina sunt 
hec : Hermanus, PiO. maior dAragnun , Philippus de Uiox, 
Johannes Trolere, milites, et alii plures clerici et laici. Et ego 
Waltherus de Chousun, uice Henrici cantoris et cancellarii 
Sedun., hanc cartam scripsi. Cui si quis, etc. Actum apud 
Ualeriam, anno Dni M°.CC0.XXX0III°, idus septembris, Lan-
drico episcopante, Frederico imperante. 
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. 387 
Landri, évêque de Sion, vend au.chanoine Grégoire un verger situé à Bela-
fasci. 
1233, 1er décembre. 
Archives de Valère. 
L. sola permissione diuina Sedun. ecclesie minister humi-
Ms omnibus présentes lilteras inspecluris elernam in Domino 
salutem. Vniuersitati uestre nolum facimus quod nos, lauda-
tione capituli nostri, uendidimus Gregorio canoriico nostro 
pro XIIÎ lb. quoddam uiridarium apud Belafasci, quod quon-
dam fuerat Luciane, ita quod nos et successores nostri tenea-
mur sibi illud in uita sua, cessante exactione et inquietalione 
qualibet, garentire, et post decessum eius ad mensam episco-
palem iterum deuoluatur. Et in huius rei testimonium pré-
sentes litteras sigillo nostro et sigillo capituli eidem reddidi-
mus insignitas, anno Dni M°CC0XXX0III0, kl. decembris. 
388 
Walther de Saxo vend ses droits sur quelques hommes et leurs fiefs à Guil-
laume Ottonis, chanoine de Sion. 
Naters, 1233, 9 décembre. 
Archives de Valère, Cartulaire du XIIIe siècle, fol. XXXIII1 et XXXV. 
C. de uenditione facta a Waltero de Saxo Willelmo Octonis 
can. Sedun. apud Nares. 
Notum, etc., quod ego Wallerus de Saxo, Alius quondam 
Walteri de Viridario, laudatione vxoris mee Agnelis, vendidi 
et finaui ex parte mea et ex parte liberorum meorum impu-
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berum pro quindecim lb. dno Willermo Ottonis canonico Se-
dun. quicquid iuris vel domina ego uel pater meus habeba-
mus super Henrico de Tuffen et super heredibus Andrée de 
Terman bone memorie.el quicquid iuris uel dominii habebam 
super feodis que hiidem habebant a me. Et ego et mei heredes 
et mea hereditas tenemur predicta omnia ei nomine alodii 
garentire imperpeluum. Inde rogauimus cartam fieri et testes 
apponi qui sic vocanlur : Willermus rector ecclesie de Narres, 
Walterus de Couson canonicus, Arnodus et Petrus prcsbiteri 
de Narres, Armannus miles de Saxo, Marczo filius dni Lom-
bardi, Walterus de Brou et alii multi. Ego Jacobus de Narres 
hanc cartam scripsi, uice Henrici de Rarognia cantoris et 
cancellarii Sedun. Quam si quis, etc. Actum publice apud 
Narres, quinto idus decembris, anno dominice incarnationis 
M0.CC°.XXX0IÏÏ°, Frederico inopérante et Landrico féliciter 
episcopante. 
389 
Pierre des Alpes vend ses droits sur quelques hommes et leurs fiefs à Guil-
laume Ottonis, chanoine de Sion. 
Naters, 1233, 11 décembre. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XXXIIII et XXXV. 
C. apud Nares de uenditione facta a Pe. de Alpibus Willelmo 
Octonis. 
Notum, etc., quod ego Petrus de Alpibus, laudatione vxoris 
mee Jacomee et Agnetis uxoris fralris mei Willermi iani de-
functi et filiorum eius Nicolai et Walteri et fratrum meorum 
Walterii, Richardi, Warnerii et Johannis et Giroldi, vendidi 
et finaui pro decern lb. Willermo Ottonis canonico Sedun. 
quicquid iuris et dominii habebam uel donatione uel ratione 
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emptionis, sicut conlinelur in cartis super Tietricum de Bla-
ton et suis participibus et super feodo quod a me habebant. 
Et ego et hereditas mea tenemur ei nomine allodii iraperpe-
tuum garentire. Inde rogauiraus cartam fieri et testes apponi 
qui sic vocantur : Willermus rector ecclesie de Narres, Wal-
terus de Couson (Schosun), canonici, Petrus filius dni Lum-
bardi, Johannes Scolaris, Gracianus de Saxo, Walterus de 
Buscei et Walterus de Mose el multi alii. Ego Jacobus de Nar-
res hanc cartam scripsi, nice Henrici de Rarognia cantoris et 
cancellarii Sedun. Quam si quis, etc. Actum publice apud 
Narres, III idus decembris, anno dominice incarnationis 
M0.CO.XXX0III°, Frederico imperante, Landrico féliciter epi-
scopante. 
390 
Girold, seigneur de la Tour, donne l'église de Loetschen à l'abbaye d'Abon-
dance. 
Géronde, 1233. 
Archives de Valère, Liber instrumentorum de Leuca, fol. 98.—M. D. R. 
XXIV, 375. 
Nouerint vniuersi présentes litteras inspecturi quod Gyrol-
dus dn'us de Turre, exigente pie deuotionis affectu et pus an-
tecessorum suorum vesligiis inherendo, qui ecclesiam Abun-
dantinam Domino inspirante dilexerunt, et benefaciendo, de 
consilio prudentum virorum scilicet Willermi de Venlona, 
Anselmi de Castellione, militum, et Vldrici Bochu, hominum 
suorum, pro anima sua et Petri patris sui et Aymonis aui sui 
et omnium aliorum antecessorum suorum animabus dédit et 
concessit, prout melius et sanius et firmius potuit, Deo et 
béate Marie et ecclesie Habundantine et seruiloribus eius 
ecclesiam de Lyehc cum omni jure suo et appendiliis suis vni-
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uersis, ad eiusdem donationem spectantem, libère et quiète 
jure perpetuo possidendam, et de ipsa Petrum tune abbaten» 
Habundantie manualiter inuesliuit, salua aduocalione ecclesie 
de Lyehc quam sibi retinuit. Hec aulem donatio facta fuit 
apud Gyrundam in ecclesia beati Martini ante altare, anno in-
carnations dominice M°CC0XXXI1I0, donno Landrico Sedun. 
episcopatui présidente et Frederico imperatore régnante. 
Testes huius donationis et concessionis fuerunl Vldricus prior 
de Pellionaco, Rodulfus prior de Gerunda, Gyroldus sacrisla, 
Gyroldus de Euians et Petrus de les Fraces, canonici Habun-
dantie, Rodulfus de Passie, Nycolaus de les Fraces, clerici, 
Vilelmus de Ventona, Anselmus de Castellione et Jacobus de 
Sirro, milites, Vldricus li Bochuz, Petrus de Vineis et Petrus 
de Passie filius villici de Passie et mulli alii. Ad cuius rei me-
moriam et perpetuam firmitatem prediclus Gyroldus de Turre 
et Anselmus de Castellione tune ipsius Gyroldi caslellanus 
presentem carlam sigillorum suorum munimine roborantur. 
391 
Hiver extraordinaire. 
1233. 
Cartulaire de Lausanne, ap. M. D. R. VI, 604. 
Anno ab incarnationeDni M°.CC°.XXX1II, fuit hiemps valida 
qualem nullus tunc uiuens in Burgondia dixit se uidisse, et 
fuerunl pre frigore mortue nuces el vinee fere omnes apud 
Bisuncium et Salinum, Arbois, Diuionem et Beaulica et Alti-
siodorum, Lugdunum et Uiennam et Ualenciam et Sabaudiam 
et Tarentasiam et Gebennam etBelicium et Sedunum et etiam 
in aliis locis ; ita quod multi qui solebant habere C modia 
uini, vix habuerunt tria, et parum fuit de frumenlo, sed Lau-
sanne per Dei graliam creuil de frumenlo et uino. 
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392 
Falcon de Vineis vend une vigne à Léon Albi. 
Sierre, 1233. 
Archives de la ville de Sion. 
"Ego Falco de Uineis, laudatione uxoris mee Willerme et 
matris mee Richarde et fralrum suorum Jacobi et Lodoyci et 
sororum mearum Willerme el Isabel et cognatorum meorum 
Lodoyci et Jacobi de Uineis, vendidi pro XI lb. Leoni Albi ui-
neam Doiz, quam acquisiui a Pelro de Corejns et campum et 
totum feodum quod acquisiui ab ipso, et recepi omnia supra-
dicta ab ipso Leone in feodum pro uno modio malte. — Hen-
ricus cantor et cancellarius. Datum apud Sirro, anno Dni 
M0.CO.XXXIII0, Frederico régnante, Landrico episcopante. 
393 
Pierre, donzel d'Arbignon, vend tout ce qu'il possède à Chouex à son parent 
Rodolphe d'Arbignon. 
1233. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 292, ex archivo Agaun., Minutarium majus, 
fol. LXI. 
Sciant presentem cartam inspecturi quod Petrus domicellus 
de Albignon donavit et vendidit quidquid habebat tam in piano 
quam in monte in loco qui dicitur Choyz usque en Coul et 
usque ad Rodanum, tam in campis et pratis, quam in homi-
nibus, consanguineo suo Rodulpho de Albignon pro LXX lb. 
et XX sol. Maur. absque aliqua retentione. Et hanc venditio-
nem dnus Aymo de Lugrins laudavit et dna Petronilla uxor 
quondam dni Giroldi de Albignon. Hoc totum"factum fuit in 
presenlia multorum, qui ad hoc vocati et rogati fuerunt, vide-
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licet dnus Nantelmus abbas, Petrus de Pampignie, Johannes 
sacrista, Nicolaus de Mustignie, Rodulphus, canonici Agaun., 
Rodulphus capellanus de Sancto Sigismundo, Amaldricus mi-
les de Olono, Guido de Pontevitreo, Boso major de Monteyz, 
Johannes de Turre, W. Quarterii, Petrus Quarterii, Humber-
tus Caritas, Remundus de Macello, Henricus li Apensa, W. 
Pitevilains et multi alii. Laudavit eliam dictam venditionem 
Alix fllia dni Aymonis de Lugrins, uxor dicti Petri domicelli 
de Albignon, sub hiis testibus, dno W. de Ylleins canonico 
Agaun., Petro capellano de Lugrins, dno Aymone de Lugrins, 
W. filio Borcardi mistralis de Lugrins, W. fratre ejusdem 
Borcardi, Remundo diacono, Petro clerico et Petro psalterio 
et mullis aliis. Actum est hoc anno gratie M.CC.XXX. tertio. 
Ad majorem hujus rei firmitatem appositum est sigillum capi-
tuli Agaun. 
394 
Gerold de Brignon et ses frères vendent au chanoine Anselme deux fossorées 
de vigne. 
Sion, 1231, 1er avril. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XXXVII. 
C. de uenditione facta An. Vasal can. Sedun. de uinea de 
Bouson. 
Notum, etc., quod ego Giroldus de Brignun et ego Rodul-
phus et ego Germanus fralres, laudalione nepotum noslrorum 
Laurencii, Acelini et Martini, uendidimus et flnauimus dno 
Anselmo canonico Sedun. pro IIIIor lb. duas fossoratas uinen 
apud Bousun de canonia .Jacobi de Granges. Et rogauimus 
inde cartam fieri et testes adscribi quorum hec sunt nomina : 
Willermus capellanus, Boso de Syro can., Jacobus Clauelz 
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sacerdos, Anselmus clericus et Wallerus de Chosun canoni-
cus, qui hanc cartam, uice Henrici cantoris el cancellarii, le-
uauit, et ego Vldricus clericus vice cujus earn scripsi. Cui si 
quis, etc. Actum Seduni, iuxta Glarey, anno ab incarnatione 
Dni M°.CC0.XXXoIIII°, kl. aprilis, Landrico episcopante, Fre-
derico imperante. 
395 
Accord entre Amédée IV, comte de Savoie, et son frère Aymon, au sujet de 
l'héritage de leur père Thomas. 
Chillon, 1234, 23 juillet. 
Wurstemberger, Peter der Zweite, IV, 42. 
(Extrait.) 
In nomine Dni Amen. Anno eiusdem M°.CC".XXX quarto, 
decimo kl. augusti. Notum sit omnibus présentes litteras in-
spectons quod cum inter illustrem uirum Amedeum comitem 
Sabaudie,ex vna parte, et Ayraonem et Petrum fratres ipsius, 
ex altera, super portione hereditatis paterne discordia mota 
esset, tandem per manum venerabilis in Christo Willelmi Va-
lentini electi el Thome fratrum ipsius comitis, Martini de Vi-
rieu et Willelmi Gratapallha fuit dicta discordia amicabiliter 
et de voluntate partium sic sopita... . Tota terra citra Mon-
tera Jouis usque ad Aruam, tarn in feodis quam in dominica-
turis, Aymoni remanet supradicto; sed, saluis ecclesiarum 
feodis, earn totam a comité in feodum dictus Aymo tenebit. 
Et cornes faciet quod omnes fratres sui pro portione heredita-
tis paterne que conlingit eumdem , eam liberam et guiliam 
clament Aymoni. Post Aymonem uero Iota terra predicta tam 
in feodum quam alodium communiter tam ad comitem quam 
ad fratres ipsius redibit Actum Chillon, anno et die qui-
bus supra. 
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396 
Le chevalier Jacques vend à Guillaume de Törbel les champs qu'il possédait 
à Burguna. 
Viége, 123i, 16 août. 
Archives de Valère, Original, C. 11, et Cartul. du XIIIe siècle, fol. VIII. 
Notum, etc., quod ego Jacobus miles, laudalione Beatricis 
uxoris mee et filiorum meorum Johannis el Gothefredi, uen-
didi et finaui Willermo de Torbi cognato meo omnes agros 
quos habebam apud Burguna pro XLH lb. et X sol. nomine 
acquisilionis et pro II s. seruicii et pro V placili ; pro quibus 
ego Jacobus et heredes mei et hereditas mea tenemur ei et 
heredibus eius prediclos agros imperpetuum garentire, omni 
exactione remola. lia quod ipse Willermus et heredes eius 
habeant duas partes predicle uenditionis et Willermus et Pe-
trus nepoles eius habeant lerciam parlem. El ut hoc ratum et 
•stabile perseueret imperpetuum, rogaui inde cartam fieri et 
testes apponi qui sicnocantur: Malheus sacerdos, Johannes 
Miles, Pelrus, Philippus et Malheus de Slaldon, Willermus de 
Gauson, Willermus Albus et Henricus cantor, cujus uice Wal-
terus canonicus Sedun. banc cartam leuauil. Ego autem Ma-
theus eam scripsi uice eiusdem. Quam si quis, etc. Actum 
publice Vesbie in domo dicti Jacobi, anno Dni M0CC0XXX°IIII0, 
XVII0 kl. seplembris, Landrico episcop3nle et Frederico ino-
pérante. Poslmodum uero ego Willermus notarius, uice Nor-
mandi cantoris et cancellarii Sedun., hanc cartam rescripsi, 
anno Dni M°.CC0.LIIII°, III0 idus nouembris, Willermo rég-
nante, Henrico episcopanle. 
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397 
Pierre de Viége vend une maison à Mathieu, curé de ce lieu. 
1234, 8 septembre. 
Arch, de Valère, Cart. eccl. de Vespia, pag. 21, N° XXVII. 
'Ego Petrus Alius quondam Warnheri de Vespia, laudatione 
advocati mei Walleri et sororis mee Margarete et Jacobi mi-
litis auunculi mei, vendidi Malheo plebano domum cum casa-
menlo ante domum ecclesie, quam etiam teuebam ab eccle-
sia, pro IV lb., V sol. minus. Testes Jacobus miles, Wallerus 
domicellus. Datum anno Dni M.CC.XXXIV, VI idus septembris, 
Landrico episcopante. 
398 
Guillaume Grui vend une vigne à Anselme, chanoine de Sion. 
Sion, 1234, 16 octobre. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. 47 et 48. 
Notum, etc., quod ego Willermus Gruj, laudatione uxoris 
mee Deomie et filiarum mearum Syonete et Antonie et mariti 
eius Petri Poffey et Willerme et mariti eiusdem Petri, vendidi 
et flnaui Anselmo canonico Sedun. dominium uinee mee que 
iacet iuxla Ulmum, quam colit Mauricius de Sanclo Germano, 
pro XXIX sol. et pro I den. seruicii et pro VI den. placiti. Et 
ut hoc ratum et stabile imperpetuum perseueret, rogaui hanc 
cartam fieri et testes apponi quorum hec sunt nomina : Wil-
lermus capellanus, Petrus de Granges sacerdos, Petrus Billons 
clericus, Johannes de Chamosun, Anselmus de Malacuria. Ego 
autem Vldricus clericus ad preces vtriusque partis, vice Hen-
rici cantoris et cancellarii Sedun., hanc cartam scripsi. Gui si 
quis, etc. Actum in domo Willermi capellani Sedun., anno 
Dni M°CC0XXX°IIII°, XVII kl. nouerabris, Frederico imperanle, 
Landrico episcopante. 
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399 
Aymon Panaters vend au chanoine Anselme une vigne en Lentine. 
Sion, 1234, 24 novembre. 
Archives de Valère, Cartul. du XIII» siècle, fol. XXVIII. 
C. de acquisitione ab An. Uasal ab Ay. Panaler de uinea de 
Lentina. 
Notum, etc., quod ego Aymo Panaters, laudatione fralrum 
meorum Willerrai et Guidonis et uxorum eorum Hermeline 
et Ribur, uendidi et finaui pro XI lb. et X sol.-duo Anselmo 
canonico vlneam que iacet en Lentina, quam habebam in feo-
dum a dno Johanne Vbolt et uxore eius Margareta, et ipse 
Auselmus faciat usagium Ulis a quibus habebam in feodum. 
Et laudauit Boso de Ventona et uxor eius Falqueta, qui dice-
bantculturam dicte vinee ad ipsos spectare. Inde rogaui car-
tam fieri et testes apponi qui sic uocantur : Willermus capel-
lanus, Johannes, canonici, Anselmus clericus, Remundus 
Pelliparius, Henricus cantor, qui hanc cartam leuauit et ego 
Vldricus clericus nice eius earn scripsi. Cui si quis, etc. 
Actum Seduni, ante ecclesiam beati Theodoli, anno Dni 
M0.CCo.XXXoHII°, VIII0 kl. decembris, Frederico imperante, 
Landrico episcopante. 
400 
Boson d'Ormona et ses frères vendent un demi-arpent de terre au chanoine 
Grégoire. 
Sion, 1234, 26 novembre. 
Archives de Valère, Cartulaire du XIIIe siècle, fol. III. 
Notum, etc., quod ego Boso Dolmona et Petrus frater meus 
et alius Petrus frater meus, laudatione malris nostre Yoethe, 
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uendidimus et finauimus in alodium pro XXV sol. dno Gre-
gorio canonico dimidium iuger terre quod iacet a Perralutet, 
iuxta campum eiusdem Gregorii. Et ut hoc ralum et stabile 
perseuerel, rogauimus hanc cartam fieri et testes apponi qui 
sic vocanlur : Willermus Olio, Willermus capellanus, Johannes 
Passer, Walterus clericus de Chouson, Thorencus. Ego autem 
Vldricus clericus, uice Henrici cantoris et cancellarii Sedun., 
hanc cartam scripsi. Cui si quis, etc. Actum Seduni ante ec-
clesiam beate Marie, anno Dni M0.CC0.XXX°1HI0, VI kl. decem-
bris, Frederico imperante, Landrico episcopanie. 
401 
Rodolphe de la Tour, chevalier, donne en gage, pour 14 L., sa dîme de 
Leytron et de Montagnon au chapitre de Sion. 
1234. 
Archives de Valère. 
Landricus permissione diuina Sedun. ecclesie minister hu-
milis omnibus présentes litteras inspecturis eternam in Do-
mino salutem. Conslilutusin presencia nostra dnus Rodulphus 
de Turre miles recognovit se decimam suam de Leylrun et de 
Montagnun in blado et vino capilulo nostro Sedun. pro qua-
tuordccim lb. pignore obligasse in manu nostra, fide interpo-
sila quod si quis dicto capitulo super eadem décima iniuriari 
forte, quod non credit, presumerel, ipse decimam eamdem 
prenominalo capitulo pro posse suo fideliter garentiret. Nos 
uero ad petitionem ipsius militis obligauimus nos dicto capi-
tulo pro eadem décima, quousque ipse miles redimere uolue-
rit, manutenenda pacifiée et quiète. Ipse etenim miles fide 
data promisit bona fide nos inde seruare indempnes. Testes 
présentes fuerunt et fuerunt uocati : Rodulfus de Monte Jouet, 
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Petrus de Saxo, Petrus de Charpigniaco, milites, Ay. minister, 
Stephanus Coquus, Rodulphus de Chamans, Petrus Janitor, 
Toreyncus clauiger et multi alii. In cuius rei memoriam et 
testimonium ad pelieionem partium presentem paginam feci-
mus annotari et sigilli noslri munimine roborari. Actum anno 
Dni M°CC°XXX° quarto. 
402 
Gui, chanoine de Sion, fait au chanoine Jacques de Monthey, son neveu , une 
donation réversible au chapitre de Sion à la mort du dit Jacques. 
Sion, 1235, 30 avril. 
Archives de Valère. 
* Ego Gvigo canonicus Sedun. concessi Jacobo de Monteyz 
nepoli meo et concanonico quicquitl iuris habeo in prato et 
uinea de Baiart et grangiam meam prope molendinum de 
Strata cum perlinenciis suis et molendinum Ferrant et mobi-
lia mea, tali condicione quod hec omnia possideat in uila sua, 
et post decessum eius ad Sedun. capitulum deuoluanlur, ila 
quod lam ipse Jacobus in uita sua quam capitulum post ip-
s'um teneantur facere annuatim infra octabas Pentecosles 
unam donam pauperibus et uni lampadi ante altare beate Ca-
therine apud Valeriana oleum perpétue ministrare. Testes: 
Boso decanus, Jacobus de Sallun, Jacobus de Grayllie, Ro-
manus clericus, Amedeus, Wallerus de Chosun, qui hanc car-
tam, vice Henrici cantoris et cancellarii Sedun., leuauil, et 
ego Vldricus clericus vice eiusdem earn scripsi. Actum Se-
duni, in domo predieli Gvigonis, anno Dni ÄKCO.XXXo.V", 
II kl. maii, Frederico imperante, Landrico episcopante. 
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403 
Inféodation de maisons et autres biens à Anniviers, faite par Landri, évêque 
de Sion, à Guillaume d'Anniviers. 
Valère, 1235, 21 mai. 
Archiyes de Valère.— Furrer, 111, 69. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod dnus Landricus 
Dei gracia Sedun. episcopus, laudatione capituli sui, dédit 
Willermo de Aniuesio filio Ludouici in augmentum sui feudi 
domos lapideas et conliguas que sunt in Castro de Aniuesio et 
domum ligneam que iacet ante predictas domos, ita quod non 
possit leuare predictas domos que sint pares in altitudine do-
mui dni episcopi. Retinuit inde dnus episcopus sibi et suis 
lurrim ligneam que vulgo dicilurüallios el aulam nouam que 
iacet iuxta predictam turrim ligneam et dominium caslri. Pre-
terea retinuit sibi quod si vellet facere mansionem in propria 
persona cum suis in ipso castro, Willermus debet reddere 
sibi iam dictas domos dura ibi placuerit ei manere. Dédit au-
tem dnus episcopus hoc feudum Willermo et heredibus suis, 
scilicet filiis si quos habuerit et filiabus, ita quod si heredem 
masculum non haberet, vna filiarum eius adciperet maritum 
talem, videlicet qui vellet el posset et faceret hominium li-
gium dno episcopo et ecclesie Sedun. et presens feodum ab 
ecclesia possideret. Item dédit ei in feodum nouem arietes et 
quinque agnos et 1res oues que debebantur dno episcopo in 
predicta valle de Aniuesio, et duos modios siliginis in aug-
mentum feudi sui. Idem vero Willermus recepit a dno epis-
copo in feodum allodium suum quod emit a Lescharia de 
Leucha. Et ipse debet de islis feudis et de porlione antiquo-
rum feudorum quam tunc temporis possedebat, hominium li-
gium dno episcopo ad seruicium ecclesie Sedun. et viginti sol. 
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placili. Ita quidem quod pro prediclo allodio, quod recepit ab 
ecclesia, el pro hominio supradicto expars debet esse penitus 
el immunis tarn erga dnum episcopum quam suos participes 
et confratres de omnibus seruiciis et vsagiis que prius ante 
tempus istius carte de prediclis porlionibus facere tenebatur. 
Nee polest ipse Willermus uei heredes eius vendere uel ali-
quo modo alienare prediclas domos sine consensu et volun-
lale episcopi et capituli predictorum. Ut hoc autem melius 
obseruetnr, rogauerunt cartam tieri et testes apponi qui sic 
vocantiir : Boso et Aymo decani, Willermus Oltonis, Grego-
rys, Jacobus de Sallon, sacerdoles, Jacobus de Grailie, Johan 
lies Rodulphi, dyaconi, Jacobus de Granges, Boso de Sirro, 
Walterus de Choson, canonici Sedun., qui banc cartam leua-
uit, vice Henrici cantoris et cancellarii Sedun. Actum Valerie, 
anno üni M°.CC°.XXX° quinto, XFI kl. junii, Frederico impe-
rante, Landrico episcopante. 
404 
Donation faite à l'abbaye d'Aulps par Pelronille, femme cl'Amédée de Saxon. 
Giez, 1235, l " août. 
Ménabréa, L'Abbaye d'Aulps, 70. 
Notum sit omnibus tarn presentibus quam futuris quod Pe-
tronilla uxor Amedei de Saxuns dédit Deo et beale Marie el 
domui Alpensi pro remedio anime sue et antecessorum suo-
rum Nicholet et Magnerium carpentarium de Umbres, et los 
Bêchez quos antea lenebat dicta domus pro quadam quesla 
quam mater donni Petri de Roveria, patris videlicet eiusdem 
Pelronille, dederat domui supradicte. Dédit etiam Petrum dol 
Crest pro una pitlancia facienda Alpensi conuenlui annuatim, 
et Anselmum de la Plani et fralres ejus et Marlinum de Um-
bres et Johannem bubulcum de Gye ; ita lamen quod quin-
que Iricenaria reddat annuatim, unum domui Alpensi pro 
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cereis faciendis, qui ardeant in missa beale Marie, et alierum 
domui Habundanlie, alierum domui de Syz, alierum domui 
Repausatorii, alterum domui de Valons ; vel si dicta domus 
Alpensis voluerit, capiat in prefato Johanne quod ei placuerit 
et dicta tricennaria reddat. Preterea dedit Johannen) Tabarlet 
qui anlea tenebat terram de la Moli a domo supradicta. Hos 
prefatos homines dedit dicta Petronilla cum omni posleritate 
et tenementis eorum libère et quiele, sine aliqua prorsus re-
tentione, et hoc de consensu et voluntate mariti sui Amedei, 
et de his invesliunt uterque diclam domum in presenli in 
manu Nicholai prioris Alpensis et Willielmi quondam abbatis 
ejusdem domus. Dedit etiam eodem voto portarie Alpensi ad 
usus pauperum terliam partem alpagii de Layz. Auclutn est 
hoc anno Dni M°.CC°.XXX\'0, kl. augusti, apud Gye, coram 
leslibus quorum ista sunt nomina : Nicholaus prior, Williel-
mus quondam abbas, Giroldus Fisicus, monachi Alpenses, 
Raymundus capellanus dol Byol, Petrus diaconus, Raynaldus 
clericus, Uldricus senex, Johannes castellanus de Gye, Johan-
nes Alius eius, Petrus Litricos, Garinus filius Willielmi de 
Gye, Petrus dol Crest, Johannes Tabarlez, Radulphus et Pe-
trus de la Moli, Maynerius li Gerba. Et etiam in hujus rei tes-
timonium ut res firmior habeatur, voluerunt Alpenses et dicta 
Petronilla et Amedeus maritus eius cartam fieri et sigilli Gi-
roldi officialis Gebenn. et decani Alingii munimine roborari. 
405 
Jean Major vend sa part des dîmes de Nas au chanoine Anselme Vassal. 
1235, 23 octobre. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. 47. 
Notum, etc., quod ego Johannes Maior, laudatione filiorum 
meorum Petri et Ludouici et filiarum mearum Guersint et 
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Willeme, vendidi et flnaui pro VI lb. Anselmo canonico cui 
dicitur Vasallus quicquid iuris habebam in decimis de Nas, 
quas Johannes maritus Philippe reddit, videlicet VI fisch, si-
lig. et III ordei et I fabarum. Inde rogaui cartam fieri et tes-
tes apponi qui sic vocantur : Willermus Otto, Willermus ca-
pellanus, Jacobus de Aniuies, Jacobus de Saillon, canonici 
Sedun., Rolandus sacerdos, Georgius clericus, Willermus 
vicedominus de Aniuies, Vldricus de Sirro. Ego autem Ma-
theus banc cartam scripsi, uice Henrici cantoris et cancellarii 
Sedun. Actum publice anno Dni M°CC0XXXV°, X kl. nouem-
bris, Landrico episcopante et Frederico imperante. 
406 
Frère Guillaume de Chaumont, commandeur de la maison hospitalière de 
Conflans, du consentement des commandeurs de Salquenen et du Simplon, 
vend à Walther Seman la moitié d'une vigne de cette dernière maison. 
1235, 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 308, ex archivo communitalis Sarqueni.— 
Archiv für Schw. Gesch. Ill, 160. 
Nouerint vniuersi presentem cariam inspecturi quod nos 
frater Willermus de Chomunt commendator domus hospitalis 
de Contiens, de consensu fratris Petri de la Clusa commenda-
toris domus hospitalis de Salquenoel fratris Bcrnardi magistri 
domus hospitalis de Semplon et fratris Manneri, dedimus et 
concessimus Walthero Seman et heredibus eius medietatem 
vinee hospitalis de Semplon, que vinea sita est in lerritorio 
de Massona, pro duobus modus vini censualibus annuatim 
reddendis nuntio hospitalis de Semplun in vindemia. Verum-
tamen si dictus Wallherus vel heredes sui predictum serui-
cium non redderent predicte domui in vindemiis, iterum pre-
dicta vinea ad supradictam domum hospitalis de Senplon 
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deùoluatur, donec predictum seruicium inlegraliter essetres-
tilutum. Quod ut ratum permaneat nos frater Willelmus de 
Chomunt commendator domus hospitalis de Contiens présen-
tera cartam ad pelitionem predicli Wallheri sigilli nostri ap-
positione conflrmauimus. Datum anno Dni M°.CO.XXXV°. 
Quam confirmationem frater Aymo de Germillie commendator 
domus hospitalis de Contiens, ad petitionem Johannis Clerici 
de Narres etheredis sui, sigilli nostri munimine roborauimus. 
Actum anno Dni M°.CC°.XLVI°. 
407 
Marlin, chevalier de Bagnes, donne en fief un champ et un pré à Boson du 
Pont. 
Sembrancher, 1235. 
Archives de l'abbaye de Saint-Maurice. 
Notum sit omnibus quod ego Martinus miles de Bannes, 
laudatione filiorum meorum Johannis et Uldrici, concessi in 
feodum Bosoni de Ponte campum et pralum de Lapide pro 
medietale fructuum in eis crescentium et pro gallina seruicii 
annuatim et VI den. placiti omni exactione remota. Postea 
uero ipse Boso dédit michi in cambium pro mea medietale 
prati pralum de Verchisiri, quod ipse aquisiuil de Johanne 
Locandio. Inde rogaui carlam fieri et lestes,.apponi qui sic 
uocantur : Aymo de Turre, Nantelmus de Aent, milites, Johan-
nes Libalz et Walterus clericus de Bannes, qui cartam leuauit, 
uiceHenrici cantorisetcancellarii Sedun. Ego aulem Malheus 
earn scripsi uice eiusdem. Quam si quis, etc. Actum publice 
apud Sanctum Brancherium ante domum Johannis Lobal, 
anno Dni M°.CC°.XXXV, Landrico episcopante et Frederico 
imperanle. 
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408 
Pierre, donzel d'Arbignon, vend à son frère Rodolphe tout ce qu'il possède 
à Illiés et à Arbignon. 
1235. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 294, ex arch. Agaun., Majus minutarium, 
fol. LXI. 
Noverint universi, etc., quod Petrus domicellus de Albignon 
vendidit et finavit absque ulla relenlione Rodulpho fralri suo 
quidquid habebat in tolo lerritorio de Ylies, in hominibus et 
rebus aliis, et quidquid habebat apud Albignon, in piano et 
in monte, videlicet in hominibus et in rebus aliis ; vendidit 
etiam eidem Rodulpho dictus Petrus quidquid habebat in ho-
minibus et rebus aliis a loco qui dicitur Brest usque ad Mar-
tiniacum, in piano et in monte, pro XXVI lb. et X sol. bono-
rum Maur., de quibus habuit plenariam solutionem. Inde 
sunt testes dnus Nantelmus abbas, dnus Petrus prior, W. Ala 
mannus, Nicolaus de Commugnie, canonici, Bernardus de 
Massungiaco, W. Quarterii, Johannes Pelliparius el Jacobus 
nepos eorum et multi alii. Actum est hoc anno gratie 
M°.CC0.XXXV°. Ad preces utriusque partis appositum est huic 
scripto sigillum capituli Agaun. 
409 
Accord entre les frères Henri, Rodolphe et Jean, d'une part, et Amédée et 
Blric de Rarogne, de l'autre, au sujet des vidomnats de Louèche et de Ra-
rogne. 
Sion, 1235 (1236), 15 janvier. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 424. 
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410 
Pierre de Louèche vend des vignes à Aymon, métrai de Sion. 
Louèche, 1236, 24 avril. 
Archives de Valère, S. 91. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Petrus de 
Leuca, laudatione vxoris mee Willerme et Jacobi Maioris fra-
tris mei, vendidi et finaui Aymoni ministro Sedun. et eius 
heredibus vineas meas de Campis, exceptis illis quas tenet 
Perrotiers, et décimas earum pro XXVII lb. acquisitionis et 
II sol. seruitii annuatim et X sol. placili ; quod seruitium et 
placitum ipse Aymo tenetur dare episcopo de quo ego tene-
bam predictas vineas, et fpro predicto seruitio et placito epi-
scopus tenetur sibi et suis heredibus predictam uenditionem 
firmiter garentire omni exactione remota, tali tarnen condic-
tione quod ego nichil minus faciam usagii uersus episcopum 
quam solebam, anlequam fecissem hanc uenditionem. Inde 
rogaui cartam fieri et testes apponi qui sic uocantur : Aymo 
plebanus, Willermus de Caldana, Petrus de Syrro, milites, 
Vldricus de Curia, Willermus de Chaler, Willermus Lambaner, 
Petrus Niger et Johannes de Dalley, qui cartam leuauit, uice 
Henrici cantoris et cancellarii Sedun. Ego autem Matheus 
earn scripsi uice eiusdem. Quam si quis, etc. Actum Leuce 
anno Dni M0.CC0XXXVI0, VIII0 kl. maii, Landrico episcopante 
et Frederico imperante. Postmodum vero ego Leonardus de 
Lenz earn rescripsi, uice Normandi cantoris et cancellarii 
Sedun., anno Dni M0CC°LXXX° quarto, Rodulpho régnante, 
Petro episcopante. 
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411 
Guillaume de Werrun vend un fief à Mathieu, curé de Viége. 
Viége, 1236, 29 avril. 
Arch, de Valère, Cartul. ecclesiœ de Vespia, pag. 83, N° LXI1II. 
" Willermus de Werrun de Torbi, laude vxoris sue Agnelis 
et filie sue Salomee, vendit pro XX sol. Malheo plebano et ec-
clesie de Vespia feodum quod Willermus de Beide tenebat ab 
ipso, dé quo debebat XV den. de seruicio et duos sol. cum 
dimidio dé placito. Testes : Pe. sacrista, Anselmus de Castellon. 
Datum apud Vespiam, anno Dni M.CC.XXXVI, III kl. madii, 
Landrico episcopante. 
412 
Ulric Wicars vend un cens de 11 setiers de moût à Aymon, métrai de Sion. 
Louèche, 1236, 12 mai. 
Arch, de Valère, Cartulaire du XIIIe siècle, fol. XIII. 
Notum, Btc, quod ego Vldricus Wicars, laudatione fratris 
mei Aymonis et uxoris mee Beatricis, uendidi et flnaui Ay-
moni ministro Sedun. et eius heredibus XI sextarios malle 
reddendos annualim in uinea mea des Combes pro VI lb. et 
X sol. acquisitionis et VI den. seruicii et II sol. placiti, omni 
exactione remota. Inde rogaui- cartam fieri et testes apponi 
qui sic vocantur : Aymo plebanus de Leuca, Bobertus et Aymo 
capellani sui, Petrus de Sirro, Willermus diaconus, Bodulphus 
Montelliers, Martinus tabernarius et Willermus minister, qui 
hanc cartam leuauit, uice Henrici cantoris et cancellarii Se-
dun. Ego autem Matheus earn scripsi uice eiusdem. Quam st 
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quis, elc. Actum publice apud Leucam, anno Dni M°CC°XXXVI, 
IUI0 idus madii, Landrico episcopante et Frederico impe-
ante. 
MS 
Donations faites à la maison du Mont-Joux par Henri d'Allinges. 
Liddes, 1236, 26 mai. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 320, ex archivo Montis Jovis. 
Nouerint vniuersi présentes lilleras inspecturi quod ego 
Henricus de Alingio dedi domui Montis Jouis quicquid juris 
habebam vel petere poteram in condamina de Fornais, que 
iacet inter fontem qui dicitur Goteta et burgum de Orseriis 
super stratam publicam, et in campo Boudin, et in medietate 
condamine que iacet iuxta terrain Mauritii, et iu medietate 
prati dou Bruel, et quicquid iuris habebam vel petere pote-
ram in casuris parrochie de Orseriis et in casuris a medietate 
pontis d'Aleues usque ad porticam lacus Monlis Jouis ; libère 
et absolute omnia ista leneat el possideat et quicquid sibi pla-
cuerit de illis faciat sine cqntradictione mea vel heredum 
meorum. Ut autem omnia supradicta rata et inconcussa in 
perpeluum permaneanl, présentera paginam feci sigilli mei 
munimine roborari. Actum est apud Ledes, anno gratie mil-
lesimo ducentesimo trigesimo sexto, in crastino beati Urbani 
pape et martyris. 
414 
Jean Charbus vend à Anselme, chanoine de Sion, les droits qu'il avait sur 
un champ en Lentina. 
Sion, 1236, 22 septembre. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. 46. 
Notum sit omnibus quod ego Johannes Charbus, laudalione 
uxoris mee Hermenchart et sororis mee Willerme et Willermi 
il-
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consanguinei mei, vendidi el flnaui Anselmo Vasallo can. Se-
duu. pro L. sol. acquisitionis et IUI den. seruicii altero anno 
tanlum et II sol. placiti in obitu ulriusque quicquid iuris 
habebam in campo de Lentina. Hoc actum est laudatione Wil-
lermi Roderii, de quo predictus campus tenetur. Inde rogaui 
cartam fieri et testes apponi qui sic uocanlur : Willermus 
Ottonis, Johannes Passer, Rodulphus. de Aragnon, canonici 
Sedun.,Matheus capellanus, JacobusClauel, Wido, Petrus por-
tarius, Jacobus Mouriu, Seunez de Cita. Ego autem Malheus 
hanc cartam scripsi, uice Henrici cantoris et cancellarii Sedun. 
Quam si quis, etc. Actum Seduni, anno Dni M0.CC°.XXX°.'VI0, 
X° kl. octobris, Landrino episcopante et Frederico impe-
rante. 
415 
Landri, évêque de Sion, promet de dédommager de toute perte le chapitre de 
Sion, qui s'est constitué caution en sa faveur envers Jacques de Granges. 
Sion, 1236 (1237), janvier. 
Archives de Valère, B. 43. 
L. permissione diuina Sedun. ecclesie minister humilis, 
omnibus ad quos présentes litière peruenerint salutem in 
omnium Saluatore. Vniuersitali vestre notum facimus quod 
nos promisimus capitulo nostro in uerbo uerilalis, obligando 
nos et domum noslram et successores nostros, quod conser-
uabimus ipsos indempnes bona fide super VIII lb. pro quibus 
obligauerunt se pro nobis in manu Jacobi de Granges, secun-
dum quod continetur in litteris quas habet idem Jacobus si-
gillatas sigillo nostro et ipsorum, scilicet capituli. Super hoc 
autem dedimus eidem capitulo redditores qui vice nostra et 
mandalo nostro promiserunt ipsos conseruare indempnes, 
quorum nomina sunl hec : Jacobus domicellus de Bluuignot, 
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Rodulphus de Chauez, Abel salterus, Vldricus Cocus, Petrus 
janitor, Stephanus dictus Cocus, Torencus, Willermus Bonus. 
Verum cum pro istis VIII lb. nos receperimus a Jacobo de 
Granges LX lb. Mauriciences quas soluimus ad utilitatem 
mense episcopalis in debitis Petri de Leuca dicli Loguers, de 
consensu capiluli nostri, obligando nos et domum nostram et 
successores noslros, pnomisimus omnibus redditoribus supra 
nominatis quod conseruabimus ipsos indempnes super istis 
VIII0 Ib., pro quibus obligauerunt se de mandato noslro in 
manu B. decani de Valeria recipienti nomine capiluli. In tes-
timonium huius ]rei Jdedimus capitulo litteras sigillo nostro 
sigillatas ad opus ipsius capiluli et eliam ad opus reddilo-
rum supra nominatorum. Actum apud Sedunum, anno Dni 
M0.CC0.XXX°VI°, mense januario. 
Sceau de l'évêque. 
416 
Landri, évêque de Sion, donne en fief le fumier de l'alpe nouvelle dans le 
val d'Anniviers. 
(1206 1237.) 
Arch, de l'abb. de Saint-Maurice, Livre de la Val d'IUiés, pag. 81. 
Landricus episcopus Sedun., laudalione capituli, concessit 
in feudum Petro de Larieta, Alberto dou Pissier, Aymoni de 
Crista et confratribus eorum flmum alpe noue, que est in valle 
de Aniuisio, pro vno denario nomine seruitii et duos denarios 
nomine placili ; ita tamen quod tenentur minislrare omnia 
que necessaria sunt in alpe prêter calderiam, et eam annis 
singulis inueslire. Prelerea postquam bestie descenderint de 
alpe, poterint si voluerint facere fenum ibidem ad opus sui et 
sedem alpis si voluerint transmutare, nee propter istud feu-
dum debet ab eis lällia vel alia exaclio exigi. 
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417 
Aymon, seigneur de Faucigny, déclare avoir reçu l'anneau qu'il avait prêté 
à Landri, évêque de Sion. 
(1206-1237.) 
Archives de Valère. —M. D. G. XV, 2e partie, 11. 
Ego Ay. dnus Fucigniaci notiflco omnibus litteras istas in-
spectons quod dnus L. Sedun. episcopus reddidit michi anu-
lum quod sibi adcomodaueram, pro quo capitulum Sedunense 
dederat michi litteras fideiussorias in Lta marchis argenli, et 
quod litière iste non ualent inueniri, omnino iubeo quod si 
forte inuente fuerint, nullius sint ualoris. 
Grand sceau rond : cavalier brandissant son épée ; -f- SIGILLVM AYMONIS 
DOMI.. . . . VLC1NIACI. Au revers, les armes de Faucigny. 
418 
Pierre, sautier de Sion, remet divers biens en gage à G. de Mont, pour 20 L. 
et 10 sols. 
(1206-1237.) 
Archives de Valère. 
L. Dei gracia Sedun. ecclesie minister humilis.... per pre-
sentem paginam nolificare curamus P. salterum Sedun., lau-
datione Mabilie domine sue etuxoris sue Beatricis, viridarium 
et vineam de Prato et arbores uiridarii Vldrici Lusier et viri-
darium de Ponte G. de Monte et Luciane uxori sue et etiam 
seruicia Seduni pro XX libris et X sol. in vadimontum po-
suisse, ita tamen quod si dna Luciana decederel, salterus nisi 
ex integro et ex loto vadiaturam redimere non ualeret. Si au-
tem salterus uellet a quinque annis in antea et medietatem 
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uiridarii de Prato absque uinea et arbores uiridarii Vldrici 
Lusier et quartam partem fructus arborum de Ponte pro C sol. 
et X sol. posset redimere et habere. Et vt hoc esset firmius 
factum salterus dedit predicto Girardo de Monte et vxori sue 
Luciane fldeiussores istos Petrum de Duing, Anselmum Ma-
rescaldum, quod ipse hoc in pace et sine querela ecclesiastics 
manuteneret, et testes fecit apponi qui sic uocanlur : Michael 
sacerdos, P. de Saxo, Petrus miles de Grillie, W. de Chadro, 
P. de Rogi aiuui, Ja. de Oschie et Frianz. Et quia nos ad pre-
ces utriusque partis hoc debemus manutenere, saluo jure 
nostro, sigillum nostrum fecimus apponi. 
Moitié du sceau. 
419 
Mort de Landri de Mont, évêque de Sion. 
(1237), 10 avril. 
Nécrologe de l'église de Sion, ap. M. D. R. XVIII, 262. 
IUI idus aprilis. Obitus Landrici episcopi, qui pro anima 
sua et fratris sui abbatis dedit C 1b. ad emendam terram cuius 
fructus hiis qui eius exequiis interprunt, diuidantur, uidelicet 
C sol. Obiit IUI idus aprilis. 
420 
Amédée IV, comte de Savoie, confirme la constitution d'hypothèque faite 
par son frère Aymon en faveur de la maison du Mont-Joux. 
Chillon, 1237, 30 août. 
Archives de l'hospice du Grand-Saint-Bernard, copie du XVIIe siècle. 
Nos Amedeus, cornes Sabaudie et marchio in Italia, notum 
facimus vniuersis présentes litteras inspecturis quod cum 
dnus pater meus Thomas cornes Sabaudie cepisset de bonis 
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domus Montisiouis vsque ad summam cenlum marcharum 
pro debito quod domus Montisiouis debebal dno Eymerico de 
Valesia, cuius pecunia vbi(cum)que erat adiam dictum comi-
tem erat causa fenoris deuoluta, dictus comes pater meus et 
Aymo frater meus quondaai bone memorie predictam domum 
promiserunt conseruare indempnem. Cum igitur predictus 
pater meus et dnus minime predictam promissionem attende-
nt et domus sepe dicta iniuste in dictis centum marchis gra-
uala extitit, Aymo carissiinus frater meus dictum promissum 
cupiens adimplere, obligauil Burgum Sancti Petri Montisiouis 
cum suis appendiciis douiui nominate. Nos aulem pia vota 
carissimi fratris nostri adimplere quam pluriraum cupienles, 
volumus, laudamus et concedimus, manutenere promittimus 
prefate domui talem obligationem quam Aymo sepedictus fra-
ter nosier in dicto Burgo obligauit, sicut expresse in carta 
ipsius Aymonis plenius contiuetur. Et vi firmius habeatur, 
présentes lilteras in huius rei testimonium eisdem dedimus 
sigilli nostri munimine roboratas. Datum apud Chillun, anno 
Dni millesimo ducentesimo trigesimo septimo, tertio kl. sep-
lembris. 
On voit, par cet acte, qu' Aymon de Savoie ne vivait plus le 
30 août 1237. D'un autre côté, comme il fait une donation à l'ab-
baye de Saint-Maurice le 1er juillet de la même année (fiibrario e 
Promis, Docum. 157), il faut placer sa mort entre ces deux dates. 
421 
Constantin de Chesal, de Vex, vend un cens de trois fichelins de seigle à 
Jean Visons. 
Sion, 1237, 19 novembre. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XLIII. 
C. de elemosina Johannis Uisonis apud Ves de III fisch, silig. 
Notum, etc., quod ego Constantinus de Chesalz de Ves, lau-
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datione uxoris mee Marie et filii mei Martini et fllie mee 
Wette, uendidi et finaui Johanni Uisonis et heredibus suis 
pro XXX sol. Mauric. ÏII flschilinos siliginis censuales, no-
mine allodii, super casamento meo et super campo Asinorum 
et super campo Lambert. Ita quod si ego uel mei heredes non 
reddiderimus sibi dictos très flschilinos receptibiles annuatim, 
prefatus Johannes Uiso et heredes eius habeant dictam ter-
rain ; quam si ego vel heredes mei sibi garenlire non possi-
mus, assigno sibi in garentationem omnes res meas mobiles 
et immobiles, ad quas habeant recursum et plene possideant, 
donec de predicto censu fuerit integre satisfactum. Inde ro-
gaui cartam fieri et testes apponi quorum hec sunt nomina : 
Nicolaus Branchies, Syunet de Cita, Petrus Albus de Prato, 
Petrus portitor, Willermus Rodiers et ego Nanco clericus qui 
hanc cartam scripsi, uice Jacobi de Montez cantoris et cancel-
larii Sedun. Cui si aliquis, etc. Actum Seduni, in domo pre-
fati Johannis, anno ab incarnatione Dni M°.CC0.XXX0.VII°, 
XIII0 kl. decembris, Frederico imperante, Bosone Sedun. 
electo existente. 
422 
Vente faite par Belvis à Girold, minister du doyen Aymon. 
Sion, 1237, 29 novembre. 
Archives de Valère. 
" Ego Beluis, laudatione filii mei Willermi, vendidi pro 
XXI sol. et VI den. Giroldo ministro Aymonis decani III 
flschilinos siliginis reddendos uno anno, alio non, el II den. 
seruicii et XII den. placiti super terram quam Adam deBor-
nuech habebat a me in feodo in loco qui dicitur Olflies. Pre-
fatus vero Adam recepit a Giroldo ministro illud feodum quod 
habebat a me pro usagio supradicto. Testes : Aymo decanus, 
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Boso de Ventona, Johannes de Drona, Boso de Eroens, Mar-
tinus de la Cuua et ego Nanco clericus qui, uice Jacobi de 
Montez cantoris et cancellarii Sedun., hanc cartam scripsi. 
Actum apud Sedunum, anno Dni M.CC.XXXVII, III kl. de-
cembris, Frederico imperante, Bosone Sedun. electo féliciter 
ministrante. 
423 
Statut pour la conservation des armes du chapitre de Sion. 
Valère, 1237, Ie r décembre. 
Archives de Valère, G. 14. 
Anno ab incarnalione Dni M0.CC°.XXXVII0, kl. decembris, 
in choro Ualerie, facta est constitutio a canonicis Sedun. ad 
capitulum congregatis, quod omnes baliste et omnes thoraces 
et omnes alie armature quas dictum capitulum tune habebat 
uel quas habilurum esset in posterum, per manum alicuius 
fidelis.de capitulo, quem capitulum ad hoc duxerit deputan-
dum, apud Ualeriam sub claui omnes insimul conseruentur, 
nee sine consensu capituli accomodari uel distrahi ualeant 
ullo modo, nisi forte aliquis de capitulo pro necessitate ec-
clesie uel pro sua a capitulo ualeat impetrare, ut sibi de pre-
dictis aliquid usque ad certum capitulum accomodetur ; et 
tune ille qui eas habebit in custodia non aliter eas tradat, nisi 
prius a commendatario pignus receperit pro singulis ualens 
duplum, ab eo ad opus capituli reseruandum, qui etiam ad 
hoc exequendum fldeliter fide interposita teneatur. Ut autem 
istud stabile perseueret in posterum, dnus B. Sedun. ecclesie 
tune electus ad preces capituli sub excommunicationis per*a 
prohibait ne huic statuto quisquam presumeret contra ire. Et 
in huius rei testimonium tam ipse quam capitulum presentem 
cartulam sigillorum suorum munimine roborarunt. 
Deux sceaux pendants. 
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424 
Donations faites par Boson de Granges, évêque élu de Sion, à la mense 
episcopate. 
Valère, 1237, 10 décembre. 
M. D. R. XVIII, Charles Sédun. 430. 
425 
Borcard Pelletier vend un cens de seigle à Aymon, métrai de Sion. 
Louèche, 1237. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. 1. 
Nolum, etc., quod ego Borcardus Pelliparius, laudatione 
uxoris mee Agnelis et malris mee Willeme et fratrum meo-
rum Petri et Cononis, uendidi et finaui Aymoni ministro Se-
dun. et heredibus suis XIII fischilinos siliginis in uno anno et 
in alio IX fisch, silig., de quo blado heredes Borcardi de 
Uarona debenl dimidium modium annualim cum duobus den. 
seruicii, et Petrus li Lambor IUI fisch, uno anno alio non el 
I o(bolum) seruicii, et filii Alberli de Crista II fisch, silig. an-
nuatim, et Giroldus Alius Borget I fisch, silig. annuatim et ob. 
seruicii. Johannes uero Lambaners et heredes eius lenentur 
diclo Aymoni ministro et eius heredibus diclam uenditionem 
imperpetuum garentire pro quarla parte libre piperis ad mag-
num pondus. Inde rogaui cartam fieri et testes apponi qui sic 
vocantur: Johannes Lambaners, Johannes Marchis, Anselmus 
de Crista, Willermus Lambaners et Johannes qui hanc cartam 
leuauit, uice Jacobi de Montez cantoris et cancellarii Sed. 
Ego autem Nanczo clericus uice eiusdem scripsi earn. Cui si 
aliquis, etc. Actum apud Leucam, anno Dni M°.CC°.XXXVII0, 
Friderico imperante, Bosone Sedun. eleclo existente. 
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426 
Guillaume, Anselme et Pierre de Guechebon vendent à Guillaume de la 
Fontaine quatre seitorées de pré, qu'ils reprennent en fief. 
Guechebon, 1237 (1238), 29 janvier. 
Archives de Valère, Original, C. 14, et Cartul. du XIII" siècle, fol. VIII. 
Nolum, etc., quod ogo Willermus et Anseimus et Petrus 
ülii Walteri de Guechebon, laudatione eiusdem Walteri patris 
nostri et Bealricis matris nostre et Bêche, Agnetis et Salomee 
uxorum nostrarum, uendidimus et finauimus in alodium pro 
XII lb. Willermo de Fonte et heredibus suis IIIIor sectoratas 
prati, de quibus due iacent apud Lochmatum et alie due apud 
Suffun. Quam terram lotam ipse remisit nobis in feodum pro 
hominio, saluo mansu, et pro IIIIor modus siliginis seruicii 
annuatim et pro V sol. placiti, omni exactione remota. Inde 
rogauimus carlam fieri et testes apponi qui sic uocanlur : Wil-
lermus de Gubon, Willermus de Agro, Willermus, Walterus 
et Pe. filii Petri de Guechebon et Nicolaus Scolaris, qui hanc 
cartam leuauit, uice Henrici cantoris et cancellarii Sedun., 
vice cuius ego Matheus earn scripsi. Quam si quis, etc. Actum 
apud Guechebon, anno Dni M°CC0XXX0VII°, IUI kl. februarii, 
Frederico imperante, Bosone electo existente. Postmodum 
vero ego Willermus notarius, uice Normandi cantoris et can-
cellarii Sedun., hanc cartam rescripsi, anno Dni M°.CC0.LIIII°, 
II idus nouembris , Willermo régnante , Henrico episco-
pante. 
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427 
Guy de Bruel vend à Aymon de Venthâne, doyen de Sion, l'île d'Anse] et un 
* pré à Bramois. 
Valère, 1238, 10 avril. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. VI. 
C. de pralo de Bramosio quod tenel H Riffes. 
Notum, etc., quod Guydo dol Bruel, laudatione uxoris sue 
Agnelis, uendidit et flnauit pro XL sol. nomine allodii Ay-
moni de Ventona decano Sedun. et heredibus suis et cuicum-
que dare uel uendere uoluerit, insulam que dicilur insula 
Ansel, que iacet apud insulam rotundam, iuxla insulam Petri 
q^ Atëys, et pratum duorum sectorum quod iacet apud Bramo-
sium, iuxla domum Petri de Pascuis, in loco qui dicilur Pre-
sor, cuius prati culturam Willencus de SancloLaurentio habet 
in feodum a Rodulpho de Uenlona domicello, qui cognomina-
lur Gaschons. Tenentur autem predictus Guido et heredes sui 
stipulatione et promissione interposita imperpetuum garentire 
in allodium contra omnes predictam insulam et dictum pratum -
supradicto Aymoni et heredibus suis et cuicumque dare uel 
uendere uoluerit, et heredibus eorum. Si autem dictus Guydo 
uel heredes sui non garenlirent prediclo Aymoni et aliis su-
pradictis predictam insulam el dictum pratum in allodium, 
sicut iam dictum est, obligauit ipse Guido eidem Aymoni et 
supradictis imperpetuum uineam suam de Fontanes, que iacet 
apud Synsynam, ita quod si aliquis inquietaret eumdem Ay-
monem uel supradictos super iam dicto prato et dicta insula, 
uel aufferret eis aliquid de predictis prato et insula, predictus 
Aymo uel supradicti haberent totam predictam uineam de 
Fontanes, donee omnia dampna cum omnibus expensis eis 
essent emendata et integre resarcita. Et hoc quocienscumque 
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aliquod dampnum super has eisdem inferretur. Inde rogauit 
prediclus Guido carlam fieri et testes apponi quorum hec sunt 
nomina : Rodulphus Gascons, Giroldus de Moniouet, domi-
celli, Giroldus minister Aymonis decani, Johannes de Grimi-
suel, Petrus li Deschaz. Testes laudationis Agnetis sunt Chas-
leyns de Ridda, Nicholaus de Audes, Petrus de Gordona et 
ego Nanco clericus qui, uice Jacobi de Montez cantoris et 
cancellarii Sedun., hanc eartam scripsi. Cui si aliquis, etc. 
Actum apud Ualeriam, in domo dicti Aymonis, anno Dni 
M°.CC°.XXX°.VIH0, 1111° idus aprilis, Frederico inopérante, 
Bosone Sedun. electo existente. 
428 
Jean Rodulphi, chanoine de Sion, vend, pour cinq ans, au doyen Aymon de 
Venthône, la récolte d'un pré en Champ-sec. 
Valère, 1238, 13 avril. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XXI. 
Notum, etc., quod ego Johannes- Rodulphi canonicus Se-
dun. uendidi et finaui dno Aymoni de Ventona decano Sedun. 
pro XVII sol. fenum et herbam prali cuiusdam quod iacet en 
Chamsech, quod dicitur pratum es Jaes, cum medietate sali-
cum usque ad annos quinque. Que omnia ego et hereditas mea 
tenemur eidem Aymoni usque ad predictum terminum garen-
tire. Inde rogaui cyrographum fieri et testes apponi quorum 
hec sunt nomina : Willermus dnus de Aent, Chono fraler eius, 
Agno clericus et ego Nanco clericus, qui hoc cyrographum 
scripsi, uice Jacobi de Montez cantoris et cancellarii Se-
dun. Cui si aliquis, etc. Actum apud Ualeriam, anno Dni 
M0.CC0.XXX°.VIII°, idus aprilis, Frederico imperante, Bosonc 
Sedun. electo existente. 
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429 
Le prêtre Pierre de Vex vend ses droits sur un pré à Grimisuat. 
Sion, 1238, 29 avril. 
Archives de Valère, Cartul. du XIII8 siècle, fol. XV. 
Nolum, etc., quod Petrus de Ues sacerdos, laudalione ma-
tris sue Auzen, uendidit et finauit pro XII sol. nomine allodii 
quicquid iuris habebat in campo qui iacet apud Grimisuel su-
pra pratum de Loiz, quem colit Perreta de Chamoson. Inde 
rogauit cartam fieri et testes apponi quorum hec.sunt nomina : 
Boso de Uentona, Willermus de Ecclesia, Syunel li Sappa et 
ego Nanczo clericus qui, uice Jacobi de Montez cantoris el 
cancellarii Sedun., hanc carlam scripsi. Cui si, etc. Actum 
Seduni, anno Dni M°.CC°.XXX0. VIII0, III0 kl. maii, Frederico 
imperante, Bosone Sedun. eleclo existente. 
430 
Jean de Cerise donne en fief à Aymon de Venthône, doyen de Sion, trois 
parties de l'alpe dite Altaret. 
Sion, 1238, 1« mai. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIl= siècle, fol. XVI et XVII. 
Notum, etc., quod Johannes de la Cyriesi, laudatione fralris 
sui Stephani et cognatorum suorum Wetonis et Uldrici, con-
cessit et dédit in feodum Aymoni de Uentona decano Sedun. 
1res partes cuiusdam alpis, que iacet apud Dyes, que dicitur 
li Altaret1, exceptis caseis des alpieios pro LUI sol. nomine 
1
 Lautaret, alpe du Val-de-Dix, à l'extrémité de la vallée d'Hérémence. Ce 
même lieu est désigné dans la charte N° 136 sous le nom d'alpe des Autare%. 
Ces deux formes du même nom dérivent du mot latin altare., et cette alpe a 
très probablement été nommée ainsi en souvenir d'anciens autels de l'époque 
païenne. 
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acquisitions et II sol. et III den. placiti el IIIIor den. et o, 
seruicii, quod seruicium debet reddi tantum in anno quo pre-
dicts alpis est uestita, pro quo usagio dictus Johannes et he-
reditas eius tenentur dictam alpem prefato Aymoni uel cui 
ipse dare uel delegare uoluerit, contra omnes iaiperpetuum 
garentire. Inde rogaui cartam fieri et testes apponi quorum 
hec sunt nomina : Petrus sacerdos de Ves, Petrus de la Balma, 
Petrus de Cornera, Martinus de la Lais, Johannes de Grimi-
suel et ego Nanczo clericus qui, uice Jacobi de Montez canto-
ns et cancellarii Sedun., hanc cartam scripsi. Cui si ali-
quis, etc. Actum Seduni, ante ecclesiam heati Theodoli, anno 
Dni M°CC0XXX°"VIII°, kl. maii, Frederico inopérante, Bosone 
Sedun. episcopo existente. 
431 
Jean dit Martyr, de Sierre, vend une redevance de 12 deniers à Aymon de 
Venthône, doyen de Sion. 
Venthône, 1238, 23 octobre. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XXI. 
Notum, etc., quod ego Jacobus dictus Martir de Sirro, lau-
datione vxoris mee Agnese et filiorum meorum Willermi et 
Johannis, vendidi et finaui pro XII sol. Ay. de Ventona de-
cano Sedun. XII den. nomine seruicii reddendos sibi annua-
tim super omne allodium meum, videlicet super casamentum 
raeum de Glarey et super quoddam frustrum terre que iacet 
iuxta illud, et super quoddam frustum terre que iacet in 
clauso de Nochi, et super vnam listam prali ibidem iacenlis, 
et super duos denarios seruicii quos Giroldus dictus Puer de-
bet michi, et super duo frusta campi que iacenl apud Myeio, 
et super pralum uetus de Cheslro, et super pratum de Fo-
logni, et super quoddam frustum prati quod iacet apud Chi-
NIÉM. ET DOCUM. XXIX. 2 2 
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piz, subtus pratum Willermi senioris, et super campum dol 
Noyeret, el super allodium meum de Salqueno, et super 
vnum den. seruicii quem Petrus de Vineis debet michi, et 
super I den. seruicii quem Petrus dol Pasqueret debet michi. 
Inde rogaui cartam fieri et lestes apponi qui sic vocantur : 
Petrus presbiter de Laques, Aymo de Muiot, Martinus Mu-
rarri, Willenchus Bernardi, Petrus Ruffus et ego Nanczo cle-
ricus qui, uice Jacobi de Montez cantoris et cancellarii Sedun., 
hanc cartam scripsi. Cui si aliquis, etc. Actum apud Venlona, 
anno Dni M°.CC0XXX0VIII°, X° kl. nouembris, Frederico impe-
rante, Bosone Sedun. episcopo existente. 
432 
Pierre des Prés, d'Anniviers, vend un pré à Anniviers à Aymon de Venthône, 
doyen de Sion. 
Valère, 1238, 13 novembre. 
Archives de Valère, Cartul. du XIII» siècle, fol. XV et XVI. 
Notum, etc., quod ego Petrus de Pratis de Aniuesio, lau-
datione flliorum meorum Anthonii et Aymonis et filiarum 
mearum Beatricis et Agnese, vendidi et flnaui pro XXV sol. 
Aymoni de Ventona decano Sedun. quoddam pratum quod 
iacel apud Aniuesium, supra lo Larsey, quod pratum Jacobus 
dou Larsey habebat a me in feodum, saluo iure Jacobi supra-
dicti. Inde rogaui cartam fieri et testes apponi quorum hec 
sunt nomina : prefatus Jacobus, Petrus de Heremencia cle-
ricus, Johannes de Grimisuel, Willermus de Sirro et ego 
Nanczo clericus qui, uice Jacobi de Montez cantoris et cancel 
larii Sedun., hanc cartam scripsi. Cui si aliquis, etc. Actum 
apud Valeriana, anno Dni M°.GC0XXX0VIII°, idus nouembris, 
Frederico imperante, Bosone Sedun. episcopo existente. 
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433 
Walter de Törbel vend sa maison et son grenier à Guillaume de la Fontaine. 
Louèche, 1238, 7 décembre. 
Archives de Valère, Original, C. 11, et Cartul. du XIIIe siècle, fol. VIII. 
Notum, etc., quod ego Walterus de Torbi, laudatione uxo-
ris mee Bealricis et flliorum meorum Anselmi, Petri et Wil-
lermi et uxorum suarum Agnese, Salomee et Beatricis, uen-
didi et finaui pro XIX lb. Willermo de Fonte et heredibus 
suis domum meam lapideam et granarium cum casali, que 
omnia ego et .heredes mei tenemur eidem Willermo et here-
dibus suis in alodium et imperpetuum garenlire. Inde rogaui 
cartam fieri et testes apponi qui sic vocantur : Rodulphus ca-
nonicus, Philippus de Morgia, Aremberlus de Champilz, Wil-
lermus de Canali et Walterus de Chousum canonicus Sedun., 
qui hanc cartam leuauit, uice Jacobi de Montez cantoris et 
cancellarii Sedun., uice cujus ego Nanzo clericus scripsi earn. 
Cui si quis, etc. Actum apud Leucham, ante aulam, anno Dni 
M°GC0XXX0VIII°, VII idus decembris, Frederico imperante, 
Bosone'Sedun. episcopo existente. Postmodum uero ego Wil-
lermus notarius, uice Normandi cantoris et cancellarii Sedun., 
hanc cartam rescripsi, anno Dhi M°.CC0.LIIII°, XVI kl. decem-
bris, Willelmo régnante, Henrico epjscopante. 
» 
434 
Les frères Pierre et Jacques, donzels de Martigny, donnent en gage pour 
25 L. un cens de sept muids de seigle à Boson, évêque de Sion, qui re-
met ce cens en bénéfice au chapitre de Sion. 
Sion, 1238 (1239), 19 janvier. 
Archives de Valère. 
Boso miseralione diuina Sedun. episcopus omnibus présen-
tes litteras inspecturis rei geste nolitiam cum salute. Nouerint 
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vniuersi quod nos in pignus accepimus pro XXVIibrisMauric. 
a Pelro et Jacobo fratribus domicellis de Martiniaco VII mo-
dios siliginis, quos ipsi percipiunt in maiori décima de Mar-
tigniaco, quam idem in feodum tenent a nobis nomine ecclesie 
Sedun. Nos uero predictos VII modios in beneficium conces-
simus capitulo Sedun. tamdiu quiète et pacifice possidendos, 
quousque XXV lb. Maur. sine diminutione qualibet persoluan-
tur eisdem, fructibus non computatis in sortem, sub stipula-
tione prominentes eidem capitulo nos predictos VII modios 
eisdem pacifice deffensuros et apud Marliniacum siue in Cas-
tro siue in piano ubi dictum capilulum uoluerit annis singulis 
reddituros, nisi forte, quod absit, segetes ubi dicte décime 
colliguntur essent per généraient guerram comitis et episcopi 
communiter deuaslale, tunc illo anno secundum quanlitatem 
uastationis minueretur solutio pensionis ad considerationem 
et arbitrium boni uiri. Et in huius rei testimonium et majo-
rem certiludinem dedimus eidem capitulo litteras nostras si-
gilli nostri munimine roboralas. Datum Seduni, anno Dni 
M°.CC°.XXX°.VHI°, XIIII kl. februarii. 
Sceau pendant ovale. Evêque debout, crosse, mitre, bénissant. Légende • 
(S.) BOSONIS : SEDVNENSIS : EPI. 
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• 
Echange entre Guillaume Levion et Pierre de Bornuech. 
Sion, 1239, 29 mars. 
Archives de Valère, Cartul. du XllI" siècle, fol. XXXVIII. 
C. de facto de Bornuech. 
Notum, etc., quod Willermus Leuion et Willerma uxor eius, 
laudatione Mabilié matris dicte Willerme,finauerunl Pelro de 
Bornuesc fralri dicte Willeme et heredibus eius quicquid 
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iuris habebant apud Bornuesc a ponte de Borny et vitra. Idem 
vero Petrus, laudatione Raimunde uxoris sue, flnauit supra-
dictis Willermo et Willerme quartam partem tocius terre 
quam Petrus pater eius habuit apud Sedunum a ponte de Borni 
et cilra, ita tarnen quod died Willermus et Willerma reddant 
ecclesie Sancti Theoduli IIIIor flschilinos siliginis de censu qui 
debebatur eidem ecclesie pro supradicta terra de Bornuesc, 
quos si ipsi vel heredes eorum non redderent, assignauerunt 
dicto Petro et heredibus eius vineam dol Pereyr et vineam 
Aymonis et quicquid iuris habebanl in campis de Montorjo et 
quicquid iuris habebant in feudo quod Rodulphus de Chauez 
habet ab ipsis. Que omnia dictus Petrus et heredes eius tam-
diu possideant, quousque super omnibus dampnis uel graua-
minibus que prefato Petro uel heredibus eius pro iam dicto 
censu acciderint, sit plenarie satisfactum. Item supradicti Wil-
lermus et Willerma promiserunt reddere dno Anselmo Uas-
sallo canonico Sedun. quinque flschilinos siliginis de censu 
qui debebatur eidem pro supradicta terra de Bornuesc. Quos 
si ipsi uel heredes eorum non redderent, assignauerunt et 
oblig'auerunt dicto Anselmo quicquid iuris habebant apud 
Arest et totum casamenlum suum, quod iacet subtus Bicaria, 
super quibus diclus Anselmus recuperare ualeat dictum bla-
dum. Et propter hoc dictus Anselmus promisit dicto Petro de 
cetero non pelendum ab eodem uel ab eius heredibus dictum 
bladum. Preterea dictus Willermus et Willerma debent dicto 
Petro et eius heredibus annuatim IIIIor sextaria uini dare su-
per uineam suam de Bouson, que est oclo fossoratarum, pro 
L. sol. quos idem Willermus se confessus est récépissé a Pe-
tro. Inde rogauerunl ex utraque parte cartam fieri et testes 
adhibuerunt quorum hec sunt nomina : Gregorius, Johannes 
Passer, Willermus de Morgi, canonici Sedun., Petrus de Gran-
ges, presbiler Sancti Theodoli, Albertus Passer et ego Nanczo 
clericus qui, uice Jacobi de Montez cantoris et cancellarii Se-
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dun., hanc cartam scripsi. Cui si quis, etc. Actum Seduni, in 
claustro beate Marie, anno Dni M°.CC°.XXX°IX°, IUI0 kl. apri-
lis, Frederico imperante, Bosone Sedun. episcopo existente. 
436 
Wetto de Saumis et son frère Ulric vendent le quart de l'alpe des Autares à 
Aymon de Venthône. 
Sion, 1239, 6 avril. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XX. 
Notum, etc., quod Wetto de Someyr et Uldricus frater eius, 
laudatione Crisline malris sue, vendiderunl et finauerunt Ay-
moni de Ventona el cuicumque dare uel uendere uolueril, 
quartana partem alpis des Autares, que iacel en Dies, exceplis 
caseis des alpiejos, pro XIII sol. nomine acquisitionis et pro 
IX den. nomine placiti et pro III ob. nomine seruicii redden-
dis solummodo in anno in quo predicta alpis est uestita. Su-
pradicti uero Wetto et Uldricus et Johannes de la Cyriesi el 
confratres eorum et hereditas eorumdem tenentur dicto Ay-
moni et cuicumque dare uel uendere uoluerit, totam alpem 
des Autarez, que iacet en Dies, pro III sol. nomine placiti et 
VI den. nomine seruicii reddendis in anno quo predicta alpis 
uestita fuerit, absque exactione uel exlorsione alia contra 
omnes imperpeluum garentire. Inde rogauerunt cartam fieri 
et testes apponi quorum hec sunt nomina : Willermus Oltonis, 
Anseimus Vassalz, canonici Sedun., Anseimus clericus, Johan-
nes de Grimisuel, Petrus de Cordona, Petrus de Cornera et 
ego Nanczo clericus qui, uice Jacobi de Montez cantoris et 
cancellarii Sedun., hanc cartam scripsi. Cui si aliquis, etc. 
Actum Seduni, anno Dni M°.CC0.XXX0IX°, VIII0 idus aprilis, 
Frederico imperante, Bosone Sedun. episcopo existente. 
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437 
Walter, major de Naters, donne sa maison et sa part de la tour et du fief 
de Saxo à Rodolphe, major d'Ernen, à Conrad, Guillaume et Jean Trollère, 
à Philippe de Vius, à Walter de Mullibach, chevaliers, à Jean de Mullibach, 
à Marquard et Jean de Moerell,donzels, en dédommagement de ce qu'ils ont 
payé pour lui. 
Naters, 1239, 8 août. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Wallerus ma-
ior de Narres dedi et finaui prout melius potui Rodulpho ma-
iori de Aragnon, Conrado, Willermo, Johanni Trollère, Phi-
lippo de Vius, Waltero de Mulimbach, niilitibus, Johanni de 
Muliinbach, Marchuardo de Morgia et Johanni fratri eius, do-
micellis, domum meam de Saxo cum portione mea turris et 
casamenti de Saxo, infra bannum de Narres, pro emendis 
quas pro me fecerunt ; et ipsi predicli vice uersa remiserunt 
michi et flnauerunt omnes querelas et actiones quas aduer-
sum me se dicebanl habere. Inde rogaui carlam fieri et testes 
apponi qui sic uocantur : Henricus decanus, Wallerus de 
Chouson, eau. Sedun., Jocelmus uicednus Sedun., Aymo de 
Turre, Jacobus de Vesbia, milites, et Nicholaus de Grimisuel 
canonicus Sedun., qui hanc cartam lenauit, uice Jacobi can-
tons et cancellarii Sedun., vice cuius ego Willermus notarius 
earn scripsi. Cui si quis, etc. Actum apud Narres, anno Dni 
M0.CC°.XXX°.LX°, VI0 idus augusli, Bosone episcopante, Fre-
derico locum imperii occupante. 
438 
Pierre de Rouma promet de payer chaque année au chapitre de Sion quatre 
setiers de vin sur sa vigne de Valgirbout. 
Siön, 1239, 3 septembre. 
Archives de Valère, Cartulaire du XIIIe siècle, fol. III et IV. 
Notum, etc., quod ego Petrus de Ruma, laudatione uxoris 
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mee Marie, promisi stipulando capitalo Sedun. me singulis 
annis reddilurum IIII" sextaria uini puri in vinea de Valgir-
bout, que fuit Willerme a la Saluagi, post decessum Germani 
marili dicte Willerme, et teneor eidem capitulo dicta IIIIor 
sextaria contra dnum feodi garentire pro IUI" den. seruicii 
et pro XII den. placiti. Preterea teneor eidem reddere annua-
tim vnum sextarium uini de helemosina in vinea supradicta. 
Inde rogaui cartam fieri et testes apponi qui sicvocanlur: 
Boso Sedun. episcopus, Henricus decanus, Walterus de Chou-
son, can. Sedun., Aymo de Lyon minister, Lenzetus, Chono 
de Ruma. Ego uero Nanczo clericus, uice Jacobi de Montez 
cantoris et cancellarii Sedun., hanc cartam scripsi. Cui si ali-
quis, etc. Actum Seduni, anno Dni M°.CG0.XXX°.IX0, HI0 no-
nas septembris, Frederico imperante, Bosone Sedun. epis-
copo existente. 
439 
Amértée IV, comte de Savoie, donne le château de Monthey à sa sœur Mar-
guerite, comtesse de Kybourg. 
Chillon, 1239, 16 octobre. 
Guichenon, Hist, de Savoie, IV, 63. — Soloth. Wochenblatt, 1828, 512. — 
Wurstemberger, Peter der Zweite, IV, 58. 
Quoniam frequenti lapsu temporis memoria simul labitur 
hominum, ego Amedeus, comes Sabaudie et marchio Italie, 
dignum duxi scire tam présentes quam posleros et omnes 
quos scire expedit, quod castrum dictum Monteys cum omni-
bus attinentiis, hominibus nobilibus et ignobilibus, terris et 
omni jure quo possedi, conluli sorori mee Margarete comitisse 
de Kiborg ' quiète et libère possidendum. Ad conservationem 
' Marguerite de Savoie, fille du comte Thomas, épouse de Hartmann le 
vieux, comte de Kybourg. 
w 
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huius el robur in posterum valiturum presentem paginam 
sigillorum videlicet matris mee comitisse et mei munimine 
roborare decrevi. Acta sunt hec apud Gillum, anno gralie 
M.CC.XXXIX, in festo sancti Galli. 
440 
Martin Pitignuel vend un cens d'un fichelin de fèves à Anselme, chanoine 
de Sion. 
Nas, 1239, 3 novembre. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. 48. 
Notum, etc., quod ego Marlinus Pitignuel, laudatione Gene-
uete uxoris mee et Johannis filii mei, uendidi et finaui imper-
petuum pro XVII sol. Maur. nomine acquisitionis dno An-
selmo canonico Sedun. unum fischilinum fabarum annuatim 
reddendum usque ad natiuitatem Dni ad mensuram Sedun. 
supra duo frusta terre, quorum vnum uocatur pralum dou 
Laquais et aliud frustrum iacet in campo.de la Riueri. Inde 
rogaui cartam fieri et testes apponi qui sic vocanlur : Petrus 
sacerdos, Johannes maritus Philippe, Johannes Matrir.ularius, 
Petrus dou Larsey et Boso, Nicolaus de Martigniaco et Vldri-
cus sacerdos, qui hanc cartam lenauit, vice Jacobi cantons et 
cancellarii Sedun., vice cujus ego Willermus earn scripsi. Cui 
si quis, etc. Actum apud Nas, anno Dni M°.CO.XXX°IX0, III0 
non. nouembris, Bosone episcopante, Frederico locum impe-
rii occupante. 
441 
Inféodation faite à Jacques de Grimisuat par Aymon de Venthône, doyen de 
Sion. 
Valère, 1239, 28 novembre. 
Archives de Valère, Cartulaire du XIIIe siècle, fol. XIX. 
Notum, etc., quod ego Jacobus de Grimisuel, filius quon-
, 
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dam Alexandri, recepi in feodum ab Aymone de Uentona de-
cano Sedun. quemdam campum quem acquisiui ab Aeno, qui 
iacet ou Neisel.etpratum unius sectorate quod iacet a la Fon-
lateri, et aliud pratum unius sectorate quod iacet es Chesalz, 
et casamentum menm de Grimisuel, et vineam unius fosso-
rate in Sermischi. Dictus uero Aymo dedit michi duos boues 
el unam uaccam nomine acquisitionis et lerciam partem cu-
iusdam insule quam acquisiuit a Gillaberlo de Bramues. Pro 
quo totali feodo ego debeo eidem hominium ligium et XII den. 
nomine seruicii et III sol. nomine placiti. Inde rogaui cartam 
fieri et testes apponi quorum hec sunt nomina : Johannes de 
Grimisuel, Johannes de Ardun, domicelli, Johannes iunior, 
Vmberlus de Herdes, Willermus frater eius et ego Nanczo 
clericus qui, uice Jacobi de Montez cantoris et cancellarii Se-
dun., hanc cartam scripsi. Gui si aliquis, etc. Actum apud 
Ualeriam, anno Dni M0.CC°.XXX°IX°, IUI kl. decembris, Fre-
derico imperante, Bosone Sedun. episcopo existente. 
442 
Accord entre Jacques, recteur de l'église d'Anniviers, et Henri Albi, donzil 
de Granges, au sujet de la dîme des novates. 
Valère, 1239, 1er décembre. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 36i, ex Archivio ecclesiae Annivisiensis. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod inter Jacobum 
rectorem ecclesie de Aniuesio, nomine eiusdem ecclesie, ex 
una parte, et Henricum Album domicellum de Granges, ex 
altera, laudalione capiluli Sedun. et Wjllermi de Morgi pa-
troni eiusdem ecclesie de Aniuesio, super decimis noualium 
quas dictus Jacobus a diclo Henrico et hominibus eius petebal 
nomine ipsius ecclesie de Aniuesio, talis compositio inlerces-
sit, quod dicti homines supradicti Henrici Albi sex feschelinos 
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siliginis el sex ordei et quatuor denarios pro rata noualium 
que in portione decimalionis eorum vel facta sunt in presenti 
vel fièrent in futuro, eidem Jacobo nomine predicle ecclesie 
annuatim soluere teneantur, el XII den. nomine placiti ; qui-
bus eadem ecclesia contenta existens omnes décimas noua-
lium supradictas permittit eosdem heredesque eorum in per-
petuum paciflce colligere et habere, nichil ab eis intuitu 
decimalionis predicte amplius petiture. Ut autem hoc ratum 
el stabile in perpeluum perseueret, rogauerunt paries cartam 
inde fieri et testes appoui quorum hec sunt nomina : Henricus 
et Aymo decani, Nicholaus de Grimisuel, Jacobus de Sallon, 
sacerdotes, Johannes Rodulfi, Walterus de Chouson, diaconi, 
Willermus de Morgi, Rodulphus de Aragnon, Nicholaus de 
Fans, Thomas de Leuca, canonici Sedan, et ego Willermus 
clericus et notarius qui, vice Jacobi cantoris et cancellarii 
Sedun., hanc cartam scripsi. Cui si quis, etc. Actum Valerie 
in capitulo, anno Dni- M°COXXX°IX°, kl. decembris, Frederico 
imperante, Bosone episcopante. 
443 
Albert de Varone vend diverses terres à Aymon, métrai da Sion, qui les lui 
remet en fief. 
Louèche, 1239, 8 décembre. 
Archives de Valère, Cartulaire du XIIIe siècle, fol. 11. 
Notum, etc., quod ego Arbertus de Varona,pueri mei erant 
impubères, vendidi et finaui imperpeluum pro XLa sol. Ay-
moni ministrali Sedun. et heredibus suis vineam meam que 
iacet supra torcular deorsum ex alia parte uie, et lotam ter-
rain quam habeo supra torcular Willermi, cultum el incultum, 
et UDum frustum uinee et aliud campi que iacent iuxta mo-
lendinum supra uillam. Que omnia ego et heredes mei et he-
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reditas mea predicto Aymoni et heredibus suis tenemur circa 
quemlibet in alodium garentire. Rursum ego hec omnia su-
pradicta recepi in feodum a diclo ministrali pro VI fisch, silig. 
receptibilis ad mensuram Leuce, eidem mistrali et heredibus 
suis annis singulis persoiuendis. Inde rogaui cartam fieri el 
testes apponi qui sic vocantur : Petrus de Sirro miles, Johan-
nes Marchis, Giroldus Hucelins, Petrus Niger et Thomas 
canonicus Sedun. qui hanc cartam leuauit, uice Jacobi can-
toris et cancellarii Sedun., vice cuius ego Willermus nota-
rius earn scripsi. Cui si quis, etc. Actum Leuce, anno Dni 
M0.CC°.XXXI0IX°, VI idus decembris, Bosone episcopante, 
Frederico locum imperii occupanle. 
444 
Anselme Pellissier vend une vigne et un champ à Aymon, métrai de Sion. 
Louèche, 1239, 12 décembre. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. I. 
Notum, etc., quod ego Anselmus pelliparius, laudalione 
uxoris mee Agathe et filie mee Willerme, ceteri pueri mei 
erant impubères, uendidi et finaui pro XII lb. Mauricien, no-
mine acquisilionis Aymoni ministro, ciui Sedun., et heredibus 
suis quamdam uineam que iacet es Cumbes et campum qui 
iacet iuxta predictam uineam, in qua uinea predictus Aymo 
prius habebal XI sextaria vini redditus. Inde rogaui carlam 
fieri et testes apponi quorum hec sunt nomina : Thomas cano-
nicus Sedun., Georgius clericus, Johannes Marchis, Petrus 
frater meus, Jo. dol Dalley, qui hanc cartam leuauit, uice Ja-
cobi de Montez cantoris et cancellarii Sed., vice cujus ego 
Nanczo clericus scripsi earn. Cui si quis, etc. Actum apud 
Leucam, anno Dni M0.GC0.XXX0VIIIIo, Il idus decembris, Fre-
derico imper3nte, Bosone Sedun. episcopo existente. 
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445 
Pierre, donzel d'Arbignon, vend à son parent Rodolphe tout ce qu'il possé-
dait à Arbignon, à Mordes et à Colonges. 
1239. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 294, ex Arch. Agaun. Majus miiiut. 
fol. LXI. 
Noverint universi, etc., quod Petrus domicellus de Al-
bignon vendidit Rodulpho cognato suo de Albignoo pro XXV 
lb. Maur. datis et solulis quidquid habebat in Albignon ', in 
Mordes et in Colunges, in monte et in piano, excepta terra 
qaam incolebat dictus Petrus. Illam possidebit donee eat ul-
tra mare, et dum fuerit ultra mare tenebit eam Rodulphus; 
etpostquam redierit dictus Petrus, dum vixeril, tenebit eam, 
scilicet quam incolebat, ita tamen quod eam non possit inva-
diare, vendere. Et postqnam redierit de transmarinis parti--
bus, dictus Rodulphus tenetur eum secum tenere lanquam 
domicellum. Hujus rei sunt testes donnus Petrus prior, Jaco-
bus prior Sancti Michaelis in Tarentasia, Nicolaus notarius, 
canonici Agaun., dnus Giroldus miles de Porta de Rays, Ni-
colaus capellanus de Rais, Willelmus de Porta de Rays, Petrus 
Quarterii, Petrus de Vilar, Clarus, Remundus carnifex, Jaco-
bus de Vico, W. Pilevilans, Jacobus Fichisua et mulli alii. 
Actum est hoc anno Dni M0.CC°.XXX°.IX°. Ad preces vero 
utriusque partis appositum est huic scriplo sigillum capituli 
Agaun. 
1
 Albignon, Arbignon, aujourd'hui Erbignon, au S. 0. de la dent de 
Mordes. Ce lieu a donné son nom aux nobles d'Arbignon, qui plus tard s'é-
tablirent à Colombey. 
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446 
Rodolphe de Martigny, chevalier, donne en hypothèque, à Boson, évêque de 
Sion, son fief episcopal à Martigny, pour 60 livres qu'il a reçues de l'é-
vêque. 
Sion, 1439. 
M. D. R. XVIII, Ch. Sédun. 432. 
447 
Amédée, comte de Savoie, accorde à sa sœur Marguerite, comtesse de Ky-
bourg, la jouissance viagère du bourg de Saint-Maurice et du village de 
Vérossaz. 
Saint-Maurice, 1239 (1240), 24 février. 
Guichenon, Hist, de Savoie, IV, 63. 
In nomine Dni, Amen. Quoniamoblivionis obscuritas et ma-
lignantium perversilas sepius consueverunt bene statuta res-
cindere et que fideliter et bene pacta noscuntur, pravis ma-
chinationibus irritare ; idcirco nos Amedeus, comes Sabaudie 
et in Italia marchio, volentes tam fidei nostre quam fame ni-
torem integrum conservare et dileclissime sorori nostre co-
mitisse de Kibor in posterum precavere que safubriter et 
utiliter in presentiarum aguntur, dignum duximus scripture 
testimonio roborare. Noscant igitur présentes pariler et futuri 
quod tam nos quam illustris et preclara genitrix nostra, nec-
non et precarissimi fratres nostri videlicet B. ecclesie Belli-
censis eleclus et Philippus Metensis primicerius, considérantes 
quod prefata soror nostra Margarita, comitissa de Kibor, de 
bonis patrimonialibus competentem dolem nondum fueral 
assecuta, altendentes prelerea quod sicut ejusdem nobiscuni 
socia sanguinis fore dignoscitur, ita paterne heredilatis par-
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ticeps et consors esse mereatur, de communi consensu el vo-
luntate lam provida quam benigna, burgum sive villam Sancti 
Maurilii de Chablaisio cum omnibus provenlibus et redditibus 
et cum omni jure suo, quocumque titulo seu quacumque ra-
lione ad nos vel ad comitatum speclare dignoscilur, excepto 
jurecudendi monetam, quod nobis tanquam dno proprietalis 
specialiter retinemus, el villam que dicilurVerauça cum omni 
jure suo et redditibus et proventibus quacumque ratione ad 
nos sive castellanie de Chillon seu quolibet alio modo ad nos 
speclare censentur, quoad vixeril el vitales carpseril auras, 
memorale sorori nostre comitisse de Kibor in augmentum vi-
delicet dolis concediraus et donamus, ita quod omnia supra-
dicta tam per se quam per nuntios proprios deinceps fldeliler 
et salubriter valeal possidere et ex illis absque distractionis 
vel alienalionis titulo juxta sue voluntatis arbitrium ordinäre. 
El ut hoc ratum et illibatum permaneat in futurum, presens 
hoc publicum instrumenlum, communi deliberatione preha-
bila, inde fecimus fieri et sigillorum nostrorum dignum duxi-
inus munimine roborari. Aclum est hoc apud Sanctum Mau-
rilium, anno ab incarnatione Dni M.CC.XXXIX, in vigilia beati 
Mathie. 
448 
Pierre, major de Chamoson, assigne au chapitre de Sion un cens de 5 sols 
sur une vigne. 
Valère, 12i0, 1 " juillet. 
Archives de Valère, Cartulaire du XIIIe siècle, fol. XXIX. 
Notum, etc., quod ego Pelrus maior de Chamosun, nomine 
meo et nomine filiorum meorum impuberum, laudatione Bon-
joi uxoris mee, assignaui capitulo Sedun., pro helemosina 
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Petri quondam maioris de Chamosun auunculi mei et dne 
Luciane nouercemee, super uinea mea de Mercoul V sol. cen-
suales in ueteri carnis priuio annis singulis persoluendos, ila 
quidem quod si eadem die soluti non fuerint, ex tunc de ea-
dem vinea supradictos V sol. et ego et heredes mei duplos 
memorato capitulo reddere teneamur. Inde rogaui cartam 
fieri et testes apponi qui sic uocantur : Henricus el Aymo de-
cani, Boso sacrista, Jacobus cantor et alii canonici in capitulo. 
Et ego Willermus notarius hanc cartam scripsi, uice Jacobi 
cantoris el cancellarii Sedun. Cui si quis, etc. Actum Valerie, 
in capitulo, anno Dni M°.CC°.XL0, kl. julii, Bosone episco-
pante, Frederico locum imperii occupante. 
449 
Rodolphe et Pierre de Charpigny vendent à Pierre Quartery un fief à Ottans. 
12i0, décembre. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI. 388, ex. arch. Agaun, Majus minut., 
fol. XIV. — Gallia christ. XII, inst. 505. — Furrer, III, 72. 
Notum, etc., quod Bodulphus et Petrus filii quondam dni 
Petri militis de Charpignie dederunl el vendiderunt sine ali-
qua retenlione Pelro Karlerii lolum feudum et quidquid lene-
bat dictus pater eorum de dno Bodulfo de Turre apud Othans 
pro IUI01' lb. Maur. datis et solutis. Hujus rei sunt testes dnus 
Nantelmus abbas, P. prior, Nicolaus cantor Agaun., Bo. de 
Arbignon, W. Karterii, etc. Actum est hoc anno Dni SKCO.XL0, 
mense decembri. Ad preces utriusque partis appositum est 
huic scripto sigillum capituli Agaun. 
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450 
Guillaume, vidomne d'Anniviers, vend un cens de trois muids de seigle et 
d'un fichelin de fèves à Boson, évèque de Sion. 
Anniviers, 1210 (12il), 9 janvier. 
Archives de Valère, Cartul. du XIII0 siècle, fol. XXIIII. 
G. de uenditione facta a dno W. de Aniuesio B. episcopo 
Sedun. 
Notum, etc., quod ego* Willermus vicedominus de Aniuesio, 
laudatione Agnetis uxoris mee et Aymonete et Anthonie filia-
rum mearum et laudalione Sibillie auie mee et Rodulphi et 
Seguini filiorum suorum, uendidi et flnaui imperpeluum pro 
XV lb. Maur. dno meo Bosoni Dei gratia Sedun. episcopo très 
modios siliginis et vnum fischilinum fabarum, ad mensuram 
Sedun., et feodalarios qui istum censum soluebant annuatim, 
qui ad me iure hereditario pertinebant in uilla et territorio 
de Neinda, nichil michi iuris retinendo in eisdem. Vt hoc au-
tem ratum et stabile imperpetuum perseueret, rogauerunt 
partes inde cartam fieri et testes apponi qui sic vocantur : Ja-
cobus rector ecclesie de Aniuesio, Michael, sacerdotes, Wil-
lermus diaconus, Albertus Sulor, Vldricus de Corduna, Petrus 
Billonis clericus et ego Willermus scriptor qui, uice Jacobi 
cantoris et cancellarii Sedun., hanc cartam scripsi. Cui si 
quis, etc. Actum apud Aniuesium,anno Dni M0CC°XL°, V° idus 
januarii, in ecclesia de Aniuesio, Bosone episcopo existente, 
Frederico locum imperii occupante. 
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451 
Ambrosia d'Arbignon cède sa part d'héritage à son frère Rodolphe. 
1240 (1241), 18 janvier. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 489, ex arch. Agaun., Majus minutarium, 
fol. LX. 
Noverint universi, etc., quod Ambrosia soror Rodulfi de 
Albignon domicelli dédit et vendidit, Iaudante et concedeDte 
Johanne de Magno Columberio marito suo, eidem Rodulfo 
fratri suo lotam portionem hereditatis sue pro XXX lb. Maur. 
datis et solutis. Hujus rei sunt testes Nicolaus de Commugnie, 
Ay. de Sanclo Paulo, Theobaldus de Contez, canonici Agaun., 
dnus Boso major de Montez, dnus W. vicedonnus de Colum-
berio, W. li Bauz, Martinus de Sancto Remigio, Beroz de 
Montez. Actum est hoc anno Dni M0.CC°.XL°, XV0 kl. fe-
bruarii. 
452 
Le chapitre de Sion remet à Mathieu, curé de Viége, tout ce que ce dernier 
avait acheté à Lalden. 
1240 (1241), 1« février. 
Archives de Valère. 
Anno Dni M°.CC0.XL°, kl. februarii, capitulum Sedun., re-
misit et flnauit dno Matheo plebano de Vesbia et ecclesie sue 
quicquid apud Laudona idem Matheus tarn in decimis quam 
in prediis prius adquisierat et contulerat capitulo memorato, 
pro XX lb. quas idem Matheus dédit prefato capitulo ad aqui-
rendam terram de cuius fructibus XX sol. hiis qui eius exe-
quiis intererunt, diuidantur annuatim et residuum cedat in 
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commune capitulo Sedun. Et in huius rei testimonium idem 
capitulum dédit eidem Matheo présentes litteras sigilli sui 
munimine roboratas. 
453 
Pierre de Conthey, donzel, donne en fief au chapitre de Sion la part qu'il 
possédait de la dîme de Bramois. 
Sion, 1840 (1341), 3 mars. 
Archives de Valère, Cartul. du XIII* siècle, fol. IX. 
Capituli pro décima Bramosii. 
Notum, etc., quod ego Petrus de Contez domicellus, lauda-
tione Amphelise uxoris mee, uendidi et in feudum concessi, i 
pro XV lb. Mauric. nomine acquisitionis et pro XII den. no-
mine seruicii annuatim soluendis et pro V sol. placiti, capitulo 
Sedun. quicquid habebam in décima de Bramosio, videlicet 
duos modios siliginis receptibilis quos acquisieram a Jacoho 
de Saillon domicello, et collecturam oiusdem décime. lia qui-
dem quod ego Petrus et heredes mei et hereditas mea supra-
dictum bladum et eiusdern collecturam memorato capitulo, 
cessante qualibet exactione alia, tenemur contra quemlibet 
imperpetuum garentire. Vt hoc autem ratum et stabile imper-
petuum perseueret ego Petrus rogaui cartam fieri et testes 
adhibui qui sic vocanlur : Henricus decanus de Valeria, Jaco-
bus de Saillon, Willermus Otthonis, Walterus de Chouson, 
canonici Sedun., Jacobus de Bluuignoch, Rodulphus de Cruex, 
Aymo de Herdes frater eius et ego Willermus notarius qui 
hanc cartam scripsi, uice Jacobi cantons et cancellarii Sedun. 
Cui si quis, etc. Actum Seduni, sub vlmo iuxta pontem, anno 
Dni M0.CC°.XL0,V°non. mardi, Bosone episcopante, Frederico 
locum imperii occupante. 
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454 
Accord entre Girold de Langins et Werner de la Porte, de Bex. 
1241, 30 avril. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 170, ex arch. Agaun., Majus minutarium, 
fol. LVIII. 
Noverint universi, etc., quod ita dictum et concordatum 
fuit, mediantibus viris prudentibus, inter dnum Giroldum de 
Langins et Walnerum de Porta de Bays de terra quam ha-
bebant jure hereditario apud Leucam. Ipsa terra, quocumque 
modo earn ibi possédèrent, remanet tola dicto dno Giroldo et 
heredibus ejus quos habet vel habebit de dna Agnete uxore 
sua, matre dicti Walneri de Porta. Dum vero dnus Giroldus 
tenebit dictam terram, non tenebitur reddere usagium, sed 
quicumque hères ejus dictam terram de Leuca tenere voluerit 
vel tenebit, dicto Walnero vel heredibus ejus tenebitur facere 
hominium, salva fidelitate unius dni, et debet reddere XXX 
sol. de placito et unum runcinum de servicio in cavalcatam 
dnicomitis pro tali usagio quod feudum debet. Si vero non 
redderent dictum runcinum dictusWalnerus vel heredes ejus, 
hères dni Giroldi non tenetur eis alium accomodare pro usa-
gio, donec ei salisfactum esset de dicto runcino. Pro dicta au-
tem terra de Leuca dictus Giroldus assignayit dicto Walnero 
LXX sol. bonorum Maur. super porlione sua. Dictus vero Wal-
nerus et heredes ipsius tenentur diclo dno Giroldo et heredi-
bus ejus feudum de Porta, quem tenent ab ipso, manutenere 
et garentire contra omnes bona fide. Inde sunt testes : dnus 
Nantelmus abbas , Willelmus de Civino canonicus AgauD, 
dnus Synfredus, dnus Willelmus et dnus Willelmus li Ses-
chaux, milites de Bayz, dnus Remundus, dnus Rodulphus, 
milites et fratres de Marc, Willelmus domicellus de Bays, 
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Johannes domicellus de Monteys, Petrus Carterii., Rodulphus 
de Orseres et plures alii. Actum est hoc anno Dni M°.CC°.XL 
primo, pridie kl. maii. Ad preces vero utriusque partis appo-
situm est huic scripto sigillum capituli Agaun. 
455 
Willencus Albus de Venthône vend un cens de 14 fichelins de seigle à Ay-
raon de Venthône, doyen de Sion. 
Venthône, 1241, 27 août. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XIX. 
Notum, etc., quod ego Willencus Albus Alius Willermi Albi 
de Uentona uendidi et flnaui in alodium pro VI lb. dno Ay-
moni de Uentona decano Sedun. et cuicumque dare uoluerit 
uel uendere uel legare, XIIII flschilinos siliginis ad mensuram 
de Syrro quos michi debebant Gilla dol Meitein de Corduna 
et fllii eius et Anselmus Alius Willence Barachin censuales, et 
quicquid Gilla et Alii eius et Anselmus Alius Willenci Bara-
chin predicti et heredes eorum habebant a me, videlicet do-
mos, campos, prata, nemora, paschua et aquas, cum omni 
districtu et iurisditione quam habebam in ipsis, nichil michi 
iuris in omnibus supradiclis penitus retinendo. Inde rogaui 
cartam fieri et testes apponi qui sic uocantur : dnus Willermus 
de Uentona miles, Rodulphus frater ejus, Boso de Uentona, 
Petrus dol Coster, Willencus de Aula et Petrus capellanus de 
Laques, qui hanc cartam leuauit, uice Jacobi cantoris et can-
cellarii Seduu., vice cujus eg'o Willermus notarius earn 
scripsi. Cui si quis, etc. Actum apud Uentonam, anno Dni 
M°.CC0.XL°.I0, VI kl. septembris, Bosone episcopante, Frede-
rico locum imperii occupante. 
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456 
Christin de Varone vend des terres à Aymon, métrai de Sion. 
Louèche, 1241, 15 octobre. 
Archives de Valère, Cartul. du XIII« siècle, fol. II. 
Notum, etc., quod ego Cristinus de Varona, laudatione Sy-
monis filii mei et Agnetis fllie mee et Borcardi mariti sui, 
uendidi et finaui imperpetuum pro XL sol. Aymoni ministro 
Sedun. et heredibus suis unam vineam et unum pratum que 
iacent es Creueiz, et V flschilinatas terre ad Petram acutam, 
et unum pratum quod iacel iuxta domum meam, et campum 
Oliuerii qui iacet iuxta contaminam Bosonis. Que omnia ego 
et heredes mei et hereditas mea predicto Aymoni et heredi-
bus suis tenemur contra quemlibet in alodium garentire. Ipse 
uero Aymo remisil michi et heredibus meis hec omnia supra-
dicta pro dimidio modio siliginis receptibilis sibi et heredibus 
suis annis singulis persoluendo. Inde rogaui cartam fieri et 
testes apponi qui sic vocantur : Willermus domicellus, An-
selmus Pelliparius, Jacobus Testa, Fredericus de Rionda et 
Johannes dou Dalley, qui hanc cartam leuauit, uice Jacobi 
cantoris et cancellarii Sedun., vice cujus ego Willermus nota-
rius earn scripsi. Cui si quis, etc. Actum Leuce, anno Dni 
M°.CC0XLI°, idus octobris, Bosone episcopante, Frederico lo-
cum imperii occupante. 
457 
Rodolphe de Crista, de Varone, vend divers biens à Aymon, métrai de Sion. 
Louèche, 1241, 23 octobre. 
Archives de Valère, Cartul. du XIII0 siècle, fol. II et III. 
Notum, etc., quod ego Rodulphus de Crista de Varona, lau-
datione Vianne uxoris mee et Jacobi filii mei et Perrete et 
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Agnetis filiarum mearum, uendidi et flnaui imperpetuura pro 
XL sol. Aymoni minislro Sedun. et heredibus suis casamen-
tum meum cum uiridario quod iacet iuxta idem casamentum, 
et unam sectoratam prati es Creneiz, et unam fischilinatam 
campi in campo Lampum, et dimidiam fischilinatam campi 
iuxta campum Reiel. Que omnia ego et heredes mei et here-
ditas mea dicto Aymoni et heredibus suis tenemur contra 
quemlibet in alodium garentire. Quod si forte non possem 
eidem in alodium garentire, supra lotam hereditatem meam 
assignaui sibi hec omnia"recuperare. Que omnia idem Aymo 
remisit michi et heredibus meis pro dimidio modio siliginis 
receplibilis sibi et suis heredibus annis singulis persoluendo. 
Inde rogaui cartam fieri et testes apponi qui sic vocanlur : 
Petrus Niger, Petrus minister de Leuca, Jacobus Testa, Petrus 
de Varona et Anselmus clericus, qui hanc cartam leuauit, uice 
Jacobi cantoris et cancellarii Sedun., vice cujus ego Willermus 
notarius earn scripsi. Cui si quis, etc. Actum Leuce, anno 
Dni M°.CC°.XLI0, X° kl. nouembris, Bosone episcopante, Fre-
derico locum imperii occupante. 
458 
Louis de Blus vend une maison à Aymon de Venthône, doyen de Sion. 
Sion, 1241, 25 octobre. 
Archives de. Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XVI. 
Notum, etc., quod ego Ludouicus de Blus, laudalione Agne-
tis uxoris mee, uendidi et finaui in alodium pro IIIIor lb. et 
X sol. dno Aymoni de Uenlona decano Sedun. domum meam 
cum casali et cortinam que iacet apud lo Noieret. Inde rogaui 
cartam fieri et testes apponi qui sic uocantur : Rodulphus mi-
les de Uentona, Petrus Sutor, Johannes de Grimisuel, Willfr-
mus Noyters et Petrus capellanus de Laques, qui hanc cartam 
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leuauit, uice Jacobi cantoris et cancellarii Sedun., vice cujus 
ego Willermus notarius earn scripsi. Cui si quis, etc. Actum 
Seduni, in palatio dni episcopi, anno Dni M°.CC°.XLI0, VIII0 
kl. nouembris, Bosone episcopanle, Frederico locum imperii 
occupante. 
459 
Minna de Varone vend divers biens à Aymon, métrai de Sion. 
Louèche, 1241, 1« novembre. 
Archives de Valèrè, Cartul. du XIIIe siècle, fol. II. 
Notum, etc., quod ego Minna de Varona, laudatione Wai-
ted, Anselmi et Petri filiorum meorum et Beatricis filie mee, 
uendidi et flnaui imperpetuum pro XXV sol. et VIII den. Ay-
moni ministro Sedun. medietatera casamenti mei de Varona 
et dimidium uiridarium quod iacet iuxta idem casamentum, 
et pratum des Creueiz quod iacet iuxta uiam. Que omnia ego 
et heredes mei et hereditas mea dicto Aymoni et suis heredi-
bus tenemur circa quemlibel in alodium garentire. Que si 
forte non possem in alodium garentire, super totam heredita-
tem meam assignaui hec omnia recuperare. Que omnia idem 
Aymo remisit michi el heredibus meis pro IIIIor flschilinis 
siliginis receptibilis sibi et suis heredibus annis singulis per-
soluendis. Inde rogaui cartam fieri et testes apponi qui sic 
vocantur : Bodulphus de Moniouet miles, Jacobus minister, 
Aymo dol Cliablo, Aymo Ccmenlarius et Anselmus clericus, 
qui hanc carlam leuauit, uice Jacobi cantoris et cancellarii 
Sedun. Cui si quis, etc. Actum Leuce, anno Dni M°CC0XLI°, 
kl. novembris, Bosone episcopante, Frederico locum imperii 
occupante. 
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460 
Jaquette de Molignon et ses fils vendent un pré et une grange à Aymon de 
Venthône, doyen de Sion. 
Sion, 1241, 6 décembre. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XX et XXI. 
Nolum, etc., quod ego Jacoba de Mulignon et Arenco, 
Johannes et Petrus filii mei, laudalione Willermi marili mei, 
uendidimus et finauimus imperpeluum Aymoni de Ventona 
decano Sedun. et heredibus suis lotum pratura quod iacet 
apud Wurie cum grangia que sita est in eodem pralo, quod 
idem Aymo decanus habebal a nobis in feodum, et quicquid 
habebamus ibidem et III sol. placili et IIIIor den. seruicii, 
quos idem Aymo nobis debebat de feodo supradiclo, excepto 
feodo Henrici Albi, quod idem Aymo decanus debet habere 
ab ipso Henrico, et excepto prato Manegoldi. Quod feodum 
supradiclum nos el heredes noslri diclo Aymoni decano el 
heredibus suis uel cuicumque ipse dare uoluerit uel uendere 
uel legare, tenemur contra quemlibet in alodium garentire. 
El ad hoc fideliter obseruandum obligauimus eidem Aymoni 
et heredibus suis omnia bona nostra tarn mobilia quam im-
mobilia. Ita tarnen quod si forte aliquis super predicto eum-
dem Aymonem uel heredes suos inquietaret uel aliquod 
dampnum uel malum eidem inferret, omnia bona noslr'a lam 
mobilia quam immobilia ad dictum Aymonem decanum et 
heredes suos tamdiu deuoluerenlur, quousque omnia dampna 
predicli feodi fuerinl sibi plenarie restiluta. Inde rogauimus 
cartam fieri et testes apponi qui sic uocantur : Anseimus de 
Vercoreins clericus, Petrus de Castro de Sirro, Giroldus mi-
nister, Petrus de Corduna el ego Willermus nolarius, quihanc 
carlam scripsi, uice Jacobi cantoris et cancellarii Sedun. Cui 
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si quis, etc. Actum Seduni, infra ecclesiam beate Marie, 
anno Dni M°.CC0.XL0.I°, VIII0 idus decembris, Bosone episco-
pante, Frederico locum imperii occupante. 
461 
Jaquette, veuve de Gerold de Varone, vend deux pièces de terre à Aymon, 
métrai de Sion, qui les lui remet en fief. 
Varone, 1241, 8 décembre. 
Arch, de Valère, Cartulaire du XIIIe siècle, fol. I et II. 
Notum, etc., quod ego Jacoba uxor quondam Giroldi de 
Varona, laudatione Agnetis et Willermete filiarum mearum, 
uendidi et finaui imperpetuum pro XX sol. Mauric. Aymoni 
ministro Sedun. et heredibus suis duo frusla terre, que iacent 
iu exilu uille de Varona, iuxta stratam publicam per quam 
itur apud Leucam, vnum frustum supra viam et aliud sub 
via. Que duo frusta terre ego et filie mee predicte et hereditas 
earum dicto Aymoni et heredibus suis tenemur circa quemli-
bel in alodium garentire. Que duo frusta terre ego recepi a 
dicto Aymone ministro in feodum pro tribus fisch, siliginis 
receptibilis sibi et heredibus suis annis singulis persoluendis. 
Inde rogaui carlam fieri et lestes apponi qui sic vocanlur : 
Aymo de Varona patruus filiarum mearum predictarum, Pe-
trus Alius Arberti de Varona, Jacobus de Testa de Leuca et 
Thomas canonicus Sedun., qui hanc cartam leuauit, nice Ja-
cobi cantoris et cancellarii Sedun., vice cujus ego Willermus 
notarius earn scripsi. Cui si quis, etc. Actum Varone, anno 
Dni M0CC°XLI°, VI idus decembris, Bosone episcopante, Fre-
derico locum imperii occupante. 
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462 
Accord entre le chapitre de Sion et Walter de Termen au sujet d'un fief. 
Valère, 1241 (1242), 13 janvier. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fldelibus quod capilulum Sedun. 
el Walterus filius Henrici de Terman super feodo eiusdetn 
Walteri, cuius dominium Jacobus de Granges canonicus Se-
dun. emerat a Waltero de Viridario, laliter inter se conuene-
runt, quod Walterus filius Henrici et heredes sui tenentur 
reddere XII sol. seruicii in festo beali Martini capitulo Sedun. 
annis singulis persoluendos. Quos, si eadem die capitulo non 
soluerentur, in crastino tenentur reddere duplos ; quibus 
dictum capitulum cessante qualibet exactione alia debet esse 
contentum, saluis seruiciis personalibus, juriditione et domi-
nio quod homines ligii nel casuarii debent dnis suis. Inde ro-
gauit dictum capitulum cartam fieri et testes apponi qui sic 
uocanlur : Henricus decanus de Valeria, Jacobus cantor, Ja-
cobus de Sallon, Jacobus de Granges, Walterus de Chouson, 
Thomas de Leuca et ego Willennus notarius, qui hanc cartam 
scripsi, uice Jacobi cantoris et cancellarii Sedun. Cui si 
quis, etc. Actum Valerie, anno Dni M0.CC0.XL0.I°, idus ja-
nuarii, Bosone episcopante, Frederico locum imperii occu-
pante. 
463 
Boson, évêque de Sion, donne à son église tout ce qu'il possède à Granges. 
1241 (1242), 20 janvier. 
Archives de la ville de Sion, copie abrégée. 
Boso Sedun. episcopus dédit Deo et béate Virgini Marie ac 
ecclesie Sedun. ad usum mense episcopalis quicquid juris ex 
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hereditate habebat infra et extra castrum de Granges, tarn in 
hominibus quam feudis seu aliis, ita tamen quod heredes ip-
sius episcopi Bosonis omnia predicta ab episcopo in feudum 
recipiant et vnus eorum fiat homo ligius Sedun. episcopi. Da-
tum anno Dni M.CC.XLI, XIII kl. februarii. 
464 
Jean Rodulphi, chanoine de Sion, vend au doyen Aymon de Venthône la 
récolte du pré au Jai, en Champsec. 
Valère, 1241 (1242), 24 février. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XVII et XVIII. 
Notum, etc., quod ego Johannes Rodulphi canonicus Se-
dun. uendidi et concessi pro XXI sol. maur. Aymoni de Ven-
lona decano Sedun. ecclesie fenum et herbam prati mei quod 
dicitur pratum ol Jai, usque ad biennium et ab inde usque ad 
quinquennium, et medietatem salicum in eodem prato cres-
cencium, quod pratum iacet in Campo sicco iuxta grangiam 
meam. Inde rogaui cartam fieri et testes apponi qui sic uo-
cantur : Anselmus de Vercoreins clericus, Petrus de Syrro 
nepos eiusdem decani, Willermus de Syrro, Petrus de Cher-
mignon et ego Willermus notarius, qui hanc cartam scripsi, 
uice Jacobi cantoris et cancellarii Sedun. Cui si quis, etc. 
Actum Yaterie, in domo predicti decani, anno Dni M°CC0XL0I°, 
VI0 kl. marcii, Bosone episcopanle, Frederico locum imperii 
occupante. 
465 
Jocelin, vidomne. de Sion, chevalier, d'un côté, et Jean Rodulphi, chanoine de 
Sion, et son neveuPierre, de l'autre, renoncent à leurs prétentions mutuelles. 
Sion, 1241 (1242), 5 mars. 
Arch, de la famille de Tprrentè, à Sion, Copia litterarum de Ayent, 
fol. XXX verso. 
Notum, etc., quod Jocelinus vicedominus Sedun. miles, 
• 
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laudalione Agnetis vxoris sue, vendidit et in feodum conces-
sit, pro LXIX lb. et X sol. Maur. jam solutis nomine acquisi-
tions et pro XX sol. nomine placiti et pro carnibus vnius cas-
tronis nomine seruicii annis singulis persoluendis, Johanni 
Rodulphi canonico Sedun. et Petro nepoti suo omnem actio-
oem siue calumpniam quam dictus Jocelinus habebat erga 
ipsos super omnibus que possidebant apud Amendolum. Et 
ipsi versavice remiserunt et finauerunt imperpetuum dno Jo-
celino et heredibus suis omnem actionem siue calumpniam 
quam habebant erga ipsum super XLIX lb. quas pelebant ab 
ipso nomine vicedominalus.... Testes dnus Boso episcopus, 
Henricus decanus, etc., et Jacobus Dotans clericus qui, etc. 
Actum Seduni, in curia episcopali, anno Dni M°IICXLI, III no-
nas marcii. 
466 
Pierre de Courmayeur vend à Jocelin, vidomne de Sion, tous les droits que 
lui, ses frères et ses sœurs ont sur le vidomnat de Sion. 
Sion, 1242, 29 août. 
Archives de la ville de Sion. 
Notum si), omnibus Christi fldelibus quod ego Petrus de 
Curia maiori, Augustensis dyocesis, laudalione fralrum meo-
rum Rodulphi et Bruni et sororum mearum Blanchiflor et 
Mariete et vxoris mee Matelde et Beatricis sororis mee, Jo-
celmi, Franconis et Widonis filiorum meorum et Beatricis 
filie mee, uendidi el finaui pro CXX lb. Maur. dno Jocelmo 
cognalo meo uicedomino Sedun. et heredibus eius quicquid 
ad me uel ad dictos fratres meos et sorores de uicedominatu 
Sedun. et de hereditale Thome cognati mei uicedomini Sedun. 
et filii eius qui sine liberis decessit, ad nos iure hereditario 
fueral deuolutum, et quicquid habebamus tempore uenditionis 
• 
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istius iuris uel actionis in omnibus supradictis. Inde rogaui 
cartam fieri et testes apponi qui sic uocantur : Boso Dei gra-
cia episcopus Sedun., Henricus decanus, Wallerus de Chou-
sun canonicus, Jacobus cantor qui hanc cartam leuauit in 
curia predicti dni episcopi Sedun. Testes finationis Rodulphi 
et Bruni : Jacobus de Ciuino, Aymo de Curiis, canonici Augus-
tenses, Johannes de Granges, Warinus de Augusta et predic-
tus Walterus, qui cartam finationis leuauit XIIII kl. decembris 
apud Augustam. Testes finationis et laudationis uxoris Petri 
de Curia maioris et filiorum suorum et filie sue et Beatricis 
sororis sue qui sic uocantur : Giroldus Borrel, Petrus Borrel, 
Aymo Borrel, Rodulphus filius Petri Benedicli et Girardus 
diaconus, qui cartam laudationis XIII0 kl. decembris apud 
Cort maiour recepit, et ego Willelmus notarius eam scripsi 
uice predicti Jacobi cantons, cancellarii Sedun. Cui si quis 
contraire presumpserit, maledictionem Dei incurrat et LX lb. 
cum obolo aureo regie potestati persoluat. Actum Seduni, 
anno Dni M°.CC°.XLII°, IUI0 kl. septembris, Bosone episco-
pante, Frederico locum imperii occupante. Poslmodum uero 
ego Jacobus iuratus super hoc hanc cartam rescripsi, uice 
Normandi cantoris el cancellarii Sedun. Actum Seduni, anno 
Dni M°.CG0.LXVIII°, XVI kl. februarii, imperio vacante, Hen-
rico episcopante. 
467 
Henri de Torrenté vend divers biens à Aymon, métrai de Sion. 
Louèche, 1242, 19 octobre. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. 1. 
Notum, etc., quod ego Henricus de Torrente de Huers, lau-
datione Agnetis uxoris mee et Petri filii mei et Auete sororis 
mee et Henrici auunculi mei, uendidi et finaui in alodium pro 
•5» 
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IIIIor libris Aymoni mestrallo Sedun. et heredibus suis unam 
lischilinatam campi in fundo de Rumont, et ol Chablo duas, es 
Morsez unam et dimidiani in duobus frustis, et apud la Bal-
mam unam flschilinatam, apud Larsilli unam et dimidiam 
iuxta uillam et terciam partem domus sue cum casali dotis 
sue, et apud lo Nais unam flschilinatam, apud Metlires duo 
frusta prati et subtus prata unum frustum prati, el iuxta 
torrentem in clivo unum frustum prati et iuxta torrentem 
de Huers unum frustum praii et unum casale iuxta Huers. 
Que omnia ego et heredes mei tenemur eidem mestrallo 
et heredibus suis circa quemlibet imperpeluum garentire. 
Et Herum hec omnia supradicta recepi in feodum ab eo-
dem pro uno modio siliginis eidem et heredibus suis annis 
singulis persoluendo. Inde rogaui cartam fieri et testes ap-
poni qui sic uocantur : Uldricus Uuichars, Anselmus Pellipa-
rius, Vldricus de Cheneueres, Petrus de Meisons de Praes et 
Jacobus de Indes, qui hanc cartam leuauit, uice Jacobi canto-
ris et cancellarii Sedun., vice cuius ego Willermus notarius 
earn scripsi. Cui si quis, etc. Actum Leuce, anno Dni 
M°.CC°.XL0.II0, XIIH kl. nouembris, Bosone episcopante, Fre-
derico locum imperii occupante. 
468 
Egidius de Mala-Curia vend une vigne à Guillaume Ottonis, chanoine de Sion. 
Sion, 12i2, 28 octobre. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XL1. 
C. de acquisitione facta a Wllo Ottonis de uinea de Lentina 
ab Egidio de Malacuria. 
Notum, etc., quod ego Egidius de Malacuria, laudatione 
Margarete vxoris mee, uendidi et finaui imperpetuum pro 
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XXVI sol. Maur. Willermo Ottonis canonico Sedun. vineam 
meam que iacet apud Lentinam, supra vineam capituli, quam 
idem Willermus habet in vita sua a capitule-, et iacet iuxla 
uiculum qui ducit apud Ormona. Ita quidem quod usagia 
dicte vinee erga dnum vinee facere teneatur. Inde rogaui car-
tam fieri et testes apponi qui sic vocantur : Wido de Valeria, 
Aymo de Vertro, clerici, Willermus Rodery, Petrus Ferrez et 
ego Willermus notarius, qui hanc cartam scripsi, uice Jacobi 
cantoris et cancellarii Sedun. Cui si quis, etc. Actum Seduni, 
infra ecclesiam beale Marie, anno Dni M°.CC0.XL°II0, V° kl. 
nouembris, Bosone episcopanle, Frederico locum imperii oc-
cupante. 
469 
Jacques du Coster, de Nas, vend un cens de deux fichelins de seigle à Accon 
Pellissier. 
Sion, 1243, 17 janvier. 
Archives de Valère, Cartul. du XIII siècle, fol. XL. 
Notum, etc., quod ego Jacobus dol Coster de Nas, lauda-
tione Auete uxoris mee, pueri mei erant impubères, uendkli 
et finaui imperpetuum pro XVIII sol. Acconi pellipario et he-
redibus suis duos fischilinos siliginis receptibilis censuales 
usque ad Naliuitatem Dni apud Sedunum persoluendos, quos 
assignaui sibi supra totum allodium meum es Crosaz, quod 
iacet iuxta campum Jacobi de Ecclesia, quod datum fuit mi-
chi nomine dotis, et supra duo frusta campi que iacent in 
Contamina de Nas iuxta campum Guersent, et supra vnum 
frustum prati es Cheintres, et supra vnum frustum campi 
apud fontem de Bornuesc iuxta campum Willermi Aymonetan. 
Inde rogaui cartam fieri et testes apponi qui sic vocantur : 
Boso de Ventona, Michael de Nas, Petrus filius Brumi de Nas 
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et ego Willermus notarius, qui hanc cartam scripsi uice Nor-
manen cantoris et cancellarii Sedun. Cui si quis, etc. Actum 
Seduni, anno Dni M0.CC0.XL°.III0., XVI0 kl. februarii, Bosone 
episcopanle, Frederico locum imperii occupante. 
Il y a des erreurs dans les indications chronologiques de cette 
charte. Eu admettant qu'elle soit datée, comme les autres, d'après 
le style de l'incarnation, elle serait du 17 janvier 1244; mais, 
alors, l'évêque Boson était mort. D'un autre côté, le chantre Nor-
mand qui y paraît comme chancelier, n'a commencé à remplir ces 
fonctions qu'en 1249, ainsi six ans après la mort de l'évêque 
Boson. 
470 
Inféodation faite par le chanoine Jacques de Granges à Henri, portier de 
Valère. 
Valère, 1242 (1243), 1er mars. 
Archives de Valère. 
'Ego Jacobus de Granges canonicus Sedun. in feodum con-
cessi pro XV sol. nomine acquisitionis et pro VI den. placili 
et pro uno den. seruicii Henrico janitori de Valeria culturam 
vinee mee apud Plata, que fuit quondam Anselmi Uassaul ca-
nonici Sedun. el iacet sub strata, iuxta Rodanum. Testes: 
Henricus decanus de Valeria, Jacobus de Salions, Gregorius, 
Walterus de Chouson, Thomas de Leuca, canonici Sedun, 
Jacobus cantor et cancellarius Sedun. Actum Valerie, in domo 
dni Henrici-decani, anno Dni M°.CC0.XL0.II°, kl. marcii, Bo-
sone episcopante, Frederico locum imperii occupante. 
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470 bis. 
Jacques d'Arbignon vend à son oncle Rodolphe tout ce qu'il possédait à 
Cries. 
1243, 19 juin. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 293, ex archivo Agaun., Majus minul. 
fol. LXI. 
Noverint uDiversi, etc., quod Jacobus filius quondam dni 
Giroldi militis de Albignon, laudante fratre suo Rodulpho, 
vendidit pro LXVI sol. Maur. datis et solutis Rodulpho avun-
culo suo quidquid habebat en Criez. Ilem dictus Rodulphus 
frater ejusdem Jacobi commutalionem fecit premisso Rodul-
pho avunculo suo de eo quod habebat en Criez in quodam 
casamento quod jacel a Albignon quod vocatur Feys, excepto 
uno ort.o qui jacel juxta arborera nucum de Coster. Inde sunt 
lestes dnus Nantelmus abbas, Nicolaus cantor, Jacobus pro-
curator, Johannes sacrista, canonici Agaun., dnus Willelmus 
miles de Rays, W. li Rauz, Martinus de Sancto Remigio, Pe-
trus de Albignon et Petrus cognatus ejus, W. de Viveys. 
Actum est hoc anno Dni M.CC.XL. tertio, in festo sanctorum 
Gervasii el Protasii. Ad preces utriusque partis apposilum est 
sigillum capituli Agaun. 
471 
Mort de Boson de Granges, évêque de Sion. 
1213, 2 juillet. 
M. D. R. XVIII, Nécrologe de Sion, 274. 
VI nonas julii, anno Dni M°CC0XL0III°, obiil Roso, bone 
memorie Sedun. episcopus, qui dedil capitulo quidquid habe-
bat in ecclesia de Morgi, ius videlicet palronatus et C. sol. 
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annualim super quadam décima quam acquisiuit a dominis 
de Narres, cuius residuum dimisit eidem ecclesie de Morgi, el 
XX sol. super quibusdam uineis apud Leucam, ut predicte 
VII lb. hiis qui eius exequiis intererunt diuidantur. 
472 
Accord enlre Berthe d'Ayent, Louis et Pierre, ses tils, et Guillemette, sa fille, 
d'une part, et Guillaume, vidomne d'Anniviers, et Agnès, sa femme, de 
l'autre, au sujet de l'héritage de l'évêque Boson de Granges. 
Sion, 1?43, 22 juillet. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 433. 
473 
Accord entre le chapitre et le sacristain de Sion au sujet de fiefs que le 
second tenait du premier. 
Valère, 1243, 23 août. 
Archives de Valère, Original, Z. 174, et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XLII. 
C. de compositione facta inter capitulum et sacristam de 
pluribus rebus. 
Notum, etc., quod talis compositio facta est inter capitulum 
et sacristam Sedun. super feodis que dictum capitulum habe-
bat ab ipso sacrista, uidelicet super decimis de Chamoson et 
casalibus infra Sedunum, uidelicet omnibus casalibus que 
Petrus dictus Cheualerons habet in feodum a dicto capitulo, 
uidelicet super casali domus sue et casali domus Egidii Bes-
sone cum stabulo et caminata et casali domus Willermi de 
Geneueis et casali adiacente iuxta casale dicti Petri Cheuale-
ron, quod fait Tiece a la Quastreresa, et super vinea de Sancta 
Cristina, in hune modum quod de tribus partibus dicle uinee 
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dictum capilulum debet eidem sacriste, qui pro tempore fue-
rit, X sol. placiti, et de decimis de Chamoson et casalibus 
supradictis debet XX sol. placiti, et de predictis casalibus 
debet XX den. seruicii annuatim ; pro quibus idem sacrista, 
qui pro tempore fuoril, omnia supradicta memoralo capilulo, 
cessante qualibet exactione alia, tenelur contra quemlibet im-
perpetuum garentire. Inde rogauit utraque pars carlam Qeri 
et testes apponi qui sic uocänlur : Jacobus cantor, Jacobus de 
Sallon, Gregorius, Walterus, Jacobus de Granges, Willermus 
de Morgi, canonici Sedun., et ego Willermus notarius, qui 
hanc cartam scripsi, uice Jacobi cantoris et cancellarii Sed. 
Cui si quis, etc. Actum Valerie, infra ecclesiam, anno Dni 
M°.CC0.XL0III°, X kl. seplembris, Henrico electo existente, 
Frederico locum imperii occupante. 
474 
Accord entre Henri, évêque élu, et le chapitre de Sion, d'une part, et Guil-
laume d'Anniviers et les frères Louis et Pierre d'Ayent, de l'autre, au sujet 
des donations faites à la mense épiscopale et au chapitre par l'évêque 
Boson. 
1343, IS septembre. 
Archives de la ville de Sion, copie abrégée. 
Inter D. Henricum electum cura capitulo Sedun. et Vuiller-
mum de Aniuisio et Ludouicum et Petrum fratres de Ayent 
fuit orta questio, differentia super donationibus et elemosinis 
quas bone memorie Boso episcopus mense episcopali et capi-
tulo feceral. Qua sopila dicte partes conuenerunt ut sequitur. 
Predicti Vuillermus, Ludouicus et Petrus laudauerunt, pro-
miserunt episcopo et capitulo Sedun. quedam que dictus Boso 
donarat ecclesie Sedun. Prememoratus autem episcopus elec-
tus assignauit sepe nominatis XXV lb. et X sol. Maur. census, 
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eis assignando sub feudo totam terrarn et homines de Corbe-
res quos ipse habet in contracta de Granges, excepto dominio 
castri et lerram de Aniues, excepto dnio castri et vicedomi-
natu, feudo et homagio dicti Willermi. Iidem vero Willermus, 
Ludouicus et Petrus preassignata et quicquid habebant infra 
castrum et banna castri de Granges lam in domibus quam in 
hominibus cum feudis eorumdem receperunt in feodum ab 
ipso dno electo episcopo nomine ecclesie et mense episcopalis, 
et pro premissis prenominatus Petrus et sui debeant homa-
gium ligium et X lb. placiti ipsi episcopo. Anno M.CC.XLHI, 
XVII kl. oclobris. 
475 
Echange entre le frère Jacques, recteur de la maison hospitalière de Salque-
nen, et Guillaume, seigneur d'Anniviers. 
Louèche, 1243, 14 novembre. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 396, ex archivo communitatis Sarqueni. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod frater Jacobus 
rector domus hospitalis de Salqueno et (W.) dominus de 
Aniuesio talem inter se permutationem fecerunt. Idem frater 
Jacobus, laudatione et consensu fratris preceptoris 
domus hospitalis de Contiens, dédit et concessit nomine dicte 
domus de Salqueno eidem domino de Aniuesio et herèdibus 
suis omnes helemosinas et omnia jura, hominia et seruicia 
que dicta domus habebal in monte de Granges et apud Syrro 
et apud Chipiz, que sunt in hac carta subscripta, videlicet 
hominium ligium quod debet predicte domui de Salqueno 
Marlious de Dyogni et duo paria spatularum et XII panes me-
naidos et dimidium sextarium vini et III sol. seruicii in puri-
ficatione béate Marie Virginis, in medio augusti, ' et quartas 
1
 II faut probablement lire « in assumptione » au lieu de • in purifica-
tione. » 
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de contamina de Coreins et XII den. seruicii in anno quo 
seges est in campis ; item apud Chermignon superiorem Mar-
tinus Japerels et participes sui debent unum agnum in pas-
cha, et Petrus XII den.; apud Montana Petrus et participes 
sui XII den. seruicii ; apud Chermignon inferiorem Petrus 
Albus et participes sui IIIIor sol. seruicii, Berengiers et con-
traires sui IX den., Bertholdus dou Boriaul debet unum fichi-
linum fabarum, Willermus de Chipiz XII den. seruicii, Arber-
lus de Chipiz unas menaides arietinas, Malhelda de Grimesi 
et participes sui hominium ligium et duo paria menaidarum 
de porco et unum quartanum vini. Item dédit et concessit 
eidem Willermo et heredibus suis vineam de Coreins, quam 
colit Johannes Pelliparius pro medielate vini, el exinde debet 
unum quarterium arietis servicii vel V den. Que omnia supra-
dicta idem frater Jacobus nomine dicti hospitalis de Salqueno 
tenetur eidem dno Willermo de Aniuies et heredibus suis 
contra quemlibel in perpetuum garenlire. Si vero cessarel in 
garentalione et idem Willermus dampnum exinde receperit, 
ipsum dampnum tenetur eidem restituere paciflce et quiète. 
Et ad hoc fideliter obseruandum idem frater Jacobus eidem 
dno Willermo omnia bona predicti hospitalis de Salqueno ti-
tulo pignoris obligauit. Vice versa dictus dnus Willermus, 
laudatione Agnetis sue uxoris et Aymonete et Antonie filia-
rum suarum et Henrici Albi de Granges et Petri de "Venlhona 
generorum suorum, dédit el concessit in concambium pre-
dicto fralri Jacobo nomine domus dicti hospitalis de Salqueno 
1res modios siliginis censuales ad mensuram de Sirro, quos 
debet Petrus de Vineis annuatim de decimis de Syrro, et 
II fischilinos fabarum, quos debet dicto hospitali reddere an-
nuatim expensis suis, cum aliis IUI fischilinis fabarum de alio 
concambio. Que omnia idem dnus Willermus et heredes sui 
predicto hospitali de Salqueno tenentur contra quemlibet in 
perpetuum garentire. Inde rogauit utraque pars cartam fieri 
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et testes apponi qui sic vocantur : dnus Henricus Dei gratia 
Sedun. electus, Petrus capellanus de Laques, Aymo de Turre, 
Johannes de "Vesbia, milites, et Johannes de Dalleto, qui hanc 
cartam leuauit, vice Jacobi cantoris et cancellarii Sedun., 
vice cuius ego Willermus nolarius earn scripsi. Cui si quis, etc. 
Actum Leuce, anno Dni M.CC.XLIII, XVIII kl. decembris, 
Henrico electo existente, Frederico locum imperii occupante. 
476 
tnféodation de Henri, évêque de Sion, en faveur de Guillaume d'Anniviers. 
12*4, \" avril. 
Archives de la ville de Sion, copie abrégée. 
Henricus episcopus Sedun. dédit Wulliermo de Aniuisio in 
augmentum feudi de Granges quedam casalia in poipia castri 
de Granges et nonnulla alia hac conditione vt episcopus Se-
dun. qui pro tempore fuerit et, vacante sede, capitulum vel 
eius economus nomine ecclesie Sedun., cum indigent et vo-
luerit, domi in dictis casalibus construende diuerlere valeat, 
necnon eliam quicquid habebat in alpe de Campo. Anno Dni 
MCC.XLIV, kl. aprilis. 
477 
Accord entre Pierre et Guillaume de La Tour et Henri, évêque de Sion, au 
sujet de l'héritage de Louis et de Guillaume Calonis, de Granges. 
Sion, 1244, 10 juillet. 
Archives du canton du Vallais, Liber deseni de Seduno, fol. 319. 
Notum sit omnibus Christi fldelibus quod controuersia que 
vertebatur inter dnum Bosonem bone memorie Sedun. épis-
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copum et postmodum dnum Henricum Dei gratia successorem 
eius nomine Sedun. ecclesie, ex vna parte, et dnum Petrum 
de Turre et Willelmum nepotem eius super hereditate bono-
rum Ludouici et Vullielmi Calonis fratrum de Granges, post 
multas altercationes super hoc habitas, tandem inter dnum 
Henricum, laudatione capituli sui, et Petrum et nepotem eius 
prediclos, de consilio hon. virorum, taliter est sedala. Iidem 
Petrus et Vullelmus nepos eius, laudatione Perete vxoris eius-
dem Petri et Vuillelmi filii eius et Joannette neptis eius, alii 
liberi eiusdem Petri eranl impubères, dederunt, remiserunt 
et flnauerunt quicquid habebant apud Nax et apud Verna-
miesi, excepto feudo de Rarognia, eidem dno episcopo no-
mine ecclesie Sedun. et totum feudum Henrici Albi de Granges 
et totum feudum quondam Vullielmi de Chalet et totum feu-
dum Vullielmi de Anneuisio, militum, cum omnibus juribus 
et homagiis et dominus que habebant in omnibus supradictis, 
sibi in eisdem nihil penitus retinendo. Omnia vero reliqua 
que fuerunt predictorum fratrum de Granges ab ortu supe-
rius, recognouerunt et receperunt in feudum ab ipso episcopo 
in augmentum feudi sui, de quo idem Petrus erat et est homo 
ligius ecclesie Sedun. Dictus.autem dnus episcopus concessit 
eisdem in augmentum totius feudi supradicii quatuordecim lb. 
Maur. vsque ad octauas Puriflcalionis béate Virginis annis 
singulis persoluendas, quas assignauit sibi super pralo suo 
quod vocatur pralum episcopi et super contaminis el planda-
tis et vidario (1. viridario) super slratam, ita quidem quod si 
predicte quatuordecim lb. non essenl vsque ad predictum 
lerminum persolute, debent habere omnia supradicta, quous-
que ex eis perceperint vel alias eis dnus episcopus persoluerit 
predictas viginli duas lb., quibus perceptis vel solutis dicte 
possessiones debent ad dnum episcopum libère remanere. 
Testes Jacobus et Aymo decani, Willelmus thesaurarius Lau-
sanen., Walherus cantor, Aymo de Turre, Geroldus de Lan-
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gins, Nantermus de Ayent, Rodolphus de Montiouet, milites. 
Hii sunt testes finationis dicte Perrete vxoris dni Petri et 
Joannete neplis eius : Willelmus capellanus de Grona, magister> 
Joannes flsicus, Jacobus rector ecclesie sancti Stephani et ego 
Walterus, qui hanc cartam scripsi, vice Walterii cantoris. 
Actum Seduni, in curia episcopali, anno Dni M0CC0XLIIH°, 
VI idus julii. Quam cartam postmodum sie reperlam in regis-
tris cancellarie Sedun. ego Joannes de Planis clericus cancel-
larie Sedun. de dictis regislris extraxi fldeliter et scripsi, 
die VII mensis decembris, anno Dni M°CCCLX quarto, Carolo 
régnante, Guichardo episcopante. 
478 
Inféodation de Guillaume Quartéry en faveur de son parent Pierre Quartéry. 
1244, 17 octobre. — 1245, 10 janvier. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 390, ex archivo Agaun., Majus minut. 
fol. XIV. 
Notum sit, etc., quod W. Alius quondam Petri Karterii, 
laudante W. avunculo suo, vendidit, finavit, deditque in feu-
dum sine aliqua retentione Petro Karterii cognato suo et ejus 
heredibus quidquid juris habebal in lerritorio de Bagnes et in 
casamento de Othiez et in territorio de Alesses et in territorio 
de Mordes et in territorio de Verauça et in parrochia Sancti 
Mauricii, scilicet in placitis, serviciis, exceptis pedagio, et 
possessionibus et quidquid habebat in molendino de Bacio et 
in parrochia de Olono, scilicet ea que possidebat eo tempore, 
salvo jure matris sue, et totum illud quod habebat in parro-
chia de Ylies et totum illud quod habebat en Barbarina, etiam 
post decessum matris sue, et pralum de les Plantaes, pro 
XII lb. Maur. datis et solutis et pro una libra piperis de pla-
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cito et pro uno den. de seruicio annuali. Est eliam de dicta 
vendilione et sub eodem pacto quidquid habebat idem W. 
apud Augustam. Hujus rei sunt testes : N. cantor Agaun., 
R. domicellus de Arbignon, W. Karterii, Rodulfus et Clarus 
fratres, W. li Bauz, Hurabertus Charita, Ro. Alius Warned 
Ayer, Rod. frater Jacobi Salterii, Martinus de Sancto Remigio, 
Aymo de Alyo. Actum est anno Dni M°.CC0.XLI0HI°, XVI kl. 
novembris. 
Rem in sequenti IV0 idus januarii vendidil idem W. eidem 
P. cognato suo et finavit et ejus heredibus grangiam suam 
silam juxta grangiam ejusdem et avunculi sui cum parte orti 
retro positi. Inde sunt testes Nicolaus cantor Agaun., W. Kar-
terii, W. li Bauz, Clarus, W. de Habundantia, Johannes Pelli-
parius, Hugo monelarius, Ja. Clari, Ro. Ayer, W. Pitetvilan, 
W. de Domo Jolleai. Utramque venditionem debet manutenere 
diclus W. diclo P. et ejus heredibus. Ad preces utriusque 
partis appositum est huic scriplo sigillum capituli Agaun. 
479 
Accord entre Henri, évêque de Sion, et Aymon et Girold de La Tour, au sujet 
de la métralie. 
Sion, 1244 (1245), 12 mars. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 435. 
480 
Guillaume Quartéry vend à son parent Pierre Quartéry une part de la dîme 
de Vignez et de Lavey. 
1244 (1245), 23 mars. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 408, ex arch. Agaun., Majus minut. 
fol. XIV. 
Notum sit, etc., quod W. Alius quondam Petri Karterii, 
laudantibus uxore sua Avrilon et natis eorum et Willelmo 
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avunculo suo, vendidil et finavit sine aliqua retentione Petro 
Karterii cognalo suo quidquid juris habebat in medietatem 
tertie partis totius décime ultra pontem in toto 'Vineto et La-
veto pro XX lb. Maur. datis et solutis. Illam venditionem fecit 
dictus W. dicto P. cognato suo et ejus heredibus et earn debet 
eis manutenere et garenlire in perpetuum bona fide. Hujus 
rei testes sunt Nicolaus cantor, Ja. Bochy, canonici Agaun., 
P. clericus, Li Mogin, W. domicellus de Bez, etc. Dictam ven-
ditionem laudavit el concessit Johannes Quartery frater dicli 
Willelmi, volente dno N. abbate. Actum est hoc anno Dni 
M°.CC0.XL0IIiï°, decimo kl. aprilis. Ad preces utriusque partis 
appositum est huic scriplo sigillum capiluli Agaun. 
481 
Rodolphe de Bühl cède en Tief à Guillaume de la Fontaine la moitié d'une 
maison, avec des vignes et des prés. 
Moerel, 1245, 23 avril. 
Archives de Valère, Cartulaire du XIIIe siècle, fol. X. 
Notum, etc., quod ego Rodulphus de Buele, laudatione Sa-
line uxoris mee, uendidi et in feodum concessi pro XXV lb. 
nomine acquisitionis et pro VI den. seruicii et pro XII placit 
Willermo de Fonte et heredibus suis medietatem domus que 
fuerat Philippi de Staldo, et unam vineam que iacet iuxta 
domum Mathei de Staldo, et aliam vineam que iacet a sua 
superius, et pratum apud Kestemboumem, et pratum quod 
iacet iuxta Gagan, et pratum quod iacet sub Gellendorflue, et 
vineam que iacet iuxta vineam Mathei de Staldo, et unum 
frustum iuxta eamdem vineam, et medietatem aque quam 
hahebam de hereditate mea, et totam aquam quam emeram a 
Petro filio Heccardi, et quicquid michi conlingebat iure here-
ditario ex parte Willermi de Chouson tarn in arboribus casta-
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nearum quam in casalibus, et dimidiam grangiam cum casali 
in eisdem casalibus. Que omnia ego el heredes mei et here-
ditas mea omni alia exactione remota lenemur sibi et heredi-
bus suis contra queralibel imperpetuum garentire. Inde ro-
gaui cartam fieri et testes apponi qui sic vocantur : Willermus 
de Gubon, Anselmus Alius Philippi de Slaldo, Willermus de 
Guura, Willermus de Fonte et Johannes capellanus, qui hanc 
cartam leuauit, uice Walteri cantoris et cancellarii Sedun., 
vice cujus ego Willermus notarius eam scripsi. Cui si quis, etc. 
Actum Morgie, anno Dni M°.CC0.XL0V0, IX0 kl. maii, Henrico 
episcopanle, Frederico locum imperii occupante. 
482 
Rodolphe de Bühl cède en fief à Guillaume de la Fontaine deux parts de la 
dîme de Burgum. 
Moerel, 1245, 23 avril. 
Archives de Valère, Cartul. du XIII8 siècle, fol. X et XI. 
Notum, etc., quod ego Rodulphus de Buele, laudatione Sa-
line uxoris mee, uendidi et in feudum concessi pro VII Ib., 
VII sol. minus, et pro II den. seruicii et IUI01" placiti Willermo 
de Fonte et heredibus suis duas partes tocius décime quam 
possidebat Petrus de Buele pater meus in inferiori Borguna, 
exceptis pratis. Que omnia ego et heredes mei et hereditas 
mea omni alia exactione remota lenemur sibi et heredibus 
suis contra quemlibet imperpeluum garentire. Inde rogaui 
cartam fieri et lestes apponi qui sic vocantur : Anselmus filius 
Philippi de Staldo, Willer'mus de Gubon, Willermus de Guura 
et Johannes capellanus de Nares, qui hanc cartam leuauit, 
uice Walleri cantoris et cancellarii Sedun., uice cuius ego 
Willermus notarius eam scripsi. Cui si quis, etc. Actum Mor-
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gie, anno Dni M°.CC0.XL0.V0, IX0 kl. maii, Henrico episco-
pante, Frederico locum imperii occupante. 
483 
Gerold de Bühl vend diverses possessions à Guillaume de la Fontaine. 
Moerel, 12i5, 23 avril. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. X. 
Notum, etc., quod ego Giroldus de Buele, laudalione Wil-
lermi Filïi mei, uendidi et in feodum concessi pro VII lb. et 
Xsol. nomine acquisitionis et pro tribus den. seruicii el pro 
VI placiti Willermo de Fonte et heredibus suis pratum quod 
uocatur Heguerda, et vineam unam in der Seycin, et dimi-
diam domum in casalibus, et dimidiam grangiam cum casali 
circumadiacente et aqua ad irrigandum supradicla, et quic-
quid habebam in casalibus. Que omnia ego et heredes mei 
omni alia exaclione remola tenemur sibi et heredibus suis 
contra quemlibet imperpetuum garentire. Inde rogaui cartam 
fieri et testes apponi qui sic vocantur : Anselmus filius Phi-
lippi de Staldo, Willermus de Gubon, Willermus de Agro et 
Johannes capellanus, qui hanc cartam leuauit, uice Walteri 
cantons et cancellarii Sedun., vice cuius ego" Willermus no-
tarius earn scripsi. Cui si quis, etc. Actum Morgie, anno Dni 
M°.CCo.XL0V°, IX0 kl. maii, Henrico episcopante, Frederico 
locum imperii occupante. 
484 
Anselme de Steinhaus cède en fief deux pièces de champ à Guillaume de la . 
Fontaine. 
Gansech, 1245, 16 mai. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XI. 
Notum, etc., quod ego Anselmus de Domo lapidea, lauda-
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tione Helle uxoris mee et Petri filii mei et Petri fratris mei 
et Salomee uxoris eius, uendidi et in feodum concessi pro 
IIIIor lb. nomine acquisitionis et pro uno den. seruicii et 
duobus placiti, omni exäctione remota, Willermo de Fonte et 
heredibus suis duas pecias agri apud Borguna, uidelicel 
Hrwgitam vnam. Quam terram ego et heredes mei tenemur 
sibi et heredibus suis contra quemlibet garentire. Inde rogaui 
carlam fieri et testes apponi qui sic vocantur : Petrus de Domo 
lapidea, Rodulphus de Crista et Reymundus capellanus, qui 
banc cartam leuauit, uice Walteri cantoris et cancellarii Se-
dun., vice cujus ego Willelmus notarius earn scripsi. Cui si 
quis, etc. Actum apud Gansech , anno Dni M°.CC0.XL0V0, 
XVII kl. junii, Henrico episcopante, Frederico locum imperii 
occupante. 
485 
Le chapitre de Sion donne à cens une vigne à Mathieu, curé de Viége. 
Sion, 1245, 1 " juin. 
Arch, de Valère, Cart. eccl. de Vespia, pag. 83, N° LX1II. 
Anno Dni M.CC.XLV, kl. junii, ante fores ecclesie de Vale-
ria, tolum capitulum Sedun. dédit et concessit Matheo ple-
bano et ecclesie de Vespia vineam suam, que jacet apud 
Oberhusern, pro viginti quatuor sol. in Apparilione Dni an-
nis singulis persoluendis ; pro quibus dictam vineam eadem 
ecclesia in perpetuum possideat, omni alia exactione remota, 
pacifiée et quiele. Interfuerunt testes dnus Henricus Dei gracia 
Sedun. episcopus, Jacobus et Aymo decani, Boso sacrista, 
Walterus cantor el alii canonici in capitulo residentes. El ad 
maiorem huius rei certitudinem dictum capitulum eidem Ma-
theo tradidit presentem cartulam sigilli sui munimine in-
signitam. 
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486 
Accord entre Marie de Saint-Paul et Pierre de Vison. 
Sion, 1245, 26 juin. 
Archives de Valère. 
* Notum sit quod discordia que uertebatur inter donnant 
Marietam de Sancto Paulo, ex una parte, et Petrum de Uison 
et Mabiliam uxorera eius et Rodulphum et Martinum cogno-
mine Uison flliorum (sic) eorum, ex altera, per manum dni 
Henrici Sedun. episcopi taliter est sopila. Dicti Petrus et uxor 
eius et fllii eorum dederunt eidem Marie portionem suam om-
nium eorum que habebant apud Tortemaigny, ut lam illam 
partem quam partem ipstus Marie, quam habet ibidem, uen-
dere ualeat ut ex precio earumdem creditoribus suis satisfa-
ciat et residuum in usu suo expendat. Item idem Petrus et 
heredes eius tenentur annuatim dare eidem Marie, quamdiu 
uixerit, unum modium siliginis in natiuitate B. Virginis et 
V sol. et duas quadrigas lignorum usque ad feslum B. Thome 
aposloli persoluendas ; sed si guerra esset, uel unum larem 
haberent äpud Sedunum, tune non tenerelur dare ligna pre-
dicta. Dicta uero Maria fecit elemosinam suam in hune mo-
dum : Ecclesie B. Marie dédit duos fischilinos siliginis super 
alodium suum, etc. Post decessum eius (Marie) dédit dicto 
Petro Uison totam hereditatem suam. Testes : Heuricus Sedun. 
episcopus, Walterus cantor, Johannes Visons, etc., et ego 
Willermus notarius, qui hanc cartam scripsi, uice Walteri 
cantons et cancellarii Sedun. Actum Seduni, in curia episco-
pali, A. Dni M°.CC°.XLV°, VI kl. julii, Henrico episcopante, 
Frederico locum imperii occupante. Postmodum ego Walterus 
Magistri presentem cartam rescripsi, VII idus decembris, anno 
Dni M°.CC°.LXXXV°, Rodulpho régnante, Petro episcopante. 
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487 
Marie de Saint-Paul vend à Grégoire, chanoine de Sion, un fief situé à 
Tourtemagne. 
Sion, 1245, 9 juillet. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. III. 
Nolum, etc., quod ego Maria de Sancto Paulo uendidi et 
flnaui in alodium pro XIIH lb. Mauric. et pro uno seracio 
quinque solidorum Gregorio cari. Sedun. et cuicumque dare 
uoluerit uel legare, quicquid iuris habèbam et habere debe-
bam apud Tortemagni, tarn in piano quam in monte, uidelicet 
tolum feodum quod a me babebat Giroldus Molendinarius. 
Inde rogaui carlam fieri et testes apponi qui sicuocanlur: 
Willermus de Morgi canonicus Sedun., Arberlus Passer, Wil-
lermus Borcardi de la Cuua, Johannes Montanarius et ego 
Willermus notarius, qui hanc cartam scripsi, uice Walteri 
cantoris et cancellarii Sedun. Cui si quis, etc. Actum Seduni, 
coram ecclesia B. Pauli, anno Dni M0.CC°.XL0.V°, VII0 idus 
julii, Henrico episcopante, Frederico locum imperii occu-
pante. 
. ' 488 
Pierre de Grusinal vend à Garbel de Rued l'usufruit de ses possessions dans 
l'évêché de Sion, pendant l'espace de vingt-cinq ans. 
Stavelicon, 1245, 13 octobre. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. I. 
Nolum, etc., quod ego Petrus de Grusinal, laudalione Agne-
lis uxoris mee, uendidi et finaui pro LV lb. Garbelle de Ruedo, 
usque ad XXV annos, usumfructum possessionum mearum 
que iacent in episcopatu Sedun. Inde rogaui cyrographum 
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fieri et testes apponi qui sic uocantur : Conradus de Mulin-
bach, Georgius de Stauelicon, Walterus de Aragnon et Willer- ? 
mus clericus, qui hune cyrographum leuauil uice Walteri can-
tons et cancellarii Sedun., vice cujus ego Willermus notarius 
eum scripsi. Cui si quis, etc. Actum apud Stauelicon, anno 
Dni M0.CC°XLV0, III îdus octobris, Henrico episcopante, im-
perio uacante. 
489 
Le pape Innocent IV déclare que le prévôt et le chapitre du Mont-Joux ne 
peuvent être astreints à payer aucune pension, à moins que les lettres 
apostoliques ne fassent mention spéciale d'une dérogation à cette cxnmp-
tion. 
Lyon, 1245, 7 novembre. 
Archives de l'hospice du Grand-Saint-Bernard. 
Innocentais episcopus, seruus seruorum Dei, dilectis filiis 
preposito et capitulo ecclesie Monlisiouis, ordinis sancti Au-
guslini, Sedun. diocesis, saluteru et apostolicam benediclio-
nem. Paci et tranquillilali uestre paterna in poslerum sol-
licitudine prouidere uolentes, auctoritate uobis presentium 
indulgemus ut ad receptionem seu prouisioneru alicuius in 
pensionibus uel ecclesiaslicis beneflciis per litteras apostolicas 
uel legatorum ipsius corapelli de celero non possitis, absque 
speciali mandato sedis eiusdetn plenam faciente de hac indul-
genlia et ueslra ecclesia mentionem. Nulli ergo omriino homi-
num liceat banc paginam nostre concessionis infringere uel 
eiausu temerario contraire. Si quis aulem hoc attemptare pre-
sumpserit, indignationem omnipolenlis Dei et bealorum Pelri 
et Pauli apostolorum eius se noueril incursurum. Datum 
Lugduni, VII idus nouembris, poutificatus nostri anno tertio. 
Liulla plunibea : INNOCENTIUS PP. IUI. 
MEM. ET DOCL'M. XXIX. 25 
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490 
Marie de Saint-Paul vend des fiefs à Grégoire, chanoine de Sion. 
Sion, 1245, 21 novembre. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIII« siècle, fol. XXVII. 
Notum, etc., quod ego Maria de Sanclo Paulo uendidi et 
finaui pro IUI0' Ib., V sol. minus, Gregorio canonico Sedun. 
uel cuicumque dare uoluerit, uendere uel legare vel pignori 
obligare, quicquid Anseimus Juliani, Alasia de Verlro, Petrus 
Ottonis et Rodulphus de Ghaue a me habebant et quicquid 
habebam in vico qui est retro domum Petri Magistri. Inde 
rogaui carlam fieri et testes apponi qui sic nocantur : Anlho-
nius de la Chauana, Willermus de Magi, Albertus Passer, li 
Crechos et Petrus Billonis clericus, qui hanc carlam leuauit, 
uice Walteri cantoris el cancellarii Sedun., vice cuius ego Wil-
lermus nolarius earn scripsi. Cui si quis, etc. Actum Seduni, 
anno Dni M°.CC0.XL0Y°, XI kl. decembris, Henrico episco-
panle, imperio uacante. 
491 
Amédée IV, comte de Savoie, reconnaît tenir en fief du roi d'Angleterre, 
entre autres choses, la ville de Saint-Maurice en Chablais. 
Westminster, 1246, 16 janvier. 
Rymer, Fœdera, torn. I, pars I, pag. 155.— Wurstemberger, Peter der 
Zweite, IV, 105. 
De feodo annuo comiti Sabaudie concesso pro homagio suo. 
( Henricus III Anglie) rex concedit Amedeo, comiti Sabaudie 
et marchioni in Italia, pro homagio quod fecit pro castro 
Auyllan et villa Secucié cum pallacio et castro de Bardo el 
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villa S. Mauritii in Chablasio tenendis de rege et heredibus 
suis, sibi et heredibus suis in feodo imperpeluum M. Ib. bo-
norum sterlingorum de thesauro suo, percipiendas London, 
ad scaccarinm regis de dono suo. De quibus M. lb. rex solvit ei 
pro manibus D. marcas et ei solvere tenetur D. marcas ad 
festum Pasche anno regni sui tricesimo, et residua D. marca-
rum ad festum S. Michaelis anno eodem, prêter feodum suum 
quod percipere debet ad eundem terminum. Teste rege, apud 
Westm., decimo sexto januarii, anno 30 H(enrici) 3. 
492 
Warner Rodier donne un cens d'un muids de seigle à l'hôpital du Simplo'n. 
Naters, 1246, 4 février. 
An. Jos. de Rivaz, Opera histor. XI, 530, ex arch, communitatis Sarqueni. 
Notum sit omnibus Christi fldelibus quod ego Warnerius 
Rodier, laudalione Margarete vxoris mee, contuli et concessi 
pro remedio anime mee et predicte vxoris mee hospital! sancli 
Johannis' de Collibus de Semplon vnum modium siliginis re-
ceptibilis censualem super toto feudo Gyroldi et Mathelde de 
Nemôre et heredum eorum quod habent a me. Inde rogaui 
cartam fieri et testes apponi qui sic vocanlur : Jacobus ca-
pellanus, Girardus rector predicti hospitalis de Semplon et 
Johannes capellanus, qui hanc cartam leuauit, vice Walterii 
cantoris et cancellarii Sedun., vice cuius ego Willermus nola-
rius earn scripsi. Cui si quis, etc. Actum apud Narres, anno 
Dni M°CC0XLVI°, IUI februarii, Henrico episcopante, imperio 
vacante. 
1
 Leg. forsan : Sancli Jar.obi. (De Rivaz.) 
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493 
Donations du chanoine Guillaume Othon à sa nièce Mariette et au chapitre 
de Sion. 
Sion, 1346, 23 février. 
M. D. R. XVIII, Chartes Sédun. 437. 
494 
Ysabellé li Rossi vend un pré à Aymon de Venthône, doyen de Sion. 
Valère, 1216, 10 mars. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol^XVIII. 
Nolum, etc., quod ego Ysabella li Bossi, laudalione Petri 
Jaiet mariti mei, uendidi et finaui pro LU sol. et pro dnobus 
fiscliilinis siliginis dno Aymoni de Uenlona decano Sedun. 
pratum meum quod estunius secloris et ripam eiusdem prati, 
quod iacet in Campo sicco, iuxta montem inter pratum An-
selrai Juliani et pratum es Jais, quod habetur in feodum a 
canonia dni Gregorii, de quo debenlur duo sol. placiti et 
vnum quarterium castronis serüicii. Si uero idem dnus deca-
nus non possit dictum pratum quiète et pacifiée possidere, 
assignaui sibi in garenlalionem tolum feodum quod dictus 
Petrus marilus meus habet a Pelro Melam, uidelicel uincas 
que iacenl apnd Bousun, que habenlur in feodum a dno epis-
copo, et quicquid habeo in vinea de Ferraio, ultra censum 
uini quem ibidem accipiunl Willermeta de Grimisuel et dnus 
Nicholaus. Inde rogaui cartam fieri el testes apponi qui sic 
vocantur : Gregorius, Willermus de Morgi, canonici Sedun., 
Nanço clericus, Arberlus Passer, Petrus de Corduna, Pelrus 
Alais et ego Willermus nolarius, qui banc cartam scripsi uice 
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Walteri canloris et cancellarii Sedun. Cui si quis, etc. Actum 
Valerie, in domo predicli dni decani, anno Dni M°.CC0.XL0VI°, 
VI0 idus marcii, Henrico episcopanle, imperio vacante. 
495 
Henri, évêque de Sion, vend à Pierre de Savoie tout ce que son église possé-
dait au Vully, à l'exception du fief du comte de Genève et du fief de Rue. 
Sion, 1246, 17 mai. 
Archives d'Etat, à Turin, da un antico rotolo membranaceo, quasi sincrono. 
— Hist. patr. monum. Ch. Il, 1460.— Wurstemberger, IV, 107. (Analyse.) 
Notum sit omnibus lam presentibus quod (sic) fuluris quod 
nos Henricns episcopus Sednn., de consensu, voluntate et 
laudacione locius capituli nostri, vendidimus, finavimus et 
reddidimus pro precio centum octoginta duarum marcliarum 
bonorum sterlingorum nobili viro Petro de Sabaudia et here-
dibus suis quicquid babebamus vel habere debebamus nomine 
ecclesie Sedun. in tota terra de Uilliey, prêter feudum dni 
comilis Gebennensis et feudum de Roa, reliqua omnia eidem 
dno Petro vendidimus, finavimus et tradidimus, sicut predixi-
mus, cum omni jure et dominio et districtu, scilicet homines, 
terras, prata, nemora, aquas, piscarias, pascua et alias pos-
sessiones culias et incultas, et generaliter universa et singula 
que nos et ecclesia Sedun. de iure habebamus uel habere de-
bebamus ibidem, exceptis duobus feudis supradiclis cum per-
tinences eorumdem. Addidimus eciam huic uendicioni feu-
dum de quo Aymo dnus de Sarrala debebat homagium eccle-
sie Sedun., ita quidem quod jus patronalus ecclesiarum de 
Codefrin et de Costanlina cum pertinence sufs ad jus et do-
minium dni Petri de Sabaudia cum universitate transeat, no-
bis et ecclesie Sedun. in predicla terra seu in prediclis locis 
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nichil amplius reseruantes seu relinentes, prêter duo feuda 
supradicta. Quam rem, omne ius, omnemque actionem quod 
vel quantum ibi habebamus vel habere debebamus, eidem 
dno Petro et heredibus suis, nos deuestientes ipsum inues-
tientes, concessimus. Bona tide promittimus numquam con-
travenire, nee litem neque controversiam aliquam per nos vel 
per alios inde movere. Abrenunciando quantum ad vendicio-
nem islam omni legum et canonum adjutorio et omni actioni 
el exceptioni que nobis posset competere, necnon precii sibi 
non soluti uel in suam utilitatem non conversi. Ad majorem 
vero firmitatem nos et capilulum nostrum Sedan, presentem 
carlam fecimus sigillorum nostrornm munimine roborari. 
Datum apud Sedunum, anno Dni M.CC.XLVI, XVI kalendas 
junii. 
496 
Le chapitre de Sion s'engage à garantir au chantre Walther la jouissance 
viagère d'une grange. 
Valère, 1246, 27 mai. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XL11. 
G. de feudo facto Wallero cantori de grangia de Uico a 
capitulo Sedun. 
Notum, etc., quod capilulum Sedun., ex vna parte, elWal-
terus cantor eiusdem ecclesie, ex altera, laudalione Anselmi 
nepotis eiusdem cantoris et Berthe uxoris eiusdem Anselmi, 
super grangia de Uico prali dni episcopi, quam Willermus 
Merciers possidebat, inter ipsos taliter conuenerunl. Dictum 
capitulum tenelur eidem cantori predictam grangiam quam-
diu uixerit contra quemlibet garentire pro XL sol. de intragio 
et pro III sol. seruicii et pro octo placiti. lia quidem quod si 
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forte dictum capitulum eiclem cantori predictam grangiam ga-
rentire non posset, dictosXL sol. Maur. eidem cantori reddat. 
Inde rogauit utraque pars cyrographum fieri et testes apponi 
qui sic vocanlur : Jacobus el Aymo decani, Boso sacrisla, 
Gregorius, Nicolaus, sacerdotes, canonici Sedun. et alii cano-
nici in capitulo residentes. Ego autem Willermus nolarius, 
nice eiusdem Walteri cantoris et canonici Sedun., hoc cyro-
graphum scripsi. Gui si quis, etc. Actum Valerie, in capitulo, 
anno Dni M°.CC0.XL0VI°, kl. junii, Henrico episcopante, im-
perio uacanle. 
497 
Jean de Randogne donne un pré en Champsec en gage à Aymon de Ven-
thône, doyen de Sion. 
Sion, 12i6, 30 mai. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XVII. 
Notum, etc., quod ego Johannes de Randogni, laudatione 
Willermi de Sancto Paulo, titulo'pignoris ob'ligaui dno Ay-
nioni decano de Ventona pro LXU sol. et pro VI den., quos 
me fateor récépissé, quoddam pratum IIIIor sectorum quod 
habeo apud Campum siccum, uersus fontem Bouchier, quod 
pratum Petrus Janitor prius habueral titulo pignoris obliga-
lum. De cuius fructibus IIIIor sol. debentur in sorlem annis 
singulis computari. Quod pratum ego et dictus Willermus de 
Sancto Paulo dicto dno decano tamdiu tenemur garenlire, 
quamdiu tenuerit ipsum et ex eo sortem suam inlegre perce-
peril ; et ego dictum pratum dno a quo habetur in feodum 
nichilominus teneor interim garenlire. Inde rogaui cyrogra-
phum fieri et testes apponi qui sic uocanlur : Vldricus sacer-
dos, Nicolaus de Baignes, Nanczo, clerici, Willermus de la 
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Cleua, Vldricus de Crista de Grimisuel et Pe. Billonis, qui hoc 
cyrographum leuauit, uice Walteri cantoris et cancellarii 
Sedun., uice cuius ego Willermus notarius idem scripsi. 
Cui si quis, etc. Actum Seduni, iuxta ponlem, anno Dni 
M0.CC°XL0VI°, III0 kl. junii, Henrico episcopante, imperio 
uacante. 
498 
Le chapitre de Sion donne une grange en fief viager au chantre Walther. 
Valère, 1246, 1" juin. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XL. 
C. de feudo facto a capilulo Waltero cantori Sedun. de gran-
gia prali Uici episcopi. 
Notum, etc., quod capitulum Sedun. concessit et dédit in 
feudum pro XL sol. acquisitionis Waltero cantori Sedun. 
grangiam cum domuncula que est in Uico prati dni episcopi, 
que fuit Willermi Mercier, el debet dictum capitulum eidem 
cantori dictam grangiam quamdiu uixerit contra quemlibet 
garentire, facturo usagia erga dnum feudi, et post decessum 
eius dicta grangia debet ad capitulum remeare. Inde rogauit 
dictum capitulum cartam fieri et testes apponi qui sic vocan-
tur : Jacobus et Aymo decani, Boso sacrista, Jacobus de Sal-
lon, Nicolaus de Grimisuel et alii canonici in capilulo resi-
dentes et ego Willermus notarius, qui hanc cartam scripsi, 
uice eiusdem Walteri cantoris et cancellarii Sedun. Cui si 
quis, etc. Actum Valerie, in capilulo, anno Dni M°.CC"XL0YI°, 
kl. junii, Henrico episcopante, Frederico locum imperii oc-
cupante. 
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499 
Le doyen Jacques donne une maison en fief à Walther, chantre de Sion. 
Valére, 1246, 1er juin. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XXIX. 
Notum, etc., quod ego Jacobus decanus, laudatione capituli 
Sedun., dedi et concessi in feodum Waltero cantori Sedun. 
pro uno modio siliginis, dum ipse uixerit, et pro uno et di-
midio, post decessum ipsius, et pro XII den: seruicii et pro 
II sol. placiti domum que fuit Guidonis clerici cum orlulis et 
casali, que domus iacet inter domum Bosonis de Ventona, ex 
una parte, et domum Nicolai Branchier et Jordane de Mala 
Curia, ex altera ; et pro predicto seruicio uidelicet XII d. et 
XVIII flschilinis siliginis ad mensuram Sedun., quos michi 
debet assignare in contracta de Vesbia, uel reddere apud Se-
dunum, et pro placito supradiclo ego et successores mei de-
cani lenemur sibi et suis dictam domum cum orlulis et casali 
contra quemlibet imperpetuum garentire, et causa sic alten-
dendi omnia bona decanalus eidem tilulo pignoris obligaui. 
Inde rogaui carlam fieri et lestes apponi qui sic liocantur : 
Aymo decanus, Boso sacrista, JaGobus de Sallon, Jacobus de 
Granges, Willermus de Morgi, canonici Sedun. el alii canonici 
in capitulo residentes. Ego autem Willermus notarius hanc 
carlam scripsi, uice eiusdem Walteri cantoris et cancellarii 
Sedun. Cui si quis, etc. Actum Valerie, in capitulo, anno Dni 
M».CC°.XL0VI°, kl. junii, Henrico episcopante, imperio va-
cante. 
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500 
Warner de Bex, donzel, donne 60 sols de cens pour la dot de sa sœur Lo-
retle, femme de Louis d'Ayent. 
Sion, 1246, 30 juin. 
Archives de la famille de Torrenté, Copia litterarum de Ayent, fol. V. 
"Nolum, etc., quod ego Vuarnerus de Baiz domicellus dedi 
et concessi dno Ludouico de Ayenl et Lorete vxori eius sorori 
mee LX sol. censuales nomine dotis. Testes : Aymo de 
Turre, Nantelmus de Ayent, Raymundus de Mar, Rodulphus 
frater eius, milites, Rodulphus de Curtilli, Vulliermus de Blu-
uignoch minister et ego Vulliermus notarius, etc. Actum Se-
duni, coram ecclesia heati Theodoli, anno Dni M0COXLVI°. 
II kl. julii, Henrico episcopante, imperio vacante. 
501 
Vente de cens faite par Jean Chesauz, chevalier, à l'hôpital du Simplon. 
Naters, 1246, 4 novembre. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 529, ex archivo communitatis Sarqueni. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Johannes 
Chesauz miles, laudatione Agnetis uxoris mee etJacobi et Ste-
phani filiorum meorum, alii pueri mei erant impubères, ven-
didi et flnaui in perpetuum pro XXX sol. fratri Girardo et 
hospitali de Semplon très sol. censuales, quos idem hospitale 
mihi debebat. Dedi etiam eidem hospitali pro remedio anime 
mee et progenitorum meorum XII den. servicii, quos idem 
hospitale mihi adhuc debebat. Inde rogaui cartam fieri et tes-
tes apponi qui sic vocanlur : Hermanus filius majoris de Saxo, 
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Gonrardus Salterus et Johannes capellanus, qui hanc carlam 
leuauit, vice Walleri cantoris et cancellarii Sedun., vice cuius 
ego Willermus notarius earn scripsi. Cui si quis, etc. Actum 
apud Narres, anno Dui M0.CC°.XLVI°, II nonas nouembris, 
Henrico episcopante, imperio vacante. 
502 
Le pape Innocent IV recommande aux fidèles les quêteurs de l'hôpital de 
Saint-Bernard du Mont-Joux. 
Lyon, 1247, 9 avril. 
Archives de l'hospice du Grand-Saint-Bernard, copie du XVII8 siècle. 
Innocenlius episcopus, seruus seruorum Dei, vniuersis 
Christi fldelibus ad quos littere ipse peruenerinl salutem et 
aposlolicam benedictionem. Si iuxla sentenliam sapientis in-
ter tempus serainandi discernimus et metendi, seminare de-
bemus in terris quod cum multiplicato fructu recolligere de-
beamus in celis, facientes nobis de mammona iniquitatis 
amicos qui, cum defecerimus, in eterna tabernacula nos ad-
mittant. Sic enim thesaurizamus nobis thesauros in celo, ubi 
fures non effodiuut nec furantur ; s i c terrena in celeslia et 
Iransitoria in eterna felici commercio (commutanlur). Licet 
autem indigentibus vniuersis aperire leneamur viscera chari-
tatis, il lis. tamen specialius et habundancius quodam modo 
liberalitalis debemus gratiam exhibere qui, cum sint pauperes 
spirilu, sponte subeunt onera paupertatis vt pauperibus pos-
sint copiosius subuenire, dum tanquam nihil habentes et om-
nia possidentes, velud penuriampali et habundare didicerunt, 
habundanl pauperibus, sibi egent et in se aliorum egestatem 
assumunt, vt ex indigentia liberali liberalius ministrent hos-
pitalitatem egenis. Hoc vero quamuis multi laudabiliter exe-
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quarilur, illi tamen student laudabilius adimplere qui hospita-
lilali vacantes non solum recipiunt hospites, sed et trahunt, 
illud propheticum exequenles : Frange esurienli panem tuum 
et egenos vagosque indue in doraura tuam ; cum videbis nu-
dum operi eum el carnem tuam non despexeris. Hii enim cum 
pascunt esurientes, sicientes polant, colligunt hospites, nudos 
vestiunt et non solum infirmos visitant, sed eorum infirmitales 
assumunt, ministrant in carcere positis, et quibus in intirmi-
tate participant, communi cauent in sepullura defunctis, ilia 
omnia exequunlur propter que Dominus in vltimo districtionis 
examine remuneraturum se bonos et malos asserit puniluruni. 
Cum igitur dilecti filii prepositus etcapitnlum hospitalis Sancti 
Bernardi Monlisiouis, Sedun. diocesis, ad hoc lotis viribus 
élaborent vt vndique confluenlium egenorum pariter el egro-
rum necessilatibus se exponant, monemus vniuersitalem ues-
Iram, hortamur in Dno et in remissioncm uobis iniungimus 
peccalorum, qualinus vt cooperatores suis(suos) opernm pie-
tatis accedenles ad uos eorum nuncios benigne recipere ac 
honeste tractare curelis, eis grata subsidia, pias eleemosinas 
conferentes, vt que pauperibus contulerilis per manus eorum 
in terris, uobis per manus pauperum thtsaurizetis in celis 
cum Apostolo sentienles, .quoniam qui parce seminal, parce 
el metet, et qui seminat in benedictionibus, de benedictioni-
bus et meletvilam elernam. Nos de omnipolenlis Dei miseri-
cordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius aucloritale 
ac ea quam nobis induisit Dnus potestate confisi, omnibus 
qui de facnltalibus suis ipsis subuenerint et in lam sancla 
summitate statuerint se collegas, eisque benefacta prestiterint, 
annualim septimam partem iniuncte penitencie relaxamus, 
auclorilate apostolica slaluentes in hiis qui eorum fralernila-
tem assumpserint, si ecclesie ad quas pertinent fuerint inter-
dicte, ipsosque mori contigerit, nisi excommunicali vel nomi-
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nalim interdicti fuerint aut etiam publice usurarii, sepullura 
ecclesiaslica non negetur ; receptores quoque fralernitalis et 
collectores ipsoruui, saluo iure dominorum suorum, sub beati 
Pelri et nostra prolectione suscipimus, slatueules vl si qui 
frnlrum ipsorum qui ad easdeni fraternilales missi fuerint uel 
collectas in quamlibet ciuilatem, in eorum jucundo aduenlu 
semper aperiantur ecclesie annuatim, et excommunicatis et 
nominatim interdictis eiectis, diuina officia ibi celebrenlur, vl 
super eleemosinis requirendis verbum exborlationis ad popu-
lum proponatur, salua in omnibus supradictis declaratione 
concilii generalis. Dale igitur eleemosinam vl omnia munda 
sint uobis, quoniam eleemosina a morte libérât et ipsa est 
que purgat peccata et facit inuenire vilain eternam, quia sicut 
aqua extinguil igneni ardentem, sic eleemosina resislil pec-
cato. Datum Lugduni, V idus aprilis, pontilicatus nostri anno 
quarto. 
503 
Guillaume Quarter}' et sa femme Avrilon vendent un cens à Pierre Quartéry. 
1Î47, 4 mai. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 388, ex arch. Agaun., Hajus minutar. 
fol. XIV. 
Notum, etc., quod W. filius quondam Pelri Karterii et Avri-
lon uxor ejus vendiderunt et dederunt in feudum, pro IX lb. 
Maur. dalis et solutis et pro I den. de servicio annuali et pro 
VI den. de placito, Petro Karterii cognato ejusdem W. et he-
redibus ejus XII sol. censuales quos solvebat idem P. Johanne 
malri ejusdem W. ad opus Avrilon et notorum ejusdem Avri-
lon et W. pro tola parte censuum quos debebat percipere in 
loto casamento Karteriorum idem W. supradictus. Inde sunl 
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testes N. cantor, Ja. Bornoz, canonici Agaun., W. Karterii 
avunculus ejusdem W., Ro. Clari et Ja. frater ejus, Mauricius 
Boche, P. de Vico, Anselmus de Fonte, W. li Bauz, Ro-
dulfus de Novilla, Ja. de Lausanna. Actum est hoc anno Dni 
M°.CC°.XL0.VH°, IV" nonas maii. Ad preces utriusque partis 
apposilum est huic scripto sigillum capituli Agaun. 
504 
Accord entre Rodolphe, chevalier d'Arbignon, et ses neveux Jacques et Ro-
dolphe. 
1247, 20 juin. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 444, ex arch. Agaun., Majus minut., 
fol. LX. 
Noverint universi, etc., quod discordia que vertebatur inter 
dnum Rodulphum militem de Albignon, ex una parte, et Ja-
cobum et Rodulphum fratres, nepotes ejusdem Rodulphi, ex 
altera, mediantibus prudentibus viris pacificata fuit in hune 
modum. Omnia quecumque diclus Rodulphus tenebat et de 
quibus investilus erat usque ad presens, lam de terra quam 
de omnibus mobilibus et immobilibus, dicti fratres Jacobus et 
Rodulphus eidem Rodulpho avunculo suo quictaverunt et sol-
verunt et ut in pace possideat, concesserunt. Eodem modo 
diclus dnus Rodulphus dictis nepolibus suis omnia, lam mo-
bilia quam immobilia, de quibus inveslili erant usque ad pre-
sens, solvit et quictâvit et in pace dimisil. Et ita pax bona et 
firma fuit inter eos roborata. Hujus rei lestes sunt Nicholaus 
canlor Agaun., dnus Giroldus de Langyns, dnus Johannes de 
Turre, milites, Jacobus Psalterus, Petrus de Turre, Petrus de 
Mutlignie et P. Bonetz filius ejus, W. li Bauz, Petrus frater 
dicti dni Rodulphi et Petrus nepos ejus, W. de Domo Jolleni, 
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Nicholaus Bidez. Actum est hoc anno Dni M.CC.XLVII, XII kl. 
julii. Ad preces vero utriusque partis apposilum est huic 
scripto sigillum capituli Agaun. 
505 
Sentence arbitrale entre Rodolphe, major d'Ernen, et les mansioniers de ce 
lieu et de Münster qui dépendent de cette majorie. 
12i7, 8 août. 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), torn. II, ex libro Conches. 
Super discordia vertente inter Rudolphum majorem de 
Aragnon, ex una, et mansuarios a Monte Dei superius de 
Argnon et ex parochia de Monasterio qui sunt de majoria de 
Aragnon, ex altera, partes compromiserunl in episcopum 
Henricum : pro receptis mansuarii soluant pro singulis martii 
3 panes, quolibet valente 2 den., 3 fisc, avene et spatulam 
porci. Caseos debent de alpibus et porlare ad pratum more 
solito. Et si major nolit accipere, debent pro quolibet caseo 
II den. et pro spatula 16 den., pro agnis qui vocantur oui la-
nunar II den., pro quolibet manso duos fisc, avene. Hec om-
nia sunt de feudo vicedni Sedun, excepto caseo. Pro maresca-
lica quilibet mansuarius proprium larem habens unum fisc, 
avene. De precaria seu retha quam dictus major in maio in 
secundo anno facere consuevit, debent facere more solito, 
viduis et pauperibus exceplis. De exactione annuali quam 
cum lallia dni episcopi major facere consuevit sunt liberi, sed 
recepta sua debent sibi facere mansuarii cum 4 equis et 2 sal-
teris de villa in villam, sicut ab antiquo. De quibus omnibus 
in absentia episcopi et vicedni eidem majori respondere te-
nentur nomine eiusdem episcopi et vicedni. 6 idus augusti 
1247. 
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506 
Le chapitre de Sion donne en fief au doyen Aymon de Venthône toul ce 
qu'il possède sur le gravier de la Borgne, entre Champsec et Bramois. 
Valère, 1217, 1er septembre. 
Archives de Valère, Carlul. du XIIIe siècle, fol. XVIII. 
Notum, etc., quod capiliilum Sedun. dédit et concessit in 
feodum Aymoni de Ventona decano Sedun. et cuicuraque dare 
uoluerit uel uendere uel legare, quicqùid iuris idem capilu-
lum habebat in Glaretis de Borni que iacent inter Campum 
siccum et Bramosium, ita quod transactis X annis idem capi-
(ulum percipiat in eisdem nonas et decimam partem fruc-
tuum qui percipientur ibidem. Inde rogauil dictum capitulum 
cartam fieri et testes apponi qui sic oocantur : Jacobus deca-
nus, Walterus cantor, Gregorius, Gillaberlus, Nicolaus, cano-
nici Sedun. et alii canonici in capitulo residentes. Ego aulem 
Willermus, uice eiusdem Walteri cantoris et cancellarii Se-
dun., notarius hanc cartam scripsi. Cui si quis, etc. Actum 
Valerie, in capitulo, anno Dni M°.CC0.XL0VII°, kl. septembris, 
Henrico episcopante, imperio uacante. 
507 
Guillaume Werra vend à Anselme d'Urtica deux muids de seigle de service 
annuel. 
Rarogne, 1247, 15 septembre. 
Archives de Valère. 
Notum sil omnibus Christi fldelibus quod ego Willermus 
Werra, laudatione Margarete uxoris mee, vendidi el finaui 
pro VI lb. Anselmo de Urtica et heredibus suis duos modios 
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siliginis seruicii in festo sancti Michaelis persoluendos, quos 
si lune eidem non reddiderim, assignaui sibi in garentacio-
nem quicquid ego habebam in uinea que dicitur Grouba, 
prêter culturam eiusdem, quam habeo in feodum a Johanne 
Zniuel, et medielatem uinee quam habeo a Willermo de Mu-
raccher, ila quod ipse debeat erga curiam deseruire. Inde 
rogaui cartam fieri et testes apponi qui sic uoeantur : Johan-
nes uicedominus, Petrus Salterus, Anselmus Faber, Henricus 
Faber et Nicholaus Maioris, qui hanc cartam leuauit, uice 
Walteri cantoris et cancellarii Sedun., uice cuius ego Willer-
mns notarius earn scripsi. Cui si quis, etc. Actum Rarognie, 
anno Dni M°.CC0.XL°VII0, XVII0 kl. octobris, Henrico episco-
pante, imperio vacante. 
508 
Salomée, épouse de Jean Rutin, vend une vigne à Guillaume de la Fontaine, 
qui la lui remet en fief. 
Mœrel, 12i7, 29 septembre. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XI. 
Notum, etc., quod ego Salomea, laudatione Johannis de 
Rutin mariti mei et Petri filii mei et Agathe filie mee, uendidi 
et finaui pro LXa sol. Willermo de Fonte et heredibus suis 
vineam meam in der Rutin sub domo lapidea et sub uia. 
Quam vineam ipse remisit michi et heredibus meis in feodum 
pro VIII0 sextariis vini annuatim persoluendis. Si uero dicta 
vinea eidem Willermo deuolueretur pro defectu solutionis 
seruicii, tunc debet ipse michi et heredibus meis dare unum 
denarium seruicii el duos placiti pro eadem. Inde rogaui car-
tam fieri et testes apponi qui sic vocantur : Willermus de 
Agro, Petrus Hugonis filius Petri, Petrus de Fonte, Johannes 
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capellanus de Nares, qui hanc cartam leuauit, uice Walleri 
cantoris el cancellarii Sedun., vice cuius ego Willermus no-
tarius eam scripsi. Cui si quis, elc. Aclum Morgie, anno Dni 
M0.CC0.XL0VII°, III kl. oclobris, Henrico episcopante, imperio 
uacante. 
509 
Amédée d'Agro vend diverses possessions à Guillaume de la Fontaine. 
Mœrel, 12i7, 29 septembre. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. X. 
Notum, etc., quod ego Araedeus de Agro, laudatione Mar-
garele uxoris mee et Willermi et Petri flliorutn meorum et 
Hemme uxoris dicti Willerrai et Guise sororismee supradicte, 
vendidi et in feodum concessi pro XI lb. et VI sol. nomine 
acquisitionis et pro VI den. seruicii et XII placili Willermo 
de Fonte et heredibus suis medietatem domus mee lapidée et 
très partes rachardi et très partes torcularis cum casalibus 
et vineam que fuit Mulimbach Guers Boden et aliud frustum 
vinee iuxta Lognon. Que omnia ego et heredes mei et heredi-
tas mea tenemur sibi et heredibus suis contra quemlibet im-
perpetuum garentire. Inde rogaui cartam fieri et testes apponi 
qui sic vocantur : Willermus de Agro, Anseimus de Curia, 
Willermus der Furon et Johannes capellanus, qui hanc car-
tam leuauit, uice Walleri cantoris et cancellarii Sedun., vice 
cujus ego Willermus notarius eam scripsi. Cui si quis, etc. 
Actum Morgie, anno Dni M0.CC°.XL°VII, III kl. oclobris, Hen-
rico episcopante, imperio vacante. < 
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510 
Anselme de la Fontaine vend une condémine à Boson, major de Monthey. 
1247 (1248), 29 janvier. 
Gallia Christ. XII, instr. 505.— Furrer, III, 73. 
Notum, etc., quod Anselmus de Fonte, laudante Thoma 
filio suo, vendidit sine aliqua retentione dno Bosoni majori 
de Monthay et ejus heredibus condeminam dni episcopi Se-
dun., sitam inter villam de Massongier et aquam que vocalur 
Aloygno, pro XXIV lb. bonor. Maur. dalis et solutis. Inde 
sunt testes dnus Nantelmus abbas, Jacobus Bothe, canonici 
Agaun., dnus Guido de Pontevitreo et Rodulphus de Al-
bignon, milites, et Nicolaus cantor Agaun., qui hanc carlam 
scripsit, etc. Actum in presentia dni Joannis de Turre tune 
castellani de Monthey, anno Dni M.CCXLVII, IV kl. februarii. 
511 
Jean dit Ministre donne deux cens au chapitre de Sion. 
Sion, 1248, 23 janvier. 
Arch, de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XXXVI. 
Notum, etc., quod ego Johannes dictus Minister, laudalione 
Willeme uxoris mee, pro remedio anime mee et eiusdeni 
vxoris mee post decessum nostrum conluli et concessi capi-
tulo Sedun. IX den. seruicii et placilum de vinea de Bouson, 
quam dictum capitulum habebat a me in feodum, et III den. 
seruicii et VI den. placiti, quos michi debebat Malelda de Pa-
latio de domo Jacobi de Palatio mariti sui. Inde rogaui car-
lam fieri et testes apponi qui sic vocantur: Magister Johannes 
Passer canonicus Sedun., Johannes de Augusta, sacerdoles, 
Johannes dictus Montaners, Walandus de Herdes et ego Wil-
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lermus notarius, qui hanc carlatn sciïpsi, uice Walteri canto-
ris et cancellarii Sedun. Cui si quis, etc. Actum Seduni, in 
domo magistri Willermi, anno Dni M°.GC0.XL0VIII0, X kl. fe-
bruarii, Henrico episcopante, imperio nacanle. 
512 
Amédée IV, comte de Savoie, confirme les concessions faites à la maison du 
Mont-.Ioux par son père, le comte Thomas. 
Chillon, 1218, janvier. 
Archives de l'hospice du Grand-Saint-Bernard, copie. 
Amedeus, Dei gratia comes Sabaudie et in Italia marchio, • 
omnibus ad quos présentes littere peruenerint, dilectis et fide-
libus suis salutem et suam gratiam et omne bonum. Noueritis 
quod cum olim reuerendissimus genitor noster dnus Thomas 
comes Sabaudie ', pie recordationis, religiose domui Montis 
Jouis et ibidem Deo famulantibus pro remedio anime sue et 
antecessorum suorum conlulerit et concesserit totum illud 
quod habebanl vel habuerant a pafruo suo dno Amedeo co-
mité Boso, Geroldus et Amedeus domini de Alingio a Fonlana 
cooperta usque ad Burgum Sanctl Petri Montis Jouis, videlicet 
quicquid ibi a viatoribus remanebat in via et extra viam et 
omnem casuram ubicumque remanercl. Prelerea cum contu-
lerit similiter eis ut quicumque homo vel femina terram ab 
eo haberet vel possideret, et earn dicte domui et membris ip-
sius donare, vendere seu aliquo alio modo alienare vellet, 
quod dicta domus et membra habere, recipere et acquirere 
sine reqtiisitione alicuius possent et pro mero allodio postmo-
dnm pacifiée possidere. Item cum concesserit similiter dicte 
domui et confirmauerit ad opus et usus pauperum dicte do-
mus terram hospitalis caslelli Verdunensis, que iacet in par-
' Voy. plus haul, pag. 157. 
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rochia Sancte Marie de Stipulis, tam in monte quam in valle 
vel in piano, de qua terra et de alia que dicitur Monsjouina 
posuit interdictum et bannum centum librarum puri argenli, 
quod nullus vir vel femina predictas terras vendere seu ali-
quo modo alienare présumât, nisi seruitoribus predicte do-
mus Montis Jouis. Et si forte contingeret quod vir vel femina 
aliquid inde emisset vel in futurum inde emeret seu nomine 
pignoris possideret, quod ab ipsis seruitoribus prelium quod 
dederit, recipere teneantur et ill is lerram dimittere pacitice 
possessuris. Preterea cumconcesserit el confirmauerit eisdetn 
seruitoribus omnes inuestiluras ipsorum et possessiones et 
eleemosinas et jam legata et que legarentur vel que eis modo 
aliquo concederentur seu conferrèntur, tam in mobilibus 
quam immobilibus, in tota terra sua et comilatu et posse suo, 
ea omnia supradicla in posterum ab omni homine mànutenere 
promisisset, nos dicti genitoris noslri in omnibus et per'om-
nia vestigiis inherere cupientes, supradicta omnia universa et 
singula dicte domui et membris et omnibus ibidem Deo famu-
lantibus lam presentibus quam futuris confirmamus, concedi-
mus, donamus et sic tenere in perpetuum promittimus bona 
fide et ab omni homine mànutenere, garentire et conseruare. 
Et ad majorem rei firmitatem liabendam in posterum his pre-
sentibus litteris sigillum nostrum jussimus apponendum. Da-
tum apud Chillon, anno Dni millesimo ducentesimo quadrage-
simo octauo, indiclione sexla, exeunte januario. 
513 
Pierre, major de Viége, vend une redevance à Béatrice de Vius. 
Viége, 12i8, 9 février. 
Archives de Valère. 
'Petrus maior de Uesbia, laudatione Margarete uxoris sue, 
vendit pro XVI sol. Beatrici de Uius III fischilinos siliginis 
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seruicii in secundo anno persoluendos supra Petrum Carpen-
tarium cum jure et dominio eorumdem. Testes: Warnerus 
Rodiers, etc. Wallerus, cantor et cancellarius Scdun. Actum 
Uesbie, anno Dni M.CC.XLVIII, V idus februarii, Henrico 
episcopante, imperio vacante. 
514 
Le pape Innocent IV exhorte l'évêque de Sion à prêter assistance au comte 
de Kibourg, adhérent à Guillaume, roi des Romains, contre Conrad, fils 
de l'empereur Frédéric. 
Lyon, 1248, 5 mars. 
Hist. patr. monum. Ch. 1, 1390. — Wurstemberger, IV, 108. (Extrait.) 
Innocenlius episcopus, seruus seruorum Dei, uenerabili 
fratri episcopo Sedunensi salutem et apostolicam bene-
dictionem. Cum causa quam mater gerit ecclesia contra Fre-
dericum quondam imperatorem a Christi et eiusdem ecclesie 
corpore segregatum tanto fortius prelatos et alios ecclesiasli-
cos uiros urgere noscalur, quanto catholicam subuertere fidem 
et ecclesiasticam conculcare per consequens libertalem idem 
perniciosus super omnia cordis sui desiderabilia concupiscil, 
principaliter eos qui deputati sunt domo Domini custodiende, 
contigit ut non solum uenientibus ex aduerso pro ea se mu-
rum defensionis opponant huius modi collidentes peruersa 
molimina subuersoris, sed alios quoque domeslicos fidei ad 
hoc idem efficacis operationis studio animare lenentur, eis 
autem quos circa id promptos inueniunt et paratos sinceris 
affeclibus assistendo. Sane cum dilectus Alius nobilis uir . . . . 
comes de Kiburch zelo fidei et deuotionis accensus ac imperii 
negotio quod pre manibus agitur, adherendo carissimo in 
Christo filio nostro Vuillelmo régi Romanorum illustri, contra 
Corradum eiusdem filium Frederici suosque seguaces sil hos-
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tiliter processurus, nos attendenles quod prefati comitis lau-
dabile propositum a prelalis ecclesiaslicis, preserlim quos ad 
hoc locorum reddit uicinitas oportunos, gratis est presidiis 
altollendum, fralernilatem tuam rogamus et hortamur attente 
per apostolica tibi scripta mandantes quatinus ad requisitio-
nem comitis memorati prefatos Dei et ecclesie inimicos et 
terras ipsorum patenter et potenter expugnes, tuas uires at-
que polentiam super hoc efficaciter exponendo, ita quod te 
causam ecclesie prosequente tua possit sinceritas diguis inde 
in Domino laudibus commendari. Datum Lugduni, III nonas 
martii, pontiflcatus nostri anno quinlo. 
L'extrait publié par "Wurstemberger porte l'année quatrième du 
pontificat, au lieu de la cinquième; c'est une erreur, puisque 
Guillaume n'a été élu empereur que le 29 septembre 1247 et que 
le 3 des noues de mars de l'au 4 du pontificat correspond au 
5 mars 1247. 
515 
Le pape Innocent IV confirme à l'évêque de Sion la possession de tout ce 
qu'il a enlevé ou pourra enlever aux partisans de l'empereur Frédéric, 
dans la Petite-Bourgogne et le pays de Vaud. 
Lyon, 1248, 13 juillet. 
Archives de Valère. 
In nomine Dni Amen. Anno incarnacionis eiusdem mille-
simo CCO, sumplo M0 in circoncisione Dni, indicione tercia 
décima, in ciuitate Sedun., in domo Nycholay de Aragnon 
publici notarii, constilutus Petrus de Vesbia, Alius quondam 
Anlhonii de Vesbia, canonicus ecclesie Sedun., presenlauit 
michi notario infrascripto coram lestibus infrascriptis quas-
dam lileras non vicialas, non abolitas, non rasas, non cancel-
latas, nec in aliqua sui parte corruptas, cum vera bulla sana 
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et intégra papali sigillalas, cuius tenor talis est : Innocencius 
episcopus, seruus seruorum Dei, venerabili fratri episcopo-
Sedun. salulem et apostolicam benedicionem. In libra equita-
tis appendentes mérita singulorum, dignum ducimus ut de 
fructibus uiarum suarum aliquid Deo et ecclesie deuoli pre-
gustent, aliquid senciant indeuoti et quod maleineritis in pe-
nam culpe detrahitur, accrescat benemeritis in retribucionis 
augmenlum. Attendenles igitur grata deuocionis obsequia que 
apostolica sedes a te ac ecclesia tua noscilur récépissé, et 
digne uolentes ut ingratorum bénéficia quibus ipsi armantur 
perfide contra Deura, tibi et eidem ecclesie prudenter et fide-
liter pro defensione libertalis catholice contra illos stantibus 
applicenlur, quecunque de possessionibus et bonis que a per-
secutoribus ecclesie ac rebellibus carissimi in Christo filii nos-
tri Guillelmi Romanorum illustris regis, Fr. quondam impe-
fatori uel C. filio eiusdampnabililer adherenlibus, in castris, 
terris et villis de Brogondella et de Guad', Lausanen. diocesis 
detinentur, adeplus es vel in posterum poteris adipisci, dum-
modo terre ille in temporalibus non spectent ad ecclesiam 
Lausan., nee aliquod jus in eis perlineat ad aliquem in deuo-
cione ecclesie persistentem, tibi ac predicte Sedun. ecclesie 
confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus; ita 
lamen quod prefato régi eiusque catholicis successoribus ac 
tu et successores lui debitum pro hiis fidelitatis obsequium 
impendatis. Nulli ergo hominum liceat hanc paginain nostre 
conflrmacionis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si 
quis autem hoc attemptare presumpserit, indignacionem om-
nipotentis Dei el beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se 
nouerit incursurum. Datum Lugduni, III idus julii, pontifica-
tus nostri anno sexto. Ad hanc aulem lilterarum presentium 
presentacionem fuerunt testes vocali ac rogati Nicolaus de 
/ Aragnon clericus, publicus notarius, magister Johannes de 
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Augusta silorgicus, Nicolaus dictus Polio et ego Jacobus de 
Leucha, Sedun. diocesis, auctoritate imperiali publicus nota-
rius, has omnibus interfui et de mandato predicli Petri de, 
Vesbia canonici Sedun. predicta omnia in formam publicam 
fideliter redegi, signoque meo signaui in testimonium verita-
tis. Actum in dicta ciuitate, XV kl. marcii. 
Nos vero offlcialis curie Sedun., ad requisicionem et preces 
dicti Petri canonici, sigillum curie Sedun. ad maiorem roboris 
firmitatem presentibus duximus apponendum in testimonium 
huius rei visionis. Datum Seduni, XV kl. marcii, anno Dni 
M°.CCC°. 
Sceau pendant. 
516 
Gui Chegnon vend à Pierre Quartéry tout ce qu'il possède dans le diocèse de 
Sion. 
1248, 10 août. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 408, ex arch. Agaun. Maj. minutar. 
fol. XIV. 
Notum sit, etc., quod donnus Chegnon vendidil et finavit 
Petro Quarlerii et heredibus ejus pro LX lb. Maur. integre 
datis et solutis quidquid juris habebat in diocesi Sedun. vel 
habere poterat vel ei jure hereditario contingere posset, tarn 
in domibus quam in pratis, etc. Inde sunt testes dnus N. ab • 
bas Agaun., dnus Aymo, Johannes Quarterii et Petrus de 
Sancto Gingulpho, Sancli Mauricii canonici, dnus Johannes de 
Turre miles, Rodulphus Clari, Claretus, W. Quarlerii, W. dic-
tus Bochy, Nicolaus Quarterii, Petrus de Wuvrie et pliires 
alii. Actum est hoc anno Dni M0.CO.XL°.VIII0, in feslo beali 
Laurentii. 
Le même jour, «Guido iilius donni Chegnon» fait une vente 
absolument identique. — Ibid., pag. 452. 
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517 
Martin de Cheseaux, de Vex, cède le fief de la Mangy à Mathieu, fils de 
Martin Richard, de Hérémence. 
Sion, 1248, 19 décembre. 
Arch, de Valèfe, Cartul. du XIIIe siècle, fol. 49. 
Notum, etc., quod ego Martinus de Casali de Ves, lauda-
tione Perrete vxoris mee, vendidi el in feodum concessi pro 
LXVII sol. nomine acquisitionis et pro III den. seruicii et pro 
VI den. placiti Malheo fllio Martini Richardi de Heremencia et 
heredibus suis feodum qnod dicitur feodum de la Mangy, 
quod habeo in feodum a Cristino et Benedicto fratribus des 
Villin. Quod feudum ego et heredes mei pro predicto seruicio 
cum placito, omni alia exaclione remota, tenemur sibi et he-
redibus suis contra quemlibet imperpeluum garentire. Inde 
rogaui carlam fieri et testes apponi qui sic vocantur : Willer-
mus li Grui, Willermus de Heremencia, Petrus Barnodi et ego 
Willermus notarius, qui hanc cartam scripsi, uice Reynerii 
cantoris et cancellarii Sedun. Cui, etc. Actum Seduni, anno 
Dni M°.CC°.XLVIH°, XIIII kl. januarii, Henrico episcopante, 
imperio vacante. 
518 
Jean Rodulphi, chanoine de Sion, donne un chesal en fief à Aymon de Ven-
thône, doyen de Sion. 
Sion, 1249, 15 janvier. 
Arch, de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XVI. 
Notum, etc., quod ego Johannes Rodulphi canonicus Se-
dun. dedi in feodum pro vno den. seruicii et pro VI placiti 
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Aymoni de Uentona decano Sedun. et cuicumque dare uolue-
rit uel uendere uel legare, casainentum cum cortina, quod 
iacet apud Mulignon iuxla uineam Petri Janiloris ex una parte 
et iuxla uiam de la Fuli. Quod casamentum cum cortina eius 
ego et heredes mei pro predicto seruicio cum placito, omni 
alia exactione reraota, tenemur sibi et suis heredibus uel cui 
cumque dare uoluerit uel uendere uel legare, contra quem-
libet imperpetuum garentire. Inde rogaui cartam fieri et testes 
apponi qui sic uocantur : Aymo de Vertro presbiter, Rodul-
phus de Uentona miles, Willencus nepos eius, Petrus dol Me-
tein et ego Willermus notarius, qui hanc cartam scripsi, uice 
Normandi cantoris et cancellarii Sedun. Cui si quis, etc. Ac-
tum Seduni, ante curiam dni episcopi, anno Dni M°.CC0.XL°IX0, 
XVIII" kl. februarii, Henrico episcopante, imperio uacante. 
519 
Jean Rodulphi, chanoine de Sion, donne à Aymon de Venthône, doyen de 
Sion, la récolte d'un pré situé en Champsec. 
Sion, 1249, 15 janvier. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XVIII. 
Notum, etc., quod ego Johannes Rodulphi canonicus Sedun. 
dedi Aymoni de Uentona decano Sedun. usque ad X annos 
omnes fructus prati mei de Campo sicco, quod pratum uoca-
tur es Jais, excepta medietate sallicum ibidem crescentium, 
quam michi retinui. Quos fructus prati et medietatem salli-
cum ego et heredes mei pro XII den. seruicii annuatim per-
soluendis tenemur sibi uel cuicumque dare uoluerit uel uen-
dere uel legare, usque ad terminum supradictum contra 
quemlibet garentire. Inde rogaui cyrographum fieri et lestes 
apponi qui sic uocantur : Aymo de Vertro presbiter, Rodul-
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phus de Uentona miles, Willenchus nepos eius, Pelrus dol 
Meitein et ego Willermus notarius, qui hoc cyrographum 
scripsi, uice Normandi cantoris et cancellarii Sedun. Cui si 
quis, etc. Actum Seduni, anno Dni M0.CC°.XLuIXo, XVTII0 kl. 
februarii, Henrico episcopante, imperio vacante. 
520 
Le roi des Romains Guillaume donne en fief à l'évêque de Sion les terres 
que ce dernier a conquises ou qu'il pourra conquérir dans le diocèse de 
Lausanne sur les partisans de l'empereur Frédéric. 
Engelheim, 1249, 19 février. 
Archives de Valère, à Sion, B. 1. — Gallia christ. XII, Instr. 432. — Soloth. 
Wuchenblatt, 1828, pag. 336.— Furrer, III, 73. 
Willelmus, Dei gracia Romanorum rex semper augustus, 
dileclo principi suo venerabili episcopo Sedun. graciam suam 
el omne bonum. Tunc iocundius regia celsitudo fidelibus suis 
applaudit et ipsius liberius munificencie manus aperit gracio-
sas, cum ipsorum fides el deuotio per operum comiliuam eni-
dentius se ostentant et uigent clarius in eisdem. Cum igitur, 
sicut audiuimus, per exhibitionem operum tue deuotionis et 
fidei puritatem ostentans ecclesie Romane ac regie dignilati 
rebelles liactenus expugnaueris et in posterum expugnare in-
tendas, nos uolentes tibi et rebellibus ipsis potestate nobis 
Iradita pro mentis respondere, immo tibi et ecclesie lue ac-
crescere quod per industriam tuam ablatum est uel auferri 
contingat eisdem, aut alii exemplo ducti consimili ad obse-
quium nostrum el inimicorum offensionem facilius inducan-
tur, quecumque de possessionibus el bonis que a persecuto-
ribus ecclesie ac rebellibus noslris, F. quondam imperatore 
uel C. filio eius dampnabililer adherenlibus, in castris, terris 
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et villis de Brogundella et de Gualdo, Lausanen. dio'cesis, de-
tinenlur, es adeptus uel in posterum poteris adipisci, dum-
modo terre ille non spectent ad ecolesiam Lausan. in tempo-
ralibus, nee ius aliquod in eis pertineat ad aliquem in deuo-
lione nostra ac ecclesie persistentem, tibi et per te ecclesie 
tue auctoritate regia litulo feodali conferimus et concedimus 
ac presentis scripti patrocinio confirmamus, ita tamen qnod 
tu et successores tui nobis et successoribus nostris catholicis 
debitum pro hiis fideütatis obsequiuni irapendalis. Nulli ergo 
omnino hominum liceat liane paginam nostre concessionis et 
confirmationis infringere uel ei ansu temerario contraire. Si 
qnis autera hoc attemptare presumpserit, indignationem re-
giam se nouerit incursurum. Datum in castris apud En-
gelheim, anno Dni M°.CC°.XL° nono, vndecimo kl. marcii, 
indictione VIIa, rpgni nostri anno primo. 
Signum domini (L. S.) Willelmi Romanorum regis inuic-
(issimi. 
Graml sceau pendant, endommagé. 
Outre l'original, il existe aux mêmes archives un « vidimus » 
fait à Sion, « nouas nouembris anno Dni M0.CO nonagesimo 
nono,»par «Willelmus rector capelle B. Theodoli ecclesie Se-
dan. » à la demande de « Petrus de Vesbia, lilius quondam An-
thonii de Vespia domicelli, canonicus ecclesie Sedun. » 
521 
Jean, recleur de la maison et de l'église de Saint-Jacques, à Granges, denne 
un fief à Pierre d'Ayent, chevalier. 
Sion, 1219, 10 juin. 
Copia litter, de Ayent, fol. XXVlll. 
' Magister Johannes rector domus el ecclesie Sancti Jacobi 
de Granges remitlit in feodum pro V den. seruicii et pro HI 
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sol. placiti dno Petro de Ayent militi feodum quod Petrus de 
Ressi habebat a domo Sancli Jacobi de Granges. Testes : Ja-
cobus de Granges, canonicus Sedun., etc. Actum Seduni, 
anno Dni M.CC.XLIX, IV idus junii. 
522 
Gui li Borraz donne en gage, pour iO sols et pendant six ans, à Grégoire, 
chanoine de Sion, le fief qu'il lient de lui. 
Sion, 1249, 19 juin. 
Archives de Valère. 
* Notum sit, etc., quod ego Wido li Borraz titulo pignoris 
obligaui usque ad VI annos dno Gregorio canonico Sedun. 
pro XL sol. quos ab eodem mefateor récépissé, lotum feodum 
quod habebam ab eodem, ita qu'idem quod si de ultra mare 
me redire contigerit post VI annos a festo beati Michaelis us-
que ad Puriflcationem beate Marie tunc sequenti, dictum feo-
dum pro predictis XL sol. possim redimere ab eodem. Si uero 
non rediero, dictum feodum eidem dno Gregorio remaneal. 
Inde, etc. Normandus cantor et cancellarius Sedun. Actum 
Seduni, anno Dni M°.CC°XLIX(I, XIII kl. julii, Willermo rege 
régnante, Henrico episcopante. 
523 
Pierre de Bex, donzel, vend à Jacques de Blouvignoux, chevalier, trois fiefs 
dans la contrée d'Ayent. 
Sion, 1249, U juin. 
' Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Petrus de 
Baiz domicellus, frater Sinfredi et Henrici fralrum, mililum 
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de Baiz, vendidi et in feodum concessi pro XI lt. nomine ac-
quisitions et pro III sol. seruicii et pro V placiti Jacobo de 
Bluuignoc militi et heredibus suis tria casamenta que iacent 
in contrata de Ayent, videlicet casamenlum Bénédicte de Blu-
uignoch et üliorum suorura, casamenlum Annete de Ultra-
torrenle et filiorum suorum et casamenlum Bosonis de la 
Cresta et filiorum suorum ; que tria casamenta ego et heredi-
tas mea pro predicto seruicio cum placiio, omni alia exactione 
remota, tenemur eidem dno Jacobo et heredibus suis contra 
quemlibet in perpetuum garentire. Inde rogaui cartam fieri 
et testes apponi qui sic uocantur : dnus Henricus Dei gratia 
Sedun. episcopus, Nicolaus de Grimisuel can. Sedun., Bodul-
phus de Chauez, Jacobus filius Aymonis ministralis Sedun., 
Johannes Liuenders el ego Willermus notarius, qui hanc car-
tam scripsi, uice Normandi cantoris et cancellarii Sedun. Cui 
si quis, etc. Actum Seduni, in curia episcopali, anno Dni 
M°.CC0.XL0IX°, VIII0 kl. julii, Willermo rege régnante, Hen-
rico episcopante. 
524 
Pierre Chamba, de Varone, vend un cens à Aymon, métrai de Sion. 
Lonèche, 1249, 18 août. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XIII. 
Notum, etc., quod ego Petrus Chamba de Varona, laudaliono 
Perrele vxoris mee et Stephani fllii mei, alii pueri mei erant 
impubères, uendidi et finaui pro IX Ib. et X sol. Aymoni mi-
nistrali Sedun. et heredibus suis XX sol. censuales in feslo 
sancti Nicholai anuualim persoluendos, quos assignaui sibi 
super terra mea que iacet es Cassoneres circa torrentem, 
que est de manso dni, et ultra torrentem que est de feodo 
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ecclesie de Leuca, de qua debentur III den. seruicii et XII 
placiti, et super quodam frustre- prati quod iacet es Creueis, 
quod est de exitu uille, et super quodam campe-, qui iacet su-
pra rachardum Aymonis de \'arona, de quo debentur III den. 
placiti et unus seruicii Stephano Forner. Ita quod ego et he-
redes mei lenemur facere usagia feodorum ; quod si non fa-
ceremus dietns Aymo mistralis et heredes eius campum ha-
bere debeant qui iacet iuxla campum liospitalis de Salqueno 
et lolum feodum memoratum. Inde rogaui carlam fieri et les-
tes apponi qui sic vocantur : magister Johannes de Ast pleba-
nus de Leuca, Petrus Salterus, Petrus Murenchi, Johannes de 
Dallelo, qui hanc cartam leuauit, uice Normandi cantoris et 
cancellarii Sedun., vice cujus ego Willermus notarius earn 
scripsi. Cui si quis, etc. Actum Leuce, anno Dni millesimo 
ducentesimo quadragesimo nono, XV kl. septembris, Wil-
lermo régnante, Henrico episcopante. 
525 
Vente faite par Guisa, fille de Guillaume d'Agro, à Guillaume de la Fontaine. 
Naters, 1249, 18 octobre. 
Archives de Valère, Original, C. 14, et Cartul. du XIIIe siècle, fol. VIII. 
Notum, etc., quod ego Guisa filia Willermi de Agro, lauda-
lione Willermi mariti, uendidi et in feodum concessi pro 
XXXIII sol. nomine acquisitionis et pro uno den. seruicii et 
pro duobus placiti Willermo de Fonte et heredibus suis dimi-
dium Mulimbach haltum et dimidium Tugoytheen, et assig-
n a i sibi in garentationem dimidium Waut acchar et quicquid 
habebam ibidem. Inde rogaui cartam fieri et testes apponi 
qui sic uoeantur : Willermus de Agro, Rodulphus de Crista, 
Willermus de Fonte iunior et Johannes capellanus, qui banc 
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cartam leuauit vice Normandi cantons et cancellarii Sedun., 
uice cuius ego Willermus notarius earn scripsi. Cui si quis, etc. 
Actum apud Nares, anno Dni M°.CC0.XL0.IX°, XV kl. nouem-
bris, Willermo régnante, Henrico episcopanle. 
526 
Mathilde d'Aoste vend sa part du vidomnat de Sion au vidomne Jocelin et à 
Godefroid, comte de Blandrate. 
Naters, 1249, 21 novembre. 
Archives de la ville de Sion. — Archives de Valère, Vidimus de 1310. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod dna Matelda de 
Augusta, laudatione dni Willelmi marili sui et dne Willelme 
sororis sue et dni Normandi cantoris Sedun. et Petri domi-
celli filiorum eiusdem dne Matelde et Saline uxoris eiusdem 
Petri et Jacobi de Morgia domicelli et Beatricis uxoris ejus et 
Ludouici Hubolt domicelli et Anguine uxoris ejus, uendidit et 
finauil imperpeluum pro centum et X lb. Maur. dno Jocelmo 
uicedomino Sedun. et Gothefrido comiti de Blandrach domi-
cello et heredibus eorum quicquid ipsam dnam Mateldam et 
omnes alios supradiclos contingebat habere in loto uicedomi-
Datu Sedun., et quicquid habebant uel habere debebanl in 
omnibus possessionibus Thome quondam uicedomini Sedun., 
cum omni iure et dominio et appendiciis omnium predicto-
rum, nichil sibi iuris in eisderu penitus retinendo, ita quod 
medietas huiusmodi uenditionis cédai in porcionem dicti dni 
Jocelmi et alia medietas dicti Golhefreidi. Inde rogauit ulra-
que pars cartam fieri et testes apponi qui sic uocantur : Jaco-
bus et Walterus de Uesbia, Marchus de Saxo, milites, Johan-
nes de Augusta, Johannes filius dni Jacobi de Uesbia, et 
MÉH. ET DOCDH. XXIX. 37 
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Johannes capellanus de Nares, qui hanc cartam leuauit, uice 
eiusdem Normandi cantoris et cancellarii Sedun., uice cuius 
ego Willelmus notarius earn scripsi. Cui si quis, etc. Actum 
apud Nares, anno Dni M°.CC0.XL0IX°, XI kl. decembris, Wil-
lelmo régnante, Henrico episcopan'te. 
527 
Henri, évêque de Sion, vend une maison à Pierre dit Regis, maçon. 
Sion, 1250, 22 février, 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fldelibus quod nos Henricus Dei 
gratia Sedun. episcopus, laudatione Petri de Oulon uicedomini 
et Aymonis ministralis et maioris et Abel salteri Sedun., uen-
didimus et flnauimus imperpetuum pro XII libris Petro Ce-
mentario diclo Régi et heredibus suis domum que fuerat 
quondam Oggerii cum toto casali eiusdem, que sita est iuxta 
domum Willermi de Drona el ante grangiam nostram, in uico 
qui dicitur Uicus prati episcopi, que habetur in feodum a pre-
dicto saltero Sedun. pro XVIII den. seruicii et pro V sol. pla-
citi, ila quod usagia domus et casalis erga eundem salterum 
facere teneatur . . . . Inde rogauimus cartam fieri et testes ap-
poni qui sic uocantur : Rodulphus de Chauel, Petrus des 
Oches, Aymo Cementarius, Petrus de Labiola, Vldricus Cur-
sor et ego Willermus notarius, qui hanc cartam scripsi, uice 
Normandi cantoris et cancellarii Sedun. Cui si quis, etc. Ac-
tum Seduni, iu curia episcopali, anno Dni M°.CC°. quinqua-
gesimo, VIII0 kl. marcii, Willermo régnante, Henrico episco-
pante. 
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Jean de Toerbel vend un cens de douze rnuids de seigle au chapitre de Sion. 
Sion, 1250, 28 février. 
Archives de Valère, Cartul. du XIII« siècle, fol. XXXVIII et XXXIX. 
C. de venditione Johannis de Torbi facta capitule- de XII mo-
dus siliginis. 
Notum, etc., quod ego Johannes de Torbi, Alius quondam 
Willermi de Fonte, laudatione Hemme uxoris mee et Walteri 
fratris mei, Ysabel, Agnelis et Remunde sororum mearum, 
uendidi et finaui capitulo Sedun. pro XL lb. Maur., quas me 
confiteor habuisse, XII modios siliginis bene receptibilis ad 
mensuram de Vesbia, quos ego et heredes mei tenemur sol-
uere et reddere predicto capitulo uel eius nuncio annuatim 
usque ad festum beati Martini, in plana uia sub Morgia ; quos 
si forte ego uel heredes mei ad prefixum terminum predicto 
capitulo non reddiderimus annuatim, in crastino predicti ter-
mini tenemur et debemus eidem soluere et reddere duplum, 
videlicet XXIIII°r modios siliginis, et nisi predictos XXIIIIor 
modios et nichilominus XII modios bladi qui debentur annis 
singulis soluerimus et reddiderimus memoralo capitulo uel 
- eius nuncio, sicut predictum est, exinde usque ad annum dic-
tum capitulum debet habere censum et totam terram inferius 
adnotatam, quem et quam dicto capitulo assignaui de con-
sensu predictorum fratris mei, uxoris mee et sörorum mea-
rum, cum omni iure et dominio quod habebamus in ipsa, ex 
tune ab ipso capitulo imperpeluum possidendam, tradendo 
sibi instrumenta que de ipsa terra uel maiori parte ipsius per 
manum publicam sunt confecta. Quamdiu uero ego uel here-
des mei uel quilibet alius terram infrascriptam habuerimus, 
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si prefati modii, quemadmodum prediclum est, non fuerint 
annis singulis persoluti, nos tenemur ipsi capitulo in inte-
grum resarcire omnia dampna et expensas que et quas idem 
capitulum uel eius nuncius pro ipsis recuperandis protulerit 
uel fecerit, et de ipsis dampnis et expensis absque iuramento 
tenemur credere simplici uerbo nuncii capituli memorati. 
Quamdiu uero idem capitulum terram ipsam habuerit, debet 
facere usagia pro eadem et debet constituere seruitorem qui 
iuret pro manso in manu dni episcopi Sedun. qui pro tem-
pore fuerit, qui tenelur ipsam terram sicut prediclum est ipsi 
capitulo contra omnes imperpetuum garentire. Hoc totum fac-
tum est laudatione et consensu uenerabilis patris Henrici Dei 
gratia episcopi Sedun., qui eciam uiua uoce promisit omnia 
supradicta prediclo capitulo garentire. Census uero et terra 
que et quam assignaui dicto capitulo talis est. Apud Torbi, 
supra villam, in loco qui dicitur Solphinamatta trja sectoria 
prati et aqua cum uia et ibidem superius quidam campellus. 
Item ibidem supra uillam pratum unius sectorii de Gobignon 
et aqua cum uia. Item ibidem pratum duorum sectoriorum 
in loco qui dicitur Westin, cum grangia, et aqua cum via. 
Item pratum duorum sectoriorum in loco qui dicitur Sler-
chinatta, quod fuit Giroldi de Sulsolp, et aqua cum via. 
Item subtus uillam de Torbi dimidium iuger primaual. Item 
en Emeda tria iugera terre citra uillam de Lemeschon et 
vnum subtus viam et aliud supra. Item apud Burgunan su-
periorem VIII0 iugera insimul cum racardo, quorum quatuor 
sunt de emptione camporum qui empti sunt a dno Jacobo 
milite de Vesbia, de qua emptione instrumentum publicum 
est confectum. Item apud Burgnan inferiorem septem iugera 
insimul et medietas duorum racardorum. Item apud Bri-
uinon ibi duo sectoria prati insimul et aqua cum uia. Item 
apud Mulinbasquen quatuor iugera insimul. Item en Dremo-
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ria de Remmedere unum iuger supra uiam. Item Cermoria 
Cergallendunflue due partes vnius sectorii prati et aqua cum 
uia. Item apud Morgiam en Bodeme iuxta Guestenboume due 
parles vnius sectorii prati et aqua cum uia. Item ibidem iuxta 
viam qua itur apud Torbi due partes unius sectorii et aqua 
cum uia. Item apud Morgiam Inderseditin vna vinea trium 
putatorum et aqua cum uia. Item apud Mulinbesquer Bodota 
vna vinea duorum putatorum et aqua cum uia. Item apud As-
quere Czumeuiusline Czungun una vinea sex putatorum insi-
mul et aqua cum uia. Item ibidem apud Asquere vnus campus 
vnius iugeris citra domum lapideam meam. Item ibidem apud 
Asquere domus lapidea, racardus et torcular ibidem adjacen-
tes. Item XII sextaria uini censualia que debet michi Johannes 
de Asquere consanguineus meus super quadam vinea que ia-
cet sub domo Petri de Asquere patris eiusdem Jobannis, cum 
aqua et uia. Item duo modii bladi quos debet Giroldus Natere 
de Granges super domo sua de Granges et super prato de 
Grescon et super rebus aliis, sicut inde confecla continetur, 
et aqua cum uia Item apud Torbi domus magna lapidea cum 
adiacenciis eiusdem domus. Prelerea assignaui eidem capitulo 
omnia acquisita que fecit Willermus de Fonte pater meus, que 
continentur in instruments publicis exinde confectis. Que 
omnia et premissa idem capitulum debet habere, imperpe-
tuum possidere," si predicti XII modii siliginis uel duplum, 
sicut predictum est, cum omnibus dampnis exinde habitis 
non fuerint exinde persoluti. Inde rogaui cartam fieri et tes-
tes apponi qui sic vocantur. Testes vendilionis : dnusHenricus 
episcopus Sedun., Vldricus capellanus eius, Petrus de Olons, 
Jacobus de Vesbia, milites, Johannes Alius dicti Jacobi, Petrus 
de Lengart, Nicolaus de Rarognia, Marlinus Tauerners, Wil-
lermus de Fonte, Nanczo ; testes laudationis vxoris mee et 
Walteri fratris mei sunt isti, videlicet : Jacobus miles, Johan-
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nés Alius eius, Petrus de Lengart, Nicolaus de Rarognia, Mar-
tinus Tauerners, Nanczo ; testes laudationis dni Henrici epis-
copi Sedun. : Vldricus capellanus eius, Petrus de Olons miles, 
Nanczo ; testes laudationis Agnetis sororis mee sunt isti : 
P. prior de Chastellon, Martinus Tauerners, Anselmus de Sub-
monte, Nanczo ; testes laudationis Remunde sororis mee : Ma-
theus curalus de Araignon, Nicolaus, Johannes de la Guura, 
Johannes maior de Rarognia, Nanczo ; lestes laudationis YsaT 
belle sororis mee sunt isti : Willermus de Morgia canonicus 
Sedun., Gonradus prebiter, Petrus de Ruitin et Nanczo sepe-
' diclus canonicus Sedun., qui supradictis omnibus interfuit et 
hanc cartam leuauit, uice Normandi cantoris et cancellarii 
Sedun., vice cuius ego Rodulphus Amidei clericus iuratus 
super hoc eam scripsi. Cui si quis, etc. Actum Seduni, anno 
Dni millesimo ducenlesimo quinquagesimo, secundo kl. mar-
di , imperio vacante, dicto Henrico episcopante. 
529 
Béatrice d'Anniviers lègue à son fils Jacques sa maison à Sion, sous réserve 
d'un cens à payer à l'église de ce lieu. 
Sion, 1250, 3 juillet. 
Archives de Valère. . 
Notum sit omnibus Christi fidelibus. quod ego Beatrix de 
Aniuesio, fllia Johannis Bubulci, pro remedio anime mee con-
tuli el concessi post decessum meum et Petri de Prato mariti 
mei Jacobo fllio meo, quem a Buemundo de Syrro succepi, et 
liberis suis legitimis domum meam que sila est apud Sedu-
num in urbe supra domum Willermi de la Cleua, ita quod de 
eadem domo unum fischilinum grummallorum ecclesie béate 
Marie pro remedio anime mee annuatim reddere teneatur. Si 
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uero idem Jacobus sine liberis legitimis forle decesserit, ad 
proximos meos propinquiores predicta domus iure perpetuo 
deuoluatur, ita quod dictum censum grumallorum ecclesie 
beate Marie annuatim reddere non obmittant, et usagia do-
mus eiusdem dno a quo habetur in feodum fideliter reddant. 
Jnde rogaui cartam fieri et testes apponi qui sic uocantur : 
magister Willermus de Augusta can. Sedun., Aymo de Vertro, 
sacerdoles, Willelmus de la Cleua, Johannes Pontoners de 
Ridda et ego Willermus notarius, qui hanc cartam scripsi, 
uice Normandi cantoris et cancellarii Sedun. Cui si quis, etc. 
Actum Seduni, ante ecclesiam beate Marie, anno Dni M°.CC°.L°, 
V° nonas julii, Willermo régnante, Henrico episcopante. 
530 
Accord entre l'évêque Henri et le chapitre de Sion, d'un côté, et le prévôt 
Falcon et le chapitre du Mpnt-Joux, de l'autre, au sujet de la repourvue 
aux églises qui appartiennent à ces derniers. 
Sion, 1250, 17 octobre. 
Archives de l'hospice du Grand-Saint-Bernard. 
Henricus sola permissione diuina episcopus Sedun. totum-
que eiusdem loci capitulum vniuersis présentes lilleras inspec-
tais salulem in Dno sempiternam. Nouerinl vniuersi quod, 
cum inter nos, ex vna parle, et viros religiosos Falchonem 
prepositum Montis Jouis et capitulum eiusdem loci, ex altera, 
queslio verterelur super eo quod dicebamus quod illi qui re-
gebant ecclesias ipsorum parrochiales silas infra fines dyocesis 
Sedun. a nobis episcopo debebant curas recipere animarum 
et tales inslitui qui habere possent curas similiter animarum 
et qui nobis episcopo de spiritualibus responderenl, dictis 
preposito et capitulo in contrarium dicenlibus et asserenlibus 
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se habere efficacissimas rationes quare ad premissa facienda 
minime tenebantur, tandem post multas altercationes super 
premissis a nobis, ex una parte, et dicto preposito et dno Rei-
naldo priore domus Montis Jouis Remen., procuratore capituli 
Montis Jouis, ex altera, pace uel iudicio seu alte et basse in 
arbilris extilit compromissum, videlicet in Johannem priorem 
Sancti Benigni Auguslensis, quondam priorem Montis Jouis, 
et dnum Nicholaum canonicum Sedun., ita quod si non pos-
sent in unam concordare sententiam, tertium desuper euoca-
rent. Ipsis ueroarbitris dissenlientibus, decommuni consensu 
partium magistrum Rodulphum de Ottans clericum tertium 
arbitrum elegerunt. Promittentes dicte partes, uidelicet nos 
episcopus et capitulum nostrum, ex una parte, et prepositus 
Montis Jouis et procurator capituli eiusdem loci, ex altera, 
sub pena centum marcharum quod quicquid dicli très arbitri 
super premissis statuèrent seu eliam ordinarent, tam nos 
quam ipsi inuiolabiliter obseruabimus in futurum. Dicti vero 
arbitri in forma pacis uolentes procedere, considérantes utili-
tatem ulriusque partis, prout eis erat possibile, nobis episcopo 
et capitulo nostro presenlibus, ex vna parte, diclisque prepo-
sito ac priore Remen., procuratore capituli Montis Jouis, ex 
altera, pro bono pacis in hune modum suum arbitrium con-
corditer protulerunt, videlicet quod dictus prepositus et ipsius 
successores qui pro tempore fuerint, quilibet in suo tempore, 
facta obedientia episcopo qui pro tempore fuerit, proul con-
suetum est, pro ecclesiis Montis Jouis sitis infra fines dyocesis 
Sedun., que curam habere debeant animarum, ab episcopo 
qui pro tempore fuerit, curam recipial animarum. Idemque 
prepositus qui pro tempore fuerit, personas quas maluerit de 
canonicis Montis Jouis in eisdem ecclesiis pro sua instituât 
uolunlate, prout sibi et ecclesiis secundum Deum uidebitur 
expedire, nec ipsos institulos in eisdem ecclesiis seu quemli-
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bet per se, nisi prius ter denunciaueril episcopo, qui pro tem-
pore polerit amouere, dum tarnen idem episcopus, qui pro 
tempore fuerit, infra Sedun. dyocesimualeat inueniri. Très 
enim denunciationes fieri poterunt infra octo dies diclo epis-
copo, qui pro tempore fuerit, a preposito, qui pro tempore 
fuerit, vna per ipsum prepositum personaliter, due vero alie 
per ipsum uel ipsius nuncium iilleratorie deslinalum. Ex tunc 
idem preposilus ipsos instilutos vel quemlibet per se pro ip-
sius excessibus, si incorrigibilis fuerit institutus, a loco illo 
poterit amouere, uel si sibi alibi magis necessarium uidealur, 
poterit etiam idem preposilus, qui pro tempore fuerit, propter 
causas predictas aliquos de instilutis facta prius denunciatione 
per se vel per suas lïtteras dicto episcopo, qui pro tempore 
fuerit, in pleno ipsorum capitulo generali, quando ipsum ce-
lebrare contigerit, remouere. Verum si aliquis de inslitutis 
ecclesiam sibi a dicto preposito commendatam aul collatam 
uellet dimittere aut eidemresignare, nee dolo, fraude seu col-
lusione sed sua ductus spontanea uoluntate, idem prepositus 
ipsam resignalionem quotienscumque facta fuerit, poterit re-
cipere prêter assensum et requisitionem episcopi supradicli 
et alium instituere ibidem de canonicis Montis Jouis pro sue 
libito uoluntatis. Quod arbitrium tam nos Henricus episcopus 
quam capitulum nostrum Sedun., ex una parte, et tam Fal-
cho prepositus Montis Jouis quam Reinaldus prior domus 
Montis Jouis Remensis, procurator capituli Montis Jouis, ex 
altera, in omnibus et per omnia gratanler el concorditer re-
cepimus. Promittentes per predictam penam pecuniariam 
quod contra premissa non ueniemus, immo ea, ul dictum est, 
inuiolabiliter obseruabimus in futurum. Sciendum enim est 
quod si aliqua partium crederet seu diceret partem alteram 
prediclam penam pecuniariam in aliquo incurrisse, illud le-
netur alteri parti intimare, ut illud corrigal infra mensem a 
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tempore denunciationis facte, alioquin ex tunc in antea pena 
esset commissa. Si uero crederetur ex parte dicti episcopi 
esse commissa uei diceretur, sufficeret si a dicto preposito 
diclo episcopo fuerit inlimatum, et si ex parte dicli prepositi 
dicta pena crederetur vel diceretur esse commissa, sufficeret 
si a dicto episcopo dicto preposito fuerit intimatum. Juribus 
episcopalibus in omnibus aliis saluis episcopo supradicto et 
ecclesie Sedun. et precipue decano Valerie, qui pro tempore 
fuerit, el alteri decano ecclesie supradicte. Et hec omnia su-
pradicta et singula promisit idem preposilus se facturum el 
obseruaturum sine fraude interposita absque dolo. Ad hoc 
vero quod superius dictum est, si episcopus infra suam dio-
cesim inueniri ualeat, etc., sufficiat si idem episcopus ibidem 
non valeal inueniri, quod suo vicario intimetur. In cuius rei 
memoriam présentes lilleras sigillorum noslrorum munimine 
duximus roborandas. Datum Seduni, anno Dni M°.CO.L°, die 
lune ante festum beati Luce euangeliste. 
Sceau pendant de l'évèquc de Sion. 
531 
Le pape Innocent IV confirme les possessions du monastère d'Ainay, en par-
ticulier celles situées dans le diocèse de Sion. 
Lyon, 1250, 17 novembre. 
Mémoires et doc. de Genève, XIV, 29. 
(Extrait.) 
Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis 
abbati raonaslerii Athanacensis eiusque fratribus. Monaste-
rium Alhanacense Lugduni sub beati Petri et nostra protec-
tione suscipimus. Preterea quascumque possessiones, que-
cumque bona idem monasterium impresenciarum juste ac 
canonice possidet firma vobis veslrisque successoribus et illi-
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bâta permaneant. In quibus hec propriis duximus expri-
menda vocabulis. . . . In diocesi Sedun. prioratum de Clages 
cum omnibus pertinentiis suis, de Alco (1. Alio), de Saxona, 
de Riddas, de Sancto Romano de Argenta et de Sancto Jacobo 
ficclesias cum omnibus pertinentiis earumdem. Datum Lug-
duni, XV kl. decembris, indictione VIIII, incarnationis domi-
nice anno M°.CC0.L°, pontificatus vero D. Innocentii pape IUI 
anno octavo. 
532 
Inféodation faite par Pierre de la Rue en faveur de Pierre Quartéry. 
1250, 23 novembre. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 389, ex arch. Agaun., Majus minut. 
fol. XV. 
*Notum sit quod Petrus de Vico de Sancto Mauricio, Alius 
Guidonis de Vico, dédit in feudum Petro Karterii, fllio Wil-
lelmi Karterii, pro XVI lb. Maur. eidem P. persolutis et pro 
XII den. de placito in mutatione dni et tenentis el pro I den. 
de servicio, ortum suum subtus burgum, omne dominium 
feudorum suorum et omnia servicia sibi débita tarn in parro-
chia Sancti Mauricii quam in parrochia de Massungie. Testes : 
donnus Ay. de Sancto Paulo, donnus Ja. Roche, canonici 
Agaun. Actum est hoc anno Dni M0.CC°.L°, IX kl. decembris. 
533 
Rôle de redevances dues à Pierre d'Ayent. 
(1249-1276.) 
Copia litterarum de Ayent, fol. XL-XLIII. 
Hec sunt seruicia que debenlur dno Petro de Ayent in festo 
B. Martini. 
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Primo casamentum de plalea dol Leuron xiiij d. seruicii. 
Boso et Martinus fratres dol Leuron vij d. 
Marieta des Braieres et eius gêner ij sol. 
Li Lonar ij d. 
Girodus des Braieres ij d. 
Aymo de Piano nemore vj d. i s. 
Pe. filius Jacobe dicte Colleta et eius confratres iij d. 
Li Bollet iij d. 
Brunus Chedauz vj d. 
Homines casamenti de Oylier debent in alpe des Planars 
dni Pe. de Ayenl inuestire, exceptis hominibus dni Jo-
cerandi de Bagnes et Bosonis eius fratris, Agueta vxor 
quondam Pe. clerici xiij s. plac. 
Hec sunt placita que debet dnus Pe. de Ayent dno comiti 
de casamento de Oytier vj Ib., dne de Bagnes xxx sol. de pla-
cito, de Meignie xxx s., de Sala xx s. placiti et ij s. seruicii 
pro vsagio vnius gerusi quod debet ei per octo dies, Jacobi 
Sancti Leonardi v sol. pi., Rodulpho de Montiouet xiij sol., 
dno episcopo x lb. pi. Li Mugners debet vij sol. dou folum et 
vnum caponem ad festum S. Martini. 
Hec sunt seruicia et placita que debentur dno Petro de 
Ayent. 
Apud Lenz. 
Vullelmus filius Bosonis Decimatoris debet hominium li-
gium et iiij d. seruicii de Alpe noua et iij modios silig. et 
très modios ordei et v s. plac. 
Emma de Lenz debet duos den. ser. et xii pi. de suo casa-
mento. 
Girardus Faber debet duos d. ser. de suo cellario. 
Johannes li Truchauz debet ij d. ser. et iiij d. pi. 
Martinus Trossars debet ij d. ser. 
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Alays li Truchalessa de Chermignon inferiori debet ij d. 
ser. et IIïj d. pi. 
Girodus Boudueri debet ij d. ser., iij duobus annis et iij 
tercioanno; debet dictos denarios Martinus Chedauz et 
iij d. pi. 
Giroldus filius Marie debet hominium ligiutn et xviij d. pi. 
et sex d. ser. pro prato de Piano. 
Martinus de Forneriis et Stephanus fraler eius debent homi-
nium ligium et iiij d. et s. ser. et xij d. pi. 
Berengiers et Vsenz hominium ligium et iij d. et obolum 
ser. et xij d. pi. 
Petrus Messeliier debet hominium ligium et duos d. pi. et 
iij d. et s. pi. 
Boso Agricola debet hominium ligium et très ob. ser. 
Johannes Arenzos de Crista debet très d. ser. 
Johannes filius donna Girerl debet très d. ser. 
Giroldus li Donna Marin debet très d. ser. 
Johannes Tauerney debet xviij d. ser. de Triona et homi-
nium ligium et iiijor d. de terra de Ayent. 
Martinus Boudueri debet hominium ligium et iij s. ser. et 
iiij d. dol Chosal. 
Idem Martinus et confralres eius debent dimidias manaydas 
porci et vini d. de may et in festo augusti ixa. 
Vullelmus dol Jochiour debet hominium ligium. 
Aymo Carnifex debet hominium ligium et très d. ser et 
iiijd.pl. 
Martinus Boudueri debet j d. ser. de feodo dun Jordan. 
Aymonez Fornerus debet hominium ligium. 
Martinus Fornerus frater eius debet hominium ligium el j d. 
ser. de feodo dol Jordan. 
Johannes Fornerus frater eorumdem debet hominium li-
gium. 
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Perrez Fornerus frater eorumdem debet hominium ligium 
et j d. ser. de la rassi de Chepiz. 
Aymo Carnifex debet iij d. et obol. ser. de rebus fratri suo 
P. Lenzet. 
Vullelmus de Torrent ij sol. ser. in festo augusti et iiiior s. pi. 
Vldricus de Bries hominium ligium, ij sol. et iiijor d. ser. 
in festo augusti et una agna de teya. 
Aymos li faure debet querere xviij d. de quibus il est con-
frare et li ij d. en sunt siu per lu cullir. 
Petrus Renez debet v d. ser. 
Vullermeta de Plan xij d. menaydes ser. 
Nicholez de Lenz debet ij d. ser. de campo dArsillier. 
Peroez de la Chinai hominium ligium et ij sol. et iij obol. 
ser. et confratres sui. 
Anseimus de Sto. Johanne de Aniuesio, qui moratur apud 
Bramues, debet dno Petro de Ayent duos feschelinos 
grumallorum ad mensuram Sedun. in Puriflcatione B. 
Marie. 
Apud Vcogny. 
Berengiers li Sauiez debet hominium ligium et quasdam 
menaydes porci et iiij d. ser. et viij d. pi. 
Johannes Sauiez debet hominium ligium et v d. seruicii. 
Odonez Sauiez hominium ligium. 
Vcogniez debet hominium ligium et xviij d. ser. delà Triona 
et iiij d. de causale. 
Giroldus Puer debet vnum fisch, frumenti et vnum fisch, 
silig. in festo S. Martini et ij d. et dimidias menaydes 
arietis, que debent vnam quartanam uini in vno anno, 
alio non, et vnum caponem in carnepriuio et vnum ho-
nus feni cuiusdam hominis et vj d. de herbagio et vnum 
hominem in vinea et vnum seytour in prato et vij d. de 
ressat in festo S. Martini. 
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Borcardus de Crista xviij d. de la Triona in Assumplione 
B. Marie. 
Mariions de la Plassy debet hominium ligium et très s. et 
iiij d. ser. 
Aymo Alius Johannis dou Pomere et confratres sui debent 
ij sol. vno anno et alio iiij s. et vnum d. 
Giroldus de Crista debet iij in anno vij den. et obol. auoi 
Martini lu blanc et in alio anno vij d. 
Giroldus de Crista debet hominium ligium et duos s. et 
decern d. ser. 
Donna Agna vxor Giroldi oui Preyr debet iij s. placili et 
ix d. in maio et ix. d. in festo augusli ser. et dimidias 
menaydas porci in natiuilate Dni. 
Petrus Marchianz et confratres sui debent quäsdam mey-
naydes arietis sine uino et xviij d. placiti et ix d. ser. 
Petrus Bossiers debet quasdam menaydas arietis sine vino 
et xviij d. pi. et ix d. ser. 
Mariinus Albus hominium ligium et xij d. ser. in natiuitate 
B. Marie. Adhuc debet in vno anno vii d. et in alio anno 
vij et obol. et v s. pi. 
Dnus Petrus de Ayent debet Aymoni de Turre sex sol. ser-
uicii. 
Hec sunt placita que debet dnus Petrus de Ayent miles et 
dnus Nantelmus eiusdem loci miles. 
Primo comiti de Sabaudia sex lb. Maur. in mutatione vas-
sali, abbati .Sancti Mauricii Agaun. xx s. Maur. in mutatione 
vassali, dno Vullelmo de Bagnes xxv s., de quibus casamen-
tum dni Joceranti et casamenlum Bosonis de Bagnes debet 
medietatem, de feodo de Mennie xxx sol. dicti casamenti Jo-
ceranti et Bosonis debent medietatem, dno episcopo Sedun. 
XL sol. 
Petrus Decimator debet dno Petro de Ayent milili vnam lb. 
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piperis ad magnum pondus. Petrus de Boteres diclus Vuardes 
i lb. piperis ad paruum pondus. Johannes dictus Messelliers 
de Lenz i lb. piperis ad magnum pondus. Johannes filius 
quondam Berengerii de Vcogny i lb. piperis ad magnum pon-
dus. Anselmus de Loy i lb. gigimberis ad magnum pondus. 
Vullelmus Abbez de Granges i lb. piperis ad paruum pondus. 
Les Vuardes de Boleres i lb. piperis. Li Terseins i lb. piperis. 
Vuillencus dictus Bocus i lb. piperis ad paruum pondus. An-
thonius dol Curtinal i lb. piperis ad paruum pondus. De alpe 
de Mundralessy i lb. piperis. Johannes de la Buuina de Dalley 
i lb. cumini. Petrus de Champeys i lb. piperis ad magnum 
pondus. 
Anthonius dol Curtinal debet vij sol. pi. de feodo décime. 
Apud Vercorens. 
Andriez debet hominium ligium et 'v sol. pi. et ij s. et 
iiij d. ser. et pondus unius asini de teya. 
Symonez Alius Gillamondi debet hominium ligium et xij d. 
pi. et sex den. ser. 
Feodum Giroldi de Crista debet hominium ligium et vsa-
gium ville integre et sex sol. et vj d. pi. et vj d. ser. 
Filius Berengier ou Duc iiij s. ser. in natiuitate Dni, in pa-
rata episcopi xv d. 
Martinus Niger et confratres sui ij s. ser. de feodo dou 
diemi. 
Apud Chermignon inferiori. 
Martinus Niger debet hominium ligium et v sol. in parata 
episcopi et xv d. ser. et ij s. pi. 
Giroldus filius Ersent debet ij s. pi. et xiij d. ser. 
Martinus li Mialli debet hominium ligium et xiiij d. ser. et 
xviij d. pi. et in tercio anno vnum obolum et quarlam 
partem quorumdam menaydarumex parte Montana et ex 
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parte Johannis burgensis ij d. in duobus annis et in ter-
cio anno ij d. et vnum obolum ser. Petrus de Plata debet 
dimidias menaydes arietis. Petrus Chermignon debet ij d. 
ser. in duobus annis et in lercio anno vnum obolum. 
Hec sunt seruicia que debentur dno Pelro de Ayent in me-
dio augusto. 
Li Vuagumel debent ij s. seruicii. Johannes Larsola xxj d. 
Petrus Philipos xv d. Les Sauietes xxj d. W. minister de Bli-
uignos xx d. Vullelmus filius Cristine vj d. Johannes li Banz 
ij d. Aluadus de Prato i d. Custodes de la Rua i d. Les Er-
mites très obolos. Vullelmus dou Curtinal i lb. piperis ad pa-
ruam lb. et dimidiam lb. piperis ad magnam lb. et iiijor d. 
ser. Decimatores de Grimisuel iij s. de ser. et lo rossel, vide-
licet dimidiam chinai de cliastron et ij panes et vnam quarta-
nam vini. Vullelmus de Champeyz ij d. Johannes li Rouenos 
viij d. Decimatores de Grimisua très d. et obolum pro pratis 
Sancti Leonardi. Johannes Larsola, Martinus Sancti Leonardi 
ij d. Alius Martinus vnum d. 
De montibus Alamagnie debentur dno Pe. dAyent vij cas-
trones et semis de redditu et vij caseos qui debent valere qui-
libel octo d. et dnus episcopus debet xl sol. de redditu, qui 
assignanlur duo Pe. super seruicia de Sirro. 
Apud Chaleir. 
Martinus nepos Arnoldi debet hominium ligium. 
Ogiers debet hominium ligium et den. placiti et in quarto 
anno xv d. ser. 
Ruffus dAyent debet duos fisch, fabarum et i tisch, ordei et 
iij s. ser. et iij d. pi. que omnia assignantur super prata 
eius de la Barreri. 
Dnus episcopus debet dno Pe. x sol. redditus super terra 
de Corberes. 
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Li Descorbier debent iiij sol. ser. et i fisch, ordei in as-
sumptione B. Marie, vj d. ser. in natiuitale Dni. 
Apud Dalley. 
Johannes de la Ruuineta debet hominium ligium et ij s. pi. 
et vnam lb. cumini ser. 
Frenuardus de Loy debet hominium ligium et x s. pi. el 
iij s. et vj ser. in medio augusti et quasdam menaydes 
porci in natiuitate Dni et vnum diem debet ire ad circulos 
ad opus domus de Granges. 
Anselmus filius Borcardi de Loy debet hominium ligium et 
v s. pi. et vsagium ville. 
Ulricus dEscorbiers debet xiij d. ser. de terra quam donc 
Luys acquitauit de Bosone de Crista. Cristianus de Cleues 
vij d. serv. Feodum Vullelmi Dermis vij d. ser. 
Aymos filius Gillamont de Vercorens sex d. ser. 
Martinus Mugners de Montana iij d. ser. et xij d. pi. 
Apud Granges. 
Aleuzetz de Seduno debet hominium ligium et v s. pi. et 
xii d. ser. in festo septembris. 
Johannes li Emin debet hominium ligium et v s. pi. et v d. 
ser. et vsagium ville, sed tamen non debet nisi dimi-
dium clientem. 
Abez li Donna Tiezan debet hominium ligium et iiij s. pi. 
et dimidium modium frumenti ad mensuram de Granges 
et vij sext. vini et duo cartaria arietis ser. 
Johannes de Varona debet hominium ligium et iiij s. pi. et 
vsagium ville, sed tamen non debet hospilalilatem. 
Jacobus filius Rodulphi de Grona debet hominium ligium et 
vsagium ville, sed non debet hospitalitatem. 
debet hominium ligium et x s. pi. et vsagium ville. 
Feodum Jacobi de Grona debet hominium ligium et v. s. 
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pl. et xiij d. ser. et vsagium ville, sed non debet hospita-
lité tem. 
Vullelmus de Loy debet hominium ligium et vsagium dimi-
dii clientis. 
Vullelmus Grenous debet hominium ligium et viij s. pl. et 
vij d. ser. et vsagium ville inlegre. 
Luyez Grenous debet hominium ligium et viij s. pl. et vsa-
gium ville, salua hospitalitate. • 
Cherminus de Granges et eius feodum debet iij s. ser. et 
x s. pl. et vsagium ville. 
Girodus de Furno vsagium ville et v s. pl. et duos quartana 
castronis et vnum fisch, siliginis censuales. 
Petrus Sancli Jacobi iij d. sernicii in die Pasche ante mis-
sam. 
Petrus Alius de Lionet v s. pl. et xij d. ser. in Parasceve. 
Petrus de Baer debet ij quartana castronis in assumptione 
B. Marie et v s. pl. 
Petrus de Ayent debet accipere quartam partem omnium 
rerum de hoc quod episcopvis accepit in terra de Corbe-
res apud Uuurie et feodum de Doutnouchis ij d. ser. in 
Parasceve et xij d. pl. 
534 
Fief que Pierre d'Ayent, chevalier, tient du comte de Savoie, à Vollége, 
Etiez, Levron, etc. 
(1219-1279.) 
Copia litterarum de Ayent, fol. XXXVIII verso. 
Dnus Petrus dAyenl miles quondam confessus fuit, prout in 
veteri extenta facta per Durandum de Fago continetur, quod 
ipse erat homo ligius dni et tenebal de eo in feodum in par-
rochia de Vilogio omnes bastardos hominum suorum de Oy-
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ties, item feudum de Platea del Leuron cum hominibus suis 
de diclo albergo el quicquid dicli homines lenent ab ipso, vi-
delicet Johannem Saulerii, Album de Leuron et eorum consor-
tes, item albergum des Bons Fillieys del Leuron, item alber-
gum des Vayious de Leuron, item quicquid Vuillermelus 
Rochos tenet ab ipso, et quicquid Jacodus Alius Ruffl et frater 
eius lenent ab eo, item feudum Colombi dOylies. Item tenet a 
dicto dno omnes-homines quos dnus Reynaldus de Martignye 
lenet ab eo a Grangi, videlicet cum albergamentis ipsorum 
hominum, item albergum es Boulletz, item condeminam juxta 
molendinum dOyties, item albergum illorum de Vernetis et 
albergum des Bouenis de Vilogio et corua(tas) parrochie de 
Villogio, item pascua, cursus aquarum, vsum nemorum pro 
se et hominibus suis, item quicquid albergum dOylies habet 
apud Byoletum et quicquid ipse tenet in pratis de Pasqueriis 
de Vilogio, et debet sex lb. de placito ad mutationem dni el 
tenementariorum. Rem lenet a dno forragium quod percipit 
in hominibus albergi dOyties. 
535 
Fiefs que l'évêque de Sion possède à Montreux et dans le voisinage. 
(Vers 1250.) 
Archives de la ville de Sion ; feuillet de parchemin qui servait de couver-
ture à un cahier. 
Apud Muslruhel ecclesia cum appendiliis est episcopi Se-
dun. Capellanus autem debet episcopo, dum ipse facil ibi mo-
ram, candelas et i procurationem in anno. Ipse uero debet 
esse cum clerico suo in mensa episcopi. 
Feodum comitis Sabaudie, quidquid est ab Aqua frigida us-
que ad clusam de Chilloh, excepta mareschacia de Compensie, 
que est episcopo. 
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Vicedominus de Muslruel debet ligietatem et M. sol. de pla-
cito et i procurationem in anno. 
Dnus de Blnnaio quicquid est intra duas baies habet ab ec-
clesia Sedun. et debet de placito. 
Vicednus de Blunaio debet lx sol. de placito. 
Vullelmus de Turre de Uiueis confessus se debere x sol. 
Hugo de Cogionai x sol. de placito. 
Falco de Brent xii sol. de placito. 
Feodum Nantelmi de Billens debet placitum sed nescimus 
numerum, sed de parte debebat W. de Sunsie xx sol. 
Petrus de Sancto Martino iuxta Orons pro iii mansis debet 
xx sol. de placito. 
fiodulphus de Illeins de ii mansis xv sol. de placito. 
Jordanus de Blunaio x sol. de placito. 
Guido de Charlie de cuius feodo placitum non est statutum 
( Revers du feuillet.) 
sicut ipse dicit sed seruire debet episcopo. 
Arbertus de Bogie cum sua progenie sunt episcopi et de-
bent xij den. de seruicio et.iij sol. de placito. 
Petrus de Tauel est ligius episcopi et debet x sol. de pla-
cito. 
Casamenta Huldrici et Josperdi de Estercie cum progenie 
eoruni sunt ligii episcopi et debenl xv sol. de placito et x sol. 
et viij panes et ij frustra porci, si porci sunt in domo, si au-
tem ij den. et ij cusciz cum lumbis et ij cuppas uini de seruicio. 
Salterus x sol. 
Uli de Cuues scilicet Bodulphus et confralres eius ii sol. de 
placito et ij sol. et i caseum ualentem vi den. et pro carnibus 
ii den. de seruicio. 
Vullelmus clericus pro uinea de Creurrins (?) scilicet pro 
quadam parte xii d. de placito et i caseum de iij d. de seruicio. 
Borcardns 
Petrus de Tauelz x sol. de placito. 
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Quatuor raenaides debentur episcopo et duo piscatores de-
bentur episcopo iiij d. de Comara de Compensie pro uno 
traclu. 
Arbertus de Bougie iij sol. de placito et xij d. de seruicio. 
— 536 r 
* Cens et revenus du chapitre de Sion. 
Oi-ÜTX»\A Al Lf h ( Vers 1250.) 
Archives de Valère, cahier de huit feuillets en parchemin, d'une très belle 
écriture. 
Hic continenlur census bladi capiluli Sedan. 
Apud SEDUNUM. Pro decimis xviij modii bladi de Monte Or-
dei messibus et xvj mod. messibus de Plata. Item de molen-
dino dol Croset v fisch, annuatim. Pro prato moleudini de 
Strata i fisch, bladi et i sextarium uini annuatim. WHermus 
Rodiers de Malacuria ij fisch, bladi annuatim super ij iugeri-
bus terre que iacent sub prato dni episcopi. 
Super campo de Montorjo ij iugerum i mod. bladi messibus 
eisdem. Falpors de Torins i fisch, messibus de Planta super 
possessionibus suis et super i iugere terre de Saylornes. 
Décima de Lamaet messibus de Montorjo. Johannes de 
Neynda i fich. bladi uno anno alio non super ripis suis de 
Montorjo. 
Apud GLAUINEY. Martinus Bubulcus vj fisch, silig. annua-
tim et iiij d. seruicii super campo de la Cuastry et xij placiti. 
Wllelmus dol Toues i fisch, silig. annuatim pro Arembor ma-
tre sua. Johannes Abandonaz dimidium fisch, silig. annuatim, 
quern debet Christina de Comblola uxor Martini Balyor des 
Agyetles de campo Morier messibus de Plata. Torencus gêner 
Petri Alberti i fisch, silig. annuatim. Anthonius filius Bonetan 
de Cita i fisch, silig. apud Salayn messibus de Plata ; item ij 
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de helemosina fratris sui messibus de Monteordei. Heredes 
Perrete a la Bossi i fich. silig. super lerram suam de Ormuna 
annualim. 
Perreta dédit unum fich. silig. annuatim pro se et marito 
suo Açone apud Escandulins super terram quam tenet Johan-
nes frater Carteron. Decanus de Venlona ij fich. silig. annua-
tim et iiij den. seruicii et iij s. placiti super Rouoeri de Lenz. 
Wllerma Visonis i fisch, silig. annuatim de helemosina Petri 
fini sui. 
Mabilia vxor quondam Vldrici de Magi i fisch, silig. annua-
tim pro Perreta filia eorum. 
Borcardus de Ayent gêner Jacobi Errant dimidium fisch, 
silig. super quodam campo supra lacum de Monlorjo. 
Johannes dol Marech de Grimisuech dimidium fisch, silig. 
pro uxore sua Margareta messibus de Plata. De helemosina 
Petri Saltoris iiij fisch, siliginis annuatim. Item Barrillot ij 
fisch, silig. annuatim super prala de Sub saxo. 
Johannes de Drona marilus Annetis de Bramoues ii fisch, 
silig. annuatim de helemosina Bosonis de Uenlona. 
Wllerma Billonissa dédit dimidium iuger terre apud Fonta-
nelles iuxta campum decani de Uentona. 
Johannes Brunei macellarius dédit dimidium fisch, silig. 
annualim apud Bornuec, quern debet Adam de Torranchel. 
Hisabolum filia Bosonis de Uentona dédit fisch, silig. et ij 
alios post decessum matris sue, quos debent heredes Petri 
cognomine Warneyr de Nas annuatim. Wllerma filia Gillaberti 
de Scandulins dédit quamdam vineam, que jacet iuxta vineam 
Benedicti de Crista sub Escandulins. 
Martinus de Ualeria i fisch, annuatim et posl decessum Ma-
riete Gharauili ij fisch, super totam hereditatem Carauil. 
Chrislinus Barbers i fisch, annualim. Wllermus de Barmar 
dédit i fisch, annuatim super uno modio quem acquisiuit a 
Wllermo de Turpaton. 
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Apud BRAMOSIUM. De obediencia de Bramoys xxx modii 
messibus de Plata et xxvij messibus de Montorjo. 
In campo de Ayent medietatem messibus de Montorjo, ex-
ceplis ij fisch, pro semine computatis. 
Contraires Lodoyci de Turpatons vi fisch, silig. annuatim 
de quodam prato quod jacet iuxta domum dicti Lodoyci de 
Turpatons et de i iugere terre quod jacet apud Presor. 
Dna Raymunda de Turpatons vj fisch, bladi messibus de 
Plata ex parte dni Rodulphi de Contez et iiij d. seruicii an-
nuatim. Item in maiori décima de Bramoys vj modii annua-
tim. 
Apud NAS. Brunus iiij mod. el iij fisch, silig. annuatim. 
Heinericus Niger dictus Garrulus iij fisch sil. messibus de 
Planta de helemosina Babilonie. Johannes Benedicti i fisch, 
silig. messibus de Montorjo et i fisch, ordei messibus de Plata. 
Helemosina Anselmi Uassal canonici Sedun. iij mod. silig. et 
i mod. ordei et xi fisch, fabarum et dimid. ij fisch, silig. et 
ij fisch, fabarum, quod debehat Giroldus de Aniu(er), non 
possunt haberi, ideo non computabuntur. Albertus dol Cros. 
i fisch, sil. quem ipse assignauit super terram suam pro hele-
mosina filii sui Eraerici annuatim. 
Apud VERNAMYESY. ij ripe que jacenl a la Perragrossa, quas 
dédit Wllerma dol Larsey. 
Apud SUEGN. Maior ii fisch, silig. messibus de Montorjo de 
helemosina Giroldi Abel. Adam de Suegn iij fisch, ordei an-
nuatim. Christinus de Sancto Martino iij fisch, ordei de terra 
que jacet inter Suegn et Sanctum Martinum. Wllerma uxor 
Petri Gilordi et filii eiusdem Petri dimidium fisch, ordei an-
nuatim ex parte Petri dol Bornuech. 
Apud VES. Bonfilz de Ves i fisch, bladi super campo dol 
Mulyn de Maragnina messibus de Montorjo. Adza uxor Ste-
phani de Places i fis. ordei annuatim de domo in qua manet. 
Item Bonfilz et filius eius Benedictus dederunt i fis. silig. mes-
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sibus de Plata super dimidium iuger terre que jacet supra 
uiam qua itur apud Ves iuxta domum Petri de la Balma. Cha-
rainz ij fis. silig. annuatim pro matre sua Annarim, quos de-
bet Wetos dol Curtinal de Ues. Petrus capellanus et maior vj 
fis. silig. super terra Willermi Barbu. Petrus capellanus de 
Ves v fi. silig. in uita sua super medietatem clausi de Plata, 
xx fi. pro helemosina matris sue, de décima xxvj modios an-
nuatim, de quartis iiij°r mod. annuatim quos debent isti, ui-
delicet casamentum maioris i mod. Petrus dol Byol i m. Jo-
hannes dol Neysot i m. et Christinus Forners i m. Stephanus 
des Amariners i fi. bladi messibus de Montorjo de campo de 
Placibala et xii d. placiti. P. capellanus et maior de Ues vj 
fich. silig. dedit capitulo annuatim super heredilatem suam. 
P. Bouers i fisch, bladi messibus de Montorjo. Jaquema de 
Pedeuille i fi. silig. messibus de Montorjo. Michael li Donna-
nobilin cum Bonfilz de Pedeuille et cum Matheo herede Ma-
thei de i iugere et dimidio terre medietatem messibus de 
Montorjo et viij d. seruicii de helemosina Petri Wettonis. 
Johannes Alius Stephani dol Crestondier i fi. silig. de helemo-
sina Christini de Uia messibus de Montorjo. Petrus iij fi. bladi 
annu3tim de Balma. Enniomardis del Soler i fi. silig. messibus 
de Plata de campo de Laplueri. Durandus li Forners et Petrus 
de Lamola et Petrus de Places colunt quemdam campum in 
quo canonici et Willermus de Sancto Paulo capiunt medieta-
tem insimul messibus de Montorjo. Willerma uxor Amedei 
Babou iij fi. silig. messibus de Montorjo de campo qui jacet 
supra lo Raffor et supra uiam. Benedictus de Puleo dimidium 
fi. bladi annuatim pro helemosina Johannis de Chandro de 
campo qui jacet iuxta domum suam supra uiam. Rollandus 
frater Christini ol Rerio ij fi. bladi messibus de Montorjo de 
helemosina Willermi de Lacuua. Rodulphus de Mulignion ij fi. 
silig. super terra sua de Ves annuatim. Martinus des Chesalz 
ij fisch, silig. de helemosina Johannis Uison annuatim. Ja-
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quema de Comblola i fi. silig. annuatim de helemosina Anto-
nie filie Willermi Gruj. Arembors des Oudeires i fi. silig. an-
nuatim. 
Apud HEREMENCIAM. iiij fi. silig. et ij fi. ordei de helemo-
sina Thome uicedni Sedun., decimatores reddunt. Jacobus 
Alius Petri Albi i fisch, silig. annuatim de helemosina fratris 
sui Johannis. 
Apud SALEYN. Willermus gener Anselmi de Saleyn i fi. si-
lig. annuatim. 
Bunez de Salenz i fi. ordei annuatim super duas rasses que 
jacent supra forestam dni episcopi et sub domibus de Salein 
s(cilicet) sub domo Marie'. 
Apud NEYNDA. Ecclesia vj mod. bladi annuatim. Item iij 
lisch, de campo qui jacet apud Surnach, de obediencia de 
Bramosio sunt iij fisch, isli Walandus de Classenchie et Weto 
frater eius i iuger iij d. seruicii messibus de Plata et iij 
fisch. 
Rodulphus de Cruce iij fisch, silig. messibus de Montorjo 
super uno iugere terre quod jacet iuxta dota domum Petri de 
Campis. Petrus de Neynda dimidium iuger colit messibus de 
Montorjo. Wicardus dol Uerney pro quadam décima iij fisch, 
silig. messibus de Montorjo. Girardus de Prato et Aymo fra-
ter eius messibus de Montorjo colunt vnum iuger terre. Petrus 
dol Curtinal i fisch, silig. messibus de Montorjo pro uno frusto 
campi quod jacet in Campo longo. Petrus Darbaley i fis. ordei 
annuatim et iiij fis. silig. messibus de Montorjo. Wllermus de 
Surnach iij fis. silig. de campo quem dédit soror uxoris De-
uinet messibus de Monleordei. Sibili de Castelar i fisch, ordei 
annuatim. Giroldus dol Coldrey iiij fisch, silig. messibus de 
Montorjo. 
Apud BARS. Contamine Aymonis de Leucha, quas colunt 
Brunet et confratres eius, qui debent vi s. placiti cum homi-
nio et medietalem bladi retento sibi modio i pro semine. 
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Apud RIDDA. Due partes décime lam uini quam bladi el in 
aassenciis. 
Apud HEYSERABLO. BOSO de Amagnyoch ij mod. silig. de 
decimis et iiij fisch, ordei el ij d. de seruicio et ij s. placiti. 
Apud SASSONS. Johannes dol Toues et confratres eius iij 
flsch. blandi annuatim pro helemosina Jacobi militis. 
Raynaldus miles i m. pro Alio B. de Contez. 
Domina de Ayent vj fisch, bladi annuatim. 
Apud FULLYE. De decimis ij modii et vj fisch, ad mensuram 
Sedun. xvj fi. computantur. 
Apud CHAMOSON. Petrus et Willermus de Sancto Andrea ij 
fisch, silig. ad mensuram Sedun. annuatim pro quadam ol-, 
cha que sita est iusta ecclesiam, que quondam fuit uinea. 
Petrus Sùtor iij fisch, ordei pro quodam frusto terre qui 
jacet apud Merdeirzon, qui fuit uinea, et pro quodam frusto 
uinee qui jacet sub Castro annuatim, non tarnen cauit. 
Willermus Liions colit unam olcham messibus de Montorjo, 
ut credo. Idem Willermus i sext. uini annuatim. 
Vldricus Imperator i fisch, ordei ad paruam mensuram pro 
quadam olcha que jacet secus domum eiusdem. 
Sacrista ix mod. silig. pro décima. 
Apud ARDUNS. Borcardus et Bertoldus de Ardun ij fisch. 
silig. messibus de Montorjo de campo Dysyery. 
Apud UERTRO. Johannes de Lachinal de Magi xx mod. silig. 
et iiijor mod. ordei et hominium ligium et xvi s. placiti et duc-
toribus bladi prandium de obediencia quo(n)dam Jordani ca-
nonici Sedun. et Symonis de Magi. 
Apud PLAN CONTEZ. Vmbertus de Molendino quartas trium 
iugerum que jacent supra pontem in crista latronum de Morgi 
et iiij d. seruicii messibus de Montorjo. 
Apud ERDES. Aymo de Erdes gêner dni Umberti i iuger 
terre es Noers de quo debet iij fisch, silig. messibus de 
Plata. 
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Apud PRENPLO. Vldricus de Pascuis pro quodam frusto 
prati ij d. seruicii. 
Apud CONTEYZ. Jacobus uicednus de Conteyz üj fisch, bladi 
messibus de Montorjo, non possunt haberi. 
Apud DALLION. Vldricus de Crista et Marlinus frater eius 
i fisch, silig. annuatim super uno iugere et dimidio campi, 
qui jacet supra domum suam en la Cresta et super prato de 
Fonte et ij aliis frustris prati. 
Apud SAUIESY. Lamberlus de Olmona v fisch, bladi de he-
lemosina Babilonie de terra que sic uocatur : in campo Milon 
i iuger et dimidium, ad Canale due partes i iugeris, ol Luys-
sel ij iugera campi, ad Petram Grossam due partes unius iu-
geris. Helisabel lo Passer des Cheneueres i fisch, bladi mes-
sibus de Plata super campo de Petra Grossa de Olmona. 
Obediencia Willermi Ottonis ij m. Petrus Annos de Malacuria 
iiij fisch, silig. super duobus campis, quorum unus jacet su-
pra uiam que ducit ad Sanctum Johannem de Laraura, alter 
super lacum subtus grangia Johannis Uisonis messibus de 
Montor(jo). Vxor Martini de Sinsina i fisch, silig. super quam-
dam ripam de Montorjo messibus eiusdem. Item de helemo-
sina mariti sui i fisch, bladi super duo iugera terre apud 
Maragnina messibus de Plata, que sunt de canonia Johannis 
Rol. 
Apud GRIMISUELZ. Filii Alexandri de Grimisol colunt i iu-
ger terre messibus de Plata, que jacet sub crista de Uurona, 
et inde debentur ij d. seruicii et xij d. placiti et i fisch, fru-
menti; de obediencia de Bramoys est. 
Johannes iunior de Radony i fisch, ordei messibus de Mon-
torjo de campo de valle Chamarey. Johannes idem de Radony 
colit duas partes unius iugeris ol Marech super olcam campi 
de Quercu et debet i fisch, bladi et i d. seruicii messibus de 
Montorjo et xij d. placiti. Willermus domicellus de Grimisol 
colit terciam partem unius iugeris quod jacet in prato Danes 
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messibus de Plata, de qua debet medietatem et i fisch, fru-
menti. Aymo Nanzos ij fisch, bladi messibus de Plata de terra 
de Synneysi. Johannes de Molaen i fisch, silig. messibus de 
Plata et i den. seruicii et iiij den. placiti. 
Apud CLAUOT. In loco qui dicitur Chouma due partes iuge-
ris quas habet Ualandus de Grimisuel a capitulo pro i fi. silig. 
messibus de Plata et ij den. annuatim et xij d. placiti. 
Apud MULIGNYON. Petrus Decanus de Cornera iiij fisch, 
bladi super duobus iugeribus terre, quorum unum frustum 
jacet ante domum de Cornera, aliud frustum en Lacumba, ter-
cium frustum jacet ad frontem camporum filiorum Alexandri 
de Grimisuelz, messibus de Montorjo. Manegoldus de Mulignon 
ij fi. bladi messibus de Plata pro Torenco de Mulignony et 
pro Marchisa maire eius super campo de Lacumba de 
Valeri. 
Jacobus et Willermus fratres i fis. bladi messibus de Plata 
pro helemosina palris sui Willermi super campo de Lacumba 
de Valeri. Johannes filius Alexandri de Grimisulz i fisch, silig. 
super campo de Watpugneyl pro anima eiusdem Willermi 
messibus de Montorjo et i d. seruicii et vj d. placiti. Vxor 
Amedei de Mulignon i fis. annuatim super possessionibus 
eiusdem Amedei et super porcione Vldrici fratris eiusdem. 
Apud SANCTUM LEONARDUM. Maria colit i iuger messibus de 
Plata. Lodoycus de Sancto Leonardo î fisch, bladi de i fruslo 
campi quod jacet ad pedem de Lafollateri messibus de Plata. 
Eadem Maria colit duo iugera que jacent ante domum de 
Ueregla messibus de Montorjo. Giroldus de Sallone i fisch, si-
lig. de i iugere terre quod jacet sub plantala capellani secus 
ecclesiam messibus de Montorjo. 
Apud GRANGES. Johannes Dolcros i m. de blado annuatim 
ad mensuram de Granges de helemosina Guidonis militis. 
Willermus miles de Aniuesio i mod. silig. annuatim ad men-
suram Sedun. super alpem de Gecges. 
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Apud GRONA.. Petrus Ruffus de Canali de Magy i mod. bladi 
annuatim ad mensuram de Granges, qui colligitur in maiori 
décima de helemosina Petri domicelli de Grions. 
Apud SiRRO. Homines nostri de Ansech iiij mod. bladi ad 
mensuram Sedun. annuatim. Martinus de Bluys et Frewars 
i flsch. bladi annuatim ad mensuram Sedun. Aymo de Uen-
tona decanus colit ij iugera terre, que dedit Petrus de Uilla, 
raessibus de Monlorjo. 
Apud CONIOR. Johannes Petri Giroldi et confratres eius 
iiij flsch. silig. et iiij fisch, ordei ad mensuram Sedun. an-
nuatim. 
Apud LEUCHAM. Petrus de Palude ij flsch. bladi ad mensu-
ram de Leuca de helemosina matris sue messibus de Plata. 
Apud VYERS. iij mod. ad mensuram Sedun. messibus de 
Plata, quos debent Aymo et Henricus fratres de Viers et qui-
dam alii et ij s. seruicii in natiuitate Dni. 
Apud RARONIAM. Jacobus i ft. fabarum annuatim de hele-
mosina fratris sui Mathei. 
Apud ARGESSA. Ludouicus filius Romani xx fi. silig. messi-
bus de Montorjo et viij fisch, messibus de Plata ad mensuram 
de Leuca. 
Apud COMAGNI. xvj flsch. silig. messibus de Plata ad men-
suram de Leucha. 
Apud UERCORENS. Jacobus de Crista i flsch. silig. messibus 
de Plata, alii debent. Willermus de Torpaton i flsch. siliginis 
annuatim pro remedio anime fratris sui Andrée super cam-
pum des Aiuuetes. Idem Willermus i flsch. annuatim de hele-
mosina Willermi Fabri de Barmat. 
r - V w ^ Fabe. 
Apud MAGI. Vageriam Jordani canonici s. viij fis. bladi an-
nualim, quos debet Johannes de Canali. 
Apud BRAMOYS. Petrus de Herdes et hères Johannis deAni-
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ueys ij flsch. frumenti annuatim de quodam virgulto. Lodicus 
et P. de Ayent x fisch, messibus de Plata. 
Apud NEYNDA. Vicardus dol Uerney i flsch. frum. de olca 
que jacet sub ecclesia annuatim et confratres eius, quem red-
dit Benedicta de Neynda. 
Apud DRONA. Bernardus de Petra et confratres eius i fis. 
fru. annuatim et ij d. de seruicio de i iugere terre quod iacet 
apud Prensieres. 
Apud SEDUNUM. Petrus Alius Willermi de Bidda i fis. faba-
rum annuatim super possessionibus suis. 
Apud NAS. Brunus ij fisch, fabarum annuatim de terra Mi-
chaelis de Montaua. 
Hemericus Niger dictus Garrulus ij fis. fabarum de terra 
Uldrici nepotis annuatim et tercium de terra de Contez an-
nuatim et i fis. fabarum s. quartum messibus de Montorjo de 
quartis quas recipit in campo dol Cresteyt et in campo Ade-
leyn. 
Berta vxor Lamberti de Cumba i fisch, fabarum annuatim 
de domo sua et de olca. 
Lambertus fllius Marie de LacuWa ij fis. annuatim de terra 
Durandi de Aniuyes. 
Apud NEYNDA. Arembors uxor Abraam ij fisch, fabarum, 
quorum unus est capituli et alius ad mandatum decani de 
Leuca, in cena Dni Ricardus dol Uerney et confratres eius 
i fis. fabarum annuatim de olca que jacet sub ecclesia. 
Andreas de Bassa Neynda i flsch. fabarum annuatim de 
i frusto prati quod jacet ol Cruoes sub ecclesia. 
Census piperis capituli. 
Apud ALIO ecclesia iij libr. Johannes fllius Mauricii de Ardu 
i lib. Ibidem Boso de Ecclesia i libr. de prato Alisie de Nouilla 
ij seccors. Walandus de Clacsenchi de Bars i libr. de prato de 
Pasqueret ad pedem de Aspro. Martinus de Misyrye i üb. et 
. - I 
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v s. pi. super quodam prato apud Aspro. Ecclesia de Grimisol 
ij lib. Casamentum Uldrici militis de Grimisuels i lb. el iij s. 
pi. Uldricus Faber de Contez et Anneta uxor Petri Pelliparii 
de Sensina i üb. Petrus de Pratis et Valandus de Planuez de 
Comblola i Hb. de terra que jacet a la Planuery. Johannes 
dictus Surdus de Bramoys dimidiam üb. messibus de Plata. 
Casamentum Folconis de Mala curia i lib. Aymo de Mulignyon 
i lib. super'uinea de Nanz. 
Apud LENZ. Petrus Lenget et confratres eius i üb. Petrus 
Forners, Martinus Bondueri et Giroldus Bondueri i lib. Gi-
roldus, Uldricus et Johannes Baries filii Marie i lib. Ludoicus 
de Uineis de Sirro i lib. piperis, alteram cimini de pralo de 
Lanoschi. Rodulphus miles de Moniouet el G. frater eius di-
mid. lib. piperis de décima campi de Bans. Anseimus sacerdos 
de Granges dimid. lib. super eadem décima. 
Apud SEDUNUM. Johannes de Chemey i mod. silig. annua-
tim de grangia ciuitatis : Juena de Saxo ij mod. et vj fi. an-
nuatim in natiuitate et in letania et vi d. de seru. annuatim. 
Apud MARTINIACUM. vij mod. ad mensuram Sedun. 
Apud GRANGES. Henricus Albi ij mod. in décima de Sirro 
ad mensuram Sedun. Ro. miles de Monjouet ij mod. ad men-
suram Sed. Ja. de Bluuignoch xx fl. in décima de Bramoys. 
Apud LEUCHAM. W. frater Thome iiij mod. ad mensuram 
de Leucha. 
Apud VESBIAM. Jo. de Torbi vj mod. de acquisitione Ja. de-
cani ad mensuram Sedun. Idem Jo. xvij mod. de gageria ad 
mensuram Sed. Item Ro. de Cresta et confratres x mod. de 
gageria Ja. decani ad mensuram Sedun. Decanus de Ualeria 
ix fi. pro domo Guidonis 
In molendino' de Maragnina i mod. silig. et i meneydes in 
natiuitate Dni. 
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In hoc uolumine continentur census el reddiius ecclesie 
Sedun. 
Apud ARAGNYON. Casamentum Lodoici filii Falcon de Buyg 
v s. Petrus de Mulynbach xx s. in festo S. Martini. 
Apud MORGY. De chiuriz vj d. Ecclesia c s. 
Apud NARRES. Petrus filius Walteri de Names militis dedit 
unum pratum de quo Warnerus Roderii debet x s. seruicü et 
v sol. placiti. Idem xv s. ser. et v d. pi. Uli de Palude, s. Pe-
trus filius Toscanan et confratres xvj s. de helemosina Mane-
goldi et pi. et hominium ligium. 
Item de acquisitione Walteri maioris lxx s. De helemosina 
W. sacerdotis x s. Malheus clericus ij d. s. et vj d. pi. de 
domo Jacobi auunculi sui sacerdotis. De emptione Jacobi de 
Granges lxij s. De emptione Willermi Ononis lij s. 
Apud UESBIAM. Jacobus miles v sol. et pi. Idem iij s. et 
ix d. de helemosina Rodulphi de Aragnon. Filii Johannis de 
Lalays v s. et pi. Quidam coloni de Termignyon 1 s. de terra 
Gonradi Fabri. Matheus capellanus xxiiij s. pro quadam uinea. 
Willermus et Johannes filius quondam Johannis militis v s. 
de eadem helemosina. Petrus Warneri miles xv d. de eadem 
helemosina. 
Apud MILLASCHAR. iiij s. 
Apud TORBI. xij s. in festo S. Laurencii. 
Apud LADONAM. iij s. seruicii et v s. de pi. in festo S. Lau-
rencii. 
Apud OISELZ. x s. iiij d. minus qui sic diuidunlur : illi de 
Ecclesia iij s., li Grissinga iij s., Willermus de Oitres xij d., 
Petrus salterus xij d., Petrus sub Saxo ij s. iiij d. minus. 
Apud CALSTELLYON. Homines capituli xx s. qui sunt casarii 
et v s. de pi. in festo S. Laurencii, xij s. et viij sol. in festo 
S. Martini. Anselmus miles de Castellyon iij s. seruicii et pla. 
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Apud ARGESSA. Ludoicus filius Romani ix s. seruicii i d. 
minus annuatim et v s. pi. Petrus Rapinel et Willermus de 
Cumba gêner Martini Wiber xiiij s. seruicii et v s. pi. Johan-
nes dol Chipelet v s. seruicii de helemosina Giroldi de Ayent 
et iij s. de pi. Johannes Alius Walbor xiij s. ser. et v d. pi. 
Johannes de Aniuesyo et fratres eius xvij s. de seruicio et v s. 
pi. Willermus dol Chablo xiiij d. seruicii et iij s. pla. Lodoicus 
de Crista xj s. seruicii et v s. pi. de helemosina Guidonis ca-
nonici. Petrus Achiers x s. de ser. et v s. pi. 
Apud TOGMAGNY. xv s. et ij d.de helemosina Gregorii sacer-
dotis et canonici. 
Apud Togmagny. iij s. et ij d. in festo S. Nicolai quidam 
Brunus. 
Apud LEUCHAM. Pro censu ecclesie iiij lib. in festo augusti, 
in festo omnium Sanctorum, in Natali, in Pasca. Feodum An-
drée et Giroldi Forners de Molendino xxxiiij s. et pi. v s. in 
festo agusli et in festo Ni. Tomas canonicus x s. 'Vldricus de 
Curia xvj d. de prato alpis de Dorbinis pro helemosina patris 
sui in festo S. Ni. Raymundus de Yndes iiij d. seruicii de he-
lemosina Petri clerici in festo S. Ni. Anselmus filius Annetis 
de Magy xij d. super quodam molendino in festo S. Ni. Petrus 
capellanus de Neynda x s. quos debent filiî P. Ouçon de terra 
> comitis de Tortemagny in festo S. Ni. Magister Johannes rec-
tor ecclesie xx s. de uineis B. episcopi. Idem lxv s. pro uineis 
Jacobi de Granges. Petrus frater maioris de Leucha canonicus 
Sedun. iiij s. annuatim super hereditatem suam. P. Wetiers 
vj s. W. Faber xxx s. W. de Drona vj d. de casamento de 
Drona per vij annos. 
Pro helemosina Thome canonici heredes eius iij s. 
Apud SIRRO. Willencus de Prato et confratres eius ix s. an-
nuatim et pi. xx s. et hominium ligium in festo septembris. 
Rodulfus lapicida de Randogny x d. ser. annuatim de campo 
unius iugeris de la Cumba de Lecera apud Ragdogny et pi. in 
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festo septembris. Petrus Sutor de Laques maritus Aymonete, 
Johannes et Hemericus fratres el Martinus Sutor de Gior et 
confratres eius iiij d. de seru. annuatim et pi. in festo sep-
tembris. 
Apud CORDONA. Willermus de Campis et confratres eius 
xij s. annuatim et pi. x sol. et hominium ligium in festo au-
gusti et in Natali. Item Willermus xij d. annuatim de helemo-
sina cuiusdam mulieris. 
Apud UENTONA. Jocelmus dol Noyer et confratres eius xij d. 
de helemosina Willermi Arember et pi. iij s. Li Guers xij d. 
super hereditatem suam. Anselmus Girermi ij s. super cam-
pum de Eyroles et super campum de Arenel. 
Apud MONTANA. Petrus et Johannes filii Vldrici xij d. de 
seruicio et pi. Aymo de Montana ij d. de ser. et xij d. de pla-
cito de plantata de Oez, quos Chono Alius Vldrici Minuzo. 
Apud ANSECH. Homines capituli xxx s. 
Apud LENZ. Johannes Tauerners ij d. de ser. et vj d. de 
pi. de olca de Sileinci. 
Apud AYENT. De terra de Chauornay iij s. de ser., de qui-
bus Jacobus miles de Bluuignoch debet ij s. et iij d. et Marti-
nus de Reyles v d. et Petrus Carpentarius de Sessona iiij d. 
Johannes dol Soler ante castrum v d. de ser. et pi. Willermus 
de Bachs ij d. ser. et pi. 
Apud ALBA. Johannes molendinarius de Petra pro helemo-
sina Clerembaldi xviij d. serui. et pi. xij qui non sunt soluti. 
Apud GRIMISUA. Rodulphus Gombers et fratres eius viij d. 
ser. annuatim et xij pi. Rodulphus de Curtily iiij d. de ser. 
annuatim, quos dederunt Aymo et Martina de Sancto Leo-
nardo super prato de Lacua, xv s. annuatim de helemosina 
Willenci decani de Uentona. Cassamentum dne Emme xij d. 
ser. et iij d. pi., quos debet Menegoldus Alius eius de uno 
iugere terre quod jacet sub Ourona el de dimidio iugere quod 
jacet en la Raueyry. Vldricus filius Willermi militis de Grimi-
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suel ij d. de ser. annualim et vj pi. de terra que jacet apud 
uluium de Cornera, Vldricus Martini vij d. seruicii annuatim 
de uinea prébende Willermi scriptoris. 
Apud SANCTUM LEONARD™. Nicolaus filius Vldrici diaconi 
ij d. de ser. et de pi. de pratulo de les Oches. Ecclesia vj lib. 
cere. 
Apud DRONA. Casamenlum Willermi militis el filiorum eius 
ij s. de ser. et pi. Johannes de Lasoneri ij s. de ser. de uinea 
de Arest et pi. iij s. Mabilia vxor Andrée Balistarii xij d. de 
ser. Johannes de Lapide et fratres eius i fis. frumenli el ij d. 
annualim. Willermus de Bonz ij d. de ser. de iij fruslis lerre 
que jacenl apud Granuech. Andreas Alius Nicolai et Petrus 
dol Pasquer de Granuech i d. de ser. de i rassi de Waulgir-
bunt messibus de Plata. 
Apud SAUYESY. Marlinus de Temporiua et Petrus de Pralo 
dictus Aliez et Giroldus Pelliparius de Sanclo Germano vj d. 
de ser. Petrus de Crista de Cheyney et fratres eius v s. de ser. 
de quodam prato quod jacet sublus Ruinam. 
Durandus de Chosuech iij d. de belemosina Pelri Lusyer 
de ij fruslis prati que jacent apud Cosuech et in pralis sub 
Uscandulyns i frustum uinee et xij d. de pi. Idem Durandus 
ii d: de ser. de helemosina Obbel Manygn de i fossorata uinee 
que jacet et xij d. de pl. 
Apud CONTEYZ. Jacobus uicedominus de Contez iiij s. an-
nuatim He terra de Sassons. Petrus dol Uanel iiij s. de eadem 
terra annualim. Item Jacobus uicedominus de Contez iij s. an-
nuatim de helemosina Berlolet et aliorum. Filii Clemencie de 
Neyns de Fonte iij d. de ser. annuatim et pl. de uinea de Dor-
beyns. Raymundus de la Grangi iij d. de ser. et vj d. pl. de 
i frusto campi quod jacet en Argentina. 
Apud HERDES. Marlinus de Furno, Vmbertus frater eius et 
Arembor soror eorum xiiij s. iij d. minus et hominium li-
gium et pl. xv s. Anseimus de Torrente vj d. de uirgulto de 
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Uertro. Item de helemosina Petri de Herdes x s. el viij d., 
quos debet Aymo de Herdes et hominium et pi. x s. 
Apud UERTRO. Willermus nepos Berte de Uertro et Johan-
nes de Laplaci x d. de ser. et iij s. de pi. de carapo dol Rafor 
i iugeris et dimidio sector in prato longo et de ij fossores in 
planis uineis. Parisoz Grimier iij s. de ser. de olca que jacet 
citra Uertro supra et iuxta uiam et hominium et pi. v s. et 
decimam ipsius olce. Johannes de Bor Warner et Petrus dol 
Publo iiij d. de ser. de i sector prati et pi. 
Apud MAGNOCH. Borcardus Alius Willermi ij d. de seru. et 
ij den. pi. de prato des Sauges de Uertro. 
Apud ARDUN. Casamentum Borcardi de Ecclesia ij s. pro 
meynaydes. 
Apud CHAMOSON. Anselmus de Mart et Agnes uxor eius x s. 
de ser. in natiuitate B. M. et in Natiuitate et hominium li-
gium et pi. Rodulfus miles de Mart vj d. de ser. et c ferratas 
de pi. de quodam uirgulto quod jacet infra Chamoson. Maior 
v s. Filii Petri ol Sauio iij d. de ser. annualim de una uinea 
de Magnoch et pi. Egidius de Pomer iiij s. de ser. et iij s. de 
pi. el hominium ligium. 
Apud SALLONS. Jacobus minister xij d. annuatim de hele-
mosina Willermi minislri. 
Apud ALIO. Ecclesia sancti Jacobi xij s. Ibidem ecclesia 
sancli Mauricii iij lib. piperis. 
Apud BAYZ. Ecclesia xl s. 
Apud WVRIEY. Ecclesia duos turtures ualentes x s. 
Apud MASSONGIE. Jacobus cantor Sedun. x s. pro decinia. 
Apud MARTIGNIACUM. Petrus Lamberti xiiij s. annuatim et 
xij d. de pi. pro decimis. Vldricus Alius Turumberti carni-
flcis et contraires eius xij scutellas. 
Apud NEYNDA. Legerius dol Curtinal colit i olcam, pro qua 
debet viij d. annuatim et pi. xij d. Petrus M Don Oselenl v s. 
de ser. et hominium et pi. v s. Petrus de Laloy iij d. de ser. 
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armuatim el pi. Amizos de Eys xij s. ser. in natiuitate B. M. 
et v s. pi. Simon de Uesona xv d. de ser. de terra de Misyrie 
que jacet in Cumba Acelini s. iij sector prati et i campus. 
Ilem Adraidzos de Eis et confralres eius iij s. de ser. super 
cassalibus, pratis et campis que jacent in monte de Heys. Pe-
trus dol Uanel vj s. de helemosina Poncet de Uerlro et de 
roma sua ij s. et vj d. Martinus et Boso dol Uerney et confra-
lres eorum xx s. et ix d. de helemosina Ay. decani de Leucha 
et xv s. de pi.. Willermus de Glais dol Uerne et confralres 
eius xxvij s. et iiij d. et v s. de pi. Borcardus dol Uilar xij d. 
de ser. de prato Salayer quod jacet supra Neyndam superio-
rem et ij s. pi. Brunus de Contamina de Neynda iij s. et vj d. 
de ser. Martinus de Classenchi vj d. Petrus de Arbeley xij d. 
de ser. et vij s. de tailia et v s. de pi. et hominium ligium. 
Martinus dol Castelar et confratres eius xij d. de ser. et xij d. 
de menaydes et ij s. de recepto et v s. pro tailia in festo beati 
Andrée et x s. de pi. Giroldus dol Coldrey xij d. de ser. in 
feslo beati Andrée et iij s. de pi. Wicars de Neynda alla viij 
d. annuatim supra culturam cuiusdam prati. 
Apud VES. Warnerus de Puteo et confratres eins v d. de 
ser. de terra que jacet apud Ves et pi. Item de helemosina 
Petri majoris de Ves Upadus Walandi et Benedictus de Pratis 
xij d. annuatim de i iugere quod jacet en La Cumba sub lo 
Castelar. Item de helemosina Willeremel maioris xij d. an-
nuatim pro pascuis, maior vij s. de ser., pro tailia xlv s. pro 
alpe de Miribel v s. pro sex caseis. Willerraus capellanus Se-
dun. xij d. de ser. pro grangia sua. Petrus dol Bioley de Ves 
v d. de ser. Benedictus de Pratis Alius Petri Bruidi ex una 
parte iiij d. de ser. et ex altera v d. annuatim. Johannes dol 
Crestondier et confratres eius iiij d. de ser. annuatim. In pa-
rafa episcopi scilicet in iiij0 anno debet maior de placito 
xxx s. Willermus de Sancto Paulo assignauit lampadem ar-
dentem quaque node in ecclesia inferiori super tribus iuge-
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ribus terre que colit Durandus Forners et fllii eius et super 
duobus iugeribus terre que colit Petrus de Pedeuille, quorum 
unum jacet sub domo sua, alterum uero ab ista parte ecclesie. 
Matheus Ricars viij d. annuatim et v s. de pi. Boso de Sando 
Paulo et fllii eius Henricus, Willermus et Bruna nepta eius-
dem Bo. assignauerunt lampadem ardenlem quaque node et 
in festo principali die ac node in ecclesia inferior! super iij 
iugeribus terre que colit Durandus Fornerius et fllii eius et 
super duobus iugeribus terre que colit Petrus de Pedeuille, 
quorum unum jacet sub domo sua et alterum uero ab ista 
parte ecclesie, interfuerunt testes Boso decanus, Willermus 
capellanus, Johannes Passer, Boso de Grimisuel et Johannes 
de Cbamoson et Willermus Otos fecit scriptum desuper. 
Ecclesia Sancti Stephani de Granges v s. 
Ecclesia de Grona iij s. annuatim. 
Apud GRANGES. Henricus Albi iij s. de ser., quos reddit 
Willermus de Lacort homo eius. Wochisez de Loy xij d. 
Apud RESSI. Henricus Albi v s. Idem Henricus iiij d. de 
ser. de quodam pralulo. 
Apud CHALER. Jacobus Bernardi'xviij d. de ser. et homi-
nium ligium et xij d. de pi. 
" Apud ANIUESYUM. Martinus Tardys de Escandulyns xij d. 
de ser. annuatim de helemosina Lodoyci dol Larsey. Casa-
mentum Willermi de Sancto Johanne et confratrum eius vij 
s. et vj d. et de pla. et hominium ligium et auxilium. Casa-
mentum Jacobi capellani et Willermi militis et confratrum 
eorum et casamentum Johannis maioris de Pralis ij s. et vi d. 
de ser. et hominium ligium et pi. Giroldus dol Rochey xij d. 
de ser. et bominium ligium et auxilium et pi. Gillamundus 
de Vyssoy iiij s. de helemosina donni de Granges. Gillamun-
dus Forners xij d. et pi. Wigerius de Grimenchy xij d. et pi. 
Salomea de Grimenchi soror eiusdem Wigerii iij d. de ser. 
uel iiij et pi. Marchisa de le Yrela iiij d. de ser. et pi. Willer-
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mus miles de Aniues iij s. de helemosina donni Petri de Any-
ues super terra Petri de Lacresta cognominati Agassi. Idem 
Willermus et Jacobus capellarms v s. pro lampade minis-
tranda. 
Apud COMBLOLA. Xl S. 
Apud HEREMENCIAM. Cassamentum Petri de Ecclesia xij s. 
et ij d. et pi. Willermus clericus filius Martini Armengeri 
xviij d. et pi. Ecclesia xx s. Petrus Ricars iij s. de helemosina 
Martini sacerdotis. Petrus dol Mayench xij d. annuatim super 
hereditate Christine sororis sue de helemosina eiusdem. 
Apud NAS. Ecclesia viij s. Pro tallia siue pro seruicio ho-
mines nostri xxx s. Brunus de helemosina a la Forneri ij d. 
et ob. de ser. de terra Charbonel messibus de Plata et iiij d. 
de ser. messibus de Montorjo. 
Apud MAGY. Neroy nepos ol Marugler vj d. de ser. messibus 
de Plata de quodam frusto campi quod jacet sub uilla de 
Magy et pi. Johannes nepos Rechonis xij d. Rem Rechos vj d. 
de prato de Morignion et de campo de Lafollateri sub uilla de 
Magy et v s. pi. , 
Apud EROENS. Pro helemosina donni Giroldi et donni Ro-
dulphi dnorum de Ayent iiij s., quos debent isti subnomi-
nati : Petrus dol Croset filius Ysabelle et confratres eius 
debent ij s. et Chrislina dol Croset xij d. et Willerma fllia Be-
lessent uxor Brunot de Uoluuron xij d. de ser. de terra que 
jacet ol Croset et de alpe que dicitur Laces. Pro helemosina 
Petri de Langyns Petrus dol Melery vj s. et iij s. de helemo-
sina Petri de Turre. Idem Petrus dol Mêler iij d. de seruicio 
super uineola de Chandoro pro helemosina dne de Bayz uxoris 
Ay. de Turre. Johannes Anumez de Martemo vj s. et de hele-
mosina Petri de Turre iij s. Martinus de Trogny vj s. et iiij s. 
de helemosina supradicti Petri de Turre. Item de helemosina 
ol Gay Johannes de Uoluuron et Stephanus li Rays xij d. Lu-
doicus filius Jacobi de Lagyeti ij s. et vj d. de ser. et v s. de 
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pl. et hominium ligium. Johannes de Escandulyns de Crista 
et Johannes Alius Walandi de Escandulins ij d. de ser. de he-
lemosina Bertoldi de Saura et vj d. de pl. 
Isli sunt homines ligii qui debent xxiiij s. ser. et unusquis-
que debet v s. pl., quorum hec sunt nomina : Johannes Michol 
de Breona, Petrus de Prâto Johannis, Torencus de Euuelina, 
Johannes Colons de Sancto Martino. Item de helemosina Wil-
lerme matris Ay. et Willermi dnorum de Turre Benedictus 
Alius Wetan de la Saugy et confratres eius scilicet Brunei et 
Maria xvjd.de ser. Johannes de Euuelina et confratres eius 
viij d. Borcardus de Laual filius Uenatoris iij s. et iij d. 
Apud BRAMOSIUM. Dna Baymunda de Torpatons iiij d. de 
ser. annuatim cum blado messibus de Plata de recepto ij s.et 
iiij den. de menaydes ij s. et viij d.; quicunque debent recep-
tum debent et meynedes. Anselmus filius Willenci xvj d. de 
ser. et xij s. pl. pro i sector de prato quod jacet apud Tor-
paton, que dedil Anselmus de Ayent post decessum Johannis 
Rodulphi et xij d. de terra de Granges. Michael de Torrenle 
vj d. de ser. de helemosina Matelde de Ewian super pralo 
de Opoenzon de Verlro. Jacobus Clauel el confratres eius 
xviij d. de ser. de pralo de Ladereysi. Trimez nepos quon-
dam Ludoici de Torpatons v s. de ser. et x s. pl. et hominium 
ligium. Li Blans et Borcardus de Eremenci xij d. de terra de 
Granges. 
Apud DORBI. Habemus xij s. ex una parte de ser. qui non 
sunt de obediencia. Ghono Faber et confratres sui debent de 
illis v s. et habetur super feodum ecclesie v casamenla que 
debent li chiminajo ', quorum idem Chono tenet unum et filii 
sui tenent duo, Pelrus Mimus i et Johannes filius Adelelhe i. 
Item Giroldus de Ultra aquam, Anselmus, Matheus, Johannes 
et confratres sui de illis xij s. debent iiij s. et vj d. et habenl 
1
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vj casamenta super feodum ecclesie que debent lo chiminajo. 
Item aliud est ibi feodum quod spectat ad xij s. et debet iiij s. 
et vj d. de ser. el sunt ibi iiijor domus que debent lo chimi-
najo. Nicolaus et frater suus et confralres sui debent de illo 
feodo ij s. et vj d. de ser. Walterus et Willermus de Campo 
aufer(un)t nobis ij s. de ser. et lo chiminajo. Item habemus 
feoda in Dorbi que sunt de obediencia et debent xx s. de ser. 
Feodum es Blas super quod sunt v domus, scilicet Giroldi de 
subtus Fura et Willermi et Giroldi de Ultraaquam, Petri et 
Chononis et debent lo chiminajo. Item 01 ii Henrici et confra-
tres eorum habent super aliud feodum ecclesie quod est simi-
liter de obediencia v domus que debent lo chiminajo. Item 
pater Giroldi de subtus Fura uendidit quoddam bonum pra-
tum quod est de feodo ecclesie pro duobus modus bladi Bor-
cardo de Staldona. Petrus Salteri canonicus Sedun. debet 
capitulo hominium ligium et iiij lib. pi. 
Apud SEDUNUM. De helemosina Gregorii sacerdotis vj s. 
Psallerus iij s. et vj d. ex una parte de terra dol Byole et ex 
altera viij d. de terra de Neynda messibus de Plata et ex al-
tera v d. de uinea de Lamina annuatim. Johannes de Fans 
vj d. Falco de Neynda iij s. et hominium ligium et pi. Petrus 
de Chosua et uxor eius de terra Uldrici de Magy et confratres 
xij d. de ser. de terra de Magy et de i frusto prati de Mar-
temo ex altera parte i quartus arietis de ser. et v s. de pi. de 
terra que jacet apud Nas ex altera parte. Idem xij d. de ser. et 
v s. de pi. et hominium ligium pro la cuastri. Casamentum 
Willermi de Lacuua et filie sue Bufe v s. de helemosina eius-
dem Willermi annuatim. Johannes et Albertus dicti Passerat 
v s. super uinea sua de Leutina de helemosina Benaldi auun-
culi sui. Johannes Marchis de helemosina Prisce super terra 
de Neynda, quos debet Petrus de Neynda. Benedictus de Cha-
uams xij d. de helemosina Gillaberli Cortinel. Perreta li Cos-
podessa ij s. messibus de Plata de ser. de terra de Fontaneles 
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pro Willermo de Lacuua quondam marito suo et pi. Perrus-
siers vj d. Aymo de Lyon minister xij d. de ser. messibus de 
Plata de terra de Cornera et pi. Vldricus Cocus et nepos eius 
filius Petri vj s. annualim de helemosina parentum suorum 
super terra sua de Eroens. Dna Margareta de Sancto Paulo 
ij s. et vj d. de helemosina Petri uicedni super superiori parte 
uirgulli de Glauiney. Albus de la Chauana vj d. annualim su-
per grangia. Uli de la Leschieti ij s. et vj d. de eadem hele-
mosina supradicti Petri uicedni. Casamentum Johannis Bona-
crosta de Saleyn iij s. de ser. super prato de Arboribus et 
campo de Runuers et pratis aliis et campo sub domibus de 
Saleyn. Nicolaus Branchiers vj s. et hominium et pi. de terra 
de Neynda et de Uertro. Maiores de Heremencia ij d. de ser. 
super uinea de Mulignon. Jacobus de Bluuignoch xij d. de 
domo lapidea de Piano campo. Vtilia de Mostruelz i ferratu-
ram equi de ser. pro stabulo domus sue et pi. Willermus li 
Gruyaz i d. de ser. pro uineis de Nanz. Jordanus Mugners 
vj d. de ser. pro grangia Benedicti de Chauams. Willerma de 
Grimisuel xvj d. de ser. et vj s. de pi. de helemosina Petri 
Quarter leprosi. Item de eadem helemosina Benediclus li Es-
trepians viij d. ser. et iiij s. de pi. Vicednus Sedun. x s. pro 
anima Guerrier. Odelina Chatot xij d. annuatim super domo 
sua et post decessum suum v s. de ser. Boso de Lona filius' 
Bornon xij d. de ser. ex cpnsu super uinea sua de sub Saxo 
et de terra de Torins, quos dédit Petrus filius Bosonis de La-
cuua. Egidius Caroli vj d. de ser. super uinea sua de Chaudro. 
De clauso de Vesbia xv s. Nanços et Johannes frater eius 
viij d. de helemosina Uiuete annuatim. P. presbiter de Gran-
ges ij s. de domo sua de helemosina Arnulfl sacerdotis pro 
feno Ix s. Willermus de Uilla de Sirro xv d. de ser. et iiij s. 
pi. Litor Curuna x s. pro oblationibus lv s. Borcardus de La-
cuua xij d. pro matre sua super tota hereditate sua. Azo ij s. 
super domo sua, quos dédit Cristoblet. Perreta li Parisa dédit 
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in helemosina pro anima sua et'matris sue super domo sua 
ij s. seruicii in uita sua xij d. et post decessum ejus predictos 
ij s. P. de Saxo x s. super hereditatem suam. De obediencia 
de RarogDia ix lib. Lodouicus Hubolt iij s. pro helemosina 
Willermi de Aragnon militis. Li Montaners iij s. 
Hoc est feodum quod tenet Nicolaus Branchies a capitulo 
apud Neyndam, videlicet pratum de Bornée iiij fenissecarum, 
pratum Escurader ij sectorum, pratum de la Cumba unius 
sectoris et quoddam frustum terre super illud pratum, item 
duo iugera terre sub lo Castelar. Item de eodem feodo sunt 
les oches quas tenet Willermus de Crista ab 'Vldrico de Aueyn, 
scilicet vj iugera terre, item apud Uertro unum iuger terre et 
dimidium virgullum i sector prati et iij frusta uinee. 
Hoc est feodum quod tenet Willermus Rodiers de Mala cu-
ria a capitulo apud Sauiesy. Wilbertus de Escanduliris et Wil-
lermus frater eius colunt duo iugera terre que jacent iuxta 
caslrum de Seya. Willermus Decimator de Ruina et fratres 
eius colunt et tenent ab eo i iuger en Chambotes. Anseimus 
Maruglers dimidium sector prati et i campum. Johannes dol 
Montellier (enet ab eodem dimidium iuger de noslro feodo. 
• Durandus de Chosua tenet ab eodem ij sector prati et iij iu-
gera terre. Petrus de Pascuis ij iugera terre et i sector prati. 
Item apud Chaudro unam uineam. Item apud Magnoch est 
quedam terra que est de illo feodo. Apud Muram saneli Johan-
nis iij iugera terre. De quo feodo predictus Willermus debet 
xxx s. pl. et libram piperis seruicii et hominium ligium. 
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537 
Le pape Innocent IV confirme l'accord conclu entre l'évêque de Sion et le 
prévôt du Mont-Joux au sujet des églises qui dépendent de ce dernier. 
Lyon, 1251, 10 janvier. 
Archives de l'hospice du Grand-Saint-Bernard, copie du XVIe siècle 
Tnnocentius episcopus, seruus seruorum Dei, dileclis filiis 
preposito et capitule- ecclesie Montisiouis, ordinis Sancti Au-
gustini, Sedun. diocesis, salutem et apostolicam benediclio-
nem. Ea que judicio vel concordia lerminantur firma debent 
et illibala persistere, et ne in recidiue contentionis scrupulo 
relabantur, aposlolico conuenit presidio comrauniri. Sane 
vestra petilio nobis exhibita continebat quod inter vos, ex 
parte vna, et venerabilem fratrem nostrum episcopum et ca-
pitulum Sedun., ex altera, super eo quod iidem episcopus et 
capitulum asserebant quod vos ad veslras parrochiales eccle-
sias Sedun. diocesis, in quibus facitis per veslros canonicos 
deseruiri, debebatis canonicos ipsos eidem episcopo presen-
tare, qui ab ipso animarum cura recepla sibi de spirilualibus 
et vobis de lemporalibus responderent, orta materia queslio-
nis fuit tandem super hoc in Joannem priorem Sancti Benigni 
Augusten., Nycolaum canonicum Sedun. et magistrum Ro-
dulphum de Octans clericum a partibus tamquam in arbitros 
sub certa pena concorditer compromissum, qui taie protule-
runt arbitrium inter parles, videlicet quod lu fili preposite ac 
successores lui recipiatis ab eodem episcopo et successoribus 
suis curam animarum ecclesiarum ipsarum ac poslmodum 
earn aliquibus de vestris canonicis coramittatis. Nos igitur 
vestris ac ipsius episcopi supplicationibus inclinati, quod su-
per hoc factum est, ralum el gralum habentes, id auctoritate 
apostolica confirmamus et presentis scripti palrocinio commu-
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nimus. Nulli ergo omnino hominum liceat banc paginam nos-
tre conflrmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. 
Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignalionem 
omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius 
se nouerit incursurum. Datum Lugduni, quarto idus januarii, 
pontificatus nostri anno octauo. 
538 
Philippe de La Tour, de Vevey, vend à Pierre de Savoie l'avouerie de Port-
Vallais, la pêcherie du Rhône, elc. 
1250 (1251), Janvier. 
Wurstemberger, Peler der Zweite, IV, 141. 
Philippus de Turre juxta Viviacum vendit Petro de Sabau-
dia partem suam dicte turris de "Viviaco cum dependentiis, 
quas tenet in feodum a comitibus Gebenn.; et ultro vendit 
Petro homines de Chesia, advocatiam Portus Valesiœ, pisca-
riam Rhodani et teloneum salis juxla lurrem Viviaci, que om-
nia tenet in feodum comiîum Gebenn., et haec omnia vendit 
pretio triginta lb. Lausan. Actum mense januario, anno Dni 
MCCLo. 
539 
Werner, chevalier de Bex, vend tous ses droits sur le château de Châtillon à 
Gerold, chevalier de Langin, qui les lui remet en fief. 
1250 (1251), 6 février. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 468, ex arch. Agaun., Majus minut. 
fol. LXIX. 
Noverint universi, etc., quod dnus Warnerus miles de Ba-
ck), de consensu et voluntate Agnetis uxoris sue, vendidit, de-
dit, cessit in perpetuum dno Giroldo milili de Langins omne 
jus, omne dominium, omnem actionem quod et quam habebal 
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in territorio et potestate caslri de Chastellon, Sedun. diocesis, 
tarn in hominibus quam in terris, possessionibus et vsagiis, 
pascuis, cultis et incullis cum appendiciis, pro XL lb. Maur., 
quas dictus Walnerus confessus est se récépissé in integrum 
et in utilitatem suam versas esse. Ipsum dnum G. de predictis 
rebus inducensin possessionem tarn naturalem quam civilem. 
Renuncians, etc. Exceplis rebus quas possidet de albergo de 
Leuca. Predictus vero dnus G. miles premissam venditionem 
dédit in feudum jam diclo dno W. et suis heredibus ; pro quo 
feudo dictus dnus Walnerus et ille ad quem dominium feudi 
deveniet, tenentur premisso dno G. et suis heredibus, salva 
fidelitate unius dni, hominium exhibere et usagium tanquam 
miles et centum sol. de placito in mutatione dni et tenenlis. 
Quod si forte contiugeret quod dictus dnus G. dominium dieu 
feudi, vel dictus dnus Walnerus ipsum feudum vellent alie-
nare, non possunt nisi prius unus ab altero super hoc requi-
ratur et velit lanlam pecuniam vel minorem (majorem?) parti 
alienanti solvere, quantam ab alio solveretur. Et si forte super 
pretio in aliquo discordarenl, utraque pars debet eligere duos 
viros bonos et ydoneos ad predictam discordiam sopiendam. 
Si autem illï quatuor discordarent, debent convocare unum 
virum bonum, cum quo super isto pretio concordabunt, et 
partes quod illi amicabililer statuërint, studebunt 1111 inviola-
biliter observare. Et hoc totum actum est salvo jure ecclesie 
Agaunensis. Inde rogaverunt utraque pars cartam fieri el les-
tes apponi qui sic vocantur : Dnus N(anlelmus) abbas Agaun., 
dnus Ja. Bochi canonicus Agaun., dnus Willelmus dAenl, 
dnus Rod. de Marc, dnus Remundus de Marc, dnus Rod. dAr-
bignon, dnus Jo. de Columberiis, dnus Jo. de Turre, dnus 
Henr. de Bacio, milites. De consensu et voluntate supradicle 
dne Agnetis sunt testes dnus Anselmus miles de Baleyson, 
Willelmus de Servenz, P. dictus de Geneveys et ego dnus P. 
cantor Agaun. per totum, qui hanc cartam levavi et scripsi 
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nomine ecclesie Agaun. Cui si quis, etc. Actum est hoc anno 
Dni M°.CC°.L°, octavo idns februarii. In cujus rei testimonium 
appositum est sigillum capiluli Agaun. 
540 
Jacques du Champ vend des vignes et un tiers de maison à Guillaume de la 
Fontaine. 
Moerel, 1251, 6 avril. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. X. 
Notum, etc., quod ego Jacobus de Campo uendidi et in feu-
dum concessi pro IX lb. et nomine acquisilionis et pro VI den. 
seruicii et pro XII plactli Willermo de Fonte seniori et here-
dibus suis octauam partem vinee que iacet ante domum pa-
tris mei, et vineam quam Willermus frater meus emerat a 
saltero de Leuca, et terciam partem domus Cononis Rimes-
tein, et medietatem vinee que iacet iuxta domum eamdem, 
que vocalur Huba. Que omnia ego etheredes mei et heredilas 
mea tenemur sibi et heredibus suis contra quemlibet imper-
petuum garentire. Inde rogaui carlam fieri et testes apponi 
qui sic vocantur : Anselmus maior, Anselmus et Anselmus de 
Borguna et Conradus clericus, qui banc cartam leuauit, uice 
Normandi cantoris et cancellarii Sedun., vice cujus ego Wil-
lermus notarius eam scripsi. Cui si quis, etc. Actum Morgie, 
anno Dni M°CC°LI°, VIII idus aprilis, Willermo régnante, Hen-
rico episcopante. 
541 
Jean Cnélez vend un cens à Pierre au Murer. 
Sion, 1251, 27 avril. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. 49. 
Notum, etc., quod ego Johannes dictus Cuelez, laudatione 
Reuillon vxoris mee et Petri filii mei, alii pueri mei eranl 
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impubères, vendidi et finaui pro IUI01* sol. Petro ol Murer de 
Ves et suis heredibus II den. seruicii et VI placiti, quos mi-
chi debebant Martinus dol For de Salein et Johannes de Mei-
serie de feodo quod a me tenebant. Inde rogaui cartam fieri 
et testes apponi qui sic uocantur : Petrus de Ciuitate, Johan-
nes de Lenz, Petrus de la Cuua, et ego Willermus notarius, 
qui hanc cartam scripsi, uice Normandi cantoris et cancellarii 
Sedun. Cui si quis, etc. Actum Seduni, anno Dni M°.CC0L0I°, 
V° kl. maii, Willermo régnante, Henrico episcopante. 
542 
Pierre de La Tour de Sion, chevalier, remet à Pierre de Vullierens un fief 
près de Moudon. 
Lausanne, 1251, 30 novembre. 
Archives d'Etat, à Turin.— Wurstemberger, IV, 151. 
Viro nobili karissimo dno suo Petro de Sabaudia et Petro 
dno de Grancon Petrus de Turre Sedunen. miles salutem et 
honorem. Signiflco vobis quod feodum quem tenebam a vobis, 
dne Petre de Sabaudia, infra et circa Meldunum guerpivi dno 
Petro militi, Alio quondam dni Willielmi de Willeris militis, 
et heredibus suis, supplicans vobis quatenus ipsum Petrum de 
diclo feodo investiatis. Datum Lausanne, anno Dni millesimo 
ducentesimo quinquagesimo primo, in festo sancti Andrée. 
543 
Agnès, veuve de Rodolphe d'Arbignon, donne 13 livres en dot à sa fille 
Catherine. 
1251 (1252), février. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 446, ex archivo Agaun., Majus minut. 
fol. LXI. 
Noverinl universi, etc., quod dna Agnes uxor quondam dni 
Rodulphi de Arbignon dédit et concessit Katherine filie sue 
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in dotalitium XIII lb. Maur. datas et solutas ad opus Jacobi 
dicti Flamen fllii Jacobi psalterii de Sancto Mauricio. Istas 
tresdecim lb. dictus Jacobus psallerus posuil super hominibus. 
suis de Seiz, tali conditione quod quando solvet dictam pecu-
niam dicto Jacobo Flamen filio suo, dicti homines revertentur 
ad albergamentum dicti Jacobi psalterii. Inde sunt testes dnus 
Johannes miles de Columberio et Giroldus frater ejus, dnus 
Johannes de Turre miles, Willelmus Jollens, et plures alii. 
Ego autem dnus P. cantor Agaun. hanc cartam scripsi no-
mine ecclesie Agaun. Cui si quis, etc. Actum est hoc anno 
Dni M.CC.LI, mense februarii. In cuius rei testimonium ap-
positum est huic carte sigillum capituli Agaun. 
544 
Accord entre Boson, major de Monthey, et Ulric de Bagnes. 
1251 (1232), février. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 484, ex archivo Agaun., Majus minut. 
fol. LVH. 
Noverinl universi, etc., quod cum discordia verteretur inter 
dnum Bosonem majorem de Montez, ex una parte, et Uldri-
cum filium dni Martini militis de Bagnes, ex altera, super hiis 
que ipse possidebat vel alius nomine ipsius inter montes de 
casamento dni Martini supradicti, que omnia ab eodem dno 
Martino noscitur acquisiisse, coram judicibus a sede aposto-
lica deputatis, mediantibus bonis viris taliler est sopita. Uldri-
cus recognoscens errorem ex cerla scientia confessus est se 
injuste et calumpniose, temere et propria malilia dictum 
dnum Bosonem ad judicium auctoritate apostolica infestasse, 
cum dnus Boso de consensu suo supradicta a pâtre suo dno 
Martino in integrum acquisiissel, et pecuniam pro dicta ac-
quisitione inter partes conventam plene eidera dno Martino et 
integre persolvisset. Ne igitur in récidive questionis scrupu-
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lum quod actum est fldeliter relabatur, idem Hudricus, de 
consensu et voluntate Annetis uxoris sue et Annete fllie sue 
et Jocelini mariti ejus, solvit et quittavit eidem Bosoni majori 
omnia supradicta et promisit per Stipulationen! juramento 
prestito se vel uxorem suam vel Alios suos vel aliquem no-
mine eorumdem non contravenire, nec dnum Bosonem vel 
heredes ejus super dicta acquisitione de cetero moIeslare,etc. 
Dictus vero Boso, pro bono pacis et ut vexationem suam redi-
meret, diclo Uldrico dédit XXV lb. Maur. in pecunia nume-
rata, quas confessus est in integrum récépissé. Benun-
cians, etc. Preterea dictus Boso assignavit et dédit perpetuo 
eidem Uldrico et ejus heredibus XX sol. quos debet commu-
nias ville de Sancto Pancratio annuatim percepturos. Item 
venditionem quam Johannes frater Udrici fecit dicto B. majori 
de Montez laudavit Inde sunt testes vocati et rogati dnus 
Nantelmus abbas Sancti Mauricii, dnus Jo. miles de Columber, 
Jo. de Turre miles, W. de Columberio, Udricus mistralis Vil-
lenove, P. Carterii, etc. Hi sunt lestes de consensu et volun-
tate Annetis uxoris predicli Udrici et Annete filie sue et Joce-
lini mariti ejus : P. diaconus de Bannes, dnus Martinus miles 
de Bannes, Jo. Alius ejus, etc. et plures alii. Ego autem P. 
cantor ecclesie Agaun.hanc cartam scripsi nomine ecclesie 
Agaun. Cui si quis, etc. Actum est hoc anno Dni M.CC.LI, 
mense februarii. 
545 
Aymon du Pascher donne en fief le quart de la grande dîme de Bramois à 
Jacques de Malborget. 
1252, 7 avril. 
Archives de Valère. 
*Aymodol Pascher de Nas, laudatione Walbor uxoris sue 
et Bechonis de Bornuech et Auete uxoris eius et Rodulphi de 
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Chauel dni sui, in feodum concedit pro LVIII sol. acquisitionis 
et II modus siliginis annis singulis et II den. seruicii et XII 
placiti Jacobo de Malborget quartam partem magne décime de 
Bramois, quam habebat diclus Aymo in feodum a predicto 
Rodulpho, qui hoc laudauit. Datum anno Dni MCCLII, Wil-
lermo régnante, Henrico episcopante. 
546 
Guillaume de La Tour vend une vigne à Pierre Joculator. 
Sion, 1252, 12 avril. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Willermus de 
Turre, Alius quondam Uldrici domicelli de Turre, laudatione 
Perrete uxoris mee, pueri mei erant impubères, vendidi et 
finaui pro centum sol. V sol. minus Petro Joculatori el here-
dibus suis uineam iacentem iuxta pratum dni Amedei, quam 
colit idem Petrus ex parte Borgese uxoris sue, que uinea post 
decessum eiusdem Borgese ad me deuolui debebat, que uinea 
debet michi duos sol. seruicii et V placiti, pro quo seruicio et 
placito ego Willermus et heredes mei et hereditas mea diclam 
uineam tenemur eidem Petro garentire. Inde rogaui 
carlam fieri et testes apponi qui sic uocantur : dnus Henricus 
Dei gratia Sedun. episcopus, magister Willermusde Augusta, 
Nicholaus de Grimisuel canonicus Sedun., Rodulphus de 
Gruce, Aymo de Herdes frater eius et ego Willermus notarius 
qui hanc cartam scripsi, uice Normandi cantoris et cancellarii 
Sedun. Cui si quis, etc. Actum Seduni, in curia episcopali, 
anno Dni M°.CG°.LII, II idus aprilis, Willermo régnante, Hen-
rico episcopante. 
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547 
Statut de l'évêque et du chapitre de Sion au sujet des bénéfices des cha-
noines défunts. 
Sion, 1252, 1 mai. 
. Archives de Valère, G, 9. 
Henricus Dei gracia Sedun. episcopus omnibus présentes 
litteras inspecluris eternam in Dno salutem. In nomine sancte 
et indiuidue Trinitatis. Quoniam omnia que sub certis terminis 
staluuntur, dubietatem expellunt, nos ad instanciam capituli 
nostri Sedun. una cum capitulo eodem statuimus tam de per-
sonatibus quam de prebendis et canoniis quod annoincipiente 
in Circumsione Dni çanpnicus residenciam faciens in Valeria, 
si a vigilia beati Johannis Baptiste uiterius uiam uniuerse 
carnis .fuerit ingressus usque ad flnem illius anni, uel aliquo 
alio racionabili uel ineuitabili modo ipsum abesse contigerit, 
fructus beneficiorum suorum placitis exceptis libère et inte-
gre percipiat anno illo. Si uero citra dictum terminum subla-
tus fuerit de medio, pro rata percipiat de fructibus memoratis. 
Çodem modo quatuor canonici inferiorem ecclesiam offician-
tes, quando de ipsis uel aliquo ipsorum humanitus accident, 
percipiant fructus suos, constitucione lamen eiusdem ecclesie 
residencie uidelicet faciende in omnibus et per omnia inuio-
labiliter obseruata. Facta itaque perceptione fructuum benefi-
ciorum defuncti canonici anno diclo, anno subsequent dnus 
episcopus percipiet fructus lam canonie quam personalus 
nullo sibi preiudicio generalo; fructus siquidem prébende 
ad fabricam Valerie cui deputati sunt plenarie deuoluantur ; 
el deinceps canonicus cui beneficium siue bénéficia ilia as-
signala fuerint, percipiet quiète et pacifice fructos suos. Tes-
tes sunt Johannes et Aymo decani, Boso sacrista, magister 
Willermus, Jacobus de Sallon, Nicholaus de Grimisuel, sacer-
dotes, Willermus de Morgia, Rodulphus de Leuca, diaconi, 
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Petrus de Moniouet, Petrus de Uentona, subdiaconi et alii 
canonici in capitulo residentes. In cuius rei testimonium fe-
cimus presenlem paginam sigilli nostri et capituli munimine 
roborari. Actum est hoc Seduni, in aula episcopali, anno Dni 
M°.CG0.LII°, kl. maii, capitulo existente pleno. 
Sceaux pendants de l'évêque et du chapitre. 
548 
Accord entre Seguin, chevalier de Bex, et Aymon, métrai de Sion. 
Saint-Maurice, 1252, 23 mai. 
Archives de l'abbaye de Saint-Maurice. 
Sciant omnes présentes et posteri quod cum discordia uer-
teretur inter dnum Seguinum militem de Bacio, ex una parte, 
et Aymonem ministralem Sedun., ex altera, tandem per bonos 
uiros dicta discordia in presencia dni N. abbatis Agaun. et 
dni Nantelmi de Aent et dni Aymonis de Turre militum et 
plurium aliorum sopita est in hune modum, quod dictus dnus 
Seguinus miles dictum Aymonem ministralem heredem suum 
constituit et eciam eundem corporaliter inuestiuit de omnibus 
que habebat in piano de Bacio et en la Possi et en Grion et in 
Ualesio cum omnibus appendiciis suis que sibi debebant con-
tingere nomine hereditatis. Dictus autem Aymo ministralis 
siue heredes ipsius nati uel nascendi ab uxore sua filia dicti 
dni Seguini tenentur annis singulis persoluere eidem dno Se-
guino, quamdiu uixerit, octo lb. Lausan. et domui hospitalis 
Uille noue centum sol. eiusdem monete in octabis beati Mar-
tini. Predicta autem iurauerunt ad inuicem predictus dnus 
Seguinus et dictus Aymo ministralis bona fide attendere et 
inuiolabiliter obseruare. Item sciant omnes quod dictus Aymo 
ministralis diclo dno Seguino omnes homines de Grion et ter-
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ragium eiusdem loci, quamdiu uixerit, concessit et commen-
dauit, tali modo quod diclus dnus Seguinus aliquod impedi-
mentum non debet nee potest inferre uel facere, quin post 
ipsum ad dictum Aymonem et ad heredes suos natos uel nas-
cendos ab uxore sua filia dicli dni Seguini predicta libère et 
quiète et pacifiée reuertantur. Ad hoc inlerfuerunt testes con-
uoeati et rogali : dnus N. abbas Agaun., dnus Aymo de Turre, 
dnus Nantelmus dAent, dnus Rodulfus de Montiouet, dnus 
Petrus de Martignie, dnus Johannes de Turre Sti Mauricii, 
milites, donnus Petrus de Mustignie, Petrus Vichars, Willer-
mus domicellus de Turre, Stephanus de Turre, W. de Bacio, 
Bruno de Bacio et plures alii, et ego dnus Petrus cantor 
Agaun., qui hanc cartam leuaui et scripsi nomine ecclesie 
Agaun. Cui si quis, etc. Actum est hoc in uiridario Agaun., 
anno Dni M°.CC0.L0.II°, feria Va post Pentecostes. In cuius rei 
testimonium appositum est huic carte sigillum capiluli Agaun., 
saluo iure eiusdem ecclesie. 
• 
Sceau pendant. 
549 
Accord entre les frères Rodolphe et Girold d'Arbignon et Agnès, veuve du 
chevalier Rodolphe d'Arbignon. 
1252, 25 mai. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 488, ex archivo Agaun., Majus minut. 
fol. LX. 
Notum sit, etc., quod cum discordia verteretur inter Ro-
dulphum et Giroldum fratres de Arbignon, ex una parte, et 
dnam Agnetem uxorem quondam dni Rodulphi de Arbignon 
militis et heredes suos, ex altera, tandem per bonos viros, in 
presentia dni Aymonis de Turre et dni Rodulphi de Mar mili-
tum, dicta discordia sopita est in hune modum, quod dicta 
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dna Agnes et heredes ejus remanent et remanere debent in 
perpetuum eisdem fralribus de hominio faciendo pro feudo 
de Nernye ; vice versa dictus Rodulphus et heredes ejus te-
nentur esse garenles. eidem dne Agneti et heredibus suis de 
hominio faciendo pro feudo dni episcopi Sedun. Predicta au-
tem dna Agnes dedil predictis fralribus R. el G. pro bono 
pacis IV lb. Maur., de quibus confessi sunt plenam solutionem 
habuisse. Inde rogaverunt cartam fieri et testes apponi qui 
sic vocantur : dnus Aymo de Turre, dnus Rodulphus de Mar, 
dnus W. vicednus de Columberiis, dnus Reymundus de Mar, 
mililes, Jacobus Psallerius, Petrus Quarlerii, W. dictus Cor-
nulus et ego P. cantor Agaun. qui hanc cartam levavi et 
scripsi nomine ecclesie Agaun. Cui si quis, etc. Actum est 
hoc anno Dni M.CC.L.H, sabbato post Pentecosten. In cujus 
rei testimonium appositum est sigillum capiluli Agaun. 
550 
Accord entre Pierre, donzel d'Arbignon, et Agnès, veuve du chevalier Ro-
dolphe d'Arbignon. 
Saint-Maurice, d252, 2 juin. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 295, ex archivo Agaun., Majus minular. 
fol. LX. 
1 
Noverint universi, etc., quod Petrus dictus Magnus domi-
cellus de Albignon illam chevenciam quam promiserat quon-
dam dnus Rodulphus miles de Albignon eidem Petro, quando 
reverteretur de ullramarinis partibus, et illos XXX sol. quos 
debebat eidem solvere, quando irel in illis partibus transma-
rinis, et ministraliam quam habebat ex parte casamenti Marie 
de Albignon super hominibus dicti dni Rodulphi de Albignon, 
solvit et quictavit in perpetuum bona fide dne Agneti uxori 
quondam ejusdem dni Rodulphi et Johanni filio ejus et ejus 
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heredibus. Pro hiis autem omnibus dicta dna Agnes et Johan-
nes Alius ejus dederunt et concesserunt prediclo P. domicello 
et heredibus ejus vel natis vel omnibus quibus dare vellet, 
casamentum dicte Marie, excepta ministralia, in rectum feu-
dum ; ita quod heredes dicti Petri qui dictum casamentum 
tenebunt, tenentur facere hominium ligium dicte dne Agneti 
et Johanni Alio ejus et ejusdem heredibus, etc. Predictum 
autem feudum tenetur dicta dua Agnes et Johannes Alius ejus 
contra omnes defendere et garentire. Ad hoc interfuerunt 
testes convocati et rogati : dnus Nantelmus abbas Agaun., 
dnus N. prior ejusdem loci, magisler W. de Chillon, dnus P. 
capellanus de "Vertro et dnus Johannes de Columberio miles, 
per quern eliam supradicta sunt composita, Johannes Alius 
dni B. majoris de Montez, Rodulphus de Novilla, P. de Mus-
lignie et P. Bonelz Alius ejus. Ego autem dnus P. cantor 
Agaun. hanc cartam scripsi nomine ecclesie Agaun. Cui si 
quis, etc. Actum est hoc apud Sanctum Mauricium, anno Dni 
M.CC.L.II, IV nonas junii. In cujus rei testimonium apposilum 
est huic carte sigillum capituli Agaun. 
551 
Confédération conclue pour dix ans entre l'évêque de Sion et la communauté 
de Berne. 
Louèche, 1252, 17 juillet. 
Archives du canton de Berne. — Soloth. Wochenblatt, 1828, pag. 515.— Ci-
brario e Promis, Doc. 189.— Zeerleder, 1, 430. 
Henricus Dei gracia Sedun. episcopus omnibus présentes 
litteras inspecturis rei geste noticiam cum salute. Noueritis 
quod inter nos et nostros homines dicioni nostre subiectos, 
ex una parte, et ciues Bernenses cum omni ciuitate eorum 
confederationem et pacis vinculum a festo beati Michaelis 
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proximo ueiituro usque ad decern annos conséquentes firmi-
ter duraturum iniuirnus, jurauimuset seruandum promisimus 
bona fide, sicut in subsequentibus explicalur. In primis dic-
tum est quod nos et nostri homines juuare tenemur fideliter 
cummunitatem Bernensium contra omnes homines, excepto 
Romano pontifice, archiepiscopo Tharentasiensi et comité 
Sabaudie; ac predicla cummunilas Bernensium per debitum 
sacramentum tenetnr juuare nos el nostros homines per se 
et per suos contra omnes homines fideliter, excepto rege 
Gonragdo, siue imperatore ; conditione uel modo huiusmodi 
apposito quod si inter nos uel nostros et prefatam cummuni-
tatem aliqua discordia orirelur, nos et ipsi in personis pro-
priis uel per procuratores ydoneos tenemur ipsam causam 
siue discordiam in piano de Gurmilz siue in Senenz in primo 
termino qui fuerit propter hoc assignalus, concordia uel judi-
cio lerminare. Prelerea si inter aliquem nostrorum hominum 
et aliquem predicte cummunitatis discordia forsitam orirelur, 
ciuis Bernen. coram nobis et homo noster coram aduocato 
Bernen. primo debet querelam deponere, et coram quo que-
rela fuerit deposita ibi conquerens jus suum, si poterit, pro-
sequatur. Si uero non posset prosequi propter defectum ju-
dicis qui deberet causam in procinctu terminare, nos et 
predicta cummunitas in personis propriis uel per sollemppes 
nuntios debemus ipsam causam in predictis locis, quemadmo-
dum premissum est in primo termino, diffinire. Item adiec-
lum est quod si quisquam de nostris hominibus uel de cum-
munitate predicta pacta siue conuentiones seu obligaliones 
contracluum ad inuicem forte habueril, et homo noster ali-
quem de predictis ciuibus et ipsi ciues aliquem de nostris 
hominibus uadiare non debent nee aliquatenus molestare, 
nisi eum qui est sibi in pacto uel debito personaliter obliga-
tus, el ob hoc caueat sibi quilibet de credamtia facienda. Item 
de cummuni consilio inler nos et prediclos ciues stalutum est 
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quod si nos uel ipsi de predictis articulis uoluerimus interim 
aliquid diminuere uel augere, illud de cummuni uoluntate et 
consilio debemus facere el post modum que huic confedera-
lioni addita fuerint, tenemur per sacraraentum prestitum fide-
liter obseruare, et que diminuta fuerint, non tenemur per 
illud sacramentum aliquatenus custodire. Interfuerunl testes 
magister Johannes de Ast, dnus Aymo de Turre, Hen. Albus, 
Rodulfus de Moniouet, W. de Aniuesio, Petrus de Ventona, 
Johannes de Aran(ion), Petrus de Sirro, Vldricus de Curia, 
Rodulfus de Alwedenges, milites, Petrus ciuis Bernensis, Gon-
radus Alius aduocali de Friburgo, Aymo Mistralis, Johannes 
Marchis, maior et sallerus de Leucha et plures alii. Actum 
Leuche, anno Dni M°.GC°.L. secundo, die mercurii ante fes-
tum beate Marie Magdalene. In huius rei testimonium présen-
tes litteras nos et dicta cummunitas de Berna fecimus sigillo-
rum nostrorum munimine roborari. Ilem adiectum est quod 
quicumque homines nostri in dislrictu dicte cummunilatis et 
juratorum eius amiserint et quicquid ciues Bernenses in di-
cione nostra perdiderinl, per dnos illorum in quorum terra 
res amisse fuerint, predictis hominibus probatione rerum 
amissarum coram ipsis dnis prius facta legitime, uidelicet co-
ram nobis uel coram aduocato Bernensium, totaliter restau-
rentur. Actum eadem die ut supra. 
Il ne reste que le sceau de l'évêque, sceau d'office, avec la légende: 
f S. HENRICI Dl GRA EPI SEDVNENS! 
552 
Vente faite par Aymon de Chablo à Aymon, métrai de Sion. 
Louèche, 1252, 16 août. 
Archives de Valère, Cartulaire du XIIIe siècle, fol. XIII. 
Notum, etc., quod ego Aymo dou Chablo de "Varona, lauda-
tione Matelde sororis mee, uendidi et finaui pro centum sol. 
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Aymoni ministro Sedun. et suis heredibus domum meam cum 
casamento eius el omnes possessiones quas habeo apud Varo-
nam et omnes ususfruclus meos, tarn in aquis et pascuis 
quam in nemoribus, eodem modo quo habebam, et assignaui 
in garentationem hereditatem dicte Matelde sororis mee, lau-
datione eius, uidelicet unum frustum campi de campo Ruo-
mont et vineam que iacet sub uinea de Aent et unum frustum 
uinee ad torcular et unum frustum campi retro Cherner et 
unum frustum prati ad Cristam et unum pratum es Creueiz et 
domum suam apud Varonam et ususfructus meos in aquis. 
Inde rogaui cartam fieri et testes apponi qui sic vocantur : 
Anselmus Pelliparius, Aymo de Varona, Stephanus cementa-
rius et Johannes de Dalleto qui hanc cartam leuauit uice Nor-
mandi cantoris et cancellarii Sedun., vice cujus ego Willermus 
notarius earn scripsi. Cui.si quis, etc. Actum Leuce, anno 
Dni M0.CC0.L0H°, XVII kl. septembris, Willermo régnante, 
Henrico episcopante. 
553 
Werner du Puits donne en fief deux pièces de terre à Mathieu de Vex. 
Sion, 1252, 17 août. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. 49. 
Nolum, etc., quod ego Warnerus de Puteo, laudatione 
Ârembor vxoris mee, fllia mea impuber erat, vendidi et in 
feodum concessi pro XXV sol. nomine acquisitions et pro 
sexta parte vnius fischilini siliginis seruicii in secundo anno 
persoluenda et pro II den. placiîi Matheo de Ves et suis here-
dibus duo frusta terre que iacent ad Petram Bechi. Que duo 
frusta terre ego et heredes mei tenemur sibi et heredibus suis 
contra quemlibet, omni alia exactione remota, imperpetuum 
gareutire. Inde rogaui cartam fieri et lestes apponi qui sic 
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vocantur : Seguinus clericus, Willermus maior de Sueng, Pe-
irus frater eius et ego Willermus notarius qui hanc cartam 
scripsi, uice Normandi cantoris et cancellarii Sedun. Cui si 
quis, etc. Actum Seduni, annoDni M°.CC°.L°H0, XVI" kl. sep-
tembris, Willermo régnante, Henrico episcopante. 
554 
Legs d'Amédée IV, comte de Savoie, en faveur de la maison du Grand-
Saint-Bernard. 
La Roehette, 1252, 19 septembre. 
Guichenon, Hist, de Savoie, IV, 69. —Wurstemberger, IV, 159. 
(Extrait.) 
Ego Amedeus comes Sabaudie facio testamenlum meum 
nuncupativum, etc. Item dono et lego pro remedio anime 
mee et parenlum meorum domui Montisiouis mille sol.; do-
mui Sancti Mauricii in Cliablasio mille sol. Actum est hoc 
apud Rupeculam, anno Dni millesimo ducentesimo quinqua-
gesimo secundo, indictione décima, die jouis decimo nono 
mensis septembris. 
555 
Anselme d'Urtica vend un cens de deux muids de seigle à Annette de 
Subsaxo. 
Rarogne, 1252, 20 septembre. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Anselmus de 
Urtica, laudatione Salomee uxoris mee, uendidi et finaui pro 
VI lb. Annete de Subsaxo et Anfelise filie sue quam suscepit 
a Johanne de Briens domicello, et heredibus eius duos modio,s 
siliginis receptibilis seruicii in festo sancti Michaelis persol-
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uendos, quos ego emeram a Willermo Werra, sicnt conlinetur 
in carta éxinde confecta, et assignaui eis in garentationem 
eandem garentationem que continetur in eadem carta. Inde 
rogaui cartam fieri et testes apponi qui sic uocantur : Matheus 
plebanus, Vldricus miles, Petrus Poilz, Willermus Alius Ay-
monis et Nicholaus Maioris, qui hanc cartam leuauit, uice 
Normandi cantoris et cancellarii Sedun., uice cuius ego Wil-
lermus notarius earn scripsi. Cui si quis, etc Actum Rarognie, 
anno Dni M°CC°LII0, XII kl. octobris, Willermo régnante, 
Henrico episcopante. 
556 
Werner Rodier vend des cens à l'hôpital du Simplon. 
Gliss, 1252, 9 novembre. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 530 , ex arch, communitatis Sarqueni. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Warnerius 
Rodier,- laudatione Margarete vxoris mee, vendidi et finaui 
pro XVIII sol. et dedi etiam pro remedio anime mee et paren-
tum meorum fratri Bernardo et hospitali Sti (Jacobi) de Sem-
plun et seruitoribus eiusdem hospitalis VII den. seruicii in 
festo beau Laurent» persoluendos et unum modium siliginis 
seruicii in festo beati Martini persoluendum super Matheldam 
de Nemore et super Girardum filium Gillar de Nemore et su-
per totam terram quam a me tenent in feudum, etc. Dedi 
etiam et concessi quidquid juris et domina habebam super 
ipsos, nichil michi in eis retinendo. Inde rogaui cartam fieri 
et testes apponi qui sic vocantur : Henricus sacerdos, Wer-
mundus(oM Buemundus) de Battan, Johannes Fritach et Wil-
lermus capellanus qui hanc cartam leuauit, vice Normandi 
cantoris et cancellarii Sedun., etc. Actum apud Glisam, anno 
Dni M°CC0LII°, V idus nouembris, Willermo régnante, Henrico 
episcopante. 
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557 
Pierre, chevalier de Sierre, vend un pré à Aymon, métrai de Sion. 
Louèche, 1252, 6 décembre. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XIII. 
Notum, etc., quod ego Petrus miles de Sirro, laudatione 
Rodulphi canonici Sedun. et Petri, Johannis et Vldrici fllio-
rum meorum, uendidi et in feudum concessi pro XX lb. no-
mine acquisitions et pro XX den. seruicii et placito Aymoni 
ministro Sedun. et héredibus suis pratum meum apud Aert, 
cultum et incultum, et aquam eidem prato pertinentem et 
grangiam supra sitam et uicum uersus Rodanum. Que omnia 
supradicta et eciam pratum quod ipse emit a Petro filio meo 
ibidem contiguum, ego et heredes mei pro predicto seruicio 
cum placito omni alia exactione remota tenemur sibi et hére-
dibus suis contra quemlibet imperpetuum garentire. Inde ro-
gaui cartam fieri et lestes apponi qui sic vocantur : Jacobus 
de la Cresta, Aymo Quintins, AnselmusPelliparius et Johannes 
de Dalleto, qui hanc cartam leuauit, uice Normandi cantoris 
et can. Sedun., vice cujus ego Jacobus inratus super hoc earn 
scripsi. Cui si quis, etc. Actum Leuce, anno Dni M°.CC0.LII°, 
VIII0 idus decembris, Willermo régnante, Henrico episco-
pante. 
558 
L'abbé d'Ainay assigne, sur le prieuré de Sainl-Pierre de Clages, une rede-
vance de 12 sols dus par l'église de Saint-Jacques d'Aigle au chapitre de 
Sion. 
1233, mars. 
Arch, de l'abb. de Saint-Maurice, Livre de la Val d'Hliés, pag. 142. 
Fr. Aymo abbas Athanacensis. Etsi ecclesia S. Jacobi de 
Allio debeat capitulo Sedun. 12 sol. Maur., eosque remiserit 
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soluendos per capitulum Agaunense, lamen nunc reuocat et 
eos assignat super prioratu de Clages. 
559 
Jean Rodulphi, chanoine de Sion, vend un pré au doyen Aymon de Ven-
thône. 
Sion, 1253, 19 avril. 
Archives de Valère, Cartul. du XIII" siècle, fol. XVI. 
Notum, etc., quod ego Johannes Rodulphi canonicus Se-
dun. uendidi et flnaui dno Aymoni decano de Ventona et cui-
cumque dare uoluerit uel uendere uel legare, pro XIII lb. 
Maur., quas ab eodem me fateor récépissé, pratum quod ac-
quisiui des Jais, quod iacel in Campo sicco et habetur in feo-
dum a canonia de Rarognia pro II sol. seruicii el pro III sol. 
placiti. Quod pratum ego et heredes mei tenemur sibi et cui-
cumque dare uoluerit uel uendere uel legare, omni alia exac-
tione remota, contra quemlibet imperpetuum garentire. Inde 
rogaui carlam fieri et testes apponi qui sic uocanlur : Aymo 
capellanus Sedun., Nanczo canonicus Sedun., Rodulphus de 
Chauez, Willermus de la Gleua et ego Willermus notarius, 
qui hanc carlam scripsi, uice Normandi cantoris et cancellarii 
Sedun. Cui si quis, etc. Actum Seduni, anno Dni M°.CC0.L0III°, 
XIII0 kl. maii, Willermo régnante, Henrico episcopante. 
560 
Pierre d'Ollon cède ses droits sur le vidomnat de Sion au vidomne Jocelin, 
pour 100 sols de cens. 
Sion, 1253, 9 mai. 
Archives de la ville de Sion. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod dnus Jocelinus 
vicednus Sedun. et dnus Petrus de Oulons super vicedominalu 
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per manum dni Henrici Dei gracia Sedun. episcopi et aliorum 
proborum virorum inter se taliter conuenerunt. Idem dnus 
Petrus remisil et finauit imperpetuum pro centum solidis cen-
sualibus eidem dno Jocelino et heredibus suis quicquid habe-
bat in vicedominalu videlicet in bannis, iusticiis, fraireriis et 
escheitis, in quibus omnibus accipiebat terciam partem, ex-
cepta porcione sua vicedominatus ciuitatis Sedun. et vicedo-
minatus de Chousun. Quos centum sol. idem dnus Jocelinus 
assignauit eidem dno Petro et heredi suo super porcione sua 
tallie de Chousun annuatim percepluros. Insuper idem dnus 
Jocelinus et heredes eius dictos centum sol. tenentur eidem 
dno Petro et heredibus suis contra quemlibet imperpetuum 
garentire. Inde rogauit utraque pars cartam fieri et testes ap-
poni qui sic vocantur. Henricus Dei gracia Sedun. episcopus, 
Aymo de Turre, Nanthelmus de Ayent, Henricus Albus, Jaco-
bus de Bluuignoch, milites, Jocelinus de Rarognia domicellus 
et Willelmus notarius, qui hanc cartam leuauit, vice Normandi 
cantoris et cancellarii Sedun., et ego Jacobus iuratus super 
hoc hanc cartam scripsi, vice eiusdem Willelmi notarii. Gui 
si quis, etc. Actum Seduni in curia episcopali anno Dni 
M°.CC0.LIII°, VII ydus maii, Willelmo régnante, Henrico epis-
copante. Quam cartam postmodum ego Nycholaus de Aragnon 
clericus iuratus cancellarie Sedun. earn de verbo ad uerbum 
fideliter transcripsi, vice capituli Sedun. cancellariam tenen-
tis. Actum Seduni, III nonas aprilis, anno Dni M°.CCC°. quinto, 
Alberto régnante, Bonifacio episcopanle. 
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561 
En présence du comte Thomas de Savoie et d'autres témoins, Jean, prieur 
de Saint-Bénigne d'Aoste, en son nom et en celui de la maison du Mont-
Joux, invite Jacques de Vallaise et son neveu Ardicion à formuler les récla-
mations qu'ils peuvent élever contre ces deux maisons. Comme ils gardent 
le silence, le prieur en fait dresser un acte public. 
1253, 23 août. 
Historiée patriae monum. Ch. II, 1520. Dali' originale. Archivio del Reale 
Collegio d'Aosta. 
Anno Dni millesimo ducentesimo quinquagesimo tertio, in-
dictione undecima, decimo kalendas septembris, in presencia 
dni Thome de Sabaudia comitis et aliorum testium subscrip-
torum, dnus Johannes prior Sancti ßenigni Augustensis, no-
mine suo et dicte domus Sancli Benigni et nomine et ex parte 
domus siue ecclesie et prepositi atque capituli Montis Jouis, 
presentauit et conlulit, dixit atque denunciauit domno Jacobo 
de Ualeysia et Ardicioni nepoti ipsius, quod ipse erat paralus 
stare iuri eis et consortibus ipsorum et facere iusticie comple-
mentum coram diclo domno Thoma comité uel coram quoli-
bet alio quod deberet pro se et domo Sancti Benigni et eccle-
sia siue domo atque (preposito) et capitule Montis 
Jouis, si dicti dnus Jacobus de Ualeysia et Ardicio nepos 
consortes ipsorum uellent se conqueri et aliquo de dicto 
priore, domibus siue ecclesiis Sancli Benigni et Montis Jouis 
atque preposito et capitulo supradictis, et hoc obstulit et pre-
sentauit, dixit et denunciauit idem prior pluries ibidem Ja-
cobo supradicto et Ardicioni nepoti ipsius. Qui dnus Jacobus 
et Ardicio nepos eius tunc dictum priorem, domos et eccle-
sias Sancti Benigni et Montis Jouis et prepositi atque capitu-
lum supradiclos non appellauerunt de aliquo. Super quibus 
omnibus dictus prior a me Uillelmo notario infrascripto pre-
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sens instrumentum et plura, si opus est, sibi fieri postulauit, 
presentibus dicto domno Thoma comité et dicto Jacobo de 
Ualeysia et Ardicione nepote ipsius. Actum in curia Sancti 
Benigni Augustensis, subtus lobiam. Testes fuerunt uocati et 
rogati Johannes de Sancto Protasio canonicus Montis Jouis, 
Johannes Montis Jouis, domnus 
Jacobus de Boza, domnus Petrus de 
domnus Uillelmus Rozolini, domnus Uillelmus Falastrus, ma-
gisler Petrus Lumbardi iudex, (domni Thome) de 
Sabaudia comitis, Uillelmus de Sancto Martino et plures alii. 
Et ego Uillelmus de Ulcio imperialis aule publicus notarius 
hanc cartam rogatus scripsi et tradidi féliciter. 
562 
Lucienne Montanéri donne en fief à Henri de Griniroez le domaine d'un 
champ à Bramois. 
Sion, 1253, 19 novembre. 
Archives de Valère. 
* Luciana dicta Montanéri, filia quondam Willermi de La-
cuua, laudatione Willermi mariti sui et Torencii et Arentii 
fratrum suorum et Willermete sororis sue, dat in feudum pro 
III den. seruicii in secundo anno et II sol. placiti Henrico de 
Griniroez, pastori dni Henrici Sedun. episcopi, dominium 
unius campi apud Bramois, quem Willermus de Borni ab ipso 
tenebat. Testes : Warnerus et Martinus asinarii de Curia. 
Normandus cantör et cancellarius Sedun. Actum Seduni, anno 
Dni M.CC.LIII, XIV kl. novembris, Willermo régnante, Hen-
rico episcopante. 
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563 
Reymunde, veuve de Jean Garbil, vend une chambre à son beau-frère 
Etienne. 
Sion, 1253, 28 novembre. 
Archives de Valère. 
'Reimunda uxor quondam Johannis Garbil, laudatione 
Johannis filii sui, vendit pro X lb. Stephano fralri dicti mariti 
sui cameram dictam ouvrior, sitam juxta celarium de Lassou-
neri, quam dictus maritus eius emerat ab Acçone pellipario. 
Quam cameram heredes eiusdem Acçonis habent in feodum 
a Willermo de Drona. De qua camera dictus Stephanus debet 
facere usagia erga dnum a quo habetur in feodum. Norman-
dus cantor el cancellarius. Actum Seduni, anno Dni M.CG.LIII, 
IV kl. decembris, Willermo régnante, Henrico episcopante. 
564 
Henri, évêque de Sion, promet de maintenir la confrérie du Saint-Esprit, 
qui se fait à Anniviers le jour de la Pentecôte et les deux jours suivants. 
Valère, 1254, 1« février. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 366, ex archivio ecclesiae et communitatis 
Vallis Anivisiensis. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod nos Henricus Dei 
gratia Sedun. episcopus, laudatione capituli nostri, confitemur 
quod nos et successores nostri episcopi tenemur manutenere 
confraternitatem Sancti Spiritus, que fit apud Aniuesium in 
die sancto Pentecostes et in duobus diebus subsequenlibus, 
et omnia acquisita que confratres eiusdem confralernitatis 
usque nunc fecerunt, et etiam omnia acquirenda que de ce-
tero justo modo facient ; que omnia suprascripta nos et suc-
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cessores nostri episcopi tenemur eidem confraternitati contra 
omnes in perpetuum garentire. Inde rogauimus cartam fieri 
et testes apponi qui sic vocantur : Aymo decanus, Boso sa-
crista, magister Willermus de Augusta, Jacobus de Sallon, 
Willermus de Morgi, Rodulphus de Leuca, Nicolaus de Ba-
gnes, canonici Sedun. et alii canonici in capilulo residentes. 
Et ego Willermus notarius, qui hanc cartam scripsi, vice Nor-
mandi cantoris et cancellarii Sedun. Cui si quis, etc. Actum 
Valerie, in capitulo, anno Dni M°.CC0.LIIII°, kl. februarii, 
Willermo régnante, Henrico episcopante. 
565 
Accord entre le chapitre et les citoyens de Sion, d'une part, et Louis Hu-
bold, de l'autre, au sujet de l'eau de la Sionne. 
Sion, 1254, 5 mars. 
Liber instrumentorum de Seduno, Bramosio, etc., fol. iA verso. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod discordia quever-
tebalur inter capitulum Sedun. et omnes ciues siue habitato-
res Sedun., ex una parte, et Ludoycum Huboldi, ex altera, 
super aqua que descendit de Seduna, per manum venerabilis 
patris Henrici Dei gratia Sedun. episcopi, de consensu et uo-
luntate utriusque partis, laliter est sopita. Ludoycus Huboldi 
debet habere et de cetero pacifiée possidere ipse et heredes 
sui tolam aquam que descendit de Seduna ab aqueductu dni 
episcopi inferius a vesperis sabbati per lotam noctem illam et 
per totam dominicain usque ad uesperas. In aqueductu nouo 
dni episcopi et ab ilia superius nichil debet habere uel acci-
pere. Uli autem qui ducunt aquam in aqueductu dni episcopi 
et abinde superius, non debent diminuere aquam que descen-
dit in uillam a vesperis sabbati usque ad uesperas diei domi-
nice, nisi sicut consueuerunt facere communiter in aliis die-
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bus totius ebdomade, quando aqua descendit per villam. El 
hec aqua est membrum feudi quod ibidem Lodoycus habet ab 
eodem dno episcopo ; de qua aqua idem Ludoycus potest fa-
cere penitus uoluntatem suam. Inde rogauit utraque pars car-
tarn fieri et testes apponi qui sic uocantur : dnus Henricus 
Dei gratia Sedun. episcopus, Aymo decanus, Normandus can-
tor, Jocelmus vicednus, Aymo maior de Turre, Giroldus de 
Turre, Rodulphus maior de Aragnon, Jacobus de Vespia, mi-
lites, Aymo magister Sedun., Johannes Huboldi et ego Willer-
mus notarius, etc. Cui si quis, etc. Actum Seduni, in curia 
episcopali, anno Dni M°.CO.LIIH°, III0 nonas march, Willermo 
régnante, Henrico episcopante. 
566 
Les frères Arducion et Riboldin de Vallaise renoncent, pour le prix de 100 
sols, au droit de gîte qu'ils avaient dans la maison de Saint-Bénigne 
d'Aoste, et promettent de ne plus inquiéter à ce sujet ni cette maison ni 
celle du Mont-Joux. 
1254, 2 avril. 
Historiœ patriae monum. Ch. II, 1525. Dall'originale presso il signor prof. 
Cal, canonico di S. Orso d'Aosta. 
Anno Domini natiuitatis millesimo ducentesimo quinquage-
simo quarto, indiclione duodecima, die iouis, secunda die in-
trante aprilis, coram testibus infrascriptis confessi et contenti 
fuerunt Ardutio et Riboldinus de Ualesia fratres pro se et suo-
rum fratrum abuisse et récépissé centum solidos Susinorum 
(sic) bonorum ueterum a priore Sancti Benigni et a dno Ja-
cobo sacerdoti siue rectori ecclesie Sancti Petri de Donatio, 
qui dédit et soluit predictis fratribus occasione hérbergerie 
quam dicebant abere in domo Sancti Benigni de Augusta, re-
nunciando omni exceptioni non habite prêter qos (sic) eis 
; 
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predictis fratribus debebat ad Pasca proxima ueniente predic-
tus prior Sancti Benigni. Unde predicti fratres, silicet Ardutio 
el Riboldinus recipientes predictos denarios pro se et suorum 
fratrum pacem et finem et iuris remissionem et pactum de 
non ulterius petendo pro se ipsis nee per aliquam personam 
pro ipsis submisam fecerunt dno Jacobo sacerdoli ecclesie 
Sancti Petri de Donatio, reeipienti nomine et uice dni prioris 
Sancti Benigni ; prominentes adhuc predicti fratres item illos 
Montis Jouis nee illos Sancti Benigni non placitabunt nee mo-
lestabunt nee inquietabunt, nee placitare nee molestare nee 
inquietare causa illius herbergerie facient. Et si aliquot me-
lioramentum in his possent facere, item facere promiserunt. 
Actum in Donatio in domo Wlence Casteris. Testes fuerunt 
Amedeus de Domino Suriano et Furiandus filius Rulfi quon-
dam et dominus Rodulfus sacerdos et Jacobus clericus Sancti 
Petri et plures alii. 
Et ego Lodouicus domini comitis Sabaudie notarius hanc 
cartam scripsi. 
567 
Guillaume le Panetier vend un pré à Aymon de Venthône, doyen de Sion. 
Sion, 1254, 13 mai. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. XV. 
Notum, etc., quod ego Willermus li Panaters, laudatione 
Hermeline uxoris mee, vendidi et ünaui in alodium pro IIIIor 
lb. et IUI01" sol. dno Aymoni de Ventona decano Sedun. et he-
redibus suis uel cuicumque dare uoluerit uel uendere uel le-
gare, pralum meum quod habebaifiÀapud Insulam rotundam, 
inter pratum Guidonis fratris mei et pralum Jacobi de Glaus-
tro. Inde rogaui cartam fieri et testes apponi qui sic uoean-
tur : Petrus de Corduna, Willermus de Aula, Daz de Sirro, 
Vldricus de Laques, Petrus Margueron et Willermus qui hanc 
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cartam leuauit, uice Normandi cantoris et cancellarii Sedun., 
et ego Jacobus iuratus super hoc hanc cartam scripsi uice 
eiusdem Willermi notarii. Cui si quis, etc. Actum Seduni, 
anno Dni M0.CG0.L0IIII°, III0 idus maii, Willermo régnante, 
Henrico episcopante. 
568 
Gui Panetier vend un pré à Aymon de Venthône, doyen de Sion. 
Sion, 1254, 8 juin. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XV. 
Notutn, etc., quod ego Guido dictus Panatarius, laudatione 
Bertoldi filii mei et Willermi fratris mei, uendidi et flnaui in 
alodium pro VII lb. dno Aymoni de Uentona decano Sedun. 
et heredibus suis uel cuicumque ipse dare uoluerit uel uen-
dere uel legare, totum pratum quod habebam apud Insulam 
rotuudam, quod est IIIIor sectorum et iacet iuxta pratum Fal-
quete. Inde rogaui cartam fieri et testes apponi qui sic uocan-
tur : Petrus alias quondam Lionet de Granges, Petrus de 
Leuca, clerici, Petrus Faber gener Willermi Panater, "Vldricus 
de Laques et ego Willermus notarius, qui hanc cartam scripsi, 
uice Normandi cantoris et cancellarii Sedun. Cui si quis, etc. 
Actum Seduni, anno Dni M°.CC0.L0IIII°, VI idus junii, Wil-
lermo régnante, Henrico episcopante. 
569 
Henri Albi, chevalier, de Granges, cède à la prévôté d'Interlaken les droits 
que lui-même, ainsi que Pierre de La Tour, son frère, et Guillaume de La 
Tour, son neveu, avaient sur l'église de Goldswyl. 
Sion, 1254, 12 juin. 
Archives du canton de Berne. 
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Heinricus 
Dei gratia episcopus Sedun. omnibus presentem paginam ins-
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pecturis salutem in omnium Salvatore cum noticia rèi geste. 
Quoniam labente tempore labitur et eorum memoria que in 
tempore fiunt, ideo que a prudentibus actitantur, ne per obli-
vionem a memoria elabantur, stili officio recordationi homi-
num imprimuntur. Noverint igitur quos nosse merit oportu-
num, quod Heinricus Albus miles de Granges, laudatione 
Aymonete uxoris sue, pueri eius erant impubères, remisit, 
dédit et finavit in perpetuum preposito et conventui Interla-
censi et successoribus eorum, Lausannen, dyocesis, quicquid 
juris et actionis ipse et dnus Petrus de Turre frater suus et 
Willermus de Turre nepos eius habebant et habere debebant 
vel sperabant habere in ecclesie de Goldeswile ', et omnes 
actiones et querelas quas habebant contra eos. Quam dona-
tionem et finalionem prefatus Heinricus et heredes sui, no-
mine suo et heredum suorum et nomine dni Petri fratris sui 
et etiam nomine Willermi nepotis sui prediclorum et heredum 
eorum, tenenlur eisdem preposito et conventui Interlacensi 
et successoribus eorum contra omnes in perpetuum garentire. 
Inde prepositus et conventus prefali has nostras litteras a 
nobis super predicto negotio sibi dari pro testimonio postu-
lantes, impetrando quod petebant, testes huius facti presenti-
bus imprimi preoptabant, quorum ista sunt nomina : ego 
Henricus Dei gratia Sedun. episcopus, magister Willermus de 
Augusta,Billabertus, canonici Sedun., Jacobus Bochi canonicus 
Sancti Mauritii, magister Giroldus de Lausanna, Petrus de Fru-
tingen miles, et Willermus notarius et alii quam plures. Si quis, 
etc. Actum Seduni, in curia episcopali, anno Dni M°CC0L0HII°, 
indicione XII, pridie idus junii, Willermo régnante. 
* Goldswyl ou Golzwyl, village situé près de Ringgenberg, au nord du lac 
de Brienz. On voit les ruines de son ancienne église au sommet d'une col-
line qui domine le village.— Le 5 septembre 1240, Corion, avoué de Brienz, 
donna au couvent d'interlaken le droit de patronat et d'avouerie qu'il avait 
sur cette église. — Voy. Zeerleder, Urkunden, I, 339. 
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570 
Werner de Kien donne tout ce qu'il possède entre Straetlingen et l'évêché de 
Sion, à Henri, évêque de Sion, qui le lui remet en fief. 
Louèche, 1254, 6 juillet. 
Archives de Valère, B, 44. 
Vniuersis presentem paginam inspecturis Warnerus domi-
cellus de Kyna subscripte rei noticiam cum salute. Noueritis 
quod ego Warnerus prenominatus, confltens me maiorem esse 
XXV annis, laudacïone et consensu expresso Alisie uxoris 
mee, pro necessitate et utilitate mea donaui et dono, finaui et 
fino, pleniori modo quo possum tam consuetudinario "Valle-
siensium quam jure scripto seu alio, reuerendo patri ac dno 
meo Henrico Dei gratia Sedun. episcopo et successoribus suis 
nomine suo et ecclesie Sedun. quicquid habebam uel habeo 
et habere debebam uel debeo seu progenitores mei habuerint 
uel habere debuerint, in hominibus, terris, possessionibus, 
cultis et incultis, jure, jurisdicione ac districtu et in omnibus 
aliis a Stratelinges superius usque ad episcopalum Sedun. 
Que omnia suprascripla idem dnus meus episcopus nomine 
suo et ecclesie Sedun. dédit et concessit michi Warnero et 
heredibus meis a me legitime descensuris in feodum pro ho-
minio ligio quod ego Warnerus teneor facere et eidem dno 
meo feci personaliter, et post me hères meus ydoneus et le-
gitimus, ut premissum est, facere teneatur, et pro uno anci-
pitre receptibili et decern sol. nomine placiti in mutacione 
dni et uassalli seu alterutrius ipsorum, et pro seruicio homi-
nis ligii impendendo juxta consuetudinem Sedun. Super pre-
missis uero donacione ac receptione in feodum rogaui confia 
publicum instrumentum. Et in omnium prescriptorum certi-
tudinem et testimonium presentem paginam sigillo proprio 
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confirmaui et subscription testium qui sic uocanlur : Magis-
ter Johannes de Ast plebanus de Leucha, dnus Vldricus el 
dnus Anselmus capellani dni episcopi, dnus Thietelinus. ple-
banus de WorUo, magister Giroldus de Lausanna, Nicholaus < 
incuratus de Liech, dnus Aymo de Turre, Johannes de la 
Choldana, Vldricus de Curia, Petrus de Fructinges, Borcardus 
de Siarnactal, milites, maior de Leucha, Willermus de dialer, 
Aymo de Aent, Aimo Risiers, Petrus salterus de Leucha, 
Johannes Marchis, Petrus de Syaruactal, Henricus Mueystine, 
Willermus Faber et plures alii. Actum apud Leucham, in cu-
ria dni episcopi memorati, anno Dni M°.CC°LIIH0, II0 nonas 
julii. 
Sceau : deux bois de cerf croisés : f S DNI WERNHERI DE CR1ENA. 
571 
Dlric de Blouvignoux donne plusieurs tenanciers à Nantelme d'Ayent, che-
valier. 
Ayent, 1254, 20 octobre. 
Copia litterarum de Ayent, fol. XXVII verso. 
Nolum, etc., quod ego Uldricus de Bluuignoch, laudatione 
Bösonis et Vldrici filiorum meorum, dedi et concessi imper-
petuum dno Nantelmo dAyent militi cognato meo et heredibus 
suis Martinum Amaldri el Humbertum Amoudry fratres et 
Petrum nepotem eorum filium quondam Petri de Sancto Ro-
mano et Vullermum Escolar cum omnibus feodis et casamen-
tis eorum et omnibus vsagiis eorum, que omnia michi et meis 
heredibus debebant pro predictis casamentis eorum excepto 
Marlino Escolar et casamerito eius. Testes : Petrus dAyent 
miles, Vullermus mislralis dAyent et Petrus capella-
nus dAyent, qui, etc. Actum in Castro dAyent, anno Dni 
M°CC°LIIII°, XIII kl. nouembris. 
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572 
Donation de Nanço de Grimisuat, chanoine de Sion, à ses fils. 
Sion, 1255 (1254), 31 décembre. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. 52. 
Notum, etc., quod ego Nanco de Grimisuel canonicus Se-
dun. pro remedio anime mee et parentum meorum dedi et 
concessi et Iegaui post decessum meum fîliis meis Ade et Fe-
lici et heredibus eorum descendentibus legitime ab eisdem 
quicquid habeo et habere deinceps potero in feodo quod teneo 
a Jacobo de Sallon canonico Sedun. nomine canonie sue et 
domum meam sitam iuxta Sedunam inter domum Petri An-
thpnii de Chauana et domum Willermi Fabri de Temporiua 
cum appendiciis eiusdem domus ante et retro, que predicle 
domus sunt de feodo supradicto, et quicquid acquisiui ab An-
selmo Fabro retro domum meam et quicquid acquisiui a Pe-
lro Fabro genero quondam Willermi Panaterii, facturis usagia 
feodorum erga dnos feodorum et II sol. in anniuersario meo 
capitulo Sedun. Si autem alleruter predictorum filiorum meo-
rum absque prefatis heredibus decesserit, ad superstitem pre-
dicta donatio deuoluatur. Si uero ambo predicti filii mei sine 
iamdiclis heredibus post decessum meum decesserint, capitu-
lum Sedun. predictam donationem habeat et inde in anniuer-
sario meo et predictorum filiorum meorum et Alasie matris 
eorum pro remedio animarum no'strarum XXX0 sol. annua-
tim distribuere uel magis, si potest fieri, pro fructibus tenea-
tur. Post decessum vero meum predicta Alasia cum dictis 
filiis, quamdiu vixerit sine uiro, predictam donationem plene 
possideat et ibidem libère suam habeat mansionem. Retinui 
tarnen quod si predicti filii mei me uiuente decesserint, de 
predicta donatione plene possim meam facere uoluntatem, 
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excepta donatione et mansione quam superius dedi Alasie su-
pradicte. Item michi retinui quod supradictum donum siue 
legatum factum capitulo Sedun. possim, quandocumque uolue-
rim, penitus reuocare. Inde rogaui cartam fieri et testes ap-
poni qui sic vocantur: Abel Salterus, Johannes Huboldi, Pe. 
Billonis, Willermus frater dicte Alasie, Borcardus de Mostruel 
et Willermus notarius qui hanc cartam leuauit, uice Normandi 
cantoris et cancellarii Sedun., vice cujus ego Henricus iura-
tus super hoc eam scripsi. Cui si quis, etc. Actum Seduni, 
anno Dni M°.CC0.L0V°, II kl. januarii, Willermo régnante, 
Henrico episcopanle. 
573 
Par sentence arbitrale, Pierre de Savoie obtient les châteaux de Chillon, de 
Conthey et de Saillon et tout ce qui dépend du comté de Savoie dans le 
Chablais et le Vallais. 
1254 (1255), 16 février. 
Datta, Storia de Principi d'Acaja, II, Doc. 13. — Hist, patrise monum. Chart. 
II, 1521. — Wurstemberger, Peter der Zweite,-IV, 187. 
(Extrait.) 
* Vniuersis présentes litteras inspecturis J. Dei miseracione 
sancte Yiennensis ecclesie vocatus archiepiscopus, et A. Mau-
rianensis el J. Bellicensis eiusdem gratia episcopi rei geste 
noliciam cum salute. Vniuersitati uestre facimus presenlibus 
manifestum quod, cum inclite recordationis dnus Amedeus 
comes Sabaudie in sua vltima uolunlate ordinasset ut super 
discordia quam illustris vir dnus Petrus de Sabaudia frater 
suus movebat et movere intendebat contra eundem comilem, 
et eo non extante contra eius heredem, super bonis, rebus et 
iuribus que fuerunt felicis memorie dni Thome comitis Sa-
baudie patris communis eorumdem,emenda fieret et satisfac-
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tio amicabiliter ad dictam diffinicionem siue arbilrium nos-
trum, tandem supradicto comité Amedeo sublato de medio et 
dicto dno Petro de Sabaudia contra dnum Thomam de Sabau-
dia comitem, fratrem suum, tutorem testamentarium Bonifacii 
pupilli filii et heredis dicti comitis Amedei, nomine tutorio 
questionem mouentem in nunc modum. Petit si quidem, etc. 
Nos supradicti archiepiscopus et episcopi, quorum ordina-
cioni et amicabili arbitratui se supponunt dicte partes, etc., 
sic dicimus et ordinamus, quod diclus dnus Petrus de Sabau-
dia habeat et teneat pro emenda et satisfactione dictarum om-
nium querelarum castrum de Chyllon el castrum de Conteis 
et castrum de Saillon cum suis pertinenciis vniuersis et uni-
uersa que aput Chablais, aput Valais ab hospitali Montis Jo-
uis usque ad Viueys ad comitatum vel comitem Sabaudie modo 
aiiquo pertinebant cum mandamentis suis, accessoriis et ap-
pendiciis uniuersis, excepto tantum feodo quod episcopus 
Sedun. tenet a comité Sabaudie et homagio quod inde debet 
dictus episcopus, quoniam penes comitem Sabaudie remanet 
cum dicto homagio feodum supradiclum. . » Ordinamus ete-
nim quod comes Sabaudie possit recipere et facere recipi in 
terra quam assignamus predicto dno P., propria pedagia que 
consueta sunt alibi leuari et que sunt antiquitus approbata.... 
Pro hiis autem et aliis que de bonis comitalus Sabaudie tenet 
et possidet vel quasi dictus dnus P., ipse et successores eius 
in predictis comiti Sabaudie qui pro tempore fuerit homa-
gium et fidelitatem faciant el facere teneantur, et inde debent 
valere comiti et preslare lanquam boni vassalli dno consilium 
et iuvamen, etc. Dictum autem sive diffinicionem siue arbi-
tratum huiusmodi dictis partibus recilatum ipse partes scien-
ter approbant et acceptant. In cuius rei testimonium tam nos 
quam partes predicte sigilla nostra presentibus duximus ap-
ponenda. Actum XIIII kl. marcii, anno Dni M.CC quinquage-
simo quarto. 
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574 
Vente faite par Jacques de Blouvignoux au boucher Anselme. 
Sion, 1255, 28 février. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 534, ex arch. Valerie. 
Notum sit, etc., quod ego Jacobus de Bluvignoch miles, 
laudatione Anselmi fratris mei, vendidi et finavi pro XXX sol. 
Anselmo Macellario usque ad decern annos fruclus quos acci-
piebam iu prato quod a me colit et jacet in pede Contamina-
rum, videlicet quod dicitur en Ordener, et tertiam partem 
salicum ibidem crescentium et medietatem feni et salicum 
quas accipiebam in prato Willelmi Bochu. Que omnia 
supradicta ego et heredes mei tenemur eidem Anselmo et he-
redibus ejus usque ad decennium contra quoslibet garentire. 
Omnia supradicta ad me et heredes meos libère devolvantur. 
Actum Seduni, anno M.CC.LV, II kl. martii. 
575 
Werner Maréchal vend la moitié d'une maison à Rodolphe de Valère. 
Sion , 1255 , 6 mars. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Warnerus 
Marescalcus, laudatione Willermete uxoris mee et Johannete 
filie mee, uendidi et finaui pro XL sol. Rodulpho de Valeria 
et Annete uxori ejus et heredibus eorum medietatem domus 
Joculatoris, qui dicitur Auentura, sicut domus rede per do-
mam que dicitur fresta diuiditur ; que medietas domus debet 
III den. seruicii et VI placiti dno Aymoni de Turre, a quo 
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tota domus habetur in feodum.... Inde rogaui cartam fieri 
et testes apponi qui sic uocanlur : Nicholaus de Grimisuel ca-
nonicus Sedun., Aymo de Turre miles, Nicholaus de Leuca 
clericus et Petrus Billonis, qui hanc cartam leuauit, uice Nor-
mandi cantoris et cancellarii Sedun., et ego Henricus iuratus 
super hoc earn scripsi, uice Willermi notarii eiusdem Nor-
mandi cantoris. Cui si quis, etc. Actum Seduni, anno Dni 
M°CC°L°V° pridie nonas marcii, Willermo régnante, Henrico 
episcopante. 
576 
Agnès des Places vend un cens d'un fichelin de seigle à Jean de la Chasscla. 
Sion, 1255, 31 mars. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. X1III. 
Notum, etc., quod ego Agnes des Places, laudatione Martini 
et Laurencii filiorum meorum, alii pueri mei erant impubè-
res, vendidi et finaui pro IX sol. Johanni de la Chassela et 
heredibus suis vnum fischilinum siliginis censualem usque ad 
dedicationem Sedun. persoluendum et assignaui sibi in ga-
rentationem unum frustum terre quod iacet supra ecclesiam 
de Yes, ou Chastelar, iuxta frustum Petri dou Neisot, et super 
aliud frustum quod iacet inter villam et lo Uilar, iuxta frus-
tum terre Borcardi de la Chassela. Que duo frusta terre tam-
diu possideat, quousque dictus census sibi fuerit in integrum 
persolutus; quamdiu ea possèdent ego et heredes mei tene-
mur sibi et suis heredibus contra quemlibet in alodium ga-
rentire. Inde rogaui cartam fieri et lestes apponi qui sic vo-
cantur : Rodulphus de Nares presbiter, Petrus Roz, Petrus de 
Granges et ego Willermus notarius, qui hanc cartam scripsi, 
uice Normandi cantoris et cancellarii Sedun. Cui si quis, etc. 
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Actum Seduni, anno Dni M°CC0L°V0, II kl. aprilis, Willermo 
régnante, Henrico episcopante. 
577 
Jean Alaris vend un fief aux enfants d'Ilupold de la Saifge 
Sion, 1255 , 5 avril. 
Archives de Valère. 
* Johannes Alaris de Euueleina, laudatione Mariete uxoris 
sue, Martini fllii sui et Galicie filie sue, in feodum concedit, 
pro XX sol. acquisilionis et I den. seruicii et VI placiti, Ja-
cobo, Willermo, Johanni et Petro filiis Hupoldi de la Saugi 
feodum quod Bercez de Prato prius ab ipso habebat apud lo 
Chastelar. Actum Seduni, anno Dni M.CC.LV, nonis aprilis, 
Willermo régnante, Henrico episcopante. 
578 
Guillaume Alays vend la dot de sa mère à son aïeul Ulric de la Cour. 
Sion, 1255, 18 avril. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 531, ex arch. Valer. 
Notum, etc., quod ego Willelmus filius Petri Alays, lauda-
tione ejusdem Petri patris mei et Agnelis et Perrete sororum 
mearum, vendidi et finavi pro XVI lb. Uldrico de Curia de 
Leuca, meo avo, milili, et heredibus suis totam dotem quam 
idem Uldricus de Curia miles contulil Mathelde filie sue, ma 
tri mee, apud Leucam, videlicet molendinum de la Chinai et 
vineam dou Ruviney. Testes : Henricus Albus de Granges, 
P. de Ayent. P. de Oulon, milites, Anselmus de Chouson et 
jo. dOttans, qui hanc cartam levavit, etc. Actum Seduni 
anno (M°.CC°.) LV°, XIIII° kl. maii. 
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579 
Mathilde d'Aoste vend une terre à l'hôpital du Simplon. 
Naters, 1255, 19 avril. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 528, ex archivo comrnunitatis Sarqueni. 
Notum sit omnibus Christi fîdelibus quod ego Mathelda de 
Augusta, laudatione Petri fïlii raei et Salomee vxoris sue, 
pueri eorum erant impubères, pro remedio anime mee et 
progenitorum meorum vendidi, dedi et flnaui in allodium pro 
XIV sol. fratri Girardo ad opus hospitalis de Semplon et ser-
uitoribus eiusdem hospitalis totam lerram quam habebam 
apud Massona in suprema parte, que terra est annexa vinee 
dicli hospitalis et protenditur vsque ad aqueductum directo 
tramite. Remisi etiameisdem omnem actionem et querelam 
quam ego et antecessores mei habebamus super eadem terra; 
quam terram ego et heredes mei et heredilas mea tenemur 
eidem hospitali et seruiloribus eins contra quemlibet in per-
petuum garentire. Inde rogaui cartam fieri et lestes apponi 
qui sic vocantur : Gotofredus rector ecclesie de Nares, Mar-
chus de Saxo miles, Warnerius Rodier, Johannes „dictus Cle-
rici et Willermus capellanus, qui hanc cartam leuauit, vice 
Normandi cantoris et cancellarii Sedun. Et ego Jacobus iura-
tus super hoc hanc cartam scripsi, vice Willermi notarii eius-
dem Normandi cantoris. Cui si quis, etc. Actum apud Narres, 
anno Domini M°.CC°.LV°, XIII kal. inaii, Willermo régnante, 
Henrico episcopante. , 
580 
Etienne Garbilz déclare avoir reçu neuf livres de Rodolphe de Magi, à qui 
il les avait prêtées. 
Sion, 1255, 13 juin. 
Archives de la ville de Sion. 
Notum sit omnibus Christi fîdelibus quod ego Stephanus 
Garbilz fateor me récépissé plenam solutionem IX lb. a Ro-
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dulpho de Magi, quas inichi aocommodauit super camera que 
uocatur ouurior iuxta celarium de la Sonneri. Inde rogaui 
carlam fieri et testes apponi qui sic uocantur : Willelmus de 
Drona, Willelmus dErmencia, Rechos de Vernameisi et Wil-
lelmus notarius, qui hanc cartam leuauit, uice Normandi can-
tons et cancellarii Sedun. Et ego Jacobus iuratus super hoc 
hanc cartam scripsi. Cui si quis, etc. Actum Seduni, anno 
dni M°CC°LV°, idus junii, Willelmo régnante, Henrico episco-
pante. 
580 bis. 
Jacques, vidomne de Conlhey, donne en fief plusieurs hommes avec leurs 
tenements, à Pierre Quartéry. 
Sion, 1255, 9 septembre. 
Archives de la famille de Torrenté. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Jacobus vice-
dnus de Contez domicellus, laudatione Anfelisie vxoris mee, 
dedi et in feodum concessi pro una libra piperisXV unciarum 
uomine seruicii in assumptione beate Marie annis singulis 
persoluenda et pro XX sol. placiti Petro Quarter de Sancto 
Mauricio el heredibus suis Ludouicum de Magi et casamen-
tum eius, Cristinum Brunicart et casamentum eius, Wido-
nem dol Pissot et casamentum eius, Cristinum dictum Claret 
et filium Mabilie dol Pissot et casamentum eius, Andream 
Morant filium Petri Carpenlarii et casamentum eius, Domeinio 
et casamentum eius et porcionem suam quam percipit in casa-
mento Petri Magni dol Pissot et Johannem de Lachinal de 
Magi qui debet lantummodo duos fisch, siliginis censuales el 
duos den. seruicii et XII placiti de quartis. Dedi eciam eidem 
Petro et heredibus suis quicquid iuris et dominii ego habe-
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bam. et habere debebam super predictis hominibus et feodis 
eorum et in monte et parochia de Magi, uidelicet octauam 
partem dominii tocius montis de Magi. Item dedi eidem Petro 
et heredibus suis XX fisch, ordei quos habebam apud Leyse-
rablo, quos reddere debet Comitissa de Magnoch annuatim. 
Que omnia ego et heredes mei proprediclo seruicio cum pla-
citOj omni alia exactione remota, tenemur eidem Petro Quar-
ter et heredibus suis contra quemlibet in perpeluum garen ti-re. 
Inde rogaui cartam fieri el testes apponi qui sic uocantur : 
Giroldus de Columberio miles, Willelmus de Uentona, Rey-
mondus de Contez, domicelli, Aymo de Erdes, Willelmus 
Rodiers, Clarez de Sancto Mauritio, Jacobus Fatta et Pelrus de 
Erdes clericus, qui laudationem predicte Anfelisie in caslro 
de Contez recepil, et ego Willelmus notarius, qui hanc car-
tam scripsi, uice Normandi cantoris et cancellarii Sedun. Cui 
si quis, etc. Actum Seduni, anno Dni M°.CCo.LV0,'V0 idus 
septembris, Willelmo régnante, Henrico episcopante. 
581 
Jacques, vidomne de Conthey, donne un cens en gage à Nicolas, chanoine 
de Sion. 
(Vers 1255.) 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 535, ex arch. Valer. 
Notum, etc., quod ego Jacobus domicellus, vicednus de 
Contez, laudatione Amphelise uxoris mee, titulo pignoris 
obligavi Nicholao canonico Sedun. pro XVIII lb. Maur. quas 
ab eodem Nicholao me fateor récépissé modios siliginis 
annuales in decimis de Bramosio. Hanc aulem gageriam ego 
possum redimere. 
La fin de l'acte manque. 
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582 
Mariette Amandola vend un cens de deux fichelins de seigle au doyen Aymon 
de Venthône. 
Sion, 1255, 20 septembre. 
Archives de Valère, Cartul. du XIIIe siècle, fol. XVIII. 
Nolum, etc., quod ego Marieta dicla Amandola de Ves uen-
didi et finaui imperpetuum Aymoni de Uentona decano et cui-
cumque dare uoluerit uel uendere uel legare, pro XX sol. 
quos ab eodeni me fateor récépissé, duos fischilinos siliginis 
receptibiles censuales ad mensuram Sedun. in festo omnium 
Sanctorum persoluendos, et assignaui sibi in garentationem 
duo iugera terre que iacent ab ista parte dol Verney, vnum 
supra uiam et aliud sub uia, iuxta campum duorum fratrum 
dol Neisot, et unum frustum quod uocatur Creueyz de paruo 
Verney, super quo ipse potest augmentare unum iuger terre, 
et duo sectoria prati que iacent in prato Cristini, iuxta do-
mum Giroldi de la Lais, quorum unum iacet sub uia et aliud 
supra uiam. Insuper ego et heredes mei tenemur sibi uel cui 
dare uel uendere uoluerit, omnia supradicta contra quemlibet 
imperpetuum garentire. Inde rogaui carlam fieri et testes ap-
poni qui sic uocanlur : Petrus maior de Ves, Martinus de Ves, 
Vldricus clauiger dicti decani el Jacobus Dotans clericus, qui 
hanc cartam leuauit uice Normandi cantoris et cancellarii Se-
dun., et ego Benedictus iuratus super boc hanc carlam scripsi, 
uice Willermi notarii eiusdem Normandi cantoris. Cui si 
quis, etc. Actum Seduni, anno Dni M°.CC°.L°V°, XII kl. octo-
bris, Willermo régnante, Henrico episcopante. 
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583 
Jean de Grange et son frère Albert vendent à Guillaume, vidomne d'Anni-
viers, une maison située à Sierre. 
Villa, 1255, l « octobre. 
Archives de Valère, fragment d'un registre notarial. 
Notum, etc., quod ego Ja. clericus diclus de Grangia et Al-
bertus fraler meus uendidimus et flnauimus pro IUI lb. dno 
Willermo uicedomino de Anniuesio et heredibus suis domum 
noslram de castro de Syrro cum casalibus nostris circum ad-
iacentibus. Testes Ludouicus Albus de Uineis, Brunus de 
Gr , Stephanus de Uilla et Ja. plebanus de Uilla, qui 
hanc cartam leuauit. Actum apud Uilam, anno (M°.CC°.) LV°, 
kl. octobris. 
584 
Jean l'Engagiez vend une redevance d'un demi-muid de seigle à Aveta de 
Bornu. 
Sion, 1255, 2i octobre. 
Archives de Valère. 
*Ego Johannes li Engagiez, laudatione Agnetis uxoris mee, 
vendidi pro VI lb. et VI sol. Auete de Bornu et Johanni et 
Petro et Willermo filiis eius dimidium modium siliginis serui-
cii, quem ipsa michi debebat. Testes : Jacobus de Sallon ca-
nonicus Sedun., Petrus minister et Jacobus de Euians, qui 
cartam leuauit, uice Normandi cantoris et cancellarii Sedun. 
Actum Seduni, anno Dni M.CG.LV, IX kl. novembris, Willermo 
régnante, Henrico episcopante. 
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585 
Jacques, vidomne de Conthey, donne en hypothèque ses possessions en 
amont de la Morge à Henri, évêque de Sion, qui l'a cautionné pour une 
somme de 500 L. 
Naters, 1255, 13 novembre. 
Archives de Valère, fragment d'un registre notarial. 
Notum, etc., quod reuerendus in Chrislo paler Henricus 
Dei gracia episcopus Sedun., ad preces el instanciam Jacobi 
uicedomini de Conteiz, in quingentis libris imperialium el 
earum accessionibus, uidelicel IUI sol. imperialium annualim 
pro qualibet libra, nec non in omnibus expensis, dampnis et 
intéresse propter hoc superuenienlibus, se pro eodem Ja. 
fideiussorem et principalem debilorem constituit erga dnum 
Pe. et dnum Ottonem de la Garda et Zuguellam de Domo 
Oxole, a quibus predictas quingentas libras imperialium no-
mine mutui sub premissis accessionibus idem Ja. se confessus 
est récépissé, prominens dno He. episcopo supradicto per 
stipulacionem solempniter inlerpositam ipsum fideiussorem 
el principalem debitorem a predicto Ja. dalum et ipsius suc-
cessors ac ecclesiam Sedun. seruare indempnem siue in-
dempnes lam super sorte prediclarum quingentarum Ib. quam 
omnibus accessionibus, expensis, dampnis et intéresse, super 
quibus omnibus idem Jacobus tenelur credere simplici uerbo 
prefati dni He. episcopi uel successorum eius. Super liiis au-
tem omnibus atlendendis fideliler et seruandis obligauil dic-
lus Ja. uicedominus de Conteiz iam dicto dno episcopo el 
ecclesie Sedun. omnia bona sua mobilia et immobilia, presen-
cia et fulura, el specialiter quicquid iuris seu iuriditionis in 
possessionibus cullis et incullis, hominibus el eorum homa-
giis, exaclionibus limilatis et non limilatis et quibuslibet re-
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bus aliis predictus Ja. habet et habere debet ab aqua que di-
citur Morgi superius usque ad fines dyocesis Sedun., de qui-
bus omnibus dictus Jacobus slalim corporaliter inuesliuit 
dnum episcopum superius nominatum, mittens sibi eorum 
possessionem liberam et quietam. Hoc adiecto quod si forsan 
processu temporis dictum dnum episcopum contingeret cum 
dicto Ja. uel dno eiusdem guerram habere, quod absit, uel 
eciam cum alio quocunque cui modo dictus Ja. leneatur uel 
eciam tunc teneretur seu teneri deberet obnoxius, res prout 
supra dictum est eidem dno episcopo supradicte specialiter 
obligate cédant durante guerra totaliter in ius memorali dni 
episcopi, et nichilominus supradictus Ja. tenetur plenarie fa-
cere usagia ratione feodorum que habet ab eodem dno epis-
copo et ecclesia Sedun., ita quidem quod cetera bona sua 
super dicta fideiussione et principal'! redditoria cum sorte, 
accessionibus, expensis, dampnis et interesse et in forma pre-
dicta totaliter indempnes seruare debeant iam dictum dnum 
episcopum el ecclesiam Sedun. el dictus Jacobus, si necesse 
sibi fuerit, possit habere recursum apud Sedunum, apud 
Granges et Leucam, quorum immunilatem locorum seruare 
firmauit proprio iuramento. Cessante uero guerra cum in-
dempnitate omnimoda predictorum dni episcopi et ecclesie 
Sedun. a dicto Jacobo plenaria satisfactione facta super pre-
missis quingenlis lb. imperialium cum omnimodis accessioni-
bus, expensis, dampnis et interesse redeant ad predictum Ja. 
singula bona sua, sicut prius libère ac pacifice possidenda. 
Inde rogauit predictus Ja. carlam, etc. 'Testes : Jo. decanus 
de Valeria, Nor. cantor, Jocel. uicedominus Sedun., Pe. frater 
eius maior de Vesbia, Ja. de Vesbia, Wa. de Vesbia, Pe. Ro-
dier, milites. Ego autera Hen. iuratus super hoc hanc carlam 
scripsi, uice dicti Normandi cantoris et cancellarii Sedun. 
Actum apud Nares anno (M0.CC°).L0V°, idus nouembris. 
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586 
Simon de la Tour, donzel, donne en gage le tiers des langues des bœufs et 
des vaches de la boucherie de Sion. 
Sion, 1255, 18 novembre. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. VIII, 45 ; 
• Archives de Valère, ex quodam fragmento cujusdam registri, 
Normando cantore cancellariam Sedunensem régente. 
Notum sit, etc., quod ego Symon de Turre domicellus, lau-
datione Rodulphi filii mei, titulo pignoris obligaui et etiam in 
feodum concessi dno Pelro1 pro IIIIor Ib. quas ab 
eodem me fateor récépissé, terliam partem linguarum boui-
narum et vaccarum de macello Sedun tali tarnen 
condilione adiecta qnod ego Symon vel heredes mei eamdem 
terciam partem tempore quadragesimali 
Quamdiu vero dictus Petrus ipsam terliam partem tenuerit, 
ego et heredes mei pro predicto pretio, seruicio et placito, 
omni alia exactione remota, tenemur sibi et heredibus suis 
garentire. Testes : Willermus de la Cleva, Rodulfus frater Sy-
monis, Georgius Faccoz et Petrus Billionis, qui hanc cartam 
leuauit. Actum Seduni, anno M°.CC°.LV°, XIIII kl. decembris. 
587 
Inféodation faite par Gerold de la Tour à Brunet, son métrai d'Ollon. 
1255, 19 novembre. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 717, ex arch. Agaun., Majus minut., 
fol. XXIX. 
Notum sit, etc., quod dnus G. de Turre dédit et concessit 
in augmenlum feodi sui Bruneto mistrali suo de Olono et he-
1
 Le parchemin est coupé. 
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redibus ejus in perpetuum tale feodum et tale tenementum 
quale Martinus. mistralis de Olono lenebat ab ipso, pro LX sol. 
Maur. Qumeratis et receptis. Ita quod si quis predicta causa 
propinquilatis repeterel ad ipsius Bruneli expensas 
quas propter hoc fecerit vel faceret, eidem Bruneto solveret 
integre, si tenementum vellet habere. Promisit dnus G. pro 
se et heredibus suis Bruneto et heredibus ejus se guarentire. 
Actum XIII kl. decembris, anno M.CC.L. quinto. Testes : P. 
sacrista, Brunus psalterus, Giroldus Chaffar, P. mistralis de 
Chastellon, P. cantor, etc. 
588 
Christin, marguillier de Vex, vend un cens de huit fichelins de seigle à 
Aymon de Venthône, doyen de Sion. 
Sion, 1255, 12 décembre. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol, XVII. 
Notum, etc., quod ego Cristinus Matricularius de Ves, lau-
datione Wete uxoris mee et Bosonis et Johannis filiorum meo-
rum et Wete fllie mee, uendidi et finaui imperpetuum dno 
Aymoni de Uentona decano Sedun. et cuicumque dare, uen-
dere uel legare uoluerit, pro IIIIor Ib., quas ab eodem me 
faleor récépissé, VIII fischilinos siliginis receplibilis annualim 
reddendos in festo omnium Sanctorum, quos si tune non red-
derem, post festum teneor reddere duplos. Pro quibus assig-
naui sibi in garentalionem dimidium iuger campi quod iacet 
iuxta lerram Maioris en Curtilli, et dimidium iuger campi si-
tum es Chatoneres iuxta terram es Libons, et duas pecias 
campi iuxta lerram Michaelis dou Peret in Comba, et dimi-
dium iuger campi super contamina Salteri ante ecclesiam, et 
duas pecias campi scilicet dimidium iuger sub eadem conta-
mina, et duas pecias campi ol Solor super quadam alia con-
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lamina Salteri que dicitur en Larsilleys, scilicet duas partes 
unius iugeris, et duo iugera apud Pelram Olli, et unum iuger 
es Preez super domo Giroldi de la Lays, et totum casamen-
tum meum et lotam porcionem meam des Maenchez et om-
nia bona mea. Que omnia supradicta ego et heredes mei et 
hereditas mea tenemur sibi et cuicumque dederit, uendiderit 
uel legauerit, in garentationem contra capitulum Sedun. et 
contra omnes alios garentire. Inde rogaui carlam fieri et tes-
tes apponi qui sic uocantur : Girardus clericus, Willermus de 
Syrro, Petrus maior de Ves et Petrus Billonis, qui hanc car-
tam leuauit, uice Normandi can. et cancellarii Sedun., uice 
cuius ego Henricus iuratus super hoc earn scripsi. Cui si 
quis, etc. Actum Seduni, anno Dni M°.CC0.L0V°, II0 idus de-
cembris, Willermo régnante, Henrico episcopante. 
589 
Martin du Curtinal vend un cens de deux fichelins de seigle à Aymon de 
Venthône, doyen de Sion. 
Sion, 1255, 12 décembre. 
Archives de Valère, Original et Cartul. du XIIIe siècle, fol. 50. 
Nolum, etc., quod ego Martinus dol Curtinal de Ves uendidi 
et finaui dno Aymoni de Venlona decano Sedun. et cuiconque 
dare, uendere uel legare uolueril, pro XX sol. quos al) eodem 
me fateor récépissé, duos fischilinos siliginis censuales an-
nuatim soluendos in festo omnium Sanctorum, quos si tune 
non redderem post feslum teneor reddere duplos ; pro quibus 
assignaui sibi in garentationem dimidium iuger campi situm 
ol Sotor, iuxta contaminam Salteri, et dimidium iuger a Lar-
sillays, iuxta eamdem contaminam, et dimidium iuger in 
Campo longo et dimidium iuger es Espinetes, ante ecclesiam, 
super uia, et quasdam pecias es Espinetes, sub uia, scilicet 
dimidium iuger et dimidium iuger apud Fabricam. Quos duos 
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flschilinos supradictos ego et heredes mei tenemur sibi et 
cuicuraque dederit, uendiderituel legauerit, contra capitulum 
Sedun. et contra quemlibet alium super premissis omnibus 
firmiter garentire. Inde rogaui cartam fieri et testes apponi 
qui sic vocantur : Girardus clericus, Petrus de la Balma, Be-
nedictus nepos eiusdem Petri et Petrus Billonis, qui hanc 
cartam leuauit, uice Nor. cantoris et cancellarii Sedun., vice 
cujus ego Henricus iuratus super hoc earn scripsi. Cui si 
quis, etc. Actum Seduni, anno Dni M°.CG0.L0V°, II idus de-
cembris, Willermo régnante, Henrico episcopante. 
590 
Nicolas Branehiers vend un cens d'un muid de seigle à Pierre le Noir, de 
Conthey. 
Sion, 1255, 13 décembre. 
Archives de Valère. 
* Ego Nicolaus Branchiers, laudatione Guigonete uxoris 
mee, vendidi pro IX Ib., V sol. minus, Petro Nigro de Contez 
unum modium siliginis censualem. Testes : magister Willer-
mus de Augusta, Nicholaus de Grimisuel, canonici Sedun., 
Chono de Ayent domicellus, Willermus minislralis de Sinsina 
et Petrus Billonis, qui hanc cartam leuauit, uice Normandi 
cantoris et cancellarii Sedun . Actum Seduni, anno Dni 
M.CC.LV, idus decembris, Willermo régnante, Henrico epis-
copante. 
591 
Guillaume Quartéry vend à Pierre Quartéry la sixième partie de la dîme de 
Lavey et de Vignez. 
1255. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 409, ex arch. Agaun.,Majus minut.,fol.XV. 
Notum sit, etc., quod W. Karterii filius donne Johanne dicte 
Karlerisse, consensu et volunlate Avrillon uxoris sue et W. 
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filii sni et Johannete filie sue, ceteri aulem pueri ejus eranl. 
impubères, vendidit, solvit penitus et quictavit Petro Karterii 
et suis heredibus sextam partem décime de Lavelo el de Vig-
niez a ponte el ulterius usque ad ruinam de Mordes, el quid-
quid pertinet vel in futurum pertinere potest sibi et suis 
heredibus in tola heredilate sua et predecessorum suorum 
quolibet jure, pro VII lb. Maur. inlegre persolutis. Hec om-
nia vendidit supradicto Petro, prout prescriptum esl, salvis 
ill is possessionibus et exchetis quas olim vendidit donne Jo-
hanne matri sue, de quibus ipsa haberet carlam c'onfectam.... 
Testes : dnus Jacobus Bochy, dnus P. sacrista, canonici 
Agaun., Johannes de Turre miles, Rufus de Ledes, Petrus 
Bonet, Johannes de Lausanna et ego dnus P. cantor Agaun., 
qui hanc carlam levavi, etc. Cui si quis, etc. Actum anno Dni 
M0.CC°.L\7°. In cujus rei, etc. 
592 
Aymon frère de Gerold de La Tour donne en hypothèque un cens de quatre 
muids de seigle à Nicolas de Bagnes, chanoine de Sion. 
Sion, 1255. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XI, 533, ex arch. Valer. 
Notum sit, etc., quod ego Aymo frater dni Giroldi de Turre 
lilulo pignoris obligavi Nicholao de Bagnes canonico Sedun. 
pro XX lb. Maur. numerate pecunie, quas ab eodem me fa-
teor récépissé, IIIIor modios siliginis receptabilis ad mensu-
ram Sedun. annis singulis solvendos usque ad festum beali 
Martini, quos debet reddere annuatim Petrus decimator de 
Magi, iia quod quandocumque idem Nicholaus, nuntiatione 
tarnen mihi per duos menses prius facta, polest recuperare 
predictas XX Ib. in integrum persolvendas. Ego quidem anno 
altero in festo beau Andrée apostoli usque ad festum As-
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sumptionis beate Marie Virginis, si michi suppelant facultates, 
predictos IIIIor.modios siliginis possim redimere ab eodem, 
eidem dicta pecunia persoluta. De reddendis vero IIIIor mo-
dus siliginis annuatim el de recuperandis XX lb., si idem Ni-
cholaus voluerit, sicut premissum est, sunt in manu ejus red-
dilores et obsides apud Sedunum dnus Aymo et d n u s . . . . de 
Columberio, milites, Ja. filius Aym. ministralis, Jo. Huboldi, 
quilibet eorum in solidum redditor el obses. Testes R 
Nanzo canonicus Sedun., W. de la Clevaz, Ja. filius ministra-
lis et Petrus Billionis, qui hanc carlam levavit. Actum Seduni, 
anno M.CC.LV. 
SUPPLEMENT 
593 
Concessions faites à l'église de Saint-Nicolas du Mont-Joux par Amédée III, 
comte de Maurienne. 
1123. 
Archives du Grand-Saint-Bernard, copie. 
In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Amedeus 
Maurianensis cornes et marchio, pro remedio anime mee et 
patris mei atque parentum meorum, dono et concedo rogatu 
Bozonis Alingiensis et Petri de Porta Sancti Ursi et Gofredi et 
Aliexedi et Galterii Crassi et Ocherii Rosset, laudantibus islis, 
ecclesie Sancti Nicolai Montis Jouis et fratribus ibidem Deo 
famulantibus totum quod a me habebant predicts milites a 
Fontana cooperta usque ad pedem de Valle Noria, quidquid 
ibi a viatoribus remauet in via uel extra viam, omnem casu-
ram ubicunque remaneat, predicte ecclesie in perpetuum ma-
uere concedo. Atque insuper quicunque homo vel feraina ter-
rain meam habuerit, si terram illam prefate ecclesie dare 
voluerit, ecclesia ilia per allodium in perpetuum firmiter pos-
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sideat. Haius doni atque concessionis testes sunt Henericus 
vice cornes Tarentasiensis, Rodulfus de Fuciniaco, Vuillelmus 
Flamensis, Marlinus Ponlanarius. Tum reuolulo tempore 
Bozo Alingiensis et Giroldus fraler eius concessione mea de-
derunt ecclesie Montis Jouis quidquid a me habebant a pede 
Wallis Norie usque ad Burgum Sancti Petri, omnem casuram 
in via vel extra viain, quidquid a viatoribus remanet. Huius 
concessionis testes sunt Joannes de Stipulis, Vldricus de Or-
seriis, Gotefredus de Stala. Prelerea Amedeus Alingiensis, 
dum morarelur in ciuitate Augusta, pro remedio anime sue, 
me concedente, dédit prefale ecclesie Montis Jouis quidquid 
habebat a me, omnem casuram a Fontana cooperta usque ad 
Burgum Sancti Petri in perpetuum possidendam. Testes sunt 
Aymo vice comes de Castellione, Guyfredus Bocnsis, Boso 
Piscis. Régnante Henrico imperatore, anno ab incarnatione 
Dni M°.C°.XXV°, ind. X, feria IUI. Hec omnia ne obliuioni 
tradanlur et ut firmiter in posterum habeanlur, hanc cbarlam 
scribere precepi atque impressione sigilli mei signare curavi. 
Cette charte se trouve déjà au commencement dû présent vo-
lume, pag. 77, n° 120 bis, mais d'après une copie incomplète. 
594 
Henri de Troyes, comte palatin, donne à l'église de Saint-Bernard du Mont-
Joux la moitié du péage des toiles de Provins et un serf. 
(1159-H77.) 
Archives du Grand-Saint-Bernard. 
Ego Henricus Trecensis comes palalinus uniuersis presen-
tibus el futuris notum facio quod Deo et ecclesie Sancti Ber-
nardi de Monte Jouis medietatem lelonei de telis que Pruuini 
uenduntur, in elemosina perpetuo possidendam donaui. Dedi 
etiam eidem ecclesie Ingonem Cornessel cum prole sua et le-
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nemento suo, liberum ab omni iuslicia et consuetudine ad me 
pertinent!. Quod ut ratum permaneat, litleris annotatum si-
gilli mei impressione firmaui. Sunt autem huius rei testes : 
Manasses Trecensis archidiaconus, Manasses de Pugiaco, Jo-
hannes Hauetot, Drogo de Pruuino, Artaldus Camerarius, 
Josbertus Camerarius, Garnerus Cocus, Girardus de Cata-
launo. Actum est hoc Trecis. Data per manum Willelmi can-
cellarii. 
Grand sceau équestre en cire rouge, en mauvais état. 
Henri Ie' de Troyes, comte de Champagne, succéda à son père, 
Thibaut le Grand, en 1152, et mourut en 1181. La présente dona-
tion doit être placée entre les années 1159 et 1177. A la première 
de ces dates, le pape Adrien IV confirme une autre donation faite 
par le même comte (pag. 94, n° 143), sans parler de celle-ci, qui, 
ainsi, n'était pas encore faite; en revanche, elle est mentionnée 
dans la bulle d'Alexandre III, de 1177. (Pag. 102, n° 156.) 
595 
Donation faite à l'hôpital du Mont-Joux par Jacques fils de Jean Brun. 
Ivrée, 1165, 6 août. 
Archives du Grand-Saint-Bérnard. 
Anno ab incarnalione Dni nostri Jhesu Christi millesimo 
cenlesimo sexagesimo quinlo, sesto die intrante mense au-
gusti que est dies ueneris, indicione lercia décima, pressen-
cia illorum nomina quorum subtus leguntur. Ego Jacobus 
Alius quondam Johannis qui dictus fuit Brunus de uilla Pala-
cii, pro remedio anime mee meorumque parenlum, iudico 
dno Olderico ospitalis de Monte Jouis preposito ad partem 
ipsius ospitalis peciam unam tere que est uinea et buscus in-
simul tenenle, quam habeo el possidere uissus sum in terito-
rio predicte uille Palacii, ad locum qui dicitur Cornaleum, sub 
tali condicione ut a die mee mortis in antea usque in perpe-
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tuum Alberlus ' et Adelaxia iugales et soror niea et eo-
rum communes filii et fllie et ex his descendentibus leneant 
predictam peciam tere, qualiter superius in integrum et fa-
ciant in ea tarn superiore quam inferiore seu cum finibus et 
accessionibus suis in integrum quicquid facere uoluerint in 
dando, et anno islo iugales et eorum communes filii et filie et 
eorum descendentes prenominalo Olderico preposito eiusque 
subcessoribus in isto ospilale exsistentibus botesinum unum 
uini, si tantum contingerit esse in anno, et si tantum non 
contingent esse usque ad illud tantillum quantum fuerit de-
beanl dare pro ficto seu censo. Hoc volo et staluo iure saltern 
codicilorum firmiter ualeat, et sic decreuit mea bona uolun-
tas, si in hac infirmitale in qua patior, mortuus fuero. Actum 
Yporegie predicti Jacobi qui hoc ut supra fieri ro-
gauit. Ibi. .. Jenuarius et Paginus de Lanpex et Benedictus 
atque Mainardus Mulinarius, Bartolomeus rogati testes. Ego 
"Wido notarius sacri palacii interfui et rogatus hoc, ut supra, 
tradidi et scripsi. 
Ego Oldeprandus notarius sacri palacii interfui, autenticum 
huius exempli uidi et legi et sicut in eo continebalur sic 
scripsi extra literam nec plus minusue. 
Ego Aimo notarius sacri palacii hautenticum huius exempli 
uidi et legi et sicut in eo continebatur sic firmaui prêter lite-
ram plus minusue. 
596 
Fondation de l'hôpital de Châtillon, dans le Val d'Aoste. 
1165. 
Archives du Grand-Saint-Bernard, ancien inventaire. 
Donation faite par Boso, vicomte, en faveur d'Ulric, prévôt du 
Mont-Joux, d'un champ, dit Champ-Calvet, pour la construction 
1
 Parchemin usé. 
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d'un hôpital à la direction des chanoines de Saint-Bernard, dn 
droit de mainmorte sur ceux qui mourront en passant a Châ-
tillon, de plus une vigne en Coyli, tous ses droits sur les hommes 
et biens du village de Berzino, en outre le pré rond et la maison 
coexistante, enfin la montagne du Champ-Cornicio avec pâtu-
rages dépendants. — 1165. 
597 
Convention entre Ulric, prévôt du Mont-Joux, et Gunter, prieur de Saint-
Ours d'Aoste. 
(1165-1172.) 
Archives du Grand-Saint-Bernard. 
Quoniam quidem sepe quod hodie lit eras non erit, uel 
etiam ex longa successione lemporum obliuio accidit preteri-
torum, quod in poslerum flrmum esse uolumus scripte pagine 
teslimonio commendamus. Sciant igitur omnes qui bonum 
amant nee eis lateat qui oui pacis sunt, quod Vldricus prepo-
situs Montis Jouis et Gunterus prior Sancti Ursi et fratres 
eorum omnibus querelis que inier eos emerserant finem im-
ponentes, speciali federe caritatis unili sunt in Duo ac pactam 
amiciciam successoribus suis seruandam in perpetuum sta-
tuerunt. Sane canonici Sancti Ursi fratres Montis Jouis ca-
lumpniabantur, quia peregrinos et transeuntes de parrochia 
sua subtraherent et elemosinas suas uindicarent, vnde pacem 
sibi inuicem in futurum prouidentes, concordiam quam in-
fringi non liceat, communi consilio ex utraque parte inter se 
firmauerunt. Statuunt quidem et confirmant quatinusunaque-
que eorum ecclesia in pace habeat elemosinas que sibi in 
uilla Augustensi uel alibi facte fuerint. Si uero quandoque 
contigerit de uilla Augustensi ad ecclesiam Sancti Ursi uel ad 
aliquam domum Montis Jouis peregrinos uel transeuntes causa 
hospitandi recedere et ibi obierint, elemosinas quas idem 
infirmi, dum in uilla erant, alicui ecclesie predictarum con-
' 
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cesserant, ecclesia cui prius concesse fuerant, in pace recipiat 
ac si eos in uilla defungi contigisset. Quod si in aliqua ecclesia 
eorum hospilas infirmos susceperint uel in parrochiis habue-
rint, alii monasterio aliorum infirmos benefacere persuadeant, 
el si benefecerint, alios scire faciant, el sic isti illorum el illi 
istorum, quantum ordo ipsorum el honestas permiserint, bo-
num ubique querant. Ne uero stalulam concordiam in eter-
num conlingat rescindi uel uiolari, decernunl el concedunt 
quatinus si aliqua, quod absit, inter eos querela aliquibus de 
causis emerserit, prepositus Montis Jouis duos de fratribus 
suis et prior Sancti Ursi duos de suis uiros utique discretionis 
et sani consilii eligant, qui utrosque ad pacem uiolatam re-
forment, nee dictis ipsorum quatuor liceat contraire. 
Sceau pendant du prévôt du Mont-Joux. 
598 
Le pape Alexandre III confirme les droits de l'archevêque de Tarenlaise sur 
les évêchés de Sion et d'Aoste. 
Tusculum, 1171, 15 février. 
Besson, Mémoires, 365.—Recueil de mémoires et documents de l'Académie 
de la Val d'Isère, Série des documents, I, 235. 
(Extrait.) 
Alexander episcopus, servus seruorum Dei, venerabili fra-
tri Petro Tarentasiensi archiepiscopo ejusque successoribus 
canonice subsliluendis in perpeluum. In aposlolicœ sedis spe-
cula, disponenle Dno, constituti fralres nostros lam vicinos 
quam longe positos fraterna debemus charitate diligere cl eo-
rum quieli ac tranquillitali salubriler, auxiliante Dno, provi-
dere. Hujus itaque rei consideralione, venerabilis in Christo 
fraler archiepiscope, tuis justis poslulalionibus dementer an-
nuimus et pfeefatam ecclesiam, cui, Deo auctore, praesides, 
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sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et praesentis 
scripli privilegio communimus, statuentes ut quascumque 
possessiones, qusecumque bona eadem ecclesia imprsesentia-
rum juste et canonice possidet, etc., in quibus hec propriis 
duximus exprimenda vocabulis : Augustensem et Sedunensem 
episcopatus, etc. Datum Tusculani, decimo quinto kl. martii, 
indictione quinta, incarnalionis dominicœ anno millesimo 
centesimo septuagesimo primo, pontificatus dni Alexandri 
papae III anno decimo tertio. 
Cette confirmation fut renouvelée par le pape Honorius III, le 
1« mai 1226. — Besson, 380.— Recueil de l'Académie de la Val 
d'Isère, I. c. 244. 
599 
Le pape Clément III confirme la donation de la forêt de Ferrsx, faite par 
Thomas, comte de Maurienne, à la maison du Mont-Joux. 
Latran, 1190, 15 mars. 
Archives du Grand-Saint-Bernard, copie. 
Clemens episcopus, seruus seruorum Dei, dilecto filio Petro 
preposito domus de Monte Jouis salutem et apostolicam bene-
dictionem. Que Dei ecclesiis a fidelibus pia concessione do-
nantur, vel circonferentium salutem proficiendi et ecclesie ex 
bonis collatis fructuum utilitatem capiant, et que proinde 
acta sunt, progressu temporis irritari non possint, sed per-
pétua gaudeant firmitate, decet donationes huiusmodi aucto-
ritate apostolica roborari. Cum autem nobilis vir comes Mau-
rianensis, de consensu etauctorilate nobilis viri B. marchionis 
Montisferrati tutoris sui et B. matris sue, nemus de Ferray 
pro remedio anime patris sui domui Monlis Jouis contulerit, 
nos idem nemus, sicut rationabiliter donatum est tibi et per 
te ecclesie lue, iuste et pacifiée possides, auctoritate aposto-
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lica confirmamus el presentis scripti palrocinio communimus. 
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam noslre con-
firmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis 
autem hoc allemptare presumpserit, indignalionem omnipo-
lentis Dei et bealorum Petri el Pauli apostolorum eius se 
nouerit incursurum. Datum Laterani, idus martii, Ponlificatus 
nostri anno tertio. 
600 
Ordre de Thomas, comte de Savoie, au sujet du transport des bois de la forêt 
de Ferrex au Mont-Joux. 
(1190-1*91.) 
Archives du Grand-Saint-Bernard, copie. 
Thomas comes Maurianensis, (marchio) Italie, et B. comi-
lissa mater eius, atque Bonifacius marchio Montis ferrati 
filius comitati Sabaudie Tarenlasiensi vniuersis tam vicedo-
minis quam ministralibus et aliis hominibus dOrseriis et In-
termontium cum omnimoda dilectione salutem. 
Cum in diuina pagina reperiatur non est amicus nisi post 
mortem, et cum dnus Humbertus comes bone memorie nos 
semper sua sincera dilectione sit amplexalus, miramur semel 
el pluries nee admirari sumcimus nostri rustici dOrsieres ac 
audacia, quod scilicet in iis que pro remedio anime ipsius 
concessimus quidquid molesli inferre présumant. Accedentes 
enim ad nos viri religiosi de Monte Jouis conquesti sunt la-
crimabiliter quod viam quam de mandato nostra facere co-
nabantur per quam ligna a nemoribus de Ferray ad calefa-
ciendos et vivifîcandos pauperes ducerenlur, ipsis violenter 
prohibere non erubuerint. Nos vero istud plurimum el plus 
quam possit excogitari moleste ferentes, sub obtentu noslre 
fidelitalis et benevolentie vobis firmiter precipimus quatenus 
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et nemora cedere et viam facere et sine impedimento déferre 
permittatis. Si quis vero istud violare presumpserit instar 
dignitatis et persone incurrerit indignationem et penam tam 
corporis tam operum eorum sustinebit et continere licet, viam 
autem eius expensis domus Montis Jouis facere iuvetur. 
601 
L'empereur Henri VI donne une rente annuelle de vingt marcs d'argent à 
l'hôpital de Saint-Bernard du Mont-Joux. 
Rome, 1191, 16 avril. 
Archives du Grand-Saint-Bernard. 
Henricus Dei gracia Romanorum imperator et semper au-
gustus. Elsi vniuerse Dei ecclesie et loca religiosa maiestati 
imperatorie generaliter esse debeant commendata, ea tamen 
loca specialiori affectione diligere et beneficiis uberioribus 
respicere decreuimus in quibus in pauperes Christi peregrinos 
et aduenas ampliora caritatis opera iugiter exercenlur. Hanc 
itaque circa hospitale Sancli Bernardi de Monte Jouis consi-
deralionem habenles, notum facimus vniuersis imperii fideli-
bus tam presentibus quam futuris quod nos, pro remedio 
peccalorum nostrorum et salute anime nostre ac parentum 
nostrorum,eidem hospitali omni anno in perpetuum XX mar-
cas argenti puri ad pondus camere noslre concessimus, quas 
a nuncio nostro quicumque pro tempore procurationem cas-
tri Sancti Miniatis habebit, annuatim in Pascha Dni certo hos-
pitalis misso uolumus integre et sine diminutione persolui. 
Si quis autem, quod absil, siue nuncius noster siue alius huic 
nostre concessioni contrarius exliterit, grauem maiestatis 
nostre indignationem cum pena condigna se nouerit incursu-
rum. Ad cuius rei perpeluam euidentiam presentem paginam 
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conscribi et sigilli nostri impressione iussimus insigniri. Da-
tum in piano Romane Yrbis, anno Dni M0.C°XC0I°, indictione 
Villi«, XVI kl. maii. 
Il ne reste que les cordons du sceau. 
602 
L'empereur Henri VI prend sous sa protection l'hôpital de Saint-Bernard du 
Mont-Joux. 
Geilenhusen, 1193, 13 mai. 
Archives du Grand-Saint-Bernard. 
Heinricus Dei gracia Romanornm imperalor el semper av-
gustus. Omnium protegentium protectori Domino quantum 
nos speramus exhibitos obsequium, si locis religiosis pariter 
et personis tulionis subsidium dementer impertimur, eorum-
que saluti intendimus et quieli. Ad noticiam itaque uniuerso-
rum presentem paginam intuentium peruenire uolumus, quod 
nos karitalis opera que in refectione pauperum Christi et pe-
regrinorum in domo hospilalis Sancti Bernhardi in monte Jo-
vis constituas (sic), ubi Dno seruientibus adque possessionibus 
et prouentibus quos nunc habent uel in posterum prestante 
iusto adeplos titulo poterunt adipisci, in defensione nostra 
recepimus, statuentes et imperiali auctoritate precipienles ut 
nulla omnino persona ea aliquo inquielacionis modo grauare 
présumât aut perturbare. Quod qui fecerit, in ulcionem teme-
ritatis sue decern libras auri pro pena componat, medietatem 
camere nostre, partem residuam predicte domui et eius pre-
posito. Datum apud Geilerhusen, anno ab incarnacione Dni 
M0.O.XC°.III, indictione décima, tercio idus magi. 
Fragment du sceau. 
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603 
Nantelme, évêque de Sion, prend sous sa protection les troupeaux de l'ab-
baye de Hauterive pendant qu'ils séjournent dans les alpes d'Omène. 
Sion, 1200. 
Archives canton, de Fribourg, Hauterive, A, 47. 
N. Dei gracia Sedunensis episcopus omnibus presentem pa-
ginam inspecturis uel audituris salulem in omnium Saluatore. 
Vniuersis igitur tarn futuris quam presentibus huius scripti 
testimonio innotescal, quod nos pus precibus abbatis et hu-
milis conuentus domus Alleripe deuote annuentes quod ani-
malia ipsorum cum eorum rebus ac apendiciis omnibus que 
ad eos esse dinoscuntur perlinere, quamdiu in Alpibus de 
Almina et per circumadiacentia pascua fuerint, sicul usus ad 
ipsorum vtilitatem competil, demorati, eos sub proteccione 
nostra ac gracia omnibus ab hominibus nostre juridicionis in 
omni foro pariter et loco suscepimus plenarie protegendos, 
tanquam essent homines nostri ligii. Quapropter omnis qui 
de omnibus ad prefatos spectantibus aliquid ausu temerario 
usurpare presumpserit, iram Dei et omnium Sanctorum, nos-
tramque offensionem se cognoscat incursurum. In quorum 
omnium robur et firmiorem certitudinem et nostre confirma-
cionis testimonium, ipsorum ad humiles preces respicientes, 
presentem litteram fieri voluimus desuper et benigne fecimus 
sigilli nostri munimine firmiter roborari. Datum apud Sedu-
num, anno Dni M.CC. 
Au revers du •parchemin : 
Littera salue garde Seudunen. episcopi pro hominibus, 
bestiis et rebus religiosorum Alleripe. 
Haulmena. 
! 
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604 
Pierre de Covédo, camérier de Thomas, comte de Maurienne, du consente-
ment de ce dernier, affranchit l'église du Mont-Joux de tout droit de sceau 
pour les lettres qui seraient accordées à cette église par le comte. 
Villeneuve, 1221, 8 avril. 
Archives du Grand-Saint-Bernard, Copie. 
Notum sit omnibus tam presentibus quam fuluris quod ego 
Petrus de Covedo, camerarius dni Thome Maurianensis comi-
tis et marchionis in Italia, presentibus et volenlibus jam dicto 
comité et Aymone eius filio, do et concedo in puram et per-
petuam elemosinam per me meosque heredes pro salute 
anime mee et predecessorum meorum praposito Montis Jouis 
et fratribus ibidem morantibus nomine eiusdem ecclesie, 
quod ab omni exaclione sive preslalione seu seruicio aliquo 
faciendo nomine sigilli dni comitis Maurianensis sint in per-
petuum liberi et immunes, quotienscunque prefatus comes 
concederet litteras suas esse faciendas domui Montis Jouis. 
Ut autem ista donatio rata et firma in posterum et perpetuum 
habeatur, presentem paginam prelibati dni comitis sigillo et 
sigillo jam dicti Aymonis filii eius feci roborari, meumque si-
gillum perpetuo ibidem apponendo. Huius rei testes fuerunt 
Anseimus de Miolans, Petrus de Amasis, Rolandus de Torens, 
Johannes Blancardus de Lugduno, Marcellinus e Thoris, Ber-
trandus de Monte Meliano, Girardus de Gros et multi alii. Ac-
tum apud Villain novam, presentibus testibus supradictis, in 
porticu Gilabeni, anno Dni M.CC.XXT, VI idus aprilis. Ego Ja-
cobus de Monte Meliano notarius prefali dni comitis interfui 
et rogatus scripsi et tradidi. 
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605 
Thomas, comle de Savoie, charge le châtelain de Chillon de sauvegarder les 
droits de la maison du Mont-Joux dans la forêt d'Orsières. 
(Vers 1224..) 
Archives du Grand-Saint-Bernard, copie. 
Thomas, cornes Sabaudie et in Italia marchio, dilecto fideli 
suo Vdrico castellano de Chillon salutem et sinceram dilectio-
nem. De munere toto tibi grates referimus, sed super hoc 
quod nobis significando mandasti per Petrum Burgensem et 
per W. de Sancto Brancherio et per Johannem Fabro et Lo-
tonoe Allamandi de nemore Orseriarum, mandamus tibi el 
firmiler precipimus ut domui Montis Jouis et personis ibi re-
manenlibus primum in nemore dOrsiere habere in pace facias 
et tara ipsi domui manuleneas, confoveas et custodias, ita 
quod si aliquis dOrsiere aliquem nuntium predicte domus le-
serit nel aliquod damnum intulerit occasione prefati nemoris, 
condemnetur rebus et persona et extra terram expelletur. 
Item mandamus tibi rogando ut domum quam tibi diximus 
apud Chillon facere non différât, laliter quod sit utilis et ido-
nea et nos grates tibi referre tenemur. 
606 
Ordonnance du prévôt et du chapitre du Mont-Joux au sujet des redevances 
à payer par les prieurs et les administrateurs dépendant de cette maison 
en Lombardie. 
Mont-Joux, 1225, 24 août. 
Archives du Grand-Saint-Bernard. 
Vniuersis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis 
Petrus pauperum Montis Jouis minister humilis totumque 
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eiusdem loci capitulum salutem in Dno. Ad noticiam uestram 
volumus peruenire quod cum essemus i n . . . . Montis Jouis 
constituti, in festo beati Bartholomei, de vlilitale domus nos-
tre diligenter tractauimus et habito consilio vnanimes et con-
cordes talem constitutionem fecimus, quod omnes fratres nos-
tri in Lombardia constituti prioratum vel administrationem 
habentes, qui debent domui Montis Jouis annuatim bladum 
et porcos, non reddant bladum de cetero nee porcos, sed 
pro quolibet modio bladi reddent XX sol. Secusien. veterum, 
et pro quolibet porco octo sol. eiusdem monete ; statuentes 
quod predictam pecuniam dicti fratres certo nuncio Montis 
Jouis in festo beati Martini integraliter persoluant. Si quis 
vero predictam pecuniam in preflxo termino certo nuncio 
Montis Jouis persoluere neglexerit, ipsum ab officio et bene-
ficio suspendimus, nee misericordiam suspensionis consequa-
tur, nee ad domum Montis Jouis personaliter accédât, ad ar-
bitrium prepositi grauiter puniendus. El ut bec conslilutio 
rata et inconcussa imperpeluum remaneat, earn sigillorum 
nostrorum munimine duximus roborandam. Actum est hoc 
anno Dni millesimo ducenlesimo vigesimo quinto, in festo 
beati Bartholomei. 
607 
Délimitation du territoire et de la juridiction d'Orsières et de Liddes. 
Orsières, 1228, 27 mars. 
Archives de la cure de Liddes, copie. 
Notum, etc., quod nos Hudricus clericus, Petrus Bolen et 
Johannes Bellex, nomine communitalis Orseriarum, de consi-
lio dni Johannis Richier militis et Bernardi de Gourra, trac-
tatu dni Alauardi castellani Chillionis, militis, Falqueti de "Vil-
lanoua condni Burgi Vualnery, pro parte ipsorum de Orseres, 
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necnon Martinus de Fornez, Vullelmus Requey el Petrus de 
Aleues, nomine communitatis de Leddes, Iractatu dni Vul-
lelmi de Bagnies, dni Reynaldi de Martigniaco, Vullelmi de 
Plantata, alias Seufreyt el dni Petri vicedompni de Martigniaco, 
militis, pro parte ipsorum de Leddes, necnon dnus Jacobus 
dnus de Quarto et Petrus dnus de Sarroz in valle Augusta, 
pro ulraque parte electi, venerum ad concordiam de locis, 
territoriis et dominus per modum qui sequitur. Et primo dicti 
dni pronunciauerunt quod territoria de Orseres et de Liddes 
sunt et diuiduntur per frestam de Prato rotundo per saxum 
de lenuers de la dent, tendens en Lespiners vsque ad Dran-
ciam, et subtus saxum et exindë tendendo inferius vsque ad 
torrentem aque de Ponte sico, et vitra Dranciam a parte de 
Fornez parrochie de Liddes, a Lapidibus albis perueniendo 
per cabulum dou Gra Jorey et Perrini Jorey vsque ad Dran-
ciam, et super eundo per frestam vsque ad summum de Ba-
uons, et sic semper per frestam inter parrochias de Liddes et 
Burgi Montis Jouis et parrochiam de Orseres a parte de Exert 
et de Ferrex. A quibus terminis homines de Orseres vtuntur 
pascuis, aquis et nemoribus, excepta quadam agyecy sita ver-
sus Prauz ryont de feudo Petri Goudrani de Sancto Branche-
rio, quam tenet ab eo Johannes Testaz. Et a dictis terminis 
in vltra homines de Liddes vtuntur nemoribus, aquis et pas-
cuis. Et dnus comes Sabaudie habet receptum super eisdem 
hominibus de Liddes et de Orseres. Dnus Rodulphus de Alin-
gio, vicedompnus Intermontium et Saxonis habet omne do-
minium ratione vicedompnatus a dictis terminis versus Orse-
res. Dnus Aymo dux (sic) de Alingio, dnus Hugo de Alingio 
miles, Reymondus eius frater, filii dicti dni Aymonis, nemon 
Vouterius mistralis de Liddes, Henricus et Jacobus fralres 
dicti Vouterii, filii dicti dni Hugonis de Alingio, a dictis ter-
minis in vltra a parte de Liddes habent omne dominium et 
vsque ad torrentem de Ponte sico super extraneos. Item ho-
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mines de Liddes debent facere et manutenere iter publicum 
vsque ad lorrentem de Ponte sico a parle ipsorum de Liddes. 
Item si aliquis errans equester uel pedester moriatur a loco 
torrentis de Ponte sico insuper, tunc omnia que sunt penes 
dictum errantem mortuum, pertinent curato de Liddes, ex-
cepto auro. Que omnia dicti homines tenentur obseruare suis 
et nominibus quibus supra et alter vtrum manutenere ab 
omni vi et violencia. Inde rogauerunt cartam fieri et testes 
apponi quorum hec sunt nomina : Aymo de Turre, Jotermus 
de Cormayour, Petrus Nigri de Sancto Brancherio et plures 
alii; et ego Martinus clericus, qui, vice Jacobi de Monte can-
toris et cancellarii Sedun., hanc cartam scripsi. Cui si quis, 
etc. Datum apud Orseres, ante ecclesiam beati Nycolay dicü 
loci, anno Dni millesimo CO.XXVIII0, sexto kl. aprilis, Fride-
rico imperante et Bosone Sedun. episcopo existente. 
608 
Le pape Grégoire IX confirme les possessions de l'hôpital du Mont-Joux. 
Latran, 1231, 5 mai. 
Archives du Grand-Saint-Bernard. 
Gregorius episcopus, seruus seruorum Dei, dileclis filiis 
rectori hospitalis sanctorum Nicolai et Bernardi de Monte Jo-
uis, eiusque fratribus tarn presentibus quam futuris regulä-
rem uitam professis in perpetuum. Pie postulatio uoluntatis 
effectu debet prosequente compleri, quatenus et deuotionis 
sinceritas laudabiliter enitescat et utilitas postulata uires indu-
bitanter assumât. Ea propter, dilecli in Duo filii, veslris iustis 
postulationibus clementer annuimus et hospitale sanctorum 
Ni'colay et Bernardi de Monte Jouis, in quo diuino mancipati 
estis obsequio, ad exemplar felicis recordationis predecesso-
rum nostrorum Eugenii, Alexandri et Lucii Romanorum pon-
tificum sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et pre-
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sentis scripti priuilegio communimus statuentes, etc. (comme 
dans la balle d'Alexandre HI, pag. 103, jusqu'à) cellam de 
Tassairi cum decimis et aliis pertinentiis suis, cellam de 
Sainfecdos cum decimis et aliis pertinentiis suis, hospitale 
sancte Agathe cum decimis et aliis pertinentiis suis, capellam 
beati Michaelis in Eporea, ecclesiam sancti Saluatoris de Bui 
gres cum decimis et aliis pertinentiis suis, cellam de Cimenna 
cum appenditiis suis, pascua de Larbareia, etc. (jusqu'à) 
Domum Dei apud Trecas in foro sitam cum appenditiis suis, 
domum Dei de Sezannia cum appendiciis suis, domum de 
Baro super Secanam cum appenditiis suis, locum de Valle 
Susum cum appenditiis suis, locum de Saxis Fontanis cum 
appenditiis suis, domum de Brumels cum appenditiis suis, 
cellam de Asclens cum appenditiis suis, hospitale de Salins 
cum appenditiis suis, grangiam de Sancto Ferello, cellam de 
Aqua bella, hospitale in Lausanna cum appenditiis suis, do-
mum de Romiliaco cum omnibus pertinentiis suis, grangiam 
de Viniaco cum omnibus appenditiis suis, casale de Camereta 
cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam de Fesci cum omni-
bus appenditiis suis. In Sicilia domum Sancti Petri de Capiz 
cum appenditiis suis, in Apulia domum Sancte Marie de Sanc-
tis cum appenditiis suis, item in Sicilia ecclesiam Sancti Petri 
de Corona. Sane noualium uestrorum, etc. (comme dans la 
même bulle, jusqu'à) Amen. 
Ego Gregorius catholice ecclesie episcopus SS. 
f Ego Johannes Sabinensis episcopus SS. 
f Ego Jacobus Tuschulan, episc. SS. 
f Ego Johannes tt. Sancte Praxedis presbiter cardinalis SS. 
f Ego Guifredus tt. Sancti Marci presb. card. SS. 
f Ego Sigembaldus lt. Sancti Laurentii in Lucina presbiter 
card. SS. 
f Ego Octauianus Sanctorum Sergii et Bachi diaconus 
card. SS. 
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f Ego Rainerius Sancte Marie in Cosmidin diac. card. SS. 
f Ego Romanus Sancti Angeli diac. card. SS. 
f Ego Aegidius Sanctorum Cosme et Damiani diac. card. SS. 
Datum Laterani, per manum magistri Martini sancte Romane 
ecclesie vicecancellarii, tertio nonis maii, indictione IUI, in-
carnations dominice anno M0.CC°.XXX0I°. 
Bulla plumbea : GREGORIVS. PP. Vi l l i . 
609 
Aymon de Blonay confirme en faveur de la maison du Mnnt-Joux les posses-
sions de l'hôpital de Vevey. 
1231. 
Arch, du Grand-Saint-Bernard. 
Ego Haymo de Blonay notum facio omnibus presentem 
paginam inspecturis quod ego quilaui et concessi Thome 
hospitalario et domui Montis Jouis omnes inuestituras et pos-
sessiones tarn in molendino quam in aliis possessionibus de 
quibus domus hospitalis Uiuiaci inueslita existit imperpetuum 
pacifiée possidendas. Promisi enim bona fide contra omnes 
pro posse guarentiam portare legilimam. Et ut hoc firmum 
et ratum perrnaneal, sigilli mei munimiue presentem paginam 
roboraui. Huius rei testes sunt : Lambertus pcesbiter de Ui-
uiaco, magister Andreas de Chardona, Jacobus Rex, Johannes 
minister de Uiuiaco. Actum est hoc anno Dni M°CC0XXX°I. 
Original accompagné d'un vidimus de P., évêque de Sion, fait 
à Vevey, mai 1283. 
A l'original pend le sceau un peu endommagé, représentant un 
homme avec un genou en terre et les bras en avant, la droite 
tenant un objet informe. 
t DE BLONAY. 
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610 
Pierre de La Tour vend une maison à l'hospice du Mont-Joux. 
Sion, 1233 (1234), 25 février. 
Archives du Grand-Saint-Bernard. 
Notum sit omnibus quod ego Pelrus de Turre, laude uxoris 
mee Perrete et filii mei W. et nepotis mei W. et neplium mea-
rum Johanne et Kristine, dedi, uendidi et finaui domui Montis 
Jouis, ad opus Johannis Vconis, domum in uilla dUcogni cum 
casali et appendiciis ejus iure perpetuo possidendam, et te-
neor eamdem dicto Johanni et domui Montis Jouis contra 
quemlibet in perpetuum pacifiée garenlire. Vl hoc ratum et 
stabile obseruetur, rogaui inde cartam fieri et testes apponi 
qui sic uocantur : Odo prior, R. de Monjouet, W. de Chaler, 
Aymo Albi, Johannes Tauerners, Aymo macellarius et Wil-
lelmus Ottonis qui, uice Henrici cantoris et cancellarii Sedun., 
hanc cartam leuauit. Ego autem Wal. canonicus Sedun., uice 
ejusdem, eam scripsi. Cui si quis, etc. Actum Seduni, V 
kl. marcii, anno M°CC°XXXIII, Frederico imperante, Landrico 
episcopante. 
614 
Christin Forney vend un fief à Henri de Rarogne, chantre de Sion. 
Rarogne, 1233 (1234), 10 mars. 
Original dans ma collection. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Christinus 
Furnarius, laudatione uxoris mee Pelre et filii mei Johannis 
et filie mee Agnetis, uendidi et finaui Henrico de Raronia can-
ton Sedun. et dedi in feodum totum feodum quod habebam 
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a dno Petro de Saxo, excepto prato quod.... et feodo Petri 
de Chomba, et exceplo quod potero aquirere in feodo Cho-
nonis Subsaxo coram iudice siue emptione uel donatione, 
pro VI lb. el pro tota terra quam idem cantor habebal in 
monte qui dicitur Biehc ex parte Mathei ministri et ex parte 
illoruni de Laproe, et ipse debet michi annuatim L. sol ser-
uicii: in dedicacione Sancti Germani X, in dedicacione Sancti 
Mauricii X, in feslo sancti Martini X, in festo sancti Nicolai X 
et in Apparilione Dni X, el XL sol. placili tempore quo ego 
debeo dno Petro de Saxo, omni exactione remota. El si forte 
conlingeret quod predictum seruicium non redderelur in 
termino constitulo, crastiua die posset recipi duplicatum, nisi 
gracia dimillatur. Ipse uero cantor debet michi garentire pre-
diclam terram de Biehc quantum ad Malheum minislrum per-
tinet et ad illos de Laproe ac eorum heredes. Ego autem de-
beo earn deseruire dno fundi. Teneor eliam et heredes mei et 
hereditas mea iam dido cantori prenominatam uenditionem 
garentire contra omnes homines pro seruicio et placito pre-
nominato. Et uthocratum el stabile imperpetuum perseueret, 
rogaui inde cirographum fieri et testes apponi qui sic uocan-
tur : Michael plebanus de Raronia, Johannes domicellus, Pe-
trus Subsaxo, Wallerus Trula, Petrus de Briga, Aymo Sub-
saxo, Anseimus de Furno, Johannes de Guua et Petrus de 
Ponte. Ego aulem Matheus nunc cirographum scripsi uice 
Henrici cantoris et cancellarii Sedun. Quem si quis , etc. 
Actum publice apud Raroniam, anno ab incarnatione Dni 
M°.CC0.XXX0.III°, VI0 idus marcii, Landrico episcopante et 
Frederico imperante. 
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612 
Henri In der Garun, de Münster, vend sa part des chéseaux situés à An den 
Velde aux frères Guillaume et Henri An den Velde. 
An der Hévon, 1235, 17 septembre. 
Recueil du recteur Jean-Jacques de Riedmatten. 
Notum sit omnibus quod ego Heinricus de Monasterio in der 
Garun, laudatione vxoris mee Ite et fllii mei Petri et vxoris 
eius Gisèle et filie mee Berte, vendidi et finaui Willielmo et 
Heinrico fratribus an den Velde et eorum heredibus partem 
meam casalium an den Velde pro 20 sol. acquisilionis et 1 
den. seruitii reddendo annuatim in festo sancti Martini et 
2 placiti, omni exactione remota. Ipsi vero Willielmuset Hein-
ricus debent facere vsagia usus curie de predicla venditione. 
Inde rogaui cartam fieri et testes apponi qui sic vocantur : 
Henricus Alioz, Petrus capellanus, Nicolaus Maco, Henricus ' 
filius Helle et Henricus filius Walleri de Caslilione clericus, >* 
qui cartam leuauit, vice Henrici cantoris etcancellarii Sedun. • 
Ego autem Mattheus earn scripsi vice Henrici eiusdem. Quam 
si quis, etc. Datum an der Heuon, 15 kl. oclobris, anno Dni 
1235, Landricoepiscopante et Frederico imperante. 
613 
Agnès d'Ulrichen vend trois pièces de terre à Guillaume An den Velde, de 
Münster. 
Münster, 1235, 21 octobre. 
Collection du recteur Jean-Jacques de Riedmatten. 
Notum sit omnibus quod ego Agnes de Vlrighingen filia 
Ludouici sutoris vendidi et finaui Willelmo de Monasterio an 
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den Velde et eius heredibus très particulas terre que iacenl 
apud Monasterium, ex altera parle Rodani, an den Merrencen-
bache, pro 15 sol. Maur. acquisitionis et 2 den. seruitii et A 
placiti; pro quibus ego Agnesa et hereditas mea lenemur ei 
et heredibus suis predictam venditionem firmiter garentire 
contra omnes homines, omni exactione remota. Inde rog'aui 
cartam fieri et testes apponi qui sic vocanlur : Wallherus de 
Castilione, Giroldus de Vlrighingen, Heinricus an den Velde, 
* Waltherus de Vlrighingen et Heinricus clericus, qui cartam le-
' uauit, uice Heinrici cantoris et cancellarii Sedun. Ego autem 
• Matlheus earn scripsi vice eiusdem. Quam siquis, etc. Actum 
sub ecclesia de Monasterio, anno Dni 1235, 12 kl. nouembris, 
Landrico episcopante et Frederico imperante. 
6U 
Pierre, dit Antoine, reconnaît avoir donné divers biens à la maison du Mont-
Joux. 
1239, 2 juillet. 
Archives du Grand-Saint-Bernard. 
Notum sit omnibus quibus scriptum presens innoluerit, 
quod Petrus dictus Antonius, constitulus in presencia dni 
B. Dei gracia August, episcopi, anno dnice incarnationis 
M°.CC°.XXXIX, secunda die intrantis iulii,confessusest coram 
nobis se concessisse libère et absolute et contulisse, pro 
anime sue et pro animarum antecessorum suorum remedio, 
decern anni et eo amplius sunt transacti, domui Montis Jouis 
et seruitoribus eiusdem domus casamentum quod ipse habe-
bat infra Uiuiacum, et totum illud ius quod ipse Petrus habe-
bat el quod habere poterat in uinea de Communaux et in ui-
nea de Gees, quas.uineas idem Petrus tenebat a domo Montis 
Jouis, el uineam suam de Pel et insuper omnia bona que 
habebat mobilia et immobilia ubicumque essent et quicumque 
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ea leneret el quecumque ea bona essent. Et ad maiorem fir-
mitatem uoluit etpeliit prenoniinatus Pelrus ut sigillo nostro 
presens pagina muniretur. Interfuerunt testes : Rodulphus 
prior domus sancti Benigni August, et magister Petrus de 
Delbia canonicus August, et Petrus de Ledes et Boso, sacer-
dotes et canonici Montis Jouis. 
615 
Pierre de Saxo, chevalier, donne une vigne en fief au prévôl et au chapitre 
du Mont-Joux. 
Sion, 1240, 3 décembre. 
Archives du Grand-Saint-Bernard. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod Falco prepositus 
Montis Jouis, ex una parte, et Petrus de Saxo miles, ex al-
tera, super quodam hominio quod idem Petrus a dicto pre-
posito Montis Jouis sibi exhiberi petebat de quadam vinea, 
quam quondam Margareta mater Johannis Rodulphi canonici 
Sedun. pro remedio anime sue domui Montis Jouis in hele-
mosinam contulerat, taliter inter se conuenerunt quod dictas 
Petrus de Saxo supradiclum hominium memoralo preposito 
Montis Jouis et eiusdem loci capitulo quiète et pacifiée imper-
petuum remisit et finauit. Postea uero idem Pelrus de Saxo 
dédit el in piano feodo concessit pro XII den. nomine serui-
cii annis singulis persoluendis et pro V sol nomine placiti 
dicto preposito Montis Jouis et eiusdem loci capilulo prefalam 
vineam, que est dé feodo suo, que iacet apud Vercoma, sub 
Castro de Seya et sub clausodriiepiseopi Sedun.Quam vineam 
dictus Petrus de Saxo miles et hereditas sua predicte domui 
Montis Jouis pro predicto seruicio cum placito, cessante qua-
libet exactione alia, tenentur contra quemlibet imperpetuum 
garenlire. Inde rogauit dictus Petrus de Saxo carlam fieri et 
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testes apponi qui sic vocanlur: dnus Boso episcopus,Henricns 
de Rarognia decanus, Willelmus prior de Martigniaco, Petrus 
de Öuluno el Jacobus cantor et cancellarius Sedun., qui hanc 
cartann leuauil, vice cuius ego Willelmus notarius earn scripsi. 
Cui si quis, etc. Actum Seduni, in curia episcopali anno Dni 
M°.CG0.XL°, III0 nonas decembris, Bosone episcopante, Fre-
derico locum imperii occupante. 
616 
Le comte de Savoie prend sous sa protection l'hospice du Mont-Joux et les 
maisons qui en dépendent. 
Aoste, 1242, 9 octobre. 
Archives du Giand-Saint-Bernard, copie. 
Cum domus Montis Jovis, prout opera nunc testantur et 
perhibent, sit pauperum refrigerium el summi regis pala-
tium, nos imitantes vestigia predecessorum nostrorum, qui 
prefatam domum non solum pielalis visceribus decreuerunt 
protegere, verum etiam et eterne rétributions intuitu reddi-
tibus et aliis charitalis operibus ampliare, lam memoralam 
domum Montis Jovis quam cèleras domos, lam in valle Au-
gusta quam infra montes eidem subjectas cum appenditiis et 
perlinentiis suis, tarn in rebus quam in personis, sub clipeo 
nostre protectionis et defensionis recipimus et presidium nos-
trum pariter et subsidium ejusdem impendere promiltimus 
et in Dno féliciter pollicemur. Adjicimus preterea ut quicun-
que de cetero, quamdiu prepositus Montis Jovis et domorum 
prediclarum redores coram nobis, si présentes fuerimus, vel 
si présentes non essemus, ubi debuerit, juri parère voluerit, 
prenominatam domum tarn in capite quam in membris moles-
tare presumpserit, non solum indignationem noslram et iram, 
sed et penes nos penam quinquaginla librarum se nouerit 
incursurum. Et ad majorem firmitatem habendam in posterum 
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iis presentibus sigillum nostrum iussimus apponi. Datum in 
ciuitate Augusta, anno Dni M°.CC°.XLII0, VII idus octobris. 
617 
Vente d'un droit d'eschoite par le prieur de la maison d'Appoigny. 
Troyes, 12«, 2 juillet. 
Archives du Grand-Sainl-Bernard. 
Omnibus présentes litteras inspecturis Willelmus domus 
Dei Sezanne et Remigius domus Dei Sancti Bernardi Trecensis 
priores in Dnosalutem. Noueritis quod reuerenduspater nos-
ter in Christo et dnus Falco prepositus Montis Jouis quasdam 
litteras, sigillis eiusdem prepositi et capituli nostri sigillatas, 
in quibus fit mencio de cuiusdam escasure vendicione facta a 
dilecto fratre nostro in Christo Stephano priore domus noslre 
de Apoigniaco, et eciam de cuiusdam terre commodtcione 
facta ab eodem St. Mercatori burgensi de Villanoua Regis et 
eius uxori, prout in litteris officialatus archidiaconi Senon. 
continetur, eidem Mercatori de consensu et consilio nostro 
reddidit et deliberauit. In cuius rei testimonium presentibus 
litteris sigilla nostra apposuimus. Datum apud Trecas, anno 
Dni M°.CC° quadragesimo quarto, sabbato post oclabas nati-
uitatis beati Johannis Baptiste. 
Fragment d'un sceau. 
618 
Boson de Sierre, sacristain de Sion, donne à son neveu Ulric une possession 
que ce dernier devra tenir en fief de la maison du Mont-Joux. 
Valère, 12H, 29 août. 
Archives du Grand-Saint-Bernard. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod egoBoso de Syrro 
sacrista Sedun. dedi et concessi post decessum meum. Vldrico 
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nepoti meo, fllio Brune neptis mee, et heredibus suis quic-
quid habébam incasamentoquod fuerat Andrée de Uilla, quod 
a me habebat, ita qu'idem quod idem Vldricus II sol. seruicii 
in Natiuilate Dni domui Montis Jouis annuatim persoluere le-
neatur et V sol. placiti ab eadem domo Montis Jouis dictum 
donum babeal in feodum, retentis michi XII den. seruicii 
de eodemcasamento, quos dabo cuicumque voluero, qui diclo 
Vldrico et beredibus suis donum istud manutenebit et contra 
quemlibet garentibit. Si uero garenlirenolueril, idem Vldricus 
illos XII den. cum prediclis duobus sol. prefate domui Montis 
Jouis persoluat annualim, pro quibus dicta domus totum pre-
diclum feodum eidem .Vldrico et heredibus suis manutenere 
debeat et contra quemlibet garentire. Inde rogaui cartam fieri 
et testes apponi qui sic uocantur : Willelmus Lambaners de 
Leuca clericus, Arembertus de Champilz, Petrus frater eius, 
Willencus de Grimisuel et Willelmus canonicus Montis Jouis, 
qui hanc cartam leuauit, nice Walteri cantoris et cancellarii 
Sedun., uice cuius ego Willelmus notarius earn scripsi. Cui 
si quis, etc. Actum Valerie, in domo predicli sacriste, anno 
Dni M°.CC0.XLIIII°, IUI kl. septembris, Henrico episcopante, 
Frederico locum imperii occupante. 
' 619 
Ordres et avertissements donnés au chanoine Guerric par le prévôt du 
Mont-Joux. 
Moudon, 1245 (1246), 14 janvier. 
Archives du Grand-Saint-Bernard. 
Cum in sentencia arbitri vel ordinatione a ven. pâtre dno 
G. miseratione diuina Portuenn. et sancte Ruffine episcopo 
olim lata, laude sedis apostolice postmodum confirmata, con-
tineatur expresse quod tu Guerrice domus Montis Jouis cano-
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nicus preposito tuo reuerenter hobedias etdeuote, nos Falcho 
preposilus Montis Jouis, nolentesadicta ordinalione recedere, 
tibi per ven. palrem J. Dei gracia Lausan. episcopumdiem ad-
signauimus apud Meldunum, in craslino oclabarum Epipha-
nie Dni, audituro et recepluro mandata nostra, prout in ordi-
nalione predicta plenius conlinetur. Nos igitur de fratrum nos-
trorum et prudentum uirorum consilio, pro salute tua quam 
affectuose optamus et ne sanguis tuus a nobis ab districlo ju-
dice requiratur, tibi precipimus in uirtute hobedientie et sub 
pena prestiti juramenli quatinus fratres et concanonicos tuos 
vbicumque fuerint fraterna charitate pertrectes, nee per te nee 
per alium procures quod bona vel persone ecclesie Montis 
Jouis ledanlur in capite vel in membris. Habitum etiam reli-
gionis nostre déferas, prout debes. Horas canonicas singulis 
diebus dicere, prout poleris, non obmittas. Regulam et insti-
tuliones ordinis nostri diligenter obserues. Aues et canes ad 
uenandum, arma el ludum taxillorum tibi penitus inhibemus. 
Ordinem sacerdotalem infra octabasPentecosles proximo Ven-
turas suscipias. Prioratum de Bieria, quern non lenes, omnino 
dimittas, neque per te neque per interpositam personam de-
beas admodo retinere, nee in eodem sub quocumque pretestu 
ministrare, nee aliquo modo de rebus eiusdem prioratus te 
intromiltas absque nostra licencia speciali. Quia vero honeste 
tibi voiumus prouidere, adsignamus tibi prebendam in domo 
nostra de Monteregali, precipientes tibi in uirtute hobediencie 
et sub pena prestiti iuramenti, quatinus infra octabas Purifi-
cationis proximo venturas iter arripias ad predictam domum 
Monlisregalis et aubsque more dispendio perficias, ibidem 
moralurus, priori eiusdem loci reuerenciam debilam exhi-
bendo. Proprium siue peculium, si quod habes, nee non car-
tas et instrumenta confecta de domo de Bieria inter te et dnum 
episcopum Lausan. et alia instrumenta pertinentia ad domum 
seu ad domum Mellerie nobis infra octo dies tradere 
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non obmittas ; sigillum, si quod habes nomine tuo seu dicta-
rum domorum, infra eumdem terminum, octo dierum scilicet, 
nobis Iradas. Non sigillum habeas sine nostra vel successorum 
nostrorum licencia speciali , nec mutuum conlrahas, non 
fldeiussionem vel ostagium facias, cum id etiam sit secularibu.s 
clericis inhibitum. Inhibemus etiam tibi ne a domo ad quam 
te mittimus recédas, discurrendo per domos alias sine nos-
tra vel prioris eiusdemloci licencia speciali. Hec autem omnia 
supradicta tam salubria quam honesta in virlute hobediencie 
et sub pena prestiti iuramenti per penam in dicta ordinatione 
dni G. Portuenn. comprehensa tibi precipimus firmiter obser-
uare; alia vero que in premiso arbitrio vel ordinatione dni G. 
Portuenn. continenlur, ordinandi potestatem nobis et succes-
soribus nostris nichilominus retinentes. In cuius memoriam 
rei et testimonium nos F. preposilus Montis Jouis et ad pre-
ces nostras ven. viri Nantelmus abbas sancte Augann. ecclesie, 
Johannes prior domus Predicatorum Lausann., G. prepositus 
Gebenn., Willelmus thesaurarius Lausan., 0. decanus et N. 
prepositus Noui castri, in quorum presencia hec ordinata et 
facta fuit, présentes litteras sigillis nostris fecimus roborari. 
Interfuerunt etiam huic ordinationi G. prior de Estuy, Nicho-
laus de Lausanna, Thomas de Viuiaco, Petrus de Monte pres-
bitero et P. socius eius, Johannes de Borgu, Amedeus de 
Silua, Gillibertus deMonterotondo, Petrus de Valle transuersa, 
fratres et concanonici Montis Jouis. Datum apud Meldunum, 
in ecclesia inferiori, in crastino octabarum Epiphanie Dni, 
anno Dni M°.CC°.XL°.V°. 
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620 
Henri, évêque de Sion, charge l'abbé de Saint-Maurice d'interroger de nou-
veau des témoins sur une cause pendante entre le prévôt du Mont-Joux 
et Guillemette, veuve de Borcard Warin. 
Sion, 1248, 7 juillet. 
' Archives du Grand-Saint-Bernard. 
Henricus permissione diuina Sedun. episcopus viro venera-
bili et dilecto consanguineo suo N. abbati Agaun. salutem el 
sinceram in Dno karitatem. Cum super causa que uertilur 
coram nobis inler virum religiosum F. prepositum Montis 
Jouis, ex una parte, et Willelmam relictam Borcardi Warini, 
ex altera, testes uice nostra receperitis et quedam obscuritas 
in ipsa receptione posita sit et discretionem vestram dignum 
duximus deprecandam modis omnibus, quatinus testes adhuc 
et diligentius examinetis et super hoc'quod dicitur innouauit, 
quid intendant, et etiam super hoc quod dicitur quod enim 
proprio resig...., utrum intelligant, si se et sua dédit domui 
Montis Jouis et cetera, sicul uobis uidebitur expedire melius, 
inquiratis et super hiis que requisili dixerint, nobis intimetis 
et sub sigillo uestro clausa nobis Iransmittatis. Datum Seduni, 
anno Dni M°CC°XLVIII, die martis post octabas apostolorum 
Petri et Pauli. 
621 
Guillaume, dit Borcard, de La Cuva, vend un cens d'un muid de seigle à la 
confrérie (du Saint-Esprit) de Sion. 
Sion , 1Ï49, 29 août. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Willelmus 
dictus Borcardus de Lacuua, laudatione Alis uxoris mee, uen-
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didi et fînaui pro XII lb. confratrie Sedun. et priori et rninis-
tralibus eiusdem confratrie unum modium siliginis reeepti-
bilis usque ad festum omnium Sanctorum annis singulis per-
solvendum, quem si tune non reddiderim, assignaui sibi 
recuperandum super campo meo de Lentina et super grangia 
desuper sita et super torculari quod iacet ibidem, que omnia 
habentur in feodum a dno decano de Uentona pro duobus 
quarteriis caslronis seruicii in secundo anno persoluendis et 
pro III sol. seruicii in parata dni episcopi similiter persoluen-
dis. Si uero dicta confratria forte deficeret quod non celebra-
retur, quod Deus auertal, predictus modius siliginis annuatim 
pauperibus erogetur... Inde rogaui cartam fieri et testes ap-
poni qui sic uoeantur : Arbertus Passer, Stephanus de Turre, 
Petrus Taccos, Martinus Pacos et Petrus Billonis clericus, qui 
hanc cartam leuauit, uice Normandi cantoris et cancellarii 
Sedun., uice cuius ego Willelmus notarius earn scripsi. Cui 
si quis, etc. Actum Seduni, anno Dni M".CC°.XLIX°, IUI kl. 
septembris, Willelmo régnante, Henrico episcopante. 
622 
Girard Favre vend un cens d'un muid de seigle à la confrérie (du Saint-Es-
prit) de Sion. 
Sion, 1250 , 21 juillet. 
Archives de Valère. 
* Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Girardus 
Faber, laudatione Willelmele uxoris mee, uendidi et finaui 
pro X lb. priori et ministralibus confratrie Sedun. unum mo-
dium siliginis censualem, quem si forte non reddiderim, as-
signaui sibi in garentationem unum iuger et dimidium uinee 
apud Dorbens, sub domo Johannis de Colueri, que colunt Ja-
cobus de Choussuel et Johannes filius Petri dol Paschuer de 
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Gregnuech, et quicquid habebamapudChopuiz, supra lesrees 
Willenci de Grimisuel, quod habebam in feodum a dno meo 
Sedun. episcopo, et domum meam quam emeram a Guidone lo 
Borrat pro XII lb. et V sol. Inde rogaui cartam fieri et testes 
apponi qui sic uocantur: Johannes Passer canonicus Sedan, 
el prior eiusdem confratrie, Rodulphus de Chauez, Willelmus 
de Lacleua et ego Willelmus notarius, qui hanc cartam scripsi, 
uice Normandi cantoris et cancellarii Sedun. Cui si quis, etc. 
Actum Seduni in atrio domus Jordane de Malacuria, anno Dni 
M0.CC°.L°, XII0 kl. augusti, Willelmo régnante, Henrico epis-
copante. 
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abbas, Willelmus ; — Willermus de, 
378. 
Acclens, Asclens, dioe. de Besançon, 
cella, 105, 527. 
Acelini cumba, Nenda%, 454. 
Acelini, Petrus, 160, 178, 191, 239. 
Acelinus, 232. 
Acherius, can., 75. 
Achiers, Petrus, 450. 
Aço, ux. Perreta, 439. 
Actanis, Autan, Oltan, 5. Vide Ottans. 
Actunellum, Autanelle, 5. 
Adalasia, 57. 
Adalbertus, 65. 
Adalongus, abbas Agaun. et episc. 
Sedun., 22. 
Adelaxia, 514. 
Adeletha, 457. 
Adeleyn, campus, Nax, 447. 
Adelheida, Alpium Cottiarum mar-
chionissa, 69. 
Adrianus I, papa, 20 ; — 1Y, 94. 
Aegidius, cardinalis, 528. 
Aenus, 3%6. 
Aert, pratum, Sierre, 479. 
Affoltio, Warnerus miles de, 299. 
Agaunum , Agauno, Augono, Saint-
Maurice d'Agaune, 16, 46-48, 53, 
62, 63, 68, 471. 
Agaunensium locus, 35; — Agaunen-
ses, 69 ; — monachi, 10 ; — Acau-
nenses martyres, 3 ; — Acaunensis 
basilica, 3 ; — Agaun. monaslerium, 
cœnobium, 5, 11,14, 15 ; —Agaun. 
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ecclesia, 140, 464 ; — Agaun. capi-
tulum, 309, 321, 349, 352, 357, 370, 
378, 379, 398, 399, 464, 466, 461-
473, 480. 
Agaunenses abbates, vide Sanctus 
Mauritius. 
Agiettes, les Agettes, 438. 
Agildrudis, regina, 51. 
Agnes, 99,112,113, 295; —Johannes, 
127. 
Agneta, 428. 
Agno, clericus, 335. 
Agricola, episcopus Octodur. 10; — 
Boso, 429. 
Agro, Amedeus de, uxor Margareta, 
402 ; — Guisa de, 402, 416 ; — Pe-
trus de, 402 ; — Willelmus de, 333, 
381, 401, 402, 416 ; — Hemma ux. 
Willelmi de, 402. 
Aimericus, 77. 
Aimo, Aymo, 65, 101, 109, 112, 113, 
119, 121, 122, 127, 130, 131,255, 
256, 478. 
Aimo (de Sabaudia), Sedun. episc. et 
abbatie Sancti-Mauricii prepositus, 
61-66 ; — (de Turre), Sedun. episc. 
99,123,171 ; — Tarentas. archiepis-
copus, 109,110 ; — Augustensis ar-
chidiac, 277 ; — August, can., 158 ; 
— Agaun. cantor, 140 ; — Agaun. 
can., 138, 409; — Sedun. canonic, 
•• 177 ; —prior Montis Jovis, 277 ; — 
plebanus, 322 ; — capellanus, 129 ; 
— clericus, 191, 282;—notarius, 
514 ; — magisler, 147, 149," 486 ; — 
minister Sedun., 273, 278, 292, 299, 
301, 315, 322, 332, 347, 348, 358, 
359, 360, 362, 367, 415, 418, 470, 
471, 475, 476, 479, 510, ux. filia Se-
guini militis de Bacio, 470, 471, 
filius Jacobus, 405, 510 ; — vice-
dnus, 81, 139 ; — vicednus Castel-
lionis, 78. 
Aimoinus, antistes (Sedun. et abbas 
Sancti-Mauricii), 28. 
Aiwetes, Vercorin, campus, 446. 
Alagrancia, 230. 
Alamagnie montes, 433. 
Alamannorum lines, 24. 
Alamannus, W., can. Agaun., 321. 
Alaris, Johannes, ux. Marieta, liberi 
Martinus et Galicia, 497. 
Alasia, 492. 
Alavardus, castellanus Chillionis, 524. 
Alays, Alais, Petrus, 268, 334, 338, 
497, mater Matelda de Curia, 497, 
liberi Willelmus, Agnes et Perreta, 
497. 
Alba, Arba, 451. 
Albanensis episcopus, Gualterius. 
Albano, 73. 
Alberti, Petrus, 161, 162, 438. 
Albertus, 253, 514;— rex Roman., 
481. 
Albespino, Laubépin, Rhône, ecclesia 
de, 88. 
Albi, Albus, Aymo, 529 ; — Henricus, 
domicellus de Granges, 346, 361, 
374, 376, 448, 455, miles de Gran-
ges, 475, 481, 489, 497, ux. Aymo-
neta de Anivesio, 374, 489 ; — Ja-
cobus filius Petri, 442 ; — Jacobus, 
can. Sedun., 191, 192, 199, 236 ; — 
Johannes filius Petri, 442 ; — Leo, 
308 ; — Ludovicus, de VineispSOä-; 
— Martinus, 431; — Petrus, 187, 
204, 330, 374, 442; —Willermus, 
178, 184, 284, 311, miles de Gran-
ges, 283 ; — Willencus filius Wil-
lelmi, de Ventona, 357. 
Albignon. vide Arbignon. 
Albignun, Albinen, 251. 
Albinna, Aubonne, rivière, 35. 
Albuconatis, Arbussonas (?) Rhône, 
ecclesia de, 88. 
Aldemarus, miles, 133. 
Aldricus, abbas Humilismontis, 95. 
Alech, Aleisch, 293. 
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Alesses, Altesses, 377. 
Aletheus, patricius, 12, 13. 
Aleves, pons de, 324 ;— Petrus de, 525. 
Alexander II, papa, 67-70; — III, 
papa, 102, 106, 107, 516, 517, 526; 
— archidiaconusLeodiensis, 79; — 
miles, 129. 
Alieradus, 78. 
Alingio, Allinges, Amedeus dnus de, 
78, 114, 157, 404, 512;—Aimodux 
(dnus) de, 525 ; — Boso dnus de, 
78, 83, 114, 157, 404, 511, 512 ; — 
Geroldus dnus de, 157, 404,512; 
— Henricusde, 324, 525;—Hugo de, 
miles, 525; — Jacobus de, 525; — 
Morandus de, 154;—Reymondus de, 
525; — Rodulphus de, vicednus In-
lermontium etSaxonis, 525; —Vou-
terius de, mislralis de l.iddes, 525 ; 
— castellanus de, 153; — Marchio 
castel. de, 154 ; — decanus de, 318. 
Aliexedus, 511. 
Alium, Alyum, Aleo, Alio, Allio. Ali, 
Aigle , 447 ; — burgum , 297 ; — 
terra, 296 ; — poderium , 297 ; — 
ecclesia, 89, 427, 453 ; — ecclesia 
S. Jacobi, 479 ; — capella, 153 ; — 
capella S. Petri, 103 ; — curatus de, 
Johannes de Byllens, can. Agaun., 
298 ; — rector domus S. Mauricii de, 
Rodulphus de Chatenay, 298. 
Alio, Aymo de, 378 ; — Borcardus 
de, 110 ; — Giroldus miles de, 174, 
191, 244 ; — Guido miles de, 174, 
244 ; — Martinus de, 297 ; — Men-
fredusde, 110; —Petrus de, 174; — 
Rodulphus de, sacrista Sedun., 174, 
176, 184, 194, 244, 266; — Willel-
mus miles de, 166, 174, 178, 244. 
Alioz, Henricus, 531. 
Allamandi, Lotonoe, 523. 
Allinardus, Lugdunensis archiepisco-
pus, 63. 
Almina, Haulmena, Omène, Fribourg, 
521. 
Aloso, Aillon, Isère, ecclesia de, 88. 
Aloygno, aqua, 403. 
Alpe, Girodus de, 293. 
Alpensis, Aulps, Savoie, domus, 317, 
3 1 8 ; - Willelmus abbas, 318; — 
Nicholaus prior, 318;— Alpenses 
monachi, 82. 
Alpes, 5, 8, 29, 35, 39, 53, 76; — 
Cottiœ, 69 ; — Penninœ, 30, 33. 
Alpibus, Petrus de, 257, 293, 305, ux 
Jacomea, 305; — Willermus et 
Agnes ejus uxor, Nicholaus et Wal-
terus filii, Walterus, Richardus, 
Warnerus, Johannes, Giroldus, fra-
tres Petri, 305. 
Alpium hospitalia, 21. 
Alsatia, 12. 
Altapetra , Moûtiers - Haute - Pierre , 
Doubs, 75. 
Altaret, Autares, Lantarel, val de Dix, 
336, 342. 
Altaripa, Hauterive, Fribourg, con-
venues, 521; — abbas, 143. 
Altavilla, Aymo de, can. Gebenn., 129. 
Altisiodorum, Auxerre, 307. 
Alwedenges, Rodulphus de, miles, 
475. 
Amagnyoch, Boso de, 443. 
Amalburga, 139. 
Amaldri, Amoudri, Humbertus et 
Martinus, 491. 
Amaldricus, Geben, decanus, 91. 
Amanda, 225. 
Amandola, Marieta, 501. 
Amariners, Stephanus des, 441. 
Amasis, Petrus de, 522. 
Amator, Pe. de, 295. 
Amatus, episcopus Senonensis, 13; 
— abbas S. Romerici et pontifex 
Sedun., 14. 
Amavilla, Aymaville, val d'Aoste, 97. 
Ambrosius primicerius, 16. 
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Amedeus, 101,118, 31b, 468 ; — episc. 
Lausan., 91, 95; —episc. Sedun., 
99, 171 ; — prior Montis Jovis, 277 ; 
— sacerdos, 171, 299; — diaconus, 
181. 
Amendolum, 365. 
Amidei, Rodulphus, cler., 422. 
Amiez, Falco, 264. 
Amizo, Sedun. episc, 46, 47 ; — sa-
cerdos, 47. 
Amoldricus, 101. 
Anagnia, 153. 
Anamasolri, Annemasse, ecclesia de, 
89. 
Ancheres, 156. 
Andreas, sacerdos, 173; — Alius Nico-
lai, 452. 
Andriez, 432. 
Androna, Antrona, val d'Ossola, 197. 
Angli, 59. 
Anglia, 67, 70. 
Anivesium, Ànivisium, Anivies, Ani-
viez, Anives, Aniver, Aniveys, Anni-
viers, valus, 82, 223, 290, 326, 338, 
353, 430, 455; — castrum, 316,373 ; 
— turris lignea dicta ballios, 316; 
— vicedominatus, 373 ; — confratria 
S. Spiritus, 484 ; — Jacobus pres-
byter seu rector ecclesie, 290, 346, 
347, 353. 
Anivesio, Beatrix de, filia Johannis 
Bubulci, 422; — Giroldus de, 440 ;v 
— Jacobus de, 183 ; — Jacobus de, 
can. Sedun., 183, 244, 319; — Jo-
hannes de, 446, 450 ; — Petrus de, 
226, 456 ; — Willelmus de, 372, 373, 
376 ; — Willelmus miles de, 445, 
455, 456, 475 ; — Willelmus filius 
Ludovici de, 316, 317 ; — Willelmus 
vicednus de, dnus de, 319,353, 373, 
374, 375,502 ; ux. Agnes, 353, 375 ; 
filie Aymonela et Anthonia, 353, 
374; avia Sibillia, 353 ; hujus filii 
Rodulphus et Seguinus, 353. 
Amarim, 441. 
Anno, Coloniensis archiepisc, 69. 
Annos, Petrus, 444. 
Ansech, Anchet, 446, 451. 
Ansel, insula, Bramois, 334. 
Anselmus, 47, 48, 57, 58, 65,101, 118, 
119, 139, 178, 457 ; — magister, 
can. Sedun., 159, 160,162,171,184, 
246, 293, 309, 312, 345; — can. 
• Montis Jovis, 227 ; — capellanus 
episc, 491 ; — sacerdos, 148, 226; 
— clericus, 282, 310, 313, 342, 359, 
360; — minister, 187; — niaior 
(Morgie?), 464. 
Anset, Uldricus de, 229. 
Antanens, Anthaneins, Ain, ecclesia 
de, 88. 
Anthonius, Petrus dictus, 532. 
Anumez, Johannes, 456. 
Apensa, Henricus li, 309. 
Apensaz, Willermus, 190. 
Apoigniaco, Aponiaco, Appoigny, 
Yonne, hospitale de, 153; —Ste-
phanus prior domus de, 535. 
Aquabella, Aiguebelle , Savoie, 121, 
235. 
Aquabella, Ballaigue, Jura, cella de, 
105, 527. 
Aquœ, Aix, Savoie, 54. 
Aqua Frigida, Eau-Froide, 243, 436. 
Aquileia, Aquilée, concilium, 2. 
Aragnon, Araignon, Aragnyon, Ara-
gnun, Ernen, 399, 449; — majoria 
de, 182; — A. filia Cononis de, 
monialis, 188 ; — Amedeus miles 
de, 188; — Arnulphus de, 301 ; — 
Cono miles de, 188, 226, 292, ux. 
M., 188; —Conradus miles de, 226, 
292, ux. Juliana, 226; — Giroldus 
miles de, 205; — Johannes mi-
les de, 475 ; — Manegoldus de, 188 ; 
— Niçholaus de, cler./407, 408, 
481; --'Petrus de, 228, "244; — 
Rodulphus de, can. Sedun., 325, 
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347; — Rodulphus filius Amulphi 
de, 301; —Rodulphus de, 292, 
449; — Rodulphus rnaior de, miles, 
182, 2^4, 223, 235^ 266, 292, 303, 
343, 399, 486; — Walterus de, miles, 
188, 292, 385 ; — Willermus de, 
miles, 223, 460. 
Aragnon, Matheus curatus de, 422; — 
"Pelruï sacerdos de, 180; — Petrus 
capellanus de, 188. 
Arbeley, Arbely, Darbelaz, Petrus de, 
442, 454. 
Arbertus, 183. 
Arbignon, Albignon, Arbignon, Erbi-
gnon, 349, 370 ; — Ambrosia de, 
uxor Johannis de Magno Columbe-
rio, 354 ; — Giroldus de, 140, 308, 
370, 471, 472, ux. Petronilla, 308; 
— Henricus de, 140 ; — Jacobus de, 
321, 370, 398; —Johannes de, 472; 
— Katerina de, 465 ; — Maria de, 
472, 473 ; — Mauricius de, 140 ; — 
Petrus de, domicellus, 140, 308, 
309, 321, 349, 370, 398, ux. Alix 
de Lugrins, 309 ; — Petrus cogna-
tus Petri de, 370 ; — Petrus nepos 
Petri de, 398 ; — Petrus dictus Ma-
gnus domicellus de, 472, 473 ; — 
Rodulphus de, 308, 321, 349, 352, 
domicellus, 354, 370, 378, miles, 
398, 403, 463, 465, 471, 472, uxor 
Agnes, 472, 473 ; — Rodulphus 
nepos Rodulphi de, militis, 370, 
398, 471. 
Arbois, 307. 
Arboribus, pratum de, Salin, 459. 
Archarius, 183. 
Arche, G. de, 116. 
Archingerius, 131. 
Arciaco, Assieux? Loire, ecclesia de, 
88. 
Arcu, V.d'Aoste, pons de, 131. 
Arculo, G. de, 116 ; —Guido de, 119, 
127 ; — Gnillelmus de, 119, 120 ; 
— Guillencus de, 77, 119, 120 ; — 
Petrus de, 119,120 ; —Lldricus de, 
ux. Vierna, 119, 120. 
Ardio, capellanus, 154. 
Arducio, 131. 
Arducius, episc. Gebenn., 83, 91. 
Arduenna silva, les Ardennes, 15, 31. 
Ardun, Arduns, Ardon, 443, 453 ; — 
Anselmus miles de, 161, 162, 174, 
239, 274 ; — Bertoldus de, 443; — 
Borcardus de, 110, 443; — Boso 
de, 147, 174, 177 ; — Girodus de, 
ux. Anthonia, 299 ; — Jacobus de, 
161; —Johannesde, 299,346,447; 
— Mauricius de, 447 ; — Petrus de, 
161, 177 ; — Uldricus de, 161 ; — 
Willermus de, 161. 
Arelatense archisolium, 92. 
A rembers, Petrus, 272 ; — Willermus, 
451. 
Arembertus, 65. 
Arenel, campus de, Venthône, 451. 
Arenzo, 65. 
Arenzos, Johannes, 429. 
Arest. vinea de, Drâne, 268, 281, 341, 
452. 
Argentina, Conthey, 452. 
Argentum castellum, Châtel-Argent, 
Val d'Aoste, 77. 
Argessa, Ergisch, 152, 161, 162, 188, 
446, 450 ; — Flovent de, 188 ; — 
Johannes de, 187 ; — Martinus de, 
187, 188 ; — Petrus de, 161. 
Aringia, vide Alingio. 
Ariens, Vaud, villa, 35. 
Arlie, Rodulphus de, 206. 
Armannus, 122. 
Armengeri, Willermus filius Martini, 
456. 
Arnaldus, 283. 
Arnoldus, 433. 
Arnolphus, miles, 188. 
Arnulfus, Arnulphus, rex Germanise, 
33 ; — sacerdos, 233, 255, 459. 
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Aroldus, episc. Matrianensis, Mau-
rienne, 83. 
Arons, Christinas de, 249. 
Arsillier, campus de, 130. 
Arva, Arve, rivière, 310. / 
Aserablos, Iserable, 269. 
Asinorum campus, Ves, 330. 
Aspro, Aproz, 447, 448. 
Aspurga, 119. 
Asquere, 421; —Johannes filius Petri 
de, 421. 
Ast, magister Johannes de, plebanus 
de Leuca, 416, 475, 491. 
Athanacense, Ainay, Lyon, monaste-
rium, 88, 426 ; — abbates : Guichar-
dus, Aymo. 
Aucherius, 99. 
Auda, 98. 
Audepramius, Petrus, 127. 
Audes, Nicholaus de, 335. 
Augusta, Aoste, vallis, 25, 206, 534; 
civitas, 60, 61, 78, 79, 98, 99, 101, 
109, 113, 115, 117, 119, 120, 122, 
. 127, 129-133, 135, 136, 158, 168, 
189, 202, 277, 378, 512,518, 535; 
— episcopatus, 517 ; — episcopi : 
Gratus, Humbertus, Guigo, Walber-
tus, Jacobus, Bonifacius; —vice-
comes ; Boso ; — ecclesie B. Marie 
prepositus, 115; — S. Ursi priores: 
Gunterius, Bonefacius; — S. Beni-
gni prior, 486, Johannes, Rodul-
phus; curia, 483; ecclesia, 104 ; — 
S. Egidii prepositus, W.; — eccle-
sia S. Jacobi, 104. 
Augusta, Johannes de, 417 ; — Johan-
nes de, sacerdos, 403 ; — Johannes 
de, silorgicus, 408 ; — Matelda de, 
417, 498, Willelmus maritus ejus, 
417 ; — Normandus de, cantor et 
cancellarius Sedun., 241, 284, 301, 
311, 333, 366, 369, 411, 414-418, 
422, 423, 464, 465, 468, 476-481, 
483-485, 487, 488, 493, 496, 498-
502, 504, 507, 508, 540, 541 ; — 
Petrus de, domicel., 417, 498, ux. 
Salina, al. Salomea, 417, 498; — 
Warinus de, 366 ; — Willelma filia 
Matelde de, 417 ; — magister Wil-
lermus de, can. Sedun., 423, 468. 
469, 485, 489, 508. 
4ugusta, Augsbourg, 36 ; — Oudalri-
cus episcopus, 35. 
Augustodunense comitatus, Aoste, 58. 
Augustus, 130. 
Aula, üldricus de, de Granges, 208; — 
Willencus de, 357 ; — Willermus de, 
487. 
Aulonum, Ollon, Vaud, 5. 
Aureliani, Orleans, concilia, 5. 
Austasius, abbas Lussovii, 13. 
Ausler, Austrasie, regnum, 12. 
Austrulphus, abbas Fontanelle, 16, 
17. 
Autares, vide Altaret. 
Autavilla, Willelmus de, 244. 
Auvergne, concile, 6. 
Auz, Boso de, 179. 
Aveyn, üldricus de, 460. 
Avillan, Avigliano, Piémont, castrum, 
386. 
Avisol, Avise, v. d'Aoste, 97. 
Avium mons, Vogelberg, 37. 
Avri, Johannes de, 95. 
Ayent, Aent, Agenta, Argenta, Ayent, 
429, 451 ; — contracta de, 415 ; — 
castrum de, 491 ; —ecclesia S. Ro-
mani de, 89, 427 ; — Petrus capel-
lanus de, 491; — domina de, 443; 
— Vullermus mistralis de, 491. 
Ayent, Anseimus de, 457; — Aymo 
de, 491 ; — Borcardus de, 439 ; — 
Cono de, 335,. 508 ; — Giroldus 
dnus de, 450, 456 ; — Ludovicus fi-
lius sacerdotis de, 259 ; — Ludovi-
cus de, 372, 373, 394,447, ux. Lo-
reta de Baiz, 394 ; — Margareta 
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filia Rodulphi de, 187; — Nantel-
mus de, 187, 283, 299, miles, 320, 
377, 394, 431, 470, 471, 481, 491; 
— Petrus de, 372, 373, miles, 414, 
427, 428, 430, 431, 433, 435, 447, 
491, 497 ; — Rodulphus dnus de, 
187, 456, ux. Beatrix, 187; — 
Ruffus de, 433; — Willermus de, 
187, 244, 269, 283, 299, 335, 463 ; 
— Willermus junior de, filius Bea-
tricis, 259 ; — Ysabella filia Rodul-
phi de, 187. 
B. subdiaconus pape et thesaurarius 
Lausan., 143. 
Babilonia, 440, 444. 
Babou, Amedeus, ux. Willerma, 441. 
Bach, Im Bach, Brigue, 300 ; — Hen-
ricus de, 300 ; — Petrus de, 303 ; — 
Willermus de, 451. 
' Bacium, vide Baiz. 
Bactyz, Anselmus, 302. 
Baer, Petrus de, 435. 
Bagnes, Bagnies, Baignes, Bannes, 
Banes, Bagnes, 377 ; — Anneta filia 
Uldrici de, 467 ; — Boso de, 428, 
431 ; — Jacobus de, 297 ; — Joce-
randus de, 428, 431 ; — Johannes 
de, 320, 467 ; — Martinus de, 244, 
297; — Martinus miles de, 320, 
466, 467 ; — Nicolaus de, 391 ; — 
Nicolaus de, can. Sedun., 485, 509, 
510 ; — Petrus diaconus de, 467 ; 
.— Uldricus de, 320, 466, 467, ux. 
Annes, 467 ; — Walterus clericus 
de, 320; — Vullelmus de , 431, 
525. 
Baiz, Bays, Bayx, Bax, Baccis, Ba-
cium, Bex, 377 ; — planum de, 470 ; 
— feudum de, 223; — villa de, 
Ayent, campus de, apud Bramosium, 
440; — Vinea de, ap. Varonam, 
476. 
Ayer, Ro. filius Warneri, 378. 
Ayers, Petrus, ux. Berta, filia Jor-
dana, 271. 
Ayllend, 294. 
Ayma, Guillelmus de, 154. 
Aymonetan, Wiliermus, 368. 
Azensi, aqua, 202. 
Azo, 47, 459. 
11 ; — ecclesia de, 453; — Nicolaus 
capellanus de, 349. 
Baiz, Aymo de, 264 ; — dna Belon 
de, 264; — Bruno de, 471; — Gi-
roudus de, 110; — Henricus miles 
de, 414, 463 ; — Loreta de, uxor 
Ludovici de Ayent, 394; — Ludo-
vicus de, 127 ; — Petrus de, do-
mic, 414 ; — Seguinus miles de, 
470, 471 ; — Sinfredus miles de, 
264, 265, 356, 414; — Warnerus 
de, 110, domicellus, 394, miles de, 
462, 463, ux. Agnes, 462, 463 ; — 
W. de, 471 ; — Willermus de, 264 ; 
— Willelmus domicellus de, 356, 
379; — Willelmus miles de, 269, 
356, 370 ; — Willelmus li Seschaux 
miles de, 356. 
Bal, Balz, Johannes li, lo, 320. 
Balafontana, pratum de, 155. 
Baleyson, Anselmus miles de, 463. 
Balistarius, Andreas, ux. Mabilia, 452. 
Balma, 367, 441 ; — Aymo de, 297; 
— Giroldus de la, 225 ; — Petrus 
de la, 261, 263, 337, 441, 508; — 
Benedictus nepos Petri, 508. 
Bannières, terra de, V. d'Aoste, 131. 
B 
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Bans, campus de, 448. 
Baptista, cardinalis, 106. 
Barbarina, Barberlne, Finhaut, 377. 
Barbers, Christinus, 439. 
Barbu, Willermus, 441. 
Bardensis, Bard, v. d'Aoste, Petrus 
et Ugo, 77. • 
Bardiniaco, Bardonnez, Genève, ec-
clesia de, 89. 
Bardum, Bard, castrum, 386 : — op-
pidum, 61. 
Baries, Giroldus, Dldricus et Johan-
nes filii Marie, 448. 
Barmar, Willermus de, 439. 
Barmat, 446. 
Barnodi, Petrus, 410. 
Barnoz, Uldricus et Petrus filii Petri, 
276. 
Baro super Sequanam, Bar-sur-Seine, 
Aube, 105, 527. 
Barren, prata de la, 433. 
Barillot, 439. 
Bars, Bart, Baar, 232, 291, 442, 447; 
— Boso de, 232 ; — Germanus de, 
ux. Maria, 232; — Marcus de, 244. 
Bartolomeus, 514. 
Basilea, Bale, 79, 125 ; — episcopus, 
143. 
Basilius, consul, 9, 10. 
Battan, Wermundus de, 478. 
Batyor, Martinus, ux. Christina de 
Comblola, 438. 
Bauz, Johannes li, 433; — W. li, 
354, 370, 378, 398. 
Bavons, 525. 
Bayart, domina de, 234, 294. 
Bayart, Baiart, près de Sion, vinea, 
molendinum et pratum de, 190, 
194, 291, 315. 
Beatrisia, 130. 
Beatrix, 119, 133, 175. 
Beaulica, 307. 
Bêchez, 317. 
Belefasci, 304. 
Beide, Willermus de, 323. 
Belentres, Anselmus de, 121, 158. 
Belessent, 456. 
Belex, Johannes, 524. 
Bellavallis, Bellevaux, Savoie, eccle-
sia, 89. 
Belicium, Belley, 307. 
Bellicensis, Belley, episc, 143;— B. 
electus, 350 ; — J. episc, 493. 
Bellifortis, Bernardus dnus, 46. 
Belmont, Petrus de, 183. 
Belocier, pratum del, 156. 
Belvis et Willermus Alius ejus, 330. 
Benedicti, Johannes, 440 ; — Petrus 
et Rodolphus, 366. 
Benedictus, 501, 514;— œdituus 
Montis Jovis, 24. 
Benfaita, 250. 
Berart, Henricus, 205. 
Bercles, vinea de, 283. 
Berengarius, Aeporegiae marchio, 36-
38. 
Berengiers, 374, 429; 
Beri, Bière, Vaud, ecclesia S. Marie 
de, 103. Vide Bien'. 
Berlent, en, 275. 
Bernardi, Jacobus, 455 ; — Willen-
chus, 338. 
Bernardus, 75, 99, 101, 131, 133; — 
Tarentasiensis ecclesie minister , 
171 ; — magister hospitalis de 
Semplon, 319 ; — frater, de Sem-
plon, 478 ; — diaconus, 47 ; — ca-
pellanus, 121. 
Bernhardus, patruus Karoli magni,19. 
Bernenses cives, communitas, 473, 
475. 
Beniona, 5. 
Bernwardus, episc. Hildesheimensis, 
53. 
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Berta, 127. 
Bertethrudis, uxor Chlotarii regis 
Burgundie, 12. 
Bertolet, 294, 452. 
Bertrandus, Ugo, 297. 
Berzino, V. d'Aoste, 515. 
Bessone, Egidius, 371. 
Bessuns, Boso et Johannes, 273. 
Betens, Bettens, Vaud, cella de, 103; 
— Cono de, 95. . 
Betoy, Johannes de Pictu dictus, 53. 
Bicaria, 341. 
Bidez, Nicholaus, 399. 
Biehc, Bichtsch ? Rarogne, mons, 530. 
Bieri, Bieria, Bière, prioratus de, 
537;—Narduinus de. 183. Vide Beri. 
Billaberlus ( 1. Gillabertus ), can. Së-
dun., 489. 
Billens, Byllens, Billens, Fribourg,3si-
cobus de, officialis Sedun, 125; — 
Johannes de, can. Agaun. et cura-
tus de Alyo, 298 ; — Nantelmusde, 
437. 
Billonis, Billionis, Billons, Billun, 
Petrus clericus, 312, 353, 386, 392, 
493, 496, 505, 507, 508, 510, 520, 
ux. Willerma Billonissa, 200, 439. 
Billons, 268. 
Binfa, Petrus, 165. 
Biola, Petrus de la, 418. 
Bioley, Byol, lo, 275; —Aymericus 
et Johannes del, 295;— Petrus dol, 
441, 454. Vide Byol. 
Bisuncium, Besançon, 307. 
Bisontinae sedisvicarius, Wido episco-
pu8 Viennensis, 75. 
Biunda, 231. 
Blanchardus, Blanchars, Johannes, 
233, 235,522. 
Blanchet, Petrus, 260. 
Blandrach, Blandrale, Gothefredus co-
rnes de, 417. 
Blans, li, 457. 
Bias, feodum es, 458. 
Blaton, Tietricus de, 305. 
Blonay, Blunais, Blunaio, Bluniaco, 
Blonay, 83; — Galcherus dnus de, 
183 ; — Haymo de, 528 ; — Jorda-
nus de, 437; — Nicolaus vicednus 
de, 272 ; — vicednus de, 437. 
Blus, Ludovicus de, ux. Agnes, 359. 
Bluvignoch , Bluvignoc , Blivignos, 
Blouvignou, Anselmus de, 495; — 
Benedicta de, 415 ; — Boso de, 491 ; 
— Jacobus de, 283, 355, 448, 459, 
domicel., 325, miles, 415,451, 481, 
495 ; — Uldricus de, 491 ; — Uldri-
cus filius Uldrici, 491 — Vulliermus 
de, 394 ; — W. minister de, 433. 
Bluys, Martinus de, 446. 
Boche, Bochi, Bochy, Jacobus, can. 
Agaun., 379, 398, 403, 427, 463, 
489, 509; — Petrus, 179, 190,195; 
— Willelmus, 409, 495. 
Bochu, Bochuz, Dldricus li, 306, 307. 
Bodeme, près Mmrel, 421. 
Bodota, 421. 
Boensis, 512 
Boez, 283. 
Bogeva, Bogève, Savoie, ecclesia, 89. 
Bogie, vide Bougie. 
Boimont, Petrus, 209. 
Boimundus, 201. 
Bolen, Petrus, 524. 
Bollet, li, 428. 
Bollo, Bulle, Frib., W de, 183. 
Boisa, Guido et Bernardus de, 139. 
Bonafilia, 139. 
Bonacrosta, Johannes, 459. 
Bonamus, 151. 
Bondueri, Martinus et Giroldus, 448. 
Bonet, Bonelz, Petrus, 398, 473, 509. 
Bonifacius, Bonefacius, Augustensis 
episc, 277, 532 ; — Novariensis 
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episc, 124 ; — Diarchio, 61 ; — mi-
les, 203; — prior S. Drsi August., 
206. 
Boninus, 169. 
Bonitus, episc. Claromontanus, 14. 
Bonna, Petrus, scutifer, 165. 
Bonus, Petrus, 174, 244, 249 ; — Wil-
lermus,249, 326, ux. Willerma, 249. 
Bonz, Willermus de, 452. 
Borcardus, 295, 358, 437; — abbas 
Agaum, 134; — Willielmus dictus, 
ux. Alis, 539. 
Borget, Giroldus filius, 332. 
• Borg», Johannes de, can. Montis Jo-
vis, 538. 
Borjaul, Bertholdus dou, 374. 
Bornée, pratum de, ap. Neynda. 460. 
Borni, Borny, La Borgne, Glareta de, 
400 ; — pons de, 341 ; — Willermus 
de, 483. 
Bornoz, Ja., can. Agaun., 398. 
Bornu, Aveta de, et Johannes, Petrus 
et Willermus filii ejus, 502. 
Bornuech, Bornuesc, Bornuec, Bor-
nuhec, Bornuet, 151, 341, 439; — 
villa de, 255; — fons de, 368; — 
Adam de, 253, 255, 330 ; — Aymo 
de, 253, 254 ; - Petrus de, 151, 
254, 341, ux. Mabilia, 254, 340 ; — 
Petrus filius Petri de, 254, 340, 
341, 440, ux. Raimonda, 341 ; — 
Recho de, ux. Aveta, 467 ; — Wil-
lerma de, 340. 
Borrat, Borraz, Guido lo, Wido li, 
414, 541. 
Borrel, Giroldus, Petrus et Aymo, 
366. 
Borreta, 53. 
Bor Warner, Bovergnier, Johannes de, 
453. Vide Biirgi Vualnery. 
Boso, 109, 118, 345. 358; — episco-
„' pus Sedun, 82; — can. Montis Jo-
vis, 173, 533 ; — sacerdos, 192 ; — 
pater Hucberti abbatis, 27 ; — fi-
lius Buvini comitis, abbas Sancti 
Mauricii, 31 ; — vice comes Au-
gust., 108, 109, 158, 202, 514, in-
fantes Boso, Guilla et Perreta, 109 ; 
— scriptor Romane ecclesie, 90 ; 
— minister, 268, 289. 
Bossi, Jacobus, 230 ; — Perreta a la, 
439; — Ysabella li, 388. 
Boteres, Botiri, Ayent, Petrus de, 
dictus Vuardes, 432. 
Bouchier, fons, Champsec, 391. 
Boudin, campus, Orsières, 324. 
Boudueri, Girodus et Martinus, 429. 
Bougie, Bogie, Arbertus de, 437, 438. 
Boullets, albergum es, 436. 
Bouson, 262, 293, 309, 341, 388, 403. 
Bovers, P., 441 ; — Udricus, 110. 
Bovo, 99,109, 136. 
Boza, Jacobus de, 483. 
Braieres, Marieta et Giroldus des, 
428. 
Bramois, Bramoys, Bramoues, Bra-
mues, Bramosium, Bramois, 5,141, 
146, 159, 164, 186, 187, 224, 237, 
250, 267, 334, 355, 400, 440, 442, 
446, 448, 457, 468, 483, 500; — 
Annes de, 439 ; — Maria de, 238 ; 
— Petrus filius Vete, ux. Willerma, 
238 ; — Willermus de, 254. 
Branehi.Semfcrancfter, ecclesiaS.Pan-
cratii de, 103. 
Branchier , Branchiers , Branchies, 
Branchiez, Nicolaus, 179, 233, 244, 
330, 393, 459, 460, 508, ux. Guigo-
neta, 508; — Petrus, 146,147,151, 
159, 160, 164; — Petrus, can. Se-
dun., 141, 142, 160, 173, 178; — 
Willermus, 142, 147-149, 151, 152, 
155, 156, 159,164. 
Brenniaco, dioc. de Belley, ecclesia 
de, 89. 
Brent, Falco de, 437. 
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Brenthono, Brenlhonne, Savoie, ec-
clesiade, 128. 
Brest, Brestum, Bret, Savoie, 234, 
321. 
Breten, 289. 
Briançon, Aymericus de. 121. 
Brienzun, Aymo de, 81. 
Briens, Johannes de, domic, ux. An-
neta de Subsaxo,filia Anfelisa, 477. 
Bries, Uldricus de, 430. 
Briga, Brigue, 209, 300 ; — Arnul-
phus de, 182 ; — Marchuardus de, 
209, 240 ; — Petrus de, 530 ; — Ro-
dulphus de, 209, 240, ux. Agatha, 
240 ; — W. de, 300 ; — Walcherus 
de, 182;—Walterus miles de, 188, 
209. 
Brignun, Brignon, Giroldus, Rodol-
phus et Germanus fratres de, ipso-
rum nepotes Laurentius, Acelinus 
et Martinus, 309. 
Brinnun, Brignon, 207. 
Brivinon, 420. 
Brogondella, Petite-Bourgogne, 408, 
413. 
Brolium, V. d'Aoste, 131. 
Brou, Rimo de, 257; — Walterus de, 
305. 
Brucana, Jacobus et Jacoba de, 295. 
Bruchu, Uldricus, 269. 
Bruel, pratum dou, Orsières, 324. 
Bruel, Anselmus dol, miles, 156, 176; 
— Guido dol, 170, 334, ux. Agnes, 
334; — Veta del, 155 ; — Wuillel-
mus del, can. Agaun., 156. 
Bruidi, Petrus, 454. 
Brumel, Brumels, 105, 527. 
Brumesel, Joannes, 293. 
Brunet, 442, 457 ; — Johannes, 439. 
Brunicart, Cristinus, 499. 
Brünier, Lodovicus, 253. 
Brunis, Robertus, 75. 
Brunnon, ze, 284. 
Brumis, 440, 447, 450, 456; — Ade-
laxia, 513 ; — Jacobus, 513 ; — 
Johannes, 281, 513 ; — Psalterus, 
506; — Uldricus, 270, 281. 
Brutins, Lodoicus, 254, 255, filius 
Johannes, filia Mabilia, frater Pe-
trus Warnier, 255. 
Bubulcus, Johannes, 317, 422 ; — 
Martinus, 438. 
Buele, Giroldus de, 381; — Petrus 
de, 380; — Rodolphus de, ux. Sa-
lina, 379, 380 ; —Willelmus de, 381. 
Bulgres, Borgo Masin, ecclesia S. Sal-
vatoris de, 105, 527. 
Burdiaco, Bourdigny, Genève, ecclesia 
de, 89 
Burgensis, Johannes, 433; — Petrus, 
523. 
Burghardus, archiepisc. Lugdun., 51. 
Burgi Vualnery, Bovergnier, condnus, 
Falquetus de Villanova, 524. 
Burginse, Chono de, 300. 
Burgum Sancti Petri Montis Jovis, 
Bourg-saint-Pierre, 48, 78, 115, 
157, 329, 404, 512,525 ; — ecclesia, 
103; — parrochia, 525 ; — Falcho 
sacerdos de, 277. 
Burguna, Burgen, Toerbel, 284, 311, 
380, 382, 420 ; — Anselmus et An-
selmus de, 464. 
Burgundia, 19, 25, 61, 65, 92, 307, 
Burgundies regnum,12, 59 ;— reges : 
Sigismondus, Chlotarius II, Clodo-
veus Ii, Theodoricus III, Rodul-
fus I, Chunradus, Rodulfus III, Con-
radus II, imperator, Henricus III, 
imperator. 
Burgundiœ cancellarius, Pandulfus ; 
— comes, Reginaldus. 
Burgundionum regio, 35. 
Buringio, Boringe, Genève, ecclesia 
de, 89. 
Buscei, Walterus de, 306. 
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Butric, Willermus, 293. Byole, lerra dol, Biolay,près de Vei-
Buyg, Lodoicus filius Falcon de, 449. sonna, 458. 
Byol,Raymumduscapellanus dol, 318. Byole tum, Volléges, 436. 
Cabilonense concilium, 13; — syno-
dus, 72. 
Caldana, Anseimus de, 148 ; — Wil-
lermus de, miles, 322. 
Caldro, Châtres, entre la Soye et Mon-
torge, 64. 
Calligata, pons in, 20. 
Calme, ecclesia de, 88. 
Calonis , Ludovicus et Willelmus, de 
Granges, 376. 
Calusi, Calusio, Caluso, S. d'Ivrée, 
104, 152. 
Cambariaco, Chambéry, capella burgi 
de, 89. 
Cambosco, ecclesia de, 88. 
Camera, Aymo de, 121. 
Camerarius, Artaldus, 513; — Jos-
bertus, 513. 
Camerata, casale de, 527. 
Campaniaco, capella de, 38. 
Campis, vineade, 148, 185, 190, 322; 
— Petrus de, 442 ; —Willermus de, 
451. 
Campo, ecclesia S. Martini de, Saint-
Martin, S. 0. d'Ivrée, 104. 
Campo, alpis de, 375 ; — Jacobus de, 
464 ; — Walterus de, 458 ; — Wil-
lermus de, 458, 464. 
Campus, près d'Aoste, 119. 
Campus longus, 442, 507. 
Campus siccus, Chamsech, Cbansec, 
Champsec, 176, 180, 228, 267, 281, 
335, 364, 388, 391, 400, 411, 480. 
Campus siccus parvus, 246. 
Canale, ad, Savièse, 444. 
Canali, vinea de, 190 , — Johannes 
de, 446; — Willermus de, 339. — 
Vide Chinai. 
Candidus, Willelmus, 152. 
Candio, Johannes lo, 320. 
Cantuarienses, Cantorbéry, episcopi : 
Stigandus, Lanfrancus. 
Canutus, rex Angliœ et Daniœ, 58, 59. 
Capella, ecclesia de, di'oc. de Genève, 
89. 
Capella, Chapelle-V'audanne, Vaud, 
104. 
Capiz, domus S. Petri de, in Sicilia, 
105, 527. 
Caput laci, locus, 24. 
Carbonacum villa, Corbény, Aisne, 18. 
Caritas, Charita, Humbertus, 309,378. 
Carlomannus, rex Francorum, 32. 
Carnificis, Uldricus filius Turumberti, 
453. 
Carnifex, Aymo, 429, 430 ; — Egi-
dius, 160; — Remundus, 349. 
Caroli, Egidius, 459. 
Carolus, Karolus, Magnus, rex Fran-
corum, 18, 21; — filius Karoli Ma-
gni, 21 ; — rex Italias, 32; — (Cal-
vus) rex Francorum, 31 ; — IV, 
rex Romanorum, 377. 
Carpentarius, Magnerius, 317; — Pe 
trus, 406, 451, 499. 
Carteron, Johannes frater, 439. 
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Cartuzia, Theodoricus de, 121. 
Casaletum, Cesalet,près d'Aosle, 158, 
205 ; — Aymo de, can. Sedun. el 
August., 171, 205,206. 
Casali, Martinus de, ux. Perreta, 410. 
Caseto, Chazay, Rhône, ecclesia de, 
88. 
Gassoneres, 415. 
Castel, ecclesia de, 88. 
Castelar, Chastelar, lo, ap. Neynda, 
460; — supra ecclesiam de Ves, 
454, 496 ; — Martinal dol, 454 ; — 
Sibili de, 442. 
Castellario, mandamentum de, 255. 
Castellione, Châlillon, Vallais, 449; 
— Anselmus miles de, 247, 306, 
307, 323, 449;— Anselmus junior 
miles de, 249 ; — Aymo de, frater 
Giroldi de Turre, 509; — Henricus 
de, cler., 292, 531, 532; — Walthe-
rus de, 531, 532.— Vide Chastelan. 
Castellione, Châtillon, V. d'Aoste, hos-
pitale de, 104, 514, 515 ; — Aymo 
vicednus de, 78; — Aymo viceco-
mes de, 512. 
Castellione, dioc. de Lyon, ecclesia de, 
88. 
Castello novo, dioc. de S. Paul Trois-
Châteaux, ecclesia de, 89. 
Caster, Wlenca, 487. 
Castrum cornutum, Angleterre, 45. 
Castro de Sirro, Petrus de, 361. 
Casuo, dioc. du Vienne, ecclesia de, 
89. 
Catalauno, Châlons, Girardus de, 513. 
Catellione, diaconus, 7. 
Cavaniaco, dioc. de Vienne, ecclesia 
de, 89. 
Cementarius, Aymo, 360, 418; — Pe-
trus, dictus Rex, 418; — Stepha-
nus, 476. 
Cergallendunflue, 421. 
Cermoria, 421. 
Cervia, dioc. de Vienne, ecclesia de, 
89. 
Cesale, Angleterre, 105. 
Ceson, alpis de, 259. 
Chablais, Chablasium, 296, 477, 494. 
Chable, V. d'Aoste, 119. 
Chablo, ol, 367; — Aymo dol, 251, 
260, 360, 475, 476; — Matelda dol, 
475, 476; — Willencus dou, 267; 
— Willermus dol, 459. 
Chacellay, Chasselay, Rhône, ecclesia 
de, 88. 
Chadro, Isabella de, uxor Uldrici, 
filius Bernardis et Willerma hujus 
uxor, 238; — W. de, 328. 
Chaffar, Giroldus, 506. 
Chalbers, 244. 
Chalcro, Bernardier filius Bernardi 
de, mater Ysabella, ux. Capadocia, 
186. 
Chaler, Chaleir, Chalez, Chalet, Cha-
lais, 433, 455 ; — Willermus de, 
224, 322, 376, 491, 529. 
Challant, Chalan, V- d'Aosle, vallis 
de, 205 ; — Bonifacius de, episc. 
Sedun. 481. 
Chamaretta, 105. 
Chamarey, 232, valus, 444. 
Chamba, Petrus, ux. Perreta, Alius 
Stephanus, 415. 
Chambotes, Savièse, 460. 
Chambuarc, Jocellinus, 297. 
Chamoson, Chamosun, Scamosun, Cha-
moson, 173, 177, 178, 184, 193, 
272, 371, 372, 443, 453 ; — Ansel-
mus vicednus de, 244; — Petrus 
major de, 162, 177, 178, 244, 351, 
ux. Perreta, 177, 178; — Aymo 
Mestrallus major de, 291 ; — Pe-
trus major de, ux. Bonjoi, noverca 
Luciana, 351 : — Petrus sacerdos 
de, 177, 178, 227, 260. 
Chamoson, Anselmus de, miles, 179, 
191,291; — Anselmus de,subdiaco-
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nus, 181, 182, diaconus, 187, 228; 
— Anselmus de, clericus, 176; — 
Egidius de, 191; — Gilio de, 174; 
— Johannes de, 244, 282, 312, 455; 
— Perreta de, 336;— Rodulphus 
de, 315;—Willermus de, 110, 302. 
Champ Cal vet, V. d'Aosle, 514. 
Champ Cornicio, V. d'Aosle, 515. 
Ghampeys, Petrus de, 432 ; — Vullel-
mus de, 433. 
Champilz, Aremhertus de, 339, 536; 
— Petrus de, 536. 
Champon, Giroldus;257. 
Chamunatis, dioc. de Vienne, ecclesia 
de, 89. 
Chandoro, vineola de, 456. 
Chandro, Johannes de, 441. 
Chano, Chagnon, Loire, capella de, 88. 
Charavili, Marieta, 439. 
Charavilz, Willermus, 201. 
Charbons, Giroldus, 180. 
Charbus, Johannes, ux. Hermenchart, 
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Chastelplan, Uldricus de, 183. 
Chastenay, Rodulphus de, rector do-
mus S. Mauricii de Alio, 298. 
Chatoneres, 506. 
Chatot, Odelina, 459 ; — Petrus, 176. 
Chaudro, 459, 460. 
Chauma, Rodulphus de, 291. 
Chavams, Benedictus de, 458, 459. 
Chavanna, Albus de la, 459; — Antho-
nius de la, 386, 492; — Petrus de, 
Chavez, Chave, Chavel, Chavai, Rodul-
phus de, 244, 266, 326, 341, 386, 
415, 418, 467, 468, 480, 541. 
Chedauz, Brunus, 428; — Martinus, 
429. 
Chegnon, filius Guido, 407. 
Cheins (Cherni), Petrus, 158. 
Cheintres, es, 368. 
Chemey, Johannes de, 448. 
Cheneveres, 444 ; — Uldricus de, 367. 
soror Willerma, consanguineus Wil- Chepiz, 430. 
lermus, 324. 
Chardona, magister Andreas de, 528. 
Charduney, Martinus de, 170. 
Charles, 232. 
Charlie, Guido de, 437. 
Charpignie, Cherpennie, Charpigniaco, 
Charpigny, Vaud, Petrus de, miles, 
179, 315, 352; — Petrus et Rodul-
phus filii Petri, 352. 
Charrainz, 441. 
Chaseleit, supra villam de Bornuech, 
255. 
Chassela, Johannes et Borcardus de 
la, 496. 
Chastelan, Châtillon, Anselmus et An-
selmus de, milites, 223. 
Chaslelar, lo, 497. 
Chastellon, castrum de, 463. 
Chastellon, P. prior de, 422; — P. 
mistralis de, 506. 
Chermignon, 429 ; — superior, 374 ; 
— inferior, 374, 432 ; — Petrus de, 
364, 433. 
Cherner, 476. 
Chesaleth, Aymo de, can. Montis Jovis, 
129; — Willelmus de, miles, 129. 
Chesalz, es, 346 ; — Consiantinus de, 
329, ux. Maria, filius Martinus, 
filia Wetta, 330 ; — Martinus des, 
441. 
Chesauz, Johannes miles, ux. Agnes, 
filii Jacobus et Stephanus, 394. 
Cheseria nova, alpis, 274. 
Chesia, 462. 
Chestro, pratrum vêtus de, 337. 
Chevalerons, Petrus, 371. 
Cheyney, crista de, 452. 
Chez, Aymo, 162. 
Chillon, Chillun, Chyllons, 297, 310, 
329, 405, 523; — castrum de, 243, 
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194; — clusa de, 436 ; — castella-
nia de, 351 ; — castellani de : Ul-
dricus, Alavardus; — magister W. 
de, 473. 
Chimenna, Cimenna, cella de, 105, 
527. 
Chinai, molendinum de la, ap. Leu-
cam, 497 ; — Johannes de la, 443, 
499 ; — Peroez de la, 430. 
Chipelet, Johannes dol, 450. 
Chipiz, Chippis, 337, 373 ; — Arbertus 
de, 374 ; — Willermus de, 374. 
Chlotarius, Burgundiaeet Austriee rex, 
12, 13. 
Cholai, Thurencus de, ux. Maessen, 
Alius Hugo, 201. 
Choldana, Johannes delà, miles, 491. 
— Vide Choudanaz. 
Chomba, Petrus de, 530. 
Chomunt, Willermus de, commenda-
tor hospitalis de Conflens, 319, 320. 
Chopuiz, 541. 
Chosal, 429. 
Chosua, Chosuech, Durandus de, 452, 
460; — Petrus de, 458. 
Choudanaz, W. de la, miles, 223. 
Chouderon, Johannes, 295. 
Chouson, Schouson, Chousun, Choson, 
Saint-Nicolas, vicedominatus de, 
481 ; — Henricus major de, 205 ; — 
Anselmus de, 390, 497, ux. Berta, 
390 ; — Walterus de, can. Sedan., 
285, 287, 303, 305, 306, 310, 311, 
314, 315, 317, 339, 343, 344, 347, 
355, 363, 366, 369, 372, 529, cantor 
et cancellarius Sedun., 370, 376, 
380-387, 389-393, 395, 400-403, 
406, 536 ; — Willermus de, 379. 
Chouma, 445. 
Choussuel, Jacobus de, 540. 
Choyz, Choex, 308. 
Chrispinus, 120. 
Cinisius mons, Mont-Çenis, 19. 
Cinthyus, cardin.,107. 
Ciriaco, ecclesia de, 105. 
Cisalpinae partes, 63. 
Cita, vide Civitale. 
Civino, Willelmus de, can. Agaun., 
366; —Jacobus de, can. August., 
366. 
Civitate, Cita, Anthonius Alius Bone-
tan de, 438 ; — Johannes de, 258 ; 
— Petrus de, 465 ; — Siunet, Siu-
nez, Syunet de, 258, 264, 325, 330. 
Clages, 246 ; — Sanctus Petrus de, 
202, 227 ; — prioratus de, 427, 480 ; 
— ecclesia de, 89. 
Claret, Cristinus, 499. 
Claretus, 409. 
Clarez de Sancto Mauricio, 500. 
Clari, Jacobus, 378, 398 ; — Rodul-
phus, 378, 409. 
Clarmunda, 127. 
Claromontanus episcopus, S. Botiitus, 
17. 
Clarus, 349, 378 ; — Mauricius, 195 ; 
— Petrus, can. Agaun., 194. 
Classenchi, Clacsenchi, Martinus de, 
454 ; — Walandus de, 442, 447 ; — 
Weto de, 442. 
Claustro, Jacobus de, 487. 
Clavel, Clavelz, Ceorgius, 249 ; — Ja-
bus, 309, 325, 457. 
Clavot, Clavaux, 445. 
Clees, vinea de, 532. 
Clemens, 295 ; — III papa, 126, 517. 
Clerembaldus, 180, 451. 
Clerici, Johannes, 498. 
Cleva, Clevaz, Willelmus de la, 391, 
422, 423, 480, 505, 510, 541. 
Cleves, Cristianus de, 434. 
Clinembrix, Johannes, not., 74. 
Clivaz, cella de, 104. 
Clivo, Tinea de, 281. 
Clodoveus, rex (Burgundiœ), 13. MÉM. ET DOC. XXIX 36 
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Cluniacense, Cluny, monasterium, 39, 
43 ; — abbas, Maiolus. 
Clusa, Petrus de la, commendalor hos-
pitalis de Salqueno, 319. 
Cluse (Alpiurn), 11. 
Cocus, Benedictus, 194 ; — Petrus, 
228, 459 ; — Stephanus, 273, 315, 
326 ; — Uldi'icus, 228, 326, 459 ; — 
Willermus, 180, 193, 208, 228, 236, 
238, 256, 271, 273, 278. 
Cocus, Gamerus (Trecensis), 513. 
Codrefin, Cudrefin, Vaud, ecclesia de, 
389. — Vide Curlefln. 
Coflens, Conflens, Savoie, castrum, 83. 
Cofiniaco, Confignon, Genève, 89. 
Cogionai, Cojonay, Vaud, Hugo de, 
437. 
Coldrey, Giroldus dol, 442, 454. 
Colleta, Petrus filius Jacobe dicte, 428. 
Collonges, Collonges, Gex, eccl. de, 89. 
Coloniensis, Cologne, archiepiscopus, 
Anno. 
Colons, Coluns, Johannes, 457; — 
Martinus, 187. 
Colueri, Johannes de, 540. 
Columba, Guibertus, 139. 
Columberio, Columberiis, Columber, 
Collombey, Aymo et . . . . d e , 
milites, 510; — Giroldus de, miles, 
466, 500; — Johannes de, miles, 
463, 466, 467, 473 ; — Johannes de 
Magno, ux. Ambrosia de Albignon, 
354 ; — W. de, 467 ; — W. vice-
dnus de, 354, 472. 
Columbinus, not., 84. 
Colunges, Colonges, 349. 
Comagni, 446. 
Combes, vinea des, 323. 
Comblola, Combiola, 448 , 456; — 
Christina de, 438 ; — Jaquema de, 
442. 
Cornera, 445, 452, 459 ; — Petrus de, 
252, 268, 337, 342. 
Commugnie, Nicolaus de, can. Agaun., 
321, 354. 
Communaux, vinea de, 532. 
Compeis, P. de, castellanus de Fes-
terna, 154. 
Compensie, Compengie, aujourd'hui 
Villeneuve, 438; — Mareschacia de, 
436. 
Concisa, Concise, Savoie, Falco de, 
110; — Giroldus sacerdos de, 138. 
Confignun, Amedeus de, 129. 
Cônflens, prseceptor hospilalis de, 373, 
— commendatores hospitalis de : 
Willermus de Chomunt, Aymo de 
Germillie; — Guiferer de, 129. 
Conflento, Ponlinus de, 121. 
Conior, 446. 
Cono, Chono, 458 ; — Sedun. episcop., 
109, 114; — proepositus Lausan., 
183. 
Cononis, Johannes, not., 125; — Pe-
trus, 148. 
Conradus, Cunradus, Chunradus, Gon-
ragdus, archiepiscopus Moguntie et 
archicancellarius Germanie, 125; 
— Sabinensis episcopus, 90 ; — rex 
Burgundiœ, 35, 46, 47 ; — II Impe-
rator et rex Eurgundise, 59, 60 ; — 
111 imperator, 92 ; — IV rex, 406, 
408, 412, 474 ; - comes, 30, 33 ; — 
miles, 188; — clericus, 267, 464. 
Constantia, Constance, civilas, 36. 
Constantinus, 58, 183. 
Constantius, episc. Octodorensis, 5. 
Contamina, Brunus de, 454. 
Contextrix, Conlliey, ä. 
Conteys, Conteyz, Coutheyz, Contez, 
Conteis, Contes, Contegium, Con-
they, 444, 448, 452; — castrum de, 
494; — Pe. sacerdos de, 201. 
Conteys, Agnes de, 266 ; —Aymo miles 
de, 170; — B. de, 443; — Jacobus 
de, 266; — Jacobus vicednus de, 
444, 452, 499, 500, 503, 504, uxor 
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Anfelisia, 499, S00; — Johannes de, 
décanus Valerie, 469 ; — Petrus de, 
domic, ux. Amphelisia, 355; — 
Remundus de, 161; — Remundus 
de, can. Sedun., 174,176,186,191, 
192, 194, 195, 203, 236, 244, 266, 
269, 274, 279, 282, 287 ; — Remun-
dus de, domicel., 500; — Rodul-
phus vicednus de, 170, 191, 272, 
ux. Anfelicia, 191; — Rodulphus 
de, 244, 264-266, 282, 440 ; — Ro-
dulphus de, ux. Agnes, 266; — 
Theobaldus de, can. Agaun., 354; 
— Umbertus de, 110. 
Contez, terra de, apud Nas, 447. 
Corb, Cors, près de Noville, ecclesia 
de, 103. — Vide Corp. 
Corbais, Humbertus, 228. 
Corberes, Corbières, Fribourg, dni 
de, 272; — Brunicensis filia Petri 
de, 183 ; — Cono de, ux. Agnes de 
Sallione, 183 ; —Henricus de, 183; 
— Jocelmusde, ux. Petronilla, 183; 
— Petrus de, ux. Alasia, 183-; — 
Petrus filius Petri, 183; — Uldricus 
de, 183, 272; — Uldricus filius Pe-
tri, 183. 
Corberes, homines de, in contracta de 
Granges, 373 ; — terra de, apud 
Vuvrie, 435 ; — terra de, ap. Cha-
leir, 433. 
Corbos, Giroldus, 264. 
Corders, Rodolphus, 249. 
Cordona, Corduna, Cordona, 149, 357, 
451 ; — Petrus de, 335, 342, 361, 
388, 487 ; — Uldricus de, 353. 
Cordono, dioc. de Bellet/, capella de, 
89. 
Coreins, Corin, 374 ; — Petrus de, 
308. 
Corenzoni, V. d'Aosle, 127. 
Corlanum, V. d'Aosle, 113, 117. 
Corlia, V. d'Aosle, 189. 
Cormayour, vide Curia majori. 
Cornaleum, V. d'Aoste, 513. 
Cornessel, Ingo, 512. 
Cornillum, Saint-Laurent de Cornillont 
Savoie, ecclesia de, 89. 
Cornuez, Gilio, 244. 
Cornutus, W., 472. 
Corona, ecclesia S. Petri de, in Sicilia, 
527. 
Corp, Cors près de Noville, ecclesia 
de, 153 ; — Gilio de, 244 ; — Gilla-
bertus de, 194. 
Cort, Willermus de la, 455. 
Cortinel, Gillabertus, 458. 
Cospodessa, Perretta li, 458. 
Cospolt, Petrus, 233. 
Costantina, Constantine, Vaud, eccle-
sia de, 389. 
Coster, 370 ; — Jacobus dol, ux. A-
veta, 368 ; — Joannes dou, ux. Guer-
sent, filius Willermus, filia Aveta, 
275; —Petrus dol, 357. 
Cosuech, 452. 
Coul, 308. 
Covedo, Petrus de, camerarius comi-
tis Maurian., 522. 
Coyli, V. d'Aoste, 515. 
Crassus, Galbesius, 78 ; — Galterius, 
511. 
Crechos, li, 386. 
Cressie, Cressier, Neuchâtel, 188. 
Crest, Petrus dol, 317, 318. 
Cresta, en la, 444; — Boso de la, 415; 
— Jacobus de la, 479 ; — Petrus de 
la, cognominatus Agassi, 456 : — 
Ro.de, 448. 
Crestel, Rodulfus et Umbertus del, 295. 
Cresteyt, campus dol, 447. 
Crestondier, Johannes filius Stephani 
dol, 441, 454. 
Creurrin, vinea de, 437. 
Creveis, es, Varone, 358-360, 416, 
476. 
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Creveyz de Parvo Verney, SOI. 
Criez, Cries, Vaud, 370. 
Crista, Varone, 476. 
Crista Ermencin, 255. 
Crista dol Vilar, 263. 
Crista de Nas, 253. 
Crista latronum de Morgi.pons in, ap. 
Plan-Conthey, 443. 
Crista, Albertus de, 332 ; — Anseimus 
de, 332; — Aymo de, 326 ; — Be-
nedictes de, 439 ; — Borcardus de, 
431 ; — Boso de, 432 ; — Girol-
dus de, 431, 432 ; — Henricus de, 
261 ; — Jacobus de, 358, 446 ; — 
Johannes de, 457 ; — Lodoicus de, 
450 ; — Martinus de, 444 ; — Pe-
trus de, der., 259-262, 264, 267, 
272, 275, 452; — Rodulphus de, 
358, 382, 416, ux. Vianna, 358, A-
liae Perreta, 358, et Agnes, 359; — 
Uldricus de, 392,444 ; —Willermus 
de, 460. 
Christine, Willelmus Alius, 433. 
Cristinus, Christinus, 252, 253, 256, 
275, 501. 
Cristoblet, 459. 
Cros, Albertus et Emericus dol, 440; 
— Johannes dol, 445. 
Crosa, ap. Mulignon, 160. 
Crosaz, es, 368. 
Croses, Salnt-Oyen, Aoste, 133. 
Croset, 456; — molendinum dol, à 
Sion, 438 ; — Christina dol, 456 ; 
— Petrus dol, ßlius Ysabelle, 456. 
Crosum, 97. 
Cruce, Cruex, Rodulphus de, 355, 442, 
468. 
Cruoes, ol, Nendai,, 447. 
Cuastri, campus de la, 438. 
Cuberiis, ecclesia de, 88. 
Cuelet, Cuelez, 301, 464, ux. Revillon, 
Alius Petrus, 464. 
Cumba, la, 252,300, 348, 445,454,460, 
506 ; — Acelini, 454 ; — de Valeri, 
445 ; — Lambertus de, ux. Berta, 
447 ; — Willermus de, 450. 
Cuprifaber, Petrus, 303. • 
Curia, Anseimus de, 402 ; — Enricus 
de, 163 ; — Matelda de, ux. Petri 
Alays, 497 ; — Petrus de, 163 ; — 
Uldricus de, 163, 282, 322, 450; — 
Uldricus de, de Leuca, miles, 475, 
491, 497 ; — Willermus de, 163. 
Curia majori, Cormayour, Courma-
yeur, V. d'Aoste, Jotermus, 526; — 
Petrus de, ux. Matelda, 365, 366 ; — 
Jocelmus, Franco, Wido et Beatrix, 
liberi Petri, 365 ; — Rodulphus et 
Brunus, 365, 366; — Blanchiflor, 
Murieta et Beatrix, 365. 
Curiis, Aymo de, can. August., 277, 
366. 
CurleAn, Cudrefin, Vaud, 52. 
Curmilz, planum de, Gemmi, 474. 
Cursor, Uldricus, 418. 
Curtilli, Curtily, 506; — Rodulphus 
de', 394, 451. 
Curtinal,Curtinali, Anseimus dol, 432; 
— Antonius dol, 432;— Legerius 
dol, 453 ; — Martinus dol, 507 ; — 
Petrus dol, 208, 263, 442 ; — Wetos 
dol, 441 ; — Willermus dou, 263. 
433. 
Curuna li tor, 459. 
Cusiaco, Cusy, Savoie, ecclesia de, 89. 
Cuva, Borcardus de la, 384, 459 ; — 
Boso de la, 459 ; — Johannes de, 
530; — Lambertus de la, 447; — 
Maria de la, 195, 250,447; — Mar-
tinus de la, 331 ; — Petrus de la, 
175, 459, 465 ; —Rodulphus de la, 
437 ; — Warnerus de la, 249, 
256 ; — Willelmus dictus Borcar-
dus de la, ux. Alis, 539; —Willer-
mus de la, 441, ux. Perreta li Cos-
podessa, 458 ; — Willermus de la, 
Alia Rufa, 458 ;— Willermus de la, 
Alia Maria, 195; — Willermus de 
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la, filii Torencius et Arentius, filiœ 336 ; 
Luciana et Willermeta, 183, 336. 
Cyriesi, Cerise, Johannes de la, 336, Czumeviustine, 421. 
337, 34-2; — Stephanus de la, Czungun,421. 
Uldricus et Weto de la. 
D 
Dalley, Dalleto, Datllet, 434 ; — Aymo 
de, 185, 191; — Johannes de, 322, 
348, 358, 375, 416, 476, 476 ; — Ma-
theus et Petrus de, 191. 
Dallion, Dalon, Daillon, 444 ; — Hu-
dricus de, ux. Hueta, 251, 252, filii 
Walterus et Giroldus, 252 ; — War-
nerus de, ux. Johanna, 252. 
Danes, pratum, 444. 
Dani, Danois, 59. 
Dario, Jacobus, 127. 
Dasberc, Albertus cornes de, 124. 
David, August, cancellarius, 133, 135, 
136, 158. 
Decanus, Petrus, 445. 
Decimator, Boso, 428 ; —Petrus, 431 ; 
— Willelmus, 428, 460. 
Decimatores de Grimisuel, 433. 
Delbia, Petrus de, can. August., 277, 
538. 
Delivraz, 183. 
Deraysi, Uldricus de la, 295. 
Dereysi, pratum de la, 457. 
Dermis, Yullelmus, 434. 
Deschaz, Petrus li, 335. 
Desiderius, 65. 
Devinet, 442. 
Diaconus, Jacobus, 240. 
Diensis, Die, episcopus, Hugo. 
Dietricus, 257. 
Dinens, Détiens, Vaud, ecclesia S. La-
zari de, 103. 
Dioles, 302. 
Diumeyt, Benedictus, 302. 
Dives, Rodulfus, 185. 
Divio, Dijon, 307. 
Dodiniaco, 30. 
Dodo, presbyter, 75. 
Domeinio, 499. 
Domino Suriano, Amedeus de, 487. 
Domitianus, episcopus Geneven., 4. 
Donino, Andreas de, 181. 
Domno Martino, Dommartin, Ain, ec-
clesia de, 88. 
Domno Petro, Dompierre, Ain, 88. 
Domo Jalleai, W. de, 378, 398. 
Domo lapidea, Steinhaus, Anselmus, 
de, 381, ux. Hella, filius Petrus, 
382; — Petrus de, ux. Salomea, 
382, 
Domus Oxole, Domo d'Ossolla, 503 ; — 
Zuguella de, 503. 
Donais, Aymo, ux Maria, 250. 
Donaz, Donatio, Donnas, V. d'Aoste, 
ecclesia de, 104 ; — Jacobus rector 
ecclesie de, 486, 487. 
Donna Marin, Giroldus li, 429. 
Donna Tiezan, Abez li, 434. 
Donneta, 101. 
Don Osolent, Petrus li, 453. 
Dorbeys, Dorbeyns, Vallée entre les 
monts de la Soie et de Chandolin, 
232, 452, 540. 
Dorbi, 457, 458. 
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Dorbinis, alpis de, Dauben Horn, 450. 
Doutnouchis, feodum de, 435. 
Dovia, Abo capellanus de, 206. 
Dovogy, Ludovicus, 154. 
Drancia, Drancus, Drance, 39, 183, 
525. 
Bremoria, 420. 
Driels, 295. 
Drona, Drone, 447, 452; — Benedic-
tes de, 273, 280 ; — Joannes de, 
268, 280, 331, 439, ux. Annes de 
Bramoues, 439 ; — Johannes de, 
can. Sedun., 125 ; — Ludovicus de, 
187, 273, 275 ; — Mabilia de, 268; 
— Petrus de, 273, 280;— Rodul-
phus de, 268;—Utilia de,273, 279, 
280; — Willelmus miles de, 186, 
273, 280, 452; — WiUelmus de, 
Ebalus (de Gressiaco), sacrista Sedun., 
125. 
Eberhardus, episc. Sedun, 55, 56. 
Eboracensis, Yorck, archiepisc, Tho-
mas. 
Ebrardus, 97, 98, 101, 109. 
Ebroinus, 13. 
Ecclesia, illi de, 449 ; — Borcardus 
de, 453 ; — Boso de, 447 ; — Jaco-
bus de, 368 ; — Johannes de, 253, 
269, 270, ux. Emma, 253, 270; — 
Johannes Alius Johannis de, 253, 
270 ; — Petrus de, 456 ; — Wüler-
mus de, 336. 
Eduardus, 159.; — rex Anglie, 67. 
Egidius, filii Aymo, ux. Agna, Petrus, 
ux. Anthonia, Uldricus, Rodulphus, 
Willermus, 282 ; — diaconus, 293. 
Elbio, Petrus de, 244. 
162, 273, 280, 418, 450, 484, 499 ; 
— Willencus de, 273, 279. 
Duc, Berengier ou, 432. 
Duchez, Petrus, 282. 
Duciacus villa, Domy, Ardennes, 31. 
Dues, 232. 
Duesno, dioc. de Genève, ecclesia de, 
89. 
Duin, Dun, Duing, Duig, Aymo de, 
148, decanus Sedun., 160 ; — Petrus 
de, 178,180, 328. 
, Dunchelo, Walterus, 303. 
» Durandus, cancell., 65. 
Dux, Giroudus, 295. 
Dyes, Dies, Val de Dix, 336, 342. 
Dyogny, Martinus de, 373. 
Dysyery, campus, 443. 
Emeda, 420. 
Emin, Johannes li, 484. 
Emma, 451. 
Engagiez, Johannes li, ux. Agnes, 
502. 
Engelheim, 413. 
Epaona, concilium, 5. 
Eporea, Ivrée, capella B. Michaelis de, 
527. 
Erdes, Herdes, 443, 452 ; — Aymo de, 
355,443,453,468, 500 ; — Humber-
tus de, 346, 443; — Petrus de, can. 
Sedun., 160, 173; — Petrus de, 442, 
453 ; — Petrus de, der., 500 ; — 
Uldricus de, 179 ; — Walandus de, 
403 ; — Willermus de, 346. 
Erelacensis, Erlach, Cerlier, Berne, 
abbatia, 188, 
Erembertus, 47." 
E 
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Ereisa, V- d'Aoste, 205. 
Ermengarius, 21 . 
Ermenfridus, Arminfridus, episc. Se-
dun., 66-73. 
Ermengarda, Irmengardis, ux. Ro-
dolphi III regis Burgundice, 54, 
58. 
Ermites,les, 433. 
Errant, Eirant, Jacobus, 301, 439. 
Ersent, Giroldus filius, 432. 
Escambors, 295. 
Escandulins, Escandulyns, Eschandu-
lins, Chandolin, Savièse, 452 ; — An-
niviers, 455 ; — Chandoline, près 
de Sion, 439. 
Escandulins, Gillabertus de, 439 ; — 
Johannes filius Leonardi de, 230 ; 
— Johannes filius Walandi de , 457; 
— Julianus de, 230 ; — Leonardus 
de, ux. Willerma, 230 ; — Petrus 
de, 230 ; — Walandus de, 457 ; — 
Wilbertus de, 460 ; — Willerma de, 
439 ; — Willermus de, 460. 
Escolar , Wullermus et Martinus , 
491. 
Escorbier, li de, 434 ; — Ulricus de, 
434. 
Escublens, Ecublens, Nantelmus de, 
prepositus Lausan., 144, 150, episc. 
Sedun., 137, 142, 144, 149, 150, 
521 ; — Willelmus de, episc. Se-
dun., 124, 125, 128, 129, 134, 147 ; 
— Willelmus de, cantor et cancel-
larius Sedun., 161-164, 166, 170, 
174-181, 184-188, 190, 191, 193-
195, 201-203, 207-209, 225, 229. 
Escurader, pra tum, 460. 
Espinettes, 507. 
Eson, Eyson, alpis de, 250. 
Essartinis, ecclesia S. Georgii de, Saint 
Georges d'Essertines, Vaud, 89. 
Estabulis, Estrablin, dioe. de Vienne, 
89. 
Estavaiel, Estavayer, Fribourg,Vf. et 
R. fratres dni de, 183. 
Estercie, Huldricus et Josperdus de, 
437. 
Estivalis, dioc. de Puy en Vélay, eccle-
sia de, 89. 
Estrepians, Benedictus li, 459. 
Estuy, Estui, Stuie, Stoi, Etoy, Vaud, 
cella SS. Nicolai et Bcrnardi de, 
103; — priores de : G. ,Girardus; — 
Ultricus de, 95. 
Eucherius, consul, 2. 
Eudelanus, dux, 12. 
Eugenius III, papa, 85, 87, 90, 91, 
116, 526. 
Eugero, 34. 
Evian, Evians, Ewian, Anselmus de, 
270; — Giroldus de, can. Habun-
dantie, 307; — Jacobus de, 502; — 
Matelda de, 457 ; — Michael de, 
239; — Willermus de, 148, 161, 
208; — Willermus de, subdyaco-
nus, 254; — Willermus clericus 
de, 282. 
Eweleina, Eweline, Evolène 497 ; — 
Johannes de, 457 ; — Torencus de, 
457. 
Excepte, dioc. de Lausanne, cella de, 
104. 
Exert, 525. 
Eyroles, campus de, 451. 
Eys, Amizos de, 454. 
Eyserablo, 1', Heyserablo, Isérables 
443, 500. 
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Faber, Anseimus, 401, 492; — Chono, 
457 ; — Conradus, ux. Margarela, 
204, liberi Wido et Elisabeth, 205 ; 
— Girardus, 428, 540, ux. Willel-
meta, 540 ; — Gonradus, 449 ; — 
Henricus, 288,289,401; — Johannes, 
491 ; — Petrus, 488, 492 ; — Tu-
rumbertus, 206 ; — Uldricus, 448 ; 
— Walterus, 289; — Willermus, 
446, 450, 492. 
Fabrea, Fabria, Piémont, ecclesia de, 
105. 
Fabri, Nicholaus, not. 298; — Ste-
phanus, 231. 
Fabrica, 507. 
Fabro, Johannes, 523. 
Faccoz, Georgius, 505. 
Fago, Durandus de, 435. 
Falastrus, Willelmus, 483. 
Falco, Falcho, 158, 159, 271, 272; — 
prepositus Montis Jovis, 423, 425, 
533, 535,537-539; — can. Sedun., 
174, 180. 
Falqueta, 488. 
Falta, Fromandus, 295. 
Fans, Jahannes de, 458;— Nicholaus 
de, can. Sedun., 347 ; — Petrus 
de, 249. 
Fargiis, ecclesia de, 88. 
Fascin, campus, 254. 
Fatta, Jacobus, 500. 
Faustus, monachus, 8, 9. 
Faverni, Farvagny, Fribourg, ecclesia 
de, 104. 
Favre, Aymo li, 430. 
Fengier, Giroudus dol, 295. 
Ferraio, vinea de, 388. 
Ferrant, molendinum, 315. 
Ferrea, Ferrex, Ferray, Ferret, 121, 
517, 518, 525. 
Ferrez, Petrus, 368. 
Fesci, ecclesia de, 105, 527. 
Festerna, Féterne, Savoie, castellanus 
de, P. de Compeis, 154 ; — Willel-
mus de , 110, 162. — Vide Fis-
terna. 
Feys, 370. 
Fichisua, Jacobus, 349. 
Filiaco, Anseimus de,can. Lausan., 91. 
Filiolus, Petrus, 142, 147, 151. 
Fisicus, Giroldus, monachus Alpensis, 
318. 
Fisterna, Féterne, Amedeus vicedmus 
de, 154; — Ludovicus de, 154; — 
Willelmus de, 154. 
Fiuselo, Petrus, ux. Agatha, filii Nico-
laus, Willermus et Walterus, 257. 
Flacinum, 100. 
Flamen, Jaoobus, 466. 
Flamensis, Vuillelmus, 512. 
Fochardus, subdiaconus, 58. 
Follateri, la, 445, 456. 
Fologni, pratum de, 337. 
Föns, près de Brigue, 300 ; — Bou-
chier, en Champsec, 391. 
Fontana cooperta, ruisseau qui se jette 
dans le lac du Grand Saint-Ber-
nard, 78,157, 404,511, 512. 
Fontana Porcheria, Piémont, 101. 
Fontanellae abbas, Austrulphus. 
Fontanelles, Fontaneles, 439,458. 
Fontanes, vinea de, 334. 
Fontaneta, la, 280. 
Fonte, pratum de, 444 ; — Anselmus 
de, 398 ; — Petrus de, 401 ; — Tho-
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mas de, 103; — Willermus de, 
284, 333, 339, 379-382, 101-403, 
116, 419, 421; — Willermus de, 
senior, 464; — Willermus de, ju-
nior, 416. 
Fontem, apud, 270. 
Fontis Andrée, Fontaine André, Neu-
châtel, abbas, 143. 
For, Martinus dol, 465. 
Forchex, Giroldus de la, 260. 
Fornais, Fornez, Fornex, 525 ; — con-
damine de, 324. 
Fornarius, Johannes, 267. 
Fornays, campus dol, 181. 
Forneri, la, 456. 
Forneriis, Martinus et Stephanus de, 
429. 
Forners, Forner, Andreas, 450 ; — 
Ghristinus, i l l ; — Durandus, 441, 
455; — Gillamandus, 455;— Gi-
roldus, 450 ; — Petrus, 448; — 
Stephanus, 146. 
Fornerus, Aymonez, Martinus, Johan-
nes et Perrez, fratres, 429. 
Fornez, Martinus de, 525. 
Fossal, Umbertus dol, 193. 
Foulateri, la, 346. 
Fraces, Nycolaus de les, cler., 307 ; 
— Petrus de les, can. Habundantie, 
307. 
Fracchat, Syonet, ux. Ava, filii Ni-
cholaus et Jacobus, 302. 
Frahchi, pratum de la, 176. 
Franci, 11, 15, 19. 
Francia, 24,38. 
Francigena, Petrus, 295. 
Francisci, P., 154. 
Franco, 228. 
Francorum Cluse, 16. 
Franquant, 190. 
Fraxinetum, Fraxinet, Var, 41. 
Frecza, 135. 
Fredericus I, imperator, 92, 93, 98, 
99, 101, 109, 112, 113, 118-120, 
122, 123, 126 ; — II, imper., 176-
412, 529-536 ; — episc. Genev., 63. 
Frevardus, can. Geben., 129. 
Frewars, 416. 
Frianz, 328. 
Friburc, Friburgo, Fribourg, Conra-
dus filius advocati de, 475 ; — Wil-
lermus de, 170. 
Fritach, Johannes, 178. 
Fruentia, Fruence, Fribourg, W. de, 
183. 
Frutingen , Fructinges , Wrutingia, 
Frutigen, Berne, Anselmus de , 
299 ; — Petrus miles de, 489, 491 ; 
— Petrus plebanus de, 299. 
Fucigniaco, Foucigniaco, Fulcigniaco, 
Faueigny, Aymo dnus de, 214, 327 ; 
— Rodulphus de, 83, 78, 512. 
Fulco, magister, 129. 
Fuli, via de la, 411. 
Ftillaterie, 297. 
Fullye, Fully, 443. 
Furaldus, abbas, 16. 
Furiandus, 487. 
Furnarius, Christinus, ux. Petra, li-
beri Joh annes et Agnes, 529. 
Furno, Anselmus de, 530 ; — Arem-
bor de, 452; — Girodus de, 435; 
— Jacobus de, 275 ; — Johannes 
de, 253; — Martinus de, 452; — 
Stephanus de, 253 ; — Umbertus 
de, 452. 
Furon, Willermus der, 402, 
Fylie, Filly, Savoie, abbatia de, 128 
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G., episc. August., 127; — episcopus 
Portuen. et S. Ruffine, 336, 538; — 
prior de Estuy, 538 ; —can. Sancti 
Mauricii, 129 ; — magister Nova-
riensis, 116. 
Gagan, 379. 
Galles, Gais, Berne, 188. 
Gallia, 33, 63, 93. 
Gallorum collecta, 35. 
Gamosun, Gamsen, Henricus de, 303. 
Gansech, 382. 
Garbilz, Johannes, ux. Reimunda, fl-
lius Johannes, 484; — Stephanus, 
484, 498. 
Garda, Pe. et Otto de la, 503. 
Garinus, 395 ; — episc. Sedun., 82, 
83, 86. 
Garnavel, Petrus, 295. 
Gamerius, 120. 
Garun, Henricus in der, ux. Ita, Alius 
Petrus, filia Bertha, ux Petri Gise-
la, 531. 
Gascun , Gascuns, Gastuns , Gascons, 
Rodulphus, 182, 191, 281; — Ro-
dulphus de Ventona cognominatus, 
domic. 335. 
Gausbertus, episc. Sedun., 74. 
Gauson, Willermus de, 311. 
Gauterius, 98, 101, 119 ; — capella-
nus, 91. 
Gay, ol, 456. 
Gehenna, 307. — VideGeneven. 
Gecges, alpis de, 445. 
Geilerhusen, Geilenhusen, 520. 
Geliniaco, dioc. de Belley, ecclesia 
de, 89. 
Gelins, Petrus, 155. 
Gellendorflue, 379. 
Genevensis, Gebennensis, Genua, Je-
nuba, Genève, civitas, 9, 19, 28 ; — 
episcopatus, 92 ; — Genevenses epis-
copi, 93,167,199, Domitianus, Hugo, 
Fredericus, Arducius, Nantelmus; — 
Geroldus, prepositus ; — Amaldricus 
decanus;— Giroldus officialis; — 
comités, 389, 462 ; — Petrus, 77. 
Geneveys, Ceneveis, P. de, 463 ; — 
Willermus de, 371. 
Genevrey, près de Thonon, ecclesia 
de, 89. 
Georgius, cle.r., 240, 272, 275, 289, 
291,319, 348. 
Geraldus, cler. Lausan., 250. 
Gerardus, cardin., 90. 
Gerba, Maynerius li, 318. 
Germanus, 344. 
Germillie , Aymo de, commandator 
hospitalis de Contiens, 320. 
Geroldus, propositus Geben., 538. 
Gersus, Oudricus, 250. 
Gerunda, Gyrunda, Gironde, ecclesia 
B. Martini de, 307 ; — Rodulphus 
prior de, 307. 
Gestheinon, 167. 
Gilabeni porticus, Villeneuve, 522. 
Gillabertus, can. Sedun., 400. 
Gillamondi, Symonez filius, 432. 
Gillum, 348. 
Gilordi, Petrus, ux. Willerma, 440. 
Giraldus, can. Lausan., 91. 
Girardus, 116, 122, 179, 193, 201, 
202, 209, ux. Lucianâ, 201 ; — ar-
chidiaconus, 116, 127 ; — prior de 
Estui, 129; — can. Montis Jovis, 
138; — frater, de Semplon, 394, 
498, rector hospitalis de Semplon, 
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387 ; — diaconus, 366; — cler., 
S07, 508. 
Girermi, Anselmus, 451. 
Girert, Johannes Alius donna, 429. 
Girinus, 58. 
Giroldi, Johannes Petri, 446. 
Giroldus, 99, 158,238, 429 ; — sacrista 
Habundantie, 307; — sacerdos de 
Concisa, 138; —minister , 176,209, 
330, 335, 361. 
Giroud, 294. 
Giroudus, 295. 
Givorco, Givors, Rhône, capella de, 88. 
Glais, Willermus de, 454. 
Glarey, 310,337. 
Glaviney, Glavinei, Glavinei, 249,285, 
438, 459. 
Glisa, Gliss, 478 ; — ecclesia de, 289. 
Glonier, lo, 270. 
Gobignon, 420. 
Gocheman, Anshelmus, 225. 
Gofredus, 78, 511. 
Goldeswile, Goldswyl, Berne, ecclesia 
de, 489. 
Gombers, Rodulphus, 451. 
Gomesianum, Conches, desenum, 167. 
Gonradus, 180, ux. Margarita, filia 
Elisabez, 181 ; — presbyter, 422. 
Gonterius, WdeGunterius. 
Gormundus, 118, 133. 
Gorzienze, Gone, monasterium, 17. 
Goteta, fons, 324. 
Goltofredus, 121. 
Goudranus, Petrus, 525. 
Gourra, Bernardus de, 524. 
Grachan, Willermus de, 162. 
Granges, 376, 432, 445, 448, 504 ; — 
mons de, 373 ; — contracta de, 
373 ; — castrum de, 364, 373; — 
poipia castri de , 3 7 5 ; — ecclesia 
S. Jacobi de, 89, 427 ; — Johannes 
rector dormis et ecclesie S. Jacobi 
de, 413 ; — ecclesia S. Stephani de, 
455; — Jacobus rector ecclesie S. 
Stephani, 377;— Anselmus sacerdos 
de, 448 ; — Petrus presbiter de, 312, 
459. 
Granges, Boso de, can. Sedun., 160, 
184, 187, 188, 190-192, 195, 202, 
206-208, 229, cantor et cancellarius 
Sedun., 228-233, 236, 237, decanus 
Valerie, 236, 237, 239, 244, 246, 
248, 258, 266, 269, 274. 279, 287, 
299, 315, 317, 326, 455, episcopus 
Sedun. , 330-333, 335-339, 341-
348, 352, 355, 357-360, 362-370, 
372, 375, 450, 530; — Cherminus 
de, 435; — Jacobus-de, can. Se-
d u n . , 160, 173, 238, 262, 269, 279, 
282, 283, 300, 309, 317, 325, 326, 
363, 369, 372, 393, 414, 449, 450; 
— Johannes de, 366 ; — Leonet de, 
488 ; — Lodoicus de, 110 ; — Pe-
trus de, 250, 488, 496 ; — Petrus 
de, presbiter S. Theodoli, 341 ; — 
Seguinus de, decanus Valerie, 138, 
149. 
Granges, terra de, apud Bramosium, 
457. 
Granges, près de Toerbel, 421. 
Granges, V. d'Aoste, Ebrardus de, 97. 
Grangi, a, 436; — Raymundus de la, 
452. 
Grangia, Albertus de, 502 ; — Ansel-
mus de, 299; — Ja. de, cler., 502. 
Granson, Grançon, G. de, 183 ; — Pe-
trus de, 465. 
Grand couldrei, campus dol, 280. 
Granuech, Gregnuech, Granois, 452; 
— Giroldus et Petrus de, Willerma 
ux. Giroldi, 280. 
Granvel ou Granuel, 271. 
Gratapallha, Willelmus, 310. 
Gratianus, 230; — Augustus, consul, 
2 ; —Romane ecclesie notarius, 107. 
Gratus, episc. August., 4. 
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Grazano, Guibertus de, 77. 
Greci, 56. 
Gregorius, 179, 287 ; — V, papa, 48 ; 
— IX, papa, 526, 527, 529 ; — sa-
cerdos, 206, 458; — can. Sedun., 
208, 225, 229, 236, 251, 258, 261, 
262, 279, 282, 285, 302, 304, 314, 
317, 341, 369, 372, 384, 386, 388, 
891, 400, 414, 450. 
Grellie, Greilie, Grallie, Graillie, Gril-
lie, Jacobus de, can. Sedun., 203, 
236, 244, 272, 287, 291, 299, 305, 
315; — Petrus miles de, 328. 
Grenous, Vullelmus et Luyez,435. 
Grescon, pratum de, 421. 
Gressonei, Gressoney, V. d'Aoste, 206. 
Grifo, Petrus, 116. 
Grimaldes, dloc. d'Ivrée, cella de, 104. 
Grimenchy, Grimesi, Grimenlz, Matel-
da de, 374 ; — Wigerius de, Salo-
mea ejus soror, 455. 
Grimier, Parisoz, 453. 
Grimisua, Grimisol, Grimesol, Grimi-
sols, Grimisuel, Grimisuech, Grimi-
solium, Grimisuat, 336, 346, 439, 
444, 445, 451; — ecclesia de, 448; 
— decimatores de, 433; — Ada et 
Felix filii Nançonis de, et Alasie, 
492. — Alexander de, 252, 345,444, 
445 ; — Andreas de, 267; — Boso, 
de, 228, 267, 270, 273, 455 ; — Du-
randus de, 267 ; — Jacobus de, 
267, 345; — Johannes de, 252, 335, 
337,338, 342,359, 445 ; — Johannes 
de, domic, 259, 346 ; — Martinus de, 
263, 267; — Nanco, Nanczo, Nanzo 
de, can. Sedun., 422, 480, 492, 
501 ; — Nicolaus de, can. Sedun., 
343, 347, 392, 415, 468, 469, 496, 
508; — Petrus de, 250 ; — Uldri-
cus de, 175, 451 ; — Uldricus miles 
de, 448; — Valandus de, 445; — 
Wilencus de, 536, 541 ; — Willer-
ma, Willermeta de, 388, 459; — 
Willermus domicellus de, 444, mi-
les de, 186, 451. 
Griniaco, capellade, 88. 
Griniroez, Henricus de, 483. 
Grinniaco, Grigny, Rhône, ecclesia de, 
88. 
Grissinga, li, 449. 
Grion, Grions, 470 ; — Petrus domi-
cellus de, 446. 
Grona, Grone, 446; — ecclesia de, 
455 ; — Willelmus cappellanus de, 
377, — Jacobus Alius Rodulphi de, 
434. 
Gros, Girardus de, 522; — Petrus, 
der., 259. 
Grouba, vinea de, 401. 
Grueria, Gruyère, Rodulphus comes 
de, 272. 
Grui, Anthonia, 312, 442; — Syoneta 
et Willerma, 312 ; — Willermus li, 
312, 410, 442, ux. Deomia, 312. — 
Vide Gruyaz. 
Grumez, vinea de, 237. 
Grusinal, Petrus de, ux. Agnes, 384. 
Gruyaz, Willermus li, 459. 
Gualterius, episc. Albanensis, 106. 
Guad, Guald, Y audi, 408, 413. 
Gubon, Willermus de, 333, 380, 381. 
Guechebon, Anseimus de, ux. Agnes, 
Petrus de, ux. Salomea, Petrus filius 
Petri, Walterus de, ux. Beatrix, 
Walterusfilius Petri, Willermus, ux. 
Becha, Willermus filius Petri, 333. 
Guenta, urbs, Angleterre, 68. 
Guerricus, 120 ; — can. Montis Jovis, 
536. 
Guerrier, 459. 
Guers, li, 451 ; — Petrus li, 185, 283 ; 
— Uldricus, 185. 
Guersent, Guersint, campus, 318, 
368. 
Guestenboume, 421. 
Guete, Petrus filius, 290. 
Guibertus, Guitbertus, 98,133,135. 
Guichardus, abbas Athanacensis, 87. 
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Guido, 133, 135, 136, 448 ; — cardi-
nalis, 90 ; — preposilus Montis Jo-
vis, 227 ; — preposilus ecclesie B. 
Marie de Augusta, 115-117; — can-
cellarius August., 189; — prior de 
Mereleya, 129; — can. Sedun., 
150; —miles, 445; — clericus, 176, 
264-, 393. 
Guifredi, W. Alius, 294.. 
Guifred us, cardin., 527. 
Guigo, 159; — episc. August., 115; 
— can. Sedun., 160, 184, 190, 194, 
269, 291, 315. 
Guillelmi, Petrus, 139. 
Guillelmus, 109, 113, 119, 120, 130, 
131, 135, 136; — episcopus Portu-
ensis et Sancte Rufîne, 106; — 
abbas Habundantie, 154; — prior 
de Pelon , 154 ; — rex Angliœ, 68. 
Vide Willelmus. 
Guillencus, 98, 99, 113, 122 ; — pre-
positus, 109. 
Gulincus, Gillencus, Wilencus, épis.-. 
Sedun., 75, 76. 
Gunbertus, Guntbertus, 119,120. 
Gunfredus, 57. 
Gunterius, Gonterius, Gunterus, 98, 
99, 101,129,130, 133, 136; —abbas 
Sancti Mauricii, 137 ; — prior S. 
Ursi August., 515, 516 ; — sacrista 
Montis Jovis, 277. 
Guntramnus, rex, 11. 
Gurnigulum, Gurnigel, Berne, 298. 
Gurra, Johannes delà, 422; —Willer-
mus de, 380. 
Gye, Giet, Chablais, 318; — Johannes 
castellanus de, et Johannes Alius 
ejus, 318; — Garinus Alius Wil-
lelmi de, 318. 
Gyeti, Ludov. Alius Jacobi de la, 456. 
H 
Habundantia, vide Abundantia. 
Haiminus, episc. Sedun., 25. 
Hairamen, dioc. de Vienne, ecclesia de, 
89. 
Haiserant, dtoc. de Vienne, ecclesia 
de, 88. 
Halbriter, Giroldus, ux. Salomea, Alii 
Walterus, Amedeus et Burchardus, 
Alise Salomea et Matelda, 240. 
Hamanda, 283. 
Hartmannus, elemosinariusS. P. Mon-
tis Jovis et episc. Lausan., 27. 
Haseley, 300. 
Havetot, Johannes, 513. 
Heccardi, Petrus Alius, 379. 
Heguerda, pratum, 381. 
Heis, Heys, 206, 207; — mons de, 
454 ; — Petrus de, 207, 208. 
Hélera, 58. 
Heliodorus, episc. Sedun., 11. 
Helisana, uxor Warnerii, 64. 
Helle, Henricus Alius, 531. 
Henericus, vicecomes Tarentas., 512. 
Henricus, 458, 493,496,504, 507, 508 ; 
— III imperator, rex Burgundise, 
62, 65 ; — IV imperat. 68, 72-74, 
83 ; — V imper., 76, 78, 512 ; — VI 
imper., 111, 123, 125, 130-133, 135, 
136, 519,520; —II rexAngliœ, 105; 
— III rex Angliae, 386; — cornes 
Trecis, 94, 105, 512; — cardinalis, 
90 ;— episcop. Trecensis, 93, 94; 
— sacerdos, 192, 478. 
Henscigula, Enlschligen, Berne, 298. 
Herdes, vide Erdes. 
Heremencia, Eremenci, Ermencia, 
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Hérémence, 410, 442, 456 ; — Bor-
cardus de, 457 ; — Matheus de, 263 ; 
— Petrus de, cler., 338 ; — Willel-
mus de, 410, 499. 
Herens, Eroen, 456, 459; — valus de, 
246; — Boso de, 331. 
Heribertus, episc. Mediolan., 61. 
Herimannus, cardin., 73 ; —dux Sue-
viœ, 37. 
Hermannus, miles, 285, 300, 303. 
Herpo, dux, 12 ; — comes, 12. 
Heyminus, episc. Sedun. et abbas 
Agaun., 23. 
Hildesheimensis episcopus, Bernwar-
dus, 53. 
Hirmentrudis, ux. Caroli Calvi, 31. 
Hispanus, 224. 
Hludovicus, rex Italise, 28. 
Honorius III, papa, 199. 
Hornardus, Petrus, 118, 119, ux. As-
purga, liberi Anselmus, Rodulfus, 
Laurencius, Petrus, Beatrix et Ja-
coba, 119. 
Horloninus, archiepisc. Tharentas., 
244. 
Horwen, Johannes filius Tuscane de, 
230. 
Hostienses, Ostie, episcopi : Hubaldus 
et Hugo. 
Hubertus, 139. 
Huboldi, Hubolt, Hubor, Huboz, Uboldi, 
Ubolt, Uboudi, Johannes, 141, 166, 
301,313, ux. Margarets, 301, 313; — 
Johannes, miles, 227,246 ; — Johan-
nes, 301,486, 493,510; —Ludovicus, 
domic, ux. Anguina, 417 ; — Ludo-
vicus, 460, 485 ; — Willermus, 301. 
Huboldus, episc. Hostiensis, 106. 
Hucbertus , filius Bosonis , clericus, 
dux et abbas, 27-30. 
Hucelins, Giroldus, 348. 
Hudricus, cler., 524. 
Huers, 283, 366, 367 ; — torrens de, 
367 ; — villa de, 162. 
Hueto, Petrus, 263. 
Hugo, 58, 65, 109; — rex Italise, 36, 
38 ; — cardinalis, 107 ; — episcop. 
Sedun., 48, 51, 54, 55; —episc. Ge-
nevensis, 48, 51; — episc. Diensis, 
73; — episc. Hostiensis, 90; — 
episc. Vesonticensis, 63 ; — abbas, 
33 ; — monachus, 75. 
Hugonis, Petrus filius Petri, 401. 
Humbertus, episc. August., 83. 
Humilismontis, Humilimont, soit Mar-
sens, Fribourg, Aldricus abbas. 
Hunpo, Petrus, 181. 
Huo, V. d'Aosle, 206. 
Ildebrandus, cardinalis, 106. 
llleins, Ylleins, Mens, Fribourg, Ro-
dulphus de, 437 ; — W. de, can. 
Agaun., 309. 
Imbriacensis, Embrach, Zurich, Re-
gehardus preposilus. 
Imerius, vicednus Tarentasien., 78. 
Imperatores et reges Romanorum, seu 
Germanise : Carolus Magnus, Carolus 
Calvus, Carolus III, Arnulfus, Otto 
III, Conradus II, Henricus 111, IV et 
V, Conradus 111, Fredericus I, Hen-
ricus VI, Philippus, Otto IV, Frede-
ricus II, Conradus IV, Willelmus, 
Rodulphus I, Albertus 1, CarolusIV. 
Imperator, Uldricus, 178, 443. 
Inderseditim, 421. 
Indes, Yndes,7nrfe», Jacobus de, 367; 
— Raymundus de, 450. 
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Ingilardus, 21. 
Innocentius martyr, sanctus, tran-
slatif) ipsius corporis, 4 ; — III 
papa, 142, 143, 152, 167, 171, 
172; — IV papa, 385, 395, 406, 
426, 461. 
Insula rotunda, 334, 487, 488. 
Insula, Johannes de, 97. 
Jablo, 136. 
Jacjinctus, cardin., 107. 
Jacoba, 119. 
Jacobus, 131, 133,185,186,192,206, 
366, 445, 446, 479, 481, 488, 498, 
499; — August, episc, 206; — 
Tuschulan, episc, 527 ; — rector 
hospitalis de Salqueno, 373, 374 ;.— 
procurator Agaun., 370; — psalte-
rius Agaun., 466, 472 ; — rector ec-
clesia? de Donatio, 486, 487; — sa-
cerdos, 449 ; — capellanus, 387, 455, 
456; — diaconus, 289, 300; — cle-
ricus sancti Petri, 487 ; — miles, 
ux. Beatrix, filii Johannes et Gothe-
fredus, 311; — domicellus, 228, 
249 ; — maior, 209 ; — minister, 
360. 
Jaiet, Petrus, ux. Isabella li Bossi, 388. 
Jais, Jai, Jay, Jaes, pratum es, ol, dol, 
Cliampsec, 176, 335, 36i, 388, 411. 
Janitor, Petrus, 264,315, 326, 391,411. 
Japerels, Martinus, 374. 
Javenno, dioc. de Genève, ecclesia de, 
89. 
Jocelmus, Jocelinus, 467 ; — miles, 
285 ; — 1 vicednus Sedun., 223 ; — 
II vicednus Sedun., miles, 343, 364, 
365, 417, 480, 481, 486, 504, uxor 
Agnes, 365. 
Jochiour, Vullelmus dol, 429. 
Interlacensis, Interlaken, Berne, con-
ventus, 489. 
Intermontes, Entremont, 466. 
Intermontium, Rodulphus de Alingio 
vicednus, 525. „ 
Irmengardis, vide Ermengarda. 
Ismaelita cohors, 48. 
Italia, 11, 19, 25, 32, 37, 61, 76. 
Joculator, dictus Aventura, 495 ; — 
Petrus, ux. Borgesa, 468. 
Johanna, 295. 
Johannes, 118, 131, 133,135,159, 175, 
189, 206, 271, 283, 290, 299, 332; 
451, 457, 459, 483; —junior, 346 , 
— magister, 295, ifisicus, 377 ; — 
cardinalis, 90, 106, 527 ; — archie-
piscopus Viennensis, 493; — episc. 
Lausannensis, 537 ; — episc. Sabi-
nensis, 527; — episc. Valentin., 
83; — prior S. Benigni August., 
424, 461 ; — prior domus Predica-
torum Lausan., 538 ; — sacrista 
Agaun., 309, 370; — can. Sedun., 
163, 174, 313; — capellanus, 387, 
395 ; — matricularius Sedun., 261 ; 
— imperialis aule cancellarius, 124, 
125 ; — vicednus, 401 ; — major, 
290, 318, filii Petrus et Ludovicus, 
filie Guersint et Willerma, 318 ; — 
miles, 311 ; — domicellus, 530 ; — 
minister, 191 ; — minister de Vi-
viaco, 528. 
Joliaco, dioc. de Genève, ecclesia de, 89. 
Jollens, Willelmus, 466. 
Jordan, lo, 429. 
Jordanus, 130, 151,159 ; — can. Se-
•dun., 160, 173, 174,177, 178,184, 
195, 236, 251, 258, 262, 266, 269, 
274, 279, 285, 287, 443, 446; — 
capellanus, 129; — Johannes, not-
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et castellanus Sancti Mauricii, 49. 
Jorey, gra, 525 ; — Perrini, 525. 
Jorius, 98. 
Josbert, Benedictus, ux. Liegerda, li-
beri Anseimus, Hubertus, Johannes 
et Richelda, 138. 
Josbertus, 99. 
Jovis columna, Colonne-Joux, 45, 46. 
Jovis mons, Mont-Joux, Grand-Saint-
Bernard, 15, 19, 24, 25, 28, 32, 34, 
37-39, 45, 46, 57, 59, 61, 63, 76, 79, 
93, 234, 243, 310. 
Jovis Montis hospitale, 28 ; — monas-
terium, 21, 24 ; — monasterium S. 
Petri, 26, 27 ; — abbatia S. Petri, 
84; — cœnobiu m, hospitale, domus, 
domus pauperum, 45, 85, 91,94, 97, 
98,100-102,107,108,112, 113,117-
119,121,127-131,133,135-138,142, 
153, 157, 158, 167-169, 172, 189, 
227, 245, 276, 324, 329, 385, 396, 
404, 405, 423, 461, 477, 482, 487, 
494, 511-513,517-520,522-524, 526, 
528, 529, 532, 534, 536; — ecclesia 
S. Nicolai, 78, 81; — ecclesia 8. 
Kicolai et S. Bernardi, 94 ; — por-
tica lacus, 324; — clerici, 95; — 
abbas, Vujtgarius; — propositi et 
rectores : VJldricus, Willelmus, Pe-
trus, Guido, Petrus, Falco; — prior, 
Aymo ; — sacrista, Gonterius ; — 
aedituus, Benedictus ; — elemosina-
rius S. Petri, Hartmannus; — mi-
nister, Petrus. 
Jovis Montis domus, Seduni, 279. 
Jovensis Montis, terra S. Petri, 35. 
Jugni, Jougnes, Doubs, ecclesia de, 
104. 
Juliani, Anseimus, 386, 388 ; — Petrus, 
270. 
Jullieti, Johannes, not., 53. 
Jura, Jurus, mons, 28, 30, 33, 34. 
Jurenses partes, 75. 
Juruant, dioc. de Vienne, ecclesia de, 
89. 
Justinus jun. Aug. consul, 10. 
K 
Kalbermatter, Bartholomeus, sacrista 
Sedun., 50. 
Karolomannus rex Francorum, 18. 
Kartery, vide Quartery. 
Kestemboumen, 379. 
406; — Margareta comitissa de, 
344, 350. 
Kramburch, Cono nobilis de, 299. 
Kyna,Kien, Berne, Warinus de, miles, 
298, 299 ; — Warnerus domicellus 
Kiburch, Kibor, Kiborg, cornes de, de, ux. Alisia, 490. 
Laces, alpis de, 456. Johannes, 332; — Willermus, 
Lacua, pratum de, 451. 237, 251, 322, 332, 536. 
Lais, Lay, Loire, ecclesia de, 88. Lambert, campus, 330. 
Lambaners, Lambaner, Lambaneirs, Lamberti, Petrus, 453. 
185, 
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Lambertus,98,99,159; — episc. Mau-
rianensis, 124, 128,129 ; — presbi-
ter de Viviaco, 528; —sacerdos, 
191, 228, 232
 ; — capellanus, 129. 
Lamaet, décima de, i38. 
Lambor, Petrus li, 332. 
Lampun campus, 359. 
Lando, diaconus, 47. 
Lanfrancus, episcopus Cantuariensis, 
71. 
Langins, Langyns, Langis, Giroldus 
de, ux. Agnes, 356; — Giroldus de, 
miles, 376, 398, 462, 463; — Petrus 
de, 456; —Petrus de, can. Geben., 
129. 
Langobardi, 11, 19, 32, 61. 
Lanpex, Jenarius et Paginus de, 514. 
Lanvi, V. d'Aoste, 277. 
Laongne, 226. 
Lapide, campus de, 320 ; — Johannes 
de, 452; — Willermus de, 280. 
Lapides albi, blocs erratiques à l'ouest 
de Forny, Entremont, 525. 
Lapicida, Rodulphus, 450. 
Lapis Awusori, 256, vide Petra. 
Lapra, 203. 
Laquais, pratum dou, 345. 
Laques, lo, 275. 
Laques, Saint-Maurice de Lac, ou La-
ques, Petrus presbiter de, 338, ca-
pellanus de, 357, 359 ; — Uldricus 
de, 487, 488. 
Larbare, pascua de, 105. 
Larbareia, pascua de, 527. 
Larbarey, Michael de, 295. 
Larsey, lo, 338; — Jacobus dou, 338; 
— Lodoycus dol, 455 ; — Petrus 
dou, 345 ; — Willerma dol, 440. 
Larsi, alpis de, 155. 
Larsili, Larsilleys, 367, 507. 
Larsola, Johannes, 433. 
Lateranum, 67, 94, 170, 173, 200, 518, 
528. 
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Laudona, Ladona, Lalden, 204, 205, 
247, 248, 354, 44 9 ; — Michael de, 
249. 
Laurentius, 119;— signifer, 139. 
Lausanna, Lauzonna, 28, 58, 92, 307, 
465; — hospitale in, 105, 527; — 
Giroldus de, 489, 491 ; — Jacobus 
de, 398; — Johannes de, 509; — 
Nicolaus de, can. Montis Jovis, 538; 
— Petrus de, 154. 
Lausanne lacus, Lac Léman, 234. 
Lausannensis pagus, 35 ; — episcopa-
tus, 92; — ecclesia, 408, 413. 
Lausannenses episcopi, 93, 144,182 ; 
— Hartmannus, Amedeus, J.; — 
prepositi : 143, Nantelmus de Escu-
blens, episc. Sedun., Cono;— the-
saurarii, 144, 145, B., Willelmus. 
Lausanne, Johannes prior domus Pre-
dicatorum. 
Lausannense capitulum, 144,145, 182. 
Laval, Borcardus de, filius Venatoris, 
457. 
Lavetum, Lavey, 379, 509. 
Laviaco, Lavieu, Loire, ecclesia de, 88. 
Lays, Layz, Lais, alpagium de, 318; 
— Giroldus de la, 501,507;—Johan-
nes de la, 449 ; — Martinus de la, 
337. 
Lecera, la cumba de, 450. 
Leissins, 297. 
Lemenco, Lemenc, Chambéry, ecclesia 
de, 89. 
Lemeschon, 420. 
Lenai, Georgius clericus de, 239. 
Lengart, Petrus de, 421, 422. 
Lentina, Lenline, Sion, 287, 313, 325, 
368, 458, 540. 
Lenz, Lens, 432, 448, 451 ; — ecclesia 
de, 103, 137,153; —Emma de, 428; 
— Johannes de, 465; — Leonardus 
de, 322 ; — Nicholez de, 430. 
Lenzet, Lengel, Petrus, 430, 448. 
Lenzetus, 344. 
37 
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Leo III, papa, 21 ; — IX, papa, 62, 63. 
Leonardus, 116,118. 
Leonat, Willermus, 176. 
Leputa, 'Willelmus de, 289. 
Lernet, P. de, 154. 
Lescheleir, Boso de, 177. 
Leschieti, i111 de la, 459. 
Lespiners, 525. 
Leuca, Leucha, Louèehe, 5,166,199, 
237, 260, 322, 324, 339, 348, 356, 
358-360, 367, 371, 375, 416, 446, 
448, 450, 475, 476, 479, 497, 504, 
536; — villa, 83; — curia episco-
palis, 491 ; — albergum de, 463 ; — 
campus de, 254; — lescheria de, 
316; — Jacobus maior de, 282 ; — 
salterus de, 464; — Petrus salterus 
de, 491 ; — Johannes Marchis maior 
et salterus de, 475 ; — Petrus mi-
nister de, 359; — parrochia de, 
264, 265; — ecclesia de, 162, 416; 
— â.ymo sacerdos de, 149,163, 185, 
— Aymo dims ecclesie de, 209, 225; 
229, 240, 247, 249, 257 ; — Aymo 
plebanus de, 299, 323 ; — Johannes 
rector ecclesie de, 450 ; — magister 
Johannes de Ast plebanus de, 416, 
\ 491;—Aymo capellanus de, 148, 
I 323 ; — Petrus capellanus de, 375 ; 
— Robertos capellanus de, 323L.'U\w£o 
Leuca, Aliez de, Albertus maritusejus, 
151 ; — Amedeus de, 148 ; — An-
selmus de, miles, 192, 193 ; — Aymo 
de, 148,174, 251, 442 ; — Aymo de, 
can. Sedun., 244, 249; —Aymo de, 
cantor et cancellarius Sedun., 148, 
151, 152,156,159,160, decanus Va-
lerie, 160, 164, 166, 170, 173, 174, 
177, 178, 181, 182, 184-186, 194 
(archidiaconus), 195, 203, 206, 447, 
454;— Avade, 193; — Giroldus 
de, diaconus, 174; — Henricus de, 
151 ; — Jacobus de, 192, maior, 322; 
— Jacobus de, not., 409; — Ma-
theus de, 299 ; — Nicolaus de, cler., 
496 ;— Petrus de, 179,184,240,250; 
— Petrus de, ux. Willerma, 322 ; — 
Petrus filius Willenci de, 149; — 
Petrus filius Anselmi de, 192, 274 ; 
— Petrus de, can. Sedun., 450 ; — 
Petrus clericus de, 176,252,450,488; 
— Rodulfus de, 110; — Rodulphus 
de, can. Sedun., 110, 469, 485; — 
Thomas de, 149, 363; — Thomas 
de, can. Sedun., 347, 369, 450 ; — 
Uldricus de, 151,166; — Willencus 
miles de, 148,149, ux. Agatha, 149; 
— Willermus de, 166, 192, 299. 
Leudemundus, episc. Sedun., 12. 
Leuterius, 58. 
Levion, Willermus, ux. Willerma, 340, 
341. 
Levron, 428 ; — platea del, 436 ; — 
Albus de, 436; — Bon Fillieys del, 
436 ; — Boso et Martinus dol, 428 ; 
— Vayious del, 436. 
Leysier, 255. 
Leylrun, alpis de, 292. 
Leytrun, Leitrun, Leytron, 314; — 
Aymo vicednus de, 206. 
Libons, les, 506. 
Liddes, Leides, Ledes, Liddes, 324; — 
Vouterius de Alingio mistralis de, 
525 ; — communitas de, 525 ; — 
Petrus de, can. Montis Jovis, 533 ; 
— Rufus de, 509; — ecclesia S. 
Stephani de, 103, 137, 152; — cu-
ratus de, 526 ; — Vitbertus sacerdos 
de, 138; — Nicolaus sacerdos de, 
225, 277. 
Liegerda, 138. 
Lingon», Langres, 32. 
Linus, 8. 
Lionet, Lions, Liuns, Lyon, Leons, 
Leun, Aymo de, 228, 237, 244, 274, 
344, 459; — Petrus de, 176, 266; 
— Petrus filius de, 435. 
Lisieux, concile de, 66. 
Lisimascum, 102. 
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Lisiniaco, ecclesia de, 88. 
Litons, Willermus, 413. 
Locandio, Johannes, 320. 
Lochmatum, 333. 
Lodoicus, 253, 274, 276; —episc. Se-
dun., 86, 92, 93, 96. Vide Ludovicus. 
Lognon, 402. 
Loguers, Petrus de Leuca dictus, 326. 
Loiz, 336. 
Lomahen, 203. 
Lombardia, 199, 524. 
Lomniaco, ecclesia de, 88. 
Lona, Boso de, filius Bornon, 459. 
Lonar, li, 428. 
Lotharius II, rex, 28-31, 33. 
Lotharius Alius Hugonis, rex Italia?, 
36, 37. 
Lovât, Johannes. 295. 
Loy, Anselmus de, 432, 434 ; —-Bor-
cardus de, 434 ; — Chrispinus de la, 
295 ; — Frenuardus de, 434; — Jo-
hannes del la, 295 ; — Petrus de la, 
453, — Vullelmus de, 435; — Wo-
chisez de, 455. 
Luciana, 304; — noverca Petri majo-
ris de Chamoson, 352. 
Lucius HI papa, 114, 526. 
Ludovicus, Lodoicus, 258, 261; 263, 
264, 267, 268, 270-272, 290 ; — fi-
lius Ludovici regis Germanise, 32 ; 
— can. Sedun., 183,240,244, 255; — 
notarius, 487. 
Lugdunum, Lyon, 307, 385, 397, 407, 
408, 426, 427, 462, 522 ; — archie-
piscopi : Burghardus, Allinardus. 
Lugrins, Lugrino, ecclesia de, 129: — 
Petrus capellanus de, 309; — Bor-
cardus mistralis de, filius W., fra-
ter W., 309; — Alix de, uxor Petri 
de Albignon, 309; — Aymo de, 308, 
309 ; — Ugo de, 206. 
Lulli, Lully, Vaud, ecclesia S. Martini 
de, 103. 
Lumbardi!, Johannes et Petrus filii, 
288, 300 ; — Willermus et Marcus 
filii, 288 ; — Petrus, judex, 483. 
Luningen, Emigo comes de, 124. 
Lusci, Lussy, Vaud, ecclesia S. Petri 
de, 103. 
Lusier, Lusyer, Petrus, 452; — Uldri-
eus, 327, 328. 
Lussovii, Luxeuil, abbas, Austasius. 
Lustrie, Lustriaeo, Lutry, Vaud, mo-
nasterium, ecclesia S. Martini de, 
57, 65, 175; — Giroldus cocus de, 
175. 
Luys, dona, 432. 
Luyssel, ol, 444. 
Lyehc, Liech, Lœtschen, ecclesia de, 
306 ; — advocatia ecclesie de, 307 ; 
— Nicolaus incuratus de, 491. 
M 
Mabilia, 327. 
Macellarius, Anselmus, 495;-
529. 
Macello, Remundus de, 309. 
Maco, Nicolaus, 531. 
Maenchez, 507. 
Aymo, 
Magi, Magy, Mage, 446, 456, 499; — 
parrochia de, 500 ; — Petrus deci-
mator de, 509; —Albertus de, 193; 
— Anselmus filius Annetis de, 450; 
— Johannes de, 187; — Ludovicus 
de, 499; —Petrus de, 239, 268; — 
Rodulphus de, 499; — Symon de, 
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443 ; — Uldricus de, 439, 458, ux. 
Mabilia, filia Perreta, 439; — Wil-
lermus de, 286. 
Magistri, Walterus, 383. 
Magnifredus, diaconus, 47. 
Magnoch, Magnon, 453,460 ; — comi-
tissa de, 500; — Borcardus Alius 
Willermi , 453 ; — Martinus de, 
269-. 
Maica, Johannes, 255. 
Mainniaco, Meynier, Genève, ecclesia 
de, 89. 
Maiolus, abbas Cluniacensis, 39-44. 
Maioris, Nicolaus, 401, 478. 
Mairin, Meyrin, Genève, ecclesia de, 
89. 
Maisins, Petrus de, 234, 235. 
Malacuria, Sion, 176, 438, 444; — 
Anselmus de, 293, 312 ; — Egidius 
de, ux. Margareta, 367 ; — Falco 
de, 141, 159, 448;—Falco de, can. 
Sedun., 162 ; — Johannes de, H I , 
148, 152, 159, ux. Ermengars, Her-
menguada, 203, 208 ; — Jordana 
de, 393, 541 ; — Mauricius de, 
293 ; — Petrus de, 141, 159, 164, 
ux. Agnes, 141. 
Malborget, Jacobus de, 468. 
Manasses, archidiaconus Trecensis, 
513. 
Manasseu, Manassleu, Isère, ecclesia 
de, 88. 
Manegoldus, 361, 449, 451; — ux. 
Migna, 230; — can. Sedun., 184, 
195. 
Manfredus, episc. Prenestinus, 106. 
Mangy, feodum de la, 410. 
Manioch, Borcardus de, 250. 
Mannerus, 319. 
Manogoldus, comes, 23. 
Manygn, Obbel, 452. 
Maorna, Mornex, Savoie, ecclesia de, 
89. 
Mar, Marc, Mahrc, Mart, Anselmus 
de, ux. Agnes, 4X3 ; — Remunda 
uxor Petri de, 146, 147; — Rei-
mundus de, 170, 191; — Reimun-
dus de, miles, 356, 394, 463, 472; 
— Rodulphus de, miles, 356, 394, 
453, 463,471,472. 
Maragnina, Maranina, Maranin, 195, 
440, 444; — molendini de, 233, 
448 ; —canonia de, 267 ; —"mons 
de, 267. 
Marcelliaco, ecclesia dé, 88. 
Marchise, Guillelmus, 154. 
Marchianz, Petrus, 431. 
Marchio, castellanus de Alingio, 154. 
Marchis, Johannes, 332, 348, 458, 
491, major et salterus de Leuca, 
475. 
Marciant, ecclesia de, 88. 
Marchus, 148. 
Marech, Johannes dol,ux. Margareta, 
439. 
Marel, ol, 444. 
Marescalcus, Guifredus, 154 ; — War-
nerus, ux. Willermeta, filia Johan-
ncta, 495. 
Marescaldus, Anselmus, 183, 328. 
Maresco, dioc. de Genève, ecclesia de, 
89. 
Margincello, Benedictus de, can. Lau-
san., 91. 
Margueron, Petrus, 487. 
Maria, 99, 101, 130, 139, 250, 429, 
445,457. 
Mariniacus, 88. 
Marins, Marin, Savoie, ecclesia de, 
128. 
Marolegia villa, Marlheim, Alsace, 12. 
Marquardus, 209. 
Mars, Henricus, 257. 
Marsniaco, Meisonnet, Genève, 89. 
Martemo, pratum de, 458. 
Martiniacum, Martigniacum, Martinie, 
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Martignie, Martigny, 5, 140, 183, 
321, 448, 453. 
Martiniaco, castrum de, 340; — ec-
clesia de, 137,152; — priores de: 
Rodulfus, 227, 277; Willelmus, 
534 ; — Boso de, 140 ; — Jacobus 
domicellus de, 340; — Morandus 
de, 244 ; — Nicolaus de, 345 ; — 
Petrus vicednus de, 525 ; — Petrus 
domicellus de, 340, miles, 471 ; — 
Reynaldus de, 436, 525 ; — Rodul-
fus et Ugo milites de, 244 ; — Wil-
lielmus de, 110. — Vide Octodu-
rum. 
Martini, Uldricus, 452. 
Martinus, 101, 122, 139, 228, 291, 
433 ; — Romane ecclesie vice can-
cellarius, 528 ; — sacerdos, 456 ; — 
minister, 161,301;— clericus,526; 
— asinarius de curia, 483. 
Martir, Jacobus, ux. Agnesa, filii Wil-
lermus et Johannes, 337. 
Maruglers, Anselmus, 460 ; — Neroy 
nepos ol, 456 ; — Torencus, 295. 
Mascherez, Mauricius et Johannes, 
280, 281, Thoma eorum mater, 280. 
Masco, Willelmus comes de, 124. 
Masino, Guillelmus de, 81. 
Massolaco, Maslay, Yonne, villa, 13. 
Massona, 319, 498. 
Massongie, Massongier, Massungier, 
Massungiaco, Massongex, 453 ; — vil-
la, 403 ; — parrochia de, 427 ; — 
Bernardus de, 261, 321. 
Mastalon, Bono, 295. 
Mastin, Girardus, 183. 
Matelda, 283. 
Matheus,228, 311, 319, 320, 322, 323, 
325, 333, 345, 441, 446, 457, 530, 
5 3 1 ; — plebanus, 478; — capel-
lanus, 325, 449; — minister, 530; 
— cler., 449. 
Mathiaco, ecclesia de, 88. 
Matisconense, Mâcon, concilium, 11. 
Matricularius, Cristinus, de Ves, ux. 
Weta, liberi Boso, Johannes et We-
ta, 506 ; — Johannes, 345. 
Mauri, 38. 
Mauriannenses, Saint-Jean de Mau-
rienne, episcopi, 121, Aroldus, Lam-
bertus, A(medeus de Sabaudia). 
Maurian, comités, vide Sabaudia. 
Maurinus, miles, 177. 
Mauritius, cancellarius comitis Sabau-
die, 121. 
Maurus, sanctus, 8. 
Maximiaco, ecclesia de, 88. 
Mayench, Petrus et Christina dol, 
456. 
Maysiaco, Meysieux, Isère, ecclesia 
de, 88. 
Medicus, Johannes, 295. 
Mediolanum, 112; — concilium, 3; 
— episcopus, Heribertus. 
Meignie, Maigniez, Magniez, Menniez, 
428; — feodum de, 431, — Girol-
dus de, 147, miles, 186 ; — Giroldus 
de, can. Sedun., 160, 195. 
Meiserie, Johannes de, 465. 
Meisons, Petrus de, 367. 
Meitein, Gilla dol, 357. 
Melam, Petrus, 388. 
Meldunum, Moudon, 465, 537;— ec-
clesia inferior, 538. 
Meier, Melery, Petrus dol, 456. 
Melereia, Melleria, Mereleya, Meille-
rie, Savoie, 91 ; — ecclesia, cella, 
domus de, 104,128, 537 ; — Guido 
prior. 
Menthone, S. Bernardus de, 45, 46; 
— Richardus de, 46. 
Mercator, Stephanus, 535. 
Mercerus, Petrus, not., 84. 
Merciers, Willermus, 201, 390, 392. * 
Mercoul, vinea de, 352. 
Merdeirzon, 443. 
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Merdensum, aqua, 202. 
Merlo, dioc. de Puy en Vélay, eccle-
sia de, 89. 
Mer(obaude), consul, 2. 
Merrencenbache, an den, 532. 
Mers, Warnerius, 140. 
Messellier, Johannes, 432; — Petrus, 
429. 
Mestrallus, Aymo, major de Chamo-
sun, et W. frater ejus, 291. 
Metein, Petrus dol, 411, 412. 
Metensis, Met», arcbiepiscopus, Rut-
gangus ; — primicerius, Pbilippus 
Sabaudie. 
Mettires, 367. 
Mezioth, Meiot, Aymo de, 259-261, 
ux. Hotta, filius Hugo, 259, 261 ; — 
Boso de, 259, 261. 
Mialli, Martinus li, 432. 
Michael, 133,135, 136; — plebanus 
de Rarognia, 530 ; — sacerdos, 
328, 353 ; — capellanus, 183. 
Michol, Johannes, 457. 
Miegio,Mieio,Miejo, Myeio, Miége, 337; 
— Petrus de, der., 261,262,275,282. 
Miles, Mauricius, 164. 
Millaschar, 449. 
Milon, campus, 444. 
Mimus, Petrus, 457. 
Mina, vinea de la, 458. 
Minister, Johannes dictus, ux. Willer-
ma, 403. 
Minuzo, Chono filius Uldrici, 451. 
Miolans, Miolano, Anseimus de, 522 ; 
— Gottofredus, 121. 
Miribel, alpis de, 454. 
Miruff, Petrus, 140. 
Misyrie, Mézeriez, terra de, 454 ; — 
Martinus de, 447. 
Mogin, li, 379. 
Moguntie, Mayence, synodus, 71; — 
archiepiscopus, Cunradus. 
Mola, Petrus de la, 441. 
Molaen, Johannes de, 445. 
Molendinarius, Benedictus, 261 ; — 
Giroldus, 384 ; — Johannes, de Pe-
tra, 451. — Vide Mugner. 
Molendino, Michael de, 229 ; — Vm-
bertus de, 443 ;—Willencus de, 260. 
Moli, la, terra, 318; — Rodulphus et 
Petrus de la, 318. 
Monasterium, Münster, Monasterio, 
399, 531, 532; — ecclesia de, 532; 
— Uldricus clericus de, 302. 
Monetarius, Hugo, 378. 
Monoste, Monetier, Savoie, ecclesia 
de, 89. 
Mons Dei, Mont de Dieu, Deiseh, 399. 
Monsjovina, terra, 35, 81, 157, 405. 
Mons Jovis, vide Jovis Mons. 
Mons Ordeus, Montorjo, Montorge, 
264, 276, 302; — campi de, 341, 
438 ; — lacus de, 439 ; — ripe de, 
438, 444; — messes, 438, etc. 
Montagnun, Montagnon, 314. 
Montana, 374, 432, 434, 451 ; — Ay-
mo de, 451; — Michael de, 447. 
Montanier, Montaner, Montaners, Mon-
tanarius, 261 ; — li, 460 ; — Con-
radus, Gonraldus, 182, 260 ; — Jo-
hannes, 384, 403; — Luciana uxor 
Willermi, 483. 
Monte, dfoc. d'Ivrée, ecclesia S. Ste-
phani de, 104. 
Monte, Matelda de, 230. 
Monte, Mont, Vaud, Landricus de, 
episc. Sedun., 159-166, 172, 174, 
175, 177-188,190-195, 201-205,207-
209, 223, 225, 226, 228-233, 235-
241, 247, 249-258, 260-264, 266-
276, 278-284, 286, 287, 290-293, 
298, 299, 301-308, 310-317, 319-
320, 822-328, 529-532 ; — Girardus 
nepos Landrici episcopi, 203, 204, 
237, 327, 328, ux. Luciana, 327, 
328. 
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Monte alto, vallis de , V. d'Aoste, 
206. 
Montellier, Montelliers, 236 ; — Jo-
hannes dol, 460 ; — Rodulphus li, 
293, 323. 
Montemeliano, Montmeillan, Bertran-
dus de, 322; —Jacobus de, not., 
'522. 
Honte Pontio, Richardus de, 121, 
Montepresbitero, Montprevero, Mont-
preveyres, Vaud, cella de, 104; — 
Petrus de, can. Montis Jovis, 538. 
Monteregali, Montréal, Yonne, eccle-
sia de, 153 ; — domus de, 537. 
Monterotundo, Gillibertus de, can. 
Montis Jovis, 538. 
Monthey, Monteyz, Montez, Monteys, 
castrum de, 344; — Johannes de 
Turre castellanus de, 403 ; — Beroz 
de, 354 ; — Boso major de, 309, 
354,403,466,467 ; — Johannes fîlius 
B. majoris de, 473 ; — Johannes do-
micellus de, 357 ; — Jacobus de, 
can. Sedun., 183, 261, 262, 285, 
287, 315, cantor et cancellarius 
Sedun., 330-332, 335-339, 341-348, 
352, 353, 355, 357-364, 366-369, 
372, 375, 453, 526, 534, decanus 
Valerie, 376, 382, 391-393, 400, 
448, 504. 
Montisferrati comes, 121 ; — Bonifa-
cius marchio, 124, 517, 518. 
Montjovet, Monjovet, Montjoveit, V. 
d'Aoste, Bertrandus de, 158 ; — Bre-
mundus de, 206 ; — Giroldus de, 
domic, 335, 448; — Petrus de, 
can. Sedun., 470; — Rodulphusde, 
244, 266, 428, 529; — Rodulphus 
de, miles, 223, 274, 314, 360, 369, 
377, 448, 471, 475; — Uldricus 
clericus de, 173 ; — Willelmus de, 
110. 
Moram, ecclesia de, 104. 
Morant, Andreas, Alius Petri Carpen-
taria 499. 
Morars, Uldricus et Johannes, 270, 
271, 275. 
Moraschi, Morahchi, Petrus, ux. Ja-
cobs, 208; — Uldricus, 255. 
Morcles, 349, 377 ; — ruina de, 509. 
Morgi, Morgia, Moerel, 174, 299, 380, 
381, 402, 419, 421, 449, 464; — 
feudum de, 243 ; — ecclesia de, 
l& Ml, 370, 371;— Gonradus comes 
de, 244 ; — Jacobus de, domicel., 
ux. Beatrix, 417 ; — Marchuardus 
et Johannes de, domic, 343; — 
Philippus de, 182, 339; — Willer-
mus comes de, 209,244 ; — Willer-
mus de, 159, 160; — Willermus 
subdyaconus de, 148;— Willermus 
de, can. Sedun., 341, 346, 347, 
372, 384, 388, 393, 422, 469, 485. 
Morgi, aqua, la Morge de Conthey, 
504 ; — pons in crista latronum 
de, 443. 
Morier, Moriers, campus, 438; — Jo-
hannes, 295. 
Morignion, 456. 
Moriset, S95. 
Morsez, es, 367. 
Mose, Walterus de, 306. 
Moseila, 15. 
Mossi, P. de la, 295. 
Mostruel, Mostruelz, Borcardus de, 
493; — Utilia de, 459. 
Mourin, Jacobus, 325. 
Moylans, Miolans, Nantelmus dnus 
de, 244. 
Mueystine, Henricus, 491. 
Muezsum, pratum, 263. 
Mugner, Mugneirs, Mugners, li, 428 ; 
— Benedictus, 180; — Jordanus, 
459 ; — Martinus, 434. 
Muiot, Aymo de, 338. 
Mulakre, Mulachern, in dem, 247. 
Mulignon, Mulignium, Mulignyon, Mo-
lignon, 160, 258, 281, 411, 445 
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459; — Amedeus de, 252, 445 ; — 
Aymo de, 302, 448 • — Jacoba de, 
maritus Willermus, filii Arenço, 
Johannes et Petrus, 361 ; — Mane-
goldus de, 445; — Rodulphus de, 
441 ; — Torencus de, filius Marchi-
se, 445 ; — Uldricus de, 445. 
Mulimbach, Mulynbach, Mulinbach, 
Mulibach, Mühlibach, 402, 416 ; — 
Conradus de, 385 ; — Johannes de, 
domic., 343 ;\— Manegoldus de, mi-
les, 182, 223 ; — Petrus de, 449 ; — 
Walterus de, miles, 182, 223, 343. 
Mulinarius, Mainardus, 514. 
Mulinbasquen, 420. 
Mulinbesquer Bodota, 421. 
N. prior Sancti Mauricii Agaun., 473. 
Nais, lo, 367. 
Nanços, Nanczo, Nanzo, 421, 422, 
459 ; — clericus, 278,301, 330-332, 
.335-338, 341, 342,346, 348,388, 
891; —Aymo, 445. 
Nantelmus, episcopus Gebenn., 128; 
— abbas Agaun., 297, 309, 321, 
352, 356, 370, 379, 403, 409, 463, 
467, 470, 471, 473, 538, 539. 
Nanz, vinea de, 448. 
Narres, vide Natria. 
Nas, Nax, 151, 319, 345, 368, 376, 
439, 440, 447, 456, 458, 467 ; — 
villa de, 270 ; — mons de, 191 ; — 
Johannes sacerdos de, 238 ; — Ansel-
mus sacerdos de, 270 ; — Albertus 
de, 151; — Aymo de, 240, 267, ux. 
Maria filia Michaelis de Ewian, 
239, 240, filia Bimfata, 240; — 
Brumus de, 368; —Bruneide, 267 ; 
— Giroldus de, 252 ; — Hemericus 
de, 855; — Johannes de, 266, 267, 
Mundralessy, alpis de, 432. 
Munpuncum, Richardus de, 158. 
Mura, dioc. de Vienne, 89. 
Mura, Savlèse, Sanctus-Johannes de la, 
276, 444, 460. 
Murari, Martinus, 338. 
Murenchi, Petrus, 416. 
Murer, Petrus ol, 465. 
Murracher, 'Willermus de, 401. 
Mustignie, Muttignie, Nicolaus, can. 
Agaun., 309 ; — Petrus de, 398, 
471, 473. 
Mustruel, Montreux, Vaud, 436, 437; 
— vicednus de, 437 ; — capellanus 
de, 436. 
ux. Felipan, 266; — Ludovicus de, 
275 ; — Martinus de, ux. Maria de la 
Cuva, filius Willermus, 195; — Mi-
chael de, 368 ; — Petrus filius sa-
cerdotis de, 274, 275, ux. Perreta, 
274 ; — Petrus filius Brumi de, 
368 ; — Thomas de, 274 ; — Willer-
ma de, 274. 
Natere, Giroldus, 421. 
Natria, Nares, Narres, Naters, 83, 
239, 240, 805, 306, 320, 371, 387, 
395, 417, 418, 449, 498, 504; — 
bannum de, 343 ; — mansuarii de, 
285, 286 ; — pons de, 288 ; — tur-
ris nova juxta Rodanum, 288 ; — 
Petrus plebanus de, 247, 249 ; —.jj 
Willermus rector ecclesie de, 300, 
805, 306;— Gotofredus rector ec-
clesie de, 498 ; — Arnaldus et Pe-
trus presbiteri de, 305 ; — Johan-
nes capellanus de, 380, 381, 401, 
402, 416, 418; — Armandus miles 
de, 244 ;—Jacobus de, 305, 306; — 
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Johannes de, 163 ; — Jobannes 
major de, 289 ; — Johannes de l i -
ctis de, 320 ; — Lombardus major 
de, miles, 223 ; — Marcho de, 289 ; 
— Petrus de, 389, 303, 449; — Ro-
dulphus major de, 244; — Rodul-
phus de, presbiter, 496 ; — Walte-
rus major de, miles, 209, 223, 257, 
285, 288, 289, 303, 343, 449; — 
Willermus de, 289; — Willermus 
de, can. Sedun., 228, 236. 
Neisel, ou, 346. 
Neisot, fratres dol, 501 ; — Johannes 
dol, 441 ; — Petrus dou, 496. 
Kemore, Girardus Alius Gillar de, 
478; — Giroldus de, 387; — Ma-
telda de, 387, 478. 
Nenda, Neynda, Neinda, Nanda, Nen-
da&, 170, 178, 200, 246, 353, 447, 
453, 458-460 ; — villa, 47 ; — su-
perior, 450 ; — ecclesia de, 442; — 
Martinus sacerdos de, 179 ; — Pe-
trus capellanus de, 450 ; — Andreas 
de bassa, 447 ; — Benedicta de, 
447 ; — Falco de, 458 ; — Giroldus 
de, 272; — Johannes de, 438; — 
Petrus de, 442, 458 ; — Wicars de, 
454. 
Nepos, Ludovicus, minister de Sayl-
lon, 295. 
Nernye, feudum de, 472. 
Neyns, Clemencia de, 452. 
Nicetius(episc. Trevir.), 6. 
Nicholet, 317. 
Nicolaus, 267, 388, 422, 452, 458 ; — 
II papa, 60 ; — prepositus Novi 
Castri, 538; —can. Sedun., 184, 
391, 400, 424, 461, 500; — can. 
Montis Jovis, 138 ; — can. S. Ursi 
August., 129; —prior Agaun., 473; 
— cantor Agaun., 349, 352, 370, 
377, 379, 398, 403; — diaconus, 
194, 256 ; — subdiaconus, 255. 
Niderbuser, Niederhaeusern, 283. 
Niger, Heinricus, Hemcricus dictus 
Garrulus, 440, 447, Cldricus ejus 
nepos, 447 ; — Martinus, 432 ; — Pe-
trus, 256, 322, 348, 859, 508, 526, 
ux. Poncin, 256. 
Nochi, clausuni de, 337. 
Noria, valus, Le Niord?, 78, 511,512. 
Normanni, 56, 57. 
Normannia, 71. 
Noschi.pratum de la, 448. 
Notbertus, 135. 
Novarienses episcopi : electus, 169 ; 
Bonifacius. 
Novavilla, Noville, Vaud, ecclesia de, 
103, 153;— Alisiade, 447; —Gui-
gode, can.Sedun., 238 (vide Gaigo) ; 
— Humbertus de, 291 ; — Rodul-
phus de, 398, 473. 
Novi castri, Neuchâtel, prepositus, 
N(icolaus.) 
Noyer, Willermus dol, 451. 
Noyeret, lo, 338, 359. 
Noyters, Willermus, 359. 
Nuccio, dux Langobardorum, 11. 
Nuerol, Nugerol, Landeron, 188. 
O. decanus, 538. 
Oberhusern, 382. 
Oches, les, 452 ; — Petrus des, 418. 
Octavianus, cardin., 90, 527. 
Octodurum, Octodorum, Othoderum,. 
Martigny, 24, 53, 60; — ecclesia 
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S. Marie de, 103 ; — episcopi : 
Theodorus, Protasius, Gonstantius, 
Rufus. — Vide Martiniacum. 
Oddo, Odo, 108, 159; — comes Ca-
rhotensis, 59, 60 ; — prior, 529 ; — 
can., 75. 
Oez, plantata de, 451. 
Oggerius, 186,418. 
Ogiers, 433. 
Oiselz, 449. 
Oitres, Willermus de, 449. 
Oldeprandus, not., 514. 
Oldricus, 159. 
Olflies,330. 
Olmona, vide Ormona. 
Olonum, Olun, Olons, Oulon, Oulons, 
Oulunum, Ollon, Vaud, 294; — pa-
rocchia de, 377 ; — Uldricus sacer-
dos de, 194; — Amaldricus miles 
de, 309 ; — Brunetus mistralis de, 
505, 506; — Martinus mistralis de, 
506 ; — Petrus de, 534, miles, 421, 
422, 497, vicednus Sedun., 418, 
459, 480, 481. 
Omberch, 181. 
Ordener, en, 495. 
Orlenatis, Orliénas, Rhône, cap. de, 88. 
Ormona, Ormonaz, Ormuna, Hormo-
na, Olmona, Olmonna, Ormona, 
230, 245,273, 368, 439 ; — Boso de, 
313 ; — Johannes de, 232; — Lam-
bertus de, 232, 280, 4^4; — Petrus 
de, 232, 313; — Renaldus de, can. 
Sedun., 262;— Voetha de, 313 ; 
— Willelmus de, 230. 
Ormont, Aurum mons,294, 295. 
Orna, Anselmus, 139. 
Oron, Orons, 437; — Aymo de, can. 
Agaun., 156 ; — Petrus de, episc. 
Sedun., 301, 322, 383. 
Orseres, Orserie, Orseriis, Urserie, 
Urseriis, Ursaria, Urseri, Orsières, 
45, 518, 523, 525; — pons, 39; — 
communitas, 524 ; — burgum, 324; 
— ecclesia de, 137,152; — eccle-
sia S. Pantaleonis de, 103; — e c -
clesia B. Nycolay de, 526 ; — Ro-
dulphus de, 357 ; — Uldricus de, 
512 ; — ümbertus de, 127 ; — Wil-
lermus miles de, 225. 
Ortum, V. d'Aoste, 97. 
Orvadus, 139. 
Oschie, Ja. de, 328. 
Ostiola Alpium, 11. 
Ottans, Otans, Othans, localité détrui-
te, près du Trient, dans la plaine 
du Rhône, 140, 352; — crux de, 
197 ; — Jacobus de, cler., 365, 501 ; 
— Jo. de, 497 ; — Rodulphus de, 
cler., 424, 461. 
Otgerius, 113. 
Otinus, vassallus, 26. 
Otolfi alpis, 300. 
Otto, Oto, Otho, III imperator, 48; 
— IV imper., 162-164, 166; — car-
din., 90. 
Otto, Octo, Ottonis, Othonis, Petrus, 
230, 386 ; — Willermus, 166 ; — 
Willermus, can. Sedun., 203, 208, 
225, 252, 254, 262, 266,269,278, 
279, 305, 314, 317, 319, 325, 342, 
355, 368, 444, 449, 455, 529. 
Ouçon, P., 450. 
Oudalricus, episcopus Augustanus, 35. 
Oudeires, Arembors des, 442. 
Ourie, Vouvry, ecclesia de, 153. 
Ourona, 451. 
Oytier, Oyties, Oitiez, Othiez, Etiez, 
Etoy, 377, 428, 435 ; — Columbus 
de, 436 ; — Renaudus de, 110. 
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Pacos, Martinus, 540. 
Padus, le Pô, 76. 
Palatio, dioc. de Saint-Paul-Trois-
Châteaux, ecclesia de, 89. 
Palacio, Palazza ? près d'Ivrée, villa 
de, 513 ; — Jacobus de, ux. Matel-
da, 403 ; — Willencus de, 206. 
Palladius, 3. 
Palmeir, Johannes, 207, 208. 
Palude, Petrus de, 446; — W. de, 
256. 
Paludem, ad,_135. 
Pampignie, Petrus de, 309. 
Panatarius, Panaterius, Panater, Pa-
naters, Aymo, 313 ; — Bertoldus, 
488 ; — Guido, 313, 487, 488, ux. 
Ribur, 313;— Willermus, 260, 313, 
487, 488, 492, ux. Hermelina, 313, 
487. 
Pandulfus, cancellarius Burgundie, 
58. 
Papav. Syricius, StephanuslI, Paulus 
I, Adrianus I, Leo HI, Gregorius V, 
Leo IX, Nicolaus II, Alexander II, 
Eugenius III, Adrianus IV, Alexan-
der III, Lucius III, Clemens III, In-
nocentius III, Honorius III, Grego-
rius IX, Innocentius IV. 
Papia, Pavie, 23, 32, 63. 
Parisa, Perreta li, 459. 
Paruel, P. et Anseimus, 295. 
Parvus rusticus, Willermus, 190. 
Pascher, Aymo dol, 467, 468, ux. Wal-
bor, 467. 
Paschuer, Petrus dol, filius Johannes, 
540. 
Pascuis, Petrus de, 334, 460 ; — Ul-
dricus de, 444. 
Pasquer, Petrus dol, 452. 
Pasqueret, pratum, 447; — Petrus 
dol, 338. 
Pasqueriis, prata de, de Vilogio, 436. 
Passer, 232 ; — Albertus, Arbertus, 
264, 287, 341, 384, 386, 388, 540; 
— Helisabel lo, 444 ; — Johannes, 
253, 314; — Johannes, cler., 230; 
— Johannes, diac, 254, sacerdos, 
264, can. Sedun., 299, 325, 341, 
403, 455, 541. 
Passerat, Johannes et Albertus, Re-
naldus eorum avunculus et Perreta 
Cospodessa hujus uxor, 458, 459. 
Passere, Passeirier, Savoie, ecclesia 
de, 89. 
Passie, Petrus filius villici de, 307 ; — 
Rodulphus de, cler., 307. 
Paudais, Paudez, Vaud, molendinum 
de, 150. 
Pauliaco, ecclesia de, 88. 
Paulus I, papa, 17. 
Pedeville, Bonfils et Jaquema de, 441 ; 
— Petrus de, 263, 455. 
Pedis, Richardus filius Lamberii, 183. 
Peceyney, V. d'Aoste, 111. 
Pel, Tour de Peifa, Vaud, vinea de, 
532. 
Pelliei, 246. 
Pellina vallis, Valpelline, 108. 
Pellionaco, Peillonne%, Savoie, Uldri-
cus prior de, 307. 
Pelliparius, Acço. 368, 484 ; — Ansel-
mus, 348, 358, 367, 476, 479, ux. 
Agatha, 348 ; — Borcardus, filius 
Willerme, ux. Agnes, 332; — Cono, 
332 ; — Giroldus, 452; — Johannes, 
321, 374, 378 ; — Petrus, 332, 348, 
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4*8, ox. Anneta, 448 ; — Remun-
dus, 313 ; — Walterus, 155; — Wil-
lerma, 348. 
Pelon, Guillelmus prior de, 154. 
Pentala, Reimondus de, 175. 
Peret, Michael dou, 506. 
Perralutet, 314. 
Perreta, 206, 273. 
Perrey, Perei, Pereyr, ol, 151,270,341. 
Perrotiers, 322. 
Perrussiers, 459. 
Peruse], 186. 
Pes, Aymo, 291. 
Petignuet, Martinus, 281. 
Petra, Bernardus de, 447. 
Petra acuta, 358 ; — Awusori, 252 
(vide Lapis) ; — Bechi, 476 ; — 
grossa, 275, 440, de Olmona, 444 ; 
— Olli, 507. 
Petrus, 99, 100, 101, 109, 113, 117-
119, 131, 133, 136, 139, 158, 159, 
189, 206, 283, 284, 312, 374, 451, 
458; — cardio., 107; — archidiaco-
nus Leonis IX, 63; — archiepisc. 
Tarentas., 83, 171, 516; — can. 
Tarentas., 227, 246; — I preposi-
tus Montis Jovis, 114-117, 128, 137, 
157,158 ; — II prepos. Montis Jovis, 
276, 278 ; —can. Montis Jovis, 138, 
227, 538 ; — minister Montis Jovis, 
523; —prior Agaun., 321, 349, 352; 
— sacrista Agaun., HO, 323, 506, 
509; — cantor Agaun., 463, 466, 
467, 471-473, 506, 509 ; — capella-
nus, 151, 161, 171, 531 ; — sacer-
dos, 191, 226, 281, 345; — diaco-
nus, 318 ; — vicednus Sedun., 163 ; 
— civis Bernensis, 475 ; — cancel-
larius Auguste, 130-132 ; — minis-
ter, 502; — magister, 116, 386; — 
not.," 297 ; — clericus, 237, 281, 
282, 291, 309, 379, 428, 450 ; — fi-
lius W. majoris, 300 ; — salterus 
Sedun., 225, 327, vide Salterus. 
Peziaco, dioc. de Belley, ecclesia de, 
89. 
Philippe, Johannes, 281 ; — Johannes 
maritus, 271, 319, 345. 
Philippos, Petrus, 433. 
Philippus, rex Romanorum, 138, 140, 
142, 147, 149-152, 156, 159-161; 
— rex Francorum, 66 ; — comes 
Garnotensis, 60. 
Piadefer, Petrus, 176, 179. 
Pictu, Johannes de , diclus Betoy, 
. no t , 53. 
Pipincensis comitatus, 28. 
Pippinus, rex Francorum, 15, 16, 
18. 
Piscis, Boso, 512. 
Pissier, Albertus dou, 326. 
Pissot, Wido, Mabilia et Petrus dol, 
499. 
Pistoia, Petrus de, 289. 
Pitevilains, Pitetvilain, W., 309, 349, 
378. 
Pitignuel, Martinus, ux. Geneveta, fi-
lius Johannes, 345. 
Pitot, Willermus, 282. 
Placentia, Plaisance, 33,79. 
Places, Agnes des, fllii Martinus et 
Laurentius, 496 ; — Petrus de, 441 ; 
— Stephanus de, ux. Adza, 440. — 
Vide Plassy. 
Placi, Johannes de la, 453. 
Placibala, campus de, 441. 
Plan, Willermeta de, 430. 
Plan Conteiz, Contez, 443; — Anselmus 
de, ux. Orobla, nepotes Petrus et 
Umbertus, Beatrix uxor Petri, 170. 
Planars, Entremont, alpis de, 428. 
Plani, Anselmus delà, 317. 
Planis, Johannes de, cler., 377. 
Piano, pratum de, 429. 
Piano campo, domus de, 459. 
Piano nemore, Aymo de, 428. 
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Plantaes, les, 377. 
Plantata, Vullelmus de, alias Seufreyt, 
535. 
Planueri, a la, 448, 
Planuez, Valandus de, 448. 
Plassy, Martinus de la, 431. 
Plata, 369 ; — clausuni de, 441 ; — 
messes de, 438, etc. ; — Petrus de, 
433. 
Platon, 293. 
Plueri, campus de la, 441. 
Poenina vallis, 48. 
Poffey, Petrus, ux. Antonia Grui, 312. 
Poilz, Petrus, 478. 
Polliniaco, Pougny, Gex, ecclesia de, 
89. 
Polio, Nicolaus, 409. 
Pomer, Egidius de, 453. 
Pomere, Aymo filius Johannis dou, 
431. 
Ponczirro, 247 ; — Bertrandus de, 
.247. 
Ponliolum, V. SAoste, 85. 
Pons siccus, entre Liddes et Orsières, 
525, 526. 
Pontanarius, Martinus, 512. 
Ponte, campus de, 176 ; — viridarium 
de, 327, 328; — Bosô de, 320; — 
Gyroldus de, 226; — J. de, 183; 
— Marchus de, 288, 289; — 01-
ricus de, 293 ; — Petrus de, 297, 
530;—Walterusde,226. 
Pontevitreo, Pontvero, Pontverre, Sa-
voie, mandamentum de, 234; — 
Aymo de, 233,294; — Gigo de,297 ; 
— Guido de, 309, miles, 403. 
Pontigo, 32. 
Pontius Asclepiodotus, 2. 
Pontius, Poncius, 101,113 ; — prior, 
75. 
Pontoners, Johannes, de Rida, 423. 
Porcus, Petrus, 183. 
Porta, Porta Sancti Ursi, Aoste, Ame-
deus de, 81 ; — Anselmus de, 98, 
127, ux. Ysabel, 127 ; — Anselmus 
filius Anselmi de, 127 ; — Aymo de, 
127, 158 ; — Gothefredus de, 206 ; 
— Jacobus de, 205. 206 ; — Oddo 
de, 244; — Petrus de, 78, SU. 
Porta de Bays, feudum de, 356; — 
Giroldus miles de, 349;—Walne-
rus de, filius Agnetis uxoris Giroldi 
de Langins, 356 ; — Willelmus de, 
349. 
Porta, Willielmus de, de Sancto Tri-
phone, 295. 
Portarius, Portenarius, Portitor, Pe-
trus, 228, 325, 330. 
Portomarinus, Marinus, 78. 
Portuenses et Sancte Rufflne episco-
pi : Guillelmus et G. 
Portus Valesise, Port-Vallais, advoca-
tia, 462. 
Possi, en la, 470 ; — Willielmus de 
la, 295. 
Potuauz, Perreta del, 295. 
Praella, 178. 
Praes, 274 ; — Petrus de, 274. 
Prasol, 238. 
Pratis, Benedictus de, 454 ; — Johan-
nes major de, 455 ; — Petrus de, 
338, 448, liberi Anthonius, Aymo, 
Beatrix et Agnesa, 338. 
Prato, viridarium de, 327, 328; — 
Alvadus de, 433, — Anselmus de, 
273 ; — Anselmus sacerdos de, 232, 
252-255, 262, 266, 270, 274, 275, 
280, 281; — Aymo de, 442; — 
Bercez de, 497 ; — Egidius de, 193; 
— Girardus de, 442; — Johannes 
de, not., 125; — Petrus de, 193; 
— Petrus filius Anselmi de, 290; 
— Petrus de, ux. Beatrix de Ani-
vesio, 422 ; — Petrus de, dictus 
Aliez, 452;— Willencus de, 450. 
Prato Joannis, Petrus de, 457. 
Prato rotundo, fresta de, 525. 
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Prauz ryont, 525. 
Preez, 507. 
Prenestinus episcopus, Manfredus. 
Prenplo, Premploi, 444. 
Prenseriis, Johannes de, not., 53. 
Prensieres, 447. 
Prepositi, Leonhardus, can. et officia-
lis Sedun., 49. 
Presor, Bramois, 334, 440. 
PressiacOjPrec/eua:, Loire, eccl.de, 88. 
Preyr, Agna uxor Giroldi oui, 431. 
Prisca, 458. 
Proe, illi de la, 530. 
Proi, Rimo de, 209. 
Protasius I episcopus, 4 ; — II episc. 
Sedun, 13. 
Pruvino, Drogo de, 513. 
Pruvinum, Provins, Seine-et-Marne, 
105, 512. 
Psalterius, Psalterus, Brunus, 506; — 
Jacobus, 398 ; — Petrus, 309. 
Publo, Petrus dol, 453. 
Puer, Giroldus, 337, 430. 
Pugiaco, Manasses de, 513. 
Puis, Martinus dol, 263. 
Puteo, Benedictus de, 441 ; — Warne-
rus de, ux. Arembor, 454, 476. 
Pyrenum (leg. Poeninum), 76. 
Q 
Quari, Johannes, not., 52. 
Quartars, Willermus, 175. 
ßuartery, Quartern, Quarteirs, Quar-
ter, Carterii, Karterii, Johannes, 162, 
379;— Johannes,can. Agaun., 409; 
— Nicolaus, 409 ; — Petrus, 202,840, 
349,352, 357, 377-379,397,409,427, 
467, 472,499,500,509, ux. Johanna 
Karterissa, 397, 508 ; — Petrus, le-
prosus, 459 ; — Willelmus, 309, 
321, 352, 378, 409, 427 ; — Willel-
mus Alius Petri, 377-379, 397, 508, 
ux. Avrillon, 378, 379, 397, 508, ft-
lius W., Alia Johanneta, 508,509; 
— W. avunculus Willelmi, 877-
379, 398. 
Quarto, Quart, V. d'Aoste, castellum 
de, 206; — Jacobus dnus de, 525. 
Quartus, Petrus, 294. 
Quartreresa, Tieca a la, 371. 
Quercu, campus de, 444. 
Quintinai, V. d'Aoste, 206. 
Quintins, Quintini, Quinteini, Aymo, 
190,237,251,479 ; —Jacobus, 190, 
287, 251; — Loreta, 190; — Pe-
trus, 181, 185, 190, 191, 237, 251; 
— Uldricus, 190, 237, 251. 
R 
R. abbas Sancti Mauricii Agaun., 34. Racart, Rascart, lo, 275 ; — Ansel-
Rabrehteswilre, Rudolfus et Henricus m u s dol, 2 5 5-
de, 124. Rafor, Raffor, lo, 441 ;— campus do), 
Rabusta, Petrus, 297. 453. 
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Rainerius, cardin., 528. 
Randogny, Randonni, Randonie, Ran-
donia, Radony, Randogne, Johan-
nes de, 249, 252, 267, 391 ; — Jo-
hannes junior de, 444. 
Rapine), Petrus, 450. 
Rarognia, Raronia, Rarogne, 239, 376, 
401, 446, 460, 478, 480, 530 ; — Mi-
chael sacerdos, plebanus, curatus 
de, 231, 247,249,530 ; — Willermus 
major de, Warnerusfrater eius, 228 ; 
— Johannes major de, 422 ; — Ame-
deus de, 163, 244, miles, 223 ; — 
Enricus, Henricus, 163, 223; — 
Henricus de, can. Sedun., 231,236,. 
299, cantor et cancellarius Sedun., 
30Î, 303, 305, 306, 308, 310-315, 
317, 319, 320, 322, 323, 325, 333, 
529-532, decanus Valerie, 343, 344, 
347, 352, 355, 363, 365, 366, 369, 
534, episcopus Sedun., 284, 311, 
333, 366, 372, 375, 376, 380-387, 
389, 391-395, 400-403, 406, 410-
412, 414-418, 420-423, 425, 464, 
465, 468, 469, 473, 475-481, 483-
488, 490, 493, 496-503, 507, 508, 
536, 539-541 ; — Jocelinus de, do-
mic , 481; — Nicolaus de, 421, 
422. 
Raspilli, Giroldus, 238. 
Ratleicus, 23. 
Ravennœ concilium, 32. 
Raveyry, la,-451. 
Raynaldus, 75 ; — miles, 443 ; — 
der., 318. 
Rays, Stephanus li, 456. 
Recho, cler., 187; — et Johannes 
ejus nepos, 456. 
Regehardus, prepositus Imbriacensis, 
126. 
Reginaldus, comes Burgondie, 92. 
Reiel, campus, 359. 
Reinaldus, prior domus Montis Jovis 
Remensis, 424, 425. 
Remensis, Reims, Reinaldus prior do-
mus Montis Jovis. 
Remigius, 131 ; — prior domus Dei 
S. Bernardi Trecensis, 535. 
Rémi, Reims, 66. 
Remmedere, 421. 
Renbolt, Petrus, 185. 
Renez, Petrus, 430. 
Repausatorium, Reposoir, Savoie, do-
mus, 318. 
Requey, Vullelmus, 525. 
Rerio, Rollandus frater Christini ol, 
441. 
Ressi, 455 ; — clausuni de, 275 ; — 
Petrus de, 414. 
Restopolis, Etroubles, V. d'Aosle, \ i l -
lula, 79, 80. 
Reterna, 295. 
Rex, Jacobus, 528. 
Reyles, Martinus dol, 451. 
Reymundus, Remundus, et Petrus 
eius filius, 276 ; — miles, 203 ; — 
capellanus, 382 • — diaconus, 309. 
Reynerius, cantor et cancel. Sedun., 
410. 
Rhodanus, Rodanus, Rhône, 4, 9, 10, 
11, 19, 48, 247,289, 297, 308, 369, 
379, 532. 
Rhodani mare, lac Léman, 25; — 
piscatoria, 462 ; — pons, ap. Se-
dunum, 208, 249 ; — pons, ap. Nar-
res, 288. 
Ricardus, 250, 252. 
Ricars, Matheus, 455; — Petrus, 456. 
Richalmus, 116 ; — can., 127 ; — 
Aymo, 127. 
Richart, Richardi, Martinus, 263; — 
Matheus filius Martini, 410. 
Richardus, comes Normannorum, 57. 
Richelinus Angelicus (1 . Anglus), 
45. ' 
Richier, Johannes, miles, 524. 
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Richilda, 31. 
Ridda, Rida, Riddes, 156, 443 -, — ec-
clesia de, 89, 427 ; — Johannes 
Ponteners de, 423 ; — Boso de, 224 ; 
— Chasteyns de, 335 ; — Gilo de, 
295 ; — Ludovicus de, ux. Cicauda, 
278; — Pe. de, 201 ; — Petrus A-
lius Willermi de, 447. 
Riet, 300. 
Rieta, Petrus de la, 326. 
Rifferius, Riferius, Ripherius, 122, 
189 ; — Willelmus, miles, 223. 
Rimestein, Cono, 464. 
Riolgiis, Riorges, Loire, ecclesia de, 
88. 
Rionda, Franciscus de, 358. 
Rions, cella de, juxta Novariam, 105. 
Risiers, Aimo, 491. 
Riveri, campus de la, 345. 
Roa, Rue, Fribourg, feudum de, 389. 
Robertus, 231; — sacerdos, 251. 
Rocca, ecclesia de, 88. 
Rochey, Giroldus dol, 455. 
Rochi, Roche, Vaud, ecclesia S. Jacobi 
de, 103. 
Rochos, Yuillermetus, 436. 
Rocus, Vuillencus, 432. 
Rodier, Rodiers, Roderii, Ermengars, 
uxor Johannis de Malucaria, 203; 
— Pe., miles, 504; — Walterus, 
miles, 203, 204, 209; — Warnerus, 
387, 406, 449, 478, 498, ux. Mar-
gareta, 387, 478 ; — Willermus, 
325, 330, 368, 438, 460, 500. 
Rodoinus, prepositus S. Medardi Sues-
son., 24. 
Rodulphi, Johannes, 148, 457; --
Johannes, can. Sedun., 184, 233, 
236, 250, 267, 281, 317, 335, 347, 
364, 365, 410, 411, 480, 533, Mar-
gareta ejus mater, 533, Petrus ejus-
dem nepos, 281, 365. 
Rodulphus, Ruodulfus, Rodulfus, 113, 
118, 119, 130, 135, 209, 378; — 
rex Romanorum, 322, 383 ; — I rex 
Burgundie, 33; — III rex ßurgun-
die, 50-54, 58, 59; —comes, abbas 
Santi Mauricii, 31 ; — abbas Sancti 
Mauricii,34; — abbas Sancti Trudo-
nis, 79 ; — prior domus S. Benigni 
August. 533;— can. Agaun., 309; 
— capellanus de Sancto Sigismundo 
Agaun., 309; — can., 339;—sa-
cerdos, 487; — vicednus Sedun., 
170,188; —miles, 193; —domicel-
lus, 209 ; — salterius, 140 ; — sal-
teirs de Sancto Mauricio, 194; — 
normannus, 57. 
Roido, V. d'Aoste, 205. 
Rol, Johannes, 444. 
Rolandus, Rollandus, cardin-, 90; — 
sacerdos, 319. 
Roma, 15, 19, 32, 35, 45, 48, 59, 63, 
76, 90, 197, 520. 
Romanus, cardin., 528; —clericus, 
315 ; — et Ludovicus ejus Alius, 
446, 450; — Petrus, 162. 
Romfort, Romford, N. O- de Londres, 
105. 
Romiliacus, Rumilly, Savoie, 105; — 
domus, 527. 
Roncinus, Petrus, 282. 
Rosset, Ocherius, 78, 511. 
Rossiers, Petrus, 431. 
Rotenmaten, Gliss, 289. 
Rotbardus, dux, 16. 
Rovenos, Johannes li, 433. 
Roverea, Roveria, Petrus de, filia Pe-
tronilla uxor Amedei de Saxuns, 
317 ; — Stephanus de, 154. 
Roz, Petrus, 496. 
Rozolini, Willelmus, 483. 
Rubeaaqua, Rogiaivui, Rougève, Pe-
trus de, 183, 328. 
Ruche, Peterlinus Alius Guidonis, 
101. 
Ruedo, Garbella de, 384. 
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Rufus, episc. Octodorensis, 5, 6. 
Ruffus, Rufus, et Jacodus ejus filius, 
436 ; — J o h a n n e s , 295; — Otto, 
147, 148, 149, 152, 161, 162, 173, 
178, 208, 230 ; — Petrus, 338, 446 ; 
— Willermus, 161. 
Ruina, 452, 460 ; — Boso, 294. 
Ruinis, Martinus de, 139. 
Rulfus, 487. 
Rullars, Rodulphus, 228. 
Ruma, Roma, Chono de, 344; — Pe-
trus de, 343, ux. Maria, 344. 
Rumil iaco, Rumilly, Posterius d e , 
234. 
Rumilier, Petrus de, 235. 
Sabaudia, 307 ; — comitatus, 494. 
Sabaudie (e t Maurianenses) comités, 
205, 428, 431, 436, 474, 517, 525, 
534; — Aimo filius Thome I, 235, 
244, 310, 329, 522 ; — Amedeus III, 
77, 78, 81, 83, 107, 114, 404, 511 ; 
— Amedeus IV, 157, 234,244, 310, 
328, 344, 350, 386, 404, 477, 493, 
494; — Bonifacius, filius Thome I, 
243, ecclesie Bellicensis e l ec tus , 
350 ; — Bonifacius, filius Amedei 
IV, 494 ; — Guillermus ( filius Hum-
berti I I ) , 8 3 ; — Humbertus, (filius 
Humberti I I ) , 8 3 ; — Humbertus, 
Umbertus, Ubertus 111,81,109,114, 
121, 123, 518, ux. B(eatrix), 120, 
517, 518; — Umbertus, filius Tho-
me I, 234;—Margare ta , (ux. Hart-
manni comitis) de Kiborg, 344,350 ; 
— Petrus, 243, 310, 389, 462, 465, 
493, 494; — Philippus, 243, primi-
cerius Metensis, 350 ; — Reinaldus, 
8 3 ; — Thomas I, 120, 123, 129, 
Rumont, 367. 
Ruomont, campus de, 476. 
Runuers, campus de, 459. 
Rupecula, La Rochelle, 477. 
Russana, Russanum, Russen, 293 ; — 
Walterus, 303. 
Rutgangus, archiepisc. Metensis, 17. 
Rutin, Ruilin, in der, 401 ; — Cono 
miles de, 299 ; — Johannes de, ux . 
Salomea, liberi Petrus et Agatha, 
4 0 1 ; — Petrus de, 422. 
Ruvina, Ruvineta, Johannes de la, 
432, 434. 
Ruviney, vinea dou, 497. 
Ruvirola, Réverolles, Vaud, 103. 
153, 157, 233, 241, 244, 294, 296, 
297, 328, 404, 493, 517, 518, 522, 
523 ; — Thomas II, 241, 310, 482, 
483, 494; — Willelmus, filius Tho-
me I, 243, electus Valentin., 310. 
Sabaudie comitis cancellarius, Mauri-
t ius. 
Sabinenses episcopi : Conradus, Johan-
nes. 
Saccheras, dloc. de Vienne, ecclesia 
de, 88. 
Sado, Giroldus de, 209, 229, 230, ux." 
Elisabez, 229, 230, filius Aimo, 230. 
Saillon, Sailluns, Sallun, Salun, Sal-
lon, Salions, Sayllion,Salion,Seillo, 
Saillon, 294, 453 ; — castrum de, 
233, 234, 297, 4 9 t ; — poderium 
castri de, 297 ; — turris de, 233,234
 ; 
— sala de, 233 , 234 ; — manda-
mentumde , 233,234; — ministride : 
Ludovicus Nepos, 295, Jacobus , 
453, Willermus, 206, 453. 
S 
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Saillon, Aimo de, 110 ; — Boso miles 
de, 156,174,175, ux. Malelda, 174 ; 
— Egidius de, 201 ;— Giroldus de, 
445 ; — Guigo de, 294 ; — Jacobus 
de, 208, 224, 225, 296, 297 ; — Ja-
cobus de, domic, 355; —Jacobus 
de, cler., 176 ; — Jacobus de, sub-
diaconus, 191, 201, 206, 224, can. 
Sedun., 239,258, 266, 269,278, 279, 
287, 299, 317, 319, 347, 355, 363, 
369, 372, 392, 393, 469, 485, 492, 
502 ; — Johannes de, 207, 224, 225 ; 
— Perreta de, 224, 225; — Petrus 
de, 156 ; — Petrus de, 207, 224, 
225, 296,297 ; — Warnerus de, 278 ; 
— Willermus de, decanus Sedun., 
151,152, 160, episcopus Sedun., 
151,152, 155,156; —Willermus de, 
201 ; — Villielmus de, domicellus, 
296, ux. Anfelisia de, 296, 298. 
Sainfecdos, Piémont, cella de, 527. 
Sais, Jordana del, 295. 
Sala, 428; — ecclesiaS. Laurentii de, 
Saint-Laurent, près de Genève, 89 ; 
— Willermus de la, 261. 
Salayer, pralum, 454. 
Sale, Sales, Fribourg, cella de, 103. 
Salein, Saleyn, Salayn, Salenz, Sälen, 
Salin, 269, 301, 438, 442, 459, 465; 
— foresta episcopi supra, 442; — 
Anseimus de, Willermus gener ejus, 
442; — Bunez de, 442. 
Salierius, 58. 
Saliniaco, ecclesia de, 88. 
Salins, Salinum, Jura, 307; — hospi-
tale de, 105, 527. 
Salis, (Hoc. de Puij en Vèlmj, ecclesia 
de, 89. 
Salmonciacovilla, Samoussy, Aïsne,18. 
Salomea, 225, 283. 
Salquenum , Salqueno , Salquenen, 
338 ; — hospitale de, 416 ; —Jaco-
bus rector hospilalis de, 373, 374; 
— Petrus de la Clusa commendator 
hospitalis de, 319." 
Salteri, Petrus, can. Sedun., 458. 
Salterus, Salteirs, Abel, 326, 493; 
Jacobus, 378 ; — Gonrardus, 395 ; 
— Petrus, 180, 193, 201, 202, 228, 
237, 244,266,269,271-273, 401,416,' 
449 ;— Rodulphus, 378; —War-
nerus et Wildo, 228. 
Saltor, Paulus, 439. 
Saluardus, sacerdos, 47. 
Salvagi, Willerma a la, ux. Germani, 
344. 
Salvey, Ansermus mistralis dol, 154. 
Sanctis, in Apulia, ecclesia de, 105 ; 
— domus Sancte Marie de, 527. 
Sancte-Agathe, Piémont, hospitale, 
104, 527. 
Sancto-Albino, P. de, can. Montis 
Jovis, 167-169. 
Sancto-Andrea, ecclesia de, 88, 152 ; 
— Petrus et Willermus de, 443. 
Sancti-Bartholomei, August., ecclesia, 
89. 
Sancto-Benedicto, Saint-Benoît de Ces-
sieux, Ain, ecclesia de, 88. . 
Sancto-Benigno, dioc. deBelley, eccle-
sia de, 89. 
Sancto-Boneto, ecclesia de, 88. 
Sancto-Brancherio, Branchier, Bran-
cacio, Sembrancher, 320, 525 ; — 
ecclesia de, 137, 152; — Nicolaus 
de, 191 ; — Uldricus de, 235, 294 ; 
— W. de, 523. — Vide Branchi. 
Sancti-Calocerii, ecclesia, 152. 
Sancto-Camundo. Saint-Chamond, Loi-
re, capella de, 88. f.-l 
Sancta-Christina, vinea de, 371. 
SanctoChristoforo, ecclesia de, 88. 
Sancto-Cirico, Saint-Cyr de Favières, 
Loire, ecclesia de, 88 ; — ecclesia 
de (alia), 88. 
Sancta-Columba, ecclesia de, 88. 
Sancti-Desiderii, Saint-Loup, Vaudr 
ecclesia de, 89. 
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Sancti-Dionysii, Paris, monasterium, 
31, 32. 
Sanctus-Eugendus , Saint-Oyen , V-
d'Aoste, 100, 130, 133 ; — S. Eu-
gendi, ecclesia, 104;—Johannes 
sacerdos, 277. 
Sancti-Eusebii, August., ecclesia, 89. 
Sanctus-Ferellus, dioe. de Besançon, 
105 ; — grangia, 527. 
Sancto-Franco, dioc. de Belley, eccle-
sia de, 89. 
Sancto-Gaudentio, prepositus de, 171. 
Sancti-Georgii, Saint-Georges d'Es-
sertines, Vaud, ecclesia, 89. 
Sancti-Georgii, V. d'Aoste, parrochia, 
97. 
Sanclo-Georgio, dioc. de Puy en Vé-
lay, ecclesia de, 89. 
Sancti-Geraldi, Saint-Girod, Savoie, 
89. 
Sancti-Germani, Saint-Germain, O. de 
Verceil, capella, 105. 
Sanctus-Gerraanus, Savièse, 452. 
Sancto-Germano, Gillabertus de, 191 ; 
— Mauricius de, 280, 312; — Pe-
trus de, 155 , 160 ; — Willermus 
clericus de, 285, 
Sancto-Germano de Rarognia, Johan-
nes de, ux. Willerma, filius Willel-
mus, 231 ; — Walterus de, ux. Salo-
mea, tilia Agnes, 231. 
Sancti-Gervasii, Saint-Gervais, Genève, 
ecclesia, 89. 
Sancto-Gingulpho , Sainl-Gingolphe, 
villula de, 153; — ecclesia de, 89; 
— Petrus de, can. Agaun., 409. 
Sancti-Hilarii, monasterium, 20 ; — 
ecclesia, Auguste, 89. 
Sancto-Jacobo, Amaldricusde, 77; — 
Petrus d», 435. 
Sancti-Johannis, Saint-Jean, Genève, 
ecclesia, 89. 
Sancto-Johanne, Anselmus de, 430 ; — 
Willermus de, 455. 
Sancto-Juliano, Saint-Julien en Jaret, 
Loire, 88. 
Sancto-Laurenlio, ecclesia de, 88 ; — 
Willencus de, 334. 
Sancto-Leodegario, ecclesia de, 88. 
Sanclus-Leonardus , Saint-Léonard, 
202,433,445, 452. 
Sancto-Leonardo, Aymo et Martina de 
451 ; — Jacobus de, 428 ; —Lodoy-
cus de, 445 ; — Martinus de, 438. 
Sancto-Lupo, Saint-Loup près de Ver-
soix, ecclesia de, 103, 128. 
Sancto-Marcello, Saint-Marcel, Sa-
voie, ecclesia de, 89. 
Sancte-Marie, Mont-Sainte-Marie, Ju-
ra, abbas, 143. 
Sancti-Martini, ecclesia, 88. 
Sancto-Martino, ecclesia de, 88. 
Sanctus-Martinus, Saint-Martin, Hé-
rens, 440. 
Sancto-Martino, Christinus de, 440 ; — 
Petrus de,juxta Orons, 437 ; — Wil-
lelmus de, 483. 
Sanctus- Mauricius , Saint-Maurice 
d'Agaune, 175, 297, 298, 377, 427, 
473, 499; — vicus, 33, 35 ; — bur-
gum, 140 ; — villa, 351, 387. 
Sancti-Manricii basilica, 8 ; — mo-
nasterium, 16, 17, 20-23,27, 29,31, 
36,477 ; — canonici, 95 ; — abbates, 
167, 431, Willicarius, Abteus, Ada-
longus, Heyminus, Aimoinus, Huc-
bertus, Boso, Rodulfus, R., Borcar-
dus, Willelmus I, Willelmus II, Gun-
terius, Nantelmus; — prepositus, 
Aymoepiscopus Sedun. ; — priores : 
Petrus, N. ; — sacriste : Johannes. 
Petrus; — cantores: Aymo, Nico-
laus, Petrus. 
Sancto-Mauricio Agaun., Rodulphus 
capellamis de Sancto-Sigismundo 
de ; — castellanus, Johannes Jor-
danus ; — salteri : Rodulphus, Jaco-
bus; — Anselmus de, can. Sedun. 
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(vide Anselmus), Thomas, Boimun-
dus et Petrus ejus fratres, 194 ; — 
Guigo de, can. Sedun., 160, 184, 
190, 194, 224,269,291, 315. 
Sancto-Mauricio, dioc. de Lyon, ec-
clesia de, 88. 
Sancti-Medardi Suesson., Soissons, 
prepositus, Rodoinus. 
Sancti-Michaelis in Tarentasia prior, 
Jacobus can. Agaun., 349. 
Sancti-Michaelis, dioc. de Lyon, eccle-
sia, 88. 
Sancti-Miniatis castrum, 519. 
Sancto-Nicetio, ecclesia de, 88. 
Sancti-Pancratii, Saint-Pancrace de 
Ville, en Salaz,-, 89. 
Sancto-Pancratio, Sembrancher, villa 
de, 467. 
Sancto-Paulo, contamina de, 263; — 
Anselmus de, 209, 244 ; — Aymo 
de, 244 ; — Aymo de, can. Agaun., 
354, 427; — Eoso de, 201, 263, 
455; — Bruna de, 455 ; — Henri-
cusde, 202,263,455, ux. Willerma, 
263; — Margareta de, 459; — Ma-
ria, Marieta de, 383, 384, 386 ; — 
' Petrus de, 202; — Willermus de, 
201, 263, 391, 441, 454, 455. 
Sancti-Petri ecclesia, 88. 
Sancti-Prejecti ecclesia, 88. 
Sancto-Protasio, Johannes de, can. 
Montis Jovis, 483. 
Sancti-Remigii, Saint Rémy, V. d'Aos-
te, villula, 79 ; — ecclesia, 104. 
Sancto-Remigio, Martinus de, 354, 
370, 378. 
Sancto-Roldilio, capella de, 88. 
Sancto-Romano, dioc. de Lyon, eccle-
sia de, 88. 
Sancto-Romano. Petrus de, et Petrus 
ejus filius, 491. 
Sancti-Romerici, Remiremont, abbas, 
Amatus episc. Sedun., 14. 
Sancti-Sebastiani ecclesia, 88. 
Sancti-Secani, Saint-Seine, Côte-d'Or, 
abbas, 173. 
Sancto-Simphoriano, ecclesia de, 88. 
Sanctus-Tripho, Saint-Triphon, Vaud, 
294, 295; — castrum, 297. 
Sancii-Trudonis, Saint-Trond, Belgi-
que, abbas Rodulphus, 79. 
Sancti-Vincentii, /loste, ecclesia, par-
rochia, 89, 205. 
Sanson, 135. 
Sanzeon, cella de, 104. 
Sapey, Santelius de, 295. 
Sappa, Syunet li, 336. 
Sarain, Costantinus de, 295. 
Sardun s, 297. 
Sario, Aimo, 77. 
Sarraceni, 56-40. 
Sarrata, La-Sarraz, Aymo dnus de, 
389. 
Sarroz, Sarre, V. d'Aosle, Petrus dnus 
de, 525. 
Sasselar, lo, 181. 
Satalatis, dioc. de Vienne, ecclesia de, 
89. 
Sauges de Vertro, 453. 
Saugy, Saugi, Benedictus filius Wetan 
de la, 457; — Hupoldus de la, filii 
Jacobus, Willermus, Johannes et 
Petrus,497; —Johannes de la, 224. 
Saura, Bertoldus de, 457. 
Sauterii, Johannes, 436. 
Savisia, Saviesy, Savièse, 53, 444, 452; 
— Sanctus Germanus de, 246. 
Savietes, les, 433. 
Saviez, Berengiers, Johannes et Odo-
nez, 430. 
Saviniaci, Saviyny, Lyon, monasle-
rium S. Martini, 58. 
Savio, Petrus ol, 453. 
Saxo, Nalers, domus et turris infra 
bannum de Narres, 343 ; — dna de, 
179; — Armannus miles de, 205; 
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— Aymo de, 293; — Cono de, 231 ; 
— Gracianus de, 306 ; — Herman-
nus filius majoris de, 394; — J u e n a 
de, 448 ; — Lombardus de, 305,306 ; 
— Marchus de, miles, 417, 498 ; — 
Marquardus de, 3 0 0 ; — Marzo fi-
lius Lombardi de, 305; — Petrus 
filius Lumbardi de, 306 ; — Petrus 
de, miles, 166, 179, 188, 209, 227, 
244, 246, 266, 280, 293, 315, 328, 
460, 530, 533, ux. Ysabella, 293 ; 
— Rodulphus de, 300 ; — W'alte-
rus de, de Narres, filius Walteri de 
Viridario et Grisie, 288, 289, 300, 
304, ux. Agnes, 288, 300, 304 ; — 
Walterus de, major, 240. 
Saxo, sub, sous Valère, 176. 
Saxona, Saxone, Sasson, Sassun, Sa-
xuns, Sasses, Saxon, 443 ; — eccle-
sia de, 89, 427; — Rodulphus de 
Alingio vicednus de, 525; — Ame-
deus de, ux . Pétronilla de Roveria, 
317, 318 ; — Aymo de, miles, 285 ; 
— Aymo de, frater Willelmi, 146 ; 
— Aymo de, filius Willelmi, 146 ; 
— Clarmunda de, 1 4 6 ; —Jacobus 
de, 164, miles, 443 ; — Reinaldus 
de, 266; --- Umbertus de, 146; — 
Willermus miles de, 146,147, 164, 
244, ux. Anna, 146. 
Sassons, terra de, ap . Conteyz, 452. 
Saxis Fontanis, locus de, 105, 527. 
Saytornes, terra de, 438. 
Scaldro, Jacobus de, 302. 
Scarnactal , Siarnactal, Syarnactal, 
Scharnachthal, Berne, Borcardus de, 
miles, 299, 491 ; — Petrus de, 491 ; 
— Rodulphus miles de, 299. 
Scener, Johannes, 295. 
Schertere, Petrus, not., 125. 
Scolaris, Johannes, 306 ; — Ludovicus, 
231 ; — Nicolaus, 333. 
Scutifer, Martinus et Willermus ejus 
filius, 263, 264. 
Secucia, Suae, villa, 386. 
Seditim, in der, 421. 
Seduna aqua , la Sionne, 246, 485, 
492. 
Sedunensis, Sedunensium urbs, 5, 56. 
Sedunis civitas, 12. 
Sedurmm, 28, 52, 123, 279, 302, 307, 
313-315, 325-327, 330, 331, 336, 
340-342, 344, 355, 360, 366, 368, 
369, 371, 386, 390, 393, 404, 407, 
410, 412, 414, 422, 426, 438, 458, 
447, 448, 465, 477, 480, 483, 484, 
488, 493, 495-497, 499-502, 504, 
505, 507, 508, 510, 529, 539, 540, 
541. 
Sedunense, Sidonense territorium, 11, 
165. 
Seduni, Vicus prati episcopi, 390, 392, 
4 1 8 ; — juxta Glarey, 310; — juxta 
pontem, 392; — aqueduetus epis-
copi, 485, 486 ; — hospitale,|278. 
Sedun. cives et habitatores, 485 ; — 
civitatis libertates, 196 ; — confra-
tria Sancti Spiritus 540, 541. 
Sedun. episcopatus, ecclesia, 92, 148, 
156, 165, 171, 183, 198, 200, 234, 
241-243, 262, 363, 372, 437, 490, 
517. 
Sedun. ecclesie regalia, 124. 
Sedun. synodus, 210. 
Seduni, palatium episcopi, 203 ; — 
aula episcopalis, 470 ; —-curia epis-
copalis, 166, 286, 365, 377, 383, 
411, 415, 418, 468, 481, 486, 489 
534. 
Sedun. episcopi, 93, 196, 197, 200, 
203, 205, 206, 322, 388, 403, 406 
408, 433, 435, 436, 461, 472, 494, 
533, 541, Theodorus I, Prothasius l ' 
Theodorus II, Constantius, Rufus, 
Agricola (Octodurenses ), Heliodo-
rus , Leudemundus, Protasius II, 
Amatus, Willicarius, Abteus, Ada-
longus, Heyminus, Aimoinus, Wal-
terius I, Vulfinus, Amizo , Hugo, 
Eberhardus, Aymo I (de Sabaudia), 
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Ermenfredus, Gausbertus, Wilencus 
seu Guilencus, Boso I, Garinus, Lo-
doicus (Ludovicus), Amedeus de 
Turre, Cono, Willermus I d'Escu-
blens, Nantelmus (seu Antelmus) 
d'Escublens, Willelmus II de Sail-
Ion, Landricus de Monte, Boso II de 
Granges, Henricus I de Rarognia, 
Petrus de Oron, Bonifacius de Çhal-
lant, Aymo III de Turre, Guichardus 
Tavelli, Walterus II Supersaxo. 
Sedun. officiates: Jacobus de Billens, 
Leonhardus Prepositi. 
Seduni, ecclesia B. Marie, inferior, 
34, 54, 64, 147, 149, 150, 152, 155, 
161, 171, 362, 422, 423, 454, 455, 
469; — claustrum B. Marie, 3.2; 
— ecclesia S. Pauli, 384 ; — eccle-
sia S.Theoduli, 279,334,341,394;— 
— capella de Turre, 227. — Vide 
Valeria. 
Sedun. capitulum, 149, 151, 159, 160, 
173, 181, 191, 230, 231, 236, 244, 
245, 258, 265, 269, 274, 279, 286, 
287, 303, 314, 315, 325-327, 331, 
340, 344, 346, 351, 354, 363, 368, 
370-372, 375, 390, 392, 393, 400, 
403, 419, 421, 479, 485, 492, 493, 
507. 
Sedun. canonici, 171, 195. 
Sedun. decani, 426 : a) Valerie,448, Se-
guinus de Granges, Aymo de Duing, 
Aymo de Leuca, Boso de Granges, 
Henricus de Rarognia, Jacobus de 
Montez, Johannes de Contez ; — 
b) Sedun. Willelmus de Sallione, 
Willencus de Ventona, Aymo de 
Ventona. 
Sedun. sacrisle : Willelmus, Willen-
cus, Rodulphus de Allio, Petrus, 
Boso de Sirro, Ebalus de Gresie, 
Bartholomeus Kalbermatter. 
Sedun. cantores : Aymo de Leuca, 
Willelmus de Escublens, Boso de 
Granges, Aymo de Ventona, Henri-
cus de Rarognia, Jacobus de Mon-
tez, Walterus de Chouson, Reyne 
rius, Normandus de Augusta, Tho-
mas, Andreas de Silinon. 
Sedun. cancellarii : Willelmus sacrista, 
Willencus sacrista, Aymo de Keuca 
cantor et alii cantores, excepto 
Andrea de Silinon. 
Sedun. capellani : Petrus, Willermus, 
Aymo. 
Sedun. matricularius : Johannes. 
Sedun. ecclesie advoeatus: Upoldus. 
Sedun. vicedominatus, 480, 481 ; — 
vicedni, 196-198, 235, 390, 459 , 
Willelmus, Petrus, Rodolphus, Jo-
celmus I, Thomas, Jocelmus II (de-
Castello) miles, Petrus de Oulon. 
Sedun. majores, 235 ; — dnus de 
Turre, 197; — arx Majorie, 84. 
Sedun. salteri, 235, Petrus, Abel. 
Sedun. ministri, ministrales, mistrales: 
Petrus, Aymo. 
Seduni, domus Montis Jovis, 279. 
Seduno, Aleuzetz de, 434. 
Seguinus, cler., 477. 
Seito, La Soie ? pratum de, 235 ; — 
Petrus de, 235. 
Seiz, 466. 
Selanova, Ugo de, 234, 235. 
Seman, Walterus, 319, 320. 
Semmurs, Sermu%, Vaud, cella de, 
103. 
Semplon, Semplun, Simplono, liospi-
tale de, 394, 478, 498; —Bernar-
dus magister hospitalis de, 319; — 
Girardus rector hospitalis de, 387 ; 
— Michael de, not., 52. 
Senenay, Girodus de, 154. 
Senenz, 474. 
Senonensis, Sens,archiepiscopus, 173 ; 
— Amatus episc. (al Sedun.), 13; 
— archidiaconus officialatus, 535. 
Septemsalis, Semsales, Fribourg, cella 
de, 104. 
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Sergius, 8. 
Sermischi, la, 346. 
Servent, Servenz, Cervent, Willelmus, 
Guillelmus, 154, 463. 
Sessona, Seisonne, 451. 
Seufreyt, Vullelmus de Plantata alias, 
525. 
Seycin, vinea in der, 381. 
Seya, Seta, La Soie, castrum de, 163, 
460, 533. 
Sezannia, Sezanna, hospitale, domus 
Dei, 152, 527 ; — Willelmns prior 
de, 535. 
Sicardus, comes, 21, 22. 
Sigeburgensecœnobiuin, Slgeberg, 70. 
Sigembaldus, cardin., 527. 
Sigismundus, rex Burgundionum, 5. 
Sileinci, olca de, 451. 
Sillinon, Andreas de, cantor Sedun., 
50. 
Silva, Sevan, Fribourg, cella de, 104; 
— Amedeus de, can. Montis Jovis, 
538. 
Silvaniim, Salvan, 5. 
Sinieres,251. 
Sinsina, Sensina, Synsyna, Senùne, 
334, 448; — Martinus de, 444; — 
Willermus de, ux. Perreta, filius 
Johannes, 271 ; — Willermus mi-
nistralis de, 508. 
Sinzo, V. d'Aosle, 98, 139. 
Sippo, Giroldus, 303. 
Sirrum, Sirro; Syrro, Sidrium, Sierre, 
Siders, 5, 308, 373, 433, 466^  448, 
450, 459 ; — castrum de, 502 ; — 
Willelmus major de, 110 ; — Boe-
mundus de, ux. Beatrix de Anivesio, 
filius Jacobus, 422 ; — Boso de, 
142, 200, 201 ; — Boso de, can. Se-
dun., 160, 203, 209, 229, 236, 237, 
266, 278, 279, 285, 309, 317, sa-
crista Sedun., 352, 382, 391-393, 
469, 485, 535 ; — Bruna neptis Bo-
sonis sacriste, et Uldricus filius 
Brune, 535 ; — Daz de, 487 ; — Ja-
cobus de, miles, 307 ; — Johannes 
de, 479 ; — Petrus de, miles, 322, 
323, 348, 475, 479 ; — Petrus filius 
Petri de, militis, 479 ; — Petrus de, 
nepos Aymonis de Ventona, 364; — 
Rodulphus de, can. Sedun., 479 ; — 
Uldricus de, miles, 223 ; — Uldri-
cus de, 319 ; — Uldricus de, filius 
Petri de, militis, 479; — Willen-
cus de, 186 ; — Willermus de, mi-
les, 229 ; — Willermus de, 252, 
338, 364,507. 
Sivriaco, Cifn'eua^in, ecclesia de, 88. 
Solaniaco, ecclesia de, 88. 
Soler, Emmomardis del, 441; — Johan-
nes dol, 451. 
Soletis, Petrus de, miles, 297. 
Solodorum, Soleure, 24. 
Someyr Wetto et Uldricus de, filii 
Cristine, 342. 
Somniaco, dioc. de Grenoble, ecclesia 
de, 89. 
Sonneri, Sompneri, à Sion, celarium 
de la, 484, 499 ; — Johannes de 
la, 249, 452. 
Solphinamatta, 420. 
Sotor, ol, 506, 507. 
Souteryt, locus de la, 245. 
Spelunce, prata, ap. Chamoson, 178. 
Spissia, Epoisse, Côted'Or, hospital 
de, 152 ; — ecclesia S. Simphoriani 
de, 153. 
Stabulum, V. d'Aosle, 97. 
Staldon, Staldun, Staldona, Staldo, 
Stalden, Achardusde,249; —Ansel-
mus de, 380, 381 ; — Borcardus de, 
458;— Giroldus de, 284; — Ma-
theusde, 311, 379; — Petrus de, 
249, 284, 311; — Philippus de, 
249, 311, 379-381 ; — Rodolphus 
de, 284. 
Stata, Gotefredus de, 512. 
Stavelicon, 385 ; — Georgius de, 385. 
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Stephanus, 65, 116, 133, 159, 189, 
201, 216, 295 ; — II papa, 15, 16 ; 
— comes Carnotensis, 60 ; — archi-
diaconus et cantor, 75 ; — prior do-
mus de Apoigniaco, 535 ; — capel-
lanus episcopi, 227 ; — sacerdos, 
253, 256; — cancellarius Auguste, 
98, 99,101, 109, 113, 117, 119, 120, 
122. 
Sterchinatta, 4-20. 
Stigandus,episcopusCantuariensis,71. 
Stipule, Stipulis, Etroubles, V. d'Aos-
te, 81 ; — ecclesia et parrochia S. 
Marie de, 104, 157, 405; —Jacobus 
de, 116; — Johannes de, 512. 
Strabi, Henricus filius Uldrici, 173. 
Strata, à Sion, molendinum de, 315, 
438, 
Stratelinges, Siraetlingen, Berne, 490. 
Submonte, Anseimus de, 422. 
Subsaxo, sous Valère, 459 ; — prata 
de, 439. 
Subsaxo, Naters, vinea de, 288, 289; 
— Anneta de, 477 ; — Aymo, 530 ; 
— Chono, 530; —Petrus, 449, 530. 
Subterno, David de, 127. 
Subtus Fui'a, Giroldus de, 458. 
Suens, Suegn, Sueng, Suen, 440 ; — 
major de, 290;— Willermus major 
de, et Petrus ejus frater, 477; — 
Adam de, 440. 
'Suevia, Souabe, 37, 38. 
Suffun, 333. 
Sulsolp, Giroldus de, 420. 
Sunnoveho, diaconus, 7. 
Sunsie, Jacobus de, 183 ; — \V. de, 
437. 
Supersaxo, Walterus, episc. Sedun., 
49. 
Sumach, 442 ; — Willermus de, 442. 
Surdus, Johannes, 448. 
Sutor, Albertus, 353 ; — Amaldricus, 
295 ; — Bertoldus, ux. Secilia, liberi 
Jacobus et Suinetan, 155 ; — Heme-
ricus, 451 ; — Johannes, 451 ; — 
Julianus, 142, 155; — Martinus, 
451 ; — Michael, 257 ; — Petrus, 
162, 359, 443, 451, ux. Aymoneta, 
451; — Viso, 148, 152. 
Syagrius, consul, 2. 
Syburga, 98. 
Symon, 294, 
Synneysi, terra de, 445. 
Syricius, papa, 3. 
Syz, Sixt, Savoie, 318. 
Tabarlet, Johannes, 318. 
Tabernarius, Martinus, 323. — Vide 
Taverner. 
Taccos, Petrus, 540. 
Taloardus, dux Langobardoi'um, 11. 
Tardiz, Anseimus, 236; —Willermus 
et Rodulphus, 237. 
Tardys, Martinus, 455. 
Tarentasia, Tarenlqise, 307. 
Tarentasiensis, Tarantasiensis, eccle-
sia, 169 ; — archiepiscopi, 167, 244, 
474, Petrus, Aimo, Bernardus, Ho-
rloninus; — vicecomes, Henericus; 
— vicednus, Imerius. 
Tassairi, cella de, 104, 527. 
Tauretunensis mons, Tauredunum cas-
trum, 9. 
Taurinum, Taurino, Turin, 101, 102 ; 
— domus de, 105 ; — ecclesia 
S. Johannis in, 123. 
Tavallion, 245. 
Tavel, Petrus de, 437. 
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Tavelli,Guichardus, epis. Sedun., 377. 
Taverner, Taverners, Tavemey, Bor-
cardus et Jacobus, 295; — Johan-
nes, 429, 451, 529;— Martinus, 
421,422. 
Tecko, Albertus dux de, 124. 
Temporiva, Martinus de, 452. 
Tenasci, Walterus de la, 293. 
Tencanis, dioc. de Puy en Vélay, ec-
clesia de, 89. 
Terman, Andreas de, 305 ; — Walte-
rus ûlius Henrici de, 363. 
Terminon , Termiuun , Termignyon, 
Termen, 228, 258, 449. 
Terseins, li, 432. 
Tersa, Henricus, marscalus, 125. 
Testa, Testaz, Jacobus, 358, 359, 362; 
— Johannes, 525. 
Teudardus, cornes, 21. 
Thebei martyres, 1 ; — ipsorum reli-
quiae, 3, 29, 69, 126. 
Theobaldus, cornes Carnotensis, 60. 
Theodoricus III, rex, 13. 
Theodorus I, episcopusOctodor.,2,3 ; 
— II episcopus Sedun., 5. 
Theotonicus,Theutonicus, Teutonicus, 
dol Crues, 281 ; — Aymo, 267 ; — 
Uldricus, 249, 282, ux. Johanna, 
249. • 
Theudofredus, dux, 11. 
Theudone villa, Thionville, 15. 
Theys, Theis, Guigo, Hubertus et 
Amedeus de, 129; —Rodulphusde, 
158. 
Thietberga, uxor Lotharii II, 28-31. 
Tholuns, Tollon, Savoie, ecclesia de, 
128. 
Thomas, 448 ; — archiepiscopus Ebo-
racensis, 70 ; — vicednus Sedun., 
365, 417, 442 ; — cantor Sedun., 
125 ; —can. Sedun., 348, 362,450 ; 
— can. Agaun., 140 ; — hospita-
larius Viviaci, 528; — clericus, 
240, 299. 
Thonis, Willermus et Petrus de, 238. 
Thonons, Thonuns, Thonon, Savoie, 
129, 154. 
Thoris, Marcellinus e, 522. 
Thurs, Raymundus et Vuillelmus de, 
129. 
Tiberius Constantinus Aug., consul, 
11. 
Tilio, ecclesia de, 88. 
Tochiaco, ecclesia de, 88. 
Togmagny, Tourtemagne, 450. 
Toliiaco, Tollon, Savoie, eccl. de, 89. 
Toua, Conradus de, 110. 
Torbi, Torbium, Toerbel,248, 249,323, 
420, 421 , 449; — Agnes de, 419, 
422; — Anselmus de, ux. Agnesa, 
339; — Johannes de, 419, 448, ux. 
Hemma, 419; — Petrus de, 311, 
339, ux. Salomea, 339 ; — Remun-
da de, 419, 421; — Walterus de, 
339, 419, ux. Beatrix, 339 ; — Wil-
lermus de, 311, 339, ux. Beatrix, 
339 ; — Willermus nepos Willermi 
de, 3H ; — Ysabellade, 419,421. 
Torencus, Torenc, Thorencus, Tho-
reyncus, 295, 314, 326, 438 ; — 
claviger, 315. 
Torens, Rolandus de, 522. 
Torins, Thurin, terra de, 459 ; — 
Falpors de, 438. 
Torono, Thorens? Savoie, eccl. de, 89. 
Torranchet, Adam de, 439. 
Torrent, Torrente, Anselmus de, 452; 
— Aveta de, 366 ; — Henricus de, 
366 ; — Henricus de, nepos Henrici, 
ux. Agnes, 366; — Johannes de, 
; 295 ; — Michael de, 457 ; — Petrus 
de, 366 ; — Vullelmus de, 430. 
Tortemaguy, Tortemaigny, Thortema-
nei, Tourtemagne, 163, 383,384; — 
comes ,de, 450. — Vide Togmagny. 
Toscanan, Petrus filius, 449. 
Toves, Johannes dol, 443 ; — Willel-
mus do), filius Arembor, 438. 
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Transmarinorum./lngta's, collecta, 35. 
Trece, Trecensis, Troyes, Aube, 535 ; 
— domus Dei, hospilale, 94, 105, 
527 ; — forum, 9i ; — Henricus, 
episc; — Henricus, cornes ; —,Wil-
lelmus, cancellarius, 513;—Manas-
ses, archidiaconus, 513;— Remigius 
prior domus Dei S. Bernardi, 535. 
Trevirensis episcopus, Nicetius. 
Tricos, Petrus li, 318. 
Tridentina vallis, Trente, 76. 
Trippens ( 1. Wippens ), W. de, 183. 
Trogny, Martinus de, 456. 
Trolere, Trollere, Johannes, miles, 
226, 303, 343 ; — Conradus et Wil-
lermus, milites, 343. 
Trossars, Martinus, 428. 
Truchalessai Alays li, 429. 
Truchauz, Johannes li, 428. 
Truta, Walterus, 530. 
Tuffen, Henricus de, 305. 
Tugoytheen, 416. 
Turpaton, Turpatun, Torpatons, 457; 
— Jacobus de, 267;— Ludoicus de, 
440,457 ; — Petrus de, 267 ; — Ray-
monda de, 440, 457 ; —Trimez de, 
457 ; —'Willermus de, 186, 439,446. 
Turre, dloc. de Lyon, ecclesia de, 88. 
Turre, dni de, 196, 197 ; — Amedeus 
de, episcopus Sedun., 99, 123, 171; 
—Aymo I de, 164,166,174,176,226, 
228,233, 244, 306, 456, 457, miles, 
245, 246, ux. 1" dna de Bex, 456, 
2° Margareta de Moreslel, 176, 226, 
233 ;— Aymo II de, 176, 226, 233, 
260, 297, 431, miles, 320, 343, 375, 
376,394, 470-472, 475, 481. maior 
de, miles, 486, 491, 495, 496, 526 ; 
— Chalbertus, Chabertus, Chabel 
de, 176, 226, 233, 260 ; — Giroldus 
de, 268, 269, dnus de, 306, miles, 
486, 505, 506, 509; — Petrus I de, 
110,; — Petrus II de, 164, 176, 
miles, 179, 203, 223, 226, 233, 244, 
260, 264, dnus de Baiz, 268, 269, 
306, 456, ux. Agnes, 233 ; —Petrus 
III de, 376, 398, miles, 465, 489, 
529, ux. Perreta, 376, 529; — 
Johanneta ( filia Uldrici) de, 377, 
529;— Kristina (filia Uldrici ) de, 
529 ; — Rodulfus, Rodulphus de, 
miles, 175,180,185, 186, 203, 223, 
226, 237, 244, 294, 314,505; — 
— Rodulphus filius Rodulphi de, 
505 ; — Symon de, domicellus, 505 ; 
— Uldricus domicellus de, 468; 
— Willerma (ux. Willermi I) de, 
457; — Willermus II de, miles, 
164, 165, 174, 223, 224, 226, 244, 
457 ; — Willelmus filius Uldrici 
de, domicellus, 376, 468, 471, 489, 
529, ux. Perreta, 468 ; — Willelmus 
Alius Petri III de, 376,529. 
Turre, Johannes minister de, ux. 
Willerma, 269. 
Turre Sancti Mauricii, Johannes de, 
309, miles, 398, 409, 463, 466, 467, 
471, 509, castell. de Monthey, 403; 
— Stephanus de, 264, 273, 471, 540. 
Turre de Viveis, Philippus de, 462; 
— Vullelmus de, 437. 
Turumbertus, capellanus, 209. 
Tusculanum, Tusculum, 517 ; — epis-
copus, Jacobus, 527. 
u 
Ubinus, 75. Uconis, Johannes, 529. 
Ucogny, Ucogniez, tcogni, Icogne, 430, Ugo, 98, 120, 158. 
529; — Johannes filius Berengerii Uldricus, Udricus, Huldricus, Olderi-
dc, 432. eus, 118, 131, 299, 451 ; — castella-
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nus de Chillon, 244, 523 ; — prepo-
situs Montis Jovis, 97, 98,100, 513-
516 ; — prior de Pellionaco, 307 ; 
— can. S. Jacobi August., 77; — 
miles, 478; — sacerdos, 191, 206, 
237, 251, 345, 391 ; — capellanus 
episcopi, 421,422, 491 ; — diaconus, 
452;— claviger decani, 501; — 
conversus, 139; — senex, 318; — 
clericus, 310, 312, 314, 315. 
Ulgina, Ugine, Savoie, castrum et man-
damentum de, 234. 
Ulmine, 97. 
Ulrighingen, Ulrichen, Agnes de, filia 
Ludovici sutoris, 531 ; — Waltherus 
de, 532. 
Ultra aquam, Giroldus de, 457, 458; — 
Willermus de, 458. 
Ultra Juranus pagus, 12. 
Ultra torrente, Anneta de, 415. 
Umbertus, miles, 175; — clericus, 
192. 
Umbres, Martinus de, 317. 
Upoldus, advocatus ecclesie Sedun., 
64, 65. 
Urba, Orbe, 32; — castrum, 30. 
Urselingen, Ulricus de, 125. 
Ursus, Martinus, 257. 
Urtica, Anselmusde, 400, 477, ux. Sa-
lomea, 477. 
Usenz, 429. 
Ussima, Issime, V. d'Aosle, vallis de, 
205. 
Uterlin, Conradus, 231. 
Val, 271. 
Valandus, 161, 291. 
Valcelinus, episc. Wintoniensis, 70. 
Valencia, Valence, 307. 
Valentinenses episcopi : Johannes, 
Willelmus de Sabaudia. 
Valeria, Valleria, Valeri, Valère, 55, 
162, 171, 251, 303, 317, 335, 338, 
346, 347, 352, 363, 364, 369, 372, 
382, 389, 391-393, 400, 469, 485, 
536 ; — castrum de, 246 ; — ecclesia 
de, 51, 331 ; — altare B. Catherine, 
315; — decani de, vide Sedunum; 
— janitores de, Johannes, 250, Hen-
ricus, 369 ; — la cumba de, 445 ; — 
Martinus de, 439 ; — Rodulphus de, 
ux. Anneta, 495; — Wido de, cler., 
368. 
Valesia, Valeysia, Vallaise, V. d'Aoste, 
Arducio de, 482, 483,486, 487; — 
Eymericus de, 329; — Jacobus de, 
482, 483; — Riboldinus de, 486, 
487. 
Valkensten, Humfridus de, 125. 
Vallesium, Valesium, 167, 264, 470. 
Valleuse territorium, 9, 11. 
Vallesii terra, 74. 
Vallis, 11. 
Valais, 494. 
Vallensis pagus, 5. 
Vallisorum comilatus, 25. 
Vallensis, Valensis comitatus, 51, 58, 
64. 
Vallesii, 167. 
Vallensium jus consuetudinarium, 490. 
Vallis Girbout, Valgirbout, Waugirbunt, 
280, 344, 452. 
Valle Pellina, Valpelline, V. d'Aoste, 
Cunterius de, 127; —G. de, 116; 
— Ugo de, 127 ; — Willermus de, 
206. 
Vallis Susun, Susan, Sussionis, Val 
Suion, Côte-d'Or, 105, 527 ; — do-
mus, 173. 
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Valle Transversa, Vautravers, NeucM-
tel, prior de, 143 ; — Petrus de, can. 
Montis Jovis, 538. 
ValliDus, di'oc. de Vienne, ecclesia de, 
89. 
Valons, Savoie, domus de, 318. 
Vanel, Petrus dol, 452, 454. 
Vargiaco, Verijy, Côte-d'Or, hospitale 
de, 153. 
Varona, Vanne, 358, 360, 362, 475, 
476; — Agnes de, 362; — Agnes 
de, uxor Borcardi, 358 ; — Ansel-
mus de, 360; —- Arbertus de, 307, 
362 ; — Aymo de, 362, 416, 476 ; — 
Beatrix de, 360; — Borcardus de, 
332 ; — Cristinus de, 358 ; — Girol-
dusde ,ux . Jacobs ,362;— Johannes 
de, 434 ; — Minna de, 360 ; — P e -
trus de, 359, 360, 362 ; — Symon de, 
358; — Walterus de, 360 ; — Wil-
lermeta de, 362. 
Vasliaco, Vailhj, Savoie, ecclesia'de,89. 
Vassal, Vasal, Vassallus, Vassalz, Vas-
saul, Anselmus, can. Sedun., 313, 
319, 325, 341, 342, 369, 440. 
Vaut, Turumbertus de, 140. 
Velchia, Veauche, Loire, ecclesia de, 
88. 
Velde, an den, 531 ; — Willielmus et 
Heinricus an den, 531. 
Velletri, 115. 
Venders, Johannes li , 415. 
Venetia, Venise, 107. 
Vens, Ubertus de, 187 ; — Willermus 
de, 170. 
Ventona, Venthône, 338, 357, 451 ; — 
Anselmus de, 181 ; — Aymo de, 182; 
— Aymo de, can. Sedun., 174, can-
tor et cancellarius Sedun., 236, 238-
240, 244, 251-264, 266-276, 278-285, 
287-289, 291-293, 299-301, decanus 
Sedun., 317, 330, 334-338, 342, 346, • 
347, 352, 357, 359, 361, 364, 376, 
382, 388, 391-393, 400, 411, 439, 
446, 469, 480, 485-488, 501, 506, 
5 4 0 ; — Boso de, minister decani, 
272; — Boso de, 291, 313, 331, 336, 
357, 368, 393, 439, ux. Falqueta, 
313, filia Hisabolum, 439; — Girel-
mus de, 283 ; — Guasco de, 261 ; — 
Petrus de, gêner Willermi de Ani-
vesio, 374; — Petrus de, miles, 475; 
— Petrus de, can. Sedun., 470; — 
Rodulphus de, domic , cognomina-
tus Gaschons, 334, 335; — Roduï-
phus de, miles, 357, 359, 411 ; — 
Willencus de, 147, 149 ; — Willen-
cus de, decanus, archidiaconus Se-
dun., 160, 163, 164, 166, 173,174, 
178, 181, 182, 186, 193, 194, 208,. 
223, 225, 226, 229, 236, 237, 244, 
248, 266, 268, 269, 274, 279, 285; 
— Willencus de, nepos Willenci de-
cani, 182; — Willencus de, nepos 
Rodulphi militis, 411, 412 ; — Wil-
lelmus de, miles, 182, 188, 223, 
224, 299, 306, 307, 357 ; — Willel-
mus de, domic , 500. 
Venubia, Venorje, 35.| 
Verauça, Verossaz-, villa de, 351, 377. 
Vercelle, Vercellis, Verceil, 8, 168; 
— episcopus, 169; — ecclesia S. 
Bernardi in, 105. 
Verchisiri, pratum de, 320. 
Vercoma, Vercomma, sub Castro de 
Seya, 193, 239, 256, 533. 
Vercorens, Vercoreins, Vercorin, 432, 
446; — Anselmus de, cler., 361, 
364; — Aymo filius Gillamont de, 
434 
Verdobi, Valdolbia, V. d'Aoste, 206. 
Verdunense, V- d'Aosle, castellum, 81, 
157, 404. 
Vergno, V. d'Aosle, 77. 
Vernaisonis, Vernalson, Rhône, ca -
pella de, 88. 
Vernamiesi, Vernamyesi, Vernimiesi, 
Vernamiège, 376, 440; — Cristinus 
de, 253; — Johannes major de, 267; 
— Rechos de, 499 ; —Warnerus de, 
253 ; — Willermus major de, 151. 
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Verne, Vernetum, Nendaz,, 170, 178, 
454. 
Verney, Laverne, 501; — parvum, 
501 ; — Martinus et Boso dol, 454 ; 
— P. de, 295 ; — Ricardus dol, 447 ; 
— Wicardus dol, 442, 447. 
Vertro, Vetro, Vétros, 443, 453, 459, 
460 ; — P. capellanus de, 473 ; — 
Alasia de, 386 ; — Albertus de, ux. 
Willerma, 178; — Aymo de, cler., 
368, presbiter, 411, sacerdos, 423 ; — 
Berta de, 453 ; — Giroldus de, 200, 
233; — Opoenzon de, 457; — Pe-
trus de, 249 ; — Poncet de, 178,454; 
— Wido de, 200; — Willermus de, 
453. 
Ves, Vex, 263, 329, 330,410,440, 441, 
454, 465, 501, 507 ; — ecclesia de, 
496 ; — Petrus filius Auzen sacer-
dos de, 260, 336, 336 ; — Petrus ca-
pellanus de, 441, capellanus et maior, 
441 ; — Willermus, Willeremet ma-
jor de, 260, 454 ; — Petrus major 
de, 454, 501, 507; — Bonfils de, 
filius Benedictus, 440 ; — Hemme-
raldus de, ux. Valdra, filie Willerma 
et Mabilia, 155; — Lamberga de, 
268; — Johannes de, ux. Ava, 268; 
— Martinus de, 501 ; — Mattheus 
de, 476; — Nicolaus de, ux. Arem-
burga, 268 ; — Warnerus de, uxor 
Galatea, 176. 
Vesbia, Vespia, Viegi, Viége, Visp, 
174, 181, 311, 323, 449; — con-
tracta de, 393 ; — parrocchia de, 
239,247; —ecclesia B. Marie de, 
226;— Mattheus sacerdos, pleba-
nus, curatus, rector ecclesiarum de, 
181, 182, 204, 205, 225, 226, 227, 
246-248, 258, 283, 284, 311, 312, 
323, 354, 355, 382; — Amedeus ca-
pellanus de, 247, 249 ; —Anselmus 
capellanus de, 225, 284 ;~— Michael 
capell. de, 225; — Willermus ca-
pell. de, 181, 226; — Walterus ma-
jor de,|205,244; — Petrus major de, 
miles, 405, 504, ux. Margareta, 405. 
Vesbia, Amedeus de, dyaconus, 228 ; 
— Anthonius de, domic, 407, 413 ; 
— Jacobus de, domicellus,204, 247, 
miles, 283, 312, 343, 417, 420, 421, 
449, 486, 504; — Johannes de, 
miles, 204, 205, 223, 244, 283, 375, 
449 ; — Johannes filius Jacobi de, 
militis, 417, 421 ; — Johannes filius 
Johannis de, militis, 449; — Mar-
gareta de, 312; — Michael de, 289 ; 
— Petrus de, domic, 283; — Petrus 
filius Warnheri de, 312 ; — Petrus 
filius Anthonii de, can. Sedun., 407, 
409, 413; — Walterus de, 204, do-
micel., 289, 312; — Walterus de, 
miles, 223, 417, 504; — Warnherus 
de, 312; — Willermus de, 163, mi-
les, 204, 205, 226; —Willermus de, 
filius Johannis militis, 449. 
Vesbia, clausum de, apud Chamoson, 
177 ; — apud Sedunum?, 459. 
Viegi, feudum de, apud Alium, 296. 
Vesia, Vaise, Rhône, capella de, 88. 
Vesona, Velsonna, Simon de, 454. 
Vesoncium, Besançon, 23. 
Vesonticensis episcopus, Hugo. 
Vevrono, Oddo de, 85. 
Via, Cristinus de, 441; — Petrus de, 
271. 
Vibertus, Vitbertus, 159; — sacerdos 
de Ledes, 138. 
Vichars, Petrus, 471. 
Vicinus, Visins, Petrus, can. Agaun., 
156. 
Vico, Jacobus de, 349; — Petrus de, 
filius Guidonis, 398, 427. 
Vidal, P., 295. 
Viennensis, Vienne en Dauphiné, 15 ; 
— archiepiscopi : Willicarius, Wido, 
J(ohannes). 
Viers, Aymo et Henricus de, 446. 
Vifredus, castellanus, 297. 
Vigniez, 509. 
Villa, près de Sierre, 502 ; — Ja. pie-
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banus de, 502; — Andreas de, 
536 ; — Petrus de, 446 ; — Stepha-
nus de, 502 ; — Willermus de, 459. 
"Villa, ecclesia S. Ypoliti de, Saint-
Hyppolite, près de ScionMer, Savoie, 
89. 
Villa, Ville sur Sarnioux, Rhône, ec-
clesia de, 88. 
Villanova, Villeneuve, Vaud, 522 ; — 
hospitale de, 470 ; — Uldricus mis-
tralisde, 467 ;—Falquetus de, con-
dnus Burgi Yualnery, 524; — Wil-
lermus de, filius Rodulphus, 190. 
Villanova Regis, 535. 
Villar, Vilar, lo, 496; — Borcardus 
dol, 454 ; — Petrus de, 349. 
Villario, Vilario, Agna de, 295 ; — 
Renaudus de, 295. 
Villars, Villars sous Yens, Vaud, eccle-
sia de, 103. 
Villeta, Vileta, en la, 156 ; — Ame-
deus de, 81; — Petrus de, 184; — 
Theobaldus de, filius Humbertus, 
121 ; — Umbertus de, 244. 
Vileta, Villette, Vaud, Umbertus sa-
cerdos de, 175; — Ugo de, 175. 
Villiacum, Villi, 5. 
Villier, Boso de, 294. 
Villiey, Usanna et Agnes de, 295. 
Yilliey, Le Vully, Frîbourg, terra de, 
389. 
Villon, Cristinus et Benedictus de, 
410. 
Vilogio, Vollège, parrochia de, 435, 
436. 
Vineis, pratum de, Naters, 289; — 
Falco de, ux. Willerma, 308; — 
Isabel de, 308; — Jacobus de, 308; 
— Lodoicus de, 308, 448; — Pe-
trus de, 207, 338, 374 ; — Richarda 
de, 308 ; — Rodolphus de, 209"; — 
Salomea de, 292, 293 ; — Willerma 
de, 308. 
Vinetum, 379. 
Viniaco, grangia de, 105, 527. 
Vinie, Vinsier, Savoie, 128. 
Vioes, Rodulfus et Cono de, 161. 
Vion, dioe. de Vienne, ecclesia de, 88. 
Vions, Petrus Alius Henrici de, 292. 
Viox, Philippus de, miles, 303. 
Viri, Giroldus de, can. Sedun., 279. 
Viricella, Viricelle, Loire, 88. 
Viridario, Walterus de, 304, 363. 
Virieu, Martinus de, 310. 
Viso, Vison, Visonis, Visun, Barlholo-
meus de, 140; — Johannes, 178, 
180, 244, 330, 383, 441, 444; — 
Martinus, 383; — Petrus, 280, 383, 
ux. Mabilia, 383; — Petrus filius 
Willerme, 439;— Rodulphus, 383 ; 
— Thomas, 195. 
Vissel, V. d'Aoste, 205. 
Vius, Beatrix de, 405; — Philippus 
de, 343. 
Viveriis, dioe. de Grenoble, ecclesia 
de, 89. 
Viveta, 459. 
Viveys, Viveis, Vives, Vivis, Viviaco, 
Vevey, 73, 437, 462, 494, 532 ; — 
hospitale de, 104 ; — Thomas hos-
pitalarius de, 528 ; — Lambertus 
presbiter de, 528; — Johannes mi-
nister de, 528. 
Vixo, Johannes, 278. Vide Viso. 
Vois, vinea de, 186. 
Volbertus, 139. 
Volfrei, Mauricius filius Johannis, ux. 
Berta, liberi Willermus, Johannes, 
Boso, Bonafilia et Jacobeta, 270. 
Voluvron, Brunot de, ux. Willerma w y « 
filia Belessent, 456: — Johannes 
de, 456. 
Vottiez, Valterius, 140. 
Vuagumel, li, 433. 
Vualdensis, Vaud, comitatus, 58. Vide 
Waldensis. 
Vuarascus, Varasques, comitatus, 58. 
Vuardes, les, de Boteres, 432. 
Vuibertus, der., 232. 
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Vuichars, Uldricus, 367. Vulstanus, episc. Vuilgomiensis, 67. 
Vuilencus, 58. Vultgarius, abbas monasterii Montis 
Vuinimarius, sacerdos, 47. Jovis, 21, 22. 
Vuitgornia, Worcester, 67 ; — episco- Vurona, crista de, 444. 
pus, Vulstanus. Vuvrie, Ouvrier, 435. 
Vuitkerus, sacerdos, 47. Vyers, 445. 
Vulfinus, episcopus Sedun., 34. Vyssoy, Vissoie, Gillamundus de, 455. 
w 
Wadens, Vuadens, Fribourg, Wilencus 
et Neris de, 95. 
Walandi, Martinus, 281; — Upadus, 
.454. 
Walandus, 271. 
Walbertus, episc. August., 124, 128, 
129, 158. 
Walbor, Johannes fîlius, 450. 
Walchier, fous, apud Campum siccum, 
228, 
Waldensis, Vaud, comitatus, 25. 
Waldini, Petrus, not., 53. 
Walterus, 209,257, 312, 377 ; — episc. 
Sedun., 32, 34. 
Warini, Willelma relicta Borcardi, 
539. 
Warnerus, Warnerius, 64, 65 ; — fîlius 
salteri, 181; — asinarius de Curia, 
483. 
Wameyr, Warnier, Warners, Warneri, 
Petrus, 255, 439 ; — Petrus, miles, 
449; —Willermus, 147. 
Warriers, Johannes, 251. 
Watpugneyt, campus de, 445. 
Wautaccher, 416. 
Werde, Sibertus cornes de, 124. 
Werra, Willermus, 400, 478. ux. Mar-
gareta, 400. 
Werrun, Willermus de, ux. Agnes, 
filia Salomea, 323. 
Westin, 420. 
Westminster, 387. 
Wetha, 284. 
Wetiers, P., 450. 
Wettonis, Petrus, 441. 
Wezelo, Drushardus, de Berge, 125. 
Wiber, Martinus, 450. 
Wicars, Wichars, Uldricus, 237, 323, 
ux. Beatrix, frater Aymo, 323.J 
Wido, 325 ; — archiepiscopus Vien-
nensis, 75 ; — not., 514. 
Wikarvylarer, 188. 
Willa, uxor Berengarii marchionis 
Aeporegioe, 37. 
Willelma, 295. 
Willelmus, Willermus, Vuillelmus, 
Vullelmus, 65, 161, 162, 164, 170, 
174-181, 184-191,193-195,201-203, 
206, 208, 209, 225, 229-233, 236-
240, 250, 251, 253-256, 266, 269 
272, 283, 290, 295, 338, 345, 347, 
445, 448, 478, 493 ; — rex Romano-
rum, 284, 311, 333, 406, 408, 412-
418, 423, 464, 465, 468, 476-481, 
483-489, 493, 496-502, 507, 508, 
540, 541 ; — episcopus August., 
128, 129; — abbas Agaun., 125, 
128, 129, 134; — abbas Habun-
dantinus, 128, 129; — sacrista et 
cancellarius Sedun., 129, 138, 141, 
147, 148, 149, 151, 152, 155, 156 ; 
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— can. Sedun., 174, 177, 202, 236; 
— capellanus, can. Sedun., 237, 
258, 279, 309, 312, 313, 3H, 319, 
455 ; — thesaurarius et cantor Lau-
sannes , 183, 376, 538; — can. 
Lausan., 91 ; — prepositus S.Egidii, 
116; — rector Montis Jovis, 102; 
— prior domus Dei Sezanne, 535 ; 
— prior de Martigniaco, 534; — 
can. Montis Jovis, 536 ; — rector 
ecclesie de Narres, 300, 305 ; — 
rector capelle B. Theodoli ecclesie 
Sedun., 413 ; — capellanus, 182, 
478, 498; — sacerdos, 206, 449; — 
diaconus, 194, 264, 323, 353; — 
sancellarius Trecensis, 513; — vi-
cednus Sedun., 110 ; — major, 231 ; 
— miles, 58, 181; — domicellus, 
358; — minister, 323; — scriptor, 
953, 452; —nolarius, 284, 311, 333, 
« 3 , 348, 352, 355, 357-364, 366-
369, 372, 375, 380-388, 391-395, 
400-403,410-412, 415-418,423, 464, 
465, 468, 476-478, 480, 481, 485-
*88, 493, 496, 498-501, 534, 540, 
541; —notarius Auguste, 482; — 
clericus, 160, 263, 347, 385, 437. 
Willencus, Wilencus, Vilencus, Sedun., 
episcopus, 75 (Vide Gulincus) ; — 
sacrista Sedun., 152, 159, 160; — 
miles, 191 ; — et Anselmus ejus 
Alius, 457. 
Willicarius, episcopus Viennensis, 
abbas S. Mauricii Agaun. et episc. 
Sedun., 13, 17, 18. 
Windleshora, Windreshora, Windsor, 
70, 71. 
Wintonia, Winchester, 69; — epis-
copus, Yalcelinus. 
Wiolicus, dux, 11. 
Wolflens, Vufflens le Château, Rai-
mondus Jnus de, 183. 
Wormatia, Worms, 72. 
Worvo, Worb, Berne, 491. 
Wuregium, Wurie, Wuriez, Wuvrie, 
Vouvry, 5, 361 ; — feud um de, 223; 
— ecclesia de, 453 ; — Petrus de, 
409. 
Ylies,Vald'Illiez,,321;— parr.de, 377. capella S. Michaelis in, 104. 
Ynigiaco, dioc. de Pity en Vclay, ec- Yreta, Marchisa de le, 455. 
clesia de, 89. Ysabel, 108 ; — Perreta, 295. 
Yporea, Yporegia, Ivrée, 168, 514 ; — Ysiaco, dioc. de Bellen, ecclesia de, 89. 
Zaringin, Zaringen, Zerinsie, Zährin- Zebrunnon, 284. 
gen, duces de, 92 ; — Bertolfus de, Zubon, Willermus de, 284. 
92, 93; — Bertholdus dux de, Alius Zventiboldus filius Àrnulfi regis, 33. 
Conradi, 166. Zvivel, Johannes, 401. 
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